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In der Einleitung zum dritten Teil der Forschungsreihe Die Hungarica-
Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle – nach Erscheinen der 
Bände Porträts1 (2003) und Historische Karten und Ansichten2 (2009) – fällt 
es nicht allzu schwer, über die Zielsetzungen und den methodischen 
Rahmen des Projektes zu berichten, trotz der ungewöhnlichen Tatsache, 
dass die bisherigen Publikationen infolge ihrer besonderen Inhalte nach 
unterschiedlichen Prinzipien redigiert wurden und in verschiedenen 
Reihen erschienen. Auch der vorliegende Katalog (Handschriften) folgt 
dieser „Tradition“ (neue Reihe, neue redaktionelle Prinzipien). Der von 
Attila Verók bearbeitete nachfolgende vierte Teil (Alte Drucke) wird noch 
neuere Wege gehen: Sein übergroßer Umfang zwingt die Herausgeber zu 
einer Online-Edition. 
Diese Inkonsequenz der Publikationen (oder positiv formuliert: Viel-
gestaltigkeit) wurzelt schon in dem Umstand, dass die Franckeschen Stif-
tungen zu Halle keine solche geschlossene Hungarica-Sammlung besit-
zen wie es etwa die Apponyi-Sammlung in der Széchényi Nationalbib-
liothek3 in Budapest ist oder die Ráth-Sammlung in der Akademiebiblio-
thek ebenda oder – um ein historisch und lokal näheres Beispiel anzu-
führen – die ehemalige ungarische Bibliothek in Wittenberg, die heute 
überwiegend in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
in Halle aufbewahrt wird.4 Die Hungarica der Franckeschen Stiftungen 
bilden weder im Hinblick auf ihre Aufbewahrung noch auf ihre Katalo-
gisierung einen eigenen Bestand, sondern seine Einheiten müssen aus 
anderen Archiv- und Buchbeständen einzeln zusammengesucht werden, 
                                                 
1 Hungarica 1 (Bd. 7 in der Reihe Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien). 
Vgl. dazu Verók 2009a. 185–196 sowie die gründliche Rezension von Zsuzsa 
Font: Pietismus und Neuzeit 33 (2007) S. 247–250. 
2 Hungarica 2 (Bd. 22 in der Reihe Kataloge der Franckeschen Stiftungen). Vgl. 
dazu Verók 2009a. 196–200. 
3 Vgl. Apponyi. 




wie es auch das Schicksal der hungarologischen Forschung in anderen 
großen Sammlungen der Welt ist.5 
2 
Der Begriff Hungarica stammt aus der Bibliothekswissenschaft und ist 
dort ein Kriterium der Katalogisierung von alten Drucken. Eine erste De-
finition und formale Gliederung sowie musterhafte Anwendung des Be-
griffs findet sich in der bis heute maßgebenden Bibliographie Régi magyar 
könyvtár (RMK) von Károly Szabó im 19. Jahrhundert. Laut Szabós Defi-
nition gelten als 
• Sprach-Hungarica alle Drucke, die ganz oder teilweise in ungarischer 
Sprache erschienen sind, als 
• Orts-Hungarica alle fremdsprachigen Bücher, die im ehemaligen Kö-
nigreich Ungarn – also im Karpatenbecken – gedruckt wurden, als 
• Personen-Hungarica alle Werke, die von ungarländischen Autoren 
stammen und im Ausland veröffentlicht wurden – unabhängig von 
der Sprache. 
Der Herausgeber der nachfolgenden und darauf aufbauenden großen 
retrospektiven Bibliographie Régi magyar nyomtatványok (RMNy), Gede-
on Borsa, erweiterte den Hungarica-Begriff um einen neuen Untertypus 
der „Inhalts-Hungarica“. Zu den Hungarica werden nach Borsa auch die 
Bücher gezählt, die nicht zu den einzelnen, eben aufgeführten Katego-
rien gehören, sondern nur einige wichtige Absätze, Seiten oder einen 
längeren Teil bzw. ein Kapitel über Ungarn (Ungarns Geographie, Ge-
schichte, Sprache, Literatur usw.) enthalten, Texte also, die sich inhaltlich 
mit hungarologischen Themen befassen. Unter „Ungarn” ist hier im en-
geren Sinne das Gebiet der ungarischen Reichshälfte der Donaumonar-
chie ohne Kroatien-Slawonien zu verstehen, denn Letzteres besaß inner-
halb Ungarns eine gewisse Autonomie. Es handelt sich somit geogra-
phisch um das Gebiet von Pressburg bis Kronstadt, von der Hauptstadt 
der jetzigen Slowakei über Budapest bis Kronstadt in der Mitte des heu-
tigen Rumänien. Borsa – obwohl selbst ein Bibliograph – weitete die 
                                                 
5 Vgl. hierzu die Ergebnisse von Katalin S. Németh in der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel oder die von Ádám Hegyi in der Universitätsbiblio-




Anwendung des Begriffs Hungarca bereits auf archivalische und museo-
logische Sammlungen aus.6  
In der Provenienzforschung der letzten Jahrzehnte wurde der Begriff 
mit Erscheinen des Untertypus „Possessoren-Hungarica” weiter ausge-
dehnt. Es werden nämlich heute auch dann die Drucke und Archivalien 
als Hungarica betrachtet, wenn sich im Band oder in der Akte ein unga-
rischsprachiges Gedicht, handschriftliche Eintragungen von ungarischen 
Personen oder ungarische Besitzereintragungen, Bemerkungen über Un-
garn oder ungarische Ereignisse bzw. Personen oder irgendetwas, was 
mit Ungarn zu tun hat, befinden.7 Dieser letztgenannte Aspekt wird na-
türlich nicht mehr in Bibliographien, sondern in Katalogen angewandt. 
3 
Die Quellensammlung des vorliegenden Katalogs stammt aus fünf gro-
ßen Archivbeständen, deren vier (Hauptarchiv, Missionsarchiv, Schul-
archiv, Wirtschafts- und Verwaltungsarchiv) als Abteilungen zum Ar-
chiv der Franckeschen Stiftungen (AFSt) gehören (siehe Bestandsüber-
sicht im Anhang). Das Hauptarchiv geht auf die Handschriftensamm-
lung der Hauptbibliothek der Franckeschen Stiftungen (HBFSt) zurück, 
wohin auch die archivierten Korrespondenzen aus dem 18. Jahrhundert 
gelangten. Als klassisches Archiv der Stiftungen gilt das Wirtschafts- 
und Verwaltungsarchiv. Mit der Gründung von immer mehr Anstalten 
(Schulen, Dänisch-Hallesche Mission, Institutum Judaicum et Muhamme-
danicum usw.) entstanden neuere selbständige Aktensammlungen. Erst 
mit der Aufhebung der Franckeschen Stiftungen 1946, als die verschie-
denen Einrichtungen ihren bis dahin selbständigen Charakter verloren, 
wurde das heutige Archiv als eigenständige zentrale Institution ge-
gründet, und die Akten und Handschriften wurden eigenen Archivab-
teilungen zugeordnet.  
Als quasi fünfter Bestand kann der sog. Francke-Nachlass gelten, 
der  in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz aufbe-
wahrt wird.8 Die Dokumente dieses Nachlasses waren ursprünglich 
                                                 
6 Borsa 1990; Borsa 2000. 
7 Eine gute Übersicht mit ausführlicher Bibliographie zu gegenwärtigen Hunga-
rica-Forschungen (vor allem auf dem deutschen Sprachgebiet) bietet: Lengyel 
2007. 




Teil des Archivguts der Franckeschen Stiftungen und stehen mit die-
sem in unmittelbarem Zusammenhang. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurden sie aus dem Hauptarchiv entfernt. Die über 
11.000 Handschriften sind keineswegs wahllos entnommen worden. Sie 
stellen vielmehr einen umfassenden Querschnitt des gesamten Tätig-
keitsfeldes des Halleschen Pietismus dar. Sie demonstrieren das ausge-
baute Kommunikationsnetz, über das die führenden Vertreter des Pie-
tismus in Halle mit Partnern in aller Welt verfügten. Es ist das Ver-
dienst der Staatsbibliothek zu Berlin, diese Dokumente als weitgehend 
geschlossenen Bestand erworben und erhalten zu haben. Die genannten 
fünf Bestände versammeln herausragende Quellen zu Aufstieg, Höhe-
punkt und Niedergang des Halleschen Pietismus und zur Entwicklung 
der Franckeschen Stiftungen. 
Die hier bearbeiteten anderthalbtausend Titel wurden teils aus for-
mellen, teils aus inhaltlichen Gründen ausgewählt. Die Zahl der Sprach-
Hungarica ist sehr gering (siehe Sprachenübersicht im Anhang). Es 
kommen in den Texten nur drei ungarische Bibelsprüche vor, und eine 
ungarische Handschrift gilt in den Findbüchern des Archivs der 
Franckeschen Stiftungen als verschollen. Die meisten Stücke wurden auf 
Deutsch und Lateinisch geschrieben, und auf dem dritten Platz steht 
Französisch. Noch seltener kommen Arabisch, Englisch, Griechisch, 
Hebräisch, Tschechisch und Türkisch vor. 
Sprachliche Verteilung im Hungarica-Katalog (über zehn Vorkommnisse) 
• Deutsch 1203 
• Lateinisch 352 
• Französisch 11  
Die Zahl der in Ungarn entstandenen Archivalien (Orts-Hungarica) be-
trägt aber mehrere Hundert. Weil die meisten Titel zur Gattung „Brief“ 
gehören, bearbeitet der Katalog hauptsächlich Korrespondenzen mit Un-
garn, ob sie nun als Verfasser oder als Adressat vorkommen, ob es sich 
um in Ungarn oder im Ausland datierte Briefe handelt. 
Damit ist auch das Problem der Personen-Hungarica angeschnitten. 
Bei diesen „Korrespondenzen mit Ungarn“, wie es oben heißt, ist eine 
Definition  des Begriffes Hungari (‚Personen aus Ungarn‘) nicht einfach, 




wird.9 Dem Beispiel des Porträtbandes folgend,10 wurde hier eine mög-
lichst weite Definition angewandt. In diesem Sinne betrachtet der Kata-
log als Ungarländer jede dort geborene (auch wenn sie ins Exil ging) 
und jede dort gestorbene Person (woher sie auch immer stammte) so-
wie alle, die auf Dauer in Ungarn tätig waren. Streng genommen gehö-
ren auch die Herrscher11 und Prälaten des Landes (egal, aus welcher 
Dynastie und Familie) zum Kreis der Hungari mitsamt allen anderen, 
die den ungarischen Adelstitel führten – anders ausgedrückt: das Indi-
genat in Ungarn innehatten –, auch wenn sie nicht dauerhaft auf unga-
rischem Boden lebten. 
4 
Das Suchen nach und Erforschen der Sprach-, Orts- und Personen-
Hungaricas in den aufgeführten Beständen geht noch auf die Zwischen-
kriegszeit zurück. Der Organisator und ab 1924 erste Direktor des Colle-
gium Hungaricum in Berlin, Róbert Gragger, ließ seine Studenten Un-
garn betreffende Dokumente vorwiegend aus dem Berliner Francke-
Nachlass, aber auch aus dem halleschen Hauptarchiv abschreiben. Aus 
diesen Abschriften entstand das „Pietismus“ betitelte Konvolut Nr. 12 
des sog. Gragger-Archivs, das sich heute im Institut für Slawistik an der 
Humboldt-Universität zu Berlin befindet.12 Das wissenschaftliche Ver-
dienst dieser paläographisch nicht geschulten Hilfskräfte war gering, 
aber eben durch diese Kopien wurde die Aufmerksamkeit der Forschung 
                                                 
9 Die im 18. Jahrhundert verbreitete Selbstbezeichnung von Intellektuellen und 
Bürgern verschiedener Muttersprache im Königreich Ungarn war Hungari, 
also Ungarländer. Die Hungarus-Konzeption in der Wissenschaft ist ein von 
dem Literaturhistoriker Tibor Klaniczay geprägter Begriff. Vgl. dazu: Kla-
niczay; Monok 2003. IX–X; sowie die oben erwähnte Rezension von Zsuzsa 
Font: Pietismus und Neuzeit 33 (2007) S. 247–250. Für den Inhalt vom 
Hungarus-Bewusstsein siehe: Csáky.  
10 Verók 2003. XX–XXII; Verók 2009a. 191. Die Ausarbeitung der genauen Aus-
wahlkriterien sowie die Festlegung von Bearbeitungsprinzipien sind den 
Herausgebern der Reihe, István Monok und Brigitte Klosterberg, zu verdan-
ken. 
11 Wiederum dem Muster des Porträtbandes wurden die Gemahl(inn)en der 
Herrscher(innen) nicht mit einbezogen. 
12 Vgl. Rózsa. Das heutige „Gragger-Institut” in Berlin ist dagegen eine geis-




auf die Quellen selbst gerichtet, und auf dieser Quellenbasis erschien 
1937 eine Monographie zum Thema „Francke und Ungarn“,13 der bald 
weitere Untersuchungen folgten.14 
Ein neuer Anlauf erfolgte in den 1990er Jahren. Einige Ungarn betref-
fende Kapseln des Berliner Francke-Nachlasses wurden verfilmt und an 
der Universität Szeged den Forschern zugänglich gemacht. Die erste 
Auflistung der Hungarica im Archiv der Franckeschen Stiftungen 
stammt von László Szelestei Nagy, der nach handschriftlichen Vorlagen 
zu seiner Matthias Bél-Edition15 suchte. Zsuzsa Font arbeitete im Rah-
men eines Thyssen-Forschungsstipendiums alle Zettelkataloge und 
Findbücher des Archivs der Franckeschen Stiftungen durch und erstellte 
für die Zeit von August Hermann Francke und für die damaligen Such-
möglichkeiten eine vollständige Liste der Personen- und Orts-
Hungarica.16 Noémi Viskolcz dagegen befasste sich mit zwei großen 
Konvoluten ungarischer Provenienz aus dem 17. Jahrhundert, identifi-
zierte die darin erwähnten Personen und erschloss die Schreiben auch 
inhaltlich.17 
5 
Zu den formellen Hungaricas (Sprach-, Orts- und Personen-
Hungarica) gesellen sich Texte, die über Ereignisse und Verhältnisse 
in Ungarn berichten (Inhalts-Hungarica). Bei deren Auswahl und 
Sammlung bedeutete die systematische Erschließung der Bestände, 
die gleichzeitig mit dem gemeinsamen Forschungsprojekt im Jahre 
2000 begann und auch heute noch andauert, eine unentbehrliche Hil-
fe. An dieser Stelle sei den Hauptakteuren dieser jahrzehntelangen 
mühevollen Arbeit, Dr. Jürgen Gröschl, Dr. Thomas Müller-Bahlke 
und Dr. Erika Pabst herzlich gedankt. 
Der erste Schritt war 2000/2001 die vollständige Einzelblattverzeich-
nung des Berliner Francke-Nachlasses anhand einer Mikroverfilmung. 
Die Einzelbeschreibungen wurden auf virtuellem Wege mit den Hand-
schriften des Stiftungsarchivs zusammengeführt. Als Resultat der Projek-
                                                 
13 Deutscher Auszug: Szent-Iványi 1937. 
14 Tschižewskij 1939; Winter 1954; Ziehe. 
15 Bél; vgl. Szelestei 2005. 
16 Vgl. Font 2001. 




diges Findbuch mit einem separaten Registerband18 und eine Internet-
präsentation mit einer Online-Recherchemöglichkeit.  
Darauf folgte die Einzelblattverzeichnung der Archivalien zur Dä-
nisch-Halleschen Mission in Halle und Leipzig.19 Bei der Dänisch-
Halleschen Mission handelte es sich um das erste Missionsunternehmen 
in der protestantischen Kirchengeschichte, das im Jahr 2006 sein 300-
jähriges Jubiläum beging. Bis zum Jubiläumsjahr wurden die Archivbe-
stände in Halle und Leipzig systematisch neu erschlossen und der Öf-
fentlichkeit in einer Online-Datenbank zugänglich gemacht, in der die 
Leipziger und halleschen Bestände gemeinsam recherchiert werden kön-
nen.20 Allerdings richtete sich die Erschließungstiefe nach der jeweiligen 
Art der Handschriften. Die Korrespondenzen innerhalb der Bestände 
wurden neben einer formalen Beschreibung auch einer inhaltlichen Er-
schließung unterzogen.21 Die zahlreichen Spenderbriefe wurden eben-
falls einzeln verzeichnet, jedoch wurde hier auf eine Inhaltsangabe ver-
zichtet. Die Einzelblattverzeichnung des Pennsylvania-Archivs wurde 
2011 abgeschlossen, so dass sowohl die Briefe aus der Indien- als auch 
aus der Amerikaabteilung des Missionsarchivs nun vollständig formal 
und inhaltlich erschlossen sind.  
Nach diesen bewährten methodischen Kriterien wurden seit 2008 die 
Briefe aus dem Hauptarchiv der Franckeschen Stiftungen in zwei aufein-
anderfolgenden Projekten erschlossen. Beide Projekte, das Projekt Pietis-
tische Kommunikationsnetzwerke und das Projekt Francke-Portal, wurden 
bzw. werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.22 Im 
Francke-Portal werden zukünftig sämtliche Briefe von August Hermann 
                                                 
18 Gröschl 2002. 
19 Gröschl 2005. 94–97; Pabst 2009. Die kleinste Abteilung des Missionsarchivs, 
das sog. Georgia-Archiv, wurde bereits 1997–1999 erschlossen. Vgl. Müller-
Bahlke / Gröschl. 
20 Datenbank zu den Archivbeständen der Dänisch-Halleschen Mission. URL: 
http://192.124.243.55/cgi-bin/dhm.pl [letzter Zugriff: 29.08.2015]; englische 
Version: URL: http://192.124.243.55/cgi-bin/dhmeng.pl [letzter Zugriff: 
29.08.2015].  
21 Die methodische Grundlage der Verzeichnungsprojekte bilden die von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft erarbeiteten Regeln zur Erschließung von 
Nachlässen und Autographen (RNA). http://kalliope.staatsbibliothek-
berlin.de/de/standards/regelwerke.html  





Francke-Portal werden zukünftig sämtliche Briefe von August Hermann 
Francke23 digital zugänglich und recherchierbar sein. Dies betrifft auch 
Briefe, die in auswärtigen Archiven aufbewahrt werden. Die Briefe aus 
dem Hauptarchiv, auch die Briefe von und an August Hermann Francke, 
sind formal und inhaltlich in der „Datenbank zu den Einzelhandschriften 
in den historischen Archivabteilungen“ weitgehend erschlossen.24 Diese 
Datenbank enthält neben den Handschriften aus den Abteilungen 
Haupt- und Missionsarchiv im Archiv der Franckeschen Stiftungen auch 
die bereits genannten Dokumente des so genannten Francke-Nachlasses 
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sowie einzelne 
Handschriften aus der Handschriftenabteilung der Universitäts- und 
Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, Forschungsbibliothek Gotha, die 
sowohl die Frühzeit des sich herausbildenden Pietismus‘ als auch die 
Phase der Etablierung des Halleschen Pietismus dokumentieren und 
damit den halleschen Bestand entscheidend ergänzen. Die inhaltliche 
Erschließung der Dokumente wird derzeit aus Eigenmitteln fortgesetzt. 
Die Zusammenführung aller dieser Bestände in einer einzigen Online-
Datenbank wird der Forschung eine effektive und umfassende Nutzung 
der einzelnen Dokumente ermöglichen. 
6 
Welche Inhalte verbergen sich nun hinter den Beschreibungen des vor-
liegenden Katalogs? Warum bzw. für wen sind sie von Interesse? Wenn 
man die größeren thematischen Schwerpunkte (und besonders die er-
tragreichsten Jahrgänge) des bearbeiteten Schrifttums ins Auge fasst, 
kann man grob vier Themenfelder unterscheiden, die sich natürlich 
mehrmals berühren und überschneiden können.  
(1) Johannes Permeier Austriacus hatte ein riesiges Material gesammelt 
und aufbewahrt: die Dokumente der eigenen Tätigkeit als Organisator 
einer Sozietät sowie der literarischen Tätigkeit seiner englischen, deut-
schen und niederländischen Ideengenossen. Das Archiv des auch in 
textologischer Hinsicht anspruchsvollen Sammlers kam wie durch ein 
                                                 
23 Briefe August Hermann Franckes im Francke-Portal: URL: 
http://digital.francke-halle.de/mod5/nav/index/all [letzter Zugriff: 29. 08. 
2105]. 
24 Datenbank zu den Einzelhandschriften in den historischen Archivabteilungen. 




Wunder in die Niederlande zu Friedrich Breckling, der als Schlüsselfigur 
der Vermittlung zwischen Spiritualismus und Pietismus zwei Kodices 
nach Halle kommen ließ.25 
Das wichtigste Thema dieser Korrespondenz ist, dass Melchior Be-
ringer von Königshof und Permeier zwei dicke Bände der Foliopostille 
von Johann Arndt bearbeitet, korrigiert, die lateinischen Texte ins Deut-
sche übersetzt, mit aktuellem Anhang und einem reichen Bildmaterial 
versehen 1643 herausgegeben haben.26 Die Idee, Arndt auch ins Ungari-
sche und Tschechische zu übersetzen und herauszugeben, tauchte gleich 
nach dieser „Hinwendung zu Arndt” auf. Im Falle des Ungarischen 
muss man an eine allererste Übersetzung, im Falle des Tschechischen 
aber an eine Neuauflage der bereits bekannten Longolius-Version ge-
dacht haben. Im Hinblick auf die ungarische Übersetzung ist es wichtig 
zu wissen, dass sich die Pressburger im Herbst 1642 bereits Sorgen 
machten, ob der Druck nicht Gegenmaßnahmen hervorrufen würde. 
Bald darauf, noch im Jahre 1643, wird aber gerade das Ausbleiben der 
Förderung aus Ungarn geschildert. Letzteres bekräftigt die Annahme, 
dass es letztendlich nicht zur Veröffentlichung der ungarischen und 
tschechischen Übersetzung kam. Die verschollene ungarische Überset-
zung ist aber nachweisbar fertig gestellt worden. Schließlich scheiterte 
die ganze Unternehmung im Herbst 1644, wahrscheinlich als die zwei 
Hauptinitiatoren Beringer und Permeier starben.27 Dieses Schrifttum 
spiegelt den theologischen Nonkonformismus des 17. Jahrhunderts und 
die Arndtsche Wende in der Frömmigkeitsliteratur wider, ohne welche 
die spätere pietistische Bewegung nicht zu verstehen ist. 
(2) Das zweite Themenfeld wird durch verschiedene Abhängigkeits-
verhältnisse und Klient-Patron-Beziehungen bestimmt. Hierher gehören 
die Empfehlungsschreiben, Bittbriefe von Schülern und Studenten, die 
sich an den Schulen der Franckeschen Stiftungen und an der „Armen-
universität“ Halle aufhielten.28 Diese Schreiben werden oft durch an-
schließende Danksagungen für die genossenen Wohltaten ergänzt und 
                                                 
25 AFSt/H B 17a–b. Über die Provenienz dieses Textkorpus hat Bálint Keserű 
bereits ausführlich berichtet. Keserű 2001. 195f, Anm. 15.  
26 Vgl. Keserű 2002; Keserű 2006. 466; Viskolcz 2006. 240–248.  
27 Permeier wird in der Korrespondenz von Johann Valentin Andreae 1645 als 
nicht mehr lebend erwähnt.  
28 In Halle konnten sich die Studenten mit wenigeren Mitteln ernähren als 




enthalten häufig auch einige Bewertungen der Fähigkeiten und des Ver-
haltens der geförderten Personen. Diese handschriftlichen Dokumente 
beleuchten nicht nur die pietistisch-lutherische Frömmigkeit und ihre 
Verbindungen zur Universität Halle sowie ihre Einbindung in die zeit-
genössischen Geistesströmungen, sondern rücken auch ihre Einflüsse auf 
Bildung und Identität, auf verschiedene muttersprachliche Kulturen und 
gesellschaftliche Entwicklungen im Karpatenbecken des 18. Jahrhunderts 
ins rechte Licht. In der Korrespondenz zwischen August Hermann 
Francke und seinen Schülern lässt sich die Wirkung der pietistischen Pä-
dagogik auf Ungarn quellenmäßig nachweisen. Dieses Schrifttum liefert 
informative Quellen und biographische Daten zur Bildungs- und Schul-
geschichte sowie zum Forschungsfeld Peregrinatio academica.  
(3) Das dritte wichtige Themenfeld ist das europa- und weltweite In-
formationssystem der halleschen Pietisten. Die Kontakte sind hier schon 
ausgewogener, es handelt sich hier nämlich weniger um über- und un-
tergeordnete Rollen als um eine Interessengemeinschaft von Gleichran-
gigen, indem Zentrum und Peripherie wechselseitig aufeinander ange-
wiesen waren. Die Halleschen Berichte wurden einerseits regelmäßig ver-
schickt, und andrerseits trafen Nachrichten sowie Spenden für das Mis-
sionswerk oder andere Anstalten in Halle ein. Ein interessantes For-
schungsthema wäre eine funktionale Analyse dieses Systems als eines 
Netzwerkes. Wie gelangte eine Nachricht von A nach B? War das System 
rein zentral strukturiert oder gab es auch Unterzentren und direkte 
Querverbindungen? Gibt es Zeichen für eine bewusste Planung oder 
baute sich das Netzwerk eher spontan und organisch aus?  
Ein Informationssystem wirft natürlich auch weiterführende Fragen 
auf: Wieweit waren die Teilnehmer voneinander informiert, unterinfor-
miert oder vielleicht absichtlich desinformiert? Welche Bilder (Selbstbil-
der und Fremdbilder) herrschten in den Köpfen der Beteiligten? Was 
wurde vermittelt und was verschwiegen? In der Korrespondenz wurde 
natürlich viel Wert auf Diskretion gelegt. Namen und heikle Daten wa-
ren oft verschlüsselt oder wurden nur mündlich mitgeteilt. In „sicheren“ 
Texten aber, z. B. in den jährlichen Berichten, die an die Missionare in 
Übersee gingen, wurden diese Codes in der Regel aufgelöst und alle tak-
tischen Züge offenbart.  
(4) Im Hinblick auf Ungarn ragt aus diesem Informationssystem eine 




Themenfeld bildet.29 Es war von außerordentlicher Bedeutung, dass die 
Fäden von Beziehungssystemen zwischen verschiedenen Schichten und 
Orientierungen hier zusammenliefen: zwischen der Reichspolitik, der 
höfischen Religionspolitik der Habsburger sowie den Anhängern der 
verschiedenen religiösen Bewegungen, kulturellen Strömungen und eth-
nischen Gruppierungen des Vielvölkerreiches. Dadurch wirkten diese 
Kreise aufeinander, katalysierten Wirkungen, leiteten Nachrichten weiter 
und verbanden religiöse Ideen, ästhetische Werte, persönliche Selbst-
verwirklichung sowie politischen Einfluss miteinander.30 Außerdem war 
das Habsburgerreich ein Arbeitsfeld für die Judenmission und bedeutete 
das Tor zum Balkan und zum Nahen Osten, wo die halleschen Missiona-
re auch der Ostkirche und dem Islam zu begegnen hofften.31 
Für die halleschen Pietisten bildeten die Kapellen der schwedischen 
oder dänischen Gesandtschaften hier jahrzehntelang wichtige Brücken-
köpfe. Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis 1781 gab es in 
Wien die evangelischen Gesandtschaftskapellen.32 Die Gesandt-
schaftsprediger und andere evangelische Agenten sandten über die Er-
eignisse im Habsburgerreich regelmäßige Berichte nach Halle, die fast 
immer auch ungarische Themen berührten. Die Wiener Archive enthal-
ten zu dieser Funktion der evangelischen Gesandtschaftskapellen so gut 
wie nichts. Um den noch erhaltenen Quellen auf die Spuren kommen 
und diese geheim gehaltenen Beziehungen ans Tageslicht bringen zu 
können, muss man die Briefwechsel der Gesandtschaftsprediger einse-
hen, die in großer Anzahl im Archiv der Franckeschen Stiftungen und im 
                                                 
29 Csepregi 1997a; Csepregi 2005. Auf der Rangliste der Entstehungsorte steht 
Wien mit 244 Vorkommnissen direkt nach Halle (Saale) und vor Berlin (179) 
und Pressburg (122) auf dem zweiten Platz. 
30 Peper 2010; Scheutz 2009. 
31 Bochinger 1994; Rymatzki 383f. 
32 Schwedische Gesandtschaftsprediger in Wien des 18. Jahrhunderts: 
Habermann, Johann Baptist (1709), Pilgram, Johann Sigismund (1719–1723), 
Lerche, Johann Christian (1723–1733), Tresenreuter, Christoph Friedrich 
(1733–1737), Sucke, Christoph Gerhard (1737–1782); dänische 
Gesandtschaftsprediger: Langjahr, Johann Jacob (1699–1722), Hamerich, 
Ehrenfried Matthaeus (1724–1727), Möllenhoff, Christian Nicolaus (1728–
1736), Kortholt, Christian (1736–1742), Schmidt, Peter Nicolaus (1742–1755), 
Chemnitz, Cornelius (1755–1756), Chemnitz, Johann Hieronymus (1756–
1768), Burchardi, Johann Anton (1768–1778), Eckhoff, Johann Christian 




Berliner Francke-Nachlass liegen. Dieses Schrifttum zieht sich durch ein 
halbes Jahrhundert hindurch und macht einen wertvollen Teil des vor-
liegenden Katalogs aus. 
Im Verhältnis Halle–Wien gibt es eine deutliche Zäsur: den Salzbur-
ger Exodus, die Ausweisung der Salzburger Lutheraner 1731/32. Dieses 
Ereignis lenkte die Aufmerksamkeit der protestantischen Mächte von 
Ungarn ab. Seitdem veränderten sich aber auch die strategischen Ziele 
der halleschen Pietisten. Man verzichtete auf größere Projekte zugunsten 
der verfolgten Protestanten (wie die tschechische Bibelausgabe von 1722) 
und bot ihnen dagegen außerhalb der habsburgischen Gebiete, d. h. in 
der Emigration, eine seelsorgerliche Unterstützung an. 
Unter den Wiener Korrespondenten sind vor allem zwei Gestalten – 
wegen ihres Weitblicks, persönlichen Engagements und ihrer aufschluss-
reichen Laufbahn –, Christoph Nikolaus Voigt (Verfasser von 67 Titeln 
des Katalogs) und Johann Christian Lerche (Verfasser von 77 Titeln) na-
mentlich hervorzuheben. Voigt wurde selbst ein Hungarus, indem er eine 
Berufung nach Schemnitz annahm, wo er nach 16 Jahren Pfarrdienst 
auch starb. Lerche folgte nach Voigts Tod einer ähnlichen Schemnitzer 
Berufung nicht, sondern kehrte auf den Rat von Gotthilf August Francke 
hin aus Wien ins Reich zurück. Zwischen den zwei Entscheidungen liegt 
die erwähnte chronologische Zäsur, die auch die persönlichen Schicksale 
bestimmte. Voigts und Lerches Briefe scheinen die inhaltsreichsten Stü-
cke des Katalogs zu sein, ohne dass sich vorhersagen lässt, welcher Text 
welchem Leser etwas Wichtiges sagt. 
7 
Da zunächst der Schwerpunkt der Arbeit auf der Rekonstruktion von 
Briefwechseln lag, wurde auch der Adressatenbezug als ein wichtiges 
Auswahlkriterium betrachtet.33 Die „mobilen“ Schriftstücke (Briefe, Be-
                                                 
33 Der vorliegenden Katalog konnte während drei längerer Forschungsaufent-
halte im Studienzentrum August Hermann Francke zu Halle zusammenge-
stellt werden, die 2006 durch ein Fritz-Thyssen-Stipendium, 2010 durch die 
Kuno-Klebelsberg-Stiftung des ungarischen Staates und 2014 durch den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst gefördert wurden. Diesen Orga-
nisationen gehört großer Dank. An dieser Stelle muss auch der Dank bei dem 
Gastinstitut, dem Studienzentrum, stehen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-




richte, Nachrichten, Memoranden) standen zunächst im Mittelpunkt des 
Interesses. Immer deutlicher wurde, dass die Kategorie „Innenlauf“ 
(Verzeichnisse, Tagebücher, Alben usw.) inhaltlich sehr eng mit den Mis-
siven zusammenhängt und deren Informationen ergänzt. Der Fokus wei-
tete sich auch auf die innere Administration der Einrichtungen in Halle. 
Die Tagebücher zum Beispiel halten die Stationen eines Briefwechsels 
fest, und die Schüler- und Informatorenverzeichnisse enthalten fast die-
selben Namen wie die Verfasser- und Adressatenkataloge des Archivs. 
Auch hier gilt: Jede Teilinformation ihren Wert, es gibt nichts absolut Be-
langloses.  
Verteilung nach Gattungen im Hungarica-Katalog 
(über zehn Vorkommnisse) 
• Briefe 1240 
• Verzeichnisse 159 
• Berichte 47 
• Rechnungen / Quittungen 22 
• Memoranden / Memoriale 17 
Allen inklusiven Kriterien zum Trotz musste aus prinzipiellen Gründen 
auf einige interessante Titel verzichtet werden, wovon die meisten in der 
Kaiserstadt Wien datiert  sind. Von diesen sehr informativen Korrespon-
denzen sind vor allem die Titel weggelassen worden, die sich „nur“ mit 
der Politik auf Reichsebene befassten und nicht auf spezielle Ereignisse 
in Ungarn eingingen. 
8 
Der beschreibende Teil fängt mit einem Brief von Andreas Batizi an Phi-
lipp Melanchthon aus dem Jahre 1545 an. Die Mehrheit der Stücke bezie-
hen sich auf die organisatorische Tätigkeit der beiden Franckes, die Ein-
richtung der Glauchaschen Anstalten und die Frömmigkeitsbewegung 
des Halleschen Pietismus, sind also in die erste Hälfte des 18. Jahrhun-
derts zu datieren. In dieser Zeit sind die Titel häufiger, da mehr Studen-
ten aus Ungarn nach Halle kamen, sie werden seltener für die Zeit, als 
die Habsburg-Regierung versuchte, die Auslandsstudien mit Verboten 
                                                                                                                        
aus sehr hilfsbereit und bestrebt, die häufigen fachlichen Wünsche so schnell 




zu beschränken oder ganz zu verhindern. Einen Einbruch zeigt der 
Strom des Schrifttums beim Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, der 
die Kommunikation und den friedlichen Verkehr zwischen den zwei sich 
gegenüberstehenden Mächten Habsburg und Preußen erschwerte. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde allmählich der 
Spenderbrief zur dominanten Gattung, sprich eine finanzielle Unterstüt-
zung aus Ungarn für die hallesche Außenmission. Obwohl die von Ge-
deon Borsa gesetzte obere Zeitgrenze des Hungarica-Sammelkreises das 
Jahr 1800 ist, bildet ein Brief aus dem Jahre 1811 eine Ausnahme. Wenn 
man mit dem Suchbegriff „Ungarn“ in der erwähnten Online-Datenbank 
recherchiert, ist dieser der einzige Treffer aus dem 19. Jahrhundert. Aus 
rein formellen Gründen müsste er hier weggelassen werden. Dieses 
Schreiben schließt aber die früheren Korrespondenzen auch inhaltlich 
sehr schön ab, weil die geistigen Erben des Halleschen Pietismus darin 
die Gründung einer ungarischen Bibelgesellschaft erörtern. Deshalb 
wurde dieses Dokument trotzdem aufgenommen. 
















Der vorliegende Band besteht aus drei Teilen: dem Katalog (A), 
den Biogrammen (B) und einem Anhang, der die erwähnten Be-
stands- und Sprachenübersichten, das Abkürzungsverzeichnis und 




Der Katalog (Teil A) ist chronologisch aufgebaut. Die undatierten 
Stücke sind nach inhaltlichen Argumenten bei ihrer mutmaßlichen Ent-
stehungszeit einsortiert worden. Falls das nicht möglich war, wurden sie 
nach hinten geordnet. In der Beschreibung der Titel gibt es neben den 
formellen Grunddaten (Signatur, Verfasserschaft, Datierung, Gattung 
usw.) auch eine Inhaltsangabe. Die Erstellung von regelrechten Regesten 
wäre zwar wünschenswert gewesen, konnte aber aus Zeitgründen nicht 
realisiert werden. Stattdessen wurde aber – anhand der oben erwähnten 
Erschließungsprojekte – ein Hinweis auf den Inhalt des jeweiligen 
Schriftstücks gegeben, und zwar in kurzer, stichwortartiger Form (die in 
der Online-Datenbank fehlenden Inhaltsangaben wurden nach diesem 
Muster ergänzt). Jede Beschreibung wird ergänzt durch zwei Listen mit 
möglichst allen im Text erwähnten, identifizierbaren Personen- und 
Ortsnamen. Die Personennamen sind nach folgendem Schema geordnet 
und gekennzeichnet durch den Anfangsbuchstaben der jeweiligen Kate-
gorie: Verfasser (V), Adressat (A), Betroffene (B), Sonstige Personen (S), 
Urheber (Urh), Kopist (K), Unterzeichner (U), Mediator/Übersender (M), 
Possessor/Vorbesitzer (P). Die Reihung der Ortsnamen folgt demgegen-
über ihrer ursprünglichen Reihenfolge in der Vorlage.  
Die Beschreibung wird mit Hinweisen auf die entsprechende Fachli-
teratur abgeschlossen. Eine solche Literaturangabe bedeutet, dass die 
Handschrift an der angeführten Stelle mit Archivsignatur zitiert ist. Dar-
über hinaus wurde versucht, genau nachzuweisen, wenn ein Schriftstück 
irgendwo teilweise oder im Volltext abgedruckt ist. Neben Editionen wie 
den Bänden der Reihe Texte zur Geschichte des Pietismus wurden auch 
Zeitschriftenbeiträge und Internetpublikationen durchgesehen. Ein No-
vum und ein Verdienst des Katalogteiles (zum Beispiel im Vergleich mit 
den vorhandenen Online-Datenbanken) liegt darin, dass für ungefähr die 
Hälfte der beschriebenen Titel eine in verschiedenen Organen bereits er-
schienene Edition nachgewiesen werden konnte. 
10 
Im biographischen Kapitel (Teil B) werden mit je eigenen Biogrammen 
versehen:  
• jede in den Dokumenten vorkommende Person aus Ungarn (nach den 
oben erörterten Hungari-Kriterien), 
• jeder Verfasser, Unterzeichner und 




Darunter tauchen natürlich „Große“ und „Kleine“, gut dokumentier-
te Berühmtheiten und fast unbekannte Verwandte und Freunde der hal-
leschen Studenten auf. Die Kurzbiographien geben nicht nur die grund-
legenden Lebens- und Karrieredaten, sondern auch die wichtigen ver-
wandtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen wieder. Alle 
Biogramme fußen möglichst auf möglichst genauen Quellenangaben: auf 
Archivalien („Recherchequellen“), auf Handbüchern und Editionen 
(„Nachweise“) oder auf informativen Stellen aus der Fachliteratur („Lite-
ratur“). Bei äußerst ärmlicher Quellenlage fasst das Biogramm die Daten 
zusammen, die aus der den Namen enthaltenden Handschrift selbst 
stammen. Die hier abgedruckten Biogramme gehen teils auf das für das 
Hauptarchiv erstellte Biographische Register,34 teils auf die oben er-
wähnten Erschließungsprojekte der anderen Bestände – in überarbeiteter 
und aktualisierter Form – zurück, größtenteils sind sie aber neu konzi-
piert, vor allem da, wo es sich um Personen aus Ungarn handelt. 
11 
Die Register erschließen das ganze Namensgut der Teile A und B, also 
neben dem Katalog auch die Biogramme. Die Orthographie und Anset 
zungsform der Personen- und Ortsnamen, die Identifizierung der Na-
mensvarianten bedeutete schon während der Bearbeitung der Titel eine 
ernste Herausforderung, die endgültige Norm wurde aber erst bei der 
Zusammenstellung der Register festgelegt. Folgende Prinzipien und Kri-
terien der Namensansetzung wurden schließlich festgelegt: 
Weltliche und geistliche Herrscher, Heilige, klassische Verfasser 
sowie deutsche Persönlichkeiten sind gemäß der Gemeinsamen Norm-
datei (GND) angesetzt. Von der fremdsprachlichen Form und dem Ter-
ritorium wird auf die Ansetzungsform verwiesen, wenn die GND die-
ses vorsieht. Die Fürsten Siebenbürgens bilden jedoch eine eigene Ka-
tegorie, da deren Familiennamen traditionsgemäß auch zur Anset-
zungsform gehören, ihre Vornamen wurden aber wie andere Herr-
schernamen verdeutscht.  
Problematisch war die Menge der Ungarn und anderer Osteuropäer, 
die in der GND nur in Ausnahmefällen vorkommen. Aus dem Kreis der 
der GND unbekannten Personen wurden alle Deutschsprachigen (Zip-
ser, Siebenbürger Sachsen usw.) mit deutscher Namensform angesetzt. 
                                                 




Dies betrifft sowohl die deutschen Muttersprachler als auch jede in ei-
nem deutschen Milieu tätige Person, unabhängig von ihrer Abstam-
mung. Alle „Nichtdeutschen“ bekamen einen latinisierten Vornamen, in 
der Regel genau den, den sie lebenslang schriftlich benutzten. Dieses so-
wohl historisch als auch praktisch zu rechtfertigende Verfahren enthebt 
der Mühe, die Personen als Angehörige einer sich erst später herausbil-
denden bürgerlichen Nation (Ungarn, Slowaken, Slowenen usw.) zu 
identifizieren. Unter den mit angegebenen Namensvarianten befinden 
sich natürlich alle, die die nationalsprachigen Fachliteraturen gebrau-
chen, von der fremdsprachlichen Form wird auf die Ansetzungsform 
verwiesen. So geraten auch die GND-Ansetzungen ungarischer Namen 
unter die Rubrik der Varianten, weil diese oft nicht nach einheitlichen 
Kriterien gebildet worden zu sein scheinen. 
Beispielsweise werden die Namensformen folgender Mitglieder der 
ungarischen Magnatenfamilie Esterházy in der GND unterschiedlich 
angesetzt: 
Esterházy von Galántha, Emericus 
Esterházy, Ferenc 
Esterhazy de Gallantha, Joseph von 
Esterházy, Miklós, 1583–1645  
Esterhazy von Galántha, Paul, 1635–1713  
Im vorliegenden Personenregister werden dagegen dieselben Namen 
mit latinisierten Vornamen folgendermaßen normiert: 
Esterházy, Emericus von (1663–1745) 
Esterházy, Franciscus von (1683–1754) 
Esterházy, Josephus von (1682–1748) 
Esterházy, Nicolaus von (1582–1645) 
Esterházy, Paulus von (1635–1713) 
Das Personenregister gibt für sämtliche Personen neben den Le-
bensdaten oder, falls diese fehlen, der Wirkungszeit bei Personen, die 
kein eigenes Biogramm in Teil B bekommen haben, einen Verweis auf 
einen, verhältnismäßig aktuellen, zuverlässigen und ausführlichen, 
Lexikonartikel. 
Das Ortsregister richtet sich nach den deutschen historischen For-
men, sofern diese im 18. Jahrhundert in Gebrauch waren. Spätere deut-
sche Bezeichnungen wurden außer Acht gelassen. In Ermangelung sol-




ten, in der Sprache seiner mehrheitlichen Bevölkerung aufgeführt. Un-
abhängig davon enthält das Register alle (lateinischen, deutschen, unga-
rischen, serbischen. slowakischen, rumänischen usw.) Formen bis hin zur 
heutigen amtlichen Bezeichnung und verweist jeweils auf die Anset-
zungsform. 
12 
Am Ende soll hier noch eine statistische Zusammenstellung stehen, 
die den außerordentlichen Wert der „Hungarica-Sammlung“ der 
Franckeschen Stiftungen zu Halle überzeugend dokumentiert. Im Fall 
der beschriebenen Archivalien handelt es sich in der überwiegenden 
Mehrheit um authentische Schreiben („Originale“) und darunter haupt-
sächlich um Autographen. Die Verteilung nach Handschriftenformen im 
Hungarica-Katalog sieht folgendermaßen aus: 
• Ausfertigungen 885 
• Entwürfe 272 
• Abschriften 186 
• Innenläufe 183 
• Auszüge 89 
Deutlich wird, wie fragmentarisch die Überlieferung der Korrespon-
denzen ist. Im Archiv der Franckeschen Stiftungen wird – wie in den 
meisten Archiven der Vormoderne – vorwiegend die eingehende Post 
aufbewahrt, die Gegenstücke – wozu auch die Entwürfe und ein Teil der 
Abschriften zu rechnen sind – sind jedoch nur selten erhalten. Daraus 
ergeben sich zweierlei Feststellungen: Einerseits ist es ein großes Glück, 
dass es die Forscher hier nicht, wie oft, mit halbierten Briefwechseln (bei 
denen die Gegenstücke gänzlich fehlen) zu tun haben, weil zu einem gu-
ten Viertel oder Drittel auch ergänzende Antworten vorhanden sind. 
Andrerseits ergibt sich allerdings auch das Forschungsdesiderat, andere 
Sammlungen noch um der fehlenden Stücke willen durchzusehen und so 
das Mosaik der halleschen Hungarica weiter zu vervollständigen. 
Zum Schluss sei noch einmal allen ganz herzlich gedankt, die über 
die vielen Jahre hinweg, die Arbeit an der Erschließung der Hungarica-
Handschriften der Frankeschen Stiftungen sowohl institutionell als auch 



























AFSt/H A 117 : 421–424  A 1 
Andreas Batizi an Philipp Melanchthon  
Ort: Preschau Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.12.1543 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Melanchthon hat den scheidenden Batizi beauftragt, über die Türkenherrschaft 
zu berichten. Die Evangelischen leben unter den Türken in Frieden. Aus der 
Umgebung von Fünfkirchen kamen Theologiestudenten mit Pässen des Paschas 
von Buda nach Szántó. Vor diesem Pascha klagen papistische Priester aus Jász-
berény ohne Erfolg gegen einen evangelischen Prediger. Ein Geleitsverbrechen 
an Kaufleuten aus Jászberény als Beispiel der türkischen Treulosigkeit. Batizi 
bittet Melanchthon, die von Georg Werner geschickten 16 Gulden an seine 
Gläubiger Blasius Bihari, Josephus Pesti, Casparus Pásztói, Christoph Schramm 
und Demetrius Batizi zu verteilen. Segenswunsch. 
Editionen: Hartfelder 190–192; MBW.T 12, 443–445 (Nr. 3388); MPEA 11 
(1927) 52–54. 
Personen: Batizi, Andreas (V); Melanchthon, Philipp (A); Wernher, Georg (S); 
Bihari, Blasius (S); Pesti Macarius, Josephus (S); Pásztói, Casparus (S); 
Schramm, Christoph (S); Batizi, Demetrius (S) 
Orte: Fünfkirchen; Buda; Abaújszántó; Jászberény 
 
AFSt/H F 35 : 30/2  A 2 
Kredenzbrief der Gesandten Ungarns an die Stände des Reichs  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.12.1556 eingebunden: ja 
Art: Kredenzbrief Form: Abschrift 
 
Die ungarischen Stände beauftragen ihre auf den Regensburger Reichstag rei-
senden Gesandten. 
Personen: Forgách, Franciscus von (B); Macedonia, Petrus von (B); Sárkány von 
Ákosháza, Antonius (B); Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 




AFSt/H F 35 : 30/3  A 3 
Schreiben der Gesandten Ungarns an die Stände des Reichs  
Ort: [Pressburg] Sprache: Lateinisch 
Datum: [Januar 1557] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Das Vordringen der Osmanen bedroht bereits das Reich. Bitte um Türkenhilfe. 
Personen: Forgách, Franciscus von (V); Macedonia, Petrus von (V); Sárkány von 
Ákosháza, Antonius (V); Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser 
(S); Ludwig II., Ungarn, König (S) 
Orte: Regensburg; Jerusalem; Konstantinopel; Belgrad; Buda; Gran; Rhodos; 
Deutschland; Siebenbürgen; Ungarn 
 
AFSt/H A 117 : 447–450  A 4 
Wolfgang Lazius an Joachim Camerarius  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.05.1558 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Lazius berichtet über die Vorbereitungen zum Druck seiner geplanten „Apologia”. 
Personen: Lazius, Wolfgang (V); Camerarius, Joachim (A); Strada, Jacobus (S); 
Melanchthon, Philipp (S); Milich, Jakob (S) 
Orte: Nürnberg; Frankfurt (Main) 
 
AFSt/H A 122 : 19  A 5 
Hans von Rialui (Woiwode von Kulm), Johannes Bornemisza von 
Kálnó, Laurentius Czoski und Christoph von Rostroff im Auftrag von 
Stephanus Báthori an die Stadt Danzig  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1576] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bedingungen der Übernahme der Stadt. Der König versichert der Stadt die alten 
Privilegien und Freiheiten. 
Personen: Rialui, Hans von (V); Báthori von Somlyó, Stephanus (B); Bornemisza von 
Kálnó, Johannes (U); Rosdroff, Christoph Graf von (U); Czoski, Laurentius (U) 




AFSt/H Q 8  A 6 
Al-Qur'ân [Der Koran]  
Ort: Osmanisches Reich Sprache: Arabisch; Türkisch 
Datum/Laufzeit: 20.05.1585 eingebunden: ja 




Enthält: Notizzettel; Papierschnitzel. 
Bemerkungen: Unvollständige Koranhandschrift; Geschenk von 
Matthias Bél (Dedikation datiert 28.09.1713). Weitere sprachliche, inhalt-
liche und allgemeine Informationen siehe: Pabst 2007. 29f (Nr. 11). 
Literatur: Arnold / Müller 43 (Cod. VIII); Müller 1876. 27 (Cod. VIII). 
Personen: Bél, Matthias (P) 
 
AFSt/H Q 52  A 7 
Rûznâmðe liwâ'i Budûn [Pfründen-Register der Provinz Buda/Ofen]  
Ort: Osmanisches Reich Sprache: Türkisch 
Datum/Laufzeit: 1586–1587 eingebunden: ja 
Art: Register Form: Ausfertigung 
 
Pfründenregister der Provinz Buda/Ofen 995–996 [1586–1587]. 
Enthält: Tageszeitungsausschnitt Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert. 
Bemerkungen: Die Handschrift stammt aus der Zeit des Wesirs Ali 
Pascha und scheint zu den in den Türkenkriegen erbeuteten Schriften zu 
gehören, die im Laufe des 18. Jahrhunderts nach Halle in die Glaucha-
schen Anstalten gelangt sind. Weitere sprachliche, inhaltliche und allge-
meine Informationen siehe: Pabst 2007. 123f (Nr. 53). 
Literatur: Müller 1876. 35 (Cod. LII); Röhrborn 1973. 






AFSt/H B 17b , Bl. 111  A 8 
Florianus Crusius an Johann Permeier  
Ort: Danzig Sprache: Deutsch 
Datum: 25.09.1636 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten, die Versendung verschiedener Schriften betreffend; 
Wunsch nach Meinungsaustausch mit J. Permeier über dessen Schriften; Bitte 
um Übermittlung von Grüßen an L. Henckel [v. Donnersmarck]. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Crusius, Florianus (V); Permeier, Johann (A); Henckel von Donners-
marck, Lazarus, 1573–1664 (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 144–145  A 9 
Lazarus Henckel v. Donnersmarck an Johann Permeier  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 10.09.1637 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Religiöse Betrachtung u. a. über den Willen des Herrn, die Erlösung durch ihn 
und das Wohlergehen der Gottesfürchtigen; Mitteilungen, betreffend ein Buch 
von A. v. Frankenberg; Korrespondenzangelegenheiten. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 1573–1664 (V); Permeier, 
Johann (A); Frankenberg, Abraham von (S) 
AFSt/H B 17a : III, 2a  A 10 
Melchior Beringer an [Johann Permeier]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 07.01.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Christliche Denkweise, Meinungen und die Lehrmeinung [J. H.] Alsteds; Be-
richt über evangelische und katholische Parteien im Ungarischen Landtag; 
Übersendung eines Traktats. 
Literatur: Dülmen 443; Viskolcz 2006. 71, 96, 113. 




AFSt/H B 17a : III, 2b  A 11 
Johann Permeier an [Melchior Beringer]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.01.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Göttliche Universaldirektion; politische und kirchliche Situation in Ungarn, 
Polen und Schweden; Äußerungen über „Examen comitiorum”. 
Literatur: Dülmen 461; Viskolcz 2006. 96. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 
Orte: Ungarn; Polen; Schweden 
 
AFSt/H B 17a : III, 2d  A 12 
Johann Permeier an Wolfgang Crell  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 02.02.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Segenswünsche zum Neuen Jahr; Übersendung der Abschrift des Prognosticum 
des verstorbenen Herlicus [David Hurley] sowie eines Auszugs aus der Proposi-
tion des Ungarischen Landtags; Betrachtungen und Mitteilungen zu verschie-
denen Büchern. 






AFSt/H B 17a : III, 2k  A 13 
Melchior Beringer an [Johann Permeier]  
Ort: Königshofen Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 16.02.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Informationen über [J. H.] Alsted; Bericht über den Ungarischen Landtag und 
die Situation in Polen und Danzig. 
Enthält: Resolution von Ferdinand III., Römischer König und Kaiser 
[unten A 14]. 
Bemerkungen: Resolution vgl. AFSt/H B 17a : III, 2k. 
Literatur: Keserű 2006. 463–465; Viskolcz 2006. 72, 115. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Alsted, Johann Heinrich 
(B); Ferdinand III., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Götz, Andreas (S) 
Orte: Polen; Danzig; Ungarn 
 
AFSt/H B 17a : III, 2k  A 14 
Resolution von Ferdinand III , Römischer König und Kaiser  
Ort: [Wien] Sprache: Lateinisch; Deutsch 
Datum: [1638] eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Resolution Form: Abschrift 
Bemerkungen: Beilage zu Melchior Beringers Brief (vom 16.02.1638), vgl. 
AFSt/H B 17a : III, 2k [oben A 13]. 





AFSt/H B 17a : III, 3f  A 15 
Florianus Crusius an [Johann Permeier]  
Ort: [Danzig] Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Betrachtungen über die bestehende Differenz zwischen dem König und der Stadt 
[Danzig] und den in Warschau stattfindenden Reichstag; Mitteilungen, betref-
fend u. a. religiöse Traktate und die Beobachtung eines Kometen in Pressburg; 
Bitte um Zusendung von Nachrichten über dieses Naturereignis; Informationen 
über Prinz Casimir. 
Personen: Crusius, Florianus (V); Permeier, Johann (A); Jan Kazimierz II., Polen, 
König (S) 
Orte: Pressburg; Warschau 
 
AFSt/H B 17a : III, 3b  A 16 
Johann Permeier an Clara Benigna von und zu Rauchenstein  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.03.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Mitteilungen über den Stand des Druckes der Ordensregeln der Schwestern-
schaft in [Bruck an der Leitha ?]; Übersendung von Traktaten zur Lektüre mit 
der Bitte um Weitergabe an Interessenten. 
Personen: Permeier, Johann (V); Rauchenstein, Clara Benigna von und zu (A) 





AFSt/H B 17a : III, 3c  A 17 
Melchior Beringer an [Johann Permeier]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.03.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über den nach Pressburg einberufenen Ungarischen Landtag und dessen 
Verteidigung gegen Verdächtigungen. 
Literatur: Viskolcz 2006. 53f. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Götz, Andreas (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H B 17a : III, 3h  A 18 
Wilhelm Schwartz an Lazarus Henckel v. Donnersmarck  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: [März ?] 1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bitte um Weiterleitung des angefügten Briefes von Daniel Rudolph an W. 
Schwartz vom 18.3.[1638] per Danziger Post an [J.] Permeier; Korrespondenz-
angelegenheiten. 
Personen: Schwartz, Wilhelm (V); Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 1573–






AFSt/H B 17a : III, 3d  A 19 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Antwort J. Permeiers auf M. Beringers Bericht über den Ungarischen Landtag 
[oben A 17]; politische und religiöse Erörterungen; Vorstellungen Permeiers zur 
Beilegung bestehender Religionsstreitigkeiten. 
Literatur: Dülmen 465–467; Keserű 2002. 304; Viskolcz 2006. 53. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H B 17a : III, 7c  A 20 
Johann Permeier an Michael Beringer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 30.04.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Seelenschmerz und Verzweiflungsängste J. Permeiers; Aufforderung zur Be-
ständigkeit im Glauben; Gedankenaustausch über Publikationen; Ankündigung 
des Katalogs mit Schusters [J. Böhmes] Schriften. 
Literatur: Viskolcz 1998. 144. 





AFSt/H B 17a : III, 4d  A 21 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: 08.05.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Ankündigung von gerade im Druck erschienenen Traktaten; Dankbarkeit ge-
genüber M. Beringer; Betrachtungen über das Leben, die göttliche Vorherse-
hung und die Vereinigung im wahren Christentum.  
Postskriptum: Informationen, u. a. betreffend den Nachdruck eines an Beringer 
beigefügten Buches. 
Literatur: Viskolcz 2006. 166, 174. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 
 
AFSt/H B 17a : III, 4e  A 22 
Melchior Beringer an [Johann Permeier]  
Ort: [Königshofen] Sprache: Deutsch 
Datum: 23.05.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Beurteilung der gelesenen Traktate; Zurücksendung dieser Traktate; Bitte um 
Rückgabe zweier Beringer zur Kenntnis gegebenen Schriften. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A) 
 
AFSt/H B 17a : III, 7d  A 23 
Melchior Beringer an [Johann Permeier]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 24.05.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 





Korrespondenz mit J. Permeier; Sorge wegen der Folgen des anhaltenden 
Kriegsgeschehens; Mitteilung, betreffend den späteren Versand angekündigter 
Traktate. 
Literatur: Keserű 2002. 298; Keserű 2006. 465; Viskolcz 2006. 179, 272, 
218–220, 233, 249. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A) 
 
AFSt/H B 17a : III, 3m  A 24 
Johann Permeier an Wilhelm Schwartz  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 26.05.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Erhalt des von W. Schwarz über L. Henckel v. Donnersmarck zugestellten Brie-
fes von D. Rudolph [oben A 18]; Meinungsäußerung zum Inhalt des Briefes.  
Postskriptum: Nachricht, betreffend die Übersendung geistreicher Schriften und 
Sendschreiben an L. Henckel v. Donnersmarck. 
Personen: Permeier, Johann (V); Schwartz, Wilhelm (A); Henckel von Donners-
marck, Lazarus, 1573–1664 (S); Rudolph, Daniel (S) 
 
AFSt/H B 17a : III, 4c  A 25 
Melchior Beringer an [Johann Permeier]  
Ort: Königshofen Sprache: Deutsch 
Datum: [Mai] 1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Übersendung von 10 Dukaten für die Anfertigung eines Kleidungsstückes. 





AFSt/H B 17a : III, 4f  A 26 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: [Mai] 1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Gedanken über die göttliche Vorsehung, die Kraft Gottes und die auferlegten 
Prüfungen unter Bezugnahme auf entsprechende Bibelstellen; Betrachtungen 
über Calvinisten und Lutheraner sowie noch anstehende Bekehrungsaufgaben; 
Erörterung des Verhaltens der Herrscher in England und Schweden. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 
Orte: England; Schweden 
 
AFSt/H B 17a : III, 4k  A 27 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: 06.06.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Korrespondenz mit M. Beringer; Verschiebung bzw. Planung beabsichtigter 
Treffen mit Beringer; Ankündigung der Rücksendung der von Beringer erhalte-
nen Schriften nach J. Permeiers Kopieren.  
Gerücht von neuen Kriegshandlungen zwischen Dänemark und Polen. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 





AFSt/H B 17a : III, 4n  A 28 
Johann Permeier an Laurentius Grammendorf  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.07.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Nachrichten von L. Grammendorfs Sohn [Christoph ?]; Mitteilungen, betreffend 
Drucklegungen und Neuerscheinungen, den Katalog der Werke von P. Trappe 
sowie den Nachdruck der Mensio Christianismi; Hinweis auf das von [M.] Me-
rian erhaltene Buch Speculum fidei; Mitteilungen, u. a. betreffend den Traktat 
„Von Zerlegung der vierten Monarchiae“ und weitere Drucklegungen; Ge-
sundheitszustand von J. Permeier; politische Betrachtungen. 
Literatur: Viskolcz 2006. 72, 95, 115, 121, 171, 174. 
Personen: Permeier, Johann (V); Grammendorf, Laurentius (A); Grammendorf, 
Christoph (B); Trappe, Pantaleon (S); Merian, Matthaeus, 1593–1650 (S) 
 
AFSt/H B 17a : III, 5a  A 29 
Wilhelm Schwartz an Lazarus Henckel v. Donnersmarck  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 08.07.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Angelegenheit, betreffend den Austausch verschiedener theologischer und politi-
scher Schriften und Traktate; Gedankenaustausch über diese Schriften und die 
damit verbundenen ominösen Blutzeichen; Korrespondenz mit [J.] Permeier. 
Literatur: Viskolcz 2006. 95, 115, 178. 
Personen: Schwartz, Wilhelm (V); Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 1573–





AFSt/H B 17a : III, 5f  A 30 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 19.08.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Antwort auf J. Permeiers Briefe vom 21.08.1638 [unten A 31] und 22.08.1638. 
Bemerkungen: Mitteilung zum Versand des Briefes am 27.08.1638 und 
der mit Einschluss des Briefes von Johann Permeier vom 21.08.1638 auf-
gelisteten Bücher. Vgl. AFSt/H B 17a : III, 5e [unten A 31]. 
Literatur: Viskolcz 2006. 72. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A) 
 
AFSt/H B 17a : III, 5e  A 31 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.08.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Korrespondenzangelegenheiten; Treffen mit einem alten Freund aus Stettin; 
Fragen zu einer Veröffentlichung, betreffend Prophetenbücher und Weissagun-
gen Daniels; Äußerungen über Laienantwort.  
Auflistung der M. Beringer durch eine Magd übersandten Schriften, Briefe, 
Predigt von J. Betke, den Kulmer Katalog u. a. m. 
Literatur: Dülmen 428; Viskolcz 2006. 85f, 95, 115, 153, 160, 178. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A); Daniel, Prophet (B); 
Betke, Joachim (S) 





AFSt/H B 17a : III, 5g  A 32 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: 02.09.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Übersendung einer aktuellen niederländischen Zeitung; Angelegenheit, betref-
fend die Bestellung eines Abc-Buchs und anderer Bücher.  
Postskriptum: Informationen über Johann v. Hoverbeck, Abraham v. Franken-
berg und Johann Elichmann; Mitteilung, betreffend Bücher über Weissagungen. 
Literatur: Dülmen 428; Keserű 2006. 463f; Viskolcz 2006. 95, 178. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A); Hoverbeck, Johann von 
(B); Frankenberg, Abraham von (B); Elichmann, Johann (B) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 121  A 33 
Florianus Crusius an Johann Permeier  
Ort: Danzig Sprache: Deutsch 
Datum: 03.09.1638 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten, u. a. H. L. v. Wolzogen, D. Rudolph und S. [Permeier] 
betreffend; Korrespondenzangelegenheiten; Anfragen, betreffend Erkrankung 
J. Permeiers, Befinden von [G. E. v.] Roggendorf und L. Henckel [v. Donners-
marck]; Angelegenheit, betreffend S. [Permeiers] Kauf und Versendung der 
Eisenpfannen für F. Crusius' Ehefrau; Besuch von P. Felgenhauer mit Familie 
in Danzig; religiöse Betrachtung. 
Enthält: Siegel. 
Literatur: Viskolcz 2006. 95. 
Personen: Crusius, Florianus (V); Permeier, Johann (A); Wolzogen, Hans Lud-
wig Freiherr von (S); Rudolph, Daniel (S); Permeier, Sigmund (S); Rog-
gendorf, Georg Ehrenreich von (S); Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 





AFSt/H B 17a : III, 5o  A 34 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.09.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Übersendung niederländischer Zeitungen; Publikations- und Korrespondenzan-
gelegenheiten. 
Literatur: Keserű 2006. 464; Viskolcz 2006. 75, 115, 160, 249. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 
 
AFSt/H B 17a : III, 6b  A 35 
Johann Permeier an Johann v. Hoverbeck  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.09.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Erwarten J. v. Hoverbecks in Wien; Notizen, betreffend die Entwicklungen in 
Mähren, Schlesien und Ungarn; Auszüge aus Wochenzeitschriften; geistliche 
Betrachtung; politische Ereignisse, betreffend England, Holland, Frankreich und 
Indien. 
Personen: Permeier, Johann (V); Hoverbeck, Johann von (A) 
Orte: Mähren; Schlesien; Ungarn; England; Holland; Frankreich; Indien 
 
AFSt/H B 17a : III, 6c  A 36 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.09.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 





Empfehlung für den Überbringer des Briefes, L. Grammendorfs Sohn [Chris-
toph]; Bitte um Unterstützung bei dessen Bewerbung um eine Apothekerstelle 
in Pressburg. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A); Grammendorf, Lauren-
tius (B); Grammendorf, Christoph (B) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/H B 17a : III, 6d  A 37 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 02.10.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Gesundheitszustand M. Beringers; Genesungswünsche; Empfehlungen zur 
Behandlung der gesundheitlichen Beschwerden.  
Postskriptum: Übersendung des empfohlenen Wassers. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A) 
 
AFSt/H B 17a : III, 6e  A 38 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: [Pressburg] Sprache: Deutsch 
Datum: 5.[10.]1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Erkrankung M. Beringers; Wiederauftreten schmerzhafter Koliken; Schilderung 
des Krankheitsbildes. 





AFSt/H B 17a : III, 6p  A 39 
Johann Permeier an Laurentius Grammendorf  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: 20.10.1638 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Religiöse Erörterungen; Notwendigkeit einer Läuterung; Bitte um „40 Fragen 
von der Seele” und weiterer Schriften von J. Böhme; Empfehlung von L. 
Grammendorfs Sohn [Christoph] nach Pressburg. 
Literatur: Dülmen 428; Viskolcz 2006. 178. 
Personen: Permeier, Johann (V); Grammendorf, Laurentius (A); Grammendorf, 
Christoph (B); Böhme, Jakob (S) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 146–147  A 40 
Lazarus Henckel v. Donnersmarck an Johann Permeier  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 31.12.1640 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für J. Permeiers Brief und die gedruckten Traktate; Dankbarkeit gegenüber 
Permeier; Mitteilungen, betreffend das Abschreiben und die Korrektur der Vier-
zig Fragen [von der Seelen Urstand] von [J. Böhme] sowie weitere Schriften von 
Böhme; Erkundigung u. a. nach T. Schneuber. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 1573–1664 (V); Permeier, Jo-
hann (A); Böhme, Jakob (S); Schneuber, Tobias (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 226–227  A 41 
Johann Abraham Poemer an Johann Permeier  
Ort: [Sulzbach] Sprache: Deutsch 
Datum: 06.02.1641 eingebunden: nein 





Erhalt des auf dem Postweg beschädigten Briefes von J. Permeier mit dessen Emp-
fehlung für den jungen Beringer; Hinweis auf allgemeine Umstände und fehlende 
Mittel den von Permeier empfohlenen jungen Mann zu unterstützen; Postangele-
genheiten; Übersendung einer Abschrift von [T. Schneubers ?] Schriften mit der 
Bitte um Kenntnisgabe an A. v. Frankenberg; J. A. Poemers Einstellung gegen-
über Schneuber und dessen religiösen Auffassungen; Bitte um Weiterleitung eines 
lateinischen Extraktes. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Poemer, Johann Abraham (V); Permeier, Johann (A); Schneuber, 
Tobias (B); Beringer <1641> (S); Frankenberg, Abraham von (S) 
AFSt/H B 17b , Bl. 148–149  A 42 
Lazarus Henckel v. Donnersmarck an Johann Permeier  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 08.03.1641 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Schilderung der Verhinderung einer von L. Henckel v. 
Donnersmarck beabsichtigten Reise nach Polen durch einen Obristen und 20 
Dragoner; Klage über Zustände in Oderberg und Umgebung. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 1573–1664 (V); Permeier, Jo-
hann (A) 
Orte: Oderberg; Polen 
 
AFSt/H B 17a : III, 7a  A 43 
Johann Permeier an [Melchior Beringer]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.04.1641 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Betrachtungen u. a. zur Bildung einer Christlichen Sozietät, zum Kriegsgesche-
hen in ganz Europa insbesondere zu J. Banérs Flucht aus Regensburg und zur 




ben der Schweden betreffend; Erkrankung von M. Beringer; Gesundheitszu-
stand von J. Permeier. 
Literatur: Viskolcz 2006. 97. 
Personen: Permeier, Johann (V); Beringer, Melchior (A); Banér, Johan (B) 
Orte: Europa; Regensburg; Niederlande; Schweden 
 
AFSt/H B 17a : III, 7b  A 44 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 17.04.1641 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Politische und religiöse Situation in Deutschland und Schweden. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A) 
Orte: Deutschland; Schweden 
 
AFSt/H B 17a : III, 7e  A 45 
Johann Permeier an Melchior Beringer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.05.1641 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Mitteilungen J. Permeiers, u. a. Schusters [J. Böhmes] Beantwortung der Vier-
zig Fragen von der Seele betreffend. 
Literatur: Viskolcz 2006. 179, 220, 249. 





AFSt/H B 17b , Bl. 189  A 46 
Wilhelm Schwartz an Johann Permeier  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 27.06.1641 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Mitteilungen, betreffend A. v. Frankenberg und dessen 
möglichen Aufenthalt in Wien und Treffen mit J. Permeier sowie [L.] Henckel 
[v. Donnersmarck]; Bitte um Rücksendung der von W. Schwartz versandten 
Manuskripte. 
Literatur: Viskolcz 2006. 281. 
Personen: Schwartz, Wilhelm (V); Permeier, Johann (A); Frankenberg, Abraham 
von (S); Henckel von Donnersmarck, Lazarus, 1573–1664 (S) 
Orte: Wien 
 
AFSt/H B 17a : III, 16  A 47 
Abdruck Unterschiedlicher Sendschreiben und Extraect von Johann 
Permeier an die Fürsten und Stände  
Ort: Frankfurt (Main) Sprache: Deutsch 
Datum: 1641–1643 eingebunden: früher geheftet, jetzt 
nicht mehr 
Art: Flugschrift Form: Druck 
 
Wegbereitung zur Ausbreitung der Wahrheit Gottes und Christi unter Einbe-
ziehung der Schriften von J. Arndt. 
Bemerkungen: Vgl. auch OPAC der Bibliothek der Franckeschen Stiftun-
gen. Provenienz Betke ermittelt nach Breckling, Autobiographie, S. 30. 
Provenienz Breckling ermittelt nach Archiv der Franckeschen Stiftungen 
(AFSt/H D 93 : 62–64). Vgl. Keserű 2001. 195f, Anm. 15. 
Literatur: Dülmen 471–473; Keserű 2006. 467; Viskolcz 2006. 257–263. 






AFSt/H B 17b , Bl. 150  A 48 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 16.01.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gesundheitliche Beschwerden; Postangelegenheiten; Korrespondenzangelegen-
heiten; Mitteilungen, betreffend Kupferstiche von [M.] Merian, eine Schrift von 
J. Cappauhn und den Einschluss von den Herren [Johann und Heinrich] Stern; 
Befürworter der gegen eine Abwertung der Calvinisten und Katholiken gerichte-
ten Meinung von [J.] Menius.  
Postskriptum: Gefallen M. Beringers an Merians Kupferstichen. 
Enthält: Siegel. 
Literatur: Viskolcz 2006. 221, 229, 277. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Merian, Matthaeus, 
1593–1650 (S); Cappauhn, Jacob (S); Stern, Johann (S); Stern, Heinrich (S); 
Menius, Justus (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 151  A 49 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 20.03.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfang des Briefes von J. Permeier; Freude über dessen Kontakt zu Salomon 
Cantz in Regensburg; Äußerungen, betreffend J. Arndts Lebenslauf und Para-
diesgärtlein; Bemerkungen zu Veröffentlichungen bzw. Druckvorhaben des 
Psalters [Arndts Psalterpredigten] sowie Pläne für Arndtübersetzungen ins 
Ungarische und „Schlavonische” [Slowakische ?] mit siebenbürgischer Hilfe. 
Lektüre der Schriften von Hans [Johann] Heinrich Bisterfeld; Meinung über die 
Lehre der Sozinianer und den Propheten Muhammad. Finanzieller Hintergrund 
der Arndtschen Foliopostille.  





Bemerkungen: Schrift stark verblasst, kaum lesbar. 
Literatur: Font / Keserű 278–280; Keserű 2006. 466; Viskolcz 2006. 243, 250. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Cantz, Salomon (S); 
Arndt, Johann (S); Bisterfeld, Johann Heinrich (S); Rákóczi, Georg, 1593–
1648 (S); Muhammad (S); Anton Günther, Oldenburg, Graf (S) 
Orte: Siebenbürgen; Wien; Regensburg 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 152–153  A 50 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 12.04.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfang des Briefes von J. Permeier; Dank für Büchersendungen; Gesundheits-
zustand M. Beringers; Mitteilungen Beringers über eine Sitzung des Ungari-
schen Landtags am 18.03.[1642] und [die Verlängerung des] Friedensschlusses 
mit den Osmanen am 19.03.1642; Angelegenheiten, u. a. betreffend den Druck 
der Hauspostille [Postilla von J. Arndt] in Frankfurt (Main), die entstandenen 
Unkosten im Zusammenhang mit Übernahme der Kupferstiche von [M.] Meri-
an und den Versand druckfertiger Exemplare; Mitteilung M. Beringers zu ei-
nem möglichen Verbot des Drucks der Bücher von J. Arndt; finanzielle Angele-
genheiten; Mitteilung, betreffend [A. G. ?] von Oldenburg; Mitteilung, betref-
fend Weiterleitung von Informationen Merians sowie den Versand erbaulicher 
Bücher u. a. den „Lebenslauf” und das „Wahre Christentum” von Arndt. 
Enthält: Siegel. 
Bemerkungen: Schrift stark verblasst, z. T. kaum lesbar. 
Literatur: Viskolcz 2006. 222, 227f, 232f, 240, 243f, 277. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Arndt, Johann (S); Meri-
an, Matthaeus, 1593–1650 (S); Gerhard, Johannes (S); Anton Günther, Ol-
denburg, Graf (S) 





AFSt/H B 17b , Bl. 154–156  A 51 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 14.06.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beantwortung der von J. Permeier im April und Mai erhaltenen Briefe; Erhalt 
von Abschriften, Kupferstichen und Abrissen; Gesundheitszustand M. Berin-
gers; Freude über [eine Edition ?] des Werks von J. Coberstein; Informationen 
zu verwandtschaftlichem Verhältnis von Beringer zu Coberstein; Korrespondenz-
angelegenheiten; finanzielle Angelegenheiten, betreffend u. a. den Druck von 
J. Arndts Hauspostille [Postilla] in Frankfurt (Main); Angelegenheiten, betref-
fend die Qualität des Sternschen Drucks, den Druck des Psalters und des Kate-
chismus [Arndts Psalter- und Katechismuspredigten] sowie die Lieferung von 
[M.] Merians Kupferstichen; Sorge um die ungarische und „slawonische“ [slo-
wakische ?] Übersetzung [des Wahren Christentums ?] und Mitteilung, betref-
fend die Präsentation der ungarischen Bibel auf der Frankfurter Messe; die Po-
pularität der ungarischsprachigen „Praxis pietatis” von L. Bayly. Weitere Pläne 
zur Herausgabe von Arndts Werken. Gedanken über den Einfall schwedischer 
Truppen in Schlesien und Mähren; Übersendung fertiggestellter Kupferstiche 
nach Nürnberg; finanzielle Angelegenheiten, betreffend die Druckvorhaben; 
Mitteilungen, betreffend Erhalt bzw. Nichterhalt von Druckbögen, Textgestal-
tung, Versand gedruckter Exemplare; Nachrichten aus Mähren; Mitteilung, 
betreffend Postsendung [Abtruck] an S. Permeier. 
Enthält: Siegel. 
Bemerkungen: Schrift stark verblasst, schwer lesbar. 
Literatur: Font / Keserű 278–280; Keserű 2006. 466; Viskolcz 2006. 229, 
234, 240f, 244f, 250, 254, 274f, 277. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Coberstein, Johannes, ?–
1652 (S); Bayly, Lewis (S); Arndt, Johann (S); Stern, Heinrich (S); Stern, Jo-
hann (S); Endter, Michael (S); Merian, Matthaeus, 1593–1650 (S) 





AFSt/H B 17b , Bl. 205–206  A 52 
Johannes Coberstein an Johann Permeier  
Ort: Gelnhausen Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 22.06.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Klage über Schwierigkeiten im Pfarramt und schlechte 
Besoldung; Mitteilungen, betreffend verschiedene Publikationen, die Handha-
bung von Threnoi Jeremiae und M. Beringer. 
Literatur: Viskolcz 2006. 234. 
Personen: Coberstein, Johannes, ?–1652 (V); Permeier, Johann (A); Beringer, 
Melchior (B); Jeremia, Prophet (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 207–208  A 53 
Johannes Coberstein an [Johann Permeier]  
Ort: Gelnhausen Sprache: Deutsch 
Datum: 26.09.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten, u. a. betreffend M. Beringer sowie den ausstehenden Bezug 
der Postille von J. Arndt und des Bildnisses des M. Beringer; Bemerkungen zu O-
nus ecclesiae; Gesundheitszustand J. Permeiers; Dankbarkeit gegenüber Permeier. 
Personen: Coberstein, Johannes, ?–1652 (V); Permeier, Johann (A); Beringer, 
Melchior (B); Arndt, Johann (S); Pürstinger, Berthold (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 157  A 54 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 27.09.1642 eingebunden: nein 





Dankbarkeit gegenüber J. Permeier; Druckangelegenheiten, betreffend [J. Arndts 
Postille]; Verteilung gedruckter Exemplare in Nürnberg, Regensburg und ande-
ren Orten u. a. mit Hilfe von Sigmund [Permeier]; Kontaktaufnahme zu Veit 
Bernhard in dieser Angelegenheit; Korrespondenzangelegenheiten. 
Enthält: Siegel. 
Bemerkungen: Schrift stark verblasst. 
Literatur: Viskolcz 2006. 229, 233, 242, 244, 253, 276. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Permeier, Sigmund (S); 
Bernhard, Veit (S); Arndt, Johann (S); Stern, Heinrich (S); Stern, Johann (S) 
Orte: Nürnberg; Regensburg 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 209–210  A 55 
Johannes Coberstein an Johann Permeier  
Ort: Gelnhausen Sprache: Deutsch 
Datum: 02.11.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erhalt von J. Arndts Postille und des Bildnisses von M. Beringer; Korrespon-
denzangelegenheiten; Mitteilung, betreffend die Herausgabe des Buches Onus 
ecclesiae und dessen geplante Übersetzung ins Deutsche; Angelegenheit, betref-
fend die Revision der Postille von Arndt und deren Bezahlung; Mitteilung, be-
treffend die Fertigstellung verschiedener Arbeiten und die Beförderung von J. 
Cobersteins Regina Arabiae zum Verlag.  
Postskriptum: Verzögerung der Postzustellung infolge der Kriegsunruhen. 
Enthält: Siegel. 
Literatur: Viskolcz 2006. 245. 
Personen: Coberstein, Johannes, ?–1652 (V); Permeier, Johann (A); Beringer, 





AFSt/H B 17b , Bl. 158  A 56 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 19.12.1642 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erhalt des Briefes von J. Permeier einschließlich des Katalogs; Wunsch nach 
Zusendung der gesamten gedruckten Postille [Postilla von J. Arndt]; Einstel-
lung der Beförderung der Post zu Wasser wegen des strengen Winters; Postan-
gelegenheiten; Warten auf Permeiers Antwort betgreffend den Vorschlag von M. 
Beringer, den Psalter und Katechismus [Arndts Psalter- und Katechismuspre-
digten] bei [M.] Endter in Nürnberg drucken zu lassen; Angelegenheiten, be-
treffend die Möglichkeit des Drucks des Psalters und des Katechismus bei End-
ter; Anfrage Beringers, betreffend [J.] Cobersteins Familie; Mitteilungen unter-
schiedlichen Inhalts. 
Enthält: Siegel. 
Bemerkungen: Schrift sehr stark verblasst. Text kaum lesbar. 
Literatur: Viskolcz 2006. 230, 240–242. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Endter, Michael (S); 
Coberstein, Johannes, ?–1652 (S) 
Orte: Nürnberg 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 159–160  A 57 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.01.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, betreffend den Druck der Postille [Postilla von J. Arndt] und 
die Verteilung gedruckter Exemplare bzw. den Versand nach Oberungarn und 
Siebenbürgen durch S. Permeier; Beringer plant den Druck der ungarischen 
und „slawonischen” [slowakischen ?] Arndtübersetzungen [des Wahren Chris-




Aristokraten [C.] Illésházy und [F.] Nádasdy gebeten; Editions- und Druckan-
gelegenheiten, u. a. den Psalter [Arndts Psalterpredigten] und [J.] Coberstein 
betreffend; Einfall schwedischer Truppen in Österreich; Wunsch nach Frieden. 
Enthält: Siegel. 
Bemerkungen: Schrift stark verblasst. Text stellenweise nicht lesbar. 
Literatur: Font / Keserű 280; Keserű 2006. 466; Viskolcz 2006. 230, 243, 
245f, 250, 252, 254, 276. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Merian, Matthaeus, 
1593–1650 (S); Illésházy, Casparus (S); Nádasdy von Nádasd, Franciscus, 
1622–1671 (S); Rákóczi, Georg, 1593–1648 (S); Coberstein, Johannes, ?–
1652 (S) 
Orte: Frankfurt (Main); Oberungarn; Siebenbürgen; Österreich; Schweden 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 161  A 58 
Melchior Beringer an Sigmund Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 12.03.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gesundheitszustand M. Beringers; Bitte um Verteilung zugesandter gebunde-
ner Druckexemplare von [J. Arndts Postilla ?] entsprechend der Verteilerliste; 
Betrachtungen zum Stil J. Permeiers und der Wirkung von Permeiers Schriften 
auf die Leser; Wunsch nach einer allgemein verständlichen Ausdrucksweise. 
Literatur: Viskolcz 2006. 263. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Sigmund (A); Permeier, Johann (S); 





AFSt/H B 17b , Bl. 77  A 59 
Sigmund Permeier an Johann Permeier  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.03.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Übersendung der Abschrift eines Briefes von M. Beringer 
an S. Permeier [oben A 58]; Mitteilungen, betreffend Beringers publizistische 
Aktivitäten. 
Enthält: Siegel. 
Literatur: Viskolcz 2006. 248. 
Personen: Permeier, Sigmund (V); Permeier, Johann (A); Beringer, Melchior (B) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 161a  A 60 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 19.03.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Finanzielle Angelegenheiten, betreffend u. a. den Stand der Schulden; Enttäu-
schung Beringers über die Aufnahme der Arndtschen Postilla in seiner eigenen 
Umgebung. Pläne, betreffend die Verteilung der Psalter- und Katechismusex-
emplare [Arndts Psalter- und Katechismuspredigten] in [Oberungarn und Sie-
benbürgen]. 
Enthält: Siegel. 
Bemerkungen: Schrift sehr stark verblasst. Text z. T. nicht lesbar. 
Literatur: Viskolcz 2006. 231, 240, 243–246, 254. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Arndt, Johann (S); Stern, 
Heinrich (S); Stern, Johann (S) 





AFSt/H B 17b , Bl. 78  A 61 
Sigmund Permeier an Johann Permeier  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 26.03.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Mitteilung zur Weiterleitung der Briefe an M. Beringer; 
Publikationsangelegenheiten. 
Literatur: Viskolcz 2006. 248. 
Personen: Permeier, Sigmund (V); Permeier, Johann (A); Beringer, Melchior (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 198  A 62 
Wilhelm Schwartz an Johann Permeier  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 09.04.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Erhalt der Postille von J. Arndt durch M. Beringer über 
M. Hölzel; Kritik an den Proportionen der Buchstaben; Kontaktaufnahme zu 
Beringer. 
Literatur: Viskolcz 2006. 245. 
Personen: Schwartz, Wilhelm (V); Permeier, Johann (A); Beringer, Melchior (S); 
Hölzel, Michael (S); Arndt, Johann (S) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 162–164  A 63 
Melchior Beringer an Johann Permeier  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 20.04.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheit; Gesundheitszustand M. Beringers; Mitteilungen. betreffend 
Schwierigkeiten des Versands und der Verteilung von J. Arndts Postilla sowie 
den Psalter- und Katechismusexemplaren [Arndts Psalter- und Katechis-




Wien gebundenen Merianschen Exemplar [der Postilla]; Absicht Beringers, 
erbauliche Bücher zu verbreiten; finanzielle Angelegenheiten; Verkauf von 
Buchexemplaren in Frankfurt und Nürnberg zur Tilgung des Kredits; Angele-
genheit, betreffend die Auswahl der Buchdrucker und Kupferstecher; Mittei-
lung, betreffend die Beschaffenheit der Buchexemplare; Meinungsäußerung zu 
den Beringer zur Kenntnis gegebenen Insinuationsschreiben. 
Literatur: Viskolcz 2006. 231, 241f. 
Personen: Beringer, Melchior (V); Permeier, Johann (A); Arndt, Johann (S); Meri-
an, Matthaeus, 1593–1650 (S) 
Orte: Österreich; Wien; Frankfurt (Main); Nürnberg 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 79  A 64 
Sigmund Permeier an Johann Permeier  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.06.1643 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Vorwürfe gegen M. Beringer. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Permeier, Sigmund (V); Permeier, Johann (A); Beringer, Melchior (B) 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 182–183  A 65 
Jacob Cappauhn an Johann Permeier  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.05.1644 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Testamentsangelegenheit; persönliche Angelegenheiten J. 
Cappauhns; Mitteilungen, betreffend [Georg I.] Rákóczis Schreiben an die Un-
garischen Stände und die Auswirkungen auf Siebenbürgen. 
Personen: Cappauhn, Jacob (V); Permeier, Johann (A); Rákóczi, Georg, 1593–
1648 (S) 





AFSt/H B 17b , Bl. 184–185  A 66 
Jacob Cappauhn an Johann Permeier  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.05.1644 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilungen zum Verlauf einer J. Cappauhn betreffenden Testamentsangele-
genheit und zum Verhalten des Königlichen Tribunals in Mähren in dieser Sa-
che; Überlegungen, betreffend Reise nach Stuttgart und Zusammentreffen mit J. 
Permeier; Nachrichten von [Georg I.] Rákóczi und dem weiteren Verlauf des 
Krieges.  
Postskriptum: Mitteilung, betreffend Cappauhns Testamentssache. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Cappauhn, Jacob (V); Permeier, Johann (A); Rákóczi, Georg, 1593–
1648 (S) 
Orte: Mähren; Stuttgart 
 
AFSt/H C 1 b : 158–159  A 67 
Fragment eines Schreibens von Lenart (Linnardt) Torstenson, Graf von 
Ortala an den Ungarischen Palatinum Nicolaus von Esterházy  
Ort: Mistelbach Sprache: Deutsch 
Datum: 05.04.1645 eingebunden: teilweise 
Art: Brief Form: Druck 
 
Auseinandersetzungen zwischen schwedischen und ungarischen Truppen. 
Bemerkungen: Extract aus des Herrn General Feldmarschalls Herrn Lin-
hard Torstensohns Excell. abgangenen Schreiben [...] o. O., anno 1645. 4° 
RMK III. 6266. Fol. A2r-v. 
Personen: Torstenson von Ortala, Lennart (V); Esterházy, Nicolaus von (A); Bar-
kóczy, Ladislaus von (S); Rákóczi, Georg, 1593–1648 (S); Ferdinand III., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S); Gustav Adolf II., Schweden, König (S); Maria Eleo-
nora, Schweden, Königin (S) 





AFSt/H C 1 b : 159v  A 68 
Ladislaus von Barkóczy an Oberst Vetter  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1645] eingebunden: teilweise 
Art: Brief Form: Druck 
 
Ankunft Barkóczys in Goyring. 
Bemerkungen: Extract aus des Herrn General Feldmarschalls Herrn Lin-
hard Torstensohns Excell. abgangenen Schreiben [...] o. O., anno 1645. 4° 
RMK III. 6266. Fol. A4v. 
Personen: Barkóczy, Ladislaus (V); Vetter <Oberst> (A); Ferdinand III., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Goyring 
 
AFSt/H G 60 b : 281  A 69 
Friedrich Wilhelm Kurfürst von Brandenburg an König Leopold I. zu 
Ungarn und in simili an Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen  
Ort: Cölln (an der Spree) Sprache: Deutsch 
Datum: 22.02.1658 eingebunden: ja 
Art: Kredenzbrief Form: Abschrift 
 
Kredenzbrief für Raban von Canstein. 
Personen: Friedrich Wilhelm, Brandenburg, Kurfürst (V); Leopold I., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (A); Johann Georg II., Sachsen, Kurfürst (A); Canstein, 
Raban von (B) 
Orte: Halberstadt 
 
AFSt/H A 143 : 11  A 70 
Philipp Jakob Spener an Joachim Stoll, Hochfürst. Pfalz-
Sponheimischen Hofprediger in Rappoltsweiler  
Ort: Frankfurt (Main) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.11.1675 eingebunden: nein 





Schlägt die Übersiedlung seiner Mutter nach Frankfurt vor. Beklagt den Tod 
von H. Müller. Bittet um Geduld in der Herborner Angelegenheit. Berichtet 
vom Collegium pietatis in seinem Haus, über die auf die Galeeren verkauften 
ungarischen Prediger und die Versuche, sie freizukaufen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H F 13 : I,1, Nr. 3 [unten A 71]. 
Editionen: Spener: Frankfurt 2, 240–245 (Nr. 53). 
Personen: Spener, Philipp Jakob (V); Stoll, Joachim (A); Spener, Agatha (B); Mül-
ler, Heinrich (B); Spener, Susanne (S); Spener, Johann Jakob (S) 
Orte: Rappoltsweiler; Strassburg; Rostock; Herborn; Neapel; Ungarn; 
 
AFSt/H F 13 : I,1, Nr. 3  A 71 
Philipp Jakob Spener an Joachim Stoll, Hochfürst. Pfalz-
Sponheimischen Hofprediger in Rappoltsweiler  
Ort: Frankfurt (Main) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.11.1675 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Schlägt die Übersiedlung seiner Mutter nach Frankfurt vor. Beklagt den Tod 
von H. Müller. Bittet um Geduld in der Herborner Angelegenheit. Berichtet 
vom Collegium pietatis in seinem Haus, über die auf die Galeeren verkauften 
ungarischen Prediger und die Versuche, sie freizukaufen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 143 : 11 [oben A 70]. 
Editionen: Spener: Frankfurt 2, 240–245 (Nr. 53). 
Personen: Spener, Philipp Jakob (V); Stoll, Joachim (A); Spener, Agatha (B); Mül-
ler, Heinrich (B); Spener, Susanne (S); Spener, Johann Jakob (S) 
Orte: Rappoltsweiler; Strassburg; Rostock; Herborn; Neapel; Ungarn; 
 
AFSt/H A 196 : 38–40  A 72 
Philipp Jakob Spener an Johann Wilhelm Petersen  
Ort: Frankfurt (Main) Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.12.1675 eingebunden: ja 





Zu Berufungsangelegenheiten Petersens. Berichtet von den Bemühungen zur 
Befreiung der als Galeerensklaven verkauften ungarischen Prediger. 
Editionen: Spener: Frankfurt 2, 266–268 (Nr. 57). 
Personen: Spener, Philipp Jakob (V); Petersen, Johann Wilhelm (A); Ruyter, Mi-
chiel Adrian de (S); Osorio, Antonio (S) 
Orte: Gießen; Darmstadt; Wismar; Neapel; Holland; Ungarn 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 262–267  A 73 
[Daniel Wilhelm Moller ?] an den König von Frankreich [Ludwig 
XIV.]  
Ort: [Pressburg] Sprache: Deutsch 
Datum: [1678 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Inhaftierung von [N.] Drabicius in Wien 1669 und dessen 
Überführung nach Pressburg in Ungarn, die Verbrennung dessen Buchs „Lux e 
Tenebris” in Pressburg und dessen Folter und Hinrichtung in Pressburg; Ver-
wunderung über die Art der Hinrichtung wegen eines in tschechischer Sprache 
geschriebenen und von [J. A.] Comenius ins Lateinische übersetzten Buches 
gegen die Interessen des österreichischen Kaisers; Drabicius' Prophezeiung sei-
ner Gefangennahme und Hinrichtung im Alter von 80 Jahren sowie der Bestäti-
gung der in seinem Buch gemachten Vorhersagen und der Übergabe eines 
Exemplars seines Buches an den König von Frankreich [Ludwig XIV.] durch 
einen von Gott erweckten Mann; Suche nach einem Exemplar des Buches; Lek-
türe des in Holland gefundenen Buches; Verwunderung über Weissagungen des 
Drabicius über einen Friedensschluss Frankreichs mit Holland und den dahin 
führenden Weg; Entschluss nach langjähriger Überlegung und Beratung mit 
Gesinnungsgenossen in Holland und England, dem König den von Gottes Wil-
len vorgezeichneten und von Drabicius beschriebenen Weg aufzuzeigen, wonach 
[Ludwig XIV.] König von Spanien und Römischer König werden und alle 
Besitztümer des Hauses Österreich erhalten soll, ausgenommen das Königreich 
Böhmen und Schlesien, und nach dem Friedensschluss ein Bündnis mit den 
Königen von Polen, Schweden und Dänemark, mit den Kurfürsten von Bran-
denburg, Sachsen und der Pfalz sowie mit den Herzögen von Braunschweig und 




Personen: Moller, Daniel Wilhelm (V); Ludwig XIV., Frankreich, König (A); 
Drabicius, Nicolaus (B); Comenius, Johannes Amos (S) 
Orte: Wien; Ungarn; Holland; Frankreich; England; Spanien; Österreich; Böh-
men; Schlesien; Polen; Schweden; Dänemark; Brandenburg; Sachsen; 
Pfalz; Lüneburg; Holstein 
 
AFSt/H B 17b , Bl. 267  A 74 
Auszug aus Preßburger Kirchen- und Schulverlust von Daniel Wil-
helm Moller  
Ort: [Pressburg] Sprache: Deutsch 
Datum: [1678 ?] eingebunden: nein 
Art: Auszug Form: Abschrift 
 
Hinrichtung des religiösen Schwärmers Nicolaus Dabricius wegen Lästerungen 
gegen Österreich 1671 auf dem Marktplatz in Pressburg. 
Personen: Moller, Daniel Wilhelm (V); Drabicius, Nicolaus (B) 
Orte: Österreich 
 
AFSt/H F 38 : 121–130  A 75 
Vorschläge so von etlichen Protestierenden nach den Principiis der 
Augspurgischen Confession dienlich erachtet werden, die so wohl in 
Teutschland alß Ungarn vorgehende Abgötterey, Verschmählerung 
der Ehre Gottes, das gegeneinander gewöhnliche Verdammen, wie 
auch andere Uhrsachen, wodurch der göttliche Fluch gereitzet wird, 
hinwegzuschaffen  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1683 eingebunden: ja 
Art: Memorandum Form: Abschrift 
 
Vorschläge mit dem Zweck, die theologischen Streitigkeiten innerhalb der evan-
gelischen Kirchen abzuschaffen. 





AFSt/H A 4  A 76 
Churfürstlich Mainzisches Kochbuch  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1685 eingebunden: ja 
Art: Kochbuch Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Vom zuerst 1581 erschienenen Druck als Reinschrift abge-
schrieben. 
Personen: Rumpolt, Marx (V) 
Orte: Mainz 
 
AFSt/H F 13 : II, Nr 42  A 77 
Philipp Jakob Spener an [Georg Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 11.04.1687 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Verfolgung der Protestanten in Ungarn 
Editionen: Spener: Dresden 1, 331–334 (Nr. 86). 
Personen: Spener, Philipp Jakob (V); Zinzendorf und Pottendorf, Georg Ludwig 
von (A); Leopold I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Ernst, Hessen-
Rheinfels-Rotenburg, Landgraf (S) 
Orte: Buda; Liptauer Komitat; Likava; Ungarn 
 
AFSt/H D 74 : 3–4  A 78 
Martin Chladenius an Johann Georg Neumann  
Ort: Hösswald Sprache: Deutsch 
Datum: 21.09.1692 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
N. Falck wird nach Halle berufen und braucht einen Rat. Chladenius rät ihn 
von der Sache ab. 
Personen: Chladenius, Martin (V); Neumann, Johann Georg (A); Falck, Nathanael (B) 




AFSt/H D 53 : 113  A 79 
Daniel Klesch an die Regierung Halberstadt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 14.08.1693 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Lässt als Reaktion auf „pietistische Verwirrungen” 2000 Exemplare von Lu-
thers Bekenntnis drucken. 
Bemerkungen: Mit teils lateinischen, teils deutschen Bemerkungen. 
Editionen: Pietas Danubiana 54 (Nr. 1). 
Personen: Klesch, Daniel (V); Luther, Martin (S); Münzer, Thomas (S) 
Orte: Halberstadt; Zipser Neudorf; Ungarn; Thüringen 
 
AFSt/S A I 194  A 80 
Verzeichnis der Vorgesetzten, Informatoren und Scholaren  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1695–1868 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Editionen: Freyer 1737. 689–898. 
Literatur: Font 2001. 165–166; Tar 159f. 
Personen: Bausner, Johann Georg von (B); Czakó, David von (B); Czakó, Franz 
von (B); Draudt, Simon Carl von (B); Drauth, Georg Constantin (B); 
Ehrenfels, Paul (B); Eisenreich, Georg Leopold (B); Fabricius, Georg (B); 
Gebel, Georg (B); Gross, Bartholomäus (B); Gütsch, Georg (B); Hoff-
nungswald, Johann Michael Philipp (B); Izdentzy, Emericus von (B); Joni, 
Johannes (B); Keler, Ephraim (B); Köleséri, Samuel, 1694–? (B); Lányi, Jo-
hannes von (B); Mayer, Johann Theophil (B); Nehringer, Georg Adam von 
(B); Neuheller, Johann Reinhard (B); Palm, Carl Franciscus von (B); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B); Pitschge, Johann Matthaeus von (B); Richter, 
Carl Gottfried (B); Sartori, Carl Emmanuel (B); Schankebank, Johannes 
(B); Schneider, Matthias von (B); Schnell, Johann (B); Schunn, Jakob (B); 




Seulen, Martin Gottlob (B); Szirmay von Szirmabesenyő, Emericus (B); 
Zacharides, Georgius (B) 
Orte: Wien; Kronstadt (Siebenbürgen); Hermannstadt; Mühlbach (Siebenbür-
gen); Bistritz (Siebenbürgen); Ungarn; Siebenbürgen; Bartfeld; Rosenau 
(Ungarn); Ödenburg; Leutschau; Schemnitz; Zipser Neudorf; Zempliner 
Komitat 
AFSt/S A I 196e  A 81 
Schülerverzeichnis des Königlichen Pädagogiums  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1695–1795 eingebunden: nein 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Editionen: Freyer 1737. 689–898. 
Literatur: Font 2001. 165f; Tar 159f. 
Personen: Bausner, Johann Georg von (B); Czakó, David von (B); Czakó, Franz 
von (B); Draudt, Simon Carl von (B); Drauth, Georg Constantin (B); Eh-
renfels, Paul (B); Eisenreich, Georg Leopold (B); Fabricius, Georg (B); Ge-
bel, Georg (B); Gross, Bartholomäus (B); Gütsch, Georg (B); Hoffnungs-
wald, Johann Michael Philipp (B); Izdentzy, Emericus von (B); Joni, Jo-
hannes (B); Keler, Ephraim (B); Köleséri, Samuel, 1694–? (B); Lányi, Jo-
hannes von (B); Mayer, Johann Theophil (B); Nehringer, Georg Adam von 
(B); Neuheller, Johann Reinhard (B); Palm, Carl Franciscus von (B); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B); Pitschge, Johann Matthaeus von (B); Richter, 
Carl Gottfried (B); Sartori, Carl Emmanuel (B); Schankebank, Johannes 
(B); Schneider, Matthias von (B); Schnell, Johann (B); Schunn, Jakob (B); 
Seivert, Michael (B); Seuler von Seulen, Joachim Anton (B); Seuler von 
Seulen, Martin Gottlob (B); Szirmay von Szirmabesenyő, Emericus (B); 
Zacharides, Georgius (B) 
Orte: Wien; Kronstadt (Siebenbürgen); Hermannstadt; Mühlbach (Siebenbür-
gen); Bistritz (Siebenbürgen); Ungarn; Siebenbürgen; Bartfeld; Rosenau 






Stab/F 11,2/10 : 37  A 82 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.01.1696 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski möchte Pápai zur Mitarbeit an einer Kirchengeschichte bewegen. Er 
verweist in diesem Zusammenhang auf einen ausführlicheren Brief an [St.] E-
nyedi. 
Bemerkungen: Vgl. den nächsten Brief (an St. Enyedi). 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 
Enyedi, Stephanus, 1659–1714 (S) 
Orte: Nagyenyed 
 
Stab/F 11,2/10 : 36  A 83 
Daniel Ernst Jablonski an Stephanus Enyedi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.06.1696 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski legt Enyedi den Plan einer slawischen Kirchengeschichte vor, die sich 
als Vervollkommnung und Weiterentwicklung des Werkes von A. Wegierski 
versteht. Er geht auf die gemeinsame Geschichte der Slawen und Hunnen ein 
und betont die Notwendigkeit, die Kirchengeschichte Ungarns und Siebenbür-
gens mit einzubeziehen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Enyedi, Stephanus, 1659–1714 (A); Weg-
ierski, Andreas (S) 





Stab/F 11,2/10 : 42  A 84 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.10.1696 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski teilt Pápai mit, dass er sich bei [E. Ch. B.] v. Danckelmann für eine 
schnelle Bearbeitung der Wünsche Pápais durch den Kurfürst eingesetzt hat 
und darüber hinaus einige andere Vergünstigungen für die Schüler Pápais er-
reichen will. Er möchte Pápai als Autor des gesamten ungarischen Teils der 
geplanten Kirchengeschichte gewinnen und macht detaillierte Vorschläge für die 
inhaltliche Struktur des Werkes. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 
Danckelmann, Eberhard Christoph Balthasar von (S); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S) 
 
Stab/F 11,2/10 : 43  A 85 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.11.1696 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat von [E. Ch. B.] v. Danckelmann die Zusage, dass der Kurfürst 
Pápais Wunsch entsprechen wird, und informiert ihn, dass die ersten Zöglinge 
nach Berlin geschickt werden dürfen. Allerdings stellt v. Danckelmann, der die 
Kosten einstweilen noch vorstrecken wird, die Bedingung, dass die Auswahl der 
Stipendiaten nur aufgrund fachlicher Qualifikationen vorgenommen werden 
darf. Jablonski wünscht ebenfalls noch Zusatzinformationen, die die Vergabe der 
Stipendien betreffen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 
Danckelmann, Eberhard Christoph Balthasar von (S); Friedrich I., Preu-





AFSt/H D 11a : 4  A 86 
Eintrag für Georg Daniel Fridelius ins Freitischlerverzeichnis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.11.1696 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 18.10.1696; discessit: 02.11.1696 
Literatur: Weiske 1940. 108. 
Personen: Fridelius, Georg Daniel (B) 
Orte: Ödenburg 
 
Stab/F 11,2/10 : 51  A 87 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 23.02.1697 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Jablonski informiert Pápai über die Höhe des vom Kurfürst bereitgestellten Sti-
pendiums sowie über die Bedingungen seiner Vergabe. Als Ansprechpartner für 
die ungarischen Stipendiaten in Frankfurt [Oder] wird J. Simon genannt. 
Jablonski informiert weiterhin darüber, dass die Zeugnisse der Stipendiaten im 
Kurfürstlichen Archiv in Berlin bzw. in der Bibliothek in Frankfurt aufbewahrt 
werden sollen. Abschließend äußert er sich noch missbilligend über eine jüngst 
erschienene Kirchengeschichte Siebenbürgens. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 
Simon, J. (S); Friedrich I., Preußen, König (S) 





AFSt/H D 11a : 7  A 88 
Eintrag für Johann Graffius ins Freitischlerverzeichnis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: April 1697 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 24.02.1697; discessit: April 1697 
Literatur: Weiske 1940. 108. 
Personen: Graffius, Johann (B) 
Orte: Hermannstadt 
 
AFSt/H D 11a : 7  A 89 
Eintrag für Tobias Führer ins Freitischlerverzeichnis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.06.1697 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 01.02.1697; discessit: 21.06.1697 
Literatur: Weiske 1940. 108. 
Personen: Führer, Tobias (B) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/S B I 93 , S. 3  A 90 
Eintrag ins Waisenalbum für Magdalena Ungar  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 12.10.1697 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 1649. 





AFSt/H D 11a : 23  A 91 
Eintrag für Georg Erich Weissbeck ins Freitischlerverzeichnis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.01.1698 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 13.12.1697; discessit: 16.01.1698 
Literatur: Weiske 1940. 141. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (B) 
Orte: Schlesien 
 
AFSt/H D 11a : 19  A 92 
Eintrag für Johann Grossmann ins Freitischlerverzeichnis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 23.05.1698 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 25.09.1697; discessit: 23.05.1698 
Literatur: Weiske 1940. 108. 
Personen: Grossmann, Johann (B) 
Orte: Königsberg (Ungarn) 
 
Stab/F 4a/7 : 8  A 93 
Empfehlungsschreiben von Diederich v. Dobbeler an August Her-
mann Francke  
Ort: Hamburg Sprache: Deutsch 
Datum: 15.07.1698 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
D. v. Dobbeler empfiehlt einen ihm unbekannten ungarischen Reformierten aus 
Siebenbürgen, der den Wunsch hat, mit Francke zu sprechen. Der Empfohlene 
ist aus Franeker auf dem Heimweg. 
Personen: Dobbeler, Diederich von (V); Francke, August Hermann (A) 




Stab/F 27/4 : 2  A 94 
Andreas Paulini an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.07.[1698] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Paulini wünscht Informationen über das Pädagogium in Halle und empfiehlt 
den Sohn [A. Szentkeresztis] nach Halle. Im Postskriptum gibt er für die Ant-
wort eine Adresse in Wien an. 
Personen: Paulini, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Szentkereszti, 
Andreas, 1686–? (B); Szentkereszti, Andreas, 1662–1736 (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H D 113 : 124–126  A 95 
August Hermann Francke [an Andreas Paulini]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: [23.08.1698] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Erhalt des Briefs des Adressaten vom 26. Juli am 1. August [oben A 94]; ausführ-
liche Information über die Ziele und Methoden der Lehreinrichtungen der 
Glauchaschen Anstalten, insbesondere das Pädagogium und die Lateinische Schu-
le; Empfehlung, den Sohn [von A. Szentkereszti] an das Pädagogium nach Halle 
zu schicken; Anteilnahme am Schicksal der bedrängten ungarischen Nation. 
Bemerkungen: Beilage zu AFSt/H D 113 : 122–123 [unten A 96]. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Paulini, Andreas (A); Szentkereszti, 
Andreas, 1662–1736 (B); Szentkereszti, Andreas, 1686–? (B); Hertzberg, 
Maria Elisabeth von (S) 





AFSt/H D 113 : 122–123  A 96 
August Hermann Francke [an Andreas Paulini]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: [August 1698] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bedauern, dass [A. Paulini] A. H. Franckes Schreiben vom 23. August, das über M. 
E. v. Hertzberg vermittelt wurde, nicht erhalten hat, wie Francke dessen Brief an 
[S.] Stryck entnimmt; erneute Sendung des Briefs als Beilage zu diesem Schreiben 
[oben A 94]; Widerlegung des Gerüchts einer Berufung Franckes nach Kopenhagen; 
Empfehlung Franckes, den Sohn [von A. Szentkereszti] auf das Pädagogium oder 
die Universität nach Halle zu schicken; Versicherung der Absicht Franckes, durch 
Bildung der Jugend der hart bedrängten ungarischen Nation zu helfen. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Paulini, Andreas (A); Szentkereszti, 
Andreas, 1662–1736 (B); Szentkereszti, Andreas, 1686–? (B); Hertzberg, 
Maria Elisabeth von (S); Stryk, Samuel (S) 
Orte: Ungarn; Kopenhagen 
 
Stab/F 11,2/11 : 24  A 97 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 04.10.1698 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert Pápai über Änderungen, die das Stipendienprogramm des 
Kurfürsten betreffen. So ist [J.] Simon durch B. Holtzfus als Ansprechpartner 
der Stipendiaten abgelöst worden. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 





Stab/F 27/21 : 3  A 98 
Andreas Szentkereszti an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.10.1698 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Szentkereszti schildert die Beweggründe, seinen Sohn nach Halle zu schicken. 
Er teilt mit, welche Art Bildung er für seinen Sohn wünscht und empfiehlt des-
sen Präzeptor A. Paulini für ein Theologiestudium. 
Personen: Szentkereszti, Andreas, 1662–1736 (V); Francke, August Hermann (A); 
Paulini, Andreas (B); Szentkereszti, Andreas, 1686–? (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/21 : 1  A 99 
Andreas Szentkereszti an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.11.1698 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Szentkereszti wird seinen Sohn zusammen mit dessen Erzieher, A. Paulini, an 
das Pädagogium in Halle schicken. 
Personen: Szentkereszti, Andreas, 1662–1736 (V); Francke, August Hermann (A); 
Paulini, Andreas (B); Szentkereszti, Andreas, 1686–? (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/21 : 2  A 100 
Andreas Szentkereszti an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.11.1698 eingebunden: nein 





Szentkereszti schickt Briefe an seinen Sohn, der an das Pädagogium in Halle 
gegangen ist. 
Personen: Szentkereszti, Andreas, 1662–1736 (V); Francke, August Hermann (A); 
Szentkereszti, Andreas, 1686–? (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/21 : 4  A 101 
Andreas Szentkereszti an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.12.1698 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wenngleich der bauliche Zustand des Pädagogiums noch nicht seinen eigentli-
chen Vorstellungen entspricht, ist Szentkereszti erfreut über den glücklichen 
Verlauf der Reise seines Sohnes und die geneigte Aufnahme von dessen Präzep-
tor A. Paulini durch Francke. 
Personen: Szentkereszti, Andreas, 1662–1736 (V); Francke, August Hermann (A); 
Paulini, Andreas (B); Szentkereszti, Andreas, 1686–? (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/S A I 118  A 102 
Album der Scholaren des Pädagogiums  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1698–1730 eingebunden: nein 
Art: Schülerlisten Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Editionen: Freyer 1737. 689–898. 
Literatur: Font 2001. 165f; Tar 159f. 
Personen: Drauth, Georg Constantin (B); Eisenreich, Georg Leopold (B); Fabrici-
us, Georg (B); Gross, Bartholomäus (B); Gütsch, Georg (B); Izdentzy, Eme-
ricus von (B); Joni, Johannes (B); Keler, Ephraim (B); Köleséri, Samuel, 




ger, Georg Adam von (B); Neuheller, Johann Reinhard (B); Palm, Carl 
Franciscus von (B); Pitschge, Johann Matthaeus von (B); Schankebank, Jo-
hannes (B); Schnell, Johann (B); Schunn, Jakob (B); Szirmay von 
Szirmabesenyő, Emericus (B) 
Orte: Wien; Kronstadt (Siebenbürgen); Hermannstadt; Bistritz (Siebenbürgen); 
Ungarn; Siebenbürgen; Bartfeld; Rosenau (Ungarn); Ödenburg; Leut-
schau; Zempliner Komitat 
 
AFSt/S B I 1  A 103 
Album des Königlichen Pädagogiums der Franckeschen Stiftungen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1698–1784 eingebunden: nein 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Editionen: Freyer 1737. 689–898. 
Literatur: Font 2001. 165f; Tar 159f. 
Personen: Bausner, Johann Georg von (B); Czakó, David von (B); Czakó, Franz 
von (B); Draudt, Simon Carl von (B); Drauth, Georg Constantin (B); Eh-
renfels, Paul (B); Eisenreich, Georg Leopold (B); Fabricius, Georg (B); Ge-
bel, Georg (B); Gross, Bartholomäus (B); Gütsch, Georg (B); Hoffnungs-
wald, Johann Michael Philipp (B); Izdentzy, Emericus von (B); Joni, Jo-
hannes (B); Keler, Ephraim (B); Köleséri, Samuel, 1694–? (B); Lányi, Jo-
hannes von (B); Mayer, Johann Theophil (B); Nehringer, Georg Adam von 
(B); Neuheller, Johann Reinhard (B); Palm, Carl Franciscus von (B); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B); Pitschge, Johann Matthaeus von (B); Richter, 
Carl Gottfried (B); Sartori, Carl Emmanuel (B); Schankebank, Johannes 
(B); Schneider, Matthias von (B); Schnell, Johann (B); Schunn, Jakob (B); 
Seivert, Michael (B); Seuler von Seulen, Joachim Anton (B); Seuler von 
Seulen, Martin Gottlob (B); Szirmay von Szirmabesenyő, Emericus (B); 
Zacharides, Georgius (B) 
Orte: Wien; Kronstadt (Siebenbürgen); Hermannstadt; Mühlbach (Siebenbürgen); 
Bistritz (Siebenbürgen); Ungarn; Siebenbürgen; Bartfeld; Rosenau (Ungarn); 





Stab/F 27/26 : 1  A 104 
Georg Ehrenreich Weissbeck an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 26.01.1699 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weissbeck, der zum Konrektor der Schule in Pressburg berufen wurde, bittet 
Francke um methodische Unterstützung seiner Lehrtätigkeit. 
Editionen: Pietas Danubiana 55–57 (Nr. 3). 
Literatur: Kammel 1938. 340. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Francke, August Hermann (A); Dieterich, 
Konrad (S); Rhenius, Johann (S); Erasmus, Desiderius (S); Comenius, Jo-
hannes Amos (S); Schnaderbach, Georg Friedrich (S); Spener, Johann Ja-
kob (S); Petersen, Johanna Eleonore (S); Mittuch, Adamus (S); Töllner, Jus-
tinus (S); Elers, Heinrich Julius (S) 
Orte: Modern (Ungarn); Ungarn; Leipzig 
 
Stab/F 27/4 : 8  A 105 
Adamus Mittuch an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.01.1699 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mittuch sendet Briefe von [G. E.] Weissbeck. Er bittet Francke um die Zusen-
dung seiner Anleitung zur Bibellektüre. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/26 : 1 [oben A 104]. 
Editionen: Pietas Danubiana 57f (Nr. 4). 
Personen: Mittuch, Adamus (V); Francke, August Hermann (A); Weissbeck, 




AFSt/H C 6 : 123b–126  A 106 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 30.01.1699 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beteuerung C. H. v. Cansteins, A. H. Francke müsse sich für seinen verspäteten 
Antwortbrief nicht entschuldigen; Freude Cansteins, über die Entwicklung sei-
ner Nichte M. C. v. Meysebuch, da ihr Stiefvater [O. H. v. Friesen] sich positiv 
über Halle geäußert habe und die Mutter [L. H. v. Friesen] mit der Entschei-
dung die Tochter dort unterzubringen, zufrieden sei; Frage Cansteins, was die 
Brüder Carpzovs dazu sagen würden, dass er [gemeint ist entweder J. B. 
Carpzov oder S. B. Carpzov] seine Tochter nach Halle gebracht hat; Mahnung 
Cansteins, nicht zu viele Personen aufzunehmen; Erzählung Cansteins, seine 
Schwester L. H. v. Friesen stände mit seiner anderen Schwester M. H. v. Degen-
feld, welche nicht wisse wo sie ihre Kinder unterbringen solle, in Kontakt und 
man würde sich positiv über Halle äußern; Schilderung Cansteins, Herr Voigt 
werde zunächst weiter seine Güter verwalten; Bitte Cansteins, ihm das Konzept 
des griechischen Wörterbuchs zurückzusenden und Äußerung des Wunsches er 
könnte G. H. Neubauer finanziell ausreichend unterstützen; Schlussbemerkung 
Cansteins, in Ungarn sei Frieden geschlossen worden, was den Anfang einer 
Reformation in Schlesien bedeuten werde; Ergänzung Cansteins, H. J. Elers 
werde wegen G. G. Hofmann sprechen. 
Editionen: Schicketanz 1972. 51–52. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Meysebuch, Maria Charlotta von (B); Friesen, Otto Heinrich von (S); Frie-
sen, Louisa Henrietta von (S); Carpzow, Friedrich Benedikt (S); Carpzow, 
Johann Benedikt, 1639–1699 (S); Carpzow, Samuel Benedikt (S); Degen-
feld, Margaretha Helena von (S); Voigt <1699> (S); Göhring <1699> (S); 
Neubauer, Georg Heinrich (S); Elers, Heinrich Julius (S); Hofmann, Georg 
Gottfried (S) 





AFSt/S B I 93 , S. 5  A 107 
Eintrag ins Waisenalbum für Anna Dorothea Luch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 25.04.1699 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 1649. 
Personen: Luch, Anna Dorothea (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 18 b : 67–68  A 108 
Henriette Catharina v. Gersdorff an August Hermann Francke  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 06.06.1699 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Trauer um Ch. D. Roscius; Würdigung deren Verdienste bei der Kinderbetreu-
ung; Befürwortung, dass M. M. v. Schönberg die Stelle der verstorbenen Rosci-
us am Gynäceum übernimmt; Antwort auf Anfrage von Ch. D. Roscius, die 
beiden aus Bautzen kommenden Krecklerschen Kinder betreffend; Übernahme 
der Unterhaltskosten für diese sorbischen Kinder, die zusammen mit den schle-
sischen Kindern leben sollen, aus der Schlesischen Kasse; Bitte um Aufnahme 
eines ungarischen Edelmannes [G. A. v. Nehringer ?] in das Pädagogium. 
Literatur: Witt 106, 110, 112. 
Personen: Gersdorff, Henriette Catharina von (V); Francke, August Hermann 
(A); Roscius, Christiana Dorothea (B); Schönberg, Martha Margarethe von 
(B); Kreckler, Gottlieb Concordia (B); Nehringer, Georg Adam von (B) 





AFSt/H C 18 b : 72  A 109 
Henriette Catharina v. Gersdorff an August Hermann Francke  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 16.06.1699 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die Nachricht, dass die beiden adligen [sorbischen] Knaben an einen 
18-Taler-Tisch aufgenommen worden sind; Bitte, auch den dritten in Dresden 
angekommenen [sorbischen] Knaben aufzunehmen; Absicht H. C. v. Gersdorffs, 
ein Exemplar des Katechismus in sorbischer Sprache zu beschaffen; Verärgerung 
über die Lebensart des ungarischen Studenten [G. A. v. Nehringer]. 
Literatur: Witt 160. 
Personen: Gersdorff, Henriette Catharina von (V); Francke, August Hermann 
(A); Nehringer, Georg Adam von (S) 
 
AFSt/H D 74 : 3  A 110 
Cornelius M. an Georg Cassai Michaelis (Fragment)  
Ort: Helmstedt Sprache: Lateinisch 
Datum: 1699 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
Bemerkungen: Anfang fehlt. Vorlage ist schwer lesbar. 
Personen: Cassai Michaelis, Georg (A) 
 
Stab/F 11,2/13 : 10  A 111 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.03.1700 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski dankt für Pápais Beitrag zur Kirchengeschichte und bedauert die ge-
genwärtige, schlechte Lage der siebenbürgischen Kirche. Nachdem [E. Ch. B.] v. 




licher Fürsprecher beim Kurfürsten, wenngleich Jablonski sich bemüht, worüber 
er Pápai berichtet. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 
Danckelmann, Eberhard Christoph Balthasar von (S); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 6 : 241–244  A 112 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 22.05.1700 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ausführungen C. H. v. Cansteins, die Visitation des Waisenhauses durch die 
Kommission der Landstände betreffend; Erklärung Cansteins, die von A. H. 
Francke für die Kommission vorgeschlagenen W. M. Stisser und F. Hoffmann 
müssten laut G. R. v. Schweinitz und P. v. Fuchs z.B. durch S. Stryck, C. v. 
Dieskau oder L. O. E. v. Plotho ausgetauscht werden; Vorschlag Cansteins, 
einen ungarischen Theologiestudenten aus Strassburg [M. Aachs] an den 
Glauchaschen Anstalten aufzunehmen, denn laut Ph. J. Spener könne dieser 
einem Studenten Ungarisch beibringen; Hinweis Cansteins, dass Geld für M. C. 
v. Meysebuch werde, sobald Herr Puckner die 20 Taler gezahlt habe, überwie-
sen; Schilderung Cansteins, er übersende die Pockentropfen samt Beschreibung 
aber ein Rezept habe er noch nicht bekommen können; Bemerkung, er beziehe 
diese sonst aus Frankfurt (Main) und ein Berliner Doktor habe ihm erklärt, die 
Tropfen könnten nur im Mai unter Zugabe des Morgentaus hergestellt werden. 
Editionen: Schicketanz 1972. 88f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Aachs, Michael, 1672–1711 (S); Stisser, Wolfgang Melchior (S); Hoffmann, 
Friedrich, 1660–1742 (S); Schweinitz, Georg Rudolph von (S); Fuchs, Paul 
von (S); Stryk, Johann Samuel (S); Dieskau, Carl von (S); Plotho, Ludwig 
Otto Edler von (S); Spener, Philipp Jakob (S); Meysebuch, Maria Charlotta 
von (S); Puckner (S) 




AFSt/H A 125 : 114  A 113 
Philipp Jakob Spener an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 24.05.1700 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung Ph. J. Speners für den ungarischen Studenten M. Aachs; Bericht 
über Lage der Kirche in Ungarn und Hoffnung Speners, dass ungarisch spre-
chende Prediger dort Erfolg haben könnten. 
Editionen: Kramer 1861. 454f; Magyar pietizmus 77f (Nr. 1); Spener – 
Francke 762f. 
Personen: Spener, Philipp Jakob (V); Francke, August Hermann (A); Aachs, Mi-
chael, 1672–1711 (B); Aachs, Michael, 1646–1708 (S); Saltzmann, Balthasar 
Friedrich (S) 
Orte: Güns; Strassburg; Ungarn; Türkei 
 
AFSt/H D 66 b : 392–393  A 114 
August Hermann Francke an Philipp Jakob Spener  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.06.1700 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Zusendung von Briefen J. Fischers an Ph. J. Spener; Zusage A. H. Franckes, 
sich des Ungarns M. Aachs anzunehmen; Versicherung, dass Ph. Müller nach 
Jena berufen werde; Überlegungen, B. Meyer als Superintendenten für das Her-
zogtum Magdeburg einzusetzen, falls J. Fischer außer Landes gehe; Erhalt von 
Nachrichten über die Vorgänge in der Grafschaft Wittgenstein; Kritik von H. 
Horche an Francke in der Schrift „Maranatha”. 
Bemerkungen: Ein anonymer Bericht über die Ereignisse in Berleburg 
findet sich unter AFSt/H D 84 : 196–217. Ein Brief von Dietrich Otto 
Schmitz befindet sich unter AFSt/H D 42 : 278–281. 




Personen: Francke, August Hermann (V); Spener, Philipp Jakob (A); Aachs, Mi-
chael, 1672–1711 (B); Müller, Philipp (S); Meyer, Bartholomaeus (S); Fi-
scher, Johann, 1636–1705 (S); Horche, Heinrich (S) 
Orte: Jena; Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Grafschaft) 
 
Stab/F 27/4 : 9  A 115 
Paulus Gyöngyösi an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Deutsch 
Datum: 26.06.1700 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gyöngyösi berichtet von seiner Heimreise und seinen Aufenthalten in Leipzig, 
Dresden und Prag, die er in schlechter Erinnerung hat. Im Folgenden wendet er 
sich gegen die Jesuiten in Wien sowie die katholische Kirche und berichtet von 
den Verfolgungen seiner protestantischen Landsleute in Ungarn. Abschließend 
zählt er die Personen auf, mit denen er auf seiner Reise über Francke gesprochen 
hat, und diejenigen, an die er in Halle Grüße bestellt. 
Personen: Gyöngyösi, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Schmidt, Jo-
hann Adam ? (S); Neumann, Johann Georg (S); Rechenberg, Adam (S); 
Schnaderbach, Georg Friedrich (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 
(S); Anton, Paul (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Cellarius, 
Christoph (S) 
Orte: Dresden; Halle (Saale); Leipzig; Prag; Pressburg; Ungarn; Wien 
 
Stab/F 11,2/13 : 29  A 116 
Daniel Ernst Jablonski an Anton Klingler  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.12.1700 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski gibt A. Klingler einen ausführlichen Abriss der polnischen Kirchenge-
schichte und erwähnt im Zusammenhang mit der Kirche Siebenbürgens auch 
die historischen Arbeiten Pápais, von denen er eine Abschrift anbietet. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Klingler, Anton (A); Pápai Páriz, Francis-
cus, 1649–1716 (S) 




AFSt/H C 23 : 26  A 117 
Johann Daniel Gross an August Hermann Francke  
Ort: Regensburg Sprache: Deutsch 
Datum: 28.01.1701 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wunsch eines Kantors aus Weyden nach erbaulicher Literatur A. H. Franckes; 
Ankündigung einer Spende für das Waisenhaus; Übersendung eines Mikroskops 
von dem Gesandten [J. Hiller v. Gaertringen] für die Kunst- und Naturalien-
kammer; Bericht über die sonntäglichen Versammlungen; Aufteilung dieser 
Versammlungen zwischen H. G. Leutholff und J. D. Gross; Bestellung von Bü-
chern, darunter einiger „Berlinischer Bibeln”; Konflikt mit G. Serpilius, u. a. 
auf Grund seiner Behauptung über die Abnahme von Katechismusprüfungen. 
Personen: Gross, Johann Daniel (V); Francke, August Hermann (A); Leutholff, Hein-
rich Gottlieb (S); Serpilius, Georg (S); Hiller von Gaertringen, Johann (S) 
Orte: Weyden 
 
AFSt/H C 295 : 4  A 118 
Heinrich Gottlieb Leutholff an August Hermann Francke  
Ort: Regensburg Sprache: Deutsch 
Datum: 08.04.1701 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht über die Aufnahme von Herrn Ludovici in Regensburg, u. a. dessen 
Neueinkleidung; finanzielle Angelegenheiten, u. a. Reisekosten J. M. Hempels 
betreffend; Angelegenheiten, die Berufung eines nicht näher bezeichneten Predi-
gers betreffend; Mitteilung über eine Anstellung J. Ch. Zeischners; Nachricht 
über einen Streit von G. Serpilius mit einen katholischen Prediger. 
Personen: Leutholff, Heinrich Gottlieb (V); Francke, August Hermann (A); Lu-
dovici <1701> (S); Hempel, Johann Michael (S); Zeischner, Johann Chris-





Stab/F 15,1/6 : 4  A 119 
Paul Maemminger an August Hermann Francke  
Ort: Regensburg Sprache: Deutsch 
Datum: 08.04.1701 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Maemminger berichtet über die Auseinandersetzungen mit [G.] Serpilius. Er 
dankt Francke für die Vermittlung eines Informators namens Hempel. 
Personen: Maemminger, Paul (V); Francke, August Hermann (A); Hempel, Jo-
hann Michael (B); Serpilius, Georg (B) 
 
Stab/F 27/4 : 11  A 120 
Johannes Friderici an August Hermann Francke  
Ort: Klausenburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 30.03.1702 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Friderici erbittet sich von Francke einige Schriften [ Ph. J.] Speners. Des Weite-
ren wünscht er ein Exemplar von Franckes Predigten, auf deren theologischen 
und sittlichen Stellenwert er kritisch eingeht. 
Editionen: Pietas Danubiana 58–60 (Nr. 5). 
Personen: Friderici, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Spener, 
Philipp Jakob (S); Spangenberg, Cyriacus (S); Luther, Martin (S); Sarceri-
us, Erasmus (S) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg; Leipzig 
 
Stab/F 27/4 : 12  A 121 
Elias Breithor an August Hermann Francke  
Ort: Neusohl Sprache: Deutsch 
Datum: 02.05.1702 eingebunden: nein 





Breithor empfiehlt, wichtige Schriften Franckes und Speners ins Lateinische 
übersetzen zu lassen, damit sie auch im Ausland gelesen werden können. 
Editionen: Pietas Danubiana 60–62 (Nr. 6). 
Personen: Breithor, Elias (V); Francke, August Hermann (A); Spener, Philipp 
Jakob (S); Seckendorff, Veit Ludwig von (S); Weissbeck, Georg Erich (S); 
Mittuch, Adamus (S); Führer, Tobias (S); Marthius, Johann Christoph (S); 
Croese, Gerardus (S); Gleditsch, Johann Ludwig (S) 
Orte: Wittenberg; Leipzig; 
 
AFSt/H A 125 : 130  A 122 
Philipp Jakob Spener an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 01.07.1702 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über den Vorschlag G. F. Schnaderbachs, homiletische Collegia an der 
Universität Halle zu halten, um das Verhältnis zwischen Professoren und 
Stadtgeistlichen zu verbessern; Befürchtungen, dass eine Lehrerlaubnis für Schna-
derbach die erneute Feindschaft W. M. Stissers hervorrufen würde; Bitte um Rat 
in dieser Angelegenheit; Befürwortung des Vorschlags, dass J. F. Buddeus in der 
Schulkirche predigt. 
Editionen: Kramer 1861. 474; Spener – Francke 835–837. 
Personen: Spener, Philipp Jakob (V); Francke, August Hermann (A); Lange, Jo-
hann Christian (S); Elisabeth Dorothea, Hessen-Darmstadt, Landgräfin 
(S); Schnaderbach, Georg Friedrich (S); Stisser, Wolfgang Melchior (S); 
Danckelmann, Daniel Ludolf von (S); Dieskau, Carl von (S); Buddeus, Jo-
hann Franz (S) 
Orte: Halle (Saale); Stargard; Lichtenburg; 
AFSt/H A 113 : b 8–9  A 123 
August Hermann Francke an Philipp Jakob Spener  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.08.1702 eingebunden: nein 





Kritik am Selbstverständnis G. F. Schnaderbachs; Vorsichtige Hoffnung auf eine 
Besserung Schnaderbachs; Bericht über die Ankunft des an J. J. Breithaupt emp-
fohlenen Th. Kennedy. 
Editionen: Kramer 1861. 475; Spener – Francke 838f. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Spener, Philipp Jakob (A); Schnaderbach, 
Georg Friedrich (S); Schnaderbach, Magdalena (S); Alberti, Johann Heinrich 
(S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Kennedy, Thomas (S) 
Orte: Gera 
 
Stab/F 27/4 : 10  A 124 
Johannes Valentini an August Hermann Francke  
Ort: Frauenmarkt (Ungarn) Sprache: Lateinisch 
Datum: 04.08.170[2] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Valentini bittet Francke, seinem Verwandten Johann Grossmann Briefe zu 
übergeben. 
Personen: Valentini, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Grossmann, 
Johann (S) 
 
AFSt/H C 784 : 21  A 125 
Georg Daniel Fridelius an August Hermann Francke  
Ort: Nemescsó Sprache: Deutsch 
Datum: 07.08.1702 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung über den Zustand der Gemeinde in Nemescsó und die 
vorliegenden Aufgaben zur Stärkung des Christentums. 
Editionen: Magyar pietizmus 79f (Nr. 2). 
Personen: Fridelius, Georg Daniel (V); Francke, August Hermann (A); 
Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S) 





AFSt/H C 290 : 1  A 126 
Johann Christian Bütner an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.08.1702 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte J. Ch. Bütners um Rat A. H. Franckes, seine Berufung auf ein Rektorat in 
Pressburg betreffend. 
Enthält: Siegel 
Editionen: Pietas Danubiana 63f (Nr. 7). 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Weiss-
beck, Georg Erich (B) 
Orte: Pressburg 
 
Stab/F 27/12 : 1  A 127 
Friedrich Hoffmann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.09.1702 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hoffmann hat ein Paket mit Briefen aus Halle erhalten, dessen Siegel jedoch 
aufgebrochen war. Er verspricht, sich bei [G. Ch.] v. Schreyvogel für die Schen-
kung von Mineralien an das Waisenhaus Halle einzusetzen. Er bittet um die 
Vermittlung eines Informators, der allerdings Jura studiert haben muss. 
Editionen: Pietas Danubiana 64f (Nr. 8). 
Personen: Hoffmann, Friedrich, 1673–1705 (V); Francke, August Hermann (A); 
Schreyvogel, Gottfried Christian von (S); Fridelius, Georg Daniel (S); 
Lange, Nicolaus (S); Pestaluce, Franz Joseph von (S); Pestaluce, Johann 
Baptist von (S); Pestaluce, Freiherr von (S); Langjahr, Johann Jakob (S); 
Stryk, Samuel (S); Rost, Gottfried (S); Greuling, Johann Heinrich (S); Elers, 
Heinrich Julius (S) 





Stab/F 27/12 : 6  A 128 
Friedrich Hoffmann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: [November 1702] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hoffmann bittet um die Vermittlung eines Informators für den Kaufmann Ei-
senreich in Ödenburg. Weiterhin erwähnt er die Eröffnung der Universität in 
Breslau. 
Editionen: Pietas Danubiana 66f (Nr. 10). 
Personen: Hoffmann, Friedrich, 1673–1705 (V); Francke, August Hermann (A); 
Eisenreich, Johann Rudolph (S); Stryk, Samuel (S); Pestaluce, Freiherr von 
(S); Lange, Nicolaus (S); Friedrich I., Preußen, König (S); Sophie Charlotte, 
Preußen, Königin (S); Wolff von Lüdinghausen, Friedrich (S) 
Orte: Halle (Saale); Breslau; Ödenburg; Leipzig; Prag 
 
AFSt/H C 290 : 2  A 129 
Johann Christian Bütner an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1702 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank J. Ch. Bütners an A. H. Francke für die erwiesenen Wohltaten, u. a. die In-
spektion über das Königliche Pädagogium; Andeutungen Bütners zum schlechten 
Zustand der Schule in Pressburg; Segenswünsche Bütners nach Halle. 
Enthält: Siegelfragmente 
Editionen: Pietas Danubiana 67f (Nr. 11). 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Freyling-
hausen, Johann Anastasius (S); Wiegleb, Johann Hieronymus (S); Töllner, 
Justinus (S) 





AFSt/H C 841 : 361  A 130 
Michaeil [Alois] Sinapius an [August Hermann Francke]  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [um 1702] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Sein Vater, J. Sinapius, starb vor ca. 20 Jahren als Exulant in Halle. Sinapius ist 
jetzt zum evangelischen Glauben zurückgekehrt und möchte seine restlichen 
Jahre auch in Halle leben. 
Personen: Sinapius, Michael Aloisius (V); Francke, August Hermann (A); Sin-
apius, Johannes (S) 
Orte: Ungarn; Halle (Saale); Trentschin 
 
Stab/F 27/12 : 3  A 131 
Friedrich Hoffmann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.02.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hoffmann schreibt über die Ankunft von Herrn „Brochmann“ [J. H. Bruchhau-
sen], der als Informator in Ödenburg tätig sein wird. Er geht ausführlich auf die 
Lebensgeschichte [J. S.] v. Abschatz' ein, den seine Mutter inkognito auf das 
Pädagogium in Halle senden will. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/5 : 1–2 
Editionen: Pietas Danubiana 68–70 (Nr. 12). 
Personen: Hoffmann, Friedrich, 1673–1705 (V); Francke, August Hermann (A); 
Abschatz, Johann Sigismund von (B); Bruchhausen, Johann Hennig (B); 
Lange, Nicolaus (S); Rost, Gottfried (S); Groß, Johann Daniel (S); Gesell-
hofer (S); Schreyvogel, Gottfried Christian von (S); Pálffy von Erdőd, 
Nicolaus (S); Abschatz, Freiherr von (S); Abschatz, Ursula Juliane von (S); 
Kollonitsch, Leopold von (S); Bartholdi, Christian Friedrich von (S); Luck, 
Johannes Friedrich von (S); Töllner, Justinus (S) 





Stab/F 27/12 : 4  A 132 
Friedrich Hoffmann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.02.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hoffmann berichtet, dass der Kaufmann Eisenreich mit dem Informator [J. H.] 
Bruchhausen zufrieden ist und Gegendienste anbietet. Er könnte als Korrespon-
dent für Informationen aus Ungarn, Siebenbürgen und über die Türken nütz-
lich sein. Weiterhin berichtet Hoffmann ausführlich über Probleme im Zusam-
menhang mit [J. S. ] v. Abschatz, der aufgrund der Armut der Mutter wie eine 
Waise versorgt werden muss. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/5 : 1–2 
Editionen: Pietas Danubiana 70–72 (Nr. 13). 
Personen: Hoffmann, Friedrich, 1673–1705 (V); Francke, August Hermann (A); 
Abschatz, Johann Sigismund von (B); Bruchhausen, Johann Hennig (B); 
Eisenreich, Johann Rudolph (B); Abschinsky, Johann Sigismund von (S); 
Abschatz, Ursula Juliane von (S); Groß, Johann Daniel (S); Rost, Gottfried 
(S); Lange, Nicolaus (S); Titius (S); Schnorr (S); Töllner, Justinus (S); Rich-
ter, Christian Friedrich (S); Caratin, Franz Karl (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen; Ungarn; Türkei; Regensburg; Leipzig; Prag; 
Pressburg; Ödenburg 
 
AFSt/H C 18 b : 189  A 133 
Henriette Catharina v. Gersdorff an August Hermann Francke  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 26.02.1703 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung, dass [G. R.] v. Schweinitz eine Möglichkeit gefunden hat, [G. A. v. 
Nehringer] in Berlin zu versorgen und unterzubringen; Bitte, [G. A. v. Nehrin-
ger] nach Berlin zu schicken. 
Personen: Gersdorff, Henriette Catharina von (V); Francke, August Hermann 





AFSt/H C 18 b : 191  A 134 
Henriette Catharina v. Gersdorff an August Hermann Francke  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 06.03.[1703] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung H. C. v. Gersdorffs, dass sie das von dem Studenten Schneider erhal-
tene Memorial an [H. H.] v. Einsiedel nach Merseburg senden wird; Bitte auf 
Anraten von G. R. v. Schweinitz, dass [G. A. v. Nehringer] vorerst nicht nach 
Berlin kommen soll; Bitte um Weitergabe ihrer Post an M. M. v. Schönberg. 
Personen: Gersdorff, Henriette Catharina von (V); Francke, August Hermann 
(A); Nehringer, Georg Adam von (B); Einsiedel, Heinrich Hildebrand von 
(S); Schweinitz, Georg Rudolph von (S); Schönberg, Martha Margarethe 
von (S); Schneider <Student> (S) 
Orte: Merseburg; Berlin 
 
AFSt/H C 290 : 4  A 135 
Johann Christian Bütner an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 22.03.1703 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Ch. Bütners über die Zustände in Pressburg; u. a. den Konflikt zwi-
schen geistlicher und weltlicher Obrigkeit; Auswirkungen dieses Konfliktes auf 
die Schule Bütners; Bericht über die Umstände dieser Schule. 
Enthält: Siegelfragmente 
Editionen: Pietas Danubiana 72–74 (Nr. 14). 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); 
Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Anton, Paul (S); Fridelius, 
Georg Daniel (S) 





AFSt/H C 285 : 71  A 136 
Christian Sigismund Richter an Carl Hildebrand v. Canstein  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.06.1703 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung von Essentia dulcis; Informationen zu Herrn Renner; Empfehlung 
eines Ungarn. 
Editionen: Helm / Quast 94. 
Personen: Richter, Christian Sigismund, 1672–1739 (V); Canstein, Carl Hilde-
brand von (A); Renner <1703> (S) 
 
AFSt/H C 285 : 73  A 137 
Christian Sigismund Richter an Carl Hildebrand v. Canstein  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 30.06.1703 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Äußerungen Ch. S. Richters zu Herrn Wildes Abbruch der empfohlenen Kur; 
Mitteilungen zu Herrn Renner und einem ungarischen Goldschmied, der sich 
nicht als Laborant eignen würde. 
Editionen: Helm / Quast 95f. 
Personen: Richter, Christian Sigismund, 1672–1739 (V); Canstein, Carl Hilde-
brand von (A); Wilde <1703> (S); Renner <1703> (S) 
 
Stab/F 6,2/34 : 11  A 138 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 04.07.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung schildert seine Rückreise von Konstantinopel bis Hermannstadt, bei 
der er von zwei Griechen begleitet wurde. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A) 




AFSt/H C 290 : 3  A 139 
Johann Christian Bütner an Joachim Justus Breithaupt (Fragment)  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 14.07.1703 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ausführungen J. Ch. Bütners zum Missverhältnis zwischen dem Klerus und 
Kaiser [Joseph I.]; Mitteilung über einen Besuch J. G. Lubachs bei Bütner. 
Enthält: Siegelfragment 
Editionen: Pietas Danubiana 74f (Nr. 15). 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 
(A); Joseph I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Lubach, Johann Georg 
(S); Esterházy, Paulus von (S); Kollonitsch, Leopold von (S); Francke, Au-
gust Hermann (S); Anton, Paul (S) 
 
Stab/F 6,2/34 : 12  A 140 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.07.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung informiert über seine Ankunft in Wien. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Konstantinopel; Ungarn 
 
Stab/F 27/4 : 13  A 141 
Johann Daniel Haake an Samuel Stryk  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.08.1703 eingebunden: nein 





Haake geht u. a. auf den Aufstand in Ungarn unter F. II. Rákóczi ein, zu dessen 
Niederschlagung Regimenter aus Oberösterreich abgeordnet wurden. Ferner 
erwähnt er Kriegsereignisse in Italien. 
Personen: Haake, Johann Daniel (V); Stryk, Samuel (A); Rákóczi, Franz II., 1676–
1735 (B) 
Orte: Italien; Österreich; Ungarn 
 
AFSt/H C 789 : 45  A 142 
Heinrich Gottlieb Leutholff an [August Hermann Francke]  
Ort: Ödenburg Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über den Weggang des Informators G. Schwerdner aus Ödenburg; 
Bericht H. G. Leutholffs über den gottlosen Lebenswandel Schwerdners, u. a. 
dessen Trunksucht, Prügeleien und Verleumdungen; Mitteilung über H. G. 
Leutholffs Lektüre der Schriften von A. de la Bourignon; Kritik Leutholffs an der 
Verbreitung des Wunderglaubens und dem übermäßigen Fasten; Klage über das 
Unverständnis der Menschen gegenüber den Halleschen Professoren [Pietisten]. 
Gespräch Leutholffs mit dem Ödenburger Rektor J. Friedel, Nachricht von des-
sen Sohn G. D. Fridelius. 
Personen: Leutholff, Heinrich Gottlieb (V); Francke, August Hermann (A); 
Schwerdner, Gottfried (B); Friedel, Johann (S); Fridelius, Georg Daniel (S); 
Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Bruchhausen, Johann Hennig 
(S); Anton, Paul (S); Bourignon de la Porte, Antoinette (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
 
Stab/F 11,2/14 : 45  A 143 
Daniel Ernst Jablonski an Johannes Kocsi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.08.1703 eingebunden: ja 





Jablonski dankt für die Zusendung von Material zu seiner „slawonischen“ [sla-
wischen] Kirchengeschichte und bittet J. Kocsi, ihm auch in Zukunft geeigneten 
Stoff zukommen zu lassen. Im zweiten Teil spricht er sein tiefes Mitgefühl für 
die bedauernswerte Situation der ungarischen Kirche aus. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Kocsi, Johannes (A) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/14 : 46  A 144 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus Debreceni Ember  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.08.1703 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
Bemerkungen: Nur Adresszeile, kein Brieftext. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Debreceni Ember, Paulus (A) 
 
Stab/F 27/4 : 14  A 145 
Johann Daniel Haake an Samuel Stryk  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 29.09.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Haake hat aus Stryks Schreiben entnommen, dass das Privileg für die Buchdru-
ckerei des Waisenhauses in Halle eingetroffen ist. Er geht auf die Verteilung 
einiger Schriften von Stryk ein. Weiterhin erwähnt er eine Reise des Königs von 
Spanien nach Prag, Leipzig, Braunschweig und Düsseldorf. Er berichtet über 
Kämpfe in Ungarn und Schwaben. 
Personen: Haake, Johann Daniel (V); Stryk, Samuel (A); Karl VI., Heiliges Römi-
sches Reich, Kaiser (B); Bartholdi, Christian Friedrich von (S); Pestaluce, 
Freiherr von (S) 
Orte: Braunschweig; Düsseldorf; Leipzig; Prag; Pressburg; Schwaben; Spanien; 





AFSt/H C 214 : 6  A 146 
Daniel Ernst Jablonski an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 30.10.1703 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Anfrage D. E. Jablonskis über den Zeitpunkt einer Veröffentlichung der Vita 
und der Werke von J. A. Comenius; Dank Jablonskis an A. H. Francke für die 
Vermittlung der Bekanntschaft mit H. W. Ludolf.  
Postskriptum: Bitte um Weiterleitung der Anlage des Briefes von Ch. B. Michaelis. 
Editionen: Winter 1954. 221–222. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Francke, August Hermann (A); Comenius, 
Johannes Amos (S); Bunyan, Johann (S); Ludolf, Heinrich Wilhelm (S); 
Rhetz, Johann Friedrich von (S); Michaelis, Christian Benedict (S) 
Orte: Krossen 
 
AFSt/H C 18 b : 194–196  A 147 
Henriette Catharina v. Gersdorff an August Hermann Francke  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 23.02.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Vorschlag H. C. v. Gersdorffs, dass A. H. Francke sich um ein Fräulein v. Frie-
sen aus dem Kloster Lüne [für die Besetzung einer Stelle im Frauenzimmerstift] 
bemühen soll; Bitte um Mitteilung über Entscheidung betreffs B. C. Astmann; 
Übersendung eines Briefes von G. A. Nehringer an sie; Bitte v. Gersdorffs um 
Mitteilung, was v. Nehringer geantwortet werden soll. 
Postskriptum: Segenswünsche für Francke; Dank von [M. Ch. ?] v. Meysebuch; 
Sorge um H. C. v. Gersdorffs Sohn Nicolaus; Dank für die Zusendung eines 
Traktats; Bestellung weiterer Exemplare; Mitteilung über die Zustimmung der 
Königin [Christiane Eberhardine], J. H. Hassel eine Leibrente in Höhe von 150 
Talern zu gewähren. 
Literatur: Witt 159. 
Personen: Gersdorff, Henriette Catharina von (V); Francke, August Hermann 
(A); Astmann, Barbara Cordula (S); Nehringer, Georg Adam von (S); 
Meysebuch, Maria Charlotta von (S); Gersdorff, Nicolaus III. von (S); Has-





AFSt/H C 18 b : 197–198  A 148 
Henriette Catharina v. Gersdorff an August Hermann Francke  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 29.02.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung eines Briefes von G. A. Nehringer an H. C. v. Gersdorff; Bitte um 
Abstimmung über Antwort auf diesen Brief; Bitte um Begrenzung entstehender 
Studienkosten für Nehringer; Bedenken gegen ein Studium Nehringers in Un-
garn. 
Postskriptum: Übersendung der Stiftsverfassung in der Hoffnung auf Unter-
stützung durch den Königshof; Wunsch v. Gersdorffs, dass v. Gersdorffs Sohn 
[Nicolaus III.] während des Aufenthalts in Halle auch Zeit mit A. H. Francke 
verbringen möge. 
Literatur: Witt 144. 
Personen: Gersdorff, Henriette Catharina von (V); Francke, August Hermann 
(A); Nehringer, Georg Adam von (B); Gersdorff, Nicolaus III. von (S) 
Orte: Ungarn; Halle (Saale) 
 
Stab/F 11,2/14 : 59  A 149 
Daniel Ernst Jablonski an Johannes Kocsi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.06.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat seinen im August des vorigen Jahres geschriebenen Antwortbrief 
wegen der kriegerischen Unruhen in Ungarn bis jetzt zurückgehalten. Über ein 
mögliches Eintreten des preußischen Königs für die Ungarn möchte Jablonski 
nicht schreiben und verweist auf den mündlichen Bericht des Überbringers M. 
v. Okolicsányi. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Kocsi, Johannes (A); Friedrich I., Preußen, 






Stab/F 11,2/14 : 60  A 150 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus Debreceni Ember  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.06.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski nennt als Grund für die lange Verzögerung seiner Antwort die kriege-
rischen Auseinandersetzungen in Ungarn. Er berichtet, dass er von Pápai ein 
„Rudus redivium” überschriebenes kirchengeschichtliches Werk erhalten hat, 
das von 1415–1617 reicht, sowie eine Geschichte des Collegiums in Nagyenyed 
bis in das Jahr 1692. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Debreceni Ember, Paulus (A); Pápai Páriz, 
Franciscus, 1649–1716 (S) 
Orte: Ungarn; Nagyenyed 
 
Stab/F 11,2/14 : 61  A 151 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.06.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet einige der letzten [Gold]münzen mit dem Bildnis des Königs, 
die der kürzlich verstorbene Medaillenkünstler [R.] Faltz geschaffen hat. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Faltz, Raimond 
(S); Friedrich I., Preußen, König (S) 
 
Stab/F 11,2/14 : 62  A 152 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 24.06.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert Ráday über einen schottischen Händler in Krakau, der geschäft-




Dinge von dort besorgen kann. Weiterhin übermittelt er den Schlüssel für eine Ge-
heimschrift und gibt an, wohin er gewisse Goldmünzen geschickt hat. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A) 
Orte: Krakau; Schottland; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/14 : 66  A 153 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus v. Ráday und Michael v. Okolicsányi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 09.08.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet den Adressaten über den verdeckten Briefwechsel, den der 
preußische König über den Minister [H. R.] v. Ilgen und ihn selbst nach Un-
garn unterhält. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Okolicsányi, Michael von (A); Ráday, Paulus 
von (A); Friedrich I., Preußen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/14 : 68  A 154 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus v. Ráday und Michael v. Okolicsányi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.08.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Da einerseits Bayern und Frankreich infolge des Spanischen Erbfolgekrieges 
geschwächt und keine ernsthaften Gegner Österreichs mehr sind und anderer-
seits der türkische Sultan weder gewillt noch gerüstet ist einzugreifen, prophe-
zeit Jablonski Ungarn im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung eine Nie-
derlage gegen Österreich. Er rät den Adressaten daher zu Friedensverhandlun-
gen, bei denen sie durch die Gesandten Preußens, Englands, Dänemarks und 
Belgiens unterstützt werden sollen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Okolicsányi, Michael von (A); Ráday, Pau-
lus von (A) 





Stab/F 11,2/14 : 70  A 155 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.09.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski empfiehlt Ráday, den derzeitigen Waffenstillstand zu nutzen und 
Friedensverhandlungen mit dem starken Österreich zu führen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/14 : 71  A 156 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 04.10.1704 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski fasst den Inhalt seiner bisherigen Briefe nochmals zusammen, da die 
Adressaten den Schlüssel für die in Geheimschrift verfassten Briefe nicht erhal-
ten haben. Er geht detailliert auf die militärische Situation nach den Schlachten 
bei Donauwörth und Hochstädt ein und rät den Ungarn zu Friedensverhand-
lungen mit Österreich. Weiterhin weist er darauf hin, dass er eine Kopie dieses 
Briefes mit einem neuen Schlüssel für Geheimschriften mit der Post über Wien 
schicken wird. Abschließend erkundigt er sich nach einem Gerücht über [F. II.] 
Rákóczi. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Rákóczi, Franz II., 
1676–1735 (S) 





AFSt/H C 285 : 95  A 157 
Christian Friedrich Richter an Carl Hildebrand v. Canstein  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.01.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Finanzielle Angelegenheit, betreffend einen Reitknecht [D. G.] v. Natzmers; 
geistliche Betrachtungen Ch. F. Richters; Übersendung eines Auszugs aus ei-
nem Brief zweier ungarischer Ärzte über medizinische Beobachtungen. 
Editionen: Helm / Quast 111f. 
Personen: Richter, Christian Friedrich (V); Canstein, Carl Hildebrand von (A); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (S) 
 
Stab/F 11,2/15 : 8  A 158 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.03.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht am Anfang dieses Briefes, dessen Wortlaut teilweise mit einer 
Geheimschrift überschrieben ist, auf die letzten beiden Briefe Rádays ein, in de-
nen er von der Schlacht bei Tyrnau berichtete sowie von der Bereitschaft der 
Ungarn auf die Vorschläge des preußischen Königs einzugehen. Er übersendet 
die Bedingungen, die der Kaiser für einen Frieden stellt, und bittet die Ungarn, 
ihrerseits eine Kopie ihrer Forderungen zu übersenden. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Leopold I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 





Stab/F 11,2/15 : 13  A 159 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.04.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski bespricht in dem teilweise parallel zum Text mit Geheimschrift ge-
schriebenen Brief technische Details des Briefverkehrs, die unter anderem die 
Verschlüsselung betreffen. Weiterhin erkundigt er sich nach den rechtlichen 
Hintergründen für die Machtansprüche Österreichs auf die den Türken abge-
rungenen ungarischen Gebiete. Er mahnt erneut zur Eile in den Friedensver-
handlungen und berichtet über zwei vergebliche Belagerungsversuche der Fran-
zosen in Italien und Gibraltar sowie über Neuigkeiten aus dem Nordischen 
Krieg. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A) 
Orte: Frankreich; Gibraltar; Italien; Österreich; Schweden; Türkei; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/15 : 17  A 160 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.06.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski nimmt den Tod des Kaisers Leopold zum Anlass, Ráday zu großer Eile 
in den Friedensverhandlungen zu ermahnen, da die Chancen, den Frieden zu 
annehmbaren Bedingungen zu bekommen, bei dem neuen Kaiser, Joseph, als 
positiv eingeschätzt werden. Weiterhin berichtet er über Verhandlungen des 
schwedischen Botschafters in Berlin, die Besetzung des polnischen Thrones be-
treffend und korrigiert eine zurückliegende Information über französische Mili-
täroperationen in Italien. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Joseph I., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S); Leopold I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 





Stab/F 11,2/15 : 20  A 161 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.06.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf eine „Garantia Regis Prussiae” für die Ungarn ein, informiert 
über die Verhandlungen des schwedischen Botschafters in Berlin, die Anerken-
nung des polnischen Königs Stanislaus I. betreffend und gibt eine Einschätzung 
der militärischen Erfolge und Niederlagen der Franzosen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Stanislaw I., Polen, 
König (S) 
Orte: Polen; Preußen; Schweden; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/15 : 21  A 162 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.06.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf die Verhandlungen zwischen Preußen und Schweden bezüg-
lich einer Garantie für die Ungarn ein. Er teilt weiterhin mit, dass der preußi-
sche König rät, ein Friedensangebot der Österreicher anzunehmen, da nach ei-
nem zu erwartenden Friedensschluss mit Frankreich Österreich seine ganze 
Kraft gegen Ungarn richten kann. Außerdem berichtet er über die Beziehungen 
zwischen Preußen und Schweden und äußert seine Zweifel, ob für ein wiederer-
öffnetes Collegium in Ungarn angesichts der ungewissen Situation genügend 
Professoren gewonnen werden können. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Stanislaw I., Polen, 
König (S) 





Stab/F 11,2/15 : 26  A 163 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.08.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski versichert Ráday, dass der König gute Gründe hatte, den Ungarn trotz 
unbefriedigender Konditionen zu einem Frieden mit den Österreichern zu raten, 
und macht dies nochmals anhand der derzeitigen militärischen Lage sowie histo-
rischer Ereignisse deutlich. Abschließend mahnt er, dass alle Briefe Rádays im 
Original dem Minister [H. R.] Ilgen vorgelegt werden, der sie dem König vor-
liest, so dass Nachrichten, die für letzteren nicht bestimmt sind, gesondert an 
Jablonski gehen mögen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/15 : 33  A 164 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.09.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski dankt im Namen des preußischen Königs für eine Geschenklieferung 
Wein. Er übersendet die Kopie eines Briefes des schwedischen Königs an den 
preußischen Hof in der Frage der Friedensverhandlungen zwischen Ungarn und 
Österreich. Des Weiteren informiert er, dass der preußische König dem Gesand-
ten Freiherr [C. F.] von Bartholdi aufgetragen hat, in Wien energisch auf einen 
Frieden für die Ungarn zu drängen. Jablonski hat eine Reihe geeigneter Mathe-
matikprofessoren für Ungarn gefunden, die jedoch nicht bereit sind dorthin zu 
gehen, solange der Krieg nicht beendet ist. Am Ende des Briefes steht ein Absatz 
teilweise in Geheimschrift. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Bartholdi, Christi-
an Friedrich von (S); Friedrich I., Preußen, König (S); Karl XII., Schweden, 
König (S) 




AFSt/H D 11b : 19  A 165 
Selbstbiographie von Matthias Bél  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.09.1705 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Abgebildet: Kaiser 1985. 266. 
Editionen: Rösel 1954. 91–94. 
Literatur: Rösel 1961. 47–50; Suchier 104. 
Personen: Bél, Matthias (V); Bél (Funtík), Matthias (S); Csesznek, Elisabeth (S) 
Orte: Očová; Ungarn; Neosohl; Sohler Komitat 
 
Stab/F 11,2/15 : 49  A 166 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 19.12.1705 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert, dass der preußische König nicht der Bitte des Kaisers ent-
sprochen hat, seine Truppen in Italien zu lassen und andere nach Ungarn zu 
schicken. Des Weiteren würden der König und seine Minister unbedingt dazu 
raten, die von England und Belgien ebenfalls gebilligten Friedensbedingungen 
anzunehmen, da die Ungarn den Österreichern in keiner Weise militärisch ge-
wachsen seien. Mathematikprofessoren, die willig wären, nach Ungarn zu ge-
hen, hat Jablonski wegen der derzeitigen dortigen Zustände nicht gefunden. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Joseph I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Belgien; England; Italien; Österreich; Ungarn 
 
Stab/F 27/24 : 1  A 167 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1705 ?] eingebunden: nein 





Voigt berichtet vom bisherigen Verlauf seiner Studien und bittet um Rat hin-
sichtlich deren zweckmäßigster Fortsetzung. 
Editionen: Pietas Danubiana 77 (Nr. 18). 
Literatur: Patzelt 1969. 48–50. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Anton, Paul (S); Buddeus, Johann 
Franz (S); Michaelis, Johann Heinrich (S); Cellarius, Christoph (S) 
 
Stab/F 27/2 : 2  A 168 
Die Vertreter von sechs ungarischen Komitaten an Franz II. Rákóczi  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1705 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Die Schreiber bitten Rákóczi, die Jesuitenpater nicht aus Ungarn ausweisen zu 
lassen. 
Personen: Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/2 : 3  A 169 
Franz II. Rákóczi an die Vertreter sechs ungarischer Komitate  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1705 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Rákóczi widerlegt die Gründe der Adressaten gegen eine Ausweisung der Jesui-
ten aus Ungarn, wobei er insbesondere die Neigung der Jesuiten zu Poesie und 
Theater sowie ihre Eingebildetheit auf ihr angehäuftes Wissen verurteilt und 
verschiedene Studienstätten in Europa empfiehlt. Im Folgenden nennt er eine 
Reihe von Gründen und Beispielen, die deren Vertreibung eigentlich notwendig 
machen, doch sei er bereit, auf eine Vertreibung zu verzichten, wenn die Jesuiten 
insgesamt zehn detailliert ausgeführte Bedingungen annehmen. 
Personen: Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (V) 




AFSt/S A I 197  A 170 
Verhalten der Schüler und Beschäftigung ehemaliger Scholaren des 
Königlichen Pädagogiums  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1705–1754 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Literatur: Freyer 1737. 689–898, Tar 159f. 
Personen: Palm, Carl Franciscus von (B); Pitschge, Johann Matthaeus von (B) 
Orte: Wien; Leutschau 
 
Stab/F 27/4 : 16  A 171 
Georg Marci an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.01.1706 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marci geht auf die Notwendigkeit der Erziehung der Jugend für das Wohl des 
Staates ein. Um weiter in Halle studieren zu können, bittet er Francke um eine 
Pädagogenstelle. 
Personen: Marci, Georg (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Wittenberg; Kronstadt (Siebenbürgen); Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/11 : 2  A 172 
Johann Baptist Habermann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.02.1706 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 





Editionen: Pietas Danubiana 77–79 (Nr. 19). 
Personen: Habermann, Johann Baptist (V); Francke, August Hermann (A); 
Schreyvogel, Gottfried Christian von (B); Petersen <1706> (S); Hoffmann, 
Friedrich, 1673–1705 (S); Arnold, Gottfried (S); Binder, Friedrich von (S) 
Orte: Italien; Halle (Saale); Breslau 
 
AFSt/H C 290 : 5  A 173 
Johann Christian Bütner an August Hermann Francke  
Ort: Moskau Sprache: Deutsch 
Datum: 04.04.1706 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Ch. Bütners über seine Arbeitsumstände in Moskau, u. a. den schlech-
ten Zustand seiner Schule, des „Gymnasii illustris”; Klage Bütners über den 
Schulinspektor J. W. Pause. 
Enthält: Siegel 
Bemerkungen: Bei Winter steht eine falsche Signaturangabe „AFrSt C 
390”. 
Editionen: Winter 1953. 384f. 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Pause, 
Johann Werner (S) 
 
Stab/F 11,2/16 : 11  A 174 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.04.1706 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski stellt klar, dass der preußische Gesandte in Schweden lediglich in der 
Frage des polnischen Friedens verhandelt hat. Darüber hinaus, ist der preußi-
sche König zwar erfreut, von Ungarn als Garant für einen zukünftigen Frieden 
mit Österreich benannt worden zu sein, empfiehlt jedoch seinerseits, den schwe-
dischen König als Bürgen zu benennen. Abschließend stellt er mit Bedauern fest, 
dass mit fortschreitender Zeit ein Ungarn zufriedenstellendes Ergebnis der Frie-




ganz unmöglich sein wird, was er mit aktuellen Informationen über die militäri-
sche Lage in Europa belegt. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Karl XII., Schweden, König (S) 
Orte: Europa; Österreich; Schweden; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/16 : 12  A 175 
Daniel Ernst Jablonski an Johannes Kocsi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.04.1706 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski äußert seine Trauer über die schlimmen Nachrichten aus Ungarn und 
teilt mit, dass er sich zwar im Sinne von Kocsi beim preußischen König einge-
setzt habe, dieser jedoch den Ausgang der Friedensverhandlungen zwischen 
Ungarn und Österreich abwarten will, ehe er handeln wird. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Kocsi, Johannes (A); Friedrich I., Preußen, 
König (S) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
AFSt/H D 11b : 86–87  A 176 
Selbstbiographie von Johannes Keil  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: [nach 14.05.1706] eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: nach 14.05.1706 
Literatur: Suchier 138. 
Personen: Keil, Johannes (V); Keil, Johannes <Vater> (S); Keil, Judith (S); Bütner, 
Johann Christian (S); Burius, Johannes, 1667–1712 (S); Richter, Andreas (S) 
Orte: Käsmark; Ungarn; Zipser Komitat; Neusohl; Pressburg; Schemnitz; Groß-





Stab/F 11,2/16 : 18  A 177 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.06.1706 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über die jüngsten Niederlagen französischer und bayrischer 
Truppen und mahnt Ráday zu zügigen Friedensverhandlungen, zumal das Ge-
rücht kursiere, dass gewisse Kräfte am Wiener Hof vom Frieden mit Ungarn 
abrieten. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A) 
Orte: Bayern; Frankreich; Österreich; Ungarn; Wien 
 
Stab/F 11,2/16 : 24  A 178 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.06.1706 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über die Verlobung des Kronprinzen [F. W. v.] Preußen mit 
[S. D. v.] Hannover sowie über die anschließenden Reiserouten des Königs und 
des Prinzen. Die Nachrichten aus Ungarn über Friedensverhandlungen sowie 
das Gerücht, dass [F. II.] Rákóczi vom Kaiser im Tausch gegen die Regentschaft 
über Siebenbürgen ein Fürstentum in Deutschland angeboten worden sei, 
stimmen Jablonski hoffnungsvoll. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S); Joseph I., Heili-
ges Römisches Reich, Kaiser (S); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (S); Sophie 
Dorothea, Preußen, Königin (S) 





Stab/F 27/4 : 17  A 179 
Samuel Kephalides an August Hermann Francke  
Ort: Göllnitz (Ungarn) Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.8.1706 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kephalides berichtet Francke von den Schwierigkeiten, die seine Amtseinfüh-
rung in Göllnitz begleiten. Des Weiteren berichtet er von seinem Alltag als Pre-
diger und stellt Betrachtungen über die „wahre” Lebensweise des Theologen an. 
Editionen: Pietas Danubiana 79–81 (Nr. 20). 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Francke, August Hermann (A); Luther, Mar-
tin (S); Johannes der Täufer (S) 
Orte: Rosenau (Ungarn); Gömörer Komitat 
 
AFSt/H C 229 : 70  A 180 
Anton Wilhelm Böhme an August Hermann Francke  
Ort: London Sprache: Deutsch 
Datum: 14.09.1706 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geldüberweisung für das Waisenhaus in Halle; Fürsorge für einen aus Oberun-
garn stammenden Studenten; Empfehlung dieses Studenten für einen Aufent-
halt in Halle mit Bitte um eine Tätigkeit als Informator für Italienisch; Verbrei-
tung der „Fußstapfen” in London; Bitte um Zusendung von Essentia dulcis auf 
Wunsch einiger Londoner Bürger.  
Postskriptum: Mitteilung, betreffend Verteilung und Neuauflage der „Fußstap-
fen” sowie Hallesche Berichte. 
Personen: Böhme, Anton Wilhelm (V); Francke, August Hermann (A) 





AFSt/H D 11b : 53–55  A 181 
Selbstbiographie von Georg Marci  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.10.1706 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 27.10.1706 
Literatur: Suchier 139. 
Personen: Marci, Georg (V); Marci, Matthaeus (S); Klein, Agnes (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Siebenbürgen; Wittenberg; Greifswald; Wien 
 
Stab/F 11,2/16 : 42  A 182 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.12.1706 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
In dem Brief, der über dem lateinischen Wortlaut durchweg mit Geheimschrift 
versehen ist und am Rand mit R I gezeichnet ist, schreibt Jablonski, dass er den 
Brief Rádays dem Minister [H. R. v.] Ilgen und dem König gezeigt hat, die sehr 
bestürzt waren über den auf Betreiben der Jesuiten sowie des Militärs zustande 
gekommenen Abbruch der Friedensverhandlungen zwischen Ungarn und Ös-
terreich. Danach informiert er im Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfol-
gekrieg sowie dem Nordischen Krieg umfassend über die europäische Diploma-
tie. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/16 : 44  A 183 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.02.1707 eingebunden: ja 





Jablonski teilt mit, dass Ungarn nach Auskunft [H. R. v.] Ilgens nichts von 
Sachsen zu befürchten habe, wohl aber von der kaiserlichen Armee. Deshalb 
empfehle dieser, was auch dem Wunsch des Königs entspräche, noch vor einem 
möglichen Frieden zwischen Österreich und Frankreich Frieden mit dem Kaiser 
zu schließen. In einem ersten Postskriptum mahnt er, dass die Ungarn nach [R. 
v.] Ilgens Auffassung nicht zu sehr darauf hoffen sollten, in einen künftigen 
Generalfrieden aufgenommen zu werden. In einem zweiten Postskriptum bittet 
er um eine Weinsendung. 
Bemerkungen: Jablonski unterzeichnet als Ernestus Petersonius. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S); Joseph I., Heiliges Römi-
sches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Frankreich; Österreich; Sachsen; Ungarn 
 
AFSt/H D 64 : 474–490  A 184 
Bericht über die evangelische Nationalsynode in Rosenberg vom 3. bis 
9. April 1707  
Ort: Rosenberg (Ungarn) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.–09.04.1707 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Es wird über die Auseinandersetzung zwischen J. Burius, A. Mittuch und den 
lutherisch-orthodoxen Geistlichen um die Forderung, die Pietisten aus Ungarn 
zu verbannen, berichtet. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/2 : 1 [unten A 185]. Beilage zu: AFSt/H D 
64 : 514–515 [unten A 188]. 
Editionen: Tschižewskij 1952. 232–236. 
Personen: Burius, Johannes, 1667–1712 (B); Mittuch, Adamus (B); Rákóczi, Franz 
II., 1676–1735 (S); Arndt, Johann (S); Spener, Philipp Jakob (S); Zabler, Ja-
kob, 1639–1709 (S); Dorsche, Johann Georg (S); Gerhard, Johannes (S); 
Szirmay von Szirmabesenyő, Nicolaus (S); Karl XII., Schweden, König (S); 
Kermann, Daniel (S); Piper, Carl von (S); Schwartz, Johannes, 1642–1728 
(S); Jánoky, Sigismundus von (S) 
Orte: Ungarn; Szécsény; Liptauer Komitat; Sohler Komitat; Neusohl; Halle (Saa-





Stab/F 27/2 : 1  A 185 
Bericht über die evangelische Nationalsynode in Rosenberg vom 3. bis 
9. April 1707  
Ort: Rosenberg (Ungarn) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.–09.04.1707 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Es wird über die Auseinandersetzung zwischen J. Burius, A. Mittuch und den 
lutherisch-orthodoxen Geistlichen um die Forderung, die Pietisten aus Ungarn 
zu verbannen, berichtet. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 64 : 474–490 [oben A 184]. Beilage zu 
Stab/F 27/4 : 18 [unten A 187]. 
Editionen: Tschižewskij 1952. 232–236. 
Personen: Burius, Johannes, 1667–1712 (B); Mittuch, Adamus (B); Rákóczi, Franz 
II., 1676–1735 (S); Arndt, Johann (S); Spener, Philipp Jakob (S); Zabler, Ja-
kob, 1639–1709 (S); Dorsche, Johann Georg (S); Gerhard, Johannes (S); 
Szirmay von Szirmabesenyő, Nicolaus (S); Karl XII., Schweden, König (S); 
Kermann, Daniel (S); Piper, Carl von (S); Schwartz, Johannes, 1642–1728 
(S); Jánoky, Sigismundus von (S) 
Orte: Ungarn; Szécsény; Liptauer Komitat; Sohler Komitat; Neusohl; Halle (Saa-
le); Bösing; Pressburger Komitat; Schweden; Preschau 
 
Stab/F 6,2/34 : 46  A 186 
Anhard Adelung an Carl Hildebrand v. Canstein  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 28.05.1707 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung ist als Geschäftsreisender in Schlesien und Ungarn unterwegs. 
Editionen: Schicketanz 2002. 38–40. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Canstein, Carl Hildebrand von (A); Lang von 
Langenthal, Jacob Ambrosius (S); Richter, Christian Friedrich (S); Fried-
rich Wilhelm I., Preußen, König (S) 




Stab/F 27/4 : 18  A 187 
Johannes Burius an August Hermann Francke  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.06.1707 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Burius berichtet über die Rosenberger Synode und sendet eine geheim zu hal-
tende Schrift dazu. Er dankt für Franckes Bereitschaft, junge Landsleute von 
ihm in Halle aufzunehmen, und erkundigt sich nach J. M. v. Klement. 
Bemerkungen: Vgl. Briefauszug: AFSt/H, D 64 : 514f [unten A 189]. Be-
richt über die Synode (zwei Abschriften): Stab/F 27/2 : 1; AFSt/H D 64 : 
474–490 [oben A 184–185]. 
Editionen: Pietas Danubiana 81f (Nr. 22). 
Personen: Burius, Johannes, 1667–1712 (V); Francke, August Hermann (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S); Mayer, Johann Friedrich (S) 
Orte: Halle (Saale); Rosenberg (Ungarn); Sohler Komitat; Ungarn 
 
AFSt/H D 64 : 514–515  A 188 
Johannes Burius an [August Hermann Francke]  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.06.1707 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Burius berichtet über die Rosenberger Synode und sendet eine geheim zu hal-
tende Schrift dazu. 
Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: Stab/F 27/4 : 18 [oben A 187]. Die er-
wähnte Beilage unter: AFSt/H D 64 : 474–490 [oben A 184]. 
Editionen: Tschižewskij 1952. 236f. 
Personen: Burius, Johannes, 1667–1712 (V); Francke, August Hermann (A); May-
er, Johann Friedrich (S) 





Stab/F 11,2/16 : 60  A 189 
Daniel Ernst Jablonski an Charlotte Amalie Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 16.07.1707 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet der Fürstin über die Erfüllung ihrer Anliegen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Charlotte Amalie (A) 
 
Stab/F 6,2/34 : 47  A 190 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Trebischau Sprache: Deutsch 
Datum: 26.08.1707 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung gibt Überlegungen wieder, eingereiste Handwerker, Gelehrte und Geistliche 
[in Ungarn] anzusiedeln, um so die sozialen Verhältnisse im Land zu verbessern. 
Editionen: Winter 1954. 246f. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Lang von Lan-
genthal, Jacob Ambrosius (B); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (S); Friedrich I., 
Preußen, König (S); Peter I., Russland, Zar (S); Bercsényi, Nicolaus von (S) 
Orte: Schemnitz; Munkatsch; Homenau; Krakau; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/16 : 64  A 191 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.10.1707 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski dankt für eine Weinsendung. 





Stab/F 6,2/34 : 49  A 192 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 08.11.1707 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung schreibt über mögliche Handelsbeziehungen mit Ungarn. Er spricht 
sich dagegen aus, dass [M.] Bél nach Ungarn zurückkehrt, da er dort nicht ent-
sprechend seinen Fähigkeiten tätig sein könne. 
Editionen: Winter 1954. 247–249. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Bél, Matthias 
(B); Jablonski, Daniel Ernst (S); Lang von Langenthal, Jacob Ambrosius 
(S); Canstein, Carl Hildebrand von (S); Elers, Heinrich Julius (S) 
Orte: Züllichau; Leutschau; Preschau; Rosenau (Ungarn); Kaschau; Neusohl; 
Schemnitz; Krakau; Ungarn 
 
AFSt/H C 171 : 2  A 193 
Carl Hildebrand von Canstein an [August Hermann Francke]  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 14.03.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigung nach dem Schicksal von [M.] Bél und ob [A.] Adelung wieder eine 
Ungarnreise plant. 
Editionen: Schicketanz 1972. 371. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Bél, Matthias (B); Adelung, Anhard (B); Gedicke, Lampertus (S); Schmidt, 
Sebastian (S) 





AFSt/H D 27 b : 22–23  A 194 
Thomas Crenius an Johann Georg Neumann  
Ort: Leiden Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.03.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Als knapp 60-jähriger sendet er seine Bücher in die Wittenberger Universitäts-
bibliothek. Er braucht Werke von A. Calov. Grüße an Andere. 
Personen: Crenius, Thomas (V); Neumann, Johann Georg (A); Calov, Abraham 
(B); Ittig, Thomas (S); Carpzow, Friedrich Benedikt (S); Pipping, Heinrich 
(S); Löscher, Valentin Ernst (S); Schultz, Gregor Peter (S); Sheldon (S); Ör-
tel, Theodor (S) 
Orte: Brandenburg (Kurfürstentum); Oxford; Leipzig; Wittenberg 
 
AFSt/H D 11b : 152–154  A 195 
Selbstbiographie von Johannes Kogler  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch; Hebräisch; 
Griechisch 
Datum: 28.03.1708 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 10.11.1707; discessit: 28.03.1708 
Literatur: Rösel 1961. 63f; Suchier 138. 
Personen: Kogler, Johannes (V); Kogler, Johannes <Vater> (S); Kogler, Rosine 
(S); Burius, Johannes, 1667–1712 (S); Pilarik, Stephanus (S); Francke, Au-
gust Hermann (S) 
Orte: Neusohl; Wittenberg; Ungarn 
 
AFSt/H A 127d : 6  A 196 
August Hermann Francke an [Carl Hildebrand v. Canstein]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [März 1708] eingebunden: nein 





Erhalt des Reskripts wegen der Kopfsteuer; Verweis auf den Losentscheid bei der 
Vergabe von Plätzen für den Freitisch unter Bezugnahme auf ein Ersuchen, 
betreffend den Studenten Ch. H. Rosum; Aufenthalt von M. Bél in Magdeburg; 
baldige Abreise von A. Adelung nach Berlin und Ungarn; Missfallen eines 
Traktats über das Breslauer Kinderbeten. 
Editionen: Schicketanz 1972. 371. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Canstein, Carl Hildebrand von (A); 
Rosum, Christian Heinrich (B); Bél, Matthias (S); Adelung, Anhard (S) 
Orte: Magdeburg; Berlin; Ungarn; Breslau 
 
Stab/F 6,2/34 : 51  A 197 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 10.04.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung kündigt seine Abreise nach Ungarn an. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, Chris-
toph Nikolaus (S); Lang von Langenthal, Jacob Ambrosius (S) 
Orte: Ungarn; Breslau 
 
Stab/F 27/13 : 2  A 198 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 12.04.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels sendet seinen zehnjährigen Sohn [D. Hosmann von 
Rothenfels] an das Pädagogium Halle. Als Dank für dessen Aufnahme schickt er 
einige alte Münzen für die Naturalienkammer. 
Editionen: Font 2001. 198–200. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Hosmann von Rothenfels, Daniel (B); Habermann, Johann Baptist (S) 




AFSt/H A 135 : 68  A 199 
August Hermann Francke an [Johann Hosmann von Rothenfels in Sie-
benbürgen]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 05.05.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Ankunft des Sohns [Daniel] von J. Hosmann von Rothenfels und Aufnahme in 
das Pädagogium; Dank für das Geschenk einer Münzsammlung für die Kunst- 
und Naturalienkammer; Verpflichtung zu einer guten Ausbildung; Lob der 
jetzigen zehn Theologiestudenten aus Siebenbürgen, einer von diesen, J. Filstich, 
ist Franckes Tischgenosse.. 
Bemerkungen: Von Filstichs Ankunft (11.1706) bis zum Ende des Winter-
semesters 1707/08 sind insgesamt zehn Studenten aus Siebenbürgen in 
Halle immatrikuliert worden. Siehe Font 2001. 168f. 
Editionen: Kammel 1938. 328; Font 2001. 200–201. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Hosmann von Rothenfels, Johann (A); 
Hosmann von Rothenfels, Daniel (B); Filstich, Johann (S) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/11 : 4  A 200 
Johann Baptist Habermann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 04.06.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Habermann berichtet, dass ihm das Amt eines Legationspredigers in Wien ange-
tragen wurde. 
Editionen: Pietas Danubiana 83f (Nr. 23). 
Personen: Habermann, Johann Baptist (V); Francke, August Hermann (A); 
Lierth, von (S); Adelung, Anhard (S); Fischer, Johann Conrad (S) 





Stab/F 27/22 : 1  A 201 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 12.06.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch nutzt die Gelegenheit, einen Studenten zu empfehlen, um mit Francke 
in Briefwechsel zu treten. Er geht auf die verdorbenen Zustände in Siebenbür-
gen ein und möchte, dass viele junge Menschen in Halle lernen und studieren. 
Er selbst hat durch die Lektüre von Speners Werken zum wahren Christentum 
gefunden. Daher hat er einige pietistische Schriften, u. a. von Francke – aller-
dings ohne dessen Namen zu nennen – nachdrucken lassen. Er bittet diesen um 
Zusendung weiterer erbaulicher Werke und Berichte. 
Editionen: Pitters 106–108. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Spener, Philipp 
Jakob (S); Dieterich, Johannes (S); Marci, Georg (S); Euserus, Michael 
<1709> (S); Poiret, Pierre (S); Arndt, Johann (S); Bourignon de la Porte, 
Antoinette (S); Hosmann von Rothenfels, Johann (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen; Wien; Wittenberg 
 
Stab/F 27/9 : 2  A 202 
Johannes Dieterich an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 03.07.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dieterich sendet ein von Andreas Teutsch verfasstes Buch „Davidische Harfen”. 
Er schildert, wie sich dieser durch die Lektüre von Speners „Glaubenslehre” zu 
einem Anhänger des Pietismus gewandelt hat und nun selbst pietistische Schrif-
ten drucken lässt. Darüber hinaus setzt er sich für die Verbesserung des Kir-
chen- und Schulwesens ein und möchte nun mit Francke in Briefwechsel treten. 
Literatur: Font 2001. 109; Font / Keserű 283. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Teutsch, An-
dreas (B); Spener, Philipp Jakob (S); Schade, Johann Caspar (S); Poiret, 




Stab/F 27/13 : 3  A 203 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.07.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels dankt für die Aufnahme seines Sohnes in das Pädagogi-
um Halle und ist mit den finanziellen Bedingungen einverstanden. Er geht auf 
Möglichkeiten ein, Nachrichten aus Ungarn nach Halle zu senden. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Hosmann von Rothenfels, Daniel (B) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
 
AFSt/H D 27 b : 24–25  A 204 
Thomas Crenius an Johann Georg Neumann  
Ort: Leiden Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.07.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Sein Buch kommt beiliegend. Danke für das erhaltene Calov-Werk. Grüße an 
Andere. 
Personen: Crenius, Thomas (V); Neumann, Johann Georg (A); Calov, Abraham 
(B); Luther, Martin (S); Löscher, Valentin Ernst (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); 
Schurzfleisch, Konrad Samuel (S); Berger, Johann Conrad (S); Griebner (S) 
 
Stab/F 27/13 : 4  A 205 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.08.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels empfiehlt drei Studenten. Er geht auf den Beschluss der 
Synode in Siebenbürgen ein, keine Personen in Halle studieren zu lassen und 




Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Andreae, Johannes, 1685–? (B); Dieterich, Andreas Jakob (B); Euserus, Mi-
chael <1709> (B); Scharsius, Andreas (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 11b : 85  A 206 
Selbstbiographie von Samuel Pellionis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.09.1708 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 04.05.1706; discessit: 12.09.1708 
Literatur: Rösel 1961. 71f; Suchier 139. 
Personen: Pellionis, Samuel (V); Ondrejček, Georg (S); Ondrejček, Katharine (S); 
Gestrebini, Samuel d. Ä. (S); Weissbeck, Georg Erich (S); Lange, Johann 
Christoph, 1655–? (S) 
Orte: Bistritz (Waag); Ungarn; Ivančina; Pressburg; Kecskemét; Trentschiner 
Komitat 
 
AFSt/H C 799 : 34  A 207 
Carl Otto Moller an [August Hermann Francke]  
Ort: Neusohl Sprache: Deutsch 
Datum: 05.10.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Sorge wegen des Zustands der evangelisch-lutherischen Kirche; Wunsch nach 
Verbesserung der Schulbildung und christlichen Erziehung sowie Entsendung 
geeigneter Pfarrer; Eignung [M.] Béls für eine derartige Aufgabe; Empfehlung 
für die Studenten aus Ungarn an der Universität Halle; geistliche Betrachtung. 
Editionen: Pietas Danubiana 84f (Nr. 24). 
Personen: Moller, Carl Otto (V); Francke, August Hermann (A); Bél, Matthias 
(S); Adelung, Anhard (S); Kephalides, Samuel (S); Spener, Philipp Jakob (S) 





AFSt/H A 188a : 47  A 208 
Johannes Burius an [Joachim Lange]  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.10.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Der Superintendent Pilarik selbst hat M. Bél die Berufung zum Konrektorat in 
Neusohl gegeben. Burius hofft, dass die Angriffe der Wittenberger nachlassen 
werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 85f (Nr. 25). 
Personen: Burius, Johannes, 1667–1712 (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Bél, 
Matthias (S); Francke, August Hermann (S); Spener, Philipp Jakob (S); Pi-
larik, Stephanus (S); Carpzow, Johann Benedikt, 1639–1699 (S); Rotarides, 
Christian (S) 
Orte: Berlin; Wittenberg; Leipzig; Ungarn; Sohler Komitat; Theißdistrikt 
 
AFSt/H C 6 : 771–774  A 209 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 23.10.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ein Zeitungsbericht verwechselt die in Katalonien stationierenden Kürassieren 
mit den ungarischen Kuruzzen. 
Editionen: Schicketanz 1972. 385f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Freyer, Hieronymus (S); Katsch, Jacob Heinrich (S); Ludewig, Johann Pe-
ter von (S) 





Stab/F 6,2/34 : 53  A 210 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung hat von seinem Handelspartner erfahren, dass dieser ihn bei seinem 
Bücher- und Weinhandel nicht mehr unterstützen könne. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Canstein, Carl 
Hildebrand von (S); Pellionis, Samuel (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–
1732 (S); Wiegleb, Johann Hieronymus (S); Pietschmann, Gottfried (S) 
Orte: Kremnitz; Schemnitz; Breslau; Ungarn 
 
Stab/F 1a/1A : 3  A 211 
August Hermann Francke an [Johannes Burius in Neusohl]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.11.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Francke ist erfreut, dass [M.] Bél wohlbehalten in Ungarn angekommen ist. 
Über [S.] Kephalides und J. Lange kann er nichts berichten. Francke hofft und 
glaubt, dass sich auch in Ungarn der evangelische Glaube ausbreiten kann und 
die falschen Glaubenslehren ausgerottet werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 86f (Nr. 26). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Burius, Johannes, 1667–1712 (A); Bél, 
Matthias (S); Kephalides, Samuel (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); 
Grundel, Georg (S); Pellionis, Samuel (S) 
Orte: Ungarn; Neusohl 
 
Stab/F 27/13 : 1  A 212 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.11.1708 eingebunden: nein 





Hosmann v. Rothenfels dankt Francke für die gütige Aufnahme seines Anlie-
gens. Er bittet ihn, den ihm zugesandten Wein anzunehmen. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H C 6 : 787–790  A 213 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 24.11.1708 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Sorge um die Weinlieferung aus Ungarn. Adelung teilt ihm keine geschäftlichen 
Details mit. Eigene Nachrechnungen betreffs der Rentabilität des Vorhabens, 
bessere Weine billiger ins Land einzuführen, anhand der Preisangaben, die von 
[Ch. N. ?] Voigt stammen. 
Editionen: Schicketanz 1972. 389–391. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Adelung, Anhard (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Neubauer, Georg 
Heinrich (S) 
Orte: Frankfurt (Oder); Ungarn 
 
AFSt/H A 86  A 214 
Andreas Blahos Stammbuch  
Ort: Ostrá Lúka Sprache: Lateinisch; Deutsch; Un-
garisch; Griechisch; Hebräisch 
Datum: 1708 eingebunden: ja 
Art: Stammbuch Form: Innenlauf 
Personen: Augustini, Elias (V); Bél, Matthias (V); Blaho, Johannes (V); Boy-
kowsky, Paulus (V); Buchholtz, Georgius (V); Burius, Johannes, 1667–1712 
(V); Casparides, Georgius (V); Chrastinus, Christophorus (V); Droppa, Jo-
hannes (V); Fejérváry, Sigimundus (V); Fischer, Johannes, 1672–1720 (V); 
Foxius, Stephanus (V); Galli, Johannes (V); Gerhard, Georgius, ?–1728 (V); 
Glosius, Johannes (V); Gosztonyi von Gosztony, Adamus (V); Haas, Mar-
tinus (V); Hellenbach, Johann Gottfried von (V); Horváth Stansith de Gra-




(V); Jánoky, Sigismundus von (V); Kermann, Daniel (V); Lani, Martinus 
(V); Major, Johannes (V); Maratinsky, Jacobus (V); Mathesius, Johannes 
(V); Mikoviny, Samuel (V); Möller, Daniel (V); Moller, Carl Otto (V); Nagy 
de Szopor, Balthasarus (V); Némethy, Franciscus (V); Osztroluczky, Jo-
hannes (V); Paulinus, Johannes (V); Pilarik, Stephanus (V); Radvánszky 
von Radvány, Johannes (V); Regius, Johannes <1708> (V); Reutter, Mat-
thäus (V); Rezik, Johannes (V); Rosius, Marcus Johannes (V); Roth, Micha-
el (V); Ruttkay, Emericus (V); Schmidegg, Elias von (V); Schwartz, Johan-
nes, 1642–1728 (V); Serpilius, Augustin (V); Sextius, Michael (V); Stephani, 
Johann Georg (V); Strba, Georgius (V); Szirmay von Szirmabesenyő, An-
dreas (V); Theschedik, Paulus <1708> (V); Toppertzer, Peter Paul (V); 
Trompler, Johannes (V); Ujhelyi, Georgius (V); Zabler, Jakob, 1639–1709 
(V); Zabler, Jakob, 1670–1753 (V); Zdanski, Andreas (V); Zelenka, Johan-
nes (V); Blaho, Andreas (A); Szirmay von Szirmabesenyő, Nicolaus (S) 
Orte: Preschau; Bartfeld; Neusohl; Altsohl; Radvaň; Großlomnitz; Eisenburger 
Komitat; Kremnitz; Karpfen; Käsmark; Deutsch Liptsch (Ungarn); St. Mar-
tin (Thurz); St. Nicolaus (Liptau); Rosenberg (Ungarn); Schemnitz; Zeben; 
Kreuz (Zips); St. Helena (Thurz); Chmeľov; Lisková; Liptovský Ján; Kis-
sutz-Neustadtl; Rybáre 
 
Stab/F 27/9 : 1  A 215 
Bericht von Johannes Dieterich 
Ort: Bulkesch Sprache: Lateinisch 
Datum: [um 1708] eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Dieterich berichtet vom Verlauf seines Studiums und von seinen Problemen. 
Die für sein Heimatland wichtigen Studienziele möchte er mündlich mitteilen. 
Editionen: Font 2001. 197f. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Spener, Phi-
lipp Jakob (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Hutter, Leonhard 
(S); Chemnitz, Martin (S); Dieterich, Konrad (S); Michaelis, Johann Hein-






Stab/F 27/22 : 2  A 216 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 06.01.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch dankt Francke für die zugesandten Schriften. Er wünscht sich ein nach 
halleschem Vorbild errichtetes Gymnasium in Hermannstadt und verspricht 
sich Nutzen von den aus Halle zurückkehrenden Studenten und Informatoren. 
Editionen: Pitters 108f; Sienerth 229f. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Poiret, Pierre 
(S); Bourignon de la Porte, Antoinette (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/4 : 19  A 217 
Michael Euserus d. Ä. an August Hermann Francke  
Ort: Almen (Siebenbürgen) Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.02.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Euserus dankt für Franckes Fürsorge um seinen Sohn [M. Euserus d. J.]. 
Personen: Euserus, Michael, ?–1710 (V); Francke, August Hermann (A); Euserus, 
Michael <1709> (B); Teutsch, Andreas (S) 
Orte: Hermannstadt 
 
Stab/F 27/23 : 1  A 218 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 24.02.1709 eingebunden: nein 





Torkos bittet sein durch den Kaufmann J. R. Eisenreich übermitteltes ungari-
sches Gebetbuch [unten A 251] in Halle verlegen zu lassen, da in Ungarn ein 
großer Bedarf an solcher Literatur bestehe. 
Editionen: Magyar pietizmus 81f (Nr. 4). 
Literatur: Csepregi 1997b. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Spener, Philipp 
Jakob (S); Eisenreich, Johann Rudolph (S) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg; Ungarn 
 
AFSt/H C 433 : 2  A 219 
Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmarck an August Hermann 
Francke  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.03.1709 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Stand der Kirchenangelegenheit im Fürstentum Teschen; Berufung eines Predi-
gers nach Teschen; Haltung der Stände in Teschen in dieser Berufungsangele-
genheit; Überlegungen zu einem für die Ordination geeigneten Ort. 
Literatur: Patzelt 1969; Patzelt 2005; Winter 1955. 80. 




Stab/F 27/9 : 3  A 220 
Johannes Dieterich an den Superintendenten von Siebenbürgen [A. 
Scharsius]  
Ort: Bulkesch Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.04.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dieterich geht auf die Pietisten in Halle ein und sendet eine eigene Schrift mit 
der Bitte um sorgfältige und kritische Lektüre. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Scharsius, Andreas (A); Breithaupt, Joachim 
Justus, 1658–1732 (S) 




AFSt/H C 828 : 36  A 221 
Johann [Hosmann] von Rothenfels an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.04.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank von J. Hosmann v. Rothenfels für A. H. Franckes Schrift [„Segensvolle 
Fußstapfen”]; Angelegenheiten, die Übersendung von Waisenhausspenden be-
treffend; Bemerkungen Hosmann v. Rothenfels über die Wirkung der „Segens-
vollen Fußstapfen”. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H C 433 : 1  A 222 
Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmarck an August Hermann 
Francke  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 05.05.1709 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Stand der Kirchenangelegenheit in Oberschlesien; Mitteilung zur Entscheidung 
der Stände in Teschen für die Berufung der Kandidaten [W. Ch.] Schneider und 
Ch. [N.] Voigt zu Predigern an der [Gnadenkirche]; Bitte an A. H. Francke um 
Aushändigung der mitgesandten Vokationsurkunden an Schneider und Voigt; 
Bitte um deren baldige Ordination und Abreise; Bitte um diskrete Behandlung der 
Berufungsangelegenheit und um die Ordination in einem Ort wie Gotha, keines-
falls in Halle oder brandenburgischen Orten, Leipzig, Wittenberg oder Jena. 
Literatur: Patzelt 1969; Patzelt 2005. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Francke, August 
Hermann (A); Schneider, Wilhelm Christian (B); Voigt, Christoph Niko-
laus (B) 
Orte: Oberschlesien; Teschen; Gotha; Halle (Saale); Brandenburg (Kurfürsten-





Stab/F 27/22 : 3  A 223 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 22.05.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch empfiehlt den Sohn des Oberinspektors über das Bergwerks- und 
Münzwesen, S. Köleséri, zur Aufnahme in die Glauchaschen Anstalten. Er 
hofft, dass die gegen Halle als Studienort bestehenden Vorurteile in Siebenbür-
gen abgebaut werden. 
Editionen: Pitters 110; Sienerth 230f. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Köleséri, Sa-
muel, 1663–1732 (B); Köleséri, Samuel, 1694–? (S) 
Orte: Halle (Saale); Glaucha (Halle); Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 828 : 53  A 224 
Johann Baptist Habermann an Gottfried Rost  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.05.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht von J. B. Habermann über die Schwermut einer namentlich nicht ge-
nannten evangelischen Kaufmannsfrau und über die Lebensumstände des Feld-
predigers F. J. Wilhelmi, u. a. dessen Berufung nach Tyrnau; Angelegenheiten, 
ein Diamantengeschenk zu Gunsten der Dänisch-Halleschen Mission und des 
Waisenhauses Halles betreffend; Bitte um eine Spendenbestätigung. 
Editionen: Pietas Danubiana 88–91 (Nr. 28). 
Personen: Habermann, Johann Baptist (V); Rost, Gottfried (A); Francke, August 
Hermann (B); Wilhelmi, F. J. (B); Eisenreich, Johann Rudolph (B); 
Schreyvogel, Gottfried Christian von (B); Voigt, Christoph Nikolaus (B); 
Hosmann von Rothenfels, Johann (B); Eisenreich, Georg Leopold (S) 





Stab/F 27/4 : 20  A 225 
Samuel Köleséri an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.05.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Köleséri empfiehlt seinen Sohn nach Halle und verspricht, sich erkenntlich zu 
zeigen. 
Editionen: Font 2001. 202f; Jakó S. 212f. 
Personen: Köleséri, Samuel, 1663–1732 (V); Francke, August Hermann (A); 
Köleséri, Samuel, 1694–? (B) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/4 : 21  A 226 
August Hermann Francke an [Johannes Burius]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.05.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Francke wünscht [Burius] und Ungarn in der gegenwärtigen Lage Glück und 
verspricht, in dieser schweren Zeit die in Halle lebenden ungarischen Zöglinge 
umso sorgfältiger zu betreuen. In diesem Zusammenhang geht er auf [M.] Bél 
und [S.] Pellionis ein. 
Editionen: Pietas Danubiana 91 (Nr. 29). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Burius, Johannes, 1667–1712 (A); 






AFSt/H C 828 : 60  A 227 
Johann Michael Lange an August Hermann Francke  
Ort: Altdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 31.05.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für ein Buchgeschenk A. H. Franckes an J. M. Lange und G. P. Rötenbeck; 
Übersendung von Waisenhausspenden; Erkundigung Langes nach seinem na-
mentlich nicht genannten Bruder in Ungarn.  
Postskriptum: Empfehlung Langes für seinen Konviktor und Respondent im 
Zusammenhang mit dessen Besuch in Halle. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lange, Johann Michael (V); Francke, August Hermann (A); Röten-
beck, Georg Paul (S) 
Orte: Ungarn; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 433 : 3  A 228 
Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmarck an August Hermann 
Francke  
Ort: Baruth Sprache: Deutsch 
Datum: 02.06.1709 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gesundheitszustand von E. H. Henckel v. Donnersmarck; Mitteilung zu [Ch.] 
Voigts Annahme der Vokation nach [Teschen]; Vorschlag, die Ordination in Öls 
durchzuführen; Mitteilung zur Kirchenordnung.  
Postskriptum: Angaben zur Postadresse. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Francke, August 
Hermann (A); Voigt, Christoph Nikolaus (B) 





Stab/F 27/9 : 4  A 229 
Johannes Dieterich an August Hermann Francke  
Ort: Bulkesch Sprache: Deutsch 
Datum: 01.07.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dieterich berichtet über seine Auseinandersetzung mit der Geistlichkeit wegen 
eines Beschlusses der Synode, dass keine Personen aus Siebenbürgen in Halle 
studieren sollen. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Teutsch, An-
dreas (S); Fronius, Markus, 1659–1713 (S); Breithaupt, Joachim Justus, 
1658–1732 (S) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg; Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/9 : 5  A 230 
Johannes Dieterich an Markus Fronius  
Ort: Bulkesch Sprache: Deutsch 
Datum: 01.07.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dieterich nimmt Stellung zu seinem Eintreten gegen den Beschluss der Synode, 
dass keine Personen aus Siebenbürgen in Halle studieren sollen. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Fronius, Markus, 1659–1713 (A) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/13 : 5  A 231 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.07.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels empfiehlt den Sohn des Inspektors über das Münzwesen 
aus Siebenbürgen [S. Köleséri] zur Aufnahme in das Pädagogium Halle. Er 
bittet um ein Empfehlungsschreiben zur Immatrikulation eines Freundes an die 
Universität Jena. Weiterhin berichtet er über ein Spendenvorhaben für das Wai-




Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Köleséri, Samuel, 1694–? (B); Schobel, Joseph (B); Köleséri, Sámuel, 1663–
1732 (S); Buddeus, Johann Franz (S) 
Orte: Halle (Saale); Jena; Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/22 : 4  A 232 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 20.07.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch dankt Francke für eine Büchersendung und zeigt sich dafür erkenntlich. 
Er hofft, dass sich die in Halle lernenden Schüler und Studenten aus Siebenbür-
gen zu nützlichen Persönlichkeiten für ihre Heimat entwickeln. 
Editionen: Pitters 111. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/23 : 2  A 233 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.07.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos bittet Francke, ihm lange vergeblich erwartete Exemplare eines ungari-
schen Gebetbuches [unten A 251] zuzusenden. Des Weiteren empfiehlt er G. 
Wagner für eine Anstellung am Waisenhaus in Halle. 
Editionen: Magyar pietizmus 83f (Nr. 5). 
Literatur: Csepregi 1997b. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Wásonyi, Marti-
nus (B); Wagner, Georg (B) 





Stab/F 27/23 : 3  A 234 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 30.07.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos dankt für die Besorgung einer ungarischen Gebetbuchausgabe [unten A 251]. 
In Bezug auf deren Lagerung und Versand trägt er verschiedene Wünsche vor. 
Editionen: Magyar pietizmus 85f (Nr. 6). 
Literatur: Csepregi 1997b. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, Christoph 
Nikolaus (S); Iller von Wagneregg, Johann (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/24 : 10  A 235 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 08.08.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über den Erfolg seiner Antrittspredigt und seine ersten Erfah-
rungen in Teschen. 
Editionen: Wotschke 1929. 94–96. 
Literatur: Kammel 1938. 342; Patzelt 1969. 81. 





Stab/F 27/22 : 5  A 236 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 18.08.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch empfiehlt einen Studenten [J. Kopescher ?]. 
Editionen: Pitters 111. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Kopescher, 
Johann (B) 
 
AFSt/H C 49 : 3  A 237 
Johann Michael Günther an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.08.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Bücherpaket; Weitergabe der Traktate an J. Hosmann v. Rothenfels; 
Wunsch eines Freundes, seinen Sohn auf das Pädagogium zu schicken, und 
damit zusammenhängende Fragen. 
Personen: Günther, Johann Michael (V); Francke, August Hermann (A); Hos-
mann von Rothenfels, Johann (S) 
 
Stab/F 6,2/34 : 58  A 238 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 27.08.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung überlegt, ob er den preußischen Botschafter nach Krakau begleiten soll, 
um unter dessen Schutz weiter nach Ungarn zu reisen. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Manitius, Jo-
hann Bogislaw (S); Rost, Gottfried (S); Porst, Johann (S) 





AFSt/S L 1 , S. 231  A 239 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Stephan Anton Koch-
latsch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 29.08.1709 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kochlatsch, Stephan Anton (B) 
Orte: Neusohl 
 
Stab/F 6,2/34 : 59  A 240 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 31.08.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung bittet Francke um finanzielle Unterstützung. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Porst, Johann (S); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Elers, Heinrich Julius (S); August II., 
Polen, König (S) 
Orte: Schlesien; Warschau 
 
Stab/F 27/13 : 8  A 241 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 06.09.17[09 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels empfiehlt den Überbringer des Briefes Ch. Zauner, der in 
Halle unterrichtet werden soll. Da dieser die Sprache der Wenden [Slowenen ?] 
beherrscht, könnte er später zu deren Pfarrer berufen werden. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Zauner, Christian (B) 





Stab/F 27/24 : 11  A 242 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 25.09.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet, dass er die gesamte Geistlichkeit Schlesiens gegen sich habe. Er 
wurde vom Landeshauptmann empfangen, ein Besuch des Landesmarschalls 
steht bevor. Inzwischen wurde ausgehandelt, dass [W. Ch.] Schneider durch [E.] 
v. Promnitz versorgt wird. Die Gemeindevorsteher haben sich in einem Brief an 
[E.] Henckel v. Donnersmarck lobend über Voigt geäußert. 
Editionen: Wotschke 1929. 96f. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (B); Promnitz, Erdmann 
von (B); Schneider, Wilhelm Christian (B) 
Orte: Schlesien 
 
AFSt/H C 829 : 31  A 243 
E. Lebrecht an [Gottfried] Rost  
Ort: Staßfurt Sprache: Deutsch 
Datum: 25.09.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung einer Waisenhausspende von C. M. v. Hackeborn; Bitte um eine 
Empfangsquittung; Mitteilung über die Empfehlung ungarischen Weins zum 
Verkauf. 
Enthält: Siegelfragment 





Stab/F 6,2/34 : 60  A 244 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 06.10.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung schreibt über sein Vorhaben, ein Haus in Teschen zu erwerben, in dem 
er gemeinsam mit [W. Ch.] Schneider und [Ch. N.] Voigt wohnen will. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Schneider, Wil-
helm Christian (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S) 
 
Stab/F 27/23 : 4  A 245 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.10.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos dankt für die „Segensvolle Fußstapfen” Franckes über das Waisenhaus 
in Halle und empfiehlt [G. Wagner] zur Aufnahme in eben diese Institution. 
Bemerkungen: Am Ende handschriftliche Bemerkung von Gottfried Rost. 
Editionen: Magyar pietizmus 86–88 (Nr. 7). 
Personen: Rost, Gottfried (V); Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann 
(A); Wagner, Georg (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 6,2/34 : 61  A 246 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 13.10.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung berichtet, dass [W. Ch.] Schneider seine Antrittspredigt „Die Einla-
dung zur Hochzeit des Lammes” in Teschen gehalten habe. Adelung wird in der 




Bemerkungen: Anmerkung von G. Rost, dass Adelung in Wien erwartet 
werde. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Rost, Gottfried (V); Francke, August Hermann 
(A); Schneider, Wilhelm Christian (B); Schreyvogel, Gottfried Christian 
von (S); Habermann, Johann Baptist (S) 
Orte: Wien; Jablunkapass; Karpaten 
 
AFSt/H F 14 b : 282–283  A 247 
Matthias Bél an [August Hermann Francke]  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.10.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Entschuldigung wegen des langen Schweigens. Täglich gedenkt er der erhalte-
nen Wohltaten. Standhaft verrichtet er seinen Dienst. Die Lage wurde schwieri-
ger durch die Pest, die meistens Erwachsene tötete. Seine Stadt ist von der Pest 
bisher verschont geblieben. Grüße von [S.] Pellionis, [J.] Burius und [C. O.] 
Moller. Keine Nachricht über [A.] Adelung. 
Editionen: Bél 20f (Nr. 6). 
Personen: Bél, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Burius, Johannes, 
1667–1712 (S); Moller, Carl Otto (S); Pellionis, Samuel (S); Adelung, An-
hard (S) 
Orte: Kecskemét; Debreczin 
 
AFSt/H C 829 : 45  A 248 
Tobias Sebastian v. Praun an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.11.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, eine Spende T. S. v. Prauns zu Gunsten des Waisenhauses 
oder des Frauenzimmerstifts Halle betreffend; Bestimmungen v. Prauns zur 
Bezahlung von Büchern. 
Editionen: Pietas Danubiana 91f (Nr. 30). 
Personen: Praun, Tobias Sebastian von (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, 




Stab/F 27/24 : 12  A 249 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 14.11.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über Schwierigkeiten, eine Schule in Teschen zu errichten. Trotz 
der herrschenden Armut hat er bereits einige Spenden erhalten, die auch für den 
Kirchenbau verwendet werden sollen. 
Editionen: Wotschke 1929. 101f. 
Literatur: Kammel 1938. 331; Patzelt 1969. 83f. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Bludowsky, Georg Friedrich von (S); Sartori <1709> (S) 
Orte: Halle (Saale); Tranquebar 
 
AFSt/H C 829 : 52  A 250 
Tobias Sebastian v. Praun an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.12.1709 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigung T. S. v. Prauns nach dem Verbleib eines Briefes und einer Geld-
sendung an A. H. Francke; Wunsch v. Prauns nach den Bücherkatalogen des 
Waisenhausverlages; Mitteilung v. Prauns über die ihm empfohlenen Schrift 
„Theses credendorum atque agendorum” von J. J. Breithaupt. 
Editionen: Pietas Danubiana 92f (Nr. 31). 
Personen: Praun, Tobias Sebastian von (V); Francke, August Hermann (A); 
Voigt, Christoph Nikolaus (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); 
Brenneysen, Enno Rudolph (S) 





AFSt/H J 28  A 251 
Eine ungarische Handschrift: Engesztelő áldozat  
Ort: o. O. Sprache: Ungarisch 
Datum: [1709] eingebunden: keine Angabe 
Art: Gebetbuch Form: Abschrift 
 
Deutscher Titel: Sühnopfer, das ist ein aus fünf Teilen bestehendes, mit dem 
heiligen Geist erfülltes, andächtiges und inbrünstiges Gebetbuch des Andreas 
Torkos, gedruckt: Halle 1709, 620 Seiten mit 6 Kupfern. Drei Blätter Register.  
Vorhanden: Pag. 1–41 und Pag. 1–366; 379–451. 
Bemerkungen: Beschreibung nach den Findbüchern, ebenda der Ver-
merk: „fehlt”. Wahrscheinlich handelt es sich um die handschriftliche 
Vorlage für den Druck von 1709. Vgl. oben A 218. 
Editionen: RMK I. 1759 
Literatur: Csepregi 1997b; Magyar pietizmus 30f. 
Personen: Torkos, Andreas (V) 
Orte: Halle (Saale) 
Stab/F 27/4 : 1  A 252 
Johann Christoph Lange an August Hermann Francke  
Ort: [Breslau] Sprache: Deutsch 
Datum: [1709 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lang empfiehlt einen Studenten. Er erkundigt sich nach dem Preis verschiede-
ner Bücher. Er berichtet, dass er als Informator tätig ist, jedoch als Pietist ver-
folgt wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 93f (Nr. 32). 
Personen: Lange, Johann Christoph, 1655–? (V); Francke, August Hermann (A); 
Spener, Philipp Jakob (S); Fritsch, Ahasverus (S); Wurmbrand-Stuppach, 





AFSt/H C 49 : 4  A 253 
Johann Michael Günther an August Hermann Francke  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: [1709 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Verfassen des Briefes auf Veranlassung von J. Hosmann v. Rothenfels, der be-
dauert, A. H. Francke in Berlin nicht persönlich seine Referenz erweisen zu 
können; Überweisung verschiedener Geldbeträge an das Pädagogium mit Anga-
be des Verwendungszwecks. 
Enthält: Siegelreste. 
Personen: Günther, Johann Michael (V); Francke, August Hermann (A); Hos-
mann von Rothenfels, Johann (S) 
Orte: Berlin 
 
AFSt/S A I 196b  A 254 
Schülerverzeichnis des Königlichen Pädagogiums  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1709–1731 eingebunden: teilweise 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Literatur: Font 2001. 165f; Freyer 1737. 689–898; Tar 159f. 
Personen: Drauth, Georg Constantin (B); Eisenreich, Georg Leopold (B); Fabrici-
us, Georg (B); Gross, Bartholomäus (B); Gütsch, Georg (B); Izdentzy, Eme-
ricus von (B); Keler, Ephraim (B); Lányi, Johannes von (B); Neuheller, Jo-
hann Reinhard (B); Palm, Carl Franciscus von (B); Pitschge, Johann Mat-
thaeus von (B); Schankebank, Johannes (B); Schnell, Johann (B); Schunn, 
Jakob (B); Szirmay von Szirmabesenyő, Emericus (B) 
Orte: Wien; Kronstadt (Siebenbürgen); Hermannstadt; Bistritz (Siebenbürgen); 
Ungarn; Siebenbürgen; Bartfeld; Rosenau (Ungarn); Ödenburg; Leut-





Stab/F 27/24 : 13  A 255 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 05.01.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet, dass der Kaiser seine und [W. Ch.] Schneiders Berufung zu Pfar-
rern unter dem Vorwand, sie seien Ausländer, nicht bestätigen wolle. Dies ge-
schähe vorwiegend unter dem Einfluss lutherisch-orthodoxer Kräfte in Breslau. 
Literatur: Kammel 1938. 324; Patzelt 1969. 88–90. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 




Stab/F 27/23 : 5  A 256 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.02.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos berichtet von der schlimmen Lage in seiner Heimat. Er empfiehlt Francke 
G. Wagner, dessen Familie verarmt ist, und geht kurz auf seine Bibelüberset-
zung ein. 
Editionen: Magyar pietizmus 89f (Nr. 9). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Wagner, Georg (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 784 : 35  A 257 
Johannes Filstich an [August Hermann Francke]  
Ort: Jena Sprache: Lateinisch; Griechisch 
Datum: 21.02.1710 eingebunden: nein 





Dankbarkeit gegenüber A. H. Francke; Erinnerung an den zweijährigen Auf-
enthalt in Halle; mehrjähriger Aufenthalt J. Filstichs in Leipzig; Aufenthalt in 
Jena; Teilnahme an Vorlesungen von [J. F.] Buddeus; Erinnerung an Franckes 
paränetische Vorlesungen; Bitte um Fürbitte; Segenswünsche für Francke; Zitat 
Psalm 34. 
Personen: Filstich, Johann (V); Francke, August Hermann (A); Buddeus, Johann 
Franz (S); Stolte, Johann Ernst (S) 
Orte: Leipzig; Halle (Saale); Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 290 : 6  A 258 
Johann Christian Bütner an August Hermann Francke  
Ort: [Moskau] Sprache: Deutsch 
Datum: [03.03.1710] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Klage J. Ch. Bütners über den Zustand seiner Schule in Moskau und die herr-
schende Wissenschaftsfeindlichkeit in Russland; Andeutungen über die politi-
schen Veränderungen unter Zar [Peter I.]; Bemerkungen Bütners zu seinem 
Verhältnis zu einem armenischen Christen; Klage über die Abgötterei und den 
Aberglauben bei den Russen; Nachricht über die Hochzeit P. D. Bretschneiders 
und die Neubesetzung der Stelle M. B. Rüttichs mit I. Adami; Mitteilung über 
die Arbeit J. S. Scharschmidts. 
Enthält: Siegel; AFSt/H A 290: 7 als Anlage [unten A 259]. 
Bemerkungen: Datum aus der Anlage (C 290 : 7). Bei Winter steht eine 
falsche Signaturangabe: „AFrSt C 270”. 
Editionen: Winter 1953. 385–388. 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Bret-
schneider, Peter Daniel (S); Adami, Isaac (S); Scharschmidt, Justus Samuel 






AFSt/H C 290 : 7  A 259 
Johann Christian Bütner an [Elias Mohl und Martinus Wásonyi]  
Ort: Moskau Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.03.1710 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Bei Winter steht eine falsche Signaturangabe „AFrSt C 
270”. Das Schreiben ist nach der Julianischen Zeitrechnung datiert („20 
Febr. St. V. 1710”). 
Editionen: Magyar pietizmus 91–94 (Nr. 10); Winter 1953. 388–391. 
Literatur: Csepregi 1997b. 
Personen: Bütner, Johann Christian (V); Mohl, Elias (A); Wásonyi, Martinus (A); 
Bárány, Georgius (B); Peter I., Russland, Zar (S); Karl XII., Schweden, Kö-
nig (S); Mirus, Johann Christian (S); Aulber, Johann Christoph (S); Kyrini, 
Daniel (S); Gleichgroß, Georg Ferdinand (S); Rössler, Wolfgang Andreas 
(S); Burgstaller, Johann Christoph (S); Plorantius, Daniel (S); Lange, Jo-
hann Christoph, 1655–? (S); Dürnbacher (S); Pellionis, Samuel (S); Roloff, 
Ulrich Thomas (S); Francke, August Hermann (M) 
Orte: Pressburg; Archangelsk; Polen; Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/4 : 22  A 260 
Bericht von Georg Grundel an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.03.1710 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Grundel berichtet über sein Studium und seinen christlichen Glauben. 






Stab/F 27/4 : 23  A 261 
Textkritische Betrachtungen zu Eph 1,19–20  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [März 1710] eingebunden: nein 
Art: Textkritik Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Beilage zu 27/4 : 22. 
Personen: Grundel, Georg (V) 
 
Stab/F 6,2/34 : 66  A 262 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Troppau Sprache: Deutsch 
Datum: 01.06.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung betont, dass ihm Geld unwichtig sei. Beileid mit den Ungarn. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Canstein, Carl 
Hildebrand von (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 11b : 205–206  A 263 
Selbstbiographie von Lukas Schlosser  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.06.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 03.06.1710 
Literatur: Suchier 140. 
Personen: Schlosser, Lukas (V); Schlosser, Lukas <Vater> (S); Deivel, Sara (S); 
Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S) 





AFSt/H C 830 : 37  A 264 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 18.07.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Anfeindungen gegen Ch. N. Voigt; Auseinandersetzung mit Katholiken; Über-
sendung der Spende eines Wohltäters zugunsten des Waisenhauses und der 
Mission [in Indien]; Übersendung eines weißen Altartuches als Geschenk für 
die Tamilen; Segenswünsche für das Missionswerk. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Indien 
 
Stab/F 27/9 : 6  A 265 
Johannes Dieterich an August Hermann Francke  
Ort: Bulkesch Sprache: Deutsch 
Datum: 24.07.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dieterich dankt für die zugesandten Traktate, die er an andere Pfarrer weiterge-
leitet hat. Auch der Superintendent [A. Scharsius] hat verschiedene pietistische 
Schriften erhalten, gleichzeitig aber auch einen Brief von [G.] Wernsdorf aus 
Wittenberg, der ihn zum Schutz der Orthodoxie auffordert. Dieterich bedauert, 
dass die Pfarrer gezwungen sind, eine bäuerliche Hauswirtschaft zu führen, um 
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 
Bemerkungen: Wernsdorfs Brief ist abgedruckt: Jekeli 59–62. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Scharsius, 
Andreas (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Teutsch, Andreas (S); Dieterich, An-
dreas Jakob (S); Fronius, Markus, 1659–1713 (S) 





Stab/F 27/19 : 46  A 266 
Wilhelm Christian Schneider und Christoph Nikolaus Voigt an Au-
gust Hermann Francke  
Ort: [Teschen] Sprache: Deutsch 
Datum: 31.08.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Schneider und Voigt berichten über ein weiteres Reskript des Kaisers, gemäß 
dem sie als „Ausländer” aus ihren Ämtern entlassen und mit einer Geldstrafe 
belegt werden sollen. Ein Predigtverbot wurde daraufhin bereits ausgesprochen. 
Personen: Schneider, Wilhelm Christian (V); Voigt, Christoph Nikolaus (V); 
Francke, August Hermann (A) 
 
Stab/F 27/24 : 15  A 267 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 14.09.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt und [W. Ch.] Schneider haben Teschen verlassen müssen. Dennoch ist 
Voigt von den Vorstehern gebeten worden, die begonnene Schul- und Kirchen-
ordnung fertigzustellen. 
Editionen: Wotschke 1929. 109–111. 
Literatur: Patzelt 1969. 89f. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Schneider, Wilhelm Christian (S) 
Orte: Teschen; Wittenberg 
 
AFSt/H F 14 b : 94–95  A 268 
Johannes Barbenius an August Hermann Francke  
Ort: Jena Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.09.1710 eingebunden: nein 





M. Fronius erwartet eine Antwort von A. H. Francke. 
Personen: Barbenius, Johannes, ?–1731 (V); Francke, August Hermann (A); Fro-
nius, Markus, 1659–1713 (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Leipzig 
 
AFSt/H C 830 : 55  A 269 
Johann Hosmann von Rothenfels an [August Hermann Francke]  
Ort: [Wien ?] Sprache: Deutsch 
Datum: 01.10.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung eingegangener Spenden zugunsten des Waisenhauses; geistliche 
Betrachtung; Bitte um Aufnahme eines ungarischen Knaben in das Waisenhaus; 
Übersendung eines Wechsels in Höhe von 379 Reichstalern und 5 Groschen an 
[G.] Rost. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 830 : 54 [unten A 270]. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Rost, Gottfried (S) 
 
AFSt/H C 830 : 54  A 270 
Johann Hosmann [von Rothenfels] an [Gottfried Rost]: über die Ver-
wendung eines Wechsels von 379 Reichst. u. 5 g. Groschen  
Ort: [Wien ?] Sprache: Deutsch 
Datum: 01.10.1710 eingebunden: nein 
Art: Liste; Wechsel Form: Ausfertigung 
 
Zahlungsanweisung über 379 Reichstaler und 5 Groschen und deren Verwen-
dung. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 830 : 55 [oben A 269]. 





Stab/F 27/24 : 16  A 271 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Boblowitz Sprache: Deutsch 
Datum: 03.10.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt schreibt über die Gefahr, dass die Familie v. Morawitzky [und Rudnitz] 
Schlesien verlassen muss. Er bittet Francke, Kaufinteressenten für deren Güter, 
z. B. aus Halberstadt, zu vermitteln. 
Editionen: Wotschke 1929. 113f. 
Literatur: Kammel 1938. 339; Patzelt 1969. 91. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Mora-
witzky und Rudnitz, Johann Heinrich Topor von (B); Schneider, Wilhelm 
Christian (S); Sartori <1709> (S) 
Orte: Troppau; Magdeburg; Halberstadt; Schlesien 
 
AFSt/S B I 93 , S. 46  A 272 
Eintrag ins Waisenalbum für Stephan Anton Kohlatsch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 03.10.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 455. 
Personen: Kochlatsch, Stephan Anton (B) 
Orte: Neusohl 
 
AFSt/H D 11b : 257–261  A 273 
Selbstbiographie von Andreas Tartler  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 05.10.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 05.10.1710 




Personen: Tartler, Andreas (V); Tartler, Michael (S); Homorodiana, Anna Maria 
(S); Fronius, Markus, 1659–1713 (S); Klein, Daniel (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Siebenbürgen; Königsberg; Kiel; Burzenland 
 
AFSt/H D 11b : 262–264  A 274 
Selbstbiographie von Martinus Wásonyi  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch; Ungarisch 
Datum: 08.10.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Ungarischer Bibelspruch (Gen 22,14). Jahreszahl aus ei-
nem Chronostichon. 
Editionen: Magyar pietizmus 95f (Nr. 11). 
Literatur: Suchier 142. 
Personen: Wásonyi, Martinus (V); Torkos, Andreas (S); Bütner, Johann Christian 
(S); Francke, August Hermann (S) 
Orte: Nagyvázsony; Weszprimer Komitat; Raab; Pressburg; Jena 
 
AFSt/H C 830 : 62  A 275 
Christoph Heinrich v. Stein an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.10.1710 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung eines Geldpakets nach erfolgter Anweisung. 
Enthält: Zettel mit Anschrift; Siegel. 
Bemerkungen: Handschriftliche Notiz am oberen Briefrand, dass Brief zu 
den „50 Forint aus Ungarn” gehöre. 





AFSt/H D 11b : 268–269  A 276 
Selbstbiographie von Johannes Andreae Mariavallensis  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.10.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 28.11.1708; discessit: 22.10.1710 
Literatur: Suchier 103. 
Personen: Andreae, Johannes, 1685–? (V); Andreae, Stephan (S); Böck, Sophia (S) 
Orte: Mergeln; Siebenbürgen; Nagyenyed; Weißenburg (Siebenbürgen); Mediasch 
 
AFSt/H D 11b : 322  A 277 
Selbstbiographie von Christian Rhener  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 19.12.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 19.12.1710 
Literatur: Suchier 140. 
Personen: Rhener, Christian (V); Rhener, Thomas (S) 
Orte: Sommerburg (Siebenbürgen); Siebenbürgen; Wittenberg 
 
AFSt/H D 11b : 370  A 278 
Selbstbiographie von Paulus Hullik  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.12.1710 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 31.12.1710 
Literatur: Suchier 137. 
Personen: Hullik, Paulus (V); Hullik, Johannes (S); Hullik, Agnes (S); Sartorius, 
Elias (S); Rezik, Johannes (S) 




AFSt/H C 831 : 21  A 279 
Samuel Pellionis an [August Hermann Francke]  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.01.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dankt für die genossenen Wohltaten in Halle. Durch A. Adelung schickt er eine 
Spende fürs Waisenhaus. Z. Z. ist er Hauslehrer bei C. O. Moller. 
Editionen: Pietas Danubiana 94f (Nr. 33). 
Personen: Pellionis, Samuel (V); Francke, August Hermann (A); Adelung, An-
hard (S); Moller, Carl Otto (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/11 : 5  A 280 
Johann Baptist Habermann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.01.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Habermann hat auf Franckes Empfehlung hin mit einem von der katholischen 
Lehre abweichenden [Geistlichen] gesprochen und ihm geraten, ins Exil zu ge-
hen. Dieser ist dazu bereit, wenn ihm sein Lebensunterhalt gewährleistet wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 95f (Nr. 34). 
Personen: Habermann, Johann Baptist (V); Francke, August Hermann (A); Hos-
mann von Rothenfels, Johann (S) 
 
AFSt/H A 168 : 9  A 281 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Boblowitz Sprache: Deutsch 
Datum: 14.01.1711 eingebunden: nein 





Versicherung einer künftig besseren Organisation der Auszahlung von Wech-
seln; Absicht, einen Aufsatz über [eine Spende von] 3000 Gulden nach Halle 
zur Korrektur zu senden; Übersendung einer Spende für die Indienmission; 
Bekanntmachung der Missionsbriefe zwecks Spendenerwerbs; weitere Spenden-
einnahmen, u. a. für den Schulbau in Boblowitz; Vorschlag G. Pietschmanns, 
sich als Buchdrucker für die Indienmission ausbilden zu lassen; fortschreitende 
Genesung W. Ch. Schneiders, die seine baldige Abreise mit Ch. N. Voigt ermög-
licht; Übermittlung von Grüßen von J. H. T. v. Morawitzky und Rudnitz und 
dessen Frau. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Pietschmann, Gottfried (B); Schneider, 
Wilhelm Christian (S); Morawitzky und Rudnitz, Johann Heinrich Topor 
von (S); Morawitzky und Rudnitz, Eleonore Josepha von (S) 
 
AFSt/H D 11b : 279–280  A 282 
Selbstbiographie von Georg Grundel  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 24.01.1711 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 24.01.1711 
Literatur: Suchier 106. 
Personen: Grundel, Georg (V); Grundel, Georg <Vater> (S); Pinner, Anna Su-
sanna (S); Burius, Johannes, 1667–1712 (S); Pilarik, Johannes (S); 
Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Francke, August Hermann (S) 
Orte: Neusohl; Ungarn; Großsteffelsdorf; Berlin; Cölln (an der Spree) 
 
Stab/F 11,2/17 : 5  A 283 
Daniel Ernst Jablonski an Baron v. Linteln  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 31.01.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski bittet v. Linteln, sich weiterhin für die Glaubensfreiheit der ungari-
schen Protestanten einzusetzen. 





Stab/F 27/11 : 3  A 284 
Johann Baptist Habermann an August Hermann Francke  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: [Ende Januar 1711] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Habermann berichtet über die Inhaftierung eines Freundes. 
Editionen: Pietas Danubiana 96 (Nr. 35). 
Personen: Habermann, Johann Baptist (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H D 11b : 285–287  A 285 
Selbstbiographie von Andreas Blaho  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.02.1711 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 11.02.1711 
Literatur: Suchier 104. 
Personen: Blaho, Andreas (V); Blaho, Andreas <Vater> (S); Kardos, Anna (S); 
Thomasius, Christian (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Rezik, Johannes (S); 
Sartorius, Elias (S); Missowitz, Michael (S); Quetonius, Samuel (S) 
Orte: Ostrá Lúka; Ungarn; Schemnitz; Csetnek; Preschau 
 
AFSt/H C 562 : 1  A 286 
Jeremias Schwartzwalder an August Hermann Francke  
Ort: Krobsdorf (Schlesien) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.03.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht Schwartzwalders über seine Arbeits- und Lebensumstände nach seinem 
Weggang aus Greiffenberg; Bestellung der Schrift „Institutiones philosophiae 




Editionen: Pietas Danubiana 96–98 (Nr. 36). 
Personen: Schwartzwalder, Jeremias (V); Francke, August Hermann (A); Schwed-
ler, Johann Christoph (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Bud-
deus, Johann Franz (S) 
Orte: Greiffenberg; Niederwiesa; Lauban; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 831 : 22  A 287 
August Hermann Francke an Samuel Pellionis  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 18.03.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Die in Aussicht gestellte Spende ist zwar noch nicht eingetroffen [oben A 279], 
wird aber der Erweiterung der Gebäude und einem Neubau dienen. 
Editionen: Pietas Danubiana 98 (Nr. 37). 




Stab/F 11,2/17 : 15  A 288 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.03.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über eine von [Friedrich I.] ausgestellte Schutzurkunde für 
die ungarischen Exulanten um [Franz II. Rákóczi], deren Abschrift er [J. M. v.] 
Klement ausgehändigt hat. Abschließend berichtet er über die zwei Söhne [J.] 
Sreters, von denen der ältere in Berlin zum Militär geht und der jüngere in 
Kürze die Universität in Halle besuchen wird. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Klement, Johann Michael von (S); Rákóczi, Franz II., 1676–
1735 (S); Sreter, Adamus (S); Sreter, Johannes d. J. (S); Sreter, Johannes, 
1655–1714 (S) 




Stab/F 11,2/17 : 16  A 289 
Daniel Ernst Jablonski an Beresin  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.03.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet dem Adressaten, dass er aus der Summe von 3800 Talern für 
eine Weinlieferung 1800 Taler zur Verfügung Beresins behält, nachdem er in 
dessen Auftrag 2000 Taler an den Abt [D.] Brenner in [Königsberg] geschickt hat. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Beresin (A); Brenner, Dominicus (S) 
Orte: Königsberg 
 
Stab/F 11,2/17 : 17  A 290 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.03.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über eine von [Friedrich I.] ausgestellte Schutzurkunde für 
die ungarischen Exulanten im Umkreis von Rákóczi, von der er Original und 
Abschrift [J. M. v.] Klement anvertraut hat. Des Weiteren dankt er für einen 
nicht näher genannten Gefallen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S); Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 19  A 291 
Daniel Ernst Jablonski an Fürstin Charlotte Amalie Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 27.03.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski wünscht und hofft, dass es bald zu einem dauerhaften Frieden in Un-
garn kommen möge. 





Stab/F 11,2/17 : 20  A 292 
Daniel Ernst Jablonski an [Dominicus] Brenner  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 04.04.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski reagiert positiv auf die Entscheidung, den ungarischen Flüchtlingen 
im Allgemeinen und Brenner im besonderen Asyl in Preußen zu gewähren und 
hofft, dass bald ein Frieden in Ungarn abgeschlossen wird. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Brenner, Dominicus (A) 
Orte: Preußen; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 21  A 293 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 18.04.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski wünscht Th. Raby viel Glück für seine Aufgabe und kündigt an, dass J. M. v. 
Klement diesen näher über die Angelegenheiten in Berlin informieren wird; er schickt 
außerdem einen Brief von Abt [D.] Brenner, dessen Inhalt er lobt. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Klement, Johann Mi-
chael von (S); Brenner, Dominicus (S) 
 
Stab/F 17,1/6 : 2  A 294 
Johann Georg Pritius an August Hermann Francke  
Ort: [Frankfurt (Main) ?] Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.04.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pritius empfiehlt die Studenten P. Viczay und J. Sarosy aus Ungarn. Er bittet 
darum, diese wegen ihrer Bedürftigkeit zu unterstützen. Er berichtet, dass er 




Personen: Pritius, Johann Georg (V); Francke, August Hermann (A); Sarosy, 
Johannes (S); Viczay, Petrus (S) 
Orte: Greifswald; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 23  A 295 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.04.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf den Tod Kaiser Joseph I. und die Auswirkungen der zu erwar-
tenden Thronbesteigung Karl VI. auf die Verhältnisse in Ungarn ein. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Jo-
seph I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Karl VI., Heiliges Römisches 
Reich, Kaiser (S) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
Stab/F 27/25 : 1  A 296 
Martinus Wásonyi und Georgius Bárány an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.04.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wásonyi und Bárány berichten von ihrer Übersetzertätigkeit. Sie planen, einige 
Schriften Franckes, [Ph. J.] Speners und [J. A.] Freylinghausens zu übersetzen. 
Editionen: Magyar pietizmus 96–98 (Nr. 12). 
Literatur: Csepregi 1994; Csepregi 1997b. 
Personen: Bárány, Georgius (V); Wásonyi, Martinus (V); Francke, August Her-
mann (A); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Spener, Philipp Jakob 





Stab/F 11,2/17 : 27  A 297 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 02.05.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski teilt mit, dass sich J. M. v. Klement auf die Nachricht vom Tod des 
Kaisers [Joseph I.] hin entschlossen hat, nach Holland zu gehen, um dort für 
sein Vaterland tätig zu werden. Des Weiteren macht er Raby auf einige Schrei-
ben bezüglich kirchlicher Angelegenheiten aufmerksam. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Joseph I., Heiliges Rö-
misches Reich, Kaiser (S); Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Holland 
 
AFSt/H D 81 : 1078–1080  A 298 
Matthias Bél an [August Hermann Francke]  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.05.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung für drei Studenten. Bél schickt sein Manuskript zur tschechischen 
Bibelausgabe. 
Editionen: Bél 24f (Nr. 9). 
Literatur: Rösel 1961. 15f. 
Personen: Bél, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Peschko, Michael 
(B); Bertasch, Andreas (B); Gál, Benedictus (B); Pellionis, Samuel (S); Elers, 
Heinrich Julius (S) 





AFSt/H D 11b : 295–297  A 299 
Selbstbiographie von Andreas Gott. Bobrick  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.05.1711 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 12.05.1711 
Literatur: Suchier 104. 
Personen: Bobrick, Gott. Andreas (V); Bobrick, Georgius (S); Görgöy, Esther (S); 
Dubovsky, Martinus (S); Rezik, Johannes (S) 
Orte: Schemnitz; Ungarn; Leutschau; Preschau; Limpach (Ungarn) 
 
Stab/F 11,2/17 : 34  A 300 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 30.05.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet Th. Raby zwei Briefe von Abt [D.] Brenner an J. M. v. Klement 
bzw. eines Ungarn an Brenner über den Friedensschluss in Ungarn. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Brenner, Dominicus 
(S); Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 35  A 301 
Daniel Ernst Jablonski an John Chamberlayne  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.06.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf verschiedene politische Ereignisse in Europa ein, so auf die 
ungarischen Friedensverhandlungen, den türkischen Krieg, die Heiratspolitik 
des sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. sowie die schlimme Situation 




Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Chamberlayne, John (A); August II., Po-
len, König (S) 
Orte: Europa; Polen; Sachsen; Türkei; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 39  A 302 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Englisch 
Datum: 16.06.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski, der Informationen erhalten hat, dass der Frieden in Ungarn noch 
nicht gefestigt sei, bittet Raby, sich weiterhin für die ungarische Nation und die 
Religionsfreiheit einzusetzen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 41  A 303 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 20.06.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski dankt Raby für sein Wohlwollen; beiderseitige Übereinstimmung über 
die Fähigkeiten J. M. v. Klements; Verärgerung darüber, dass die fünf [Wein-] 
Fässer ohne Begleitschreiben gesendet wurden; Ankündigung der Weiterleitung 
der Fässer nach Hamburg an den dortigen englischen Gesandten Witsch. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Klement, Johann Mi-






Stab/F 11,2/17 : 44  A 304 
Daniel Ernst Jablonski an [Katharina] v. Klement  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 26.06.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über das Wohlergehen [Johann Michael] v. Klements. Er 
hofft, dass dieser nach dem Amnestieerlass nach Ungarn zurückkehren kann. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Klement, Katharina von (A); Klement, 
Johann Michael von (B) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 45  A 305 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 27.06.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski teilt mit, dass die Weinfässer endlich nach Hamburg verschifft wurden 
und dass er den dortigen englischen Gesandten Witsch informiert hat. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Witsch <1711> (S) 
Orte: Hamburg 
 
Stab/F 11,2/17 : 47  A 306 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.07.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert Rákóczi über die Verhandlungen in Holland, die Ungarn 
betreffen, insbesondere die Herrschaft über Siebenbürgen. Die Bezahlung der 
Weinlieferungen überlässt er [J. M. v.] Klement. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 




Stab/F 11,2/17 : 49  A 307 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.07.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski gratuliert Ráday zu den Fortschritten in den Friedensverhandlungen 
mit Österreich. Des Weiteren berichtet er über eine Abkühlung des Verhältnis-
ses zwischen [J. M. v.] Klement und dem preußischen König. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Friedrich I., Preu-
ßen, König (S); Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
AFSt/H C 433 : 5  A 308 
Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmarck an August Hermann 
Francke  
Ort: Boblowitz Sprache: Deutsch 
Datum: 19.07.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Kirchensituation in Teschen und die Nichteinhaltung des Ver-
trages seitens der Teschener Kirchenvorsteher; Widerwillen der Kirchenvorste-
her in Teschen gegen [W. Ch.] Schneider und [Ch. N.] Voigt; Gedanken E. H. 
Henckel v. Donnersmarcks zur Wiedereinsetzung der des Amtes enthobenen 
Prediger Schneider und Voigt bzw. zur Berufung anderer Prediger. 
Literatur: Winter 1955. 81. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Francke, August 






Stab/F 11,2/17 : 51  A 309 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.07.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert Rákóczi über die diplomatische Mission [J. M. v.] Klements 
sowie über die Reise eines russischen Gesandten. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
Orte: Russland 
 
Stab/F 11,2/17 : 52  A 310 
Daniel Ernst Jablonski an John Chamberlayne [in London]  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.07.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski erörtert verschiedene Briefe von [Franz II.] Rákóczi, in denen dieser 
seinen Anspruch auf die Herrschaft in Siebenbürgen darlegt und verteidigt. 
Jablonski geht auf die Konsequenzen dieses Entschlusses für die ungarischen 
Friedensverhandlungen ein. Des Weiteren übersendet er die Vorschläge des 
Fürsten für den Friedensvertrag, wobei er auf einzelne Punkte eingeht. Ab-
schließend berichtet er, dass der sächsische Prinz Friedrich August anderslau-
tenden Gerüchten zum Trotz noch nicht zum Katholizismus konvertiert sei. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Chamberlayne, John (A); August III., Po-
len, König (S); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (S) 





Stab/F 27/4 : 24  A 311 
Simon Christophs an August Hermann Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.08.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Christophs bereut seine frühere Gegnerschaft zu Francke und Spener. Er 
schreibt über den geistlichen Gewinn, den er durch die Lektüre wichtiger Schrif-
ten pietistischer Autoren erhalten hat. Er kritisiert das unchristliche, weltliche 
Verhalten der Regierenden, gleichzeitig aber auch der Geistlichen, unter denen 
viele in Halle studiert haben. 
Personen: Christophs, Simon (V); Francke, August Hermann (A); Spener, 
Philipp Jakob (S); Schade, Johann Caspar (S); Scriver, Christian (S); Bayly, 
Lewis (S); Thomas, a Kempis (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); 
Fronius, Markus, 1659–1713 (S); Luther, Martin (S); Canstein, Carl Hilde-
brand von (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H F 14 b : 90  A 312 
Georgius Bárány und Martinus Wásonyi an [August Hermann 
Francke]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.08.0711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte um ein Empfehlungsschreiben an den Buchdrucker [St. Orban]. 
Editionen: Magyar pietizmus 98f (Nr. 13). 
Literatur: Csepregi 1994; Csepregi 1997b. 
Personen: Bárány, Georgius (V); Wásonyi, Martinus (V); Francke, August Her-





Stab/F 27/24 : 25  A 313 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 05.08.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt schreibt seine Überlegungen hinsichtlich einer Berufung als Rektor nach 
Hermannstadt. 
Editionen: Pietas Danubiana 98–100 (Nr. 38). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Hosmann 
von Rothenfels, Johann (S); Teutsch, Andreas (S); Rudloff, Johann Nikolaus 
(S); Eleonora Magdalena Theresia, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin (S) 
Orte: Hermannstadt; Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 26  A 314 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.08.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bekräftigt seinen Entschluss, erst nach Klärung der mit einer Berufung 
nach Hermannstadt verbundenen Probleme zu entscheiden, ob er die Stelle eines 
Rektors annehmen wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 100f (Nr. 39). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Hos-






Stab/F 11,2/17 : 57  A 315 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.09.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski teilt mit, dass er für [J. ?] v. Saaros einen Pass besorgen konnte, der die 
Auflage enthält, sich auf der Reise nach Berlin nirgendwo länger aufzuhalten 
und kein verdächtiges Gepäck mit sich zu führen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Saaros, 
Johannes von (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 58  A 316 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.09.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht erneut auf seine Bemühungen um einen Pass für [J. ?] v. Saaros 
ein. Mit der Ernennung [J.] Robinsons zum Lord Chancellor verknüpft 
Jablonski große Hoffnungen für die Sache der Protestanten in Europa. Abschlie-
ßend übermittelt er diplomatische Details von [J. M. v.] Klements Verhandlun-
gen in London. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Klement, 
Johann Michael von (S); Robinson, John (S); Saaros, Johannes von (S) 
Orte: Europa; London 
 
Stab/F 11,2/17 : 59  A 317 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.10.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf Nachrichten bezüglich eines Treffens dreier Könige und des 




an. Des Weiteren berichtet er von einem Gerücht, das in Berlin vom Tode des 
künftigen Kaisers Karl VI. zu berichten wusste. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Karl VI., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Peter I., Russland, Zar (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 64  A 318 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 20.10.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski zitiert aus einem Brief eines preußischen Ministers, dass es König 
Friedrich I. in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände vorzöge, den Fürsten 
Rákóczi erst zu einem späteren Zeitpunkt zu empfangen. Des Weiteren zitiert er 
einen Brief [J. M. v.] Klements aus London, in dem dieser berichtet, dass die 
Pläne Rákóczis dem Wiener Hof nicht verborgen blieben. Abschließend empfiehlt 
er mit Bedauern, die Entsendung [J. ?] v. Saaros einstweilen zu verschieben. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (B); Saaros, Johannes von (B); Klement, Johann Mi-
chael von (S) 
Orte: London; Österreich; Wien 
 
Stab/F 11,2/17 : 65  A 319 
Daniel Ernst Jablonski an [J. ?] v. Saaros  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 20.10.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski schickt [J. ?] von Saaros die Kopie eines Schreibens an Franz II. 
Rákóczi, Fürst von Siebenbürgen, und bittet ihn, er möge seine Reise, falls be-
reits angetreten, nicht fortsetzen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Saaros, Johannes von (A); Rákóczi, Franz 






Stab/F 11,2/17 : 67  A 320 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.10.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
U. a. teilt Jablonski Rákóczi mit, dass dem preußischen König und seinen Minis-
tern in der Sache Ungarns nichts angelegener sei, als dass Rákóczi einen mode-
raten Umgang mit dem österreichischen Hof und dessen neuem Kaiser pflegen 
möge. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Österreich; Preußen; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 68  A 321 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.10.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet von der Rückkehr des jungen Beresin, der von Rákóczi emp-
fohlen worden war. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Beresin 
<Student> (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 69  A 322 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.10.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski schickt Rákóczi einen Brief [J. M. v.] Klements, in dem von Friedens-
bemühungen zwischen England und Frankreich die Rede ist. Er stellt im weite-
ren Verlauf Vermutungen über die Auswirkungen dieser Verhandlungen auf 




Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
Orte: England; Frankreich; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 70  A 323 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 03.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski teilt mit, dass er noch nicht mit M. L. v. Printz über eine bestimmte 
Angelegenheit Rabys gesprochen habe, da er hierfür einen entsprechenden Brief 
desselben hätte vorlegen müssen, in welchem aber ungarischer Wein erwähnt 
wird; er schlägt vor, einen neuen Brief zu schreiben, der am Hof präsentabel sei. 
Des Weiteren kündigt er an, den noch in Berlin verbliebenen Wein an den Ge-
sandten Witsch zu schicken. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Printz, Marquard 
Ludwig von (S); Witsch <1711> (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 71  A 324 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über verschiedene Briefe, die er im Auftrag Rákóczis erhalten 
und versandt hat. Für ein Antwortschreiben an [J. M. v.] Klement benötigt er 
noch klare Anweisungen seitens des Adressaten. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-





Stab/F 11,2/17 : 72  A 325 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet unter der Hand von einem Gespräch zwischen dem preußi-
schen König und den Ministern [H. R. v.] Ilgen und [M. L. v.] Printz über die 
Angelegenheit Rákóczis, insbesondere sein Verhältnis zum Wiener Hof. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S); Printz, Mar-
quard Ludwig von (S) 
Orte: Wien 
 
Stab/F 11,2/17 : 73  A 326 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 10.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Nach der Ankündigung, dass das Fass mit ungarischem Wein mit dem nächsten 
Boot nach Hamburg gehen werde, erläutert Jablonski die Situation von F. II. 
Rákóczi; zum einen sei ihm geraten worden, eine Übereinkunft einzugehen und 
sich mit der im Frieden von Karoly gegebenen Amnestie zufrieden zu zeigen, 
zum anderen glaubt man dies nicht mit der Ehre des Prinzen und den Hoffnun-
gen, die ihm von den Alliierten gemacht wurden, vereinbar und möchte nicht, 
dass er sich blindlings der Gnade des Kaisers ausliefert, sondern auf die Hilfe der 
Alliierten setzt. Jablonski bezweifelt, dass die einmal versäumte Amnestie mit 
Hilfe der Alliierten ein zweites Mal erlangt werden könne, und wünscht hierzu 
die Meinung Rabys zu erfahren. 







Stab/F 11,2/17 : 74  A 327 
Daniel Ernst Jablonski an Franz Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert, dass er eine private Einschätzung der Lage Rákóczis durch 
den englischen Unterhändler [Th. Raby] erwartet. Des Weiteren geht er auf 
einige Probleme [J. M. v.] Klements in London ein und kündigt einen baldigen 
Besuch des holländischen Legaten v. Linteln in Berlin an. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S); Linteln, von (S); Raby, Thomas (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 75  A 328 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski bittet Ráday, die in harten Zeiten gestählte Freundschaft auch in ruhi-
geren Zeiten zu pflegen. Des Weiteren bittet er ihn um finanzielle Hilfe für den 
Überbringer des Briefes. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A) 
 
Stab/F 27/13 : 6  A 329 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 18.11.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels hat die Zustimmung zur Berufung von [Ch. N.] Voigt 





Bemerkungen: Das Postskriptum unter Signatur AFSt/H C 841 : 278 [un-
ten A 330] gehört möglicherweise zu diesem Brief. 
Editionen: Kammel 1939. 169. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Voigt, Christoph Nikolaus (B); Teutsch, Andreas (S) 
 
AFSt/H C 841 : 278  A 330 
Postskriptum eines Briefes von Johann Hosmann Rothenfels an [Au-
gust Hermann Francke]  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1711] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Besetzung einer Rektoratsstelle [in Hermannstadt] betreffend. 
Bemerkungen: Dieses Stück dürfte zum Brief unter Signatur Stab/F 
27/13 : 6 (vom 18.11.1711) [oben A 329] gehören. Zu Besetzung des Rek-
torats siehe: Stab/F 27/24 : 25 (05.08.1711) und 26 (08.08.1711) [oben A 
313–314] sowie Stab/F 27/13 : 7 (09.07.1712) [unten A 384]. 
Literatur: Font 2001. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 
Draudt, Georg (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen; Hermannstadt 
 
Stab/F 11,2/17 : 76  A 331 
Daniel Ernst Jablonski an Alexander Teleki  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski informiert Teleki über die verschiedenen Fonds zur Unterstützung von 
Stipendiaten und erklärt, warum der junge Franciscus Pápai Páriz, der in Halle 
studieren will, ein Sonderstipendium des preußischen Königs erhält. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Teleki, Alexander (A); Pápai Páriz, Fran-
ciscus, 1689–1737 (S); Friedrich I., Preußen, König (S) 




Stab/F 11,2/17 : 77  A 332 
Daniel Ernst Jablonski an Franciscus Pápai Páriz  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf das Studium des Sohnes des Adressaten in Deutschland ein 
und gratuliert zur Fertigstellung eines Lexikons. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (A); 
Pápai Páriz, Franciscus, 1689–1737 (S) 
Orte: Deutschland 
 
Stab/F 11,2/17 : 78  A 333 
Daniel Ernst Jablonski an Thomas Raby  
Ort: Berlin Sprache: Französisch 
Datum: 21.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski teilt mit, dass der Wein nun endgültig zu Witsch nach Hamburg abge-
schickt worden sei; er bittet Th. Raby, zu den in den Briefen vom 3. und 10. 
November [oben A 323 und A 326] behandelten Angelegenheiten Stellung zu 
nehmen, sowie zwei Briefe des Fürsten Franz II. Rákóczi weiterzuleiten. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Raby, Thomas (A); Rákóczi, Franz II., 
1676–1735 (S); Witsch <1711> (S) 
Orte: Hamburg 
 
Stab/F 11,2/17 : 79  A 334 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.11.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet über verschiedene Briefe, die er im Auftrag Rákóczis sowie [J. 
M. v.] Klements erhalten und versandt hat. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-




Stab/F 27/22 : 6  A 335 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Mediasch Sprache: Deutsch 
Datum: 23.11.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch berichtet, dass [J. Hosmann] v. Rothenfels nun als Bürgermeister in 
Hermannstadt tätig ist. Weiterhin informiert er darüber, dass [Ch. N.] Voigt 
eine Berufung zum Professor an das Gymnasium in Hermannstadt erhalten 
habe, und bittet Francke, diesen nach Siebenbürgen zu senden. Schließlich er-
sucht er darum, lateinsprachige Anwendungshinweise für die halleschen Medi-
kamente zu schicken. 
Editionen: Pitters 112f; Sienerth 233f. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Hosmann von 
Rothenfels, Johann (B); Voigt, Christoph Nikolaus (B) 
Orte: Hermannstadt; Halle (Saale) 
 
Stab/F 11,2/17 : 82  A 336 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat einen der beiden Briefe Rákóczis an den preußischen Hof weiterge-
reicht, während er einen zweiten zurückbehalten hat, den er in seiner Formulie-
rung für unangebracht hält, was er kurz ausführt. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-





Stab/F 11,2/17 : 83  A 337 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski kann auf ein Schreiben Rákóczis noch nicht antworten, da Minister 
[H. R. v.] Ilgen entschieden hat, dieses nicht privatim sondern vor dem Rat mit 
dem König zu besprechen. Des Weiteren schickt er Post von [J. M. v. Klement] 
aus London. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S); Klement, Jo-
hann Michael von (S) 
Orte: London 
 
Stab/F 27/9 : 7  A 338 
Johannes Dieterich an August Hermann Francke  
Ort: Bulkesch Sprache: Deutsch 
Datum: 07.12.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dieterich berichtet u. a., dass auf Veranlassung von [A.] Teutsch 97 Lieder aus 
dem Halleschen Gesangbuch zu einem neuen Gesangbuch zusammengestellt 
und gedruckt worden sind. Es wird nun neben dem Hermannstädter Gesang-
buch in Siebenbürgen verwendet. 
Literatur: Font 2001. 89; Font / Keserű 283. 
Personen: Dieterich, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Teutsch, An-
dreas (B); Kraus, Georg (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Hosmann von 
Rothenfels, Johann (S); Both, Georg (S) 





Stab/F 11,2/17 : 84  A 339 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat von Minister [H. R. v.] Ilgen noch keine Erlaubnis, über die im 
vorangegangenen Brief [oben A 337] erwähnte Zusammenkunft des Rates mit 
dem preußischen König zu berichten. Er sendet Post von [J. M. v.] Klement aus 
London. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S); Klement, Jo-
hann Michael von (S) 
Orte: London 
 
Stab/F 27/4 : 25  A 340 
Johann Kopescher an August Hermann Francke  
Ort: Wickerode Sprache: Deutsch 
Datum: 10.12.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kopescher bringt seine Dankbarkeit gegenüber Francke zum Ausdruck. 
Personen: Kopescher, Johann (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Hermannstadt 
 
Stab/F 11,2/17 : 85  A 341 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht detailliert auf die Frage der Beanspruchung der ungarischen Kro-
ne durch Kaiser Karl VI. und die sich daraus ergebenden diplomatischen Ver-




Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Karl VI., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 86  A 342 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet Rákóczi Post von [J. M. v.] Klement aus London sowie dessen 
Abrechnungen, was ihm Anlass gibt, auf den aktuellen Wechselkurs des engli-
schen Pfundes einzugehen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
Orte: London 
 
AFSt/H D 11b : 325–326  A 343 
Selbstbiographie von Andreas Dieterich  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 21.12.1711 
Literatur: Suchier 104. 
Personen: Dieterich, Andreas Jacob (V); Dieterich, Johann, ?–1708 (S); Dieterich, 
Katharina (S) 





Stab/F 11,2/17 : 88  A 344 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski übermittelt ein Schreiben aus Belgien von unbekannter Hand und 
zitiert aus einem Brief [J. M. v.] Klements, in dem davon die Rede ist, dass das 
englische Parlament die in die Wege geleiteten Friedensverhandlungen behinde-
re und so möglicherweise der Sache Rákóczis ein Vorteil entstünde. In diesem 
Sinne möchte Jablonski die Hoffnung Rákóczis auf das unvorhersehbare Wirken 
Gottes richten. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
Orte: London; Belgien 
 
AFSt/H D 11b : 328  A 345 
Selbstbiographie von Peter Paul Toppertzer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 23.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 23.01.1710; discessit: 23.12.1711 
Literatur: Suchier 141. 
Personen: Toppertzer, Peter Paul (V); Toppertzer, Daniel (S); Kuncz, Katharine 
(S); Löscher, Valentin Ernst (S) 






AFSt/H D 11b : 329–330  A 346 
Selbstbiographie von Stephanus Apostoli  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 23.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 02.12.1711; discessit: 23.12.1711 
Literatur: Suchier 103. 
Personen: Apostoli, Stephanus (V); Apostoli, Samuel (S); Zabojnik, Susanna (S); 
Pilarik, Johannes (S); Missowitz, Michael (S); Bél, Matthias (S) 
Orte: Halič; Ungarn; Osgyán; Altsohl; Neusohl; Rosenau (Ungarn); Karpfen 
 
AFSt/H F 14 b : 91  A 347 
Georgius Bárány an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.12.1711 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bárány berichtet von seinem Amtsantritt in Raab als Konrektor und deutscher 
Prediger. Er versucht, seine Schulden bei dem Drucker St. Orban zu begleichen 
und sendet die ungarische Bibelübersetzung von A. Torkos. 
Bemerkungen: A. H. Franckes Antwort vom 11.01.1712: AFSt/H C 838 : 
46 [unten A 354]. 
Editionen: Magyar pietizmus 100–102 (Nr. 15). 
Literatur: Csepregi 1994; Csepregi 1997b. 
Personen: Bárány, Georgius (V); Francke, August Hermann (A); Orban, Stephan 





Stab/F 11,2/17 : 89  A 348 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.12.1711 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet von der Rückreise [J. M. v.] Klements aus England und geht 
auf einen nach London gesandten Geldwechsel ein. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
Orte: England; London 
 
Stab/F 11,2/17 : 140–141  A 349 
Aufstellung von Briefen an Paulus v. Ráday und Franz II. Rákóczi von 
Daniel Ernst Jablonski  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [1711] eingebunden: nein 
Art: Briefverzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (B); Rákóczi, Franz II., 
1676–1735 (B) 
 
Stab/F 27/4 : 5  A 350 
Georg Wagner an [August Hermann Francke]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [um 1711] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wagner unterrichtet seit einiger Zeit an der Mädchenbürgerschule Schreiben. 
Da er durch das Collegium calligraphicum ebenfalls in Anspruch genommen 
wird, hat er kaum Zeit für sein Studium. Er bittet Francke um Rat und Hilfe. 
Editionen: Magyar pietizmus 99f (Nr. 14). 





Stab/F 11,2/17 : 90  A 351 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.01.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat keine Neuigkeiten, außer dass Kaiser Karl VI. anlässlich seiner 
Krönung für den 27. Januar einen Aufenthalt in Pressburg angekündigt hat. 
Des Weiteren richtet er seine Neujahrsgrüße an Rákóczi und dessen Familie. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Karl VI., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Pressburg 
 
Stab/F 11,2/17 : 91  A 352 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 05.01.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski übermittelt Nachrichten von [J. M. v.] Klement aus Den Haag und 
zitiert aus zwei Briefen, in denen er zum einen die Lieferung eines Fasses Wein 
verlangt und zum anderen von einer Reise Prinz Eugens nach England berich-
tet. [Teilweise mit Geheimschrift]. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S); Savoyen-Carignan, Eugen von (S) 
Orte: Den Haag; England 
 
AFSt/H C 838 : 44  A 353 
August Hermann Francke an Matthias Bél  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.01.1712 eingebunden: nein 





Dank für M. Béls Spende zugunsten des Waisenhauses; Aussicht auf den Druck 
einer ungarischen Bibel; Zusendung der Schrift C. H. v. Cansteins zum Bibel-
druck; Absicht, Bél einige kleinere Schriften zukommen zu lassen; Aussicht auf 
spätere ausführlichere Berichte. 
Editionen: Bél 26f (Nr. 10); Winter 1954. 250. 
Literatur: Csepregi 1994. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Bél, Matthias (A); Canstein, Carl Hil-
debrand von (S) 
 
AFSt/H C 838 : 46  A 354 
August Hermann Francke an Georgius Bárány  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.01.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Freude über den Amtsantritt G. Báránys in der Schule und Gemeinde Raab; 
gute Wünsche für die Amtsführung; finanzielle Angelegenheiten; Hoffnung, 
dass durch Bárány und M. Bél geeignete Studenten nach Halle gesandt werden; 
Bitte, diesen rechtzeitig die deutsche Sprache zu lehren, da in Halle die Möglich-
keiten dazu begrenzt sind; Grüße an A. Torkos und Ausrichtung der Bitte, die 
ungarische Übersetzung der Bibel fortzusetzen und nicht auf die hallesche Biblia 
Hebraica zu warten, da diese frühestens in zwei Jahren erscheinen könne; Mit-
teilung des Ergebnisses einer Beratung mit H. J. Elers, dass ein unvollständiges 
Exemplar der [Michaelisbibel] zu Torkos' Arbeit keine Hilfe wäre. 
Bemerkungen: Antwort auf AFSt/H F 14 b : 91 [oben A 347]. 
Editionen: Magyar pietizmus 102f (Nr. 16); Winter 1954. 250f. 
Literatur: Csepregi 1994; Csepregi 1997b. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Bárány, Georgius (A); Bél, Matthias 







Stab/F 11,2/17 : 94  A 355 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.01.1712 Eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski äußert sich zu Verhandlungen zwischen England und Österreich in 
Utrecht und gibt eine Einschätzung der Aussicht auf Frieden. Über Verhand-
lungsergebnisse [A. v.] Dohnas am österreichischen Hof kann er noch keine 
Auskunft geben. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Dohna, 
Alexander von (S) 
Orte: England; Österreich; Utrecht 
 
Stab/F 11,2/17 : 95  A 356 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 23.01.1712 Eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet Briefe von [J. M. v.] Klement und berichtet über eine Weinliefe-
rung, die von [A.] Mányoki für Rákóczi nach Berlin gebracht wird. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S); Mányoki, Adamus (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 96  A 357 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.01.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski kündigt die Ankunft von [A.] Mányoki an, der zwei Traktate für 
Rákóczi mit sich führt, einen über die Gründung der Akademie der Wissenschaf-
ten in Berlin und einen anderen über die diplomatischen Bemühungen für die 




raum von fünf Jahren. Des Weiteren bespricht er eine Geldangelegenheit in Be-
zug auf [J. M. v.] Klement. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S); Mányoki, Adamus (S) 
Orte: Österreich; Schlesien 
 
Stab/F 11,2/17 : 98  A 358 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet von den Verhandlungen [A. v.] Dohnas in Wien. Des Weite-
ren sendet er Briefe [J. M. v.] Klements und äußert sich zu dessen Charakter. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Dohna, 
Alexander von (S); Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Wien 
 
Stab/F 11,2/17 : 99  A 359 
Daniel Ernst Jablonski an William Ayerst  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski wendet sich zum einen in der Frage der Übernahme des anglikanischen 
Kirchenregiments und der Liturgie in Preußen an W. Ayerst. Zum anderen geht 
er im Zusammenhang mit den Verhandlungen in Utrecht auf die Lage der Pro-
testanten in Polen, Schlesien und Ungarn ein, und erklärt sich bereit, falls not-
wendig, selbst in die Niederlande zu reisen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ayerst, William (A) 





Stab/F 11,2/17 : 100  A 360 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet von einem gut geschriebenen Brief unbekannter Hand. Er 
sendet des Weiteren Post von [J. M. v.] Klement sowie einen Teil einer Berliner 
Zeitung. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
 
AFSt/H D 11b : 415–416  A 361 
Selbstbiographie von Georg Wagner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch; Ungarisch 
Datum: 08.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Ungarischer Bibelspruch (Gen 22,14). 
Editionen: Magyar pietizmus 103f (Nr. 17). 
Literatur: Suchier 142. 
Personen: Wagner, Georg (V); Wagner, Georg <Vater> (S); Wagner, Katharina 
(S); Schmiedel, Johann (S); Muesser, Samuel (S); Stahl, Georg Ernst (S); 
Francke, August Hermann (S) 
Orte: Raab; Pressburg 
 
Stab/F 11,2/17 : 101  A 362 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 09.02.1712 eingebunden: ja 





Jablonski schneidet in dem kurzen Brief verschiedene Themen an, berichtet aber 
hauptsächlich über seinen schlechten Gesundheitszustand. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A) 
 
Stab/F 27/25 : 3  A 363 
Martinus Wásonyi an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.02.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wásonyi bittet Francke, seiner schlechten Gesundheit wegen noch eine Weile im 
Krankenhaus verweilen zu dürfen, und dankt ihm für seine bisherigen Wohltaten. 
Editionen: Magyar pietizmus 104f (Nr. 18). 
Personen: Wásonyi, Martinus (V); Francke, August Hermann (A); Henrici, Hein-
rich (S) 
 
AFSt/H D 11b : 432  A 364 
Selbstbiographie von Michael Zimani  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: accessit: 23.01.1710; discessit: 15.02.1712 
Literatur: Suchier 142. 
Personen: Zimani, Michael (V); Zimani, Matthias (S); Fusko, Judith (S) 






Stab/F 11,2/17 : 102  A 365 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski gibt eine Einschätzung des preußischen Botschafters in Wien [C. F. v.] 
Bartholdi über das zu erwartende Verhalten Österreichs in der Frage der Herr-
schaft über Siebenbürgen wieder. Des Weiteren berichtet er, dass Kaiser Karl VI. 
sehr unwillig auf eine entsprechende Anfrage Preußens geantwortet habe. Dar-
über hinaus berichtet er von den durch Minister [H. R. v.] Ilgen ihm gegenüber 
geäußerten preußischen Erbansprüchen auf die Hinterlassenschaft [B.] Radzi-
wils und gibt eine eigene Einschätzung der gegenwärtigen Lage Rákóczis. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Barthol-
di, Christian Friedrich von (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S); Karl VI., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Radziwil, Boguslaw (S) 
Orte: Österreich; Preußen; Siebenbürgen; Wien 
 
Stab/F 27/11 : 6  A 366 
Johann Baptist Habermann an Gottfried Rost  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 17.02.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Habermann ist bestürzt über den „Exzess” [F. J.] Wilhelmis in Halle. Er berich-
tet, was er über dessen bisheriges Leben weiß. 
Editionen: Pietas Danubiana 101f (Nr. 40). 
Personen: Habermann, Johann Baptist (V); Rost, Gottfried (A); Wilhelmi, F. J. 
(B); Heister, Siegbert (S); August, Sachsen-Merseburg, Herzog (S); Hos-
mann von Rothenfels, Johann (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Francke, 
August Hermann (S); Teutsch, Andreas (S) 





Stab/F 11,2/17 : 104  A 367 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 23.02.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet Post von [J. M. v.] Klement und berichtet von zwei Weingeschäf-
ten. Des Weiteren zeigt er Rákóczi einen Weg, das Wohlgefallen Kaiser Karl VI. 
zu erlangen. In einem Postskriptum erbittet er im Auftrag [H. R. v.] Ilgens 
Schutz für einige Angehörige dessen Hauses, die nach Elbing reisen werden. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Ilgen, 
Heinrich Rüdiger von (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Elbing 
 
Stab/F 11,2/17 : 106  A 368 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat Rákóczi Briefe von [J. M. v.] Klement sowie Briefe aus Wien über 
das Verhalten des Kaisers gesandt. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
Orte: Wien 
 
Stab/F 11,2/17 : 106a  A 369 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet Rákóczi verschiedene Briefe sowie eine Berliner Zeitung mit 
Nachrichten aus Österreich. 





Stab/F 11,2/17 : 107  A 370 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet von einer Unterredung mit dem niederländischen Gesandten 
v. Linteln, deren genauen Inhalt er später aufschreiben wird, da ihn kirchliche 
Sitzungen momentan davon abhalten. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Linteln, 
von (S) 
Stab/F 11,2/17 : 108  A 371 
Daniel Ernst Jablonski an William Ayerst  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski geht auf die Bemühungen zur Einführung des anglikanischen Kir-
chenregiments und der Liturgie in Preußen ein und schildert die Lage der polni-
schen Kirche sowie das Los des Fürsten [F. II.] Rákóczi. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ayerst, William (A); Rákóczi, Franz II., 
1676–1735 (S) 
Orte: Polen; Preußen 
 
Stab/F 11,2/17 : 109  A 372 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski gibt in nahezu wörtlicher Rede ein Gespräch wieder, das er mit einem 
nicht näher genannten Minister über die Angelegenheiten Rákóczis geführt hat. 





Stab/F 11,2/17 : 110  A 373 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet, was er vom belgischen Gesandten Baron von Linteln über die 
Ungarnpolitik des Kaisers [Karl VI.] erfahren hat. Des Weiteren teilt er mit, 
dass [A.] Sreter ein Leutnants-Platz angeboten worden ist. Abschließend geht er 
auf Wechselbriefe als probates Mittel der Geldtransaktion zwischen Wien und 
Berlin ein. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Karl VI., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S); Linteln, von (S); Sreter, Adamus (S) 
Orte: Wien; Ungarn 
 
Stab/F 11,2/17 : 111  A 374 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat im Auftrag Rákóczis Geld an [J. M. v.] Klement gesandt. Er sendet 
eine Berliner Zeitung mit Nachrichten über Ungarn. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-






Stab/F 11,2/17 : 112  A 375 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: [31.?]03.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski bittet Rákóczi, einen Brief, dessen Inhalt König [Friedrich I.] gezeigt 
werden soll, nochmals zu schreiben und dabei Privatangelegenheiten wegzulas-
sen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 114  A 376 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: [Berlin] Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.04.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski sendet Briefe von [J. M. v.] Klement. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Kle-
ment, Johann Michael von (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 114a  A 377 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.05.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet, dass der gegenwärtig kranke König Friedrich I. am 25. April 
die Stadt verlassen wird, um in der ländlichen Umgebung Erholung zu suchen. 
Des Weiteren wird er den Pfingstgottesdienst vor dem König halten und bei 
dieser Gelegenheit ein lang geplantes Anliegen vortragen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-




Stab/F 27/24 : 27  A 378 
Christoph Nikolaus Voigt an Gottfried Rost  
Ort: Arad Sprache: Deutsch 
Datum: 10.05.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über seine Reise von Wien nach Siebenbürgen. 
Editionen: Pietas Danubiana 102f (Nr. 41). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Rost, Gottfried (A) 
Orte: Halle (Saale); Pressburg; Komorn; Buda; Szegedin; Déva; Hermannstadt; 
Ungarn; Siebenbürgen; Wien 
 
Stab/F 11,2/17 : 120  A 379 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.05.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski, der eine Reise nach Oliva plant, schlägt vor, diese zu verschieben und 
im Juni auf seinem Weg zur Synode von Großpolen heimlich dorthin zu kom-
men, da er auf Reisen erfahrungsgemäß Aufsehen errege und er nicht möchte, 
dass der Wiener Hof über sein Reiseziel durch Zeitungsberichte informiert wird. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A) 
Orte: Großpolen; Oliva; Wien 
 
AFSt/H C 562 : 2  A 380 
Jeremias Schwartzwalder an August Hermann Francke  
Ort: Schwarzbach (Hirschberg) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.06.1712 eingebunden: nein 





Postangelegenheiten; Bericht J. Schwartzwalders über seine Arbeits- und Le-
bensbedingungen, u. a. seine Anstellung als Informator in Schwarzbach. 
Enthält: Siegelfragment 
Editionen: Pietas Danubiana 103f (Nr. 42). 
Personen: Schwartzwalder, Jeremias (V); Francke, August Hermann (A); Glafey, 
Gottfried (S); Tzschirnsius, Johann Georg (S) 
Orte: Hirschberg; Halle (Saale) 
 
Stab/F 11,2/17 : 122  A 381 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.06.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski hat durch Vermittlung [H. R. v.] Ilgens die Erlaubnis König Friedrich 
I. zu einer Reise nach Oliva erhalten, allerdings mit der Maßgabe, diese mit 
Rücksicht auf den Wiener Hof geheim zu halten. Jablonski schlägt parallel zur 
Abhaltung der Synode von Großpolen einen Termin im Juli vor. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Ilgen, 
Heinrich Rüdiger von (S); Friedrich I., Preußen, König (S) 
Orte: Großpolen; Oliva; Wien 
 
Stab/F 27/24 : 29  A 382 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 23.06.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt schreibt über die Aufnahme seiner Tätigkeit am Gymnasium in Hermann-
stadt. Er ersucht um die Vermittlung eines Buchdruckers, der am Druck eines 
Neuen Testaments mitwirken kann. 
Editionen: Kammel 1938. 332f; Pietas Danubiana 104–106 (Nr. 43). 




Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Rost, 
Gottfried (S); Elers, Heinrich Julius (S); Szentábrahámi, Michael (S); Fro-
nius, Markus, 1659–1713 (S); Fronius, Markus <1712> (S); Hosmann von 
Rothenfels, Johann (S); Teutsch, Andreas (S); Karl VI., Heiliges Römisches 
Reich, Kaiser (S); Kraus, Georg (S); Klein, Johann (S); Obel, Martin (S); 
Brancoveanu, Konstantin (S); Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (S); Pápai 
Páriz, Franciscus, 1689–1737 (S) 
Orte: Wien; Nagyenyed 
Stab/F 11,2/17 : 125  A 383 
Daniel Ernst Jablonski an Paulus von Ráday  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 24.06.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski gratuliert Ráday zum wiedergewonnenen Frieden in Ungarn und geht 
lobend auf die beiden Söhne [J.] Sreters ein. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Ráday, Paulus von (A); Sreter, Adamus 
(S); Sreter, Johannes d. J. (S); Sreter, Johannes, 1655–1714 (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/13 : 7  A 384 
Johann Hosmann v. Rothenfels an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.07.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hosmann v. Rothenfels informiert darüber, dass er sich wieder in Wien aufhält. 
Er berichtet, dass [Ch. N.] Voigt seine Professorenstelle angetreten habe und 
bereits erfolgreich arbeite. Er hofft auch auf eine Berufung von [J. B.] Haber-
mann. 
Personen: Hosmann von Rothenfels, Johann (V); Francke, August Hermann (A); 






Stab/F 27/22 : 7  A 385 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 27.07.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Teutsch dankt für die Vermittlung von [Ch. N.] Voigt nach Hermannstadt. 
Franckes Vorschlag, ein Siebenbürgisches Seminar in Halle einzurichten, konnte 
noch nicht erörtert werden. 
Editionen: Pitters 113f; Sienerth 234f. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, Chris-
toph Nikolaus (B); Hosmann von Rothenfels, Johann (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 28  A 386 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: Juli 1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt schreibt über seine Tätigkeit am Gymnasium in Hermannstadt, das er 
nach dem Vorbild des Pädagogiums in Halle umgestalten will. Er bittet Francke, 
ihm einen Buchdrucker und -händler zu vermitteln. 
Editionen: Kammel 1938. 333f; Pietas Danubiana 106–108 (Nr. 44). 
Literatur: Popa 94–96. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Ha-
bermann, Johann Baptist (S); Rudloff, Johann Nikolaus (S); Canstein, Carl 
Hildebrand von (S); Elers, Heinrich Julius (S); Wilhelmi, F. J. (S); Arndt, 
Johann (S); Teutsch, Andreas (S); Klein, Johann (S) 





Stab/F 11,2/17 : 128  A 387 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 09.08.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet nach seiner Rückkehr aus Polen, dass er den zeitweilig nicht 
in Berlin weilenden König [Friedrich I.] noch nicht treffen konnte und geht wei-
ter auf Briefe von [J. M. v.] Klement ein, in denen Vorfälle in Ungarn erwähnt 
werden, in die der Name Rákóczis verwickelt ist. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S); Klement, Johann Michael von (S) 
Orte: Polen; Ungarn 
 
Stab/F 27/4 : 26  A 388 
Franciscus Pápai Páriz an August Hermann Francke  
Ort: Nagyenyed Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.08.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pápai berichtet von der katastrophalen Lage der evangelischen Bildungseinrich-
tungen seiner Heimat und den Bestrebungen, so viele junge Leute wie möglich 
ins Ausland zu schicken. Er empfiehlt Francke, sich dieser anzunehmen, und 
legt ihm die Geschicke seines bereits in Halle studierenden Sohnes [F. Pápai 
Páriz] besonders ans Herz. 
Personen: Pápai Páriz, Franciscus, 1649–1716 (V); Francke, August Hermann (A); 
Pápai Páriz, Franciscus, 1689–1737 (S) 





Stab/F 11,2/17 : 130  A 389 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.08.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski setzt Rákóczi ausführlich die Gründe auseinander, die laut Minister 
[H. R. v.] Ilgen König Friedrich I. hindern, dessen Sache selbst weiter zu för-
dern. Des Weiteren gibt er teilweise wörtlich ein Gespräch mit v. Linteln wieder, 
in dem deutlich die Ohnmacht der Föderierten gegenüber dem Kaiser Karl VI. in 
dieser Angelegenheit zum Ausdruck kommt. Dieser empfehle, Rákóczi möge sich 
dem Kaiser völlig unterwerfen und dessen Gnade erflehen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Friedrich 
I., Preußen, König (S); Ilgen, Heinrich Rüdiger von (S); Linteln, von (S) 
 
Stab/F 11,2/17 : 131  A 390 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.08.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet von einem Schreiben des Königs [Friedrich I.] an den preußi-
schen Gesandten [C. F. v.] Bartholdi in Wien in einer Angelegenheit Rákóczis. 
Im zweiten Teil des Briefes werden finanzielle Details besprochen. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Barthol-
di, Christian Friedrich von (S); Friedrich I., Preußen, König (S) 
Orte: Wien 
 
AFSt/H C 4 : 586–589  A 391 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Dalwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1712 eingebunden: nein 





Freude über [Ch. N.] Voigts Brief [oben A 386]. Der Krieg schlägt fatal für Un-
garn und Siebenbürgen aus. Schlechte Nachrichten aus Wien über die Religi-
onspolitik. 
Editionen: Schicketanz 1972. 530f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Voigt, Christoph Nikolaus (S); Friedrich I., Preußen, König (S); Zinzendorf 
und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (S); Schwentzel, Johann Ulrich (S); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Zinzendorf und Pottendorf, Char-
lotte Justine von (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Wien; Berlin; Siebenbürgen; Ungarn; Ostindien 
 
Stab/F 11,2/17 : 133  A 392 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.09.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski berichtet Rákóczi von einem Gespräch mit König Friedrich I. über ei-
nen Bericht aus Wien, von dem er eine Abschrift erhalten hat, die er übersendet. 
Daraus geht hervor, dass die Bemühungen der Föderierten für die Sache 
Rákóczis fruchtlos blieben. Abschließend geht er auf die Situation Ungarns ein. 
Personen: Jablonski, Daniel Ernst (V); Rákóczi, Franz II., 1676–1735 (A); Fried-
rich I., Preußen, König (S) 
Orte: Ungarn; Wien 
 
Stab/F 11,2/17 : 134  A 393 
Daniel Ernst Jablonski an Franz II. Rákóczi  
Ort: Berlin Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.09.1712 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Jablonski erzählt Neuigkeiten und Gerüchte aus verschiedenen europäischen 
Herrscherhäusern. 





AFSt/H C 4 : 736–739  A 394 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke (Fragment)  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 27.12.1712 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Canstein zitiert aus einem Brief von [Ch. N.] Voigt [datiert im Juli 1712] den 
Vorschlag, die nach Siebenbürgen zu sendenden Bibel mit einem falschen Im-
pressum zu versehen. Canstein will aber nicht den Namen „Halle” aus Feigheit 
weglassen, der auch als Schutzmarke und Werbung dient. 
Bemerkungen: Unvollständig, Schluss fehlt. Schluss in A 127 d : 26, 15 
[unten A 395]. 
Editionen: Schicketanz 1972. 561–563. 
Literatur: Schicketanz 2002. 171. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Crisenius, Daniel (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
AFSt/H A 127d : 26, 15  A 395 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke (Fragment)  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [27.12.1712] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Canstein zitiert aus einem Brief von [Ch. N.] Voigt [datiert im Juli 1712] den 
Vorschlag, die nach Siebenbürgen zu sendenden Bibel mit einem falschen Im-
pressum zu versehen. Canstein will aber nicht den Namen „Halle” aus Feigheit 
weglassen, der auch als Schutzmarke und Werbung dient. 
Bemerkungen: Unvollständig, fehlender Anfang: AFSt/H C 4 : 736–739 
[oben A 394]. 
Editionen: Schicketanz 1972. 561–563. 
Literatur: Schicketanz 2002. 171. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Voigt, Christoph Nikolaus (B) 




Stab/F 27/4 : 6  A 396 
Georg Both an [August Hermann Francke]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [um 1712] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Both berichtet vom Verlauf seines Studiums. In einem Postskriptum beschwert 
er sich über mangelnde Ruhe beim Studieren wegen häufig wechselnder Stuben-
genossen. 
Personen: Both, Georg (V); Francke, August Hermann (A); Anton, Paul (S); 
Lange, Joachim, 1670–1744 (S) 
 
AFSt/H D 11b : 491–492  A 397 
Selbstbiographie von Christian Schmidt  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.01.1713 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: discessit: 05.01.1713 
Literatur: Suchier 140. 
Personen: Schmidt, Christian (V) 
Orte: Hermannstadt; Siebenbürgen; Wien 
 
AFSt/H C 4 : 746–753  A 398 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 07.01.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
[Ch. N.] Voigt schickt eine genaue Bibelbestellung und ist bereit bar zu bezah-
len. Canstein bleibt bei seiner vorigen Meinung über das falsche Impressum 
[oben A 394–385]. Voigts Wunsch, den Druckort wegzulassen, ließe sich viel-
leicht in der nächsten Auflage erfüllen. 
Editionen: Schicketanz 1972. 565f. 




Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Elers, Heinrich Julius (S); Zinzendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig 
von (S); Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Homann, Johann Hermann 
(S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Freyer, Hieronymus (S); Crisenius, Da-
niel (S); Neubauer, Georg Heinrich (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 809 : 32  A 399 
Samuel Pellionis an August Hermann Francke  
Ort: Neusohl Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.01.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht von S. Pellionis über seine Arbeits- und Lebensumstände als Rektor in 
Frauenmarkt in Ungarn, u. a. die Zensur der Bücher von Pellionis und seine 
Heirat mit A. Michalecz. 
Editionen: Pietas Danubiana 108f (Nr. 45). 
Personen: Pellionis, Samuel (V); Francke, August Hermann (A); Pellionis, Anna 
(S); Chemnitz, Martin (S) 
Orte: Frauenmarkt (Ungarn); Großhonter Komitat 
 
Stab/F 25/7 : 9  A 400 
Stephan Anton Kochlatsch an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.04.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kochlatsch möchte sich mit diesem Abschiedsbrief bei Francke für dessen über 
vier Jahre hin bezeigte Güte bedanken. Im zweiten Teil erbittet er zum ersten, 
weiterhin frei am Essen teilnehmen zu dürfen, zum zweiten, eine Bestätigung 
seiner Armut von Francke zu erhalten, um sich gratis in die Universitätsmatri-
kel eintragen zu können, und letztlich, einige Bücher benutzen zu dürfen. 
Editionen: Pietas Danubiana 109 (Nr. 46). 





Stab/F 27/4 : 15  A 401 
Benedictus Gál an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.05.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gál dankt Francke und der göttlichen Vorsehung für seine Erziehung. Er erbit-
tet für den kroatischen Neuling [G.] Lendvay aus Unterlimbach in Ungarn ei-
nen Platz am Abendtisch des Waisenhauses. Er unterstreicht sein Anliegen 
damit, dass es für die Kroaten evangelischen Glaubens bislang nur zwei Kirchen 
und zwei Pfarrer gibt. 
Editionen: Pietas Danubiana 109–111 (Nr. 47). 
Literatur: Csepregi 2004. 
Personen: Gál, Benedictus (V); Francke, August Hermann (A); Lendvay, 
Georgius (B) 
Orte: Unterlimbach (Ungarn); Slawonien; Ungarn 
 
Stab/F 27/9 : 8  A 402 
Andreas Jakob Dieterich an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 03.06.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dieterich erwähnt u. a. Vorhaben zur Verbesserung des Schulwesens und hofft, 
dass sie erfolgreich sein werden. Er selbst lebt jetzt als Privatmann in Hermann-
stadt und hat noch kein Amt. Weiterhin spricht er den Tod von M. Fronius an. 
Personen: Dieterich, Andreas Jakob (V); Francke, August Hermann (A); Fronius, 
Markus, 1659–1713 (B) 





AFSt/H C 520 : 8  A 403 
Johann Ulrich Schwentzel an [Carl Hildebrand v. Canstein]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 22.07.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. U. Schwentzels über die Umstände seiner bevorstehenden Heirat mit 
K. E. Süsse; Mitteilung über die Bekanntschaft von Ch. B. Michaelis und [J. K. 
oder Ch. M.] Spener.  
Postskriptum: Nachricht über Lästerungen von G. Serpilius gegen Ph. J. Spe-
ner. 
Personen: Schwentzel, Johann Ulrich (V); Canstein, Carl Hildebrand von (A); 
Schwentzel, Katharina Elisabeth (B); Michaelis, Christian Benedict (S); 
Spener, Christian Maximilian, 1678–1714 (S); Spener, Jakob Karl (S); Spen-
er, Philipp Jakob (S); Serpilius, Georg (S) 
 
AFSt/H C 819 : 26  A 404 
Peter Paul Toppertzer an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.08.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für A. H. Franckes Empfehlungen für P. P. Toppertzers Aufenthalt in 
England; Gesundheitszustand Toppertzers; Rückkehr nach Deutschland; Bitte 
um Franckes Unterstützung; Segenswünsche für Francke. 
Editionen: Pietas Danubiana 111 (Nr. 48). 
Personen: Toppertzer, Peter Paul (V); Francke, August Hermann (A) 





AFSt/H C 817 : 24  A 405 
Georg Heinrich Sappuhn an August Hermann Francke  
Ort: Lorenzkirch Sprache: Deutsch 
Datum: 28.08.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Bewerbung G. H. Sappuhns um eine Informatorenstelle im 
Waisenhaus Halle betreffend; Constantini [Canstein?] schrieb nach Wittenberg, 
um einen Hebraist zu finden. G. H. Sappuhns Sohn, T. H., würde gerne in Hal-
le Hebräisch unterrichten. Angaben zu dessen Bildungsweg. Er hat gute Refe-
renz. 
Enthält: Siegelfragmente 
Personen: Sappuhn, Georg Heinrich (V); Francke, August Hermann (A); Sap-
puhn, Traugott Heinrich (B); Juncker, Christian (S); Canstein, Carl Hilde-
brand von (S); Sillig (S) 
Orte: Wittenberg; Halle (Saale); Meissen; Sachsenhausen 
 
Stab/F 27/15 : 1  A 406 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.08.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth schreibt über seine Reisevorbereitungen [nach Königsberg]. 
Editionen: Pietas Danubiana 111f (Nr. 49). 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Freylinghausen, 






AFSt/H C 520 : 7  A 407 
Johann Ulrich Schwentzel an [Carl Hildebrand v. Canstein]  
Ort: Luckenwalde Sprache: Deutsch 
Datum: 08.09.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Anmerkungen J. U. Schwentzels zu einer nicht genannten Schrift von G. Ser-
pilius; Mitteilung über den Tod J. Steineckers sowie den Entschluss der Frau v. 
Oppen, einen ihrer Söhne Theologie studieren zu lassen; Bestellung einer „Tos-
cani-Bibel” [G. M. Toscano „Octo Cantica Sacra”] im Auftrag von J. Ch. 
Schäffer. 
Personen: Schwentzel, Johann Ulrich (V); Canstein, Carl Hildebrand von (A); 
Steinecker, Justus von (S); Schäffer, Johann Christian, 1690–1718 (S); Op-
pen, von <1713> (S); Serpilius, Georg (S); Toscano, Giovanni Matteo (S) 
 
AFSt/H C 520 : 9  A 408 
Johann Ulrich Schwentzel an [Carl Hildebrand v. Canstein]  
Ort: Luckenwalde Sprache: Deutsch 
Datum: 18.09.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bemerkungen J. U. Schwentzels zu seiner Lektüre von G. Serpilius „sogenann-
ter Erinnerung”; Klage über die darin enthaltene Kritik an Ph. J. Spener und 
Forderung nach einer Entgegnungsschrift von J. Lange, J. A. Freylinghausen 
[siehe J. A. Freylinghausen „Rettung der Unschuld Hn. D. Philipp Jacob Spe-
ners”] oder J. G. Reinbeck. 
Personen: Schwentzel, Johann Ulrich (V); Canstein, Carl Hildebrand von (A); 
Serpilius, Georg (S); Spener, Philipp Jakob (S); Lange, Joachim, 1670–1744 





Stab/F 14/15 : 25  A 409 
Heinrich Lysius an August Hermann Francke  
Ort: Königsberg Sprache: Deutsch 
Datum: 05.10.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lysius dankt Francke für die Vermittlung von [M.] Marth nach Königsberg. Er 
schlägt vor, dass Schüler das Wesen der Sünden anhand von Werken nicht-
christlicher Autoren erkennen lernen, die sich mit Lastern auseinandersetzen. 
Personen: Lysius, Heinrich (V); Francke, August Hermann (A); Marth, Matthias (B) 
 
Stab/F 27/15 : 2  A 410 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Königsberg Sprache: Deutsch 
Datum: 05.10.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth dankt für die von Francke erhaltenen Adressen und Empfehlungen, die 
ihm auf seiner Reise nach Königsberg sehr nützlich waren. 
Editionen: Pietas Danubiana 112–114 (Nr. 50). 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Zierold, Johann 
Wilhelm, 1669–1731 (S); Hildebrand, Jodocus Andreas, 1667–1746 (S); 
Lucht, Heinrich (S); Ehrlich, Nicolaus (S); Sprögel, Johann Heinrich (S); 
Sprögel, Susanna Margaretha (S); Köhler, Christian Bernhard (S); Brandt, 
Georg Philipp (S); Zeise, Philipp Christoph (S); Wilde, A. E. von (S); Lan-
ge, Ernst (S); Lysius, Heinrich (S); Lysius, Johann (S); Wolf, Abraham (S); 
Carr, Tobias (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S) 






AFSt/H A 188a : 178  A 411 
Matthias Marth an Joachim Lange  
Ort: Königsberg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.10.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth dankt für die von Lange erhaltenen Adressen und Empfehlungen, die ihm 
auf seiner Reise nach Königsberg sehr nützlich waren. Bericht über Gespräche 
mit [H.] Lysius und [J. W.] Zierold; Abraten Zierolds von einem Treffen M. 
Marths mit [S.] Schelwig; Interpretation einer von Schelwig gehaltenen Predigt 
über das Matthäusevangelium; Bericht über Gespräch mit Schelwig. 
Editionen: Pietas Danubiana 114–116 (Nr. 51). 
Personen: Marth, Matthias (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Rhau, Daniel (S); 
Zierold, Johann Wilhelm, 1669–1731 (S); Lysius, Heinrich (S); Lysius, Jo-
hann (S); Schelwig, Samuel (S); Bücher, Christian Friedrich (S); Pfaff, 
Christoph Matthäus (S) 
Orte: Berlin; Danzig; Tübingen 
 
Stab/F 6,2/34 : 77  A 412 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 22.11.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung berichtet, dass [Ch. N.] Voigt erneut ausgewiesen worden sei. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, Chris-





Stab/F 6,2/34 : 78  A 413 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 25.11.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung schickt einen Briefauszug, der bestätigt, dass [Ch. N.] Voigt und [J. B.] 
Habermann wegen ihrer christlichen Anschauungen ausgewiesen wurden. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Habermann, 
Johann Baptist (B); Voigt, Christoph Nikolaus (B) 
 
AFSt/H C 4 : 1016–1019  A 414 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 05.12.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Schlechte Nachricht aus Wien über Siebenbürgen. Sorge um [Ch. N.] Voigt. 
Canstein bezweifelt eine größere Nachfrage nach Bibeln in Siebenbürgen [oben 
A 398], Voigts Pläne hält er für kostspielig und übertrieben. 
Bemerkungen: Mit Vermerk von A. H. Franckes Hand. 
Editionen: Schicketanz 1972. 622. 
Literatur: Schicketanz 2002. 102. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Michaelis, Johann Heinrich (S); Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); 
Katsch, Jacob Heinrich (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Dohna, Alexan-
der von (S); Kraut, Johann Andreas von (S) 





Stab/F 6,2/34 : 79  A 415 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 06.12.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung schreibt über Hintergründe der Ausweisung von [Ch. N.] Voigt und 
[J. B.] Habermann. Er selbst beabsichtigt, die Anstellung bei [G. Ch.] v. 
Schreyvogel aufzugeben. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Habermann, 
Johann Baptist (B); Voigt, Christoph Nikolaus (B); Schreyvogel, Gottfried 
Christian von (S); Teutsch, Andreas (S); Hosmann von Rothenfels, Johann 
(S); Stainville, Stephan von (S) 
Orte: Wien; Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 30  A 416 
Christoph Nikolaus Voigt an [Gottfried Rost ?]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.12.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Voigt berichtet ausführlich über die Umstände seiner Ausweisung aus Her-
mannstadt. 
Editionen: Kammel 1939. 171f; Pietas Danubiana 116–118 (Nr. 52). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Rost, Gottfried (A); Habermann, Jo-
hann Baptist (S); Elers, Heinrich Julius (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); 
Isenflamm, Johann Bernhard (S); Haupt, Georg Heinrich von (S); Wurm-
brand-Stuppach, Regina Isabella von (S); Hosmann von Rothenfels, Jo-
hann (S); Teutsch, Andreas (S); Stainville, Stephan von (S); Karl VI., Heili-
ges Römisches Reich, Kaiser (S) 





Stab/F 27/24 : 31  A 417 
Christoph Nikolaus Voigt an [Unbekannt]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 13.12.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Voigt hat Hoffnung, wieder nach Hermannstadt zurückzukehren, da der Wiener 
Hof seine Ausweisung als unbegründet missbilligt. 
Editionen: Font 2001. 203f. 
Literatur: Csepregi 2005. 690. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Spener, Philipp Jakob (S); Petersen, 
Johann Wilhelm (S) 
Orte: Hermannstadt; Siebenbürgen 
 
Stab/F 6,2/34 : 81a (Bl. 92f)  A 418 
Christoph Nikolaus Voigt an Anhard Adelung  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.12.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Voigt geht auf seine Ausweisung und die mangelnde Unterstützung durch 
Bürgermeister [J.] Hosmann v. Rothenfels ein. Weiterhin wird auf die Beförde-
rung G. W. Leibniz' zum Reichshofrat eingegangen. 
Bemerkungen: Durch Adelung am 10.01.1714 nach Halle übersendet. 
Editionen: Winter 1954. 254f. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Adelung, Anhard (A); Leibniz, Gott-
fried Wilhelm (B); Hosmann von Rothenfels, Johann (B); Teutsch, Andreas 
(S); Stainville, Stephan von (S); Graffius, Lukas (S); Karl VI., Heiliges Rö-
misches Reich, Kaiser (S); Spener, Philipp Jakob (S); Seilern, Johann Fried-
rich von (S); Schlik von Schlackenwerth, Franz Joseph Wenzel (S); Isabella 
(S); Ester (S) 





AFSt/H C 124 : 2  A 419 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.12.1713 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ankunft und Aufenthalt in Wittenberg; Angelegenheit, betreffend eine von P. 
Hullik anzutretende, aber bereits besetzte Informatorenstelle in Wittenberg; 
Besuch einer Vorlesung von [G.] Wernsdorf; Gesundheitszustand Hulliks. 
Bemerkungen: Mit Randvermerk. 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Wernsdorf, Gott-
lieb (S); Thomasius, Christian (S); Sperling (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 6,2/34 : 80  A 420 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 26.12.1713 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung berichtet über die mangelnde Unterstützung des Bürgermeisters [J.] 
Hosmann v. Rothenfels für [Ch. N.] Voigt und [J. B.] Habermann. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Hosmann von 
Rothenfels, Johann (B); Habermann, Johann Baptist (S); Voigt, Christoph 
Nikolaus (S); Teutsch, Andreas (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Stain-






AFSt/H D 68 b : 67  A 421 
Bericht über kirchliche Verhältnisse in Siebenbürgen  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1713] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Auszug 
Personen: Habermann, Johann Baptist (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 6,2/34 : 81b (Bl. 93)  A 422 
Christoph Nikolaus Voigt an Anhard Adelung  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Voigt geht auf seine Ausweisung und die mangelnde Unterstützung ein. 
Bemerkungen: Durch Adelung am 10.01.1714 nach Halle übersendet [un-
ten A 426]. 
Editionen: Pietas Danubiana 118f (Nr. 53). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Adelung, Anhard (A); Morawitzky 
und Rudnitz, Eleonore Josepha von (S); Opfergeldt, Friedrich (S) 
Orte: Schlesien; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 3 : 91–94  A 423 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 06.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigung nach den genauen Umständen von dem ausgewiesenen [Ch. N.] 
Voigt. Hoffnung auf eine günstige Entscheidung des Kaisers [Karl VI.]. Gott 
lasse sein Werk nicht untergehen! 




Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (B); Michaelis, Johann Heinrich (B); Voigt, 
Christoph Nikolaus (B); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/24 : 33  A 424 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 06.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über das weitere Vorgehen der Lutherisch-Orthodoxen gegen 
pietistisch eingestellte Gläubige in Siebenbürgen. 
Editionen: Pietas Danubiana 119–121 (Nr. 54). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Diete-
rich, Johannes (S); Dieterich, Andreas Jacob (S); Euserus, Michael <1709> 
(S); Graffius, Lukas (S); Teutsch, Andreas (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 124 : 1  A 425 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.01.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Glückwünsche zum Jahreswechsel; Segenswünsche für A. H. Francke; Gesund-
heitszustand von P. Hullik. 
Bemerkungen: Jahreszahl aus einem Chronostichon. 





Stab/F 6,2/34 : 81 (Bl. 92f)  A 426 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 10.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung schickt zwei Briefauszüge von [Ch. N.] Voigt. 
Enthält: Zwei Auszügen von Briefen von Christoph Nikolaus Voigt (vom 
20. Dezember und 3. Januar). 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, Chris-
toph Nikolaus (B) 
Orte: Wien 
 
AFSt/H C 147 : g  A 427 
August Hermann Francke an Gottfried Wilhelm Leibniz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Mitteilung A. H. Franckes über die Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen in 
Halle und die betreffende Affäre um Ch. N. Voigt und seinen Kollegen [J. B. 
Habermann] aus Hermannstadt; Klage über die Verleumdung der Universität 
Halle in Ungarn und Siebenbürgen; Übersendung von Druckschriften; Bitte an 
G. W. Leibniz, dem Kaiser [Karl VI.] einen wahren Bericht über diese Angele-
genheit zu geben; Bitte um einen Rat von Leibniz in dieser Angelegenheit. 
Editionen: Jekeli 92–95; Kammel 1939. 160–162; Utermöhlen 124–126. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Leibniz, Gottfried Wilhelm (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Spener, Philipp Jakob (S); Seckendorff, Veit Ludwig von (S); Friedrich I., 
Preußen, König (S); Habermann, Johann Baptist (S) 





AFSt/H C 199 : 45  A 428 
Joachim Justus Breithaupt an August Hermann Francke  
Ort: [Kloster Berge] Sprache: Deutsch 
Datum: 11.01.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bedenken J. J. Breithaupts in einer Fakultätsangelegenheit; Angelegenheiten, 
betreffend die Tätigkeit von [Ch. N.] Voigt [in Hermannstadt] und die Theolo-
giestudenten aus Siebenbürgen. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (V); Francke, August Hermann 
(A); Voigt, Christoph Nikolaus (B); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Karl VI., Hei-
liges Römisches Reich, Kaiser (S); Stainville, Stephan von (S) 
Orte: Wien; Siebenbürgen; Hermannstadt 
 
AFSt/H C 3 : 95–98  A 429 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 13.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. Freude über die Nachricht von [Ch. N.] Voigt. Der 
Skandal in Siebenbürgen belehrt den Kaiser [Karl VI.] in der Pietismusfrage 
eines Besseren. Auch die Korrespondenz mit [G. W.] Leibniz wird dabei helfen. 
Editionen: Schicketanz 1972. 630f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Spe-
ner, Johann Jakob (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Thomasius, Christi-
an (S); Rau, Johann (S); Plütschau, Heinrich (S); Achenbach, Carl Conrad 
(S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 





Stab/F 6,2/34 : 83a  A 430 
Christoph Nikolaus Voigt an Anhard Adelung  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Voigt berichtet u. a. über das Schicksal seiner Gegner in Siebenbürgen. 
Bemerkungen: Durch A. Adelung am 23.01.1714 nach Halle übersendet 
[unten A 433]. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Adelung, Anhard (A); Stainville, Ste-
phan von (S); Hosmann von Rothenfels, Johann (S); Seilern, Johann Fried-
rich von (S); Schlik von Schlackenwerth, Franz Joseph Wenzel (S); 
Teutsch, Andreas (S); Schreyvogel, Gottfried Christian von (S); Schmidt, 
Gottfried (S); Hönisch (S) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 147 : f  A 431 
Gottfried Wilhelm Leibniz an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 17.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bemerkungen von G. W. Leibniz zu einer Affäre um Ch. N. Voigt und seinen 
Kollegen, u. a. deren Rehabilitierung betreffend; Dank für die Übersendung der 
„Leipzigischen Responsi contra pietismum”; Mitteilung von Leibniz über J. 
Disneys Schrift „Corpus Legum de moribis reformandis”; Wunsch von Leibniz 
nach Verbesserung der Erziehung der Jugend und nach Förderung der Wissen-
schaften; Mitteilung über die Beratung Kaiser Karl VI. durch Leibniz, bei dem 
kaiserlichen Vorhaben zur Gründung einer Akademie der Wissenschaften. 
Bemerkungen: Franckes Antwort (vom 17.02.1714) ist ediert: Leibniz 654f 
(Nr. 571); Utermöhlen 128. 
Editionen: Kammel 1939. 162f; Leibniz 632f (Nr. 552); Utermöhlen 127f. 
Personen: Leibniz, Gottfried Wilhelm (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (B); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (B); 
Buddeus, Johann Franz (S); Disney, John (S) 




Stab/F 27/24 : 35  A 432 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über weitere Versuche der Lutherisch-Orthodoxen in Siebenbür-
gen, den Anhängern des Pietismus zu schaden. Da der kaiserliche Hof in Wien 
vorwiegend katholisch ist, sieht er keine Veranlassung, sich für die Pietisten 
einzusetzen. Voigt hebt die Unterstützung G. W. Leibniz' für seine Rückkehr 
nach Hermannstadt hervor. 
Editionen: Pietas Danubiana 121–123 (Nr. 55). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Leib-
niz, Gottfried Wilhelm (B); Teutsch, Andreas (S); Stein, Christoph Hein-
rich von (S); Hochmann von Hochenau, Ernst Christoph (S); Eisenreich, 
Johann Rudolph (S); Eisenreich, Georg Leopold (S); Elisabeth Christina, 
Heiliges Römisches Reich, Kaiserin (S); Wilhelmine Amalie, Heiliges Rö-
misches Reich, Kaiserin (S) 
Orte: Hermannstadt; Halle (Saale); Siebenbürgen; Uppsala 
 
Stab/F 6,2/34 : 83  A 433 
Anhard Adelung an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 23.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung übermittelt eine lateinische Briefabschrift von [Ch. N.] Voigt [oben A 
430]. 
Enthält: Auszug eines Briefes von Christoph Nikolaus Voigt (aus Wien, 
vom 17. Januar 1714). 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, Chris-
toph Nikolaus (B) 





AFSt/H C 3 : 1–4  A 434 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 23.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
[Ch. N.] Voigts Sache in Wien ist besonders wichtig. Man soll sich an den kai-
serlichen Gesandten in Berlin wenden! 
Editionen: Schicketanz 1972. 632f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Printz, Marquard Ludwig von (S); Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); 
Bartholdi, Christian Friedrich von (S); Zierold, Johann Wilhelm, 1669–
1731 (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Seld, Johann Georg (S) 
Orte: Pommern 
 
AFSt/H C 124 : 3  A 435 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Freude über [H.] Freyers Übernahme einer den Patron von Hullik, P. v. Lányi, 
betreffenden Angelegenheit; Gesundheitszustand P. Hulliks; Gespräche mit 
Wittenbergern über die Haltung der pietistischen Theologen in Halle; Bezug-
nahme auf die Vorlesung von [G.] Wernsdorf. 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Freyer, Hierony-
mus (S); Lányi, Paulus von (S); Wernsdorf, Gottlieb (S) 





AFSt/H C 3 : 119–122  A 436 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 30.01.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möge [Ch. N.] Voigts Sache besser enden, als zu erwarten ist. 
Editionen: Schicketanz 1972. 633f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Dohna, Alexander von (S); Lyncker, Nikolaus Christoph von (S); 
Thomasius, Christian (S); Zierold, Johann Wilhelm, 1669–1731 (S); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S) 
Orte: Jena; Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/24 : 36  A 437 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.02.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt schreibt über neue Schwierigkeiten, die seine Rückkehr nach Hermann-
stadt verhindern. Zwischen dem Habsburger und dem preußischen Hof sind 
Differenzen aufgebrochen. Zum anderen verzichten immer mehr Freunde aus 
Siebenbürgen aus Angst vor Repressalien auf ihre Forderungen. Voigt greift im 
Folgenden die katholische Kirche scharf an. 
Editionen: Pietas Danubiana 123–125 (Nr. 56). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Stainville, Stephan von (S); Dieterich, Johannes (S); Toennemann, 
Georg Veit SJ (S) 





AFSt/H A 167 : 2d  A 438 
Theodorus Basilii an August Hermann Francke  
Ort: Walachei Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.02.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 17.05.1714 unter 
Signatur: AFSt/H A 167 : 1. 
Editionen: Winter 1954. 255f. 
Personen: Basilii, Theodorus (V); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); 
Köleséri, Samuel, 1663–1732 (S); Brâncoveanu, Konstantin (S) 
Orte: Hermannstadt 
 
AFSt/H C 3 : 9–12  A 439 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 10.02.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
[A. v.] Dohna, der nach Wien reist, kann viel in [Ch. N.] Voigts Sache ausrich-
ten und auch vielleicht das Verbot des Auslandsstudiums in Ungarn und Sie-
benbürgen außer Kraft setzen. Voigt wird ihn dort persönlich und auch schrift-
lich informieren. Falls der Kaiser [Karl VI.] erkennt, dass der sog. Pietismus ein 
Blendwerk der Jesuiten ist, wird sich das auch auf Deutschland auswirken. Can-
stein hat Dohna auch Leibniz empfohlen. 
Editionen: Schicketanz 1972. 636–639. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Voigt, Christoph Nikolaus (S); Seckendorff, Veit Ludwig von (S); Dohna, 
Alexander von (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Zierold, Johann Wil-
helm, 1669–1731 (S); Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Michaelis, Jo-
hann Heinrich (S); Herrnschmidt, Johann Daniel (S); Karl VI., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S) 






AFSt/H C 124 : 4  A 440 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 19.02.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung, betreffend den Kauf der Carmina Neumanniana, der Disputation 
von [G.] Wernsdorf und Vorlesungslisten der Universität Wittenberg sowie 
deren Übersendung; besseres Verständnis des Antibarbarus; Gesundheitszu-
stand P. Hulliks; finanzielle Situation Hulliks; Glaube an die Vorsehung Gottes. 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Neumann, Johann 
Georg (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Jan, Johann Wilhelm (S); Lange, Joa-
chim, 1670–1744 (S) 
Orte: Breslau 
 
AFSt/H C 3 : 656–659  A 441 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 20.02.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Canstein schickt Francke dessen Schrift an [A.] v. Dohna zurück (des Inhalts, 
dass die Aufhebung von [Ch. N.] Voigt Ausweisung aus Siebenbürgen im Inte-
resse des Kaisers steht). 
Editionen: Schicketanz 1972. 639f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Dohna, Alexander von (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Natzmer, 







Stab/F 27/22 : 8  A 442 
Andreas Teutsch an August Hermann Francke  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 21.02.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Teutsch beklagt den Zustand der protestantischen Kirche in Siebenbürgen. 
Editionen: Pitters 114. 
Personen: Teutsch, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 38  A 443 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.02.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt deutet weitere Schwierigkeiten an, die seiner Rückkehr nach Hermann-
stadt entgegenstehen. Er hat dem Hofkanzler ein lateinsprachiges Memorandum 
in seiner Angelegenheit übergeben. [G. W.] Leibniz hat sich beim siebenbürgi-
schen Vizekanzler energisch für Voigt und den Pietismus eingesetzt. 
Editionen: Winter 1955. 534f. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Leib-
niz, Gottfried Wilhelm (B); Seilern, Johann Friedrich von (S); Sinzendorf, 
Philipp Ludwig von (S); Dohna, Alexander von (S); Tönnemann, Georg 
Veit SJ (S) 
Orte: Hermannstadt 
 
Stab/F 27/24 : 37  A 444 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.02.1714 eingebunden: nein 





Voigt informiert über seinen bevorstehenden Besuch bei G. W. Leibniz. Der 
dänische Gesandte unterstützt ebenfalls Voigts Anliegen. Voigt greift die Solda-
ten und die Geistlichkeit in Siebenbürgen an, die er als dumm und idiotisch 
bezeichnet. 
Editionen: Pietas Danubiana 125f (Nr. 57). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Leib-
niz, Gottfried Wilhelm (B); Dohna, Alexander von (S); Tönnemann, Georg 
Veit SJ (S) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 124 : 5  A 445 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.02.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für A. H. Franckes Geldüberweisung; Hulliks Patron, P. v. Lányi, bevor-
zugt weiterhin Halle als Studienort seines Sohnes [J. v. Lányi]. 
Editionen: Pietas Danubiana 126 (Nr. 58). 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Lányi, Paul von 
(B); Wächter (B); Neumann, Johann Georg (B); Lányi, Johannes von (S) 
Orte: Halle (Saale); Jena 
 
Stab/F 27/24 : 39  A 446 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: Februar 1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt gibt ausführlich sein Gespräch mit dem Beichtvater des Kaisers [G. V. 
Tönnemann] über den Pietismus wieder. 




Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Tön-
nemann, Georg Veit SJ (B); Stainville, Stephan von (S); Spener, Philipp Ja-
kob (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Seilern, Johann Friedrich von (S); 
Sinzendorf, Philipp Ludwig von (S); Dohna, Alexander von (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen; Preußen; Schweden; Schwaben; Franken; 
Schlesien; Ungarn 
 
Stab/F 27/24 : 40  A 447 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 02.03.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt gibt seine Gespräche mit [A.] v. Dohna über seine Ausweisung, den Pie-
tismus und die Universität Halle wieder. 
Editionen: Pietas Danubiana 128f (Nr. 60). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Dohna, 
Alexander von (B); Trautson, Johann Leopold Donat Fürst von (S); Spener, 
Philipp Jakob (S); Savoyen-Carignan, Eugen von (S); Rost, Gottfried (S); 
Petrinus (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 124 : 6  A 448 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 04.03.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gespräch P. Hulliks mit [M.] Chladenius über pietistische Theologen in Halle, 
Fanatismus, Atheismus und Sozinianismus; Verschlechterung des Gesundheits-
zustands von Hullik. 
Editionen: Pietas Danubiana 129f (Nr. 61). 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Chladenius, Mar-
tin (B); Sperling (B) 




Stab/F 27/24 : 41  A 449 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.03.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt sendet eine Liste von Büchertiteln aus dem Besitz von A. Teutsch. Diese 
Bücher beabsichtigt die Geistlichkeit in Siebenbürgen als pietistisch und intole-
rabel zu verbieten. Er bittet Francke, sich für eine Stellungnahme der Theologi-
schen Fakultät Leipzig einzusetzen, die klären soll, ob die Bücher gegen die 
Augsburger Konfession verstoßen. 
Editionen: Pietas Danubiana 130–132 (Nr. 62). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Teutsch, Andreas (B); Stainville, Stephan von (S); Arnold, Gottfried (S); 
Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Comenius, Johannes Amos (S); Mayer, Jo-
hann Friedrich (S); Lysius, Heinrich (S); Spener, Philipp Jakob (S) 
Orte: Leipzig; Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 42  A 450 
Christoph Nikolaus Voigt an die Professoren der Theologischen 
Fakultät in Leipzig  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.03.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet um eine Stellungnahme, ob die Schriften pietistischer Autoren ge-
gen die Augsburger Konfession verstoßen und ihr Besitz durch lutherische 
Geistliche verboten werden darf. 
Editionen: Pietas Danubiana 132f (Nr. 62) Beilage. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Spener, Philipp Jakob (S); Lysius, 
Heinrich (S); Arnold, Gottfried (S) 





Stab/F 27/24 : 43  A 451 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 17.03.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt geht nochmals auf die Versuche ein, Bücher pietistischer Autoren zu ver-
bieten. 
Editionen: Pietas Danubiana 133–135 (Nr. 63). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Spe-
ner, Philipp Jakob (S); Teutsch, Andreas (S); Fritsch, Thomas (S); Arnold, 
Gottfried (S); Dohna, Alexander von (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); 
Michelmann, Johann Friedrich (S); Morawitzky und Rudnitz, Eleonore Jo-
sepha von (S); Morawitzky und Rudnitz, Johann Heinrich Topor von (S) 
Orte: Nürnberg; Leipzig; Frankfurt (Main); Breslau; Wittenberg; Boblowitz; Hal-
le (Saale); Siebenbürgen; Schwaben; Holland; Sachsen 
 
AFSt/H C 124 : 7  A 452 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 21.03.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die Zusendung von Medikamenten; Augenerkrankung P. Hulliks; 
Probleme bei einem längeren Aufenthalt in Wittenberg wegen Weitervermie-
tung des von Hullik bewohnten Zimmers; finanzielle Situation Hulliks; Überle-
gung Hulliks, trotz Krankheit eine Informatorenstelle anzunehmen. 
Enthält: Siegel. 





AFSt/H C 3 : 37–40  A 453 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 24.03.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
[A. v.] Dohna ist aus Wien zurück, zweimal hat er mit [Ch. N.] Voigt gespro-
chen und auch mit den kaiserlichen Ministers die Sache angesprochen. Er hofft 
auf eine Aufhebung des Verbots von Auslandsstudien. 
Editionen: Schicketanz 1972. 648. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Porst, Johann (S); Roloff, Ulrich 
Thomas (S); Dohna, Alexander von (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); 
Katsch, Jacob Heinrich (S); Hencke, Georg Johann (S) 
Orte: Schönberg; Moskau; Sachsen; Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/24 : 44  A 454 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.03.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet u. a. über sein Gespräch mit dem Hofkanzler über den Pietismus. 
Editionen: Pietas Danubiana 135–137 (Nr. 64). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Sin-
zendorf, Philipp Ludwig von (S); Höpfner, Tobias (S); Elia (S); Tennhardt, 
Johann (S); Daut, Johannes Maximilian (S); Spener, Philipp Jakob (S); 
Stein, Christoph Heinrich von (S); Lyncker, Nicolaus Christoph von (S); 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Hochmann von Hochenau, Ernst Chris-
toph (S); Quesnel, Pasquier (S); Isenflamm, Johann Bernhard (S); Michel-
mann, Johann Friedrich (S); Morawitzky und Rudnitz, Eleonore Josepha 
von (S); Morawitzky und Rudnitz, Johann Heinrich Topor von (S) 





Stab/F 27/24 : 45  A 455 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 04.04.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt hat beschlossen, eine Schrift an den Vizekanzler von Siebenbürgen zu 
verfassen, in der er das Bücherverbot als parteiisch und unbegründet darstellen 
will. Weiterhin berichtet er über den Erfolg seiner in Wien gehaltenen Predigt. 
Editionen: Pietas Danubiana 137–139 (Nr. 65). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Stain-
ville, Stephan von (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Spener, Philipp Ja-
kob (S); Hülsemann, Johann (S); Schertzer (S); Huldenberg, Daniel Eras-
mus von (S); Seilern, Johann Friedrich von (S); Karl VI., Heiliges Römi-
sches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Halle (Saale); Leipzig; Basel; Rijswijk; Siebenbürgen; Preußen; Pfalz; 
Frankreich 
 
AFSt/H C 3 : 53–55  A 456 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte u. a. um Weiterleitung eines Schreibens an [Ch. N.] Voigt. 
Editionen: Schicketanz 1972. 651f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Michaelis, Johann Heinrich (S); Reinbeck, Johann Gustav (S); Porst, Jo-
hann (S); Hencke, Georg Johann (S); Grischow, Johann Heinrich (S); Wieg-
leb, Johann Hieronymus (S); Hardig, Michael (S); Neubauer, Georg Hein-
rich (S); L'Enfant, Jaques (S); Comenius, Johannes Amos (S); Elers, Hein-
rich Julius (S); Anton, Paul (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S) 





Stab/F 27/24 : 46  A 457 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt dankt für die Zusendung von Franckes Schreiben einschließlich des Brie-
fes an die Theologische Fakultät in Leipzig. Er erwähnt u. a., dass er durch die 
Vermittlung von G. W. Leibniz Zugang zur kaiserlichen Bibliothek erhalten 
habe, wo er die Bekanntschaft des Geheimsekretärs des Bischofs gemacht hat. 
Editionen: Pietas Danubiana 139f (Nr. 66). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Leib-
niz, Gottfried Wilhelm (S); Mylius, Brandanus Friedrich (S); Rummel, 
Franz Ferdinand von (S); Michaelis, Johann Heinrich (S); Habermann, Jo-
hann Baptist (S) 
Orte: Leipzig; Boblowitz; Ödenburg; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 124 : 8  A 458 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.04.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dankbarkeit gegenüber A. H. Francke; Mitteilung zur Dauer des Aufenthalts 
von P. Hullik in Wittenberg; Gesundheitszustand Hulliks. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Hermann, Andreas 





AFSt/H C 124 : 9  A 459 
Paulus Hullik an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.04.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erhalt der von A. H. Francke zugesandten Medikamente; Mitteilung über ein 
Gespräch mit [M.] Chladenius; Gesundheitszustand P. Hulliks; Aufzählung der 
Krankheiten Hulliks. 
Editionen: Pietas Danubiana 140f (Nr. 67). 
Personen: Hullik, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Chladenius, Mar-
tin (S); Hecking (S); Anton, Paul (S) 
 
Stab/F 27/24 : 47  A 460 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke (Fragment)  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 28.04.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt richtet scharfe Angriffe gegen die lutherisch-orthodoxen Geistlichen in 
Schlesien und Ungarn. Franckes Ersuchen, die Universität Halle in Wien vor 
orthodoxen Anschuldigungen zu schützen, wird erfüllt. 
Editionen: Pietas Danubiana 141f (Nr. 68). 
Literatur: Kammel 1938. 337. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Dohna, 
Alexander von (S); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S); Tóth Sipko-
vits, Johannes (S); Hochmann von Hochenau, Ernst Christoph (S); Michae-
lis, Johann Heinrich (S) 





Stab/F 27/3 : 1  A 461 
Edikt des Kaisers Karl VI. 
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.04.1714 eingebunden: nein 
Art: Edikt Form: Abschrift 
 
Kaiser Karl VI. lässt die Gewährung der Religionsfreiheit für die Angehörigen 
der Augsburger und Helvetischer Konfession in Ungarn für bestimmte Fälle 
aussetzen, in denen eine Gefahr für das Land oder die katholische Kirche droht. 
Nichtsdestotrotz bekundet er seinen guten Willen gegenüber diesen Gläubigen 
und versichert die Bewahrung gewisser Gesetzesartikel aus den Jahren 1681 und 
1687. 
Personen: Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (V) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 111 : 207–214  A 462 
Facultatis Theologicae [...] Fridericianae judicium apologeticum de 
censura quorundam librorum a nonnullis verbi ministris Augustanae 
Confessionis in Transsylvania acta  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 30.04.1714 eingebunden: ja 
Art: Gutachten Form: Entwurf 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/24 : 41–43 (vom 11. und 17.03.1714) [oben 
A 449–451]. 
Personen: Lange, Joachim, 1670–1744 (V); Voigt, Christoph Nikolaus (B); Spener, 






AFSt/H C 147 : h  A 463 
Friedrich Wilhelm I. König von Preußen an [Kaiser Karl VI.]  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 05.05.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Verteidigung des Pietismus gegen die lutherische Orthodoxie durch Friedrich 
Wilhelm I. im Zusammenhang mit der Affäre um Ch. N. Voigt aus Hermann-
stadt. 
Editionen: Jekeli 95–97; Kammel 1939. 164. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Karl VI., Heiliges Römisches 
Reich, Kaiser (A); Voigt, Christoph Nikolaus (S) 
Orte: Hermannstadt 
 
Stab/F 27/24 : 48  A 464 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.05.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über den Vorschlag, ihn zum Prediger der dänischen Gesandt-
schaft zu berufen. 
Editionen: Pietas Danubiana 142–144 (Nr. 69). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Langjahr, Johann Jakob (S); Horb, Johann Heinrich (S); Schreyvogel, Gott-
fried Christian von (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Leibniz, Gottfried 
Wilhelm (S); Berger, Johann Heinrich von (S); Boden, Freiherr von (S); 






Stab/F 27/24 : 49  A 465 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 12.05.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Der preußische Resident hat vom König ein für Voigt günstiges Schreiben [oben 
A 463] erhalten und will mit diesem am folgenden Tag sprechen. Weiterhin 
berichtet er über seine Gespräche mit Hofkammerräten. Weiterhin erwähnt er 
ein Angebot, als Pfarrer nach Wiesbaden zu gehen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 147 : h (05.05.1714). 
Editionen: Pietas Danubiana 144f (Nr. 70). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Palm, 
Johann Heinrich von (S); Böhme, Jakob (S); Kleinburg, Freiherr von (S); 
Herrnschmidt, Johann Daniel (S); Schreyvogel, Gottfried Christian von (S) 
Orte: Wiesbaden; Idstein; Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 50  A 466 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 19.05.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet um die Vermittlung eines Informators für die Kinder J. v. Palms. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Palm, 
Jonathan von (B); Palm, Johann Heinrich von (S); Isenflamm, Johann 
Bernhard (S); Palm, Carl Franciscus von (S) 
 
Stab/F 27/24 : 51  A 467 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 30.05.1714 eingebunden: nein 





Voigt berichtet über seine Diskussion mit einem katholischen Geistlichen über 
die Lehre von guten Werken, die Kirchenzucht und die Nächstenliebe in kontro-
versen Auseinandersetzungen. Er schreibt darüber, dass verschiedene Werke 
pietistischer Autoren von den katholischen Hofgeistlichen gelesen würden. Fer-
ner informiert er über seine weiteren Rehabilitationsversuche. 
Editionen: Pietas Danubiana 145f (Nr. 71). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Palm, 
Johann Heinrich von (S); Köpke, Balthasar (S); Spener, Philipp Jakob (S); 
Arnold, Gottfried (S); Arndt, Johann (S); Tauler, Johannes (S); Friedrich 
Wilhelm I., Preußen, König (S); Seilern, Johann Friedrich von (S) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/24 : 32  A 468 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 02.06.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt informiert darüber, dass ein ihn betreffendes Schreiben des preußischen Kö-
nigs [oben A 463] durch den Reichsvizekanzler dem Kaiser vorgetragen werden 
wird. Er nennt weitere Befürworter, aber auch Gegner in dieser Angelegenheit. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 147 : h (05.05.1714). 
Editionen: Pietas Danubiana 146f (Nr. 72). 
Literatur: Kammel 1939. 165. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Fried-
rich Wilhelm I., Preußen, König (B); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, 
Kaiser (B); Seilern, Johann Friedrich von (S); Sinzendorf, Philipp Ludwig 
von (S); Schlik von Schlackenwerth, Franz Joseph Wenzel (S); Sannig von 
(S); Palm, Johann Heinrich von (S); Savoyen-Carignan, Eugen von (S); 






AFSt/H A 167 : 2v  A 469 
Samuel Schliermann an Johann Treitmann in Halle  
Ort: Leutschau Sprache: Deutsch 
Datum: 02.06.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Er hat sich Franckes „Kurtzer Unterricht von der Möglichkeit der wahren Be-
kehrung” abgeschrieben. Wie urteilt man in Halle über Jakob Böhme? 
Editionen: Pietas Danubiana 147f (Nr. 73). 
Personen: Schliermann, Samuel (V); Treitmann, Johannes (A); Schwartz, Johan-
nes, 1642–1728 (S); Francke, August Hermann (S); Böhme, Jakob (S) 
Orte: Preschau; Halle (Saale); Leipzig 
 
Stab/F 27/24 : 34  A 470 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 16.06.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt gibt die Bitte weiter, einem jungen Türken in Belgrad die deutsche Spra-
che zu lehren. Dieser würde seinem Informator dafür Türkisch, Arabisch und 
Neugriechisch beibringen. So könnte dieser Lehrer nach einigen Jahren im Col-
legium Orientale eingesetzt werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 149–151 (Nr. 75). 
Literatur: Kammel 1939. 159. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Ha-
bermann, Johann Baptist (S); Lierth, von (S); Eisenreich, Georg Leopold 
(S); Palm, Carl Franciscus von (S); Stanislaw I., Polen, König (S); Karl XII., 
Schweden, König (S) 





Stab/F 27/24 : 53  A 471 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.06.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt kündigt die Ankunft von [C. F.] v. Palms, [J. A.] v. Bergers und [G. L.] 
Eisenreichs im Pädagogium Halle an. Ferner geht er auf die Repressalien gegen 
Protestanten in Ungarn ein. 
Editionen: Pietas Danubiana 151f (Nr. 76). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Berger, 
Johann August von (B); Eisenreich, Georg Leopold (B); Palm, Carl Fran-
ciscus von (B); Palm, Johann Heinrich von (S); Berger, Johann Heinrich 
von (S); Habermann, Johann Baptist (S); Manitius, Johann Bogislaw (S); 
Schwartz, Johannes, 1642–1728 (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S) 
Orte: Halle (Saale); Breslau; Leipzig; Preschau; Ungarn 
 
Stab/F 25/2 : 17  A 472 
Johann Heinrich Topor v. Morawitzky und Rudnitz an August Her-
mann Francke  
Ort: Boblowitz Sprache: Deutsch 
Datum: 29.06.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Morawitzky dankt für die Aufnahme eines Jungen in die Glauchaschen An-
stalten sowie die Fürsorge um [P.] Taurenz, der inzwischen nach Ungarn 
gereist ist. 
Personen: Morawitzky und Rudnitz, Johann Heinrich Topor von (V); Francke, 
August Hermann (A); Taurenz, Peter (B) 





Stab/F 27/24 : 52  A 473 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: [Juni 1714] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt hat das Responsum der Theologischen Fakultät Leipzig erhalten [oben A 
450–451] und zusammen mit anderen Stellungnahmen dem Kanzler von Sie-
benbürgen übergeben. Er kündigt die Ankunft [C. F.] v. Palms im Pädagogium 
an und dankt für die Vermittlung eines Informators. 
Editionen: Pietas Danubiana 148f (Nr. 74). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Palm, 
Carl Franciscus von (B); Lyncker, Nicolaus Christoph von (S); Berger, Jo-
hann Heinrich von (S); Palm, Jonathan von (S); Manitius, Johann Bogislaw 
(S); Eisenreich, Georg Leopold (S); Berger, Johann August von (S); Hoch-
mann von Hochenau, Ernst Christoph (S); Savoyen-Carignan, Eugen von 
(S); Stanislaw I., Polen, König (S); Karl XII., Schweden, König (S); Haber-
mann, Johann Baptist (S); Palm, Johann Heinrich von (S); Tönnemann, 
Georg Veit SJ (S); Christian August, Sachsen-Zeitz, Herzog (S); August 
III., Polen, König (S) 
Orte: Halle (Saale); Leipzig; Breslau; Köln; Tranquebar; Hermannstadt; Weißen-
burg (Siebenbürgen); Klausenburg; Siebenbürgen; Polen; Oberungarn; 
Zweibrücken 
 
Stab/F 27/24 : 54  A 474 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.07.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt informiert über die Ankunft des von Francke vermittelten Informators. Er 
geht auf die Gelehrtenzusammenkünfte bei Eugen v. Savoyen-Carignan ein. 
Editionen: Winter 1955. 536f. 




Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Ma-
nitius, Johann Bogislaw (B); Savoyen-Carignan, Eugen von (B); Schlik von 
Schlackenwerth, Franz Joseph Wenzel (S); Huldenberg, Daniel Erasmus 
von (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Habermann, Johann Baptist (S); 
Hus, Johannes (S); Hieronymus, Pragensis (S) 
Orte: Paris; Hannover; Holland; Frankreich 
 
Stab/F 28/27 : 7  A 475 
Gottfried Pietschmann an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 15.07.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pietschmann schildert die Krankheit und den Tod von P. Hullik. Dieser hat den 
Glauchaschen Anstalten einen Teil seiner Bücher vermacht. 
Personen: Pietschmann, Gottfried (V); Francke, August Hermann (A); Hullik, 
Paulus (B) 
Orte: Glaucha (Halle) 
 
Stab/F 27/23 : 6  A 476 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Deutsch 
Datum: 20.07.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos bittet um Aufnahme seines Sohnes [Justus Johannes] in die Lateinische 
Schule Halle. 
Editionen: Magyar pietizmus 107–109 (Nr. 20). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Torkos, Justus 
Johannes (B); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 





Stab/F 27/23 : 7  A 477 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos berichtet von Ausschreitungen gegen die Protestanten in Ungarn und 
über ein deswegen erlassenes Schutzdiplom des Kaisers [unten A 507], das sich 
als unwirksam erweist. Er bittet Francke, sich um Hilfe für die Ungarn zu be-
mühen. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/1 : 6 [1714] 
Editionen: Magyar pietizmus 109–111 (Nr. 21). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Torkos, Justus 
Johannes (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn; Sachsen; Brandenburg (Kurfürstentum) 
 
Stab/F 27/1 : 1  A 478 
Andreas Torkos an [August Hermann Francke]  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Torkos bittet die evangelischen Stände in Sachsen und Brandenburg um finan-
zielle Unterstützung für die von katholischen Kräften verfolgten und unter-
drückten Protestanten in Ungarn. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/1 : 2; lateinische Ausfertigung: Stab/F 
27/23 : 7 [oben A 477]. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 





Stab/F 27/1 : 2  A 479 
Andreas Torkos an [August Hermann Francke]  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Torkos bittet die evangelischen Stände in Sachsen und Brandenburg um finan-
zielle Unterstützung für die von katholischen Kräften verfolgten und unter-
drückten Protestanten in Ungarn. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/1 : 1; lateinische Ausfertigung: Stab/F 
27/23 : 7 [oben A 477]. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Brandenburg (Kurfürstentum); Sachsen; Ungarn 
 
Stab/F 27/1 : 3  A 480 
Andreas Torkos an [August Hermann Francke]  
Ort: Raab Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Torkos bittet die evangelischen Stände in Sachsen und Brandenburg um finan-
zielle Unterstützung für die von katholischen Kräften verfolgten und unter-
drückten Protestanten in Ungarn. 
Bemerkungen: Übersetzung des lateinischen Briefauszuges unter Stab/F 
27/1 : 1–2 [oben A 478–479]; lateinische Ausfertigung: Stab/F 27/23 : 7 
[oben A 477]. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 





Stab/F 27/1 : 4  A 481 
Andreas Torkos an [August Hermann Francke]  
Ort: Raab Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Torkos bittet die evangelischen Stände in Sachsen und Brandenburg um finan-
zielle Unterstützung für die von katholischen Kräften verfolgten und unter-
drückten Protestanten in Ungarn. 
Bemerkungen: Übersetzung des lateinischen Briefauszuges unter Stab/F 
27/1 : 1–2 [oben A 478–479]; lateinische Ausfertigung: Stab/F 27/23 : 7 
[oben A 477]. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Brandenburg (Kurfürstentum); Sachsen; Ungarn 
 
Stab/F 27/1 : 5  A 482 
Andreas Torkos an [August Hermann Francke]  
Ort: Raab Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Torkos bittet die evangelischen Stände in Sachsen und Brandenburg um finan-
zielle Unterstützung für die von katholischen Kräften verfolgten und unter-
drückten Protestanten in Ungarn. 
Bemerkungen: Übersetzung des lateinischen Briefauszuges unter Stab/F 
27/1 : 1–2 [oben A 478–479]; lateinische Ausfertigung: Stab/F 27/23 : 7 
[oben A 477]. 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A) 





AFSt/H D 27 b : 111–113  A 483 
Johannes Treitmann an Johannes Schliermann, seinen Schwager und 
Freund  
Ort: Kahleby Sprache: Deutsch 
Datum: 01.09.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Stellungnahme zum Pietismusstreit in Oberungarn. 
Bemerkungen: Mit erläuternden Anmerkungen des Abschreibers. 
Personen: Treitmann, Johannes (V); Schliermann, Samuel (A); Francke, August 
Hermann (S); Hermann, Johann Friedrich (S); Kermann, Daniel (S); Hel-
lenbach, Johann Gottfried von (S); Bél, Matthias (P); Lerche, Johann Chris-
tian (P) 
Orte: Leutschau; Rosenberg (Ungarn) 
 
AFSt/H D 27 b : 113–116  A 484 
Johannes Treitmann an Johannes Schliermann, seinen Schwager und 
Freund  
Ort: Kahleby Sprache: Deutsch 
Datum: 01.09.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Stellungnahme zum Pietismusstreit in Oberungarn. 
Bemerkungen: Auszug mit kritischen Bemerkungen von Andreas 
Weinerth. 
Personen: Treitmann, Johannes (V); Weinerth, Andreas (V); Schliermann, Samu-
el (A); Neumann, Johann Georg (S); Bücher, Christian Friedrich (S); Fecht, 
Johannes (S); Francke, August Hermann (S); Schelwig, Samuel (S); Bél, 






Stab/F 27/23 : 8  A 485 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.09.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos empfiehlt seinen Sohn zur Aufnahme in das Waisenhaus in Halle mit der 
Bitte, ihm einen kostengünstigen Platz zuzuweisen. 
Editionen: Magyar pietizmus 111f (Nr. 22). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Torkos, Justus 
Johannes (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/25 : 4  A 486 
Martinus Wásonyi an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.09.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wásonyi berichtet von der Verfolgung seiner ungarischen Glaubensgenossen 
durch kaiserliche Truppen. Er empfiehlt St. Tatay. 
Bemerkungen: Postskriptum unter Stab/F 27/25 : 2. 
Editionen: Magyar pietizmus 112f (Nr. 23). 







Stab/F 27/25 : 2  A 487 
Martinus Wásonyi an [August Hermann Francke]  
Ort: [Raab] Sprache: Lateinisch 
Datum: [10.09.1714] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wásonyi bittet um einige Exemplare von Franckes Schrift über die Möglichkeit 
der wahren Bekehrung zu Gott. 
Bemerkungen: Postskriptum zu Stab/F 27/25 : 4.  
Editionen: Magyar pietizmus 113 (Nr. 23). 
Personen: Wásonyi, Martinus (V); Francke, August Hermann (A) 
 
Stab/F 27/4 : 27  A 488 
Caspar Anthon Cramer an August Hermann Francke  
Ort: Zipser Neudorf Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.08.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Cramer empfiehlt Johannes Joni aus Zipser Neudorf für das Studium in Halle. 
Personen: Cramer, Caspar Anthon (V); Francke, August Hermann (A); Joni, 
Johannes (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H D 42 : 983–986  A 489 
August Hermann Francke [an Andreas Torkos]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.09.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Ankunft von A. Torkos' Sohn in Halle; Angebot einer kostenfreien Unterkunft 
und Verpflegung; Sorge über die Lage der Protestanten in Ungarn; Aufnahme 
eines ungarischen Adligen [E. v. Izdentzy] in das Pädagogium; Bitte von dessen 




Unterstützer noch aufschiebt, bis er von A. Torkos genauere Angaben zur aktu-
ellen Situation erhalte; Kritik an der bestechlichen Haltung der Politiker in Un-
garn; Bereitschaft, Torkos' Sohn in Halle aufzunehmen. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Torkos, Andreas (A); Torkos, Justus 
Johannes (B); Joni, Johannes (S); Izdentzy, Emericus von (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/S L 2 , S. 49  A 490 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Justus Johannes Torkos  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 12.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Torkos, Justus Johannes (B); Torkos, Andreas (S) 
Orte: Raab 
 
AFSt/H D 42 : 994–996  A 491 
August Hermann Francke an Andreas Torkos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Ankunft von A. Torkos' Sohn in Halle; Angebot einer kostenfreien Unterkunft 
und Verpflegung nach Rücksprache mit A. Torkos über dessen Vermögenslage. 
Editionen: Magyar pietizmus 113f (Nr. 24). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Torkos, Andreas (A); Torkos, Justus 






AFSt/H D 42 : 997–998  A 492 
August Hermann Francke an Martinus Wásonyi  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Freude A. H. Franckes über Gunstbezeigung M. Wásonyis, gleichzeitig Trauer 
über den in dessen Brief beschriebenen Zustand der Kirche Niederungarns; Ge-
nugtuung, dass die Heimatstadt Wásonyis [Raab] davon bisher noch verschont 
ist; geistlicher Zuspruch und Ermahnung, für die Wahrheit zu kämpfen und 
Vorbild zu sein, falls die Stadt doch von Widersachern heimgesucht wird; Zusi-
cherung von Franckes Unterstützung für die von Wásonyi empfohlenen Perso-
nen; Zusage, die neuesten in Halle edierten Schriften zu senden. 
Editionen: Magyar pietizmus 114f (Nr. 25). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Wásonyi, Martinus (A); Tatay, Ste-
phanus (B) 
Orte: Niederungarn; Raab 
 
AFSt/H D 42 : 1021–1024  A 493 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 19.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Im vergangenen Monat nahm der Stuhlrichter im Komitat Ödenburg drei Kir-
chen von den Lutheranern weg und verjagte drei Prediger. Die weltlichen Pat-
ronen schweigen am Landtag. Es ist kein anderes Mittel geblieben, als Beste-
chung der Behörden. Er erwartet aus dem Ausland finanzielle Hilfe. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 42 : 1340–1343; 1344–1347 [unten A 494–495]. 
Editionen: Magyar pietizmus 115–118 (Nr. 26). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Torkos, Justus 
Johannes (S); Wásonyi, Martinus (S); Eisenreich, Johann Rudolph (S) 




AFSt/H D 42 : 1340–1343  A 494 
[Andreas Torkos und Stephanus Károlyi] an August Hermann Francke  
Ort: [Raab] Sprache: Deutsch 
Datum: 19–20.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Im vergangenen Monat nahm der Stuhlrichter im Komitat Ödenburg drei Kir-
chen von den Lutheranern weg und verjagte drei Prediger. Die weltlichen Pat-
ronen schweigen am Pressburger Landtag. Die an den Bettelstab geratenen Pre-
diger bedürfen einer Kollekte aus dem Ausland als finanzielle Hilfe. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 42 : 1021–1024; 1344–1347; D 57 : 279–280. 
Editionen: Magyar pietizmus 120f (Nr. 28). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Károlyi, Stephanus (V); Francke, August Her-
mann (A) 
Orte: Ödenburger Komitat; Pressburg; Ungarn 
 
AFSt/H D 42 : 1344–1347  A 495 
[Andreas Torkos und Stephanus Károlyi] an August Hermann Francke  
Ort: [Raab] Sprache: Deutsch 
Datum: 19–20.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Im vergangenen Monat nahm der Stuhlrichter im Komitat Ödenburg drei Kir-
chen von den Lutheranern weg und verjagte drei Prediger. Die weltlichen Pat-
ronen schweigen am Pressburger Landtag. Die an den Bettelstab geratenen Pre-
diger bedürfen einer Kollekte aus dem Ausland als finanzielle Hilfe. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 42 : 1021–1024; 1340–1343; D 57 : 279–280. 
Editionen: Magyar pietizmus 120f (Nr. 28). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Károlyi, Stephanus (V); Francke, August Her-
mann (A) 





AFSt/H D 57 : 279–280  A 496 
Stephanus Károlyi an August Hermann Francke  
Ort: Kispéc Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.10.1714 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wegen den Religionsverfolgungen ernähren sich die Prediger aus Betteln, drei 
Personen sitzen zur Zeit im Gefängnis, zwei Lehrer sind verfolgt. In den meis-
ten Kirchengemeinden sind Gottesdienste verboten, an einem Tag wurden drei 
Kirchen mit Waffengewalt weggenommen und die Pfarrhäuser geplündert. Die 
betroffenen Prediger sind bis heute auf der Flucht. 
Editionen: Magyar pietizmus 118f (Nr. 27). 
Personen: Károlyi, Stephanus (V); Francke, Ausgust Hermann (A); Breithaupt, 
Joachim Justus, 1658–1732 (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H J 29 : l  A 497 
Georg Heinrich Sappuhn an Christian Benedikt Michaelis  
Ort: Lorenzkirch Sprache: Deutsch 
Datum: 27.10.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Sein Sohn, T. H. Sappuhn, ist seit sechs Wochen weg, vielleicht in Halle, der 
Vater sucht nach ihm. 
Personen: Sappuhn, Georg Heinrich (V); Michaelis, Christian Benedict (A); Sap-
puhn, Traugott Heinrich (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/24 : 55  A 498 
Christoph Nikolaus Voigt an Heinrich Julius Elers  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.11.1714 eingebunden: nein 





Anlässlich der Verbrennung von Büchern in Teschen schlägt Voigt ein gemein-
sames Protestschreiben der Buchhändler Elers, [J. F.] Gleditsch und Th. Fritsch 
an den Wiener Hof vor. 
Editionen: Pietas Danubiana 152f (Nr. 77). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Elers, Heinrich Julius (A); Fritsch, 
Thomas (B); Gleditsch, Johann Friedrich (B); Seligmann, Gottlieb Friedrich 
(S); Berger, Johann Heinrich von (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); 
Wackerbarth, August Christoph von (S) 
Orte: Teschen 
 
AFSt/H C 171 : 77  A 499 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 20.11.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Der Pietismusstreit in Deutschland möge gut auf Ungarn auswirken! 
Editionen: Schicketanz 1972. 670f. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Rau, Johann (S); Katsch, Jacob Heinrich (S); Anton, Paul (S); Michaelis, Jo-
hann Heinrich (S); Lysius, Johann (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); 
Porst, Johann (S) 
Orte: Deutschland; Ungarn 
 
Stab/F 27/7 : 1  A 500 
Georgius Bárány an August Hermann Francke  
Ort: Nagyvázsony Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.11.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bárány spricht seine Vokation nach Nagyvázsony an. Des Weiteren berichtet er 
vom Zusammenleben mit den Katholiken, von den Kriegsschäden und von der 




und eines Waisenhauses nach halleschem Vorbild geplant, wobei Francke um 
Hilfe und Rat gebeten wird. 
Editionen: Magyar pietizmus 121–124 (Nr. 29). 
Literatur: Csepregi 1994. 
Personen: Bárány, Georgius (V); Francke, August Hermann (A); Wásonyi, Mar-
tinus (S); Domokos, Samuel (S); Pupos, Martinus (S) 
Orte: Raab; Halle (Saale) 
 
AFSt/H A 167 : 2t1  A 501 
Christoph Nikolaus Voigt an Heinrich Julius Elers in Halle (Fragment)  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 05.12.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gotteslob für die Hilfe aus einer Notlage Ch. N. Voigts im Vorjahr; Unterstüt-
zung für den freien Handel mit Büchern aus Halle durch A. Ch. v. Wackerbarth; 
dessen Hinwendung zum wahren Christentum durch die Lektüre von Schriften 
J. Böhmes; Vortrag des Anliegens vor Prinz Eugen und dem Grafen Schlik v. 
Schlackenwerth; kaiserliches Privileg für den Vertrieb von Arndts „Wahrem 
Christentum”; Verbot des kaiserlichen Hofes für den kommandierenden General 
in Siebenbürgern, sich weiter in Religionsangelegenheiten einzumischen; Ge-
spräch zwischen diesem und M. Obel; Supplik des Königsrichters an den Gene-
ral, Voigt wieder nach Siebenbürgen zurückzurufen; Vorschlag D. E. v. Hul-
denbergs, Voigt zum Legationsprediger für die königlich englische Gesandt-
schaft zu berufen; Predigt Voigts vor der dänischen Gesandtschaft; Bitte um 
vertrauliche Behandlung des Briefs. 
Editionen: Pietas Danubiana 153–155 (Nr. 78). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Elers, Heinrich Julius (A); Habermann, 
Johann Baptist (S); Savoyen-Carignan, Eugen von (S); Schlik von Schla-
ckenwerth, Franz Joseph Wenzel (S); Wackerbarth, August Christoph von 
(S); Böhme, Jakob (S); Arndt, Johann (S); Francke, August Hermann (S); 
Obel, Martin (S); Teutsch, Andreas (S); Stainville, Stephan von (S); Hul-
denberg, Daniel Erasmus von (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kai-
ser (S); Georg I., Großbritannien, König (S); Ernst Ferdinand, Braun-
schweig-Lüneburg, Herzog (S); Spork, Franz Anton von (S); Henckel von 
Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S) 





Stab/F 27/23 : 9  A 502 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.12.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos berichtet von der Verfolgung der Protestanten in Ungarn und von einem 
Landtag in Pressburg. In diesem Zusammenhang übermittelt er die Kopie eines 
kaiserlichen Ediktes und einer Bittschrift zur Kenntnisnahme [unten A 504, 
507–508]. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/1 : 6–8 [unten A 505–507]. 
Editionen: Magyar pietizmus 125f (Nr. 30). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Karl VI., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S); Károlyi, Stephanus (S); Wásonyi, Martinus 
(S); Torkos, Justus Johannes (S); Járfás, Andreas (S) 
Orte: Pressburg; Ungarn 
 
AFSt/H C 311 : 42  A 503 
Georg Christoph v. Burgsdorff an August Hermann Francke  
Ort: Pförten Sprache: Deutsch 
Datum: 20.12.1714 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Segenswünsche für das kommende Jahr; geistliche Betrachtung; Mitleid mit dem 
Schicksal ungarischer Emigranten; Übersendung einer Briefabschrift, betreffend 
die Situation ungarischer Glaubensflüchtlinge durch [D.] Crisenius. 
Personen: Burgsdorff, Georg Christoph von (V); Francke, August Hermann (A); 





AFSt/H C 158 : 2  A 504 
Johannes Strigner an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1714 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Strigner, der vor zwei Jahren das Osmanische Reich besuchte, möchte sich jetzt 
der Mission in Ostindien widmen. Wunsch J. Strigners, das Evangelium in 
fernen Ländern wie [H.] Plütschau zu verkünden; Wunsch Strigners, bei Plüt-
schau die tamilische Sprache zu erlernen; Gedanken über die Verkündigung des 
Evangeliums; Bitte um A. H. Franckes Rat. 
Editionen: Pietas Danubiana 156f (Nr. 80). 
Personen: Strigner, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Plütschau, 
Heinrich (S); Anton, Paul (S) 
Orte: Griechenland; Schwarzes Meer; Tranquebar; Ostindien; Osmanisches 
Reich 
 
Stab/F 27/1 : 6  A 505 
Kaiserliche Bestimmung für die ungarischen Protestanten. Über die 
Religionsausübung der Angehörigen der Augsburger und Helveti-
scher Konfession bezüglich Art. 26 des Jahres 1681  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1714] eingebunden: nein 
Art: Edikt Form: Abschrift 
 
Wegen des Glaubensstreites zwischen Katholiken und Angehörigen der Augs-
burger und Helvetischer Konfession werden zur Aufrechthaltung der öffentli-
chen Ordnung vom Kaiser die 1681 in Ödenburg und 1687 in Pressburg erlas-
senen Gesetzesartikel als allein gültig bestätigt. Bei Zuwiderhandlung und Be-
hinderung der Religionsausübung werden Sanktionen angedroht. Nach einer 
Bemerkung, dass der Inhalt der Artikel nicht als Schutz für die Zusammenkünf-
te der Anhänger [Franz II.] Rákóczis ausgelegt werden darf, werden eine Reihe 





Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/1 : 7 [1714] und 27/23 : 9 (18.12.1714) 
[oben A 502]. 
Personen: Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (V); Rákóczi, Franz II., 
1676–1735 (B); Christian August, Sachsen-Zeitz, Herzog (S); Erdődy, La-
dislaus Adamus von (S); Volkra, Otto Johann Baptist von (S); Nádasdy 
von Nádasd, Ladislaus (S); Bakó, Johannes (S); Spátzai, Paulus (S); Konter, 
Stephanus (S); Csáky von Keresztszeg und Adorján, Sigismundus (S); 
Erdődy, Alexander von (S); Horváth-Simoncsics, Johannes von (S); Hu-
nyadi, Andreas von (S); Barlók, Stephanus von (S); Sigray, Josephus von 
(S); Bossányi, Gabriel d. J. von (S); Bornemisza, Stephanus von (S); Hel-
lenbach, Johann Gottfried von (S); Okolicsányi, Paulus von (S); Ráday, 
Paulus von (S); Poór, Stephanus von (S); Semberger, Adamus von (S); 
Szirmay von Szirmabesenyő, Nicolaus (S); Görgey, Georg von (S); Vay, 
Ladislaus von (S) 
Orte: Pressburg; Ödenburg; Gran; Kolotscha; Neutra; Weszprim; Tschanad; 
Großwardein; Ungarn; Sachsen 
 
Stab/F 27/1 : 7  A 506 
Kaiserliche Bestimmung für die ungarischen Protestanten. Über die 
Religionsausübung der Angehörigen der Augsburger und Helveti-
scher Konfession bezüglich Art. 26 des Jahres 1681  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1714] eingebunden: nein 
Art: Edikt Form: Abschrift 
 
Wegen des Glaubensstreites zwischen Katholiken und Angehörigen der Augs-
burger und Helvetischer Konfession werden zur Aufrechthaltung der öffentli-
chen Ordnung vom Kaiser die 1681 in Ödenburg und 1687 in Pressburg erlas-
senen Gesetzesartikel als allein gültig bestätigt. Bei Zuwiderhandlung und Be-
hinderung der Religionsausübung werden Sanktionen angedroht. Nach einer 
Bemerkung, dass der Inhalt der Artikel nicht als Schutz für die Zusammenkünf-
te der Anhänger [Franz II.] Rákóczis ausgelegt werden darf, werden eine Reihe 
von Mitgliedern einer zur Überwachung einzusetzenden Kommission aufge-
zählt. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/1 : 6 [1714] und 26/23 : 9 (18.12.1714) 




Personen: Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (V); Rákóczi, Franz II., 
1676–1735 (B); Christian August, Sachsen-Zeitz, Herzog (S); Erdődy, La-
dislaus Adamus von (S); Volkra, Otto Johann Baptist von (S); Nádasdy 
von Nádasd, Ladislaus (S); Bakó, Johannes (S); Spátzai, Paulus (S); Konter, 
Stephanus (S); Csáky von Keresztszeg und Adorján, Sigismundus (S); 
Erdődy, Alexander von (S); Horváth-Simoncsics, Johannes von (S); Hu-
nyadi, Andreas von (S); Barlók, Stephanus von (S); Sigray, Josephus von 
(S); Bossányi, Gabriel d. J. von (S); Bornemisza, Stephanus von (S); Hel-
lenbach, Johann Gottfried von (S); Okolicsányi, Paulus von (S); Ráday, 
Paulus von (S); Poór, Stephanus von (S); Semberger, Adamus von (S); 
Szirmay von Szirmabesenyő, Nicolaus (S); Görgey, Georg von (S); Vay, 
Ladislaus von (S) 
Orte: Pressburg; Ödenburg; Gran; Kolotscha; Neutra; Weszprim; Tschanad; 
Großwardein; Ungarn; Sachsen 
 
Stab/F 27/1 : 8  A 507 
Bittbrief ungarischer Protestanten an den deutschen Kaiser  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1714] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Die Schreiber beklagen sich, dass sie zwar auf dem Papier Schutz in ihrem 
Glauben genießen, in der Realität jedoch teils verdeckt teils offen verfolgt wür-
den. Nach einer kurzen Schilderung des Ausmaßes der Verfolgung beklagen sie 
sich weiter, dass gewisse in Ödenburg [1681] beschlossene Gesetzesartikel auf 
den Landtagen zugunsten der Katholiken ausgelegt und verändert würden, und 
bitten den Kaiser, diese Artikel auf ihren eigentlichen Inhalt hin zu bestätigen. 
Des Weiteren bitten sie um die Einsetzung einer Kontrollkommission und 
schlagen mögliche Mitglieder aus ihren Reihen vor. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/23 : 9 (18.12.1714) [oben A 502]. 
Personen: Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (A); Nikházi, Georgius von 
(B); Szentimrey, Samuel von (B); Komáromy, Georgius von (B); Kenessey, 
Stephanus von (B); Aszalay, Franciscus von (B); Dőry, Andreas von (B); 
Deáklosonczi, Stephanus von (B); Hellenbach, Johann Gottfried von (B); 
Révay, Michael d. J. von (B); Zay, Andreas von (B); Dobner, Ferdinand 
(B); Skaritza, Gabriel (B); Sextius, Daniel (B); Klesch, Johannes (B) 





Stab/F 27/4 : 4  A 508 
Franciscus Témlin an [August Hermann Francke und seine Fakultäts-
kollegen]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1714 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Témlin gibt eine Beschreibung der geographischen Lage seiner Heimat, des 
Windischen Eisenburger Komitats [Übermurgebiet, Prekmurje]. Er klagt über 
die mangelnde Bildung seiner evangelischen Landsleute in theologisch-religiösen 
Dingen. Um dem abzuhelfen hat er einen Katechismus in der Landessprache 
verfasst und bittet um finanzielle Unterstützung für den Druck. 
Editionen: Csepregi 2004; Novak 1970; Pietas Danubiana 155f (Nr. 79). 
Literatur: Kuzmič V-XV. 
Personen: Témlin, Franciscus (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Eisenburger Komitat; Steiermark; Slawonien; Ungarn; Übermurgebiet 
 
Stab/F 27/7 : 2  A 509 
August Hermann Francke an [Georgius Bárány]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: [Anfang 1715] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Francke beglückwünscht [Bárány] zu dessen Vokation nach Nagyvázsony und 
zu dessen derzeitiger Tätigkeit [oben A 500]. Er gibt ihm detaillierte Ratschläge 
für den Aufbau und die Unterhaltung einer Schule und eines Waisenhauses. 
Editionen: Magyar pietizmus 129–132 (Nr. 32). 
Literatur: Csepregi 1994. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Bárány, Georgius (A) 





AFSt/H A 168 : 3  A 510 
Christoph Nikolaus Voigt an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 04.01.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung einer Geldanweisung D. Ch. v. Barners von 100 Gulden für die 
Gefangenen in Sibirien; beispielhaftes Auftreten v. Barners; Ch. N. Voigts aus-
gezeichnete Beziehungen zu katholischen Hofgeistlichen; seine Einladung in die 
Residenz des Kardinals Christian August von Sachsen-Zeitz in Ungarn; sein 
Gespräch über die Hoffnung besserer Zeiten; tolerante Meinung von katholi-
schen Geistlichen und Politikern zum Pietismus; Absicht Voigts, Kaiser Karl 
VI. die aus Halle gesandten Missionsberichte zu überreichen; Nachricht über die 
Konversion des sächsischen Kurprinzen; Schuldzuweisungen der Lutherisch-
Orthodoxen und des sächsischen Gesandten Ch. D. v. Bose unter dem Einfluss 
V. E. Löschers an den durch den halleschen Pietismus entstandenen Indifferen-
tismus; Benachrichtigung von A. W. Böhme über diese Auseinandersetzungen 
durch Voigt, da die Angelegenheit auch der Deutschen Kanzlei in London unter 
dem Minister A. G. v. Bernstorff bekanntgemacht werden wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 157–159 (Nr. 81). 
Literatur: Csepregi 1997a; Csepregi 2009b. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Barner, 
Dietrich Christoph von (S); Christian August, Sachsen-Zeitz, Herzog (S); 
Wilhelmi, F. J. (S); Juan, de la Cruz (S); Tönnemann, Georg Veit SJ (S); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Schlik von Schlackenwerth, Franz Joseph 
Wenzel (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); August III., Po-
len, König (S); Bose, Christoph Dietrich von, 1664–1741 (S); Karl XII., 
Schweden, König (S); Metternich, Ernst von (S); Böhme, Anton Wilhelm 
(S); Bernstorff, Andreas Gottlieb von (S); Löscher, Valentin Ernst (S) 





AFSt/H A 168 : 2  A 511 
Johannes Treitmann an [August Hermann Francke]  
Ort: Kahleby Sprache: Deutsch 
Datum: 04.01.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Visitation des Superintendenten Th. Dassovius. 
Personen: Treitmann, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Stricker (S); 
Dassovius, Theodor (S); Spener, Philipp Jakob (S); Freylinghausen, Johann 
Anastasius (S); Hülsemann, Johann (S); Ottens, Ludewig (S) 
Orte: Wittenberg; Halle (Saale); Holstein 
 
AFSt/H D 42 : 1412–1415  A 512 
Stephanus Károlyi an August Hermann Francke  
Ort: Kispéc Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.01.1715 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über massive Repressionen gegen ungarische Protestanten, darunter 
Entbindung St. Károlyis vom Kirchendienst; Trostfindung im Glauben; Dank 
für eine von A. H. Francke veranlasste Spende in Höhe von 1/2 Rheingulden; 
Vertrauen in A. Torkos trotz Gerüchten über ihn; daher Bitte um Übermittlung 
des Geldes an diesen, der darüber Disposition erhalten soll; Postskriptum mit 
einer zusammenfassenden Darstellung weiterer Personen, die des Amts entho-
ben, enteignet und vertrieben wurden. 
Bemerkungen: Zwei Abschriften von derselben Hand nacheinander auf 
S. 1412–1413 und 1414–1415. 
Editionen: Magyar pietizmus 126–129 (Nr. 31). 
Personen: Károlyi, Stephanus (V); Francke, August Hermann (A); Tóth Sipko-
vits, Johannes (B); Járfás, Andreas (B); Büki, Franciscus (B); Nigrini, Jo-
hannes (B); Szollár, Thomas (B); Torkos, Andreas (S); Esterházy, Francis-
cus von (S) 





Stab/F 27/24 : 56  A 513 
Christoph Nikolaus Voigt an Heinrich Julius Elers  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 30.01.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet um die Vermittlung eines Informators für die Kinder des Gesandten 
[D. E.] v. Huldenberg. 
Editionen: Pietas Danubiana 159f (Nr. 82). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Elers, Heinrich Julius (A); Huldenberg, 
Daniel Erasmus von (B); Promnitz, Erdmann von (S); Isenflamm, Johann 
Bernhard (S); Schwabhäuser, Johann Martin (S); Manitius, Johann Bogis-
law (S); Francke, August Hermann (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 3 : 219–222  A 514 
Carl Hildebrand von Canstein an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigungen u. a. nach dem Aufenthaltsort von [Ch. N.] Voigt. 
Editionen: Schicketanz 1972. 695. 
Personen: Canstein, Carl Hildebrand von (V); Francke, August Hermann (A); 
Hencke, Georg Johann (S); Neubauer, Georg Heinrich (S); Lindhammer, 
Johann Ludwig (S); Michaelis, Johann Heinrich (S); Böhme, Anton Wil-






Stab/F 27/23 : 10  A 515 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Deutsch 
Datum: 20.02.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos dankt für eine Spende Franckes zugunsten der Armen und Exulanten im 
Kreis Raab [oben A 512]. Er ist mit der vorgeschlagenen Form der Verrechnung 
einverstanden. Da er befürchtet, das Schulgeld für seinen Sohn nicht länger 
bezahlen zu können, bittet er darum, diesen zu einem Kaufmann ausbilden zu 
lassen. 
Editionen: Magyar pietizmus 132–134 (Nr. 33). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Torkos, Justus Jo-
hannes (B); Wagner, Georg (B); Egerland, Johannes (B); Töllner, Justinus (S) 
Orte: Wittenberg 
 
Stab/F 27/24 : 57  A 516 
Christoph Nikolaus Voigt an Heinrich Julius Elers  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.03.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt dankt für die Vermittlung von [J. M.] Schwabhäuser zum Informator bei 
[D. E.] v. Huldenberg [vgl. oben A 513]. 
Editionen: Pietas Danubiana 160f (Nr. 83). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Elers, Heinrich Julius (A); Huldenberg, 
Daniel Erasmus von (B); Schwabhäuser, Johann Martin (B); Francke, Au-






Stab/F 27/24 : 59  A 517 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.03.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet, den künftigen Informatoren [A. ?] John und [J. M.] Schwabhäuser 
seine Schreiben auszuhändigen und sie zu ermahnen, durch ihre Tätigkeit die 
Ausbreitung des Evangeliums zu fördern. Er informiert über das von ihm orga-
nisierte System der Hauslehrer in Wien. 
Bemerkungen: Vgl. Auszug: AFSt/H A 168 : 31 [unten A 518]. 
Editionen: Pietas Danubiana 161f (Nr. 84). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); John, 
August, 1692–1731 (B); Schwabhäuser, Johann Martin (B); Eisenreich, Jo-
hann Rudolph (S); Elers, Heinrich Julius (S); Schreyvogel, Carl Anton von 
(S); Vockerodt, Gottfried (S); Wagner (S); Wilhelmi, F. J. (S); Manitius, Jo-
hann Bogislaw (S); Bachoff von Echt, Johann Friedrich, 1679–1736 (S); Hat-
tenbach (S); Gotter, Gustav Adolf von (S); Langjahr, Johann Jakob (S) 
Orte: Gotha; Hannover; Jena 
 
AFSt/H A 168 : 31  A 518 
Christoph Nikolaus Voigt an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.03.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bitte Ch. N. Voigts um Aushändigung seiner Schreiben an die künftigen Infor-
matoren [A. ?] John und [J. M.] Schwabhäuser; Voigt informiert über das von 
ihm organisierte System der Hauslehrer in Wien. 
Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: Stab/F 27/24 : 59 [oben A 517]. 
Editionen: Pietas Danubiana 161f (Nr. 84). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Mani-
tius, Johann Bogislaw (B); Wilhelmi, F. J. (B); John, August, 1692–1731 (B); 




Stab/F 27/24 : 60  A 519 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 06.04.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet u. a., dass er um ein Gutachten zu einer Schrift von [J. W.] Jäger 
über den Separatismus gebeten worden sei. 
Editionen: Pietas Danubiana 162f (Nr. 85). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Jäger, 
Johann Wolfgang (B); John, August, 1692–1731 (S); Schwabhäuser, Johann 
Martin (S); Schreyvogel, Carl Anton von (S); Tennhardt, Johann (S); 
Schulenburg, Daniel Bodo von der (S); Georg I., Großbritannien, König (S) 
Orte: Gotha; Wittenberg; Schlesien; Württemberg 
 
Stab/F 27/24 : 58  A 520 
Christoph Nikolaus Voigt an Georg Heinrich Neubauer  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.04.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet darum, ihm seine Schulden weiterhin zu stunden. Er lässt Francke 
bitten, einen geeigneten Prediger für die Kaufmannsgemeinde in Venedig vor-
zuschlagen, da er selbst diese Berufung nicht annehmen will. 
Editionen: Kammel 1938. 322f; Magyar pietizmus 134–136 (Nr. 34). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Neu-
bauer, Georg Heinrich (A); Torkos, Andreas (S); Manitius, Johann Bogis-
law (S); Habermann, Johann Baptist (S) 





AFSt/H A 168 : 46  A 521 
F. J. Wilhelmi an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.05.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wilhelmi ist entschlossen, sollte der Herr ihn sogar in die Türkei führen! Mo-
mentan ist er Informator in einer Wiener Familie, in der es drei Religionen gibt. 
Editionen: Pietas Danubiana 163f (Nr. 86). 
Personen: Wilhelmi, F. J. (V); Francke, August Hermann (A); Martini, Johann 
Christoph (S); Luther, Martin (S) 
Orte: Zeulenroda; Türkei 
 
AFSt/H A 127a : 25  A 522 
Heinrich Julius Elers an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 13.05.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Spenden von [M. R. ?] Schindler und [J.] Josephi zugunsten der Mission und 
des Waisenhauses; Zahlung einer alten Buchrechnung durch [D. ?] Colleti; 
Bekanntschaft mit D. Körner, der in Siebenbürgen durch [Ch. N.] Voigt erweckt 
wurde, und mit einem Gießener Theologiestudenten; Hoffnung, dass die Herren 
Eckhold und Winckler die Kosten der Reise eines Hrn. Schultze übernehmen, 
wenn Fr. v. Schreyvogel unterschreibt; Gerücht, ein Wittenberger Student habe 
den Nachlass von [Ph. J.] Spener aufgekauft; Besuch des [S.] Steinbart u. a.; 
gemeinsames Abendessen mit [J. G.] Hoffmann; Erhalt eines Registers von [N. 
L.] v. Hallart. 
Personen: Elers, Heinrich Julius (V); Francke, August Hermann (A); Schindler, 
Marie Rosine (S); Josephi, Jeremias, 1671–1729 (S); Colletti, Demetrio (S); 
Körner, Daniel (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Schreyvogel <1715> (S); 
Schultze <1715> (S); Spener, Philipp Jakob (S); Steinbart, Sigismund (S); 
Hoffmann, Johann Georg, 1672–1730 (S); Hallart, Nikolaus Ludwig von (S) 





AFSt/H A 127a : 26  A 523 
Heinrich Julius Elers an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 14.05.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erwartung von sieben Siebenbürgern in Jena; Medikamentenlieferung an 
[S. Ch.] v. Brandenstein; Ankunft und Unterredung mit [A. F.] Brenig; Besuch 
von [A.] Paul, der danach zu [L. Ch.] Crell ging, weil er bei Elers [J. G.] Abicht 
antraf; Empfehlung eines Studenten durch [J.] Hahn; Bericht von [Ch. O.] My-
lius, dass [A.] Bastineller das Hallesche Waisenhaus besucht hat. 
Personen: Elers, Heinrich Julius (V); Francke, August Hermann (A); Branden-
stein, Sophia Charlotte von (S); Brenig, August Friedrich (S); Crell, Lud-
wig Christian (S); Anton, Paul (S); Abicht, Johann Georg (S); Hahn, Jacob 
(S); Mylius, Christian Otto (S); Bastineller, Andreas (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen; Jena 
 
Stab/F 27/24 : 61  A 524 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.06.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt äußert sich zu den beiden von Francke vermittelten Informatoren [vgl. 
oben A 517]. 
Editionen: Pietas Danubiana 164 (Nr. 87). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Schwabhäuser, Johann Martin (B); Schultz (B); Schreyvogel, Gottfried 
Christian von (B); Schreyvogel, Carl Anton von (B); Vockerodt, Gottfried 
(B); Wagner (B) 





AFSt/H C 205 : 10  A 525 
Ludewig Ottens an [August Hermann Francke]  
Ort: Kahleby Sprache: Deutsch 
Datum: 07.06.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wertschätzung A. H. Franckes; Freude darüber, dass die Kinder von L. Ottens 
durch den Informator [J.] Treitmann nach der im Waisenhaus und Pädagogium 
praktizierten Methode unterrichtet werden; Bericht über die kirchliche Situation 
in Holstein und über die Gemeindearbeit von Ottens. 




Stab/F 25/1 : 4  A 526 
Heinrich Rincke an August Hermann Francke  
Ort: Grünhartau (Schlesien) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.06.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Rincke ist darüber besorgt, dass Francke seinen letzten Brief, in dem er über die 
geistliche Situation in Schlesien berichtet, nicht erhalten haben könnte. Er sendet 
eine Geldspende für die Ungarn und die schwedischen Gefangenen in Sibirien. 
Personen: Rincke, Heinrich (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Sibirien; Schlesien; Ungarn 
 
Stab/F 27/24 : 62  A 527 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.06.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet Francke, sich des Studenten J. Walther anzunehmen. 
Editionen: Pietas Danubiana 165f (Nr. 88). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); 
Walther, Johann (B) 




AFSt/H C 789 : 49  A 528 
Johann Christoph Gumperdt an August Hermann Francke  
Ort: Erlau (Ungarn) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.06.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für eine übersandte Predigt und ein Lied; Mitteilung über J. Ch. Gum-
perdts Dienstantritt bei dem Kommandanten N. L. v. Zinzendorf in Erlau.  
Postskriptum: Adressangabe für den Antwortbrief. 
Enthält: Siegelfragment 
Personen: Gumperdt, Johann Christoph (V); Francke, August Hermann (A); 
Zinzendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (S) 
 
Stab/F 27/24 : 63  A 529 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 30.06.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bittet darum, den Jurastudenten S. G. Hernleben, der auf einer Reise Hal-
le besucht, durch einen Studenten betreuen zu lassen. 
Editionen: Pietas Danubiana 166 (Nr. 89). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Hern-
leben, Sebastian Gottlieb (B); Palm, Johann Heinrich von (S) 
Orte: Halle (Saale); Hamburg 
 
AFSt/H A 127a : 42  A 530 
Heinrich Julius Elers an [August Hermann Francke ?]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.08.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
[G. F.] Schnaderbach bittet um den Besuch H. J. Elers, um die Verfertigung 




Bedenken [C. H.] von Cansteins und [J. ] Porsts in dieser Angelegenheit; Nach-
richt, dass [C. H.] von Canstein das Gesuch von [G. E.] Stahl, einen Traktat 
gegen [G. W.] Leibnitz drucken zu lassen, abgelehnt hat, unter Verweis darauf, 
dass [G. W.] Leibnitz sich in Wien bei Kaiser [Karl VI.] für [Ch. N.] Voigt und 
die Universität Halle einsetzt. 
Personen: Elers, Heinrich Julius (V); Francke, August Hermann (A); Schnader-
bach, Georg Friedrich (B); Canstein, Carl Hildebrand von (B); Porst, Jo-
hann (B); Stahl, Georg Ernst (S); Leibniz, Gottfried Wilhelm (S); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Wien 
 
AFSt/H C 794 : 86  A 531 
Daniel Kestner an August Hermann Francke  
Ort: Jena Sprache: Deutsch 
Datum: 31.08.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht D. Kestners über seine Lebens- und Arbeitsumstände nach seinem Weg-
gang aus Halle, u. a. Ankündigung seines Weggangs aus Jena und Erkundigung 
nach einer vakanten Kondition in Arnstadt. Kestner hat die Sendung bei L. Vent 
in Altendorf abgegeben und hat ein Stellenangebot von Zöllner bekommen. 
Personen: Kestner, Daniel (V); Francke, August Hermann (A); Vent, Lambert (S); 
Zöllner (S); Milde, Henrich (S) 
Orte: Halle (Saale); Altendorf; Altenberg; Arnstadt 
 
AFSt/H A 168 : 97  A 532 
Christoph Nikolaus Voigt an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.10.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt möchte Bücher aus Halle der Wiener Hofbibliothek und dem kaiserlichen 
Beichtvater schenken. Bitte um Zusendung von den bisher gedruckten Teilen 
der tamilischen Bibel, von Missionsberichten und weiteren Schriften, um sie 
dem Kaiser präsentieren zu können. 




Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Isen-
flamm, Johann Bernhard (B); Garelli, Pius Nicolaus (S); Lange, Joachim, 
1670–1744 (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Tönnemann, 
Georg Veit SJ (S) 
Orte: Leipzig; Tranquebar; Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/24 : 64  A 533 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.11.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt schreibt über die ihm gebotene Möglichkeit, wieder nach Teschen berufen 
zu werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 167f (Nr. 91). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Ha-
bermann, Johann Baptist (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Tönne-
mann, Georg Veit SJ (S); Schlik von Schlackenwerth, Franz Joseph 
Wenzel (S); Schulenburg, Daniel Bodo von der (S); Barner, Dietrich 
Christoph von (S) 
Orte: Teschen; Breslau; Halle (Saale); Wittenberg; Eisleben; Mansfeld; Venedig; 
Schlesien; Sachsen 
 
Stab/F 10,1/4 : 9  A 534 
Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmarck an Heinrich Julius Elers  
Ort: Pölzig Sprache: Deutsch 
Datum: 04.12.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Henckel v. Donnersmarck schreibt über den gegenwärtigen Schriftverkehr zwi-
schen dem Kirchenvorstand in Teschen und [Ch. N.] Voigt. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Elers, Heinrich 





Stab/F 27/24 : 65  A 535 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.12.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet, dass er trotz eines Vergehens seines ehemaligen Kollegen [J. B. 
Habermann] erneut das Angebot erhalten hat, Generalsuperintendent in Eisle-
ben zu werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 168f (Nr. 92). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Rost, 
Gottfried (S); Hochmann von Hochenau, Ernst Christoph (S); Tönnemann, 
Georg Veit SJ (S); Barner, Dietrich Christoph von (S); Habermann, Johann 
Baptist (S) 
Orte: Eisleben; Sibirien 
 
AFSt/H A 168 : 110  A 536 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.12.1715 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Berufungsangelegenheiten von Ch. N. Voigt zum Generaldekan in Eisleben; J. 
B. Habermanns Geständnis eines Vergehens in Nürnberg; Wunsch, dass der 
Fürst [von Anhalt- Köthen] die Bekanntschaft Christian Ernsts v. Stolberg-
Wernigerode machen würde; Bedauern über die Schwierigkeiten der sich in 
Deutschland aufhaltenden Studenten aus Siebenbürgen. 
Editionen: Pietas Danubiana 169–171 (Nr. 93). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Ha-
bermann, Johann Baptist (S); Leopold, Anhalt-Köthen, Fürst (S); Tönne-
mann, Georg Veit SJ (S); Stolberg-Wernigerode, Christian Ernst zu (S); 
Hochmann von Hochenau, Ernst Christoph (S) 





AFSt/H C 158 : 1  A 537 
Johannes Strigner an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1715 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die seit zwei Jahren am Waisenhaus Halle erhaltenen Wohltaten; Se-
genswünsche für A. H. Francke. 
Editionen: Pietas Danubiana 171 (Nr. 94). 
Personen: Strigner, Johannes (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H A 169 : 20  A 538 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.01.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung einer Geldanweisung in Höhe von 100 Gulden für die schwedi-
schen Kriegsgefangenen in Sibirien durch [D. Ch. v.] Barner [vgl. oben A 535]; 
Brief D. E. v. Huldenbergs nach Regensburg, betreffend Schuldzuweisungen an 
den Pietismus im Hinblick auf den Übertritt des sächsischen Kurprinzen zum 
römischen Katholizismus; Verhalten C. G. v. Boses nach dem Anhören einer 
Predigt Ch. N. Voigts; Meinungsäußerung zu den Ereignissen in Nürnberg; 
Gefecht zwischen kaiserlichen und türkischen Truppen an der siebenbürgischen 
Grenze; Schicksal von vier Widersachern Voigts [in Siebenbürgen]; Übergabe 
zweier [lutherischer] Kirchen an die Katholiken [in Siebenbürgen]. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 20.01.1716 (Sig-
natur AFSt/H A 169 : 17a-m). 
Editionen: Pietas Danubiana 171f (Nr. 95). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Ha-
bermann, Johann Baptist (B); Barner, Dietrich Christoph von (S); Schulen-
burg, Daniel Bodo von der (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Bose, 
Christoph Dietrich von, 1664–1741 (S); Teutsch, Andreas (S); August III., 
Polen, König (S) 




AFSt/H A 188a : 216  A 539 
Daniel Julius Pilarik an Joachim Lange  
Ort: Sülldorf Sprache: Deutsch 
Datum: 18.05.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bewunderung J. Langes; Kenntnis der theologischen Werke Langes; Talent Lan-
ges, deutlich über göttliche Wahrheit zu schreiben und erbauliche Vorlesungen 
zu halten; Verteidigung Langes vor den Angriffen der „Unschuldigen Nachrich-
ten”; Verbundenheit mit J. J. Breithaupt; Kollekte zugunsten der Freitische; 
Empfehlung seines Vetters, T. Spreckelsen, für den Freitisch. 
Personen: Pilarik, Daniel Julius (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Spreckelsen, 
Tobias (B); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Pilarik, Jeremias, 
1640–1708 (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 104, Nr. 41  A 540 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Georg Nemeth  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.05.1716 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Nemeth, Georg (B) 
 
Stab/F 27/24 : 66  A 541 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 30.05.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über seinen Aufenthalt in Oderberg, während dem die Gemeinde 
in Teschen ihm das Seniorat im Ministerium und die Inspektion der Schule 
angeboten hat. Voigt will aber bei seinem Entschluss bleiben, die Berufung nach 
Schemnitz anzunehmen. 




Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Schlick-
eisen, Ephraim (S); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); 
Kelius, Johann Andreas (S); Tönnemann, Georg Veit SJ (S); Barner, Diet-
rich Christoph von (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S) 
Orte: Oderberg; Schemnitz; Teschen; Halle (Saale); Karlsbad; Wolfenbüttel; Hol-
land; Schlesien; Ungarn 
 
Stab/F 27/24 : 67  A 542 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.06.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bekräftigt seinen Entschluss, die Berufung nach Schemnitz anzunehmen. 
Er bittet Francke um die Vermittlung eines Studenten, der als Gehilfe des Gene-
rals Barner tätig sein soll. 
Editionen: Pietas Danubiana 174f (Nr. 97). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Barner, 
Dietrich Christoph von (B); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Eber-
hard, Christoph (S) 
Orte: Schemnitz 
 
Stab/F 27/24 : 68  A 543 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 29.07.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt berichtet über seinen Amtsantritt. Er erwähnt, dass die Beschlüsse der 
Synode von Rosenberg aufgehoben worden seien. Ferner bittet er Francke, sich 
für den Jurastudenten aus Schemnitz F. N. Osmütz einzusetzen. 
Editionen: Pietas Danubiana 175f (Nr. 98). 




Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Os-
mütz, Friedrich Nicolaus (B); Andritius, Isaacus (S); Breithaupt, Joachim 
Justus, 1658–1732 (S); Pellionis, Samuel (S); Copp, Johann Heinrich (S); 
Töllner, Justinus (S); Böhmer, Justus Henning (S); Hellenbach, Johann 
Gottfried von (S); Radvánszky von Radvány, Johannes (S); Barner, Diet-
rich Christoph von (S); Pilarik, Stephanus (S) 
Orte: Rosenberg (Ungarn); Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/4 : 28  A 544 
Johann Georg Metzel an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.08.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Metzel wünscht, Halle aus Gesundheitsgründen zu verlassen. Er entschuldigt 
sich für sein Fernbleiben von den halleschen Lehrveranstaltungen und bittet in 
Leipzig bleiben zu können. 
Personen: Metzel, Johann Georg (V); Francke, August Hermann (A); Freyer, 
Hieronymus (B); Cramer (S); Wolff, Christian (S) 
Orte: Halle (Saale); Badlinen (Siebenbürgen) 
 
AFSt/S L 2 , S. 87  A 545 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Sylvius und Gottlieb 
Brenner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 11.09.1716 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Brenner, Sylvius (B); Brenner, Gottlieb (B) 





AFSt/H A 166 : 55a  A 546 
Friedrich Wilhelm Beer an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 07.10.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ein mährischer Jude ist im evangelischen Glauben getauft worden. Der Seelen-
jagd der Jesuiten wird fortgesetzt. 
Editionen: Pietas Danubiana 176f (Nr. 99). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, August Hermann (A); Fleischer, 
Joseph (S); Bél, Matthias (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S) 
Orte: Mähren 
 
Stab/F 1b/3E : 102  A 547 
Johann West an August Hermann Francke  
Ort: Schässburg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.10.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
West bewirbt sich um eine Stelle als Informator an den Glauchaschen Anstalten. 
Personen: Francke, August Hermann (V); West, Johann, ?–1735 (V); Francke, 
August Hermann (A) 
Orte: Glaucha (Halle) 
 
AFSt/H A 166 : 55b  A 548 
Friedrich Wilhelm Beer an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 06.12.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möglichkeiten der Judenbekehrung. Schwierigkeiten der lutherischen Schule in 
Pressburg. 




Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, August Hermann (A); Leopold 
Johann, Österreich, Erzherzog (S); Bél, Matthias (S); Peschko, Michael (S) 
Orte: Teschen; Modern; Tyrnau; Breslau; Ungarn 
 
Stab/F 27/9 : 9  A 549 
Andreas Jakob Dieterich an August Hermann Francke  
Ort: Bulkesch Sprache: Deutsch 
Datum: 10.12.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dieterich denkt an sein Studium in Halle zurück. Er lebt nun bei seinem Bruder 
[J. Dieterich] in Bulkesch und unterrichtet an der dortigen Schule. Er bittet um 
Zusendung von erbaulichen Schriften, da an diesen in Siebenbürgen Mangel 
herrscht. 
Personen: Dieterich, Andreas Jakob (V); Francke, August Hermann (A); Diete-
rich, Johannes (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
AFSt/M 1 C 9 : 77  A 550 
Christian Benedict Michaelis an [Bartholomäus Ziegenbalg, Johann 
Ernst Gründler] und [Johannes Berlin]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.12.1716 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Auflistung der aus Tranquebar erhaltenen Post und der nach Tranquebar über-
sandten bzw. noch zu sendenden Berichte, Bücher und Druckereigeräte; Ant-
wort auf einen Brief vom 28.09.1714 an A. H. Francke unter Bezugnahme auf: 
Fragen der Übersetzung des Alten Testaments ins Tamil und des geplanten 
Druckes, Konflikte zwischen Missionaren und Katholiken, Streit [J.] Langes mit 
[V. E.] Löscher wegen Bövingh-Brief, Verhalten des Kommandanten in 
Tranquebar und des Gouverneurs in Madras gegenüber Missionaren, Entschei-
dung [J. G.] Adlers für Verbleib in Tranquebar, Kirchenneubau in Tranquebar, 
Schreiben von C. Mather an A. H. Francke; Suche nach geeigneten Missionaren 




gegenüber B. Ziegenbalg; Gründlers Heirat; finanzielle Angelegenheiten; Missi-
onswerk in Finnmark; Tod von [G. F.] Schnaderbach und J. Lysius; Nachrichten 
aus Halle und Magdeburg; Spende [J. E.] Gründlers für das Hallische Waisen-
haus; Willensbekundung von Keyser gegenüber A. H. Francke, nach Indien zu 
gehen; Gesundheitszustand von [M. D.] Salzmann, Freude über [J.] Berlins 
Missionsarbeit. 
Bemerkungen: Ausfertigung siehe AFSt/M 1 C 9 : 77. 
Personen: Michaelis, Christian Benedict (V); Ziegenbalg, Bartholomäus (A); 
Gründler, Johann Ernst (A); Berlin, Johannes (A); Harrison, Edward (B); 
Brun Lundegaard, Christen (B); Francke, August Hermann (S); Keyser 
<Missionskandidat> (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Bövingh, Johann 
Georg (S); Adler, Johann Gottlieb (S); Schnaderbach, Georg Friedrich (S); 
Mather, Cotton (S); Vopelius <Missionskandidat> (S); Hartmann <Theolo-
giestudent> (S); Lysius, Johann (S); Löscher, Valentin Ernst (S); Salzmann, 
Maria Dorothea <1716> (S); Berlin, Johannes (S) 
Orte: Tranquebar; Magdeburg; Finnmark; Madras; Indien 
 
AFSt/H C 365 : 4  A 551 
Johannes Wendelin Hüthe an [August Hermann Francke ?]  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1716 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lob J. W. Hüthes über seine eigene Konversion vom Katholizismus zum Luther-
tum; Bericht über Aufenthalte in Ungarn, Wien, Regensburg; Bericht über Ge-
spräche mit einem lutherischen Pfarrer und anschließende Glaubenskrise; Be-
richt über Erbauung durch Besuch von Betstunden; Bericht über Konversion; 
Bericht über Verfolgung und Flucht nach Nürnberg und Jena; Bitte um Beschäf-
tigung als Missionar. 
Personen: Hüthe, Johannes Wendelin (V); Francke, August Hermann (A) 





AFSt/H K 91c b : 22  A 552 
Schreiben (Zettelnotiz) von Christoph Nikolaus Voigt an Generalsu-
perintendent Georg Nitsch  
Ort: o.O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1716 ?] eingebunden: ja 
Art: Notiz Form: Ausfertigung 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Nitsch, Georg (A) 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 102, Nr. 18  A 553 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Christian Schäser (Schäfer)  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1716 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Schäser, Christian (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 1, Nr. 7  A 554 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Johann Walther  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1716 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Walther, Johann (B) 
Orte: Scharosch (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H A 170 : 1 : 19–20  A 555 
Tagebuch von August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.01.1717 eingebunden: nein 
Art: Tagebuch Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 343b : 1b 
Editionen: Pietas Danubiana 178f (Nr. 101). 




Personen: Francke, August Hermann (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von 
(B); Juncker, Charlotte Sophie (S); Heinrich XXIII., Reuß-Lobenstein, Prinz 
(S); Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Canstein, Carl Hildebrand von 
(S); Herrnschmidt, Johann Daniel (S); Fritsch, Thomas (S) 
Orte: Ödenburg; Ungarn; Leipzig 
 
AFSt/H A 170 : 15  A 556 
Matthias Marth an [August Hermann Francke]  
Ort: Königsberg Sprache: Deutsch 
Datum: 12.02.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth möchte seine Stelle in Königsberg aufgeben und sich anderswohin begeben. 
Editionen: Pietas Danubiana 179–181 (Nr. 102). 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Lysius, Heinrich 
(S); Thomasius, Christian (S); Beneke, Johann Erhard (S); Stephani, Johann 
Albert (S) 
Orte: Preußen; Kolberg (Pommern); Glaucha (Halle) 
 
AFSt/H A 170 : 24  A 557 
Bericht über antiprotestantische Maßnahmen in Schemnitz und Neu-
sohl  
Ort: Neusohl Sprache: Deutsch 
Datum: 25.03.1717 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Wiederholte, durch Jesuiten veranlasste Sperrung des Friedhofs für Protestanten 
in Schemnitz; Zwang zur Teilnahme an Markus- und Fronleichnamsprozessio-
nen; Strafen für protestantische Taufen, u. a. für Ch. N. Voigt; Auftreten der 
Theologen in Neusohl gegen pietistische Schriften; Gefahr des Exils für protes-
tantische Geistliche und die damit verbundene Möglichkeit einer anderen Hal-
tung zum Pietismus. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 12.04.1717 (Sig-
natur AFSt/H A 170 : 1) 





AFSt/H A 166 : 28  A 558 
Dietrich Christoph von Barner an August Hermann Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Aus Anlass des ungarischen Feldzuges möchten Barner und [F. H.] v. Secken-
dorff Bibeln und Neue Testamente mit Psaltern (insg. über 1000 Stücke) ins 
Land einschmuggeln. 
Editionen: Pietas Danubiana 181f (Nr. 103). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Barner, Dietrich Christoph von (V); Francke, August Hermann (A); 
Dassel, Albrecht von (B); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (B) 
Orte: Ungarn; Leipzig; Wien 
 
AFSt/H A 181 : 15  A 559 
August Hermann Francke an Heinrich Julius Elers  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.04.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Nachricht von [G. Ch.] Goetze; Arbeit am „Examensbüchlein” nach 
Forderung [J.] Töllners; Übersendung der korrigierten Bußpredigt; Mitteilung, 
betreffend die Ordination von [J. Ch.] Engelhard und dessen Weggang zusam-
men mit General [D. Ch.] v. Barner und [F. H.] v. Seckendorff nach Ungarn. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Elers, Heinrich Julius (A); Goetze, Gott-
fried Christian (S); Töllner, Justinus (S); Engelhard, Johann Christoph (S); 






AFSt/H F 14 b : 10–11  A 560 
Dietrich Christoph von Barner an [August Hermann Francke]  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [Frühjahr 1717] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Barner brennt vor Eifer, er möchte in Wien oder am ungarischen Feldzug den 
armen Glaubensgenossen helfen. 
Bemerkungen: Um April/Mai 1717. Vgl. AFSt/H A 166 : 28 [oben A 558]. 
Personen: Barner, Dietrich Christoph von (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Wien; Ungarn 
 
AFSt/H F 14 b : 12–13  A 561 
Dietrich Christoph von Barner an August Hermann Francke  
Ort: [Leipzig] Sprache: Deutsch 
Datum: [Frühjahr 1717] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Regelung von Geldangelegenheiten. In vier Wochen braucht er die als Geschenk 
[nach Ungarn] mitzubringenden Bücher. Aus dem vorhandenen Vorrat sollen 
sie in zehn Tagen nach Meuselwitz gesandt werden. Falls die bereits überwiese-
ne Summe nicht ausreicht, wird er den rückständigen Betrag begleichen. Er 
erwartet seinen künftigen Sekretär. 
Bemerkungen: Das Datum ist abgerissen worden, vermutlich Leipzig, 
April/Mai 1717. Vgl. AFSt/H A 166 : 28 [oben A 558]. 
Editionen: Pietas Danubiana 182 (Nr. 104). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Barner, Dietrich Christoph von (V); Francke, August Hermann (A); 
Jüngling, Johann Philipp Bernhard (S); Dassel, Albrecht von (S); Secken-






AFSt/H F 14 b : 14–15  A 562 
Dietrich Christoph von Barner an August Hermann Francke  
Ort: [Leipzig] Sprache: Deutsch 
Datum: [Frühjahr 1717] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. Barner berief J. Ch. Engelhard, damit er sich ordinieren 
lassen kann. Neben den Bibeln soll man auch ein halbes Dutzend Predigtbücher 
einpacken. 
Bemerkungen: Das Datum ist abgerissen worden, vermutlich Leipzig, 
April/Mai 1717. Vgl. AFSt/H A 166 : 28 [oben A 558]. 
Editionen: Pietas Danubiana 182f (Nr. 105). 
Personen: Barner, Dietrich Christoph von (V); Francke, August Hermann (A); 
Arnold, Gottfried (S); Engelhard, Johann Christoph (S); Elers, Heinrich 
Julius (S); Jüngling, Johann Philipp Bernhard (S) 
 
AFSt/H C 661 : 3  A 563 
Johann Ernst Wilhelmi an August Hermann Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 10.05.1717 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Vor seiner Abreise nach Ungarn schickt F. H. v. Seckendorff den Waisen [J. J. 
Remsberger] ins hallesche Waisenhaus. Gesuch J. E. Wilhelmis im Auftrag F. H. 
v. Seckendorffs um bezahlte Aufnahme [J. J. Remsbergers] ins Waisenhaus Halle 
unter der Bedingung, diesen gegen einen anderen Knaben austauschen zu dürfen. 
Bemerkungen: Anmerkung A. H. Franckes zur Aufnahme besagten Kna-
bens in Waisenhaus Halle und zur Archivierung dieses Briefes. 
Editionen: Pietas Danubiana 183f (Nr. 106). 
Personen: Wilhelmi, Johann Ernst (V); Francke, August Hermann (V); Francke, 
August Hermann (A); Remsberger, Johann Jacob (B); Seckendorff, Fried-
rich Heinrich von (S) 





AFSt/S B I 93 , S. 63  A 564 
Eintrag ins Waisenalbum für Johann Jacob Remsberger  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 26.05.1717 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 629. 
Personen: Remsberger, Johann Jacob (B) 
Orte: Meuselwitz 
 
AFSt/H C 158 : 3  A 565 
Johannes Strigner an August Hermann Francke  
Ort: Breslau Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.06.[1717] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Strigner berichtet von einem früheren Besuch in Wittenberg. Mitteilung über 
einen Brief von J. Strigner an [J.] Töllner, betreffend die Bestellung von Büchern 
in der Buchhandlung des Waisenhauses; Absicht Strigners, an [J.] Lange zu 
schreiben; Mitteilung, betreffend die Weiterleitung eines Briefes von [J. W.] Jan 
an [P.] Anton. 
Editionen: Pietas Danubiana 184f (Nr. 107). 
Personen: Strigner, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Töllner, Justi-
nus (S); Adelung, Anhard (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Anton, Paul 
(S); Jan, Johann Wilhelm (S) 
Orte: Wittenberg 
 
AFSt/H C 151 : 7  A 566 
Friedrich Ulrich v. Oeynhausen an August Hermann Francke  
Ort: Hannover Sprache: Deutsch 
Datum: 12.06.1717 eingebunden: nein 





Dank für Predigten; Segenswünsche für A. H. Francke; Empfehlung F. U. v. Oeyn-
hausens für den jüngsten Sohn seines Bruders [R. Ch. v. Oeynhausen] mit der Bitte 
um Fürsorge Franckes. 
Postskriptum: Vermutung v. Oeynhausens, dass sich General v. Barner in Ungarn 
befindet; Nachricht von Repressalien gegen v. Barners Landsleute in Mecklenburg. 
Personen: Oeynhausen, Friedrich Ulrich von (V); Francke, August Hermann (A); 
Oeynhausen, von <1717> (B); Oeynhausen, Rabanus Christoph von (S); 
Barner, Dietrich Christoph von (S) 
Orte: Ungarn; Mecklenburg 
 
AFSt/H F 14 b : 16–17  A 567 
Dietrich Christoph von Barner an August Hermann Francke  
Ort: Belgrad Sprache: Deutsch 
Datum: 27.07.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Barner hält Arndts Wahres Christenthum, welches er im Lager vor Belgrad zum 
ersten Mal zu lesen begonnen hat, für das beste Buch nach der Bibel. 
Editionen: Pietas Danubiana 185f (Nr. 108). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Barner, Dietrich Christoph von (V); Francke, August Hermann (A); 
Wirth, Ambrosius (S); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S); Savoyen-
Carignan, Eugen von (S); Otto, Gottfried (S); Arndt, Johann (S); Engelhard, 
Johann Christoph (S); Ludwig Rudolf, Braunschweig-Lüneburg, Herzog 
(S); Ferdinand Albrecht, Braunschweig-Lüneburg-Bevern, Herzog (S) 
Orte: Meuselwitz; Nürnberg; Wien 
 
Stab/F 27/4 : 29  A 568 
Johann Filstich an August Hermann Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.08.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Filstich empfiehlt Johannes Honterus, der ein Studium in Halle aufnehmen will. 
Er ist ein Nachfahre des ersten Reformators in Siebenbürgen gleichen Namens, 




Personen: Filstich, Johann (V); Francke, August Hermann (A); Honterus, Johan-
nes, ?–1749 (B); Honterus, Johannes, 1498–1549 (S); Luther, Martin (S); 
Schmeitzel, Martin (S) 
Orte: Halle (Saale); Jena; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 158 : 4  A 569 
Johannes Strigner an August Hermann Francke  
Ort: Brieg Sprache: Deutsch; Lateinisch; Grie-
chisch 
Datum: 24.09.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Anfrage J. Strigners nach der Möglichkeit, drei Söhne des Adligen v. Larisch 
[Ernst Hulderich, Carl Gottlieb, Erdmann Ferdinand] im Pädagogium aufzu-
nehmen.  
Postskriptum: Grüße und Segenswünsche an die Theologische Fakultät zu Be-
ginn des Semesters. 
Bemerkungen: Brief in deutscher, Postskriptum in lateinischer, Spruch in 
griechischer Sprache. 
Personen: Strigner, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Larisch, Carl 
Gottlieb von (B); Larisch, Erdmann Ferdinand von (B); Larisch, Ernst 
Hulderich von (B); Larisch, von <1717> (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 799 : 78  A 570 
Johann Moller an August Hermann Francke  
Ort: Soest Sprache: Deutsch 
Datum: 26.09.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilungen, betreffend die Empfehlung für den Theologiestudenten Hoffmann, 
des Sohnes des Kantors in Soest, und die Bemühungen um den in Ungarn gebo-




Personen: Moller, Johann, 1646–1735 (V); Francke, August Hermann (A); Hoff-
mann <Student> (B); Westarp, Johann Georg <Sohn> (B); Westarp, Jo-
hann Georg <Vater> (S); Westarp, Georg (S) 
Orte: Ungarn; Kremnitz; Jena; Breslau 
 
AFSt/H F 14 b : 18–19  A 571 
Dietrich Christoph von Barner an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 16.10.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Barner macht bei der Aufrichtung der schwedischen Gesandtschaftskapelle in 
Wien mit. Er schlägt J. Ch. Engelhard als Prediger vor. Francke soll helfen, li-
turgische Fragen zu klären. Bestellung von Medikamenten. 
Editionen: Pietas Danubiana 186f (Nr. 109). 
Personen: Barner, Dietrich Christoph von (V); Francke, August Hermann (A); 
Dassel, Albrecht von (S); Engelhard, Johann Christoph (S); Wellingk, 
Mauritz (S); Stahl, Georg Ernst (S); Stein, Christoph Heinrich von (S); 
Richter, Christian Sigismund, 1672–1739 (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/24 : 69  A 572 
Christoph Nikolaus Voigt an August Hermann Francke  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 25.11.1717 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt deutet sein entspanntes Verhältnis zum örtlichen Klerus an, aber auch 
Versuche, ihm zu schaden. Er bittet Francke, bei der Aussöhnung zweier Brü-
der, von denen der eine in Schlesien, der andere in Halle wohnt, zu vermitteln. 
Editionen: Pietas Danubiana 187–189 (Nr. 110). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, August Hermann (A); Pack-
busch, Johann Friedrich (B); Packbusch, Georg Friedrich (B); Henckel von 
Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); Morawitzky und Rudnitz, Eleono-
re Josepha von (S); Hellenbach, Johann Gottfried von (S); Bobrick, Gott. 
Andreas (S); Beyer, Christoph Wilhelm, 1651–1706 (S); Beyer, Wilhelm 
Christoph (S) 




AFSt/S A IV 216 , S. 1, Nr. 15  A 573 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Andreas Eckhardt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1717 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Eckhardt, Andreas (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 73 : 660–662  A 574 
Momenta historica wegen der Slavonischen Sprache  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 11.02.1718 eingebunden: ja 
Art: Auszug Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Mildes deutscher Auszug (datiert: Halle, 18. 04. 1721) aus Béls 
lateinischer Vorrede zu De linguae Slavonicae ortu, propagatione et dialectis 
Personen: Bél, Matthias (V); Milde, Heinrich (V); Karl VI., Heiliges Römisches 
Reich, Kaiser (S) 
Orte: Ungarn; Halle (Saale); Schlesien; Polen; Pressburger Komitat; Neutraer 
Komitat; Trentschiner Komitat; Arvaer Komitat; Liptauer Komitat; Thur-
zer Komitat; Barscher Komitat; Sohler Komitat; Großhonter Komitat; 
Kleinhonter Komitat; Neograder Komitat; Gömörer Komitat; Scharoscher 
Komitat; Schemnitz; Neusohl; Barby 
 
AFSt/S B I 93 , S. 65  A 575 
Eintrag ins Waisenalbum für Georg Denck  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 04.03.1718 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 650. 





AFSt/S L 2 , S. 119  A 576 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Georg Denck  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 05.03.1718 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Denck, Georg (B) 
Orte: Schemnitz 
 
AFSt/H A 193 : 25  A 577 
Johann Frick an [August Hermann Francke]  
Ort: [Ulm] Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.05.1718  
Art: Brief  
 
Empfehlung für den Überbringer des Briefes Johann Frick, dem Sohn des Bru-
ders Elias Frick, für ein Studium an der Universität Halle; Gesundheitszustand; 
Bitte um Zusendung neuer Essenzen; Mitteilung zu deren Versand und Bezah-
lung; Dank für Franckepredigt; Nachricht von der Heirat [G.] Heckings; Bedau-
ern von dessen Demission; Mitteilung, betreffend Nachfolger Heckings; Bericht 
über Entlassung Urlspergers wegen Bußpredigt; Nachricht von [J. H. v.] Palm 
aus Wien über Franckes Reiseweg. 
Personen: Frick, Johann, 1670–1739 (V); Francke, August Hermann (A); Frick, 
Johann <1718> (B); Frick, Elias (S); Hecking, Gottfried (S); Urlsperger, Sa-
muel (S); Palm, Johann Heinrich von (S) 
Orte: Wien; Halle (Saale) 
 
AFSt/S B I 93 , S. 68  A 578 
Eintrag ins Waisenalbum für Johann Andreae  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 12.05.1718 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 673. 





AFSt/S L 2 , S. 123  A 579 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Johann Andreae  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 13.05.1718 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (B) 
Orte: Stadtschlaining (Ungarn) 
 
Stab/F 27/4 : 31  A 580 
Laurentius Weidenfelder an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 24.06.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weidenfelder möchte eine Anstellung am Pädagogium in Halle erhalten. 
Personen: Weidenfelder, Laurentius, 1693–1755 (V); Francke, August Hermann 
(A); Herrnschmidt, Johann Daniel (S) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/4 : 32  A 581 
Laurentius Weidenfelder an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 09.07.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weidenfelder dankt Francke für eine Anstellung an der Lateinischen Schule des 
Waisenhauses. Er freut sich, in Francke einen zweiten Vater gefunden zu haben. 
Personen: Weidenfelder, Laurentius, 1693–1755 (V); Francke, August Hermann 






Stab/F 27/4 : 33  A 582 
Martin Theodor Rhodius an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.08.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Rhodius bittet um Franckes weitere Unterstützung, um sein Studium in Halle 
fortsetzen zu können. 
Personen: Rhodius, Martin Theodor (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H A 172 : 9  A 583 
Georg Nemeth an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 05.08.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Aus gesundheitlichen Gründen konnte er sein Studium und den Unterricht in 
den deutschen Schulen nicht ordentlich fortsetzen. Er bittet Francke um Rat 
bezüglich eines möglichen Stellenwechsels. 
Editionen: Pietas Danubiana 189f (Nr. 111). 
Personen: Nemeth, Georg (V); Francke, August Hermann (A) 
Stab/F 27/4 : 30  A 584 
Johann Filstich an August Hermann Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Filstich bittet Francke, den Studenten J. Honterus weiterhin zu unterstützen, 
damit dieser seine Ausbildung in Halle fortsetzen kann. 
Personen: Filstich, Johann (V); Francke, August Hermann (A); Honterus, Johan-
nes, ?–1749 (B) 





AFSt/H C 799 : 79  A 585 
Johann Moller an August Hermann Francke  
Ort: Soest Sprache: Deutsch 
Datum: 28.09.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheit, betreffend Empfehlungen einiger Personen auf Ersuchen des 
Magistrats für die Universität Halle und den Freitisch des Waisenhauses; 
Wunsch J. Mollers, die beiden jüngeren Söhne und ein ungarisches Kind auf die 
Schulen des Waisenhauses zu schicken; Begründung des Wunsches; Erinnerung 
an den Aufenthalt und das Studium der beiden älteren Söhne an der Universität 
in Halle. 
Enthält: Siegel. 
Personen: Moller, Johann, 1646–1735 (V); Francke, August Hermann (A); Wes-
tarp, Johann Georg <Sohn> (B); Brandt, Christian von, 1684–1749 (S); 
Westarp, Georg (S); Westarp, Johann Georg <Vater> (S); Moller, Johann 
Dietrich (S); Moller, Johann Friedrich (S) 
Orte: Kremnitz; Berlin; Ungarn; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 211 : 8  A 586 
Magnus Gottfried Öhmichen an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 02.11.1718 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte M. G. Öhmichens um Rat A. H. Franckes, die Absicht seiner Tochter, mit 
Herrn Roscius nach Siebenbürgen zu gehen, betreffend; Einwände Öhmichens 
gegen die Ehe seiner Tochter mit Roscius. 
Enthält: Siegel 
Personen: Öhmichen, Magnus Gottfried (V); Francke, August Hermann (A); 






AFSt/S A IV 216 , S. 104, Nr. 50  A 587 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Johannes Honterus  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1718 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Honterus, Johannes, ?–1749 (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H A 173 : 40a-d  A 588 
Peter Paul Toppertzer an August Hermann Francke  
Ort: Preschau Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.06.1719 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung für seinen Schüler, J. M. v. Pitschge, ins Königliche Pädagogium 
aufgenommen zu werden. 
Bemerkungen: Mit einer bejahenden Bemerkung A. H. Franckes. 
Editionen: Pietas Danubiana 191 (Nr. 113). 
Personen: Toppertzer, Peter Paul (V); Francke, August Hermann (A); Pitschge, 
Johann Matthaeus von (B); Richter, Christian (S) 
Orte: Halle (Saale); Russland 
 
Stab/F 27/15 : 3  A 589 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.09.1719 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth berichtet von seiner Heimreise und Ernennung zum Rektor in Pressburg 
nach [M.] Béls Fortgang. Des Weiteren empfiehlt er M. Bohurad zum Theolo-
giestudium in Halle. 
Editionen: Pietas Danubiana 192f (Nr. 115). 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Bohurad, Martin 
(B); Bél, Matthias (S) 





Stab/F 21,2,1/7 : 49  A 590 
Samuel Urlsperger an August Hermann Francke  
Ort: Stuttgart Sprache: Deutsch 
Datum: 16.09.1719 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Urlsperger schreibt u. a. über die Berufung [J. G.] Salzmanns zum Konrektor 
nach Esslingen. Er erkundigt sich nach dem ehemaligen Studenten [J.] Eisenble-
ser, der eine Anstellung als Informator in Stuttgart sucht. Weiterhin berichtet 
Urlsperger, dass er bisher noch auf keiner Pfarrstelle berufen worden sei, obwohl 
es zwei vakante Superintendenturen gegeben habe. 
Personen: Urlsperger, Samuel (V); Francke, August Hermann (A); Eisenbleser, 
Jakob (B); Salzmann, Johann Gottfried (B) 
Orte: Esslingen 
 
AFSt/H C 661 : 4  A 591 
Johann Ernst Wilhelmi an [August Hermann Francke]  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 06.10.1719 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wilhelmi begleicht die Schuld für die Verpflegung von J. J. Remsberger im Wai-
senhaus. 
Personen: Wilhelmi, Johann Ernst (V); Francke, August Hermann (A); Remsber-
ger, Johann Jacob (B) 
 
Stab/F 21,2,1/7 : 50  A 592 
Samuel Urlsperger an August Hermann Francke  
Ort: Stuttgart Sprache: Deutsch 
Datum: 21.10.1719 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Urlsperger empfiehlt die Überbringerin dieses Schreibens, seine ehemalige 




Heinrichs XXIX. v. Reuß-Ebersdorf und [U. B.] v. Bonins und würde gerne mit 
ihnen nach Halle fahren. 
Personen: Urlsperger, Samuel (V); Francke, August Hermann (A); Bonin, Ulrich 
Bogislaus von (B); Eisenbleser, Jakob (B); Heinrich XXIX., Reuß-Ebersdorf, 
Graf (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 15,2/14 : 18  A 593 
Heinrich Milde an August Hermann Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 05.12.1719 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Milde gibt einen Bericht aus Siebenbürgen wieder, in dem die Folgen einer dort 
herrschenden Seuche beschrieben werden. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/S L 2 , S. 155  A 594 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Johann Jacob Remsber-
ger  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 07.12.1719 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/S A IV 216 , S. 2, Nr. 18  A 595 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Martin Theodor Rhodius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1719 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Rhodius, Martin Theodor (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 25/10 : 5  A 596 
Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmarck an Heinrich XXIII. v. 
Reuß-Lobenstein  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 12.03.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Henckel v. Donnersmarck bringt seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, 
dass der Kaiser die Repressalien des preußischen Königs gegen die Katholiken in 
Halberstadt nicht zum Anlass für Maßnahmen gegen die Protestanten nimmt. 
So wurde der Religionsstreit in der Pfalz zugunsten der Reformierten entschie-
den und zur Klärung dem Reichstag übergeben. Zur Förderung des Handels mit 
Holland und Ungarn soll ein Kanal zwischen der Oder und der Donau angelegt 
werden. Dies sollte genutzt werden, um sich beim Kaiser für eine freie Religi-
onsausübung einzusetzen. Weiterhin berichtet Henckel v. Donnersmarck über 
Verfolgungen der Protestanten in Schlesien und Polen. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Heinrich XXIII., 
Reuß-Lobenstein, Prinz (A); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (B); Karl 
VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (B) 






AFSt/H D 73 : 638–639  A 597 
Ernst Bogislaus Ventzcki an Heinrich Milde  
Ort: Barby Sprache: Deutsch 
Datum: 27.03.1720 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mildes Beispiel folgend ist er bestrebt, die tschechische Sprache zu erlernen, um 
mit den Emigranten aus Böhmen in seiner Gemeinde sprechen zu können. Er 
lädt Milde ein, um sich mit diesen verständigen zu können. Er erkundigt sich 
nach der tschechischen Arndtausgabe und den deutschen Originalen der tsche-
chischen Traktate. 
Editionen: Winter 1954. 222–223. 
Personen: Ventzcki, Ernst Bogislaus (V); Milde, Heinrich (A); Arndt, Johann (S); 
Francke, August Hermann (S); Zeitler, Andreas (S) 
 
AFSt/H D 73 : 638–639  A 598 
Heinrich Milde an Ernst Bogislaus Ventczki  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.03.1720 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Milde erzählt über sein eigenes tschechisches Studium und gibt Ventzki metho-
dische Ratschläge. Der Einladung kann er nicht nachkommen. Von den tsche-
chischen Emigranten in Barby wusste er bisher nichts. Das tschechische Wahre 
Christentum von J. Arndt is vergriffen. Die deutschen Originale der übersetzten 
Traktate liegen bei. 
Editionen: Winter 1954. 223f. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Ventzcki, Ernst Bogislaus (A); Edzard, Esdras (S); 
Zeitler, Andreas (S); Francke, August Hermann (S); Luther, Martin (S); 
Arndt, Johann (S) 






AFSt/H A 185 : 130  A 599 
Georg Heinrich Neubauer an Anton Wilhelm Böhme  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 18.04.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Inventarisierung der Bibliothek von [C. H.] v. Canstein in Vorbereitung des 
Büchertransports nach Halle; Ankündigung der Übersendung der lateinischen 
Übersetzung der Responsa Speneri [Theologischen Bedenken und Brieflichen 
Antworten von Ph. J. Spener]; Rechnungsangelegenheiten, betreffend Zahlun-
gen aus der Missionskasse; Wechselangelegenheiten; Bericht über die Gefangen-
nahme und Hinrichtung des Ungarn [J. M. v.] Klement und eines Deutschen 
namens Lehmann; Bekehrung Klements; Gespräch G. H. Neubauers mit Kle-
ment über dessen Bekehrung.  
Postskriptum: Mitteilung, betreffend Zahlungsanweisung Neubauers für [F. U.] 
Schicke; Bericht über die Rede Klements an das Volk nach Verlesung des Todes-
urteils und das Verhalten von Klement während dessen Hinrichtung am 18. 04. 
1720. 
Personen: Neubauer, Georg Heinrich (V); Böhme, Anton Wilhelm (A); Klement, 
Johann Michael von (B); Canstein, Carl Hildebrand von (S); Lehmann, ?–
1720 (S); Schicke, Friedrich Ulrich (S); Spener, Philipp Jakob (S) 
 
Stab/F 27/15 : 4  A 600 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 29.04.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth ist als Nachfolger von M. Bél Schulrektor in Pressburg. Er bittet Francke 
um Rat, wie Betrugsversuche seitens der Präzeptoren beim Examen zu verhin-
dern seien. Über die Frage besteht keine Einigkeit mit Bél. 
Editionen: Pietas Danubiana 196f (Nr. 117). 
Literatur: Csepregi 2005; Kammel 1939. 176. 





AFSt/H A 174 : 55  A 601 
Johann Georg Mezner an August Hermann Francke  
Ort: Bartfeld Sprache: Deutsch 
Datum: 30.05.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erinnerung an die Begegnung J. G. Mezners mit A. H. Francke 1712 in Jena, 
bei der Francke einen Eintrag in Mezners Stammbuch hinterlassen hat; Empfeh-
lung für den Schwager Mezners, E. Keler, der in das Pädagogium in Halle auf-
genommen werden soll. 
Enthält: AFSt/H A 174 : 55a [unten A 602] als Anlage 
Editionen: Pietas Danubiana 197f (Nr. 118). 
Personen: Mezner, Johann Georg (V); Francke, August Hermann (A); Keler, 
Ephraim (B); Toppertzer, Peter Paul (S) 
Orte: Jena; Preschau 
 
AFSt/H A 174 : 55a  A 602 
„Memorial” von Daniel Berlinius an [Unbekannt]  
Ort: Leutschau Sprache: Deutsch 
Datum: [Mai 1720] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Berlinius wurde aus Hermannstadt vertrieben, jetzt hält er sich in Bernstadt auf 
und bittet um eine Empfehlung an A. H. Francke. 
Bemerkungen: Anlage zu AFSt/H A 174 : 55 [oben A 601]. 
Personen: Berlinius, Daniel (V); Francke, August Hermann (B) 
Orte: Siebenbürgen; Hermannstadt; Oberungarn; Schlesien; Öls; Bernstadt 





Stab/F 27/15 : 5  A 603 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 22.07.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Franckes Rat, Marths Verhalten gegenüber Betrugsversuchen bei 
Examen betreffend. Marths Versuch, gegen die Manipulationen vorzugehen, 
jedoch dabei nicht unbedacht handeln. Versicherung, dass dadurch Marths gutes 
Verhältnis zu [M.] Bél nicht gelitten habe. Allerdings ist Marth schon als Pie-
tist und Sonderling verrufen. 
Editionen: Pietas Danubiana 198f (Nr. 119). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Bél, Matthias (B); 
Rabacher, Johann Andreas (S) 
Orte: Berlin 
 
AFSt/H A 174 : 133  A 604 
Matthias Bél an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.09.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von J. Zaszkalitzky, der ein Studium in Halle aufnehmen wird; 
bisherige Ausbildung bei M. Bél; Bitte um seine Unterstützung durch Francke 
auch als Freundschaftsbeweis für seine Heimat [Ungarn]. 
Editionen: Bél 79 (Nr. 119). 
Personen: Bél, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Zaszkalitzky, Jo-
hannes (B) 





AFSt/H D 73 : 633–635  A 605 
Heinrich Milde an Ernst Bogislaus Ventzcki  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.09.1720 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Milde erzählt über sein eigenes tschechisches Studium und gibt Ventzki metho-
dische Ratschläge. Das tschechische Wahre Christentum von J. Arndt is vergrif-
fen. Sogar die Korrektur hat er nach Ungarn geschickt. Tschechische Traktate 
von Francke und Spener liegen bei. Erster Plan der tschechischen Bibelausgabe 
[von 1722]. Nachrichten von der Indienmission. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Ventzcki, Ernst Bogislaus (A); Francke, August 
Hermann (S); Spener, Philipp Jakob (S); Arndt, Johann (S); Hus, Johannes 
(S); Ziegenbalg, Bartholomäus (S); Kettwich, Johann Conrad (S) 
Orte: Ungarn; Madras; Tranquebar 
 
Stab/F 25/7 : 10  A 606 
Stephan Anton Kochlatsch an August Hermann Francke  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 17.10.1720 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung, betreffend die Aufnahme des Sohnes eines Pfarrers [Daniel Möller] 
in die Glauchaschen Anstalten. 
Editionen: Pietas Danubiana 201 (Nr. 121). 
Personen: Kochlatsch, Stephan Anton (V); Francke, August Hermann (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Möller, Daniel (S) 
 
AFSt/H A 174 : 174  A 607 
Matthias Bél an [August Hermann Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.10.1720 eingebunden: nein 





Dank für die Annahme der Empfehlung von J. Zaszkalitzky [oben A 604]; Ge-
rücht aus Ungarn, dass Francke M. Béls böhmische Bibelübersetzung zum Nut-
zen der Böhmischen Kirche und der „Slawonen” [Slowaken] in Ungarn nach-
drucken lasse; Béls Arbeit an der Übersetzung unter Heranziehung verschiede-
ner „europäischer” Versionen, um den ursprünglichen Sinn wiederzugeben; 
Weiterarbeit an Verbesserungen; Meinung Béls, dass das Format der Canstein-
Bibel auch für den böhmischen Bibeldruck passend sei; Hinweis auf Schwierig-
keiten der tschechischen Orthografie. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 12.11.1720 (Sig-
natur AFSt/H A 174 : 1) 
Editionen: Bél 82f (Nr. 126). 
Literatur: Rösel 1961. 17. 
Personen: Bél, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Zaszkalitzky, Jo-
hannes (B); Arndt, Johann (S) 
Orte: Ungarn; Böhmen 
 
AFSt/H C 51 : 10  A 608 
Andreas Gilardon an August Hermann Francke  
Ort: Thusis Sprache: Deutsch 
Datum: 16.11.1720 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank A. Gilardons für die von G. Battalia überbrachte Büchersendung; Über-
weisung des Rechnungsbetrages an G. Hosang in Chur, dessen Sohn Christian 
in Halle A. H. Francke das Geld übergeben soll; Berufung Gilardons nach Thu-
sis gegen seinen Willen; Bedauern über Fortgang aus Igis; Vorbehalte gegen 
seine pietistische Gesinnung; Vertrauen auf Gottes Hilfe; Informationen über 
Jakob Eisenbleser aus Ungarn, der Gilardons Sohn Michael unterrichtet hat. 
Personen: Gilardon, Andreas, 1661–1723 (V); Francke, August Hermann (A); 
Eisenbleser, Jakob (B); Battalia, Georg (S); Hosang, Gregor (S); Hosang, 
Christian (S); Gilardon, Michael (S) 





AFSt/H D 73 : 676–679  A 609 
Wenzel Ludwig Henckel an Erdmann Heinrich Henckel  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 25.01.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Konzeption der später (1722) in Halle erschienenen tschechischen Bibelausgabe. 
Man sollte auch Prediger aus Ungarn als Mitarbeiter einbeziehen, besonders D. 
Kermann (mit dem J. Muthmann korrespondiert), um die Verbreitung des Wer-
kes zu unterstützen. M. Bél ist bereits ein Förderer des Unternehmens. 
Bemerkungen: Mit Randbemerkungen von A. H. Francke. 
Editionen: Mietzschke 1941. 45f. 
Literatur: Rösel 1961. 18f. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Wenzel Ludwig (V); Francke, August 
Hermann (V); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (A); Ade-
lung, Anhard (S); Francke, August Hermann (S); Steinmetz, Johann Adam 
(S); Canstein, Carl Hildebrand von (S); Kermann, Daniel (S); Muthmann, 
Johannes (S); Bél, Matthias (S); Heinrich XXIII., Reuß-Lobenstein, Prinz (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn; Pressburg; Miawa 
 
AFSt/H C 770 : 2  A 610 
Johannes M. Sartorius an August Hermann Francke  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.01.1721 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte an A. H. Francke um Unterstützung bei der Suche nach einem von einer 
Mutter vermissten Sohn. 
Enthält: Siegel. 
Editionen: Pietas Danubiana 201f (Nr. 122). 





AFSt/H C 793 : 18  A 611 
Elias Daniel Klesch an August Hermann Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 25.02.1721 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Die Mutter von Klesch ist gestorben. Um sein Erbe in Ödenburg in einem Pro-
zess gegen die Verwandten zu verteidigen, muss er dahin fahren, darum bittet er 
Francke um ein Darlehen. Mehrere Personen können für ihn bürgen. Bitte um 
Übersendung des Geldbetrages an J. N. Ellinger. Postskriptum: Bemerkung v. 
Kleschs für den Fall des Zweifels Franckes an genannter Erbschaftsangelegen-
heit. 
Personen: Klesch, Elias Daniel (V); Francke, August Hermann (A); Ellinger, Jo-
hann Nikolaus (S); Hazlen, Fräulein von (S); Müller, Gottfried (S) 
Orte: Ödenburg 
 
AFSt/H D 73 : 628–629  A 612 
Ernst Bogislaus Ventzcki an Heinrich Milde  
Ort: Barby Sprache: Deutsch 
Datum: 05.03.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die geliehene Arndtausgabe und andere tschechische Bücher. Bei Gele-
genheit schickt er sie zurück. Er kann nicht ins Tschechische übersetzen. J. Krie-
ger wurde Prediger in der Nähe. Das tschechische Herbarium kann er für Milde 
mit einer bedeutenden Preisermäßigung besorgen. Dank für die Grammatiken. 
Editionen: Winter 1954. 225. 
Personen: Ventzcki, Ernst Bogislaus (V); Milde, Heinrich (A); Arndt, Johann (S); 
Ruthe, Samuel (S); Krieger, Johannes (S); Veleslavína, Daniel Adam z (S) 





AFSt/H D 73 : 628–629  A 613 
Heinrich Milde an Ernst Bogislaus Ventzcki  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.03.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mit der Übersetzung des Freylingshausenschen Lehrbuches [Grundlegung der 
Theologie] wurde M. Bohurad beauftragt, der aber die Aufgabe an J. Zaszkalitz-
ky weitergegeben hat. Das Herbarium wollte er für S. A. Kochlatsch besorgen, 
dieser ist aber schon weg. Brieflich wird sich Milde erkundigen, ob er das Buch 
noch nötig habe. 
Editionen: Winter 1954. 226f. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Ventzcki, Ernst Bogislaus (A); Arndt, Johann (S); 
Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Bohurad, Martinus (S); Zaszka-
litzky, Johannes (S); Kochlatsch, Stephan Anton (S) 
Orte: Neusohl; Ungarn 
 
AFSt/H D 73 : 668–671  A 614 
Anregungen von Heinrich Milde für den bevorstehenden Braun-
schweiger Kongress, die evangelische Kirche betreffend  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.03.1721 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Nach der Auflistung von fünf Beschwerden (Gravamina) wird die Bucheinfuhr 
nach Böhmen, Schlesien und Ungarn erörtert; der König von England soll ver-
hindern, dass evangelische Bücher an der Grenze oder bei Haussuchungen kon-
fisziert werden. 
Editionen: Mietzschke / Windisch 96–99. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Horn, Caspar Heinrich (S); Arndt, Johann (S); Georg 
I., Großbritannien, König (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 






AFSt/H D 73 : 648–651  A 615 
Schwierigkeiten der Evangelischen Gemeinden in Böhmen und Ungarn  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 25.03.1721 eingebunden: ja 
Art: Memorandum Form: Entwurf 
 
Es sind insgesamt elf Beschwerden (Gravamina) aufgelistet: in Ungarn gibt es 
ganze Komitate, wo man böhmische Gottesdienste hält. Schwierigkeiten bei dem 
Grenzverkehr. 
Bemerkungen: Ende des auf S. 652–654 zu lesenden Memorandums 
(Punkte 10–11) [unten A 623]. 
Editionen: Mietzschke / Windisch 104f. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Arndt, Johann (S) 
Orte: Böhmen; Ungarn; Basel 
 
AFSt/H D 73 : 680–681  A 616 
Wenzel Ludwig Henckel von Donnersmarck an Graf Heinrich XXIII. 
Reuß  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 27.03.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Plan der später (1722) in Halle erschienenen tschechischen Bibelausgabe. 
Editionen: Pietas Danubiana 202f (Nr. 123). 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Wenzel Ludwig (V); Heinrich XXIII., 
Reuß-Lobenstein, Prinz (A); Steinmetz, Johann Adam (S); Francke, August 
Hermann (S); Bél, Matthias (S) 





AFSt/H D 73 : 682–683  A 617 
Erdmann Heinrich Henckel von Donnersmarck [an Graf Heinrich 
XXIII. Reuß]  
Ort: Pölzig Sprache: Deutsch 
Datum: 31.03.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Plan der 1722 in Halle erschienenen tschechischen Bibelausgabe. 
Editionen: Pietas Danubiana 203 (Nr. 124). 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Heinrich XXIII., 
Reuß-Lobenstein, Prinz (A); Bél, Matthias (S); Grischow, Johann Heinrich 
(S); Francke, August Hermann (S); Henckel von Donnersmarck, Wenzel 
Ludwig (S) 
Orte: Ungarn; Pressburg 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 107, Nr. 80  A 618 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Georgius Fornet  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: März 1721 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Fornet, Georgius (B) 
Orte: Puchau 
 
AFSt/H D 73 : 644–647  A 619 
Memorial wegen der hierselbst zu druckenden Böhmischen Bibel  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 04.04.1721 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Kostenplan und Anweisungen, die Typographie der Bibel betreffend. 
Editionen: Mietzschke 1941. 48f; Rösel 1961. 21f. 





AFSt/H D 73 : 684–687  A 620 
Memorial wegen der Böhmischen Bibel  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1721 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Anweisungen für M. Bél in zwölf Punkten. 
Bemerkungen: Mit H. Mildes Bemerkungen. 
Personen: Grischow, Johann Heinrich (V); Milde, Heinrich (V); Bél, Matthias (B); 
Bohurad, Martinus (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); Henckel von Don-
nersmarck, Erdmann Heinrich (S) 
Orte: Pressburg; Pölzig; Oderberg 
 
AFSt/H D 73 : 652  A 621 
August Hermann Franckes Bemerkung zu H. Mildes Memorandum-
entwurf  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1721 eingebunden: ja 
Art: Bemerkung Form: Innenlauf 
 
Graf E. H. Henckel als Sachkundiger soll das Konzept Mildes [oben A 615] 
überarbeiten. 
Editionen: Mietzschke / Windisch 99f. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Henckel von Donnersmarck, Erdmann 
Heinrich (B); Heinrich XXIII., Reuß-Lobenstein, Prinz (S); Bothmer, Jo-
hann Caspar von (S) 
Orte: Braunschweig 
 
AFSt/H D 73 : 672–675  A 622 
Erdmann Heinrich Henckel von Donnersmarck an Graf Heinrich II. 




Ort: Pölzig Sprache: Deutsch 
Datum: 14.04.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
H. Mildes Beschwerdeschrift [oben A 615] ist gar nicht wirkungsvoll, vielleicht 
wird sie die Lage der Evangelischen in Böhmen nur verschlechtern. Für die tsche-
chischen Protestanten kann man nur indirekt, über Schlesien und Ungarn mehr 
Religionsfreiheit erreichen. Aus Schlesien bekommt er bald eine Gravaminaliste. 
Für das Papier der tschechischen Bibelausgabe steht das Geld zur Verfügung. 
Editionen: Mietzschke / Windisch 100–102. 
Personen: Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (V); Heinrich II., 
Reuß-Obergreiz, Graf (A); Heinrich XXIII., Reuß-Lobenstein, Prinz (A); 
Milde, Heinrich (S); Francke, August Hermann (S); Grischow, Johann 
Heinrich (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Braunschweig; Böhmen; Ungarn; Schlesien; Plauen; Altranstädt 
 
AFSt/H D 73 : 652–654  A 623 
Memorandum von Heinrich von Reuß-Obergreiz II. und Heinrich von 
Reuß XXIII  
Ort: o.O. Sprache: Deutsch 
Datum: 14.04.1721 eingebunden: ja 
Art: Memorandum Form: Entwurf 
 
Es sind elf Beschwerden (Gravamina) aufgelistet, wobei die Böhmen nicht ge-
sondert gehandelt werden, sondern als Emigranten nach Schlesien und Ungarn 
bei diesen Ländern erwähnt werden. 
Bemerkungen: Überarbeiteter Anfang des auf S. 648–651 zu lesenden 
Memorandums (Punkte 1–9) [oben A 615]. Auf S. 652 Bemerkung von A. 
H. Francke [oben A 621]. 
Editionen: Mietzschke / Windisch 102–105. 
Personen: Heinrich II., Reuß-Ojbergreiz, Graf (V); Heinrich XXIII., Reuß-
Lobenstein, Prinz (V); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 






AFSt/H D 73 : 656–659  A 624 
Heinrich Milde: Über die Dialectus der Slavonischen Sprache  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 18.04.1721 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Entwurf 
 
Das „Slavonische“ [Slowakische] ist die Mutter aller slawischen Sprachen. Die-
se Sprachen sind in der Welt sehr verbreitet und miteinander eng verwandt. Das 
Slowakische wird in Ungarn überall verstanden und in 13 (namentlich aufge-
zählten) Komitaten allgemein gesprochen. Die Mehrheit der Slowaken ist immer 
noch evangelisch. 
Editionen: Mietzschke / Windisch 106–109. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hus, Johannes (S); Klemens XI., Papst (S); Karl 
VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Henckel von Donnersmarck, 
Wenzel Ludwig (S); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); 
Paulus, Apostel (S); Hieronymus, Sophronius Eusebius (S); Georg I., 
Großbritannien, König (S) 
Orte: Braunschweig; London; Deutschland; Ungarn; Pest; Wien; Rom; Sachsen; 
Pölzig; Böhmen; Schlesien; Pannonien; Barby; Illyrien; Oderberg; Mähren; 
Polen; Pressburger Komitat; Neutraer Komitat; Trentschiner Komitat; Ar-
vaer Komitat; Liptauer Komitat; Thurzer Komitat; Barscher Komitat; Soh-
ler Komitat; Großhonter Komitat; Kleinhonter Komitat; Neograder Komi-
tat; Gömörer Komitat; Scharoscher Komitat; Halle (Saale); Europa; Asien; 
Türkei; Brandenburg (Kurfürstentum); Konstantinopel; Malabaren 
 
AFSt/H D 73 : 663  A 625 
Auszug aus der Hist. Eccl. Slav. des Adrianus Regenvolscius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.04.1721 eingebunden: ja 
Art: Auszug Form: Innenlauf 
 
Über die slowenischen Übersetzungen der Bibel und der evangelischen Bekennt-
nisschriften. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Wegierski, Andrzej (B); Luther, Martin (S); Me-
lanchthon, Philipp (S); Ungnad von Sonneck, Hans (S); Trubar, Primus 
(S); Consul, Stephanus (S); Dalmatin, Georgius (S); Flacius Illyricus, Mat-
thias (S) 




AFSt/H C 661 : 2  A 626 
Friedrich Christoph von Seckendorff an August Hermann Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 01.06.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gesuch im Auftrag [F. H. v. Seckendorffs] um Aufnahme J. G. Endtlers ins 
Waisenhaus Halle und Zurücksendung des Knaben [J. J. Remsberger] nach 
Meuselwitz. Beide Waisen kommen aus Ungarn. 
Enthält: Siegel 
Bemerkungen: Mit Vermerk von August Hermann Francke über die Ent-
sendung [J. J. Remsbergers] in lateinisch. 
Editionen: Pietas Danubiana 203f (Nr. 125). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Christoph von (V); Francke, August Hermann 
(V); Francke, August Hermann (A); Seckendorff, Friedrich Heinrich von 
(B); Endtler, Johann Georg (B); Remsberger, Johann Jacob (B) 
Orte: Dresden; Ungarn; Leipzig 
 
AFSt/H A 144 : 712–715  A 627 
Johannes Hradsky d. Ä. an Joh. Hradsky d. J  
Ort: Bod (Ungarn) Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.06.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Sein Sohn soll sofort Halle verlassen und nach Wittenberg wechseln. 
Editionen: Pietas Danubiana 204f (Nr. 126). 
Literatur: Kammel 1938. 326; Mietzschke 1941. 51f. 
Personen: Hradsky, Johannes <1721> (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A); 
Simonides, Adam (S); Wissnowsky, Matthias (S) 





AFSt/H D 73 : 664–667  A 628 
Matthias Bél an Heinrich Milde  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 09.06.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Mildes Bericht über die Arbeit an der böhmischen Bibel nach einem Brief von 
M. Bél. 
Editionen: Pietas Danubiana 206f (Nr. 128). 
Personen: Bél, Matthias (V); Milde, Heinrich (A); Marth, Matthias (S); Henckel 
von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); Freylinghausen, Johann Ana-
stasius (S); Heinrich XXIII., Reuß-Lobenstein, Prinz (S); Zaszkalitzky, Jo-
hannes (S); Bohurad, Martinus (S); Kermann, Daniel (S); Henckel von 
Donnersmarck, Wenzel Ludwig (S); Deutschmann, Johann (S); Simonides, 
Johannes (S); Spener, Philipp Jakob (S); Printz, Erasmus (S); Hus, Johannes 
(S); Leopold Klemens, Lothringen, Herzog (S); Leopold I., Lothringen, 
Herzog (S) 
Orte: Ungarn; Halle (Saale); Oderberg; Nürnberg; Böhmen; Schlesien; Teschen 
 
AFSt/H D 73 : 640–643  A 629 
Pro Memoria, tagebuchartige Aufzeichnungen von Heinrich Milde  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1721–1723 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Innenlauf 
 
Über tschechische Drucke in Halle. Eben nach dem Tode von Heinrich XXIII. 
Reuß, am 21.10.1721, wurde ein Plan der polnischen Bibelausgabe entworfen. 
Als Vorbereitung auf den Braunschweiger Kongress wurden die Religionsbe-
schwerden zusammengestellt, um die Religionsausübung in Ungarn und Schle-
sien zu ermöglichen. Die böhmischen und polnischen Bibeln werden zu Waffen 
für das Erhalten des evangelischen Glaubens im Habsburgerreich. Bisher teilte 
man tschechische Traktate in 49000 Exemplaren umsonst aus. 
Editionen: Winter 1954. 233–235. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (S); Heinrich 




Heinrich (S); Baumgarten (S); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S); 
Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Muthmann, Johannes (S); 
Heinrich XXIV., Reuß-Köstritz, Graf (S); Meinecke (S); Hus, Johannes (S); 
Theobaldus, Zacharias (S) 
Orte: Pölzig; Wien; Oderberg; Kalteneis; Hohenmeltzen; Berlin; Schlackenwalde; 
Böhmen; Schlesien; Polen; Obersachsen 
 
AFSt/H D 111 : 390–392  A 630 
Heinrich Milde an Johannes Hradsky in Wittenberg  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.06.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Milde schreibt Hradsky an dessen Namenstag nach Wittenberg. 
Editionen: Pietas Danubiana 207–210 (Nr. 129). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A) 
Orte: Wittenberg 
 
AFSt/H A 175 : 110a  A 631 
Namensliste der Waisenknaben in der 1. Klasse der Latina  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.08.1721 eingebunden: nein 
Art: Namensliste Form: Innenlauf 
 
Angaben zu Herkunft, Alter, Aufnahmedatum und Verhalten. 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (B); Denck, Georg (B) 





AFSt/H A 175 : 110e  A 632 
Angaben zu Waisenknaben und -mädchen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.08.1721 eingebunden: nein 
Art: Namensliste Form: Innenlauf 
 
Anzahl der Schüler und Schülerinnen in den Waisenklassen; Todesfälle; Vor-
schläge, wer ein Handwerk erlernen sollte; Angaben, wer nicht studieren kann 
oder will. 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Personen: Denck, Georg (B) 
 
AFSt/H D 111 : 390–392  A 633 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.08.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Rückkehr aus Wittenberg nach Halle; Bitte um Nachsicht wegen versäumter 
Korrespondenz; Bericht über Aufenthalt J. Hradskys in Wittenberg und dessen 
Eindrücke von der Stadt, den Studenten und der dort herrschenden Theologie; 
freundlicher Empfang durch seine Landsleute; Enttäuschung Hradskys über die 
Atmosphäre in Wittenberg und die dortige feindselige Haltung gegenüber den 
Pietisten in Halle; Bericht über besuchte Vorlesungen bei [M.] Chladenius, 
[J. W.] Jan und [G.] Wernsdorf und Auseinandersetzung mit deren Inhalten; 
Disput über Pietismus mit G. F. Schröer. 
Postskriptum: Bitte um notwendige Korrektur. 
Bemerkungen: Abschrift: AFSt/H D 90 : 1098–1101 [unten A 634]. Mit H. 
Mildes Pro memoria des Inhalts: J. C. Haferung verteidigte Halle seinen 
Wittenberger Mitprofessoren gegenüber. Hinweis auch auf die Gesprä-
che von M. Albert. 




Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (V); Milde, Hein-
rich (A); Turzó, Johannes, 1694–? (S); Schröer, Georg Friedrich (S); König, 
Johann Friedrich (S); Chladenius, Martin (S); Jan, Johann Wilhelm (S); 
Wernsdorf, Gottlieb (S); Mayer, Johann Friedrich (S); Iustinianus I., Impe-
rium Byzantinum, Imperator (S); Arnold, Gottfried (S); Thomasius, Chris-
tian (S); Schelwig, Samuel (S); Lysius, Heinrich (S); Zeitler, Andreas (S); 
Haferung, Johann Caspar (S); Francke, August Hermann, Zinzendorf und 
Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (S); Walbaum, Anton Heinrich (S); Al-
bert, Martinus (S); Fronius, Daniel, 1703–? (S) 
Orte: Wittenberg; Neusohl; Altsohl 
 
AFSt/H D 90 : 1098–1101  A 634 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.08.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Rückkehr aus Wittenberg nach Halle; Bitte um Nachsicht wegen versäumter 
Korrespondenz; Bericht über Aufenthalt J. Hradskys in Wittenberg und dessen 
Eindrücke von der Stadt, den Studenten und der dort herrschenden Theologie; 
freundlicher Empfang durch seine Landsleute; Enttäuschung Hradskys über die 
Atmosphäre in Wittenberg und die dortige feindselige Haltung gegenüber den 
Pietisten in Halle; Bericht über besuchte Vorlesungen bei [M.] Chladenius, [J. 
W.] Jan und [G.] Wernsdorf und Auseinandersetzung mit deren Inhalten; Dis-
put über Pietismus mit G. F. Schröer. 
Postskriptum: Bitte um notwendige Korrektur. 
Bemerkungen: Ausfertigung: AFSt/H D 111 : 390–392 [oben A 633]. 
Editionen: Pietas Danubiana 207–210 (Nr. 129). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Turzó, Johan-
nes, 1694–? (S); Schröer, Georg Friedrich (S); König, Johann Friedrich (S); 
Chladenius, Martin (S); Jan, Johann Wilhelm (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); 
Mayer, Johann Friedrich (S); Iustinianus I., Imperium Byzantinum, Impe-
rator (S); Arnold, Gottfried (S); Thomasius, Christian (S); Schelwig, Samu-
el (S); Lysius, Heinrich (S); Zeitler, Andreas (S) 





AFSt/H A 144 : 901–906  A 635 
Matthias Marth an Martinus Bohurad  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.08.1721 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über Marths Reise von seiner Ordination in Jena nach Pressburg über 
Prag, wo er wegen seines preußischen Passes zuerst als Geheimagent verhaftet, 
dann jedoch freigelassen wurde. Am 17.08.1721 hielt er seine Antrittspredigt in 
Pressburg. 
Editionen: Pietas Danubiana 210–212 (Nr. 130). 
Literatur: Kammel 1939. 151. 
Personen: Marth, Matthias (V); Bohurad, Martinus (A); Czernin von und zu 
Chudenitz, Franz Joseph (S); Waldstein, Johann Josef von (S); Francke, 
August Hermann (S); Matern di Cilano, Georg Christian (S); Tomka 
Szászky, Johannes (S); Zaszkalitzky, Johannes (S) 
Orte: Jena; Prag; Breslau; Preußen; Böhmen 
 
AFSt/H A 144 : 907–908  A 636 
Matthias Marth: Synopsis concionis inauguralis  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch; Deutsch 
Datum: 25.08.1721 eingebunden: ja 
Art: Skizze Form: Autograph 
 
Marths Antrittspredigt (Lk 19,41–48). 
Bemerkungen: Gehalten: Pressburg, am 17. August 1721. 
Editionen: Pietas Danubiana 212f (Nr. 131). 





AFSt/H C 562 : 3  A 637 
Jeremias Schwartzwalder an August Hermann Francke  
Ort: Warschad Sprache: Deutsch 
Datum: 17.09.1721 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Schwartzwalders über seine Arbeits- und Lebensumstände, u. a. seine 
Reise nach Ungarn und sein Pfarramt in Warschad; Klage Schwartzwalders 
über den Mangel an Schulbüchern, Neuen Testamenten, Gesangbüchern etc.; 
Bitte um solche Bücher [u. a. J. A. Freylinghausens Geistreiches Gesangbuch] 
als Geschenke von A. H. Francke. 
Editionen: Magyar pietizmus 140–143 (Nr. 37). 
Literatur: Csepregi 2010a; Schmidt 1932. 
Personen: Schwartzwalder, Jeremias (V); Francke, August Hermann (A); Wásonyi, 
Martinus (S); Schwedler, Johann Christoph (S); Viebing, Adam (S) 
Orte: Raab; Halle (Saale); Pressburg; Maiesch; Kleinmangarth; Hessen-
Darmstadt (Landgrafschaft); Stolberg-Wernigerode (Grafschaft); Ungarn 
 
Stab/F 27/15 : 6  A 638 
Matthias Marth an August Hermann Francke (Fragment)  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 08.10.1721 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth beschreibt seinen Gewissenskonflikt bezüglich der Annahme von Beicht-
geld. Weiterhin berichtet er über seine Eindrücke von den Besuchen bei seinen 
Gemeindemitgliedern. 
Editionen: Pietas Danubiana 213f (Nr. 132). 
Literatur: Csepregi 2005; Kammel 1939. 177. 





Stab/F 27/3 : 2  A 639 
August Hermann Francke an Jeremias Schwartzwalder  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.12.1721 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Francke teilt mit, dass die von Schwartzwalder bestellten Bücher [oben A 637] 
zum Versand bereit liegen. Er ermahnt ihn zu einem christlichen Lebenswandel, 
um so ein Vorbild für andere zu sein. Weiterhin erwähnt er, dass in Halle mit 
dem Druck der böhmischen Bibel begonnen wurde. 
Bemerkungen: Aus Mangel einer genauen Postadresse augenscheinlich 
nie versandt. 
Editionen: Magyar pietizmus 143f (Nr. 38). 
Literatur: Csepregi 2000. 181; Csepregi 2005. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Schwartzwalder, Jeremias (A); Eisen-
reich, Johann Rudolph (S); Canstein, Carl Hildebrand von (S) 
Orte: Wien 
 
AFSt/H D 90 : 910–915  A 640 
Bericht von Martinus Albert über ein in Camburg durchgeführtes Ge-
spräch über den Pietismus  
Ort: o.O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1721 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: In Dialogform. Vgl. ebenda 1102–1105 [unten A 642]. 
Editionen: Font 2001. 186–188; Font 2009. 718–720. 
Personen: Albert, Martinus (V); Fronius, Daniel, 1703–? (B); Arndt, Johann (S); 
Francke, August Hermann (S); Luther, Martin (S); Buddeus, Johann Franz (S) 





AFSt/H D 90 : 916–917  A 641 
Bericht über ein Gespräch des Dr. Wernsdorff, Professor in Wittenberg 
mit Herrn Fronius und Herrn Albert, zwei Siebenbürger Theologen, 
die in Halle studieren  
Ort: o.O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1721 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: In Dialogform. Vgl. ebenda 1102–1105 [unten A 642]. 
Editionen: Font 2001. 183–185; Font 2009. 716–718. 
Personen: Albert, Martinus (V); Honterus, Johannes, ?–1749 (V); Milde, Heinrich 
(A); Wernsdorf, Gottlieb (B); Fronius, Daniel, 1703–? (B); Müller, Michael 
(S); Luther, Martin (S); Chladenius, Martin (S); Breithaupt, Joachim Justus, 
1658–1732 (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S) 
Orte: Wittenberg; Kronstadt (Siebenbürgen); Breslau; Halle (Saale); Siebenbür-
gen; Ungarn 
 
AFSt/H D 90 : 1102–1105  A 642 
Gottlieb Wernsdorf: Gespräch mit 2 Siebenbürger Theologen die in 
Halle studierten; Bericht von Martinus Albert über ein in Camburg 
durchgeführtes Gespräch über den Pietismus  
Ort: o.O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1721 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: In Dialogform. Vgl. ebenda 910–917 [oben A 640–641]. 
Editionen: Font 2001. 183–188; Font 2009. 716–720. 
Literatur: Font 2009. 
Personen: Albert, Martinus (V); Wernsdorf, Gottlieb (V); Fronius, Daniel, 1703–? 
(B); Luther, Martin (S); Chladenius, Martin (S); Breithaupt, Joachim Justus, 
1658–1732 (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Arndt, Johann (S); Francke, 
August Hermann (S); Buddeus, Johann Franz (S) 
Orte: Wittenberg; Kronstadt (Siebenbürgen); Breslau; Halle (Saale); Siebenbür-




AFSt/H A 176 : 2  A 643 
Neujahrsglückwünsche der Primaner der Latina für August Hermann 
Francke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch; Lateinisch; Heb-
räisch 
Datum: 01.01.1722 eingebunden: nein 
Art: Glückwunsch Form: Ausfertigung 
 
Neujahrsglückwünsche. 
Enthält: Rechnung der Einnahmen und Ausgaben des königlich preußi-
schen Almosenamts Halle, Neumarkt und Glaucha für das Jahr 1721 
(Druck). 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 01.01.1722 (Sig-
natur AFSt/H A 176 : 1) Mit Dencks lateinischem Distichon und Andre-
aes deutschem Gedicht. 
Personen: Hennemann, Philipp Helfrich (V); Denck, Georg (V); Harder, Johann 
(V); Wend, Joachim (V); Zahmseil, Daniel Gotthart (V); Andreae, Johann, 
1692–? (V); Weichel, Johann Jakob (V); Francke, August Hermann (A) 
Orte: Glaucha (Halle); Neumarkt (Halle, Saale) 
 
AFSt/H F 10 b : 73–74  A 644 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 11.03.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 





AFSt/H F 10 b : 75–76  A 645 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.03.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H C 661 : 5  A 646 
Friedrich Christoph von Seckendorff an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 24.03.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung eines Geldbetrages im Auftrag F. H. v. Seckendorffs zur Unterhal-
tung [J. G. Endtlers] im Waisenhaus Halle; Bitte um eine Empfangsquittung; 
Angelegenheiten, die Beschaffung neuer Kleidung [für Endtler] betreffend. 
Bemerkungen: Vermerk von [Unbekannt] über die Beantwortung des 
Briefes. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Christoph von (V); Francke, August Hermann 
(A); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (B); Endtler, Johann Georg (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 661 : 6  A 647 
August Hermann Francke an [Friedrich Christoph] von Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.03.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bestätigung der Begleichung der Unterhaltskosten für J. G. Endtler [und J. J. 
Remsberger] im Waisenhaus Halle [oben A 646]; Klage A. H. Franckes über 
Endtlers Gesuch um neue Kleidung. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Seckendorff, Friedrich Christoph von 
(A); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (B); Remsberger, Johann Jacob 
(B); Endtler, Johann Georg (B) 




AFSt/H C 661 : 9  A 648 
Friedrich Christoph von Seckendorff an [August Hermann Francke]  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 29.03.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
F. Ch. v. Seckendorff begleicht die nachstehende Summe für die Verpflegung der 
von F. H. v. Seckendorff nach Halle geschickten Knaben. Angelegenheiten, die 
Unterhaltszahlungen für die Schüler [J. G. Endtler und J. J. Remsberger] betref-
fend; Bitte um Übersendung eines Modells oder eines Risses von der Drechsel-
bank im Waisenhaus Halle; Absicht E. F. v. Seckendorffs, diese Drechselbank 
nachbauen zu lassen. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Christoph von (V); Francke, August Hermann 
(A); Remsberger, Johann Jacob (B); Endtler, Johann Georg (B); Secken-
dorff, Friedrich Heinrich von (S) 
 
AFSt/H C 661 : 8  A 649 
Entwurf eines von August Hermann Francke an [Friedrich Christoph 
von] Seckendorff zu schreibenden Brief  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [März 1722] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Erklärung der sich bisher eingeschlichenen Fehler in den Rechnungen bezüglich 
der Waisen J. J. Remsberger und J. G. Endtler. 
Bemerkungen: Entwurf verfasst von [Georg Heinrich Neubauer]. Vergl. 
C 661 : 9 [oben A 648]. 
Personen: Neubauer, Georg Heinrich (V); Francke, August Hermann (V); 
Seckendorff, Friedrich Christoph von (A); Remsberger, Johann Jacob (B); 





AFSt/H C 661 : 10  A 650 
August Hermann Francke an [Friedrich Christoph] von Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.04.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Aufklärung eines brieflichen Irrtums A. H. Franckes, die Schüler J. G. Endtler 
und J. J. Remsberger und die bezüglichen Unterhaltszahlungen betreffend [oben 
A 633]; Francke gibt genauere Daten des Aufenthaltes von Remsberger und 
Endtler im Waisenhaus an. Mitteilung über die Herstellung des gewünschten 
Modells der Drechselbank aus dem Königlichen Pädagogium [oben A 648]. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Seckendorff, Friedrich Christoph von 
(A); Remsberger, Johann Jacob (B); Endtler, Johann Georg (B) 
 
AFSt/H C 680 : 2  A 651 
Johann Adam Steinmetz an [August Hermann Francke]  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 11.04.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht von J. A. Steinmetz über die Buße eine kranken Frau in der Nähe von 
Teschen; Empfehlung von Steinmetz für [J. F. E. Meitzen] aus Pless zur Auf-
nahme ins Waisenhaus Halle. Bitte um Vermittlung eines Konrektors nach 
Teschen. Kritik an J. Kogler, Lob von A. Macher. Empfehlung von Steinmetz für 
den Jurastudenten J. E. Meyen. 
Personen: Steinmetz, Johann Adam (V); Francke, August Hermann (A); Prom-
nitz, Erdmann von (S); Kogler, Johannes (S); Macher, Andreas (S); Meit-
zen, Joachim Friedrich Ernst (S); Meyen, Josias Immanuel (S) 




Stab/F 27/25 : 5  A 652 
Martinus Wásonyi an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.04.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wásonyi hat zusammen mit G. Bárány eine Übersetzung angefertigt, nämlich Chris-
tian Kortholts „Schwere Priesterbürde“, um deren Druck sich Francke bemühen soll. 
Editionen: Magyar pietizmus 144f (Nr. 39). 
Personen: Wásonyi, Martinus (V); Francke, August Hermann (A); Bárány, Geor-
gius (S); Kortholt, Christian, 1633–1694 (S) 
Orte: Jerking 
 
AFSt/H F 10 b : 77–78  A 653 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.05.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H D 111 : 474  A 654 
Johannes Hradsky d. Ä. an seinen Sohn, Johannes Hradsky d. J  
Ort: Bod (Ungarn) Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.06.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Hradsky d. Ä. ruft seinen Sohn nach Hause. 
Bemerkungen: Mit H. Mildes Bemerkung. 
Editionen: Pietas Danubiana 215 (Nr. 133). 
Personen: Hradsky, Johannes <1721> (V); Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johan-




AFSt/H D 111 : 474  A 655 
Heinrich Milde an Johannes Hradsky d. J  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.06.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Hradsky soll seinem Vater antworten, er habe Aussichten sowohl in Deutsch-
land als auch in Teschen, aber seine Treue und Liebe zur Heimat und Familie 
treibe ihn nach Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 215 (Nr. 133). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A); Hradsky, 
Johannes <1721> (B) 
Orte: Deutschland; Teschen 
 
AFSt/H D 111 : 686  A 656 
Daniel Kermann an Matthias Bél  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.07.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Extrakt 
 
Kermann lobt Béls Bemühungen in der tschechischen Bibelausgabe. Er schickt 
die Übersetzung von Luthers Vorrede. 
Editionen: Bél 101 (Nr. 174); Mietzschke 1942. 74f; Pietas Danubiana 215f 
(Nr. 134). 
Personen: Kermann, Daniel (V); (V); Bél, Matthias (A); Luther, Martin (S); 
Francke, August Hermann (S); Mathesius, Johannes (S); Kermann, Mat-





AFSt/H F 10 b : 79–80  A 657 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H F 10 b : 80–81  A 658 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H F 10 b : 83–84  A 659 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 





AFSt/H F 10 b : 85–86  A 660 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A) 
 
AFSt/H F 10 b : 87–88  A 661 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A); Luther, 
Martin (S) 
 
AFSt/H F 10 b : 89–90  A 662 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 





AFSt/H F 10 b : 91–92  A 663 
Johann Andreae an [August Hermann Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 31.07.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung. 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (V); Francke, August Hermann (A) 
 
Stab/F 27/23 : 11  A 664 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.08.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigung, ob die Spende eines Ungarn in Höhe von 1000 Gulden in Halle 
deponiert werden und von dem jährlichen Zins die Kost und Logis für zumin-
dest zwei ungarische Studenten im Waisenhaus bestritten werden kann. Bitte, 
dass Francke sich um die medizinische Ausbildung des Sohnes von Torkos 
kümmert. 
Editionen: Magyar pietizmus 145–147 (Nr. 40). 
Personen: Torkos, Andreas (V); Francke, August Hermann (A); Torkos, Justus 
Johannes (B); Alberti, Michael (S); Juncker, Johann (S) 
Orte: Berlin; Halle (Saale); Ungarn 
 
AFSt/H C 680 : 4  A 665 
Johann Adam Steinmetz an [August Hermann Francke]  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 26.08.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Post und Unterstützung einer Kollektensammlung [von J. Muth-
mann] durch A. H. Francke; Ankunft der weiteren Mitarbeiter, J. Liberda, J. 




Anfeindungen und Lästerungen gegen Muthmann und S. L. Sassadius in 
Teschen. 
Literatur: Patzelt 1969. 63. 
Personen: Steinmetz, Johann Adam (V); Francke, August Hermann (A); Liberda, 
Johann (S); Muthmann, Johannes (S); Sassadius, Samuel Ludwig (S); Ni-
grini, Jonas (S) 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 4, Nr. 56  A 666 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Johann Birck  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 30.09.1722 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Birck, Johann (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H A 116 : 213–220  A 667 
Johannes Muthmann an [August Hermann Francke]  
Ort: Ulm Sprache: Deutsch 
Datum: 30.09.1722 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Muthmann schildert ausführlich seine Reise und das Kollektensammeln von 
Wien durch Passau, Regensburg und Augsburg bis Ulm. Außerdem meldet er 
seine weiteren Reisepläne. 
Editionen: Pietas Danubiana 216–218 (Nr. 135). 
Literatur: Csepregi 2005; Kammel 1939. 153f. 
Personen: Muthmann, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Frick, Jo-
hann, 1670–1739 (S); Wilmowski von Koikowitz, Hans Leopold (S); 
Steinmetz, Johann Adam (S); Leopold I., Lothringen, Herzog (S); Leopold 
Klemens, Lothringen, Herzog (S); Pilgram, Johann Siegmund (S); Schlick-
eisen, Ephraim (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Kopetzky, 




Christian (S); Zeuner, Christian (S); Moller, Martin (S); Pritius, Johann 
Georg (S); Wirth, Ambrosius (S) 
Orte: Augsburg; Teschen; Wien; Mähren; Nemescsó; Ungarn; Linz; Passau; 
Oberösterreich; Tirol; Steiermark; Ortenburg; Regensburg; Frankfurt 
(Main); Nürnberg 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 4, Nr. 59  A 668 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Michael Müller  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 17.10.1722 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Müller, Michael (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H A 176 : 127  A 669 
August Hermann Francke an Andreas Torkos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.11.1722 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für die Absicht eines Ungarn, dem Waisenhaus Halle 1000 Gulden zu-
kommen zu lassen; Verwaltung dieses Kapitals durch die Theologische Fakultät 
mit einem Zinssatz von fünf Prozent; Bedauern, Torkos' Sohn nicht wieder zur 
Ausbildung in der Waisenhaus-Apotheke aufnehmen zu können. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 06.11.1722 (Sig-
natur AFSt/H A 176 : 1) 
Editionen: Magyar pietizmus 147f (Nr. 41). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Torkos, Andreas (A); Torkos, Justus 






AFSt/H D 68 b : 233–234  A 670 
Versio praefationis Bohemicae (Vorrede von Daniel Kermann zu der 
tschechischen Bibelausgabe von 1722)  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: 1722 eingebunden: ja 
Art: Übersetzung Form: Entwurf 
 
Kermann fasst kurz die Geschichte der tschechischen Bibelausgaben zusammen. 
Die Initiative zur vorliegenden Edition kam ursprünglich von der Witwe des 
Matthias Osztrosith, Katharina Sydonia von Révay. Kermann lobt den Nach-
kommen der Grafen Thurzó [E. H. Henckel], der die Bibelausgabe finanziell 
ermöglichte. 
Bemerkungen: Lateinische Übersetzung der tschechischen Vorrede. Mit 
H. Mildes Ergänzungen und Bemerkungen. Vgl. AFSt/H A 144 : 942–
945; D 94 b : 160–161. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Milde, Heinrich (V); Milde, Heinrich (A); 
Osztrosith, Matthias (S); Révay, Katharina Sydonia von (S); Henckel von 
Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); Konstantin I., Römisches Reich, 
Kaiser (S); Thurzó von Bethlenfalva, Georgius (S) 
Orte: Kuttenberg; Prag; Venedig; Nürnberg; Wittenberg; Konstaninopel; Ungarn 
 
AFSt/H A 144 : 942–945  A 671 
Vorrede von Daniel Kermann zu einer tschechischen Bibelausgabe  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1722 eingebunden: ja 
Art: Übersetzung Form: Abschrift 
 
Kermann fasst kurz die Geschichte der tschechischen Bibelausgaben zusammen. 
Die Initiative zur vorliegenden Edition kam ursprünglich von der Witwe des 
Matthias Osztrosith, Katharina Sydonia von Révay. Kermann lobt den Nach-
kommen der Grafen Thurzó [E. H. Henckel], der die Bibelausgabe finanziell 
ermöglichte. 
Bemerkungen: Deutsche Übersetzung der tschechischen Vorrede. Vgl. 
AFSt/H D 68 b : 233–234; D 94 b : 160–161. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Osztrosith, Matthias (S); Révay, Katharina 
Sydonia von (S); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); 
Konstantin I., Römisches Reich, Kaiser (S); Thurzó von Bethlenfalva, Ge-
orgius (S) 




AFSt/H D 94 b : 160–161  A 672 
Vorrede von Daniel Kermann zu einer tschechischen Bibelausgabe  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1722 eingebunden: ja 
Art: Übersetzung Form: Abschrift 
 
Kermann fasst kurz die Geschichte der tschechischen Bibelausgaben zusammen. 
Die Initiative zur vorliegenden Edition kam ursprünglich von der Witwe des 
Matthias Osztrosith, Katharina Sydonia von Révay. Kermann lobt den Nach-
kommen der Grafen Thurzó [E. H. Henckel], der die Bibelausgabe finanziell 
ermöglichte. 
Bemerkungen: Deutsche Übersetzung der tschechischen Vorrede. Vgl. 
AFSt/H A 144 : 942–945; D 68 b : 233–234. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Osztrosith, Matthias (S); Révay, Katharina 
Sydonia von (S); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); 
Konstantin I., Römisches Reich, Kaiser (S); Thurzó von Bethlenfalva, 
Georgius (S) 
Orte: Kuttenberg; Prag; Venedig; Nürnberg; Wittenberg; Konstaninopel; Ungarn 
 
AFSt/H H 16d : 4  A 673 
Matthias Bél an Heinrich Milde  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch; Tschechisch 
Datum: 28.01.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Freude über das Erscheinen der tschechischen Bibel [von 1722]. 
Bemerkungen: Mit einem anderen gleichzeitigen Auszug von Johann 
Caspar von Zwiewelhoff und einem tschechischen Zitat von Johannes 
Hus aus dem Jahre 1412. Vgl. AFSt/H A 113 : 235–246 
Editionen: Bél 106 (Nr.184); Pietas Danubiana 219 (Nr. 137). 
Personen: Bél, Matthias (V); Zwiewelhoff, Johann Caspar von (V); Hus, Johannes 





AFSt/H A 113 b : 408  A 674 
[Heinrich Mildes] Handschriftliche Randbemerkung auf einem Pro-
beblatt der böhmischen Bibel von 1722  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [nach 28.01.1723] eingebunden: nein 
Art: Randbemerkung Form: Innenlauf 
 
110 Jahre nach der Edition der böhmischen Brüder ist die tschechische Bibel 
wieder erschienen. 
Bemerkungen: Mit Hinweis auf M. Béls Brief, AFSt/H H 16d [oben 
A 673]. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Bél, Matthias (B) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/H C 661 : 11  A 675 
Friedrich Heinrich von Seckendorff an [August Hermann Francke]  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 31.01.1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
F. H. v. Seckendorff begleicht seine Schuld dem Waisenhaus gegenüber. Über-
sendung eines Geldbetrages zugunsten [H. G. Endtlers]. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, August Hermann 
(A); Endtler, Johann Georg (B) 
 
AFSt/H C 661 : 12  A 676 
Johann Georg Bucklitzsch an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 02.02.1723 eingebunden: ja 





J. G. Bucklitzsch begleicht die Schuld von F. H. v. Seckendorff dem Waisenhaus 
gegenüber. Übersendung eines Geldbetrages im Auftrag von F. H. v. Secken-
dorff mit der Bitte um eine Quittung. 
Enthält: Siegel 
Personen: Bucklitzsch, Johann Georg (V); Francke, August Hermann (A); 
Seckendorff, Friedrich Heinrich von (B) 
 
Stab/F 1a/1A : 30  A 677 
August Hermann Francke an Hans Statius v. Hagedorn  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.02.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Francke dankt v. Hagedorn für eine Geldspende für das Waisenhaus Halle und 
gibt Ratschläge zu deren Übersendung aus Hamburg. Er schickt Mitteilungen 
über die schwedischen Gefangenen in Russland und die verfolgten Protestanten 
in Ungarn, die v. Hagedorn an andere Wohltäter weiterleiten soll. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Hagedorn, Hans Statius von (A) 
Orte: Hamburg; Russland; Ungarn 
 
AFSt/H D 73 : 614–617  A 678 
Adam Simonides an Heinrich Milde  
Ort: Zittau Sprache: Lateinisch; Tschechisch 
Datum: 24.02.1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfetigung 
 
Mitteilung über die Verbreitung der tschechischen Bücher. Es gibt keine 
Nachfrage nach der Bibel. Simonides sendet seine eigene Grabow-Übersetzung, 
das „Speculum fidei”, um sie drucken zu lassen sowie drei tschechische Kate-
chismen. 
Editionen: Winter 1954. 227f. 
Personen: Simonides, Adam (V); Milde, Heinrich (A); Hradsky, Johannes, 1701–





AFSt/H C 661 : 13  A 679 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 24.02.1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Freude F. H. Seckendorffs über den Eingang des von ihm übersandten Geldbe-
trages; Erklärungen v. Seckendorffs zu seiner Finanzierung der Ausbildung 
ungarischer Schüler im Waisenhaus Halle. Berufliche Pläne für den Knaben [J. 
G. Endtler]. Unterdrückung der Protestanten in Ungarn. 
Enthält: Siegel 
Editionen: Pietas Danubiana 219f (Nr. 138). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, August Hermann 
(A); Endtler, Johann Georg (B) 
Orte: Ungarn 
AFSt/H D 73 : 615–617  A 680 
Heinrich Milde an Adam Simonides  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: März 1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung, betreffend die Begleichung von Schulden für den Kauf von Büchern und 
die Übersendung von weiteren 30 tschechischen Bibeln; religiöse Situation in Un-
garn; Dank für die drei Exemplare des tschechischen Katechismus [oben A 678]; Mit-
teilung zur Weitergabe der Exemplare an A. H. Francke, J. Hradsky und J. Zaszka-
litzky; Anmerkungen zur Revision des Werkes „Speculum fidei” von [G.] Grabow. 
Editionen: Winter 1954. 228f. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Simonides, Adam (A); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Francke, August Hermann (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); 






AFSt/H A 113 b : 483r  A 681 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Zittau Sprache: Lateinisch; Tschechisch 
Datum: [19.]05.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lebensumstände J. Hradskys; Zitat von Textpassagen aus einer Predigt in 
Tschechisch; Bitte um Beistand Gottes für das bedrängte Böhmen; Mitteilung 
über die Verteilung der tschechischen Bücher von Milde.  
Postskriptum: Erinnerung an J. Hradskys Worte in dessen Brief an J. Zaszka-
litzky, betreffend Hradskys freudiger Aufnahme seitens der Tschechen in Zittau. 
Bemerkungen: Anmerkung von H. Milde zum Erhalt und zur Beantwor-
tung des Briefes. 
Editionen: Pietas Danubiana 220 (Nr. 139). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Zaszkalitzky, 
Johannes (S) 
Orte: Böhmen 
AFSt/H A 177 : 72  A 682 
Ephraim Schlickeisen an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.05.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von [G.] Vockerodt; E. Schlickeisens Amtsgeschäfte nach dem Tod 
des dänischen Legationspredigers [J. J. Langjahr]; Erwartung von Schlickeisens 
Berufung durch den dänischen König. 
Editionen: Pietas Danubiana 220–222 (Nr. 140). 
Personen: Schlickeisen, Ephraim (V); Francke, August Hermann (A); Langjahr, 
Johann Jacob (B); Vockerodt, Gottfried (B) 





AFSt/H A 113 b : 461–462  A 683 
Erlass des deutschen Kaiser Karl VI. zum Schutz der in Ungarn ver-
folgten Protestanten  
Ort: Laxenburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.06.1723 eingebunden: nein 
Art: Edikt Form: Abschrift 
 
Karl VI. ordnet ein Veränderungsverbot in der Religionssache ab 05.12.1719 an, 
als die Religionskommission zuerst in Pressburg, dann in Pest zu tagen anfing. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 113 b : 462v [unten A 687]. 
Editionen: Pietas Danubiana 223f (Nr. 143). 
Literatur: Böröcz 40; Pálfy 1965. 112. 
Personen: Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (V) 
Orte: Ungarn; Pressburg; Pest 
 
AFSt/H A 113 b : 483v  A 684 
Heinrich Milde an [Johannes Hradsky]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.06.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Freude H. Mildes über Brief von J. Hradsky [vom 19.05.1723]; Segenswunsch 
für Böhmen; eine Unterstützung für die Böhmen aus England ist eingetroffen; 
Mitteilung zum Erhalt eines Buches [in Tschechisch ?] aus England als Ge-
schenk für Böhmen. 
Editionen: Pietas Danubiana 222 (Nr. 141). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A) 





AFSt/H A 177 : 86  A 685 
[Friedrich Jacob] Höpken an [Salomon Deyling]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.07.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung der Vokation für J. Ch. Lerche; Modalitäten von dessen Reise nach 
Wien. 
Editionen: Pietas Danubiana 222f (Nr. 142). 
Personen: Höpken, Friedrich Jacob (V); Deyling, Salomon (A); Lerche, Johann 
Christian (B); Francke, August Hermann (S) 
Orte: Prag 
 
AFSt/H C 433 : 90  A 686 
Wenzel Ludwig Henckel v. Donnersmarck an [Erdmann Heinrich 
Henckel von Donnersmarck]  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch 
Datum: 15.07.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachträgliche Gratulation zur Geburt einer Tochter; Dank für die Antragung 
der Taufpatenschaft; Segenswünsche für das Neugeborene; Gedanken über das 
Verhalten von Graf Reden und dessen Weggang nach Ungarn; Dank für die 
Vermittlung eines Informators für W. L. Henckel v. Donnersmarcks Sohn [?] 
anstelle [J. L. C.] Allendorfs; Erkrankung Allendorfs; Informationen zu der Kir-
chensituation und dem Konflikt mit den Kirchenvorstehern in Teschen sowie zu 
den Vermittlungsversuchen von [E.] v. Promnitz; Mitteilung unter Berufung 
auf [J. A.] Steinmetz über Anfeindungen gegen die Neuauflage der Böhmischen 
[Tschechischen] Bibel. 
Editionen: Winter 1954. 192f. 




Personen: Henckel von Donnersmarck, Wenzel Ludwig (V); Henckel von Don-
nersmarck, Erdmann Heinrich (A); Reden, von <1723> (B); Allendorf, Jo-
hann Ludwig Conrad (S); Promnitz, Erdmann von (S); Lasseck, Jacobus 
(S); Steinmetz, Johann Adam (S); Muthmann, Johannes (S); Sassadius, Sa-
muel Ludwig (S); Macher, Andreas (S); Schultze, Augustin (S); Hentschel, 
Johann Christian (S); Schmidt, Gottfried (S); Kogler, Johannes (S); Nigrini, 
Jonas (S); Larisch, von <1717> (S); Welczek, Freiherr von (S) 
Orte: Ungarn; Teschen 
 
AFSt/H A 113 b : 462v  A 687 
Matthias Marth an [Heinrich Milde?]  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.07.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Über das kaiserliche Edikt von Laxenburg betreffs der Protestanten in Ungarn. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 113 b : 461–462 [oben A 683]. 
Editionen: Pietas Danubiana 224 (Nr. 144). 
Personen: Marth, Matthias (V); Milde, Heinrich (A) 
Orte: Laxenburg 
 
AFSt/H D 42 : 1468–1471  A 688 
Georg Sabler an Heinrich Milde  
Ort: Reval Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.07.1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Grüße von H. Künne und Ch. H. Helmershausen. 
Personen: Sabler, Georg (V); Milde, Heinrich (A); Künne, Heinrich (B); Helmers-






AFSt/H C 68 : 5  A 689 
Ernst Philipp Heintze an August Hermann Francke  
Ort: Pyrmont Sprache: Deutsch 
Datum: 29.07.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte E. Ph. Heintzes im Namen von H. Budde um dessen erneute Aufnahme in 
das Waisenhaus, um dort auf ein Studium vorbereitet zu werden. 
Mitteilung, dass J. Eisenbleser sich zur Kur in Pyrmont aufhält und nach deren 
Beendigung über Halle nach Ungarn zurückkehren möchte. 
Personen: Heintze, Ernst Philipp (V); Francke, August Hermann (A); Budde, 
Heinrich (B); Eisenbleser, Jakob (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
 
Stab/F 27/15 : 8  A 690 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 09.09.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Trotz einiger Bedenken empfiehlt Marth den Studenten [S.] Agner. Bericht über 
das Verhalten zum Halleschen Pietismus in Ungarn. Des Weiteren geht er auf 
die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen ein. Mitteilung über Versuche, die 
Regelungen zum Beichtgeld zu ändern. 
Editionen: Pietas Danubiana 224–226 (Nr. 145). 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Agner, Samuel 
(B); Zaszkalitzky, Johannes (S); Thomasius, Christian (S); Bél, Matthias (S) 





AFSt/H C 562 : 4  A 691 
Jeremias Schwartzwalder an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 14.09.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, den Versand von Büchern an J. Schwartzwalder in Ungarn 
betreffend; Bericht über die dortigen Arbeits- und Lebensumstände Schwartz-
walders, u. a. sein Pfarramt und seine Auseinandersetzung mit den Katholiken. 
Enthält: Siegel 
Editionen: Magyar pietizmus 148–150 (Nr. 42). 
Literatur: Csepregi 2010a. 
Personen: Schwartzwalder, Jeremias (V); Francke, August Hermann (A); Eisen-
reich, Johann Rudolph (S); Wásonyi, Martinus (S); Bél, Matthias (S); Diete-
rich, Konrad (S); Bertram, Friedrich Samuel (S); Elers, Heinrich Julius (S) 
Orte: Wien; Raab; Fünfkirchen; Ungarn 
AFSt/H C 841 : 191  A 692 
Johann Christian Lerche an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.09.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Nachfolge E. Schlickeisens betreffend; Nachricht über ver-
schiedene Konversionen; Nachricht über einen katholischen Priester, der zur 
lutherischen Konfession neigt. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Schlick-
eisen, Ephraim (B); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (B); Bel-
lisomi, Francesco (S); Eisenreich, Johann Rudolph (S); Salerni, Giovanni 
Battista (S); Felber, Johann (S); Lerche, Johann Jacob (S); Pilgram, Johann 
Siegmund (S); Burkmeister <1723> (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S) 





AFSt/H A 181 : 155  A 693 
Heinrich Julius Elers an August Hermann Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 03.10.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Fahrt von Halle nach Leipzig und die dortige Ankunft; Bericht 
über den Aufenthalt in Leipzig: Zusammentreffen mit [J. W.] Petersen, Begeg-
nung mit [J. L. C.] Allendorf und dem Siebenbürger F. Franck, Erzählung Al-
lendorfs von der Erweckungsbewegung in Schlesien, Besuch von [L. Ch.] Crell 
bei H. J. Elers und die Beantwortung der Fragen nach dem Betragen des Sohnes 
[H. Ch. Crell] in Halle, Predigt von [J. Ch.] Olearius „Von dem Auge Gottes, 
welches auf die Frommen sieht” und Gespräch mit [G.] Keyselitz. 
Personen: Elers, Heinrich Julius (V); Francke, August Hermann (A); Petersen, 
Johann Wilhelm (S); Allendorf, Johann Ludwig Conrad (S); Franck, Franz 
(S); Crell, Ludwig Christian (S); Crell, Heinrich Christian (S); Olearius, Jo-
hann Christoph (S); Keyselitz, Gottlieb (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen; Schlesien 
 
AFSt/H A 113 b : 475–476  A 694 
[Daniel Pfannschmidt:] Protestation der evangelischen Kirchenvorste-
her in Leutschau contra Hallenses  
Ort: Leutschau Sprache: Deutsch 
Datum: 19.10.1723 eingebunden: nein 
Art: Protestationsschrift Form: Abschrift 
 
Die scheinheiligen Hallenser, besonders diejenigen, die aus Teschen weichen 
mussten, sollen kein Amt in Kirche und Schule in Leutschau bekleiden. Die 
Kirchenvorsteher protestieren gegen jegliche Berufung – wo immer auch – von 
denjenigen, die in Halle studiert haben. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 27 : 116–118. 
Editionen: Tschižewskij 1952. 239–241. 
Literatur: Pálfy 1965. 117. 
Personen: Pfannschmidt, Daniel (V); Zalutka, Andreas (U); Rombauer, Samuel 
(U); Frühauff, Johann Georg (U); Steinhüber, Joseph Georg (U); Bach-
mann, Friedrich (U); Buddaeus, Christoph (U); Bächter, Heinrich Hiero-
nymus (U); Salata, Georg (U); Friak, Johann (U); Graut, Matthias (U); Kay-
ser, Zacharias (U); Toppertzer, Johannes (U) 




AFSt/H D 27 b : 116–118  A 695 
[Daniel Pfannschmidt:] Protestation der evangelischen Kirchenvorste-
her in Leutschau contra Hallenses  
Ort: Leutschau Sprache: Deutsch 
Datum: 19.10.1723 eingebunden: nein 
Art: Protestationsschrift Form: Abschrift 
 
Die scheinheiligen Hallenser, besonders diejenigen, die aus Teschen weichen 
mussten, sollen kein Amt in Kirche und Schule in Leutschau bekleiden. Die 
Kirchenvorsteher protestieren gegen jegliche Berufung – wo immer auch – von 
denjenigen, die in Halle studiert haben. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 113 : 475–476. 
Editionen: Tschižewskij 1952. 239–241. 
Literatur: Pálfy 1965. 117. 
Personen: Pfannschmidt, Daniel (V); Zalutka, Andreas (U); Rombauer, Samuel 
(U); Frühauff, Johann Georg (U); Steinhüber, Joseph Georg (U); Bach-
mann, Friedrich (U); Buddaeus, Christoph (U); Bächter, Heinrich Hiero-
nymus (U); Salata, Georg (U); Friak, Johann (U); Graut, Matthias (U); Kay-
ser, Zacharias (U); Toppertzer, Johannes (U); Bél, Matthias (P); Lerche, Jo-
hann Christian (P) 
Orte: Teschen; Halle (Saale) 
 
AFSt/H A 177 : 108  A 696 
Ephraim Schlickeisen an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.10.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Freude über die Berufung von J. Ch. Lerche nach Wien; Lob für dessen Tätigkeit; 
Bitte um baldige Entsendung des von Lerche gewünschten Theologiestudenten 
zur Unterstützung der Arbeit; Verzögerung der Berufung E. Schlickeisens 
durch den dänischen König. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 03. 11. 1723 
(Signatur AFSt/H A 177 : 1) 




Personen: Schlickeisen, Ephraim (V); Francke, August Hermann (A); Lerche, 
Johann Christian (B); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Eisen-
reich, Johann Rudolph (S) 
Orte: Prag; Kopenhagen; Wittenberg 
 
AFSt/H D 27 b : 123  A 697 
Reversale von Johannes Hradsky d. J  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.10.1723 eingebunden: nein 
Art: Reversale Form: Abschrift 
 
Hradsky gelobt, verschiedene Irrlehren zu verwerfen. 
Editionen: Pietas Danubiana 227f (Nr. 147). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Spener, Philipp Jakob (S); Weigel, 
Valentin (S); Kermann, Daniel (Urh); Bél, Matthias (P); Lerche, Johann 
Christian (P) 
 
AFSt/H A 116 : 235–246  A 698 
Bericht Heinrich Mildes über tshechische Drucke in Halle  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 28.10.1723 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Auszug 
 
Bis zum Frühjahr 1723 wurden 24000 tschechische Traktate umsonst ausgeteilt. 
Auflistung der Titel. Es sind das Hallesche Wahre Christentum von 1715, das 
Pressburger Paradiesgärtlein von 1720, das Neue Testament von 1709 und die 
Vollbibel von 1722 nicht in diese Zahl miteingerechnet. Weitere Pläne: Confes-
sio Bohemica, Predigten von J. Hus. Übersetzungen in Arbeit, auch die von A. 
Simonides. Echo der Bibelausgabe von 1722 (M. Bél und [J. C. v. Zwiewelhoff]). 
Bis Herbst 1723 ist die Exemplarenzahl auf 39000 gewachsen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H H 16d : 4 [oben A 673]. 
Editionen: Winter 1954. 229–233. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Jablonski, Daniel Ernst (A); Francke, August, 
Hermann (S); Kochlatsch, Stephan Anton (S); Freylinghausen, Johann A-
nastasius (S); Ferdinand III., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Arndt, 
Johann (S); Hus, Johannes (S); Maximilian II., Heiliges Römisches Reich, 
Kaiser (S); Rudolf II., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Ruthe, Samuel 
(S); Ruthe, Matthias (S); Rosen, Andreas (S); Sulaiman I., Osmanisches 




kob (S); Simonides, Adam (S); Grabow, Georg (S); Anton, Paul (S); 
Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S); Comenius, Johannes 
Amos (S) 
Orte: Barby; Wespen; Jena; Erfurt; Prag; Pressburg; Wien; Konstanz; Zittau; Ber-
lin; Schlesien; Ungarn; Böhmen 
 
Stab/F 27/4 : 34  A 699 
Johannes Fabri (Karnik) an August Hermann Francke  
Ort: Schleswig Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.11.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fabri berichtet vom Tode [H.] Brummers und von seinen letzten Gesprächen mit 
ihm. Er kondoliert Francke. 
Personen: Fabri, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Brummer, Hen-
rich (B); Anton, Paul (S) 
 
AFSt/H A 113 b : 482r  A 700 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Bod (Ungarn) Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.12.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lebenssituation J. Hradskys; Kampf Hradskys gegen Fanatismus und Gleichset-
zung mit Sekten; Bitte um H. Mildes Fürsprache und Trost durch dessen Briefe; 
Angelegenheit, betreffend die Begleichung von Schulden für den Erwerb von 
Büchern; Bitte um Weiterleitung eines Briefes an A. Simonides. 
Bemerkungen: Anmerkung von H. Milde zur Beantwortung des Briefes: 
Gespräch mit A. H. Francke über J. Hradskys Schulden mit der Bitte um 
Aufschub. 
Editionen: Pietas Danubiana 228f (Nr. 148). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Matern di 
Cilano, Georg Christian (S); Simonides, Adam (S); Francke, August Her-
mann (S) 




AFSt/H D 27 b : 119–121  A 701 
Die Bartfelder Pastoren an Superintendent Johannes Schwartz  
Ort: Bartfeld Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.12.1723 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
Personen: Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Treitmann, Johannes (B); Francke, 
August Hermann (S); Bél, Matthias (P); Lerche, Johann Christian (P) 
Orte: Preschau; Leutschau; Halle (Saale); Kahleby 
 
AFSt/H D 57 : 805–814  A 702 
Heinrich Milde an Konrektor Samuel Pellionis in Schemnitz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Sendung von „böhmischen” Büchern. Pellionis' Handschrift wird mit den ge-
druckten Exemplaren auch bald gesendet. Die tschechischen Lieder verlangt 
Milde zurück. Er erkundigt sich nach den weiteren Schicksalen der Galeeren-
sklaven J. Simonides und Th. Steller. Die tschechische Grammatik von T. Mas-
nitius wurde für die Vorbereitungen der tschechischen Bibelausgabe nach Un-
garn geschickt. 
Editionen: Winter 1954. 235–238. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Pellionis, Samuel (A); Arndt, Johann (S); Leopold 
I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Luther, Martin (S); Simonides, Jo-
hannes (S); Simonides, Paulus (S); Lani, Georgius, 1646–1701 (S); Callen-
berg, Johann Heinrich (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Sarganeck, 
Georg (S); Adami, Daniel (S); Steller, Thomas (S); Masnitius, Tobias (S); 
Kellio, Nikolaus SJ (S); Adelung, Anhard (S) 
Orte: Leipzig; Leutschau; Neapel; Wittenberg; Neusohl; Berlin; Prag; Illau; Un-





AFSt/H D 57 : 815–816  A 703 
Heinrich Milde an Anhard Adelung  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1723 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Milde schickt S. Pellionis seine Buchbestellung, außerdem mehr „böhmische” 
Traktate, damit diese unter den Böhmen in Oberungarn ausgeteilt werden. Die 
Rechnung an Pellionis liegt bei.  
Postskriptum: 1000 Exemplare des Neujahrsgeschenkes an die Böhmen liegen 
bei, bisher sind 27500 umsonst ausgeteilt geworden, die 5000 von jetzt nicht 
miteingerechnet. Er plant auch die Weihnachtspredigten von J. Hus aus der 
böhmischen Postille neu herauszugeben. 
Editionen: Winter 1954. 194f. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Adelung, Anhard (A); Pellionis, Samuel (B); Hus, 
Johannes (S) 
Orte: Schemnitz; Breslau; Oberungarn; Polen 
 
AFSt/H D 27 b : 122  A 704 
Johannes Schwartz an die Pastoren in Bartfeld  
Ort: [Preschau] Sprache: Deutsch 
Datum: [Dezember 1723] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Ermahnung, auf der Bekenntnisgrundlage zu verharren. 
Editionen: Pietas Danubiana 229 (Nr. 149). 
Personen: Schwartz, Johannes, 1642–1728 (V); Wagner, Martin (S); Luther, Mar-





AFSt/H D 27 b : 123v–124r  A 705 
Eidesformel der Bartfelder Pastoren  
Ort: [Bartfeld] Sprache: Lateinisch 
Datum: [Dezember 1723] eingebunden: nein 
Art: Eidesformel Form: Abschrift 
 
Verwerfung der Irrlehren und ein Berharren auf der Bekenntnisgrundlage. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 27 b : 125r. 
Editionen: Pietas Danubiana 229f (Nr. 150). 
Literatur: Pálfy 1965. 117. 
Personen: Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Wagner, Martin (S); Weigel, 




AFSt/H D 27 b : 125r  A 706 
Eidesformel der Bartfelder Pastoren  
Ort: [Bartfeld] Sprache: Lateinisch 
Datum: [Dezember 1723] eingebunden: nein 
Art: Eidesformel Form: Abschrift 
 
Verwerfung der Irrlehren und ein Berharren auf der Bekenntnisgrundlage. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 27 b : 123v–124r. 
Editionen: Pietas Danubiana 229f (Nr. 150). 
Literatur: Pálfy 1965. 117. 
Personen: Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Wagner, Martin (S); Weigel, 







AFSt/H D 27 b : 79–85  A 707 
[Andreas Farkas und Georgius Farkas ?]: Augustano-Evangelica-
Hungarica Musa [...] Apolloni Leucoreo passim quae experta est 
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.01.1724 eingebunden: nein 
Art: Gedicht Form: Abschrift 
 
Antipietistische Spottverse als Chronostichon mit einer Antwort, dem Distichon 
von Matthias Marth. 
Bemerkungen: Vgl. Bél Nr. 216, 218, 249, 263. Vgl. AFSt/H, A 188a : 297 
[unten A 718]; B 8 : 6; D 111 : 1353–1355; Stab/F 27/15 : 7. 
Personen: Farkas, Andreas (V); Farkas, Georgius (V); Marth, Matthias (V); 
Hradsky, Johannes, 1701–1764 (B); Francke, August Hermann (S); Lange, 
Joachim, 1670–1744 (S); Buddeus, Johann Franz (S); Bél, Matthias (P); 
Lerche, Johann Christian (P) 
Orte: Ödenburg; Pressburg; Halle (Saale); Jena; Neusohl; Käsmark 
 
AFSt/H A 113 b : 482v  A 708 
Heinrich Milde an Johannes Hradsky  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.01.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Aufmunternde Worte für J. Hradsky in Bezug auf die Situation in Böhmen; Be-
zugnahme auf Korrespondenz mit Hradsky über dessen Lebensumstände; Milde 
hat bisher nur einen Brief von Hradsky erhalten; Nachricht vom Tod des Grafen 
[Heinrich XXIII.] v. Reuß[-Lobenstein]; Gebet für einen glückseligen Tod. 
Bemerkungen: Teilweise auch auf Seite 482r. 
Editionen: Pietas Danubiana 230f (Nr. 151). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A); Heinrich 
XXIII., Reuß-Lobenstein, Prinz (S); Francke, August Hermann (S) 





AFSt/H D 57 : 471–478  A 709 
Memorandum von Heinrich Milde über tschechische Drucke  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.01.1724 eingebunden: ja 
Art: Memorandum Form: Entwurf 
 
Auflistung und Editionsgeschichte der in den Jahren 1718–1719 erschienenen 
„böhmischen” Traktate. 
Editionen: Winter 1954. 238–241. 
Personen: Milde, Heinrich (V); Francke, August Hermann (S); Mattschek, 
Matthias (S); Zeitler, Andreas (S); Zwiewelhoff, Johann Caspar von (S); 
Hus, Johannes (S); Gerhard, Johannes (S); Fischer, Johann David (S); Tau-
scher, Georg Christoph (S); Funcke (S); Henckel von Donnersmarck, Erd-
mann Heinrich (S) 
Orte: Leipzig; Seelau; Doxan; Pegau; Prag; Joachimstal; Karlsbad; Wiesenthal; 
Eisleben; Pölzig; Bayreuth; Böhmen 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 111, Nr. 133  A 710 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Johann Andreae  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 03.01.1724 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Andreae, Johann, 1692–? (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 680 : 7  A 711 
Johann Adam Steinmetz an [August Hermann Francke]  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 06.01.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Empfehlung für G. Sarganeck auf eine Informatorenstel-
le im Königlichen Pädagogium; Schwierigkeiten mit der polnischsprachigen 




Magister Lehmann, R. A. Kortum und [J.] Zaszkalitzky; Bericht über die kirch-
lichen Zustände in Teschen; Bitte um den Rat A. H. Franckes in einer Abend-
mahlsangelegenheit. 
Literatur: Winter 1954. 22. 
Personen: Steinmetz, Johann Adam (V); Francke, August Hermann (A); 
Sarganeck, Georg (S); Muthmann, Johannes (S); Zaszkalitzky, Johannes 
(S); Lehmann <1724> (S); Kortum, Renatus Andreas (S) 
Orte: Weißenfels; Wien 
 
AFSt/H D 27 b : 125v–129  A 712 
Die Leutschauer Gemeinde an Superintendent Mag. Johannes 
Schwartz  
Ort: Leutschau Sprache: Deutsch 
Datum: 21.01.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Parteikämpfe und Rivalität in der Kirchengemeinde. 
Personen: Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Grosser, Andreas, 1680–1755 (B); 
Weinerth, Andreas (B); Günther, Samuel (B); Treitmann, Johannes (B); Bél, 
Matthias (P); Lerche, Johann Christian (P) 
Orte: Halle (Saale); Leipzig; Frankfurt; Pressburg; Wien; Preschau 
 
AFSt/H C 784 : 113  A 713 
Johannes Fabri (Karnik) an [August Hermann Francke]  
Ort: Schleswig Sprache: Lateinisch 
Datum: 24.01.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fabri dankt für das Empfehlungsschreiben. Grüße nach Halle. 
Personen: Fabri, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Freylinghausen, 
Johann Anastasius (S); Francke, Gotthilf August (S); Anton, Paul (S); Mi-
chaelis, Johann Heinrich (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Rambach, Jo-





AFSt/H C 841 : 195  A 714 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Nachfolge und zukünftige Anstellung E. Schlickeisens 
betreffend; Bericht über Rückkehr des Minoriten Mönches Rochus; Nachricht 
über verschiedene Konversionen. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Schlickeisen, 
Ephraim (B); Rochus <1725> (B); Flesche, Otto (S); Praun, Daniel Hieronymus 
von, ?–1742 (S); Elisabeth Christina, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin (S); 
Ludwig Rudolf, Braunschweig-Lüneburg, Herzog (S); Thomasius, Christian 
(S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Straube, Jakob (S) 
Orte: Halle (Saale); Berlin; Kopenhagen; Blankenburg; Ungarn; Sachsen; Bran-
denburg (Kurfürstentum) 
 
Stab/F 27/25 : 6  A 715 
Martinus Wásonyi an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.03.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wásonyi bittet Francke erneut, eine seiner Übersetzungen, Christian Kortholts 
„Schwere Priesterbürde”, zu drucken. 
Editionen: Magyar pietizmus 151f (Nr. 43). 
Personen: Wásonyi, Martinus (V); Francke, August Hermann (A); Sartoris 




AFSt/S A IV 216 , S. 6, Nr. 87  A 716 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Franz Franck  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.03.1724 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Franck, Franz (B) 
Orte: Schässburg 
 
AFSt/H C 841 : 196  A 717 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.04.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
[D. H.] Praun hat [G.] Pietschmann nicht mehr nötig, er kann zu [F.] Palm kommen. 
[E.] Schlickeisens Reise nach Berlin; die Evangelischen erwarten von der glücklichen 
Niederkunft der Kaiserin den Erhalt ihres freien öffentlichen Gottesdienstes. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Praun, 
Daniel Hieronymus von, ?–1742 (B); Pietschmann, Gottfried (B); Palm, 
Franz von (B); Alsted, Johann Heinrich (S); Schlickeisen, Ephraim (S); 
Porst, Johann (S); Töllner, Justinus (S); Elisabeth Christina, Heiliges Römi-
sches Reich, Kaiserin (S) 
Orte: Halle (Saale); Berlin; Kopenhagen; Blankenburg; Ungarn; Sachsen; Bran-
denburg (Kurfürstentum) 
 
AFSt/H A 188a : 297  A 718 
Matthias Marth an Joachim Lange  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.04.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth gutheißt Langes Angriff gegen [Ch.] v. Wolff und schickt ihm ein von 




Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 27 : 79–85 [oben A 707], getitelt: Augusta-
no-Evangelica-Hungarica Musa [...] Apolloni Leucoreo passim quae ex-
perta est. 
Editionen: Pietas Danubiana 232f (Nr. 153). 
Personen: Marth, Matthias (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Wolff, Christian 
(B); Farkas, Georgius (B) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
 
AFSt/H A 116 : 381–415  A 719 
Daniel Kermann an die Superintendenten Mag. Johannes Schwartz 
und Samuel Antoni  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.04.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Mit historischen Argumenten aus der ungarischen Reformationsgeschichte ver-
sucht Kermann die Verbreitung des pietistischen Gedankengutes in Ungarn zu 
stoppen. Er bittet seine Amtskollegen um Beistand. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H B 8 : 23; D 27 b : 86–99; D 58 : 973–974, 976–982. 
Editionen: Pietas Danubiana 233–239 (Nr. 154). 
Literatur: Böröcz 28, 111. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Antoni, 
Samuel (A); Luther, Martin (S); Neumann, Johann Georg (S); Wernsdorf, 
Gottlieb (S); Arnold, Gottfried (S); Buddeus, Johann Franz (S); Michael-
ides, Samuel (S); Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Thurzó von Bethlenfalva, Georgius (S); Dieterich, Konrad (S); Dévai, Mat-
thias (S); Schelwig, Samuel (S); Lauterwald, Matthias (S); Melanchthon, 
Philipp (S); Stöckel, Leonhard (S); Thúri Farkas, Paulus (S); Lani, Elias (S); 
Pilcius, Caspar (S); Ambrosius, Sebastian (S); Thoraconymus, Matthias (S); 
Sculteti, Severinus (S); Mylius, Johannes (S); Platner, Anton (S); Praetori-
us, Peter (S); Christiani, Abraham (S); Fabricius, Thomas (S) 
Orte: Wittenberg; Siebenbürgen; Ungarn; Pest; Osnabrück; Teschen; Jena; Halle 
(Saale); Neusohl; Kaschau; Preschau; Zeben; Bartfeld; Deutschland; Neere; 





AFSt/H B 8 : 23  A 720 
Daniel Kermann an die Superintendenten Mag. Johannes Schwartz 
und Samuel Antoni  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.04.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Mit historischen Argumenten aus der ungarischen Reformationsgeschichte ver-
sucht Kermann die Verbreitung des pietistischen Gedankengutes in Ungarn zu 
stoppen. Er bittet seine Amtskollegen um Beistand. 
Bemerkungen: Handschriftliche Notiz von [Heinrich Milde ?] zu Böhmi-
schen Exulanten. Vgl. AFSt/H A 116 : 381–415; D 27 : 86–99; D 58 : 973–
974, 976–982. 
Editionen: Pietas Danubiana 233–239 (Nr. 154). 
Literatur: Böröcz 28, 111. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Antoni, 
Samuel (A); Luther, Martin (S); Neumann, Johann Georg (S); Wernsdorf, 
Gottlieb (S); Arnold, Gottfried (S); Buddeus, Johann Franz (S); Michael-
ides, Samuel (S); Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Thurzó von Bethlenfalva, Georgius (S); Dieterich, Konrad (S); Dévai, Mat-
thias (S); Schelwig, Samuel (S); Lauterwald, Matthias (S); Melanchthon, 
Philipp (S); Stöckel, Leonhard (S); Thúri Farkas, Paulus (S); Lani, Elias (S); 
Pilcius, Caspar (S); Ambrosius, Sebastian (S); Thoraconymus, Matthias (S); 
Sculteti, Severinus (S); Mylius, Johannes (S); Platner, Anton (S); Praetori-
us, Peter (S); Christiani, Abraham (S); Fabricius, Thomas (S) 
Orte: Wittenberg; Siebenbürgen; Ungarn; Pest; Osnabrück; Teschen; Jena; Halle 
(Saale); Neusohl; Kaschau; Preschau; Zeben; Bartfeld; Deutschland; Neere; 
Sárospatak; Leutschau; Bitsch; Polen 
 
AFSt/H D 27 b : 86–99  A 721 
Daniel Kermann an die Superintendenten Mag. Johannes Schwartz 
und Samuel Antoni  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.04.1724 eingebunden: nein 





Mit historischen Argumenten aus der ungarischen Reformationsgeschichte ver-
sucht Kermann die Verbreitung des pietistischen Gedankengutes in Ungarn zu 
stoppen. Er bittet seine Amtskollegen um Beistand. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 116 : 381–415; B 8 : 23; D 58 : 973–974, 976–
982. 
Editionen: Pietas Danubiana 233–239 (Nr. 154). 
Literatur: Böröcz 28, 111. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Antoni, 
Samuel (A); Luther, Martin (S); Neumann, Johann Georg (S); Wernsdorf, 
Gottlieb (S); Arnold, Gottfried (S); Buddeus, Johann Franz (S); Michael-
ides, Samuel (S); Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Thurzó von Bethlenfalva, Georgius (S); Dieterich, Konrad (S); Dévai, Mat-
thias (S); Schelwig, Samuel (S); Lauterwald, Matthias (S); Melanchthon, 
Philipp (S); Stöckel, Leonhard (S); Thúri Farkas, Paulus (S); Lani, Elias (S); 
Pilcius, Caspar (S); Ambrosius, Sebastian (S); Thoraconymus, Matthias (S); 
Sculteti, Severinus (S); Mylius, Johannes (S); Platner, Anton (S); Praetori-
us, Peter (S); Christiani, Abraham (S); Fabricius, Thomas (S); Bél, Matthias 
(P); Lerche, Johann Christian (P) 
Orte: Wittenberg; Siebenbürgen; Ungarn; Pest; Osnabrück; Teschen; Jena; Halle 
(Saale); Neusohl; Kaschau; Preschau; Zeben; Bartfeld; Deutschland; Neere; 
Sárospatak; Leutschau; Bitsch; Polen 
 
AFSt/H D 58 : 973–982  A 722 
Daniel Kermann an die Superintendenten Mag. Johannes Schwartz 
und Samuel Antoni  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.04.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Mit historischen Argumenten aus der ungarischen Reformationsgeschichte ver-
sucht Kermann die Verbreitung des pietistischen Gedankengutes in Ungarn zu 
stoppen. Er bittet seine Amtskollegen um Beistand. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 116 : 381–415; B 8 : 23; D 27 b : 86–99. 
Editionen: Pietas Danubiana 233–239 (Nr. 154). 




Personen: Kermann, Daniel (V); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Antoni, 
Samuel (A); Luther, Martin (S); Neumann, Johann Georg (S); Wernsdorf, 
Gottlieb (S); Arnold, Gottfried (S); Buddeus, Johann Franz (S); Michael-
ides, Samuel (S); Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Thurzó von Bethlenfalva, Georgius (S); Dieterich, Konrad (S); Dévai, Mat-
thias (S); Schelwig, Samuel (S); Lauterwald, Matthias (S); Melanchthon, 
Philipp (S); Stöckel, Leonhard (S); Thúri Farkas, Paulus (S); Lani, Elias (S); 
Pilcius, Caspar (S); Ambrosius, Sebastian (S); Thoraconymus, Matthias (S); 
Sculteti, Severinus (S); Mylius, Johannes (S); Platner, Anton (S); Praetori-
us, Peter (S); Christiani, Abraham (S); Fabricius, Thomas (S) 
Orte: Wittenberg; Siebenbürgen; Ungarn; Pest; Osnabrück; Teschen; Jena; Halle 
(Saale); Neusohl; Kaschau; Preschau; Zeben; Bartfeld; Deutschland; Neere; 
Sárospatak; Leutschau; Bitsch; Polen 
 
AFSt/H A 181 : 126  A 723 
August Hermann Francke an Heinrich Julius Elers  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 04.05.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bezugnahme auf einen Brief von [J.] Avenarius; Ankündigung einer Reise A. H. 
Franckes zusammen mit [A. M.] Francke nach [Bad] Lauchstädt; Fiebererkran-
kung von [Ch. S.] v. Dennstädt und [J. S.] v. Dennstädt; Gesundheitszustand 
von [J. A.] Freylinghausen und [G. A. Freylinghausen]; Vorhaben von A. 
Teutsch, in Siebenbürgen ein Waisenhaus zu bauen. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Elers, Heinrich Julius (A); Avenarius, 
Johann (S); Francke, Anna Magdalena (S); Dennstädt, Charlotte Sophie von 
(S); Dennstädt, Johanna Sophia von (S); Freylinghausen, Johann Anastasius 
(S); Freylinghausen, Gottlieb Anastasius (S); Teutsch, Andreas (S) 





Stab/F 28/27 : 10  A 724 
Gottfried Pietschmann an Henriette Rosine Goetze  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.05.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pietschmann berichtet über seine Ankunft in Wien. Die für ihn vorgesehene 
Stelle ist bereits vergeben. Er ist daher jetzt bei verschiedenen Personen als In-
formator tätig. 
Editionen: Pietas Danubiana 242 (Nr. 156). 
Personen: Pietschmann, Gottfried (V); Goetze, Henriette Rosine (A); Lerche, Jo-
hann Christian (S); Schlickeisen, Ephraim (S); Praun, Daniel Hieronymus 
von, ?–1742 (S); Palm, Franz von (S); Francke, Johanna Henriette (S); 
Francke, Gotthilf August (S); Bose von (S); Gutmann, Christian Gottlieb (S) 
Orte: Schlesien; Leipzig 
 
AFSt/H C 841 : 197  A 725 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.05.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Nachfolge von E. Schlickeisen betreffend, insbesondere die 
Ankunft und Unterbringung G. Pietschmanns; Wunsch J. H. von Palm, [J. F ?] 
Glöckner als Hauslehrer aus Halle zu bekommen; Gerüchte über die Gründe, 
weshalb Ch. Wolff aus Halle vertrieben wurde. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Pietsch-
mann, Gottfried (B); Schlickeisen, Ephraim (B); Praun, Daniel Hiero-
nymus von, ?–1742 (B); Glöckner, Johann Friedrich (B); Palm, Johann 
Heinrich von (B); Wolff, Christian (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); 
Lange, Johann Joachim (S); Hoepken, Friedrich Jacob (S); Bose von (S); 
Bode, Justus Volrad von (S); Schierl von Schierendorf, Christian Julius (S); 
Buddeus, Johann Franz (S) 





Stab/F 28/27 : 9  A 726 
Gottfried Pietschmann an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.06.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pietschmann begründet, warum er eine Anstellung bei [F. ?] v. Palm nicht an-
nehmen konnte. Durch die Vermittlung von [J. Ch.] Lerche und [E.] Schlickei-
sen ist er nun als Informator tätig. 
Editionen: Pietas Danubiana 243 (Nr. 157). 
Personen: Pietschmann, Gottfried (V); Francke, August Hermann (A); Palm, 
Franz von (B); Lerche, Johann Christian (S); Schlickeisen, Ephraim (S); 
Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Bose von (S) 
Orte: Schlesien 
 
AFSt/H D 111 : 1279–1280  A 727 
Bartholomäus Scheipner an Heinrich Milde  
Ort: Jena Sprache: Deutsch 
Datum: 30.06.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bericht über zügelloses Benehmen der Studenten in Jena und über das Hören 
von J. F. Buddeus' Predigten. 






AFSt/H C 841 : 199  A 728 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.07.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien, insbesondere Verhältnis der Katholiken zu den Protestanten; 
Bestrebungen der Obrigkeit, die zumeist protestantischen „Vagabunden und 
Bettler” zu vertreiben. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Marth, 
Matthias (B); Schlickeisen, Ephraim (B); Pietschmann, Gottfried (B); Bél, 
Matthias (S); Rabacher, Johann Andreas (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); 
Bellisomi, Francesco (S); Schmidt, Christoph (S); Mayer <1724> (S) 
Orte: Halle (Saale); Pressburg; Ungarn; Kopenhagen; Bayreuth 
 
AFSt/H C 841 : 198  A 729 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.07.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte, einen Hauslehrer für J. H. von Palm anzustellen; Wunsch des Bruders [J. 
J. Lerche], ein anderes Studium einzuschlagen und Halle zu verlassen, Bitte um 
Genehmigung durch A. H. Francke; Situation in Wien. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Glöck-
ner, Johann Friedrich (B); Lerche, Johann Jacob (B); Palm, Johann Heinrich 
von (B); Elers, Heinrich Julius (S); Pietschmann, Gottfried (S); Felber, Jo-
hann (S); König <1724> (S); Schäffer, Johann Christoph (S) 





AFSt/H D 111 : 1569–1571  A 730 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: [Juli 1724] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Mitteilungen, betreffend J. Hradskys theologische Ausbil-
dung in Wittenberg und die erhaltene Nachricht, dort keinen Studenten aus Halle 
promovieren zu lassen und eine Berufung in das Predigeramt nur erfolge, wenn er 
sich zur Lutherischen Orthodoxie bekenne und dem Wittenberger Konsistorium 
unterwerfe; Bedauern, A. H. Francke zu enttäuschen; Bitte um Vertrauen; Ab-
sicht, nach Ungarn zurückzukehren; Bitte um Stillschweigen gegenüber Hradskys 
Landsleuten; Bitte um eine „böhmische” [tschechische] Büchersendung. 
Bemerkungen: Auszug: AFSt/H D 111 : 1573–1575. Anmerkung von H. 
Milde zum Erhalt und zur Beantwortung des Briefes. 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Francke, Au-
gust Hermann (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
AFSt/H D 111 : 1573–1575  A 731 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: [Juli 1724] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Geistliche Betrachtung; Mitteilungen, betreffend J. Hradskys theologische Ausbil-
dung in Wittenberg und die erhaltene Nachricht, dort keinen Studenten aus Halle 
promovieren zu lassen und eine Berufung in das Predigeramt nur erfolge, wenn er 
sich zur Lutherischen Orthodoxie bekenne und dem Wittenberger Konsistorium 
unterwerfe; Bedauern, A. H. Francke zu enttäuschen; Bitte um Vertrauen; Ab-
sicht, nach Ungarn zurückzukehren; Bitte um Stillschweigen gegenüber Hradskys 
Landsleuten; Bitte um eine „böhmische” [tschechische] Büchersendung. 
Bemerkungen: Ausfertigung: AFSt/H D 111 : 1569–1571. 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Francke, Au-
gust Hermann (S) 





AFSt/H D 111 : 1571–1572  A 732 
Heinrich Milde an Johannes Hradsky  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.07.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Aufmunternde Worte für J. Hradsky durch Vergleich von dessen Lage mit der von 
Martin Luther in Worms; Hinweis, dass Gott die Rechtschaffenen schützen werde; 
Mitteilung zur Übersendung des von Hradsky gewünschten tschechischen Traktats.  
Postskriptum: Information über ein mit A. H. Francke geführtes Gespräch, 
Hradskys Schulden betreffend und die Zustimmung Franckes zu einer Interzession. 
Bemerkungen: Antwort auf AFSt/H D 111 : 1569–1571 (bzw. 1573–1575) 
[oben A 730–731]. 
Editionen: Pietas Danubiana 243f (Nr. 158). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A); Francke, Au-
gust Hermann (S); Luther, Martin (S) 
Orte: Worms 
 
AFSt/H B 8 : 4  A 733 
Daniel Kermann an Johannes Muthmann  
Ort: [Miawa] Sprache: Lateinisch 
Datum: 17.07.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kermann ist wegen seiner Mitarbeit an der in Halle gedruckten tschechischen 
Bibel in den Verdacht des Pietismus gefallen. Das Echo dieser Bibelausgabe ist 
sehr verschieden. Wenn die Auflage [von 1722] vergriffen sein wird, möchte er 
eine Neuauflage mit revidiertem Text, unter Mitarbeit der Teschener Kollegen 
veröffentlichen. Diese Aufgabe beschäftigte ihn über 20 Jahre, erst als er von M. 
Béls Plan hörte, ließ er von der Arbeit ab. 
Editionen: Mietzschke 1942. 75–77. 
Literatur: Rösel 1961. 27f. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Muthmann, Johannes (A); Kleich, Wenzel (S); 
Bél, Matthias (S); Luther, Martin (S); Arndt, Johann (S); Osiander, Andreas 
(S); Haas, Nicolaus (S); Osiander, Lukas (S) 





AFSt/H A 144 : 1024–1027  A 734 
Intimation wegen einer vorhabenden neuen Auflage der Bibel in 
„böhmischer” Sprache  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.08.1724 eingebunden: ja 
Art: Sendbrief Form: Ausfertigung 
 
Konzeption der neuen tschechischen Bibelrevision. 
Editionen: Mietzschke 1942. 77–81. 
Literatur: Böröcz 28, 111; Kowalská 2007b. 355; Rösel 1961. 28–30. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Rudolf II., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Osiander, Andreas (S); Gerhard, Johannes (S); Luther, Martin (S); Sandha-
gen, Caspar Hermann (S); Haas, Nicolaus (S); Hutter, Elias (S); Osiander, 
Lucas (S) 
Orte: Böhmen; Pressburger Komitat,; Trentschiner Komitat; Neutraer Komitat; 
Liptauer Komitat; Arvaer Komitat 
 
AFSt/H C 841 : 200  A 735 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke und Joachim 
Lange  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 16.08.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien; u. a. Bericht über Druck eines antikatholischen Traktates von 
F. Bellisomi in Leipzig, Verhältnis zu einer katholischen Frau, die sich ihrer 
Konfession unsicher ist; Nachricht darüber, dass die Berufung Ch. Wolffs nach 
Wien unmöglich geworden ist. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Lange, 
Joachim, 1670–1744 (A); Stübner, Conrad Gebhard (B); Palm, Johann 
Heinrich von (B); Schlickeisen, Ephraim (B); Pietschmann, Gottfried (B); 
Wolff, Christian (B); Bél, Matthias (S); Kollonitsch, Siegmund von (S); Be-




lers, Heinrich Julius (S); Bellisomi, Francesco (S); Luther, Martin (S); 
Schierl von Schierendorf, Christian Julius (S); Buddeus, Johann Franz (S) 
Orte: Halle (Saale); Leipzig; Kopenhagen; Ungarn; Wiener Neustadt; Nürnberg; 
Augsburg; Venedig; Mailand; England; Holland 
 
AFSt/H D 58 : 975–976  A 736 
Daniel Kermann an Superintendent Johannes Schwartz  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.08.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Kermann konnte bereits J. Treitmann und S. Kephalides ihrer Ämter entheben, 
aber sie sind noch immer gefährlich und der Einfluss des Pietismus gefährdet die 
ganze Kirche. 
Editionen: Pietas Danubiana 244f (Nr. 159). 
Literatur: Pálfy 1965. 129. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (A); Hellenbach, 
Johann Gottfried von (S); Treitmann, Johannes (S); Kephalides, Samuel (S) 
Orte: Breslau; Leutschau; Bartfeld; Siebenlinden; Pressburg 
 
AFSt/S L 2 , S. 257  A 737 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Christian Pest (Best)  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 19.08.1724 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Pest, Christian (B) 





AFSt/H D 111 : 1361–1362  A 738 
Johannes Fabri (Karnik) an Heinrich Milde  
Ort: Schleswig Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.09.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
In Schleswig sucht man nach einem Schulrektor für die Stelle des Verstorbenen. 
Personen: Fabri, Johannes (V); Milde, Heinrich (A); Brummer, Henrich (B) 
Orte: Wittenberg; Halle (Saale) 
 
AFSt/S B I 93 , S. 82  A 739 
Eintrag ins Waisenalbum für Christian Pest (Best)  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.09.1724 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 835. 
Personen: Pest, Christian (B) 
Orte: Rosenau (Kronstadt) 
 
Stab/F 27/15 : 7  A 740 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 02.10.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über antipietistische Vorgänge in Pressburg, die aus Anlass der böhmi-
schen Bibelausgabe entstanden sind. Marth gibt einem Teil der Schuld daran 
[M.] Béls Geltungssucht. Bericht über die kirchliche Situation in Pressburg, die 
Fortsetzung der Lästerungen von Katholiken und Lutherisch-Orthodoxen gegen 
Pietisten und die Aktivitäten des Superintendenten [D.] Kerman gegen die Be-
nutzung der Böhmischen Bibel; Informationen, betreffend das Verhalten von 
Lutherisch-Orthodoxen und deren Berufung auf das „Conventiculum“ Rosenber-




Bemerkungen: Auszüge: AFSt/H B 8 : 6; AFSt/H D 111 : 1353–1355. 
Editionen: Pietas Danubiana 247f (Nr. 162). 
Literatur: Kammel 1939. 178; Tschižewskij 1939. 44. 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Bél, Matthias (B); 
Kermann, Daniel (B); Treitmann, Johannes (S); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); 
Mathesius, Johannes (S) 
Orte: Rosenberg (Ungarn); Leutschau 
 
AFSt/H B 8 : 6  A 741 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 02.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über antipietistische Vorgänge in Pressburg, die aus Anlass der böhmi-
schen Bibelausgabe entstanden sind. Marth gibt einem Teil der Schuld daran 
[M.] Béls Geltungssucht. Bericht über die kirchliche Situation in Pressburg, die 
Fortsetzung der Lästerungen von Katholiken und Lutherisch-Orthodoxen gegen 
Pietisten und die Aktivitäten des Superintendenten [D.] Kerman gegen die Be-
nutzung der Böhmischen Bibel; Informationen, betreffend das Verhalten von 
Lutherisch-Orthodoxen und deren Berufung auf das „Conventiculum“ Rosenber-
gense [Rosenberger Synode]. 
Bemerkungen: Ausfertigung: Stab/F 27/15 : 7; Auszug: AFSt/H D 111 : 
1353–1355. 
Editionen: Pietas Danubiana 247f (Nr. 162). 
Literatur: Kammel 1939. 178; Tschižewskij 1939. 44. 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Kermann, Daniel 
(B); Bél, Matthias (B); Treitmann, Johannes (S); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); 
Mathesius, Johannes (S) 





AFSt/H D 111 : 1353–1355  A 742 
Matthias Marth an August Hermann Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 02.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bericht über antipietistische Vorgänge in Pressburg, die aus Anlass der böhmi-
schen Bibelausgabe entstanden sind. Marth gibt einem Teil der Schuld daran 
[M.] Béls Geltungssucht. Bericht über die kirchliche Situation in Pressburg, die 
Fortsetzung der Lästerungen von Katholiken und Lutherisch-Orthodoxen gegen 
Pietisten und die Aktivitäten des Superintendenten [D.] Kerman gegen die Be-
nutzung der Böhmischen Bibel; Informationen, betreffend das Verhalten von 
Lutherisch-Orthodoxen und deren Berufung auf das „Conventiculum“ Rosenber-
gense [Rosenberger Synode]. 
Bemerkungen: Ausfertigung: Stab/F 27/15 : 7; Auszug: AFSt/H B 8 : 6. 
Editionen: Pietas Danubiana 247f (Nr. 162). 
Literatur: Tschižewskij 1939. 44; Kammel 1939. 178. 
Personen: Marth, Matthias (V); Francke, August Hermann (A); Kermann, Daniel 
(B); Bél, Matthias (B); Treitmann, Johannes (S); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); 
Mathesius, Johannes (S) 
Orte: Rosenberg (Ungarn); Leutschau 
 
AFSt/H D 111 : 1581–1582  A 743 
Bericht von Samuel Agner an Heinrich Milde aus Jena  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Nachricht von den Ungarn, die in Jena sind. 
Bemerkungen: Abschrift: AFSt/H D 111 : 1577–1579. 
Editionen: Pietas Danubiana 250f (Nr. 165). 
Personen: Agner, Samuel (V); Milde, Heinrich (A); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Chladenius, Martin (S); Kermann, Daniel 
(S); Gestrebini, Samuel, 1698–1740 (S); Buddeus, Johann Franz (S) 





AFSt/H D 111 : 1577–1579  A 744 
Bericht von Samuel Agner an Heinrich Milde aus Jena  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Nachricht von den Ungarn, die in Jena sind. 
Bemerkungen: Ausfertigung: AFSt/H D 111 : 1581–1582. 
Editionen: Pietas Danubiana 250f (Nr. 165). 
Personen: Agner, Samuel (V); Milde, Heinrich (A); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Chladenius, Martin (S); Kermann, Daniel 
(S); Gestrebini, Samuel, 1698–1740 (S); Buddeus, Johann Franz (S) 
Orte: Jena; Wittenberg; Trentschin 
 
AFSt/H D 111 : 1583–1584  A 745 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung zum Erhalt der tschechischen Schriften und eines Briefes von H. 
Milde; Wetterverhältnisse in Wittenberg; Beschreibung des hasserfüllten Klimas 
gegen J. Hradsky in Wittenberg; Sehnsucht Hradskys nach einer anderen Ge-
gend; Warten auf Berufung von seinen Patronen in der Heimat, der er folgen 
wird; Suche nach Trost bei Gott; Bitte um Weiterleitung eines Briefes an [S.] 
Gestrebini.  
Postskriptum: Anfrage nach Aufenthalt und Tätigkeit von J. Fabri. 
Bemerkungen: Anmerkung von H. Milde zu J. Fabri: „In Schleswig, dort 
Präzeptor”. Anmerkung von H. Milde zum Inhalt des Briefes: „Eine trau-
rige, aber leibhaftige Beschreibung der Wittenberger Akademie.” 
Editionen: Pietas Danubiana 251f (Nr. 166). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Gestrebini, 





AFSt/H D 111 : 1585–1586  A 746 
Heinrich Milde an Johannes Hradsky in Wittenberg  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bestärkung J. Hradskys in dessen Vertrauen auf Gott; Ermutigung, Gott überall 
auf der Welt zu dienen; Bemerkung zur Beförderung des Briefes. 
Editionen: Pietas Danubiana 253 (Nr. 168). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A); Henckel von 
Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S) 
AFSt/H D 111 : 1565–1568  A 747 
Johannes Hradsky an Samuel Gestrebini  
Ort: [Wittenberg] Sprache: Lateinisch 
Datum: [24.10.1724] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
D. Kermann fordert von Hradsky, sein Examen in Wittenberg abzulegen. Ein 
langes Zitat aus dem Brief des Superintendenten. Schicksale seiner ungarischen 
Kommilitonen. 
Editionen: Pietas Danubiana 252f (Nr. 167). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Gestrebini, Samuel, 1698–1740 (A); 
Kermann, Daniel (S); Longai, Johannes (S); Michaelides, Samuel (S); 
Wandlik, Martinus (S); Chladenius, Martin (S); Bél, Matthias (S); Szenessy, 
Stephanus (S); Milde, Heinrich (K) 





AFSt/H D 111 : 1587  A 748 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Wittenberg Sprache: Lateinisch 
Datum: 28.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erhalt eines Briefes von [E. H.] Henckel v. Donnersmarck, der J. Hradsky nicht 
persönlich treffen konnte, mit einem beigefügten Brief von H. Milde; Freude 
über Anteilnahme an J. Hradskys Situation und Trost für Hradsky. 
Editionen: Pietas Danubiana 256 (Nr. 171). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Henckel von 
Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S) 
 
AFSt/H D 111 : 1587–1588  A 749 
Heinrich Milde an Johannes Hradsky  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 30.10.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Anfrage nach den Gründen für das nicht zustande gekommene Treffen von J. 
Hradsky mit [E. H.] Henckel v. Donnersmarck; Bitte um Zusendung einer Ab-
schrift des Briefes von Henckel v. Donnersmarck an Hradsky. 
Editionen: Pietas Danubiana 256 (Nr. 172). 
Personen: Milde, Heinrich (V); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (A); Henckel von 
Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S) 





Stab/F 15,1/2 : 5  A 750 
Bernhard Walther Marperger an Erdmann Heinrich Henckel v. Don-
nersmarck  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Marperger kritisiert das Verhalten der Wittenberger Theologischen Fakultät 
gegenüber dem in Halle ausgebildeten Studenten [J.] Hradsky. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 15,1/2 : 6. 
Personen: Marperger, Bernhard Walther (V); Henckel von Donnersmarck, Erd-
mann Heinrich (A); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (B) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg 
 
Stab/F 15,1/2 : 6  A 751 
Bernhard Walther Marperger an Erdmann Heinrich Henckel v. Don-
nersmarck  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Marperger kritisiert das Verhalten der Wittenberger Theologischen Fakultät 
gegenüber dem in Halle ausgebildeten Studenten [J.] Hradsky. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 15,1/2 : 5. 
Personen: Marperger, Bernhard Walther (V); Henckel von Donnersmarck, Erd-
mann Heinrich (A); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (B) 





AFSt/H A 178 : 119  A 752 
August Hermann Francke an Johann Christian Lerche  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.11.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bitte um Weiterleitung der Briefe A. H. Franckes an Ch. Schmidt und E. Schlick-
eisen sowie um Zustellung der Berufungsurkunde an G. Pietschmann; Beto-
nung der Bedeutung von dessen Berufung nach Petersburg. 
Bemerkungen: Entwurf in der Handschrift von H. Milde. Erwähnung im 
Tagebuch A. H. Franckes: 24.11.1724 (irrtümliche Datierung: 25.11.1724; 
Signatur AFSt/H A 178 : 1) 
Editionen: Pietas Danubiana 256f (Nr. 173). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Lerche, Johann Christian (A); 
Pietschmann, Gottfried (B); Schlickeisen, Ephraim (B); Schmidt, Christoph 
(B); Cruys, Cornelius (S); Milde, Heinrich (K) 
Orte: Sankt Petersburg; Wien; Warschau 
AFSt/H A 178 : 121  A 753 
August Hermann Francke an Ephraim Schlickeisen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.11.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Berufung von E. M. Hamerich zum dänischen Legationsprediger in Wien [an-
stelle des von A. H. Francke favorisierten E. Schlickeisens]; Vorschlag, dass 
Schlickeisen nach Halle reist. 
Bemerkungen: Entwurf in der Handschrift von H. Milde. Erwähnung im 
Tagebuch A. H. Franckes: 24.11.1724 (irrtümliche Datierung: 25.11.1724; 
Signatur AFSt/H A 178 : 1) 
Editionen: Pietas Danubiana 257f (Nr. 174). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Schlickeisen, Ephraim (A); Hamerich, 
Ehrenfried Matthaeus (B); Milde, Heinrich (K) 





AFSt/H C 841 : 201  A 754 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.12.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien, u. a. Freude über neuen Mitarbeiter E. M. Hamerich und 
bevorstehende Abreise von G. Pietschmann; Eintreffen von Béls Abschriften-
sammlung zum Pietismusstreit Ungarns; Bitte um Bibeln und Gesangbücher. 
Bemerkungen: Die von M. Bél gesammelten und von Lerche nach Halle 
weiterleiteten Abschriften „in caussa Pietismi et heterodoxiae” befinden 
sich in der Sammlung AFSt/H D 27b : 79–125. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Schlickeisen, 
Ephraim (B); Pietschmann, Gottfried (B); Hamerich, Ehrenfried Matthaeus 
(B); Schmidt, Christoph (S); Walbaum, Anton Heinrich (S); Bél, Matthias (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn; Thorn 
AFSt/H D 27 b : 104v–108v  A 755 
Johann Georg Mezner an Friedrich Wilhelm Beer  
Ort: Bartfeld Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.12.1724 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Über die Feindseligkeit der Wittenberger gegen die Hallenser. Mezner rechnet 
mit dem Beistand der adeligen Patrone. 
Editionen: Pietas Danubiana 258–260 (Nr. 175). 
Personen: Mezner, Johann Georg (V); Beer, Friedrich Wilhelm (A); Hellenbach, 
Johann Gottfried von (S); Szirmay von Szirmabesenyő, Thomas von (S); 
Schelwig, Samuel (S); Kermann, Daniel (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); 
Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Sembery von Felsöszúd, Samuel (S); Koch-
latsch, Stephan Anton (S); Oertel, Johann Georg (S); Bél, Matthias (S); 
Wandlik, Martinus (S); Strigner, Johannes (S); Antoni, Samuel (S); Bél, 
Matthias (P); Lerche, Johann Christian (P) 






AFSt/H D 111 : 1589–1592  A 756 
Samuel Gestrebini an Heinrich Milde  
Ort: Jena Sprache: Deutsch 
Datum: 18.12.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Über D. Kermanns Brief an J. Hradsky: die drei Superintendenten schwuren, 
dass keine verdächtige Studenten (laut Gestrebini: nicht einmal die Jenenser) in 
Ungarn geistliche Ämter bekleiden werden. Früher hatte Jena einen guten Ruf, 
wo er zu studieren anfing. Als er aber die Streitsüchtigkeit der Wittenberger 
sah, entschied er, ohne einen Wechsel des Studienortes bis zum Abschluss in 
Jena zu bleiben. Kermann jedoch glaubt, dass Gestrebini auf seinen Wunsch hin 
bereits nach Wittenberg wechselte. 
Editionen: Pietas Danubiana 260f (Nr. 176). 
Personen: Gestrebini, Samuel, 1698–1740 (V); Milde, Heinrich (A); Kermann, 
Daniel (B); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (B) 
Orte: Wittenberg; Ungarn 
 
AFSt/H C 661 : 17  A 757 
Friedrich Heinrich von Seckendorff an August Hermann Francke  
Ort: Altenburg (Thüringen) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1724 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Seckendorff ruft den bisher im Waisenhaus Halle erzogenen Knaben [J. G. Endt-
ler] aus Halle zurück und schickt an seine Stelle im Austausch zwei andere [H. 
G. Meiche und H. G. Kratsch]. Ankündigung einer betreffenden Geldüberwei-
sung. 
Enthält: Siegel 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, August Hermann 






AFSt/H D 27 b : 99v–104v  A 758 
Johann Georg Oertel an Georgius Kubány  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1724] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Oertel wundert sich, dass Kubány nach Pressburg geht, Zweifel an der Ortho-
doxie der Pressburger. Die Hallenser sind aggressiv, Scheinheilige und Schisma-
tiker. Kubány möge aber nach seinem Gutdünken tun. Die Parallelen in der 
tschechischen Bibel stammen aus der halleschen Bibelausgabe. 
Bemerkungen: Datierung nach einem zitierten Brief an Matthias Bél (Bél 
Nr. 212). 
Personen: Oertel, Johann Georg (V); Kubány, Georgius (A); Zagrowski (S); Kö-
nig (S); Bél, Matthias (S); Mitsinsky, Johannes (S); Bél, Matthias (P); Ler-
che, Johann Christian (P) 
Orte: Käsmark; Pressburg; Wittenberg; Halle (Saale); Tyrnau; Wien 
 
AFSt/H D 27 b : 109–110  A 759 
[Samuel Kephalides?]: Clavis pro actis  
Ort: o. O. Sprache: Lateinisch 
Datum: [1724] eingebunden: nein 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Zusammenfassung des Falles J. Treitmann. 
Editionen: Pietas Danubiana 231 (Nr. 152). 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Treitmann, Johannes (B); Weinerth, Andreas 
(S); Grosser, Andreas, 1680–1755 (S); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (S); 
Kermann, Daniel (S); Mezner, Johann Georg (S); Krumbholtz, Michael (S); 
Bél, Matthias (P); Lerche, Johann Christian (P) 
Orte: Jena; Halle (Saale); Schleswig; Wittenberg; Leutschau; Preschau; Zeben; 





Stab/F 27/4 : 3  A 760 
Daniel Hutterus an August Hermann Francke  
Ort: [Halle (Saale) ?] Sprache: Deutsch 
Datum: [um 1724] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Auf Bitten Franckes hat Hutterus seine Anliegen an den Königsrichter in Her-
mannstadt [A. Teutsch] zusammengefasst, die ihm einen Aufenthalt in Halle 
ermöglichen sollen. Er ersucht Francke, diese Forderungen an den Königsrichter 
in einem Schreiben weiterzuleiten. 




AFSt/H C 841 : 202  A 761 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.01.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien, u. a. Ankunft von E. M. Hamerich, dem neuen Mitarbeiter J. 
Ch. Lerches, Abreise von E. Schlickeisen und G. Pietschmann; Arbeit von F. 
Bellisomi an einem neuen Traktat. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Hame-
rich, Ehrenfried Matthaeus (B); Schlickeisen, Ephraim (B); Pietschmann, 
Gottfried (B); Bellisomi, Francesco (B); Elers, Heinrich Julius (S); Stübner, 
Conrad Gebhard (S); Monath, Peter Conrad (S); Schmidt, Christoph (S) 
Orte: Halle (Saale); Regensburg; Nürnberg; Halle; Ungarn; Italien; Rom 
 
AFSt/H C 680 : 9  A 762 
Johann Adam Steinmetz an [August Hermann Francke]  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 09.01.1725 eingebunden: nein 





Bittere Enttäuschung darüber, dass des Professors Fakultät in Halle dem 
Reichsgrafen Promnitz von der Annahme der Minderstandherrschaft Bielitz 
abgeraten hat. Damit ist dieses seitherige Asyl der Evangelischen in Schlesien, 
Ungarn und Polen aufs schwerste gefährdet. Steinmetz kann sich nicht genug 
tun an Argumenten, dass doch ja der Erbe des alten Grafen die Herrschaft an-
trete, trotz finanzieller Schwierigkeiten. 
Editionen: Patzelt 1969. 185–195. 
Personen: Steinmetz, Johann Adam (V); Francke, August Hermann (A); Prom-
nitz, Erdmann von (S); Sunnegk, von (S) 
Orte: Bielitz (Oberschlesien); Schlesien; Polen; Ungarn 
 
AFSt/H B 8 : 29  A 763 
Johann Christian Lerche an Heinrich Milde  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.01.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Nachricht von der Erteilung des Abendmahls an evangelische Christen aus 
Böhmen und Mähren; Mitteilung zur Verbreitung eines kaiserlichen Edikts, 
betreffend die Erlaubnis für jedermann, ungeachtet der Konfession sich an allen 
Orten des Königreiches niederzulassen. 
Editionen: Pietas Danubiana 261 (Nr. 177). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Waldeck, Johann Christoph (V); Milde, 
Heinrich (A); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Böhmen; Mähren 
 
AFSt/H B 8 : 33a  A 764 
Recipe contra Rabiem Pietistarum von Elias Fischer (und eine andere 
Eintragung von Michael Kermann) an Georgius Komzil  
Ort: Bartfeld Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.01.1725 eingebunden: ja 
Art: Albumeintragungen Form: Abschrift 
 
Gegen den Pietismus empfiehlt Fischer u. a. die Lehre der Wittenberger, Greifs-




Personen: Fischer, Elias (V); Kermann, Michael (V); Komzil, Georgius (A); Calov, 
Abraham (S); Löscher, Valentin Ernst (S); Deutschmann, Johann (S); May-
er, Johann Friedrich (S); Neumann, Johann Georg (S); Wernsdorf, Gottlieb 
(S); Schelwig, Samuel (S); Bücher, Christian Friedrich (S) 
Orte: Krajna (Neutra); Wittenberg; Greifswald; Danzig 
 
AFSt/H D 58 : 971–972  A 765 
Samuel Kephalides an Johannes Muthmann in Teschen  
Ort: Siebenlinden Sprache: Deutsch 
Datum: 26.01.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Im vorigen Jahr wurde die Kirche in Ungarn von Papisten und Wittenbergern 
gleichermaßen angegriffen. 
Editionen: Pietas Danubiana 263f (Nr. 179). 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Muthmann, Johannes (A); Schwartz, Johan-
nes, 1642–1728 (S); Kermann, Daniel (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Schel-
wig, Samuel (S); Lysius, Heinrich (S) 
Orte: Teschen; Jena; Miawa; Halle (Saale) 
 
AFSt/H A 179 : 7  A 766 
Conrad Gebhard Stübner an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.01.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Zusendung einer von A. H. Francke erbetenen Instruktion für Reisen nach 
Wien; Bericht über C. G. Stübners Informatorentätigkeit und Schwierigkeiten, 
die ihm von katholischen Geistlichen gemacht werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 264f (Nr. 180). 
Personen: Stübner, Conrad Gebhard (V); Francke, August Hermann (A); 
Pietschmann, Gottfried (S); Lerche, Johann Christian (S); Palm, Johann 





AFSt/H C 841 : 203  A 767 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.02.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien, u. a. Abreise G. Pietschmanns; plötzliches Auftauchen des 
für tot gehaltenen Bruders E. M. Hamerich, der inzwischen katholischer Priester 
geworden ist. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); 
Pietschmann, Gottfried (B); Hamerich, Ehrenfried Matthaeus (B); Hame-
rich <1725> (B); Wagner <1725> (S); Liechtenstein, Joseph Wenzel von (S) 
Orte: Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 58 : 983–986  A 768 
Johann Milleter an Anton Heinrich Walbaum  
Ort: Leutschau Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.02.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Vakanz und Predigerwahl in Leutschau. Heimtücke und Tricke der Wittenber-
ger den Rivalen aus Jena und Halle gegenüber. 
Editionen: Pietas Danubiana 265–268 (Nr. 181). 
Personen: Milleter, Johann (V); Walbaum, Anton Heinrich (A); Joni, Johannes 
(S); Pfannschmidt, Christian (S); Frühauff, David (S); Günther, Samuel (S); 
Grosser, Andreas, 1680–1755 (S); Schwab, Christian Joachim (S); Weinerth, 
Andreas (S); Wernsdorf, Gottlieb (S); Schwartz, Johannes, 1642–1728 (S); 
Treitmann, Johannes (S); Kermann, Daniel (S); Bél, Matthias (S); Lerche, 
Johann Christian (S); Alberti, Michael (S); Freyer, Hieronymus (S); Stahl, 
Georg Ernst (S); Bachmann, Friedrich (S) 
Orte: Zipser Komitat; Zipser Neudorf; Halle (Saale); Leipzig; Jena; Wittenberg; 





AFSt/H C 841 : 204  A 769 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.02.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien, u. a. Ankunft von Georg Wenndrich, Wunsch [D. H. v.] 
Prauns, einen Hauslehrer aus Halle zu bekommen; Verhältnis der Jesuiten zur 
römischen Kurie. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Wennd-
rich, Georg (B); Pietschmann, Gottfried (B); Praun, Daniel Hieronymus 
von, ?–1742 (B); Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (B); Huldenberg, 
Daniel Erasmus von (S); Stein, Christoph Heinrich von (S); Schlickeisen, 
Ephraim (S); Hamerich, Ehrenfried Matthaeus (S); Hamerich <1725> (S); 
Eisenbleser, Jakob (S); Weinerth, Andreas (S); Günther, Samuel (S); Bene-
dikt XIII., Papst (S); Sylva <Abbe> (S); Wratislaw von Mitrowitz, Franz 
Karl (S); Peter I., Russland, Zar (S); Schmidt, Christoph (S) 
Orte: Halle (Saale); Hannover; Leutschau; Ungarn; Pressburg; Rom; Thorn; War-
schau 
 
AFSt/H B 8 : 38  A 770 
Samuel Pellionis an Heinrich Milde  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 06.03.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Aktivitäten der Lutherisch-Orthodoxen und deren Auftreten gegen die Benut-
zung der Böhmischen Bibel; Mitteilungen, betreffend [G.] Fornet und dessen 
Begegnung mit der lutherisch-orthodoxen Geistlichkeit im Zusammenhang mit 
dessen Vokation. 
Editionen: Pietas Danubiana 268 (Nr. 182). 





AFSt/H B 8 : 42  A 771 
Martinus Bohurad an Heinrich Milde  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.04.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bohurad wurde Rektor in Vel’ká Paludza im Liptauer Komitat, aber bald erhielt 
er die Berufung nach Pressburg als Konrektor. Über seine hiesigen Schulkolle-
gen. Sein Nachfolger in Vel’ká Paludza ist den Hallensern feindlich gesinnt. 
Über den Fall J. Treitmann und den Fall J. Hradsky. Die tschechischen Traktate 
teilt er in der Gemeinde aus. Gibt es noch Exemplare der tschechischen Bibel? 
Bemerkungen: Enthält Randnotiz von Heinrich Milde. 
Editionen: Pietas Danubiana 270–272 (Nr. 184). 
Literatur: Rösel 1961. 66–68. 
Personen: Bohurad, Martinus (V); Milde, Heinrich (V); Milde, Heinrich (A); Bél, 
Matthias (S); Günther, Samuel (S); Treitmann, Johannes (S); Grosser, An-
dreas, 1680–1755 (S); Weinerth, Andreas (S); Hradsky, Johannes, 1701–
1764 (S); Zaszkalitzky, Johannes (S); Fornet, Georgius (S); Marth, Matthias 
(S); Peschko, Michael (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Augustini, 
Matthias (S); Ambrosius, Georgius (S); Kephalides, Samuel (S); Gestrebini, 
Samuel, 1698–1740 (S); Francke, August Hermann (S); Beer, Friedrich 
Wilhelm (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Meyer, Johann Au-
gust (S); Hoffmann, Johann Georg, 1672–1730 (S); Mattschek, Matthias (S); 
Augustinus, Aurelius (S); Hus, Johannes (S); Comenius, Johannes Amos 
(S); Arndt, Johann (S) 
Orte: Vel’ká Paludza; Halle (Saale); Wittenberg; Liptauer Komitat; Leutschau; 
Preschau; Pest; Ungarn; Gießen; Leipzig; Jena 
 
AFSt/H C 841 : 205  A 772 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.04.1725 eingebunden: nein 





Dank für Informationen über Situation der Kirche; Situation in Wien, u. a. 
Wunsch [D. H. v.] Prauns einen Hauslehrer aus Halle zu erhalten; Vermittlung 
eines Studenten nach Halle. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Hame-
rich, Ehrenfried Matthaeus (B); Bellisomi, Francesco (B); Pietschmann, 
Gottfried (S); Wenndrich, Georg (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–
1742 (S); Kyrini, Samuel (S); Kyrini, Daniel (S); Mezzabarba, Carlo 
Ambrogio (S); Benedikt XIII., Papst (S) 
Orte: Halle (Saale); Deutschland; Pressburg; Leipzig; Rom 
 
AFSt/H A 179 : 60  A 773 
August Hermann Francke an Johann Christian Lerche  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.04.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Nachricht über die Abreise von G. Pietschmann nach Petersburg; Schwierigkei-
ten, einen Informator für [D. H.] v. Praun zu finden; Bitte um Zusendung wei-
terer Nachrichten und aller Verordnungen des Papstes [Benedikt XIII.] zur 
Verbesserung des Zustandes der Katholischen Kirche, um sie als denkwürdig für 
die Nachwelt aufzubewahren; Lobende Erwähnung J. Ch. Lerches durch A. H. 
Francke gegenüber Friedrich Wilhelm I.; Aussicht auf eine Berufung Lerches 
nach Potsdam. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 26.04.1725 (Sig-
natur AFSt/H A 179 : 1) 
Editionen: Pietas Danubiana 272f (Nr. 185). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Lerche, Johann Christian (A); Pietsch-
mann, Gottfried (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Friedrich 
Wilhelm I., Preußen, König (S); Benedikt XIII., Papst (S); Sophie Dorothea, 
Preußen, Königin (S) 






AFSt/H A 116 : 477–478  A 774 
Samuel Agners Bericht [an Heinrich Milde]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: April 1725 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Über D. Kermanns scheinheilige Freundlichkeit und heimtückische Verleum-
dung M. Bél gegenüber. 
Editionen: Pietas Danubiana 273f (Nr. 186). 
Personen: Agner, Samuel (V); Milde, Heinrich (A); Kermann, Daniel (B); Bél, 
Matthias (B); Jeszenák, Paulus von (S); Pálffy von Erdőd, Nicolaus (S); 
Pálffy von Erdőd, Stephanus (S) 
Orte: Trentschiner Komitat; Miawa; Pressburg 
 
AFSt/H B 8 : 45  A 775 
Johann Adam Steinmetz an [Wenzel Ludwig Henckel v. Donnersmarck ?]  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 04.05.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Nachricht von gegen die Ausbreitung des Pietismus in Ungarn gerichtete 
Stimmen; Nachrichten aus Mähren, betreffend die Einstellung gegenüber Pietis-
ten; Nachricht von der Bekehrung des Hauptmanns, der dort für die Verfolgung 
von Pietisten verantwortlich war. 
Personen: Steinmetz, Johann Adam (V); Henckel von Donnersmarck, Wenzel 
Ludwig (A) 
Orte: Ungarn; Mähren 
 
Stab/F 27/4 : 36  A 776 
Stephanus Enyedi an August Hermann Francke  
Ort: Klausenburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 10.05.1725 eingebunden: nein 





Enyedi bittet, den Überbringer des Briefes, B. Pokai, in der Apotheke des Wai-
senhauses arbeiten und ihm eine pharmazeutische Ausbildung angedeihen zu 
lassen. 
Bemerkungen: Handschriftliche Bemerkung von zweiter Hand, dass der 
Bitte nicht entsprochen wurde. 
Personen: Enyedi, Stephanus, 1694–? (V); Francke, August Hermann (A); Pokai, 
Benjamin (B); Enyedi, Stephanus, 1659–1714 (S) 
 
AFSt/H A 179 : 64  A 777 
August Hermann Francke an Georg Wenndrich  
Ort: Köstritz Sprache: Deutsch 
Datum: 11.05.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Entschuldigung, G. Wenndrichs Brief erst verspätet beantworten zu können; 
Freude über die Information, dass Wenndrich sich durch das Singen von Lie-
dern erweckt; Bedauern, dass A. H. Franckes Brief an J. Ch. Lerche verloren 
gegangen ist, da er nur in einfacher statt der sonst üblichen doppelten Ausferti-
gung abgesandt wurde; Zurückhaltung Franckes gegenüber einer Kritik an E. 
Schlickeisen; Freude über das Lob Wenndrichs für [den dänischen Legationspre-
diger] E. M. Hamerich; Wunsch, dass Wenndrich mit Lerche, Hamerich und 
anderen Glaubensgenossen regelmäßig zu Betstunden zusammenkommt; Kritik 
Franckes an vereinzelten umgangssprachlichen Redewendungen Wenndrichs 
und Warnung, diese in Predigten zu gebrauchen; Empfehlung von E. v. Prom-
nitz und dessen Haushofmeister sowie eines Sohnes von [J. H. ?] Böhmer, die 
nach Wien reisen. 
Bemerkungen: Erwähnung im Tagebuch A. H. Franckes: 11.05.1725 (Sig-
natur AFSt/H A 179 : 1) 
Editionen: Pietas Danubiana 274–276 (Nr. 187). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Wenndrich, Georg (A); Lerche, Johann 
Christian (B); Schlickeisen, Ephraim (B); Hamerich, Ehrenfried Matthaeus 
(B); Promnitz, Erdmann von (B); Straub, Paul (S); Franck, von (S); Böhmer, 
Justus Henning (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Stein, Christoph 
Heinrich von (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S) 





AFSt/H C 841 : 207  A 778 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.06.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht u. a. über die Ankunft [E.] von Promnitz, die Situation der Protes-
tanten in Pressburg, die Suche der „Orientalischen Compagnie” nach einem 
lutherischen Pfarrer. Bitte um gedruckte Nachrichten, über den katholischen 
Lehrer am Potsdamer Waisenhaus; Erkundigung über ein Gerücht, das Pferd 
des preußischen Königs habe vor einer geweihten Hostie niedergekniet. 
Enthält: Siegel 
Bemerkungen: Auszug: AFSt/H A 179 : 87. Erwähnung im Tagebuch A. 
H. Franckes: 08.07.1725 (Signatur AFSt/H A 179 : 1). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Prom-
nitz, Erdmann von (B); Wenndrich, Georg (S); Esterházy, Emericus von 
(S); Kyrini, Samuel (S); Müller, Johann David (S); Praun, Daniel Hierony-
mus von, ?–1742 (S); Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); 
Scheffsky, Johann Friedrich von (S); Wirth, Johann Wilhelm Caspar (S); 
Benedikt XIII., Papst (S); Monath, Peter Conrad (S); Elers, Heinrich Julius 
(S); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S); Schubert <1725> (S); Zernitz 
<1725> (S); Stübner, Conrad Gebhard (S); Hamerich, Ehrenfried Mat-
thaeus (S) 
Orte: Halle (Saale); Konstantinopel; Triest; Fiume; Köstritz; Pressburg; Ungarn; 
Raab; Nordhausen; Gotha; Potsdam; Nürnberg; Rom; Berlin; Perleberg 
 
AFSt/H B 8 : 61  A 779 
Johannes Muthmann an [Wenzel Ludwig ?] Henckel v. Donnersmarck  
Ort: Oderberg Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: 28.06.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Mitteilung über einen Kaufmann aus Leutschau, der in Ungarn zur Annahme 
des katholischen Glaubens gezwungen wurde; Wiedergabe des von [D.] Ker-




Kermann hat nichts an der in Halle erschienenen tschechischen Bibel auszuset-
zen, obwohl er bestrebt ist, eine eigene Ausgabe ans Licht zu fördern, wovon er 
in einem Rundschreiben in Ungarn und im Ausland informierte. 
Editionen: Pietas Danubiana 276 (Nr. 188). 
Personen: Muthmann, Johannes (V); Kermann, Daniel (V); Henckel von Don-
nersmarck, Wenzel Ludwig (A); Muthmann, Johannes (A); Bél, Matthias 
(S); Michaelides, Samuel (S); Oertel, Johann Georg (S) 
Orte: Leutschau; Ungarn; Neusohl; Jena; Teschen 
 
AFSt/H B 8 : 102  A 780 
Johannes Hradsky an Heinrich Milde  
Ort: Bellin (Oder) Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.07.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Hradsky wurde Hauslehrer bei der Familie Wobeser in Bellin. Kermann hasst 
ihn als einen Feind der Wittenberger theologischen Fakultät. 
Editionen: Pietas Danubiana 278 (Nr. 190). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Milde, Heinrich (A); Porst, Johann 
(S); Wobeser, von (S); Kermann, Daniel (S); Wernsdorf, Gottlieb (S) 
Orte: Wittenberg; Berlin; Dresden; Brandenburg (Kurfürstentum) 
 
Stab/F 27/4 : 35  A 781 
Samuel Coryli an August Hermann Francke  
Ort: Jecha (Sondershausen) Sprache: Deutsch 
Datum: 18.07.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Coryli bittet um die Zusendung einiger Exemplare des Neuen Testaments in 
„slowakischer” [tschechischer] Sprache. Er bietet an, Prototypen der Bibel, von 
Gesang- und Gebetbüchern in dieser Sprache nach Halle zu senden, falls dort 
der Druck solcher Werke beabsichtigt ist. Anschließend verweist er auf seine 




Editionen: Pietas Danubiana 276–278 (Nr. 189). 
Personen: Coryli, Samuel (V); Francke, August Hermann (A); Heimbürger, Jo-
hann Andreas (S); Arndt, Johann (S); Spener, Philipp Jakob (S); Haber-
mann, Johann (S); Weissbeck, Georg Erich (S); Baier, Johann Wilhelm, 
1647–1695 (S); Klemens I., Papst (S); Cyprianus, Thascius Caecilius (S); 
Athanasius, Alexandrinus (S); Origenes (S); Hieronymus, Sophronius Eu-
sebius (S); Ambrosius, Mediolanensis (S); Augustinus, Aurelius (S) 
Orte: Halle (Saale); Thurzer Komitat 
 
AFSt/H C 841 : 208  A 782 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 05.09.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Nachricht über ein Gerücht, das Pferd des preußischen Königs habe 
vor einer geweihten Hostie niedergekniet; Situation der Protestanten in Ungarn 
nach dem Tod des „Primas Hungariae” [Christian August von Sachsen-Zeitz], 
Spekulation über dessen Nachfolge. Situation in Wien, insbesondere Klage über 
zahlreiche Konversionen zum Katholizismus. 
Enthält: Siegel 
Bemerkungen: Zu dem Gerücht vgl. AFSt/H C 841: 207 [oben A 778]. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Christi-
an August, Sachsen-Zeitz, Herzog (B); Friedrich Wilhelm I., Preußen, Kö-
nig (S); Wenndrich, Georg (S); Marth, Matthias (S); Csáky von Keresztszeg 
und Adorján, Emericus (S); Erdődy, Ladislaus Adamus von (S); Kollo-
nitsch, Siegmund von (S); Kermann, Daniel (S); Bél, Matthias (S); Prom-
nitz, Erdmann von (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Schmidt, Christoph (S); Schindler, Marie Rosine (S); Meyer <1725> (S); 
Walther <1725> (S) 





Stab/F 25/12 : 7  A 783 
Johann Adam Steinmetz an Erdmann Heinrich Henckel v. Donners-
marck  
Ort: Teschen Sprache: Deutsch 
Datum: 08.11.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Steinmetz spendet geistlichen Trost zum Tode von Erdmann Ludwig Henckel v. 
Donnersmarck. Ferner berichtet er über die Kirchen- und Religionspolitik in 
Schlesien und Ungarn. 
Personen: Steinmetz, Johann Adam (V); Henckel von Donnersmarck, Erdmann 
Heinrich (A); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Ludwig (B) 
Orte: Schlesien; Ungarn 
 
AFSt/H C 841 : 209  A 784 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke (Fragment)  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.11.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation der Protestanten in Polen, dem Vogtland und Ungarn; Ankunft des 
französischen Botschafters Richelieu. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Bárány, 
Georgius (B); Marth, Matthias (S); Gersdorff, Nicolaus III. von (S); Willi-
sen, Emanuel von (S); Richelieu du Plessis, Louis François Armand (S); 
Ripperda, Johan Willem (S); Aumonier <Dr. der Sorbonne> (S) 
Orte: Halle (Saale); Polen; Ungarn; Vogtland; Tolnauer Komitat; Loitzersburg 





Stab/F 27/1 : 9  A 785 
Samuel Kephalides an Johannes Muthmann  
Ort: Siebenlinden Sprache: Deutsch 
Datum: 28.11.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Kephalides berichtet, wie er trotz einer erneuten Weisung zur Sicherung der 
Religionsfreiheit von lutherisch-orthodoxen Geistlichen angegriffen wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 278f (Nr. 191). 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Muthmann, Johannes (A); Arndt, Johann (S); 
Schwartz, Johannes, 1642–1728 (S); Treitmann, Johannes (S); Erdődy, Ga-
briel Antonius von (S); Szirmay von Szirmabesenyő, Anna von (S) 
Orte: Erlau (Ungarn); Zeben 
 
AFSt/H C 841 : 210  A 786 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.12.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht über einen anstehenden Dienstherrenwechsel; Befürchtung von 
Schwierigkeiten unter einem neuen Gesandten; bestehende Feindseligkeiten des 
schwedischen Gesandten [F. J.] Hoepken gegen J. Ch. Lerche; Vermutung einer 
Abberufung Lerches; Informationen über ein Gespräch mit dem General des 
Ordens der Piaristen, Adolphus, der sowohl hinsichtlich des Hebräischen und 
Rabbinischen als auch im Hinblick auf religiöse Fragen sehr kompetent sei; Ak-
tivitäten der Jesuiten; Klage über Zwangskonversionen. 
Enthält: Siegel 
Bemerkungen: Vgl. Auszug: AFSt/H B 8 : 81. 
Editionen: Pietas Danubiana 279f (Nr. 192). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Hoep-
ken, Friedrich Jacob (B); Tessin, Karl Gustav (B); Ringwicht, Casper Joa-
chim von (S); Lange, Nicolaus (S); Binder von Krieglstein, Johann (S); 
Adolphus, a Sancto Georgio (S); Herrnschmidt, Johann Daniel (S); Horn, 
Arved Bernhard von (S) 




AFSt/H B 8 : 81  A 787 
Johann Christian Lerche an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.12.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Nachricht über einen anstehenden Dienstherrenwechsel; Befürchtung von 
Schwierigkeiten unter einem neuen Gesandten; bestehende Feindseligkeiten des 
schwedischen Gesandten [F. J.] Hoepken gegen J. Ch. Lerche; Vermutung einer 
Abberufung Lerches; Informationen über ein Gespräch mit dem General des 
Ordens der Piaristen, Adolphus, der sowohl hinsichtlich des Hebräischen und 
Rabbinischen als auch im Hinblick auf religiöse Fragen sehr kompetent sei; Ak-
tivitäten der Jesuiten; Klage über Zwangskonversionen. 
Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: AFSt/H C 841 : 210. 
Editionen: Pietas Danubiana 279f (Nr. 192). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August, Hermann (A); Adol-
phus, a Sancto Georgio (B); Hoepken, Friedrich Jacob (S); Tessin, Karl 
Gustav von (S); Lange, Nicolaus (S); Ringwicht, Casper Joachim von (S); 
Herrnschmidt, Johann Daniel (S); Horn, Arved Bernhard von (S); Binder 
von Krieglstein, Johann (S) 
 
AFSt/H A 116 : 529–532  A 788 
Georg Wenndrich an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.12.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Frömmigkeit der Familie G. Wenndrichs; Abhalten von 
gemeinsamen Betstunden zusammen mit [J. Ch.] Lerche und anderen; Reise 
zusammen mit [C. G.] Stübner nach Pressburg; Bekanntschaft mit [M.] Marth; 
Informationen zu Marth und dessen Anfeindungen seitens der Katholiken und 
Lutherisch-Orthodoxen; Bericht über die Aktivitäten eines Minoritenpaters 
namens Rochus zur Bekehrung von Lutheranern und über ein mit diesem ge-
führtes Gespräch; Mitteilung, betreffend die Religionszugehörigkeit in Ober- 




Bemerkungen: Vgl. Auszüge: AFSt/H A 114 : 93–95 (Nr. XIX); AFSt/H A 
188a : 301; AFSt/H B 8 : 82. 
Editionen: Pietas Danubiana 280–283 (Nr. 193). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Wenndrich, Georg (V); Francke, August Hermann (A); Marth, Matthi-
as (B); Rochus <1725> (B); Lerche, Johann Christian (S); Hamerich, Ehren-
fried Matthaeus (S); Stübner, Conrad Gebhard (S); Scheffsky, Johann Fried-
rich von (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Bohurad, Martinus (S) 
Orte: Pressburg; Oberösterreich; Niederösterreich; Tirol; Krain; Dresden 
 
AFSt/H A 114 : 93–95 (Nr. XIX)  A 789 
Bericht von Georg Wenndrich über Erlebnisse mit Katholiken in 
Pressburg  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.12.1725 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Reise zusammen mit [C. G.] Stübner nach Pressburg; Bekanntschaft mit [M.] 
Marth; Informationen zu Marth und dessen Anfeindungen seitens der Katholi-
ken und Lutherisch-Orthodoxen; Bericht über die Aktivitäten eines Minoriten-
paters namens Rochus zur Bekehrung von Lutheranern und über ein mit diesem 
geführtes Gespräch; Mitteilung, betreffend die Religionszugehörigkeit in Ober- 
und Niederösterreich und Tirol. 
Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: AFSt/H A 116 : 529–532; weitere Aus-
züge: AFSt/H A 188a : 301; AFSt/H B 8 : 82. 
Editionen: Pietas Danubiana 280–283 (Nr. 193). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Wenndrich, Georg (V); Francke, August Hermann (A); Marth, 
Matthias (B); Rochus <1725> (B); Lerche, Johann Christian (S); Hamerich, 
Ehrenfried Matthaeus (S); Stübner, Conrad Gebhard (S); Scheffsky, Johann 
Friedrich von (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Bohurad, Martinus (S) 





AFSt/H A 188a : 301  A 790 
[Georg Wenndrich] an [August Hermann Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.12.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Reise zusammen mit [C. G.] Stübner nach Pressburg; Bekanntschaft mit [M.] 
Marth; Informationen zu Marth und dessen Anfeindungen seitens der Katholi-
ken und Lutherisch-Orthodoxen; Bericht über die Aktivitäten eines Minoriten-
paters namens Rochus zur Bekehrung von Lutheranern und über ein mit diesem 
geführtes Gespräch; Mitteilung, betreffend die Religionszugehörigkeit in Ober- 
und Niederösterreich und Tirol. 
Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: AFSt/H A 116 : 529–532; Auszüge: 
AFSt/H A 114 : 93–95 (Nr. XIX); AFSt/H B 8 : 82. 
Editionen: Pietas Danubiana 280–283 (Nr. 193). 
Personen: Wenndrich, Georg (V); Francke, August Hermann (A); Marth, 
Matthias (B); Rochus <1725> (B); Lerche, Johann Christian (S); Hamerich, 
Ehrenfried Matthaeus (S); Stübner, Conrad Gebhard (S); Scheffsky, Johann 
Friedrich von (S); Arndt, Johann (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (P) 
Orte: Pressburg; Oberösterreich; Niederösterreich; Tirol; Krain; Dresden 
 
AFSt/H B 8 : 82  A 791 
Georg Wenndrich an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.12.1725 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Reise zusammen mit [C. G.] Stübner nach Pressburg; Bekanntschaft mit [M.] 
Marth; Informationen zu Marth und dessen Anfeindungen seitens der Katholi-
ken und Lutherisch-Orthodoxen; Bericht über die Aktivitäten eines Minoriten-
paters namens Rochus zur Bekehrung von Lutheranern und über ein mit diesem 
geführtes Gespräch; Mitteilung, betreffend die Religionszugehörigkeit in Ober- 




Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: AFSt/H A 116 : 529–532; weitere Aus-
züge: AFSt/H A 114 : 93–95 (Nr. XIX); AFSt/H A 188a : 301. 
Editionen: Pietas Danubiana 280–283 (Nr. 193). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Wenndrich, Georg (V); Francke, August Hermann (A); Marth, Matthi-
as (B); Rochus <1725> (B); Lerche, Johann Christian (S); Hamerich, Ehren-
fried Matthaeus (S); Stübner, Conrad Gebhard (S); Scheffsky, Johann Fried-
rich von (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Bohurad, Martinus (S) 
Orte: Pressburg; Oberösterreich; Niederösterreich; Tirol; Krain; Dresden 
 
AFSt/H B 8 : 96  A 792 
Nachricht vom jetzigen Zustand zu Jena und Wittenberg durch einen 
Siebenbürger  
Ort: Jena Sprache: Deutsch 
Datum: 1725 eingebunden: ja 
Art: Dialog Form: Abschrift 
 
Gespräch über den pietistisch gesinnten Pfarrer [Ernst Johannes] Brumhard in 
Wenigenjena und dessen Bestrebungen, in Jena Diakon zu werden; Warnung 
vor Pietisten und der Ausbreitung des pietistischen Gedankentums in Jena; 
Kenntnis der Wittenberger Pietisten von Brumhards Absichten. 
Bemerkungen: Auch als Druck erschienen: ULBSA Pon Ye 3447(30). 
Editionen: Font 2001. 189–191. 
Literatur: Font 2009. 714. 
Personen: Brumhard, Erhard Johannes (B); Luther, Martin (S); Paulus, Apostel 
(S); Haferung, Johann Caspar (S) 





AFSt/H D 68 b : 343–344  A 793 
Wahrhaftige Kennzeichen, wodurch man die subtilen [...] Pietisten 
prüfen und erkennen und [...] desto besser fliehen und meiden kann  
Ort: Leutschau Sprache: Deutsch 
Datum: [1725 ?] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: Vermerk von anderer Hand: „Tractatio caussae Leutschavien-
sis conspirationis.” Vgl. AFSt/H D 58 : 983–986 [oben A 768]. 
Editionen: Tschižewskij 1952. 237–239. 
Personen: Arndt, Johann (S); Weigel, Valentin (S); Spener, Philipp Jakob (S); 
Francke, August Hermann (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); 
Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Arnold, Gottfried (S); Zierold, Johann Wil-
helm, 1669–1731 (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 841 : 211  A 794 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.01.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Neujahrswünsche, Nachricht über Genesung und geistliche Stärkung; Ankunft 
des neuen schwedischen Gesandten K. G. Tessin; Nachricht über Predigt von [E. 
M. Hamerich], die, weil dieser sich zu sehr ereiferte, abgebrochen wurde. Situation 
in Triest und Fiume („Orientalische Compagnie”). Weihnachtskollekte für Un-
garn in beiden (der schwedischen und der dänischen) Gesandtschaftskapellen. 
Bemerkungen: Zu Triest und Fiume vgl. AFSt/H C 841: 207 [oben A 756]. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Tessin, 
Karl Gustav (B); Höpken, Friedrich Jacob (B); Hamerich, Ehrenfried Mat-
thaeus (B); Anacker <1726> (S); Pilgram, Johann Siegmund (S); Eberhard 
Ludwig, Württemberg, Herzog (S); Ferdinand Albrecht, Braunschweig-
Lüneburg-Bevern, Herzog (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, Herzog 
(S); Baldinger, Albrecht Friedrich von (S) 




Stab/F 27/23 : 12  A 795 
Andreas Torkos an August Hermann Francke  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.01.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Torkos bittet Francke, sich um die Anerkennung des Medizinstudiums seines 
Sohnes zu kümmern, der mit seinem halleschen Zeugnis in Ungarn nicht prak-
tizieren darf. 
Editionen: Magyar pietizmus 157f (Nr. 48). 




AFSt/H C 841 : 212  A 796 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 06.02.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht über die Ankunft von K. G. Tessin, rückblickend zur Personalpolitik 
F. J. Hoepkens, zur ersten Predigt im Haus des Gesandten, über den Tod des 
Grafen von Nostitz und die Situation in Ungarn. 
Enthält: Siegel 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Tessin, 
Karl Gustav (B); Hoepken, Friedrich Jacob (B); Ringwicht, Casper Joachim 
von (S); Pilgram, Johann Siegmund (S); Nostitz, Graf von <1705–1726> (S); 
Erdődy, Ladislaus Adamus von (S); Münchhausen, Friedrich Ludwig von 
(S); Marth, Matthias (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S) 





AFSt/H A 144 : 1273–1274  A 797 
Johannes Hradsky an Herrn Hermann  
Ort: Bellin (Oder) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.03.1726 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Hradsky disputiert mit seinen Schülern über das Thema Fasching und plant 
einen Traktat über die Lage der lutherischen Kirche in Ungarn 
Editionen: Pietas Danubiana 285 (Nr. 195). 
Personen: Hradsky, Johannes, 1701–1764 (V); Gedicke, Lampertus (S) 
Orte: Berlin; Mohrin; Ungarn 
 
AFSt/H A 144 : 1305–1306  A 798 
Daniel Kermann an Wenzel Ludwig Henckel in Oderberg  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.04.1726 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Es ist eine Lüge, dass Kermann die tschechischen Bibeln konfisziert, genau das 
Gegenteil, er propagiert sie, seine eigenen Hörer besitzen welche. Gegen die An-
griffe versucht er, das Werk zu verteidigen. Er macht alles um die restlichen 
Exemplare zu verbreiten. Er selbst arbeitet an einer Neuauflage, hoffentlich leis-
ten ihm die Amtsbrüder in Teschen Hilfe und arbeiten mit. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 794 : 141. 
Editionen: Mietzschke 1942. 83–85. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Henckel von Donnersmarck, Wenzel Ludwig 
(A); Bél, Matthias (S); Luther, Martin (S); Simonides, Adam (S) 





AFSt/H C 794 : 141  A 799 
Daniel Kermann an W[enzel] L[udwig] Henckel von Donnersmarck  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.04.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Es ist eine Lüge, dass Kermann die tschechischen Bibeln konfisziert, genau das 
Gegenteil, er propagiert sie, seine eigenen Hörer besitzen welche. Gegen die An-
griffe versucht er, das Werk zu verteidigen. Er macht alles um die restlichen 
Exemplare zu verbreiten. Er selbst arbeitet an einer Neuauflage, hoffentlich leis-
ten ihm die Amtsbrüder in Teschen Hilfe und arbeiten mit. 
Bemerkungen: Vg. AFSt/H A 144 : 1305–1306. 
Editionen: Winter 1954. 242f. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Henckel von Donnersmarck, Wenzel Ludwig 
(A); Bél, Matthias (B); Luther, Martin (S); Simonides, Adam (S) 
Orte: Trentschin; Oderberg; Halle (Saale); Pressburg; Teschen; Berlin 
AFSt/H A 144 : 1307–1308  A 800 
Daniel Kermann an Johannes Muthmann  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.04.1726 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Es ist eine Lüge, dass Kermann die tschechischen Bibeln konfisziert, genau das 
Gegenteil, er propagiert sie, seine eigenen Hörer besitzen welche. Gegen die An-
griffe versucht er, das Werk zu verteidigen. Er macht alles um die restlichen 
Exemplare zu verbreiten. Er selbst arbeitet an einer Neuauflage, hoffentlich leis-
ten ihm die Amtsbrüder in Teschen Hilfe und arbeiten mit. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 794 : 142. 
Editionen: Mietzschke 1942. 81–83. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Muthmann, Johannes (A); Bél, Matthias (S); 
Luther, Martin (S); Henckel von Donnersmarck, Wenzel Ludwig (S); Si-
monides, Adam (S) 





AFSt/H C 794 : 142  A 801 
Daniel Kermann an [Johannes] Muthmann  
Ort: Miawa Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.04.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Es ist eine Lüge, dass Kermann die tschechischen Bibeln konfisziert, genau das 
Gegenteil, er propagiert sie, seine eigenen Hörer besitzen welche. Gegen die An-
griffe versucht er, das Werk zu verteidigen. Er macht alles um die restlichen 
Exemplare zu verbreiten. Er selbst arbeitet an einer Neuauflage, hoffentlich leis-
ten ihm die Amtsbrüder in Teschen Hilfe und arbeiten mit. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 144 : 1307–1308. 
Editionen: Winter 1954. 243f. 
Personen: Kermann, Daniel (V); Muthmann, Johannes (A); Henckel von Donnersmarck, 
Wenzel Ludwig (B); Bél, Matthias (S); Simonides, Adam (S); Luther, Martin (S) 
Orte: Oderberg; Trentschin; Pressburg; Teschen; Berlin; Halle (Saale) 
AFSt/H C 841 : 213  A 802 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 29.05.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Klage über schlechte Bedingungen fürs Predigen, in dem Haus des Gesandten, 
und nachteilige Wirkung auf die Gemeinde. Situation in Wien u. a. Aufenthalt 
des Herzogs von Sachsen-Meiningen. Situation in Ungarn. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Tessin, 
Karl Gustav (B); Stübner, Conrad Gebhard (B); Wenndrich, Georg (B); 
Scheffsky, Johann Friedrich von (B); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 
(B); Hoepken, Friedrich Jacob (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, Her-
zog (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Münchhausen, Friedrich 
Ludwig von (S); Lyncker, Nicolaus Christoph von (S); Hamerich, Ehren-
fried Matthaeus (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Praun, Daniel 
Hieronymus von, 1715–? (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 





AFSt/H C 841 : 214  A 803 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.07.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Situation in Wien u. a. eigene Krankheit, Verhältnis zu seinen Kollegen, Auf-
enthalt des [A. U.] von Sachsen-Meiningen. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Marth, 
Matthias (B); Voigt, Christoph Nikolaus (B); Moller, Carl Otto (S); 
Schmidt, Christoph (S); Hamerich, Ehrenfried Matthaeus (S); Anton Ul-
rich, Sachsen-Meiningen, Herzog (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, 
Kaiser (S); Zum Jungen, Johann Hieronymus Freiherr von und (S); 
Lyncker, Nicolaus Christoph von (S); Böhmer, Justus Henning (S) 
Orte: Halle (Saale); Neusohl; München; Ungarn; Schemnitz 
AFSt/H A 188a : 391  A 804 
Matthias Marth an Joachim Lange  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.12.1726 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Marth schenkte Langes polemische Schriften der [Schul]bibliothek in Pressburg. 
Er bedauert, dass der Streit nach [Ch.] v. Wolffs Sturz von [E. S.] Cyprian fort-
gesetzt wird. Die von Cyprian angeführten Werke von J. B. v. Rohr schätzt er 
sehr gering ein. 
Bemerkungen: Vgl. Auszug: AFSt/H A 165 : 20. 
Editionen: Pietas Danubiana 283–285 (Nr. 194). 
Personen: Marth, Matthias (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Wolff, Christian 
(S); Cyprian, Ernst Salomon (S); Rohr, Julius Bernhard von (S); Luther, 
Martin (S); Dürr, Johannes (S); Löscher, Valentin Ernst (S); Gotter, Gustav 
Adolf von (S); Jan, Johann Wilhelm (S); Chladenius, Martin (S); Kermann, 
Daniel (S); Agner, Samuel (S); Zaszkalitzky, Johannes (S) 





AFSt/H A 165 : 20  A 805 
Matthias Marth an Joachim Lange  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.12.1726 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Marth schenkte Langes polemische Schriften der [Schul]bibliothek in Pressburg. 
Er bedauert, dass der Streit nach [Ch.] v. Wolffs Sturz von [E. S.] Cyprian fort-
gesetzt wird. Die von Cyprian angeführten Werke von J. B. v. Rohr schätzt er 
sehr gering ein. 
Bemerkungen: Vgl. Ausfertigung: AFSt/H A 188 a : 391. 
Editionen: Pietas Danubiana 283–285 (Nr. 194). 
Personen: Marth, Matthias (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Wolff, Christian 
(S); Cyprian, Ernst Salomon (S); Rohr, Julius Bernhard von (S); Luther, 
Martin (S); Dürr, Johannes (S); Löscher, Valentin Ernst (S); Gotter, Gustav 
Adolf von (S); Jan, Johann Wilhelm (S); Chladenius, Martin (S); Kermann, 
Daniel (S); Agner, Samuel (S); Zaszkalitzky, Johannes (S) 
Orte: Halle (Saale); Wien; Preschau 
 
AFSt/H A 78b : 30 (Bl. 85)  A 806 
Peter Clos an Heinrich Milde  
Ort: Breskow Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1726 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bericht über eine Feuersbrunst in Kronstadt. 
Personen: Clos, Peter (V); Milde, Heinrich (A) 





AFSt/H C 841 : 216  A 807 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.02.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung einer Arznei. Bitte des [D. E.] von Huldenberg, ihm einen Kate-
cheten aus Halle zu empfehlen. Übermittlung eines Bittschreibens der deutsch-
lutherischen Gemeinde in Belgrad an die Witwe von Münchhausen, mit der 
Bitte um finanzielle Hilfe. Nachricht über Kriegsvorbereitungen. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Münch-
hausen, Catharina Sophia von (B); Cyprian, Ernst Salomon (S); Schmidt, 
Christoph (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Gotter, Gustav Adolf 
von (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Wurmbrand-
Stuppach, Johann Wilhelm von (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, 
Herzog (S); Karl Leopold, Mecklenburg-Schwerin, Herzog (S) 
Orte: Halle (Saale); Gotha; Belgrad; Neukirch (Lausitz); Gotha; Bayreuth; Wit-
tenberg; Ungarn 
AFSt/H C 841 : 218  A 808 
Johann Christian Lerche an August Hermann Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 02.04.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über Kriegsverlauf; Angebot des [A. U.] von Sachsen-Meinigen, Lerche 
als Hofdiakon anzustellen. 
Bemerkungen: Enthält Liste der Argumente für einen Amtswechsel nach 
Meiningen und ein Verbleiben in Wien, in Gegenüberstellung. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, August Hermann (A); Anton 
Ulrich, Sachsen-Meiningen, Herzog (B); Karl Leopold, Mecklenburg-
Schwerin, Herzog (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Georg 
I., Großbritannien, König (S); Saint-Saphorin, François-Louis de Pesmes de 
(S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Hoepken, Friedrich Jacob (S); 
Ringwicht, Casper Joachim von (S); Pilgram, Johann Siegmund (S) 






AFSt/H C 818 : 11  A 809 
Johannes Tomka Szászky an [August Hermann Francke]  
Ort: Raab Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.04.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung für M. Ursini; Bitte um A. H. Franckes Fürsorge für Ursini wäh-
rend dessen Studiums in Halle; Bericht über Situation der Kirchen in [Ungarn]; 
Dank für die Übermittlung der Ratschläge von J. F. Buddeus; Segenswünsche 
für Francke. 
Editionen: Pietas Danubiana 286f (Nr. 197). 
Personen: Tomka Szászky, Johannes (V); Francke, August Hermann (A); Ursini, 
Matthias (B); Buddeus, Johann Franz (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
AFSt/H C 784 : 122  A 810 
Georgius Fornet an [August Hermann Francke]  
Ort: Neudorf (Neutra) Sprache: Lateinisch 
Datum: 22.04.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über beruflichen Werdegang G. Fornets nach Weggang aus Halle u. a. 
als Informator bei der Arztfamilie Moller in Neusohl und als [Prediger] in 
Schemnitz; Segenswünsche für A. H. Francke; Mitteilung zur Postzustellung. 
Editionen: Pietas Danubiana 287–289 (Nr. 198). 
Personen: Fornet, Georgius (V); Francke, August Hermann (A); Moller, Carl 
Otto (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Kermann, Daniel (S); Blasius, Jo-
hannes (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S) 





Stab/F 27/4 : 37  A 811 
Paulus Gyöngyösi an August Hermann Francke  
Ort: Frankfurt (Oder) Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.04.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gyöngyösi, der Francke von einem 27 Jahre zurückliegenden Aufenthalt in Hal-
le kennt, berichtet von seinem Exil und seiner Berufung als Theologieprofessor 
nach Frankfurt (Oder). 
Personen: Gyöngyösi, Paulus (V); Francke, August Hermann (A); Freylinghau-
sen, Johann Anastasius (S); Freylinghausen, Johanna Sophie Anastasia (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/W II/-/28 : 55  A 812 
Friedrich Wilhelm I , König in Preußen, an August Hermann Francke  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 07.05.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Vokation von [Georg Erich] Weissbeck als Pfarrer und Konsistorialrat nach 
Halberstadt. 
Enthält: Briefumschlag. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Francke, August Hermann 
(A); Laurentius, Gotthelf August (B); Weissbeck, Georg Erich (B) 
Orte: Halberstadt; Halle (Saale); Osterwieck 
 
Stab/F 27/4 : 38  A 813 
August Hermann Francke an Georgius Fornet  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.05.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Francke berichtet von seiner unerwarteten Genesung im November 1726 nach 




sungen gemacht habe. Im zweiten Teil des Briefes ermuntert er Fornet, in seiner 
Rechtschaffenheit bis zum Tode zu verharren. 
Bemerkungen: Antwort auf AFSt/H C 784 : 122 [oben A 810]. Aus Man-
gel einer genauen Postadresse augenscheinlich nie versandt. 
Editionen: Pietas Danubiana 289f (Nr. 199). 
Personen: Francke, August Hermann (V); Fornet, Georgius (A) 
Orte: Neudorf (Neutra) 
 
AFSt/H C 787 : 20  A 814 
August Hermann Francke an Paulus Gyöngyösi  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 30.05.1727 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dank A. H. Franckes für die Nachricht P. Gyöngyösis über seine Lebensum-
stände und für die Absicht der Übersendung einer Schrift Gyöngyösis [oben A 
811]; Francke gratuliert Gyöngyösi zu seiner Professur an der Universität 
Frankfurt (Oder). Erkundigung nach dem Bürgermeister und Professor A. We-
senfeld. Mitteilung über Frankes Bekanntschaft mit A. Wesenfeld in Berlin; Rat 
Franckes an Gyöngyösi, den Kontakt zu Wesenfeld zu suchen; Nachricht 
Franckes über seine eigenen Lebensumstände, insbesondere seine Erkrankung an 
Dysenterie und die Wiederaufnahme seiner öffentlichen Lektionen. 
Bemerkungen: Enthält die vorangestellte Bemerkung, dass es sich bei 
diesem Brief um eine posthume Kopie und die Übersetzung eines latei-
nischen Briefes handelt. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Gyöngyösi, Paulus (A); Freylinghau-
sen, Johann Anastasius (S); Wesenfeld, Arnold (S) 





AFSt/H C 841 : 102  A 815 
Liste von Korrespondenzpartnern [?]  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: o. D. [vor 08.06.1727] eingebunden: nein 
Art: Liste Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Verfasser unsicher. Zur Datierung der Liste dient als 
Terminus ante quem der Todestag A. H. Franckes. 
Personen: Francke, August Hermann (V); Eisenreich, Johann Rudolph (S); Gross, 
Johann Daniel (S); Ringmacher, Daniel (S); Wasser, Tobias (S); Marperger, 
Bernhard Walther (S); Ditzinger, Ludwig Carl (S); Pritius, Johann Georg (S) 
Orte: Wien; Regensburg; Augsburg; Ulm; Nördlingen; Heilbronn; Schwäbisch 
Hall; Bayreuth; Öttingen; Öhringen; Nürnberg; Stuttgart; Esslingen; Rot-
henburg (ob der Tauber); Frankfurt; Ansbach; Darmstadt 
 
AFSt/H A 78b : 63 (Bl. 164)  A 816 
[Unbekannt] an [Johann Georg Joch]  
Ort: Wittenberg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.07.1727 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Die Ungarn möchten [J. G. Joch] zum Verwalter der Cassaischen Stiftung in 
Wittenberg ernennen lassen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 78b : 65 (Bl. 172). 
Editionen: Pietas Danubiana 290 (Nr. 200). 
Personen: Joch, Johann Georg (A); Cassai Michaelis, Georg (B) 





AFSt/H A 78b : 65 (Bl. 172)  A 817 
[Unbekannt] an [Johann Georg Joch]  
Ort: Wittenberg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.07.1727 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Die Ungarn möchten [J. G. Joch] zum Verwalter der Cassaischen Stiftung in 
Wittenberg ernennen lassen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H A 78b : 63 (Bl. 164). 
Editionen: Pietas Danubiana 290 (Nr. 200). 
Personen: Joch, Johann Georg (A); Cassai Michaelis, Georg (B) 
Orte: Dresden; Ungarn 
 
AFSt/H A 116 : 769–770  A 818 
Bericht von Johannes Lehoczky über seinen Streit mit Gottlieb Werns-
dorf  
Ort: Dresden Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.09.1727 Eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Wiedergabe eines Gesprächs in Dialogform zwischen Lehoczky und Wernsdorf. 
Editionen: Pietas Danubiana 290–292 (Nr. 201). 
Literatur: Font 2009. 714. 
Personen: Lehoczky, Johannes (V); Wernsdorf, Gottlieb (B) 





AFSt/H D 121 : 83  A 819 
Johannes Honterus und Peter Clos an Heinrich Milde: Series Pastorum 
Primariorum Coronensium  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Lateinisch; Deutsch 
Datum: 1727 eingebunden: nein 
Art: Archontologie Form: Ausfertigung 
 
Stadtpfarrerliste von Kronstadt seit der Reformation. 
Bemerkungen: Die deutschen Verse von Johannes Honterus wurden von 
Peter Clos ins lateinische Prosa übersetzt. Mit deutschen Bemerkungen 
von Heinrich Milde. 
Literatur: Wagner. 
Personen: Honterus, Johannes, ?–1749 (V); Clos, Peter; Milde, Heinrich (V); 
Milde, Heinrich (V); Milde, Heinrich (A); Honterus, Johannes, 1498–1549 
(S); Luther, Martin (S); Wyclif, John (S); Hus, Johannes (S); Wagner, Valen-
tin (S); Amicinus, Titus (S); Mellembrieger, Jacob (S); Apus, Petrus (S); 
Massa, Simon (S); Fuchs, Markus (S); Albelius, Simon (S); Plecker, Johann 
(S); Mederus, Peter (S); Honterus, Johannes, 1633–1691 (S); Harnung, Mar-
tin (S); Fronius, Markus, 1659–1713 (S); Neidel, Paul (S); Both, Georg (S); 
Kephalides, Samuel (S); Kephalides, Samuel d. J. (S) 
Orte: Halle (Saale); Burzenland; Siebenbürgen 
 
AFSt/H A 116 : 1037–1040  A 820 
Johann Christian Lerche an Johann Anastasius Freylinghausen  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.04.1728 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Angriffe gegen die Schule in Teschen, ihr Hauptfeind ist F. F. Kinsky. F. H. v. 
Seckendorff versucht diplomatisch einzuschreiten. M. Bél und M. Marth sind 
krank. Vakanz an der dänischen Gesandtschaftskapelle in Wien. A. U. von 
Sachsen-Meiningen will ihn in seine Dienste nehmen. Er Predigt in der Gegen-
wart von F. A. von Braunschweig-Bevern. Der Fall Metternich. 
Editionen: Pietas Danubiana 292–294 (Nr. 202). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Freylinghausen, Johann Anastasius (A); 




Wurmbrand-Stuppach, Johann Wilhelm von (S); Bél, Matthias (S); Marth, 
Matthias (S); Hamerich, Ehrenfried Matthaeus (S); Krassau, Adam Philipp 
Freiherr von (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, Herzog (S); Elisabeth 
Christina, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin (S); Ferdinand Albrecht, 
Braunschweig-Lüneburg-Bevern, Herzog (S); Metternich, Ernst von (S); 
Busch, Johannes Bartholomäus von (S) 
Orte: Berlin; Schlesien; Teschen; Glaucha (Halle); Pressburg; Sachsen; Laxen-
burg; Heidelberg 
 
Stab/F 12,1/1a : 26  A 821 
Paul Ernst Jablonski an Daniel Ernst Jablonski  
Ort: Frankfurt (Oder) Sprache: Deutsch 
Datum: 25.06.1728 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Jablonski ist nicht bereit, die die Studenten aus Ungarn betreffende Korrespon-
denz zu übernehmen. 
Personen: Jablonski, Paul Ernst (V); Jablonski, Daniel Ernst (A) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 383 : 1  A 822 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 06.10.1728 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Mitteilung über die Verteilung der Halleschen Be-
richte; Bericht J. Ch. Lerches über die Anfeindungen gegen die Protestanten und 
Pietisten in Wien, u. a. Lästerungen gegen die Halleschen Bibeln; Bericht über 
den Kampf gegen die Pietisten in Ungarn; Empfehlung Lerches für den Schüler 
M. Neustädter und die Studenten M. Textoris und G. Kubány aus Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 294 (Nr. 203). 
Literatur: Rymatzki 383. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Neustädter, Michael (S); Kubány, Georg (S); Textoris, Michael (S); 
Wutginau, Gottfried Ernst von (S); Fischer <Wiedertäufer> (S); Bél, Mat-




Christoph (S); Walbaum, Anton Heinrich (S); Mühl, Andreas Christian (S); 
Stübner, Conrad Gebhard (S) 
Orte: Ungarn; Breslau; Pressburg; Deutschland; Halle (Saale); Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 24a : 15c  A 823 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Peter Clos  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 10.10.1728 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 181. 
Personen: Clos, Peter (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H D 24a : 18e  A 824 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georgius 
Matthaei  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1728 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Matthaei, Georgius (B) 
Orte: Rajec 
 
Stab/F 12,1/1a : 52  A 825 
Paul Ernst Jablonski an Daniel Ernst Jablonski  
Ort: Frankfurt (Oder) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.12.1728 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Jablonski äußert sich zu dem Vorschlag, die Rektoratsstelle am Berliner Gymna-
sium zu übernehmen. Er geht auf die ungarischen Studenten, besonders aus 
Siebenbürgen ein, die im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht mehr unterstützt 
werden können. 
Personen: Jablonski, Paul Ernst (V); Jablonski, Daniel Ernst (A) 




Stab/F 27/24 : 70  A 826 
Christoph Nikolaus Voigt an Gotthilf August Francke  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 03.02.1729 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bedauert, dass er bisher an einer Reise nach Halle, die er immer angestrebt 
habe, gehindert worden ist. Er beabsichtigt, seine Lebensbeschreibung zu verfassen. 
Editionen: Pietas Danubiana 295–297 (Nr. 204). 
Literatur: Csepregi 2009b. 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Wiegleb, 
Johann Hieronymus (S); Anton, Paul (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Michae-
lis, Johann Heinrich (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg; Halberstadt 
 
AFSt/H C 383 : 2  A 827 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 05.02.1729 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Postempfangs durch J. Ch. Lerche; Segenswünsche zum Amts-
antritt S. J. Baumgartens; Bitte um Entsendung eines Informators nach Wien; 
Klage Lerches über die dortigen Fastnachtslustbarkeiten. 
Editionen: Pietas Danubiana 297f (Nr. 205). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Baumgar-





AFSt/H D 24a : 21g  A 828 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Theil  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 21.03.1729 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 181. 
Personen: Theil, Johann (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H K 3 b 23  A 829 
Johann Anastasius Freylinghausen (sechs Fragen gerichtet) an Johann 
Filstich Rektor des Gymnasiums in Kronstadt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.05.1729. eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
Editionen: Font 2001. 204–207. 
Personen: Freylinghausen, Johann Anastasius (V); Filstich, Johann (A); Arndt, 
Johann (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Leipzig; Siebenbürgen; Walachei; Moldau 
 
AFSt/H K 3 b 58–59  A 830 
Johann Anastasius Freylinghausen an Johann Filstich Rektor des 
Gymnasiums in Kronstadt, mit Filstichs Antworten auf Freylinghau-
sens sechs Fragen  
Ort: [Halle (Saale); Kronstadt (Sie-
benbürgen)] 
Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.05.1729. eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
Editionen: Font 2001. 204–207. 
Personen: Freylinghausen, Johann Anastasius (V); Filstich, Johann (V); Filstich, 
Johann (A); Freylinghausen, Johann Anastasius (A); Voikul, Christopho-
rus (S); Bergler, Stephan (S); Luther, Martin (S); Arndt, Johann (S) 




AFSt/S L 2 , S. 383  A 831 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Michael Neustädter  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 15.08.1729 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Neustädter, Michael (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
Stab/F 27/24 : 71  A 832 
Christoph Nikolaus Voigt an Gotthilf August Francke  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 10.09.1729 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Voigt bedauert, dass Francke seinen vorhergehenden Brief nicht erhalten hat. Er 
freut sich, dass Francke die Nachfolge seines Vaters angetreten hat. Weiterhin 
schreibt er über seine Absicht, geistliche Schriften zu veröffentlichen. Schließlich 
empfiehlt er den Studenten [D. S. v.] Madai zur Aufnahme an den Freitisch. 
Editionen: Pietas Danubiana 298f (Nr. 206). 
Personen: Voigt, Christoph Nikolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Madai, 
David Samuel von (B); Francke, August Hermann (S); Elers, Heinrich Ju-
lius (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Freylinghausen, Johanna 
Sophie Anastasia (S); Moller, Carl Otto (S) 
Orte: Halberstadt; Wien; Pressburg 
 
AFSt/H D 24a : 26e  A 833 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Thomas 
Tartler  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1729 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 181. 
Personen: Tartler, Thomas (B) 





AFSt/S B I 93 , S. 91  A 834 
Eintrag ins Waisenalbum für Michael Neustädter  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 21.11.1729 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 961. 
Personen: Neustädter, Michael (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H A 188a : 367  A 835 
Georg Erich Weissbeck an Joachim Lange  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 19.12.1729 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Rechnungsangelegenheiten, betreffend die königlichen Freitische. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A) 
 
AFSt/H C 383 : 3  A 836 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1729 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Segenswünsche J. Ch. Lerches; Übersendung eines Briefanhangs und Bitte um 
den Rat G. A. Franckes zu einem darin beschriebenen Anliegen; Übersendung 
eines Geldbetrages und Bitte um Weiterleitung; Lob Lerches für E. Kost; Nach-
richt über den in Wien als Informator weniger erfolgreichen [J. A. ?] Bratke; 
Bericht über die Pietisten in Schlesien und Gefängnishaft D. Kermanns in 
Pressburg wegen eines Tumults in Folge einer Teufelsaustreibung. 
Editionen: Pietas Danubiana 299–301 (Nr. 207). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Vettori (S); 
Kost, Ernst (S); Bratke, Johann Adam (S); Kermann, Daniel (S); Hack-
mann, Friedrich August (S) 




AFSt/H C 383 : 4  A 837 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.03.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank J. Ch. Lerches für einen theologischen Rat G. A. Franckes; Mitteilung 
über J. A. Bratke und dessen Bereitschaft, auf den Vorschlag Franckes einzuge-
hen, ohne jedoch Hoffnung zu haben, in seine schlesische Heimat zurückkehren 
zu können; Bericht über die Entlassung von drei namentlich nicht genannten 
Predigern; Mitteilung über den Aufenthalt F. A. Hackmanns in Wien; Ein-
schätzung der politischen Lage in Wien und Klage Lerches über das Kriegsge-
schrei. 
Editionen: Pietas Danubiana 301f (Nr. 208). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Bratke, 
Johann Adam (S); Hackmann, Friedrich August (S); Steinmetz, Johann 
Adam (S); Muthmann, Johannes (S); Sassadius, Samuel Ludwig (S); Franz 
I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Schlesien 
 
AFSt/H D 24a : 15b  A 838 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Daniel 
Fronius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1730 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 181. 
Personen: Fronius, Daniel, 1703–? (B) 





AFSt/H A 188b : 37  A 839 
Georg Erich Weissbeck an Joachim Lange  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 11.05.1730 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, betreffend die Teilnehmer am Provinzialtisch Halberstadt; 
Dank an die Theologische Fakultät für die Teilnahme von G. E. Weissbecks in 
Halle studierenden Sohn [J. E. Weissbeck] am Königlichen Freitisch; finanzielle 
Situation Weissbecks; Lob der „Oeconomia salutis” von J. Lange. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Weis-
sbeck, Johann Erich (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H D 24a : 32e  A 840 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Matthias 
Ursini  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1730 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Ursini, Matthias (B) 
Orte: Karpfen 
 
AFSt/H C 383 : 5  A 841 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 16.09.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Sorge J. Ch. Lerches über die politischen und kirchlichen Umstände, u. a. über 
die von den Zeitungen verbreiteten Nachricht, dass der preußische König 
[Friedrich Wilhelm I.] eine katholische Priesterweihe besucht hat; Bericht über 
die Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken in Ungarn; 




Herrnhutische Schrift [„Zeugnis der Wahrheit” von M. Schäffer]; Wunsch Ler-
ches nach Entsendung Magister [A. Ch. S.] Streubels als Informator nach Wien.  
Postskriptum: Mitteilung eines Gespräches F. A. Hackmanns mit [Friedrich 
Wilhelm I.] in Nürnberg; Nachricht über den Tod A. Teutschs in Siebenbürgen 
und die Neubesetzung seines Königsrichteramtes; Angaben Lerches zum künfti-
gen Versand seiner Briefe über J. H. Zopf. 
Bemerkungen: Postskriptum auf einem kleinen Extrazettel. 
Editionen: Pietas Danubiana 302–304 (Nr. 209). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Friedrich 
Wilhelm I., Preußen, König (S); Friedrich II., Preußen, König (S); Regent, 
Karl Xaver (S); Streubel, Andreas Christian Seyfromm (S); Hackmann, 
Friedrich August (S); Teutsch, Andreas (S); Zopf, Johann Heinrich (S); 
Wenndrich, Georg (S); Bausner, Simon von (S); Schäffer, Melchior (S); 
Lerche, Johann Jacob (S) 
Orte: Nürnberg; Siebenbürgen; Ungarn; Pressburg; Herrnhut; Breslau; Regens-
burg 
 
AFSt/H C 383 : 6  A 842 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 30.09.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigung J. Ch. Lerches nach A. Ch. S. Streubel im Zusammenhang mit 
dessen Stellenangebot in Wien; Mitteilung Lerches über einen Prozess wegen 
des Singens eines vermeintlich pietistischen Liedes; Mitteilung über das Ge-
rücht eines Theologiestudienverbots für Schlesier in Wittenberg; Bericht Lerches 
über den aus Wien nach Halle abgereisten G. Widmann. 
Editionen: Pietas Danubiana 304f (Nr. 210). 
Literatur: Rymatzki 201. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Streubel, 
Andreas Christian Seyfromm (S); Widmann, Georg (S); Kost, Ernst (S); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Muthmann, Johannes (S); Callenberg, Jo-
hann Heinrich (S) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg; Esslingen; Regensburg; Teschen; Brieg; Dresden; 





AFSt/H D 24a : 48g  A 843 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Michael 
Gross  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1730 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 182. 
Personen: Gross, Michael (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen) 
 
Stab/F 27/6 : 1  A 844 
Adamus Asbóth an Gotthilf August Francke  
Ort: Kaschau Sprache: Deutsch 
Datum: 09.10.1730 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Asbóth bestätigt den Erhalt einer Büchersendung durch [S.] Trautmann, dem er 
auch die Quittung darüber gesandt hat. Er berichtet darüber, dass er, obwohl er 
gute Aussichten auf Beförderung in Württemberg hatte, lieber seinen bedräng-
ten protestantischen Landsleuten in Kaschau dienen wollte. 
Editionen: Magyar pietizmus 170–172 (Nr. 56). 
Personen: Asbóth, Adamus (V); Francke, Gotthilf August (A); Trautmann, Sa-
muel (S); Weissensee, Philipp Heinrich (S); Nitsch, Georg (S) 
Orte: Ulm; Gotha; Württemberg 
 
AFSt/H C 383 : 7  A 845 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.10.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Einschätzung und Bericht J. Ch. Lerches über A. Ch. S. Streubel; Suche Lerches 
nach einem neuen Informator für E. H. v. Palm; Mitteilung über die Inhaftie-
rung der Ehefrau des preußischen Gesandten, Frau v. Brandt, in Wien; Nach-
richt über die Unterdrückung der Protestanten in Ungarn. 




Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Streubel, 
Andreas Christian Seyfromm (S); Brandt, von <1730> (S); Brandt, Chris-
tian von, 1684–1749 (S); Palm, Eberhard Heinrich von (S); Palm, Johann 
Heinrich von (S); Reschitz, Martin (S); Sinzendorf, Philipp Ludwig von 
(S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Ungarn; Esslingen; Jena; Berlin; Rom 
 
AFSt/H D 24a : 22h  A 846 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Clos  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1730 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 181. 
Personen: Clos, Johann (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H K 4 b : 299–300  A 847 
Johann Christian Lerche an Johann Heinrich Callenberg  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.11.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lerche verteilt die aramäischen Traktate in Ungarn. Der Fall Widmann. Die 
arabischen Bücher konnte er bisher nicht loswerden. In Wien gibt es wenig Tür-
ken. Er möchte Kontakte nach Konstantinopel ausbauen. P. Antons Todesfall. 
Editionen: Pietas Danubiana 306–308 (Nr. 212). 
Literatur: Rymatzki 201, 383f. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); Anton, 
Paul (S) 





AFSt/H K 4 b : 301–303  A 848 
[Johann Christian Lerche] an [Johann Heinrich Callenberg]  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: [01.11.1730] eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Ausfertigung 
 
Species facti über selbständige Missionsreisen von G. Widmann in Polen und 
Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 308–311 (Nr. 213). 
Literatur: Rymatzki 201, 383f. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); Wid-
mann, Georg (B) 
Orte: Württemberg; Ungarn; Wetzlar; Friedberg (Hessen); Frankfurt (Main); 
Holland; Amsterdam; Altona; Hamburg; Berlin; Wittenberg; Halle; 
Leipzig; Prag; Pressburg; Raab; Eisenstadt; Konstantinopel; Belgrad; Po-
len; Lemberg; Danzig 
 
AFSt/H K 5 b : 96–97  A 849 
Johann Christian Lerche an [Johann Heinrich Callenberg]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.11.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Der Fall Widmann. Ein langes Briefzitat von M. Marth über G. Widmann. In 
Danzig disputierte Widmann mit J. G. Abicht. 
Editionen: Pietas Danubiana 311f (Nr. 214). 
Literatur: Rymatzki 383f. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); Wid-
mann, Georg (B); Marth, Matthias (S); Aulber, Johann Christoph (S); 
Lange, Nicolaus (S); Abicht, Johann Georg (S); Grumbach, Johann (S) 





AFSt/H K 5 b : 147–149  A 850 
Johann Heinrich Callenberg an Johann Christian Lerche in Wien  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.12.1730 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf ; Abschrift 
 
Dank für Lerches Bericht über G. Widmann [oben A 847–848]; Widmanns An-
kunft in Halle; Erörterung des Falles Widmann; Callenbergs Bekanntschaft mit 
M. Bél und M. Marth. 
Literatur: Rymatzki 202, 383f. 
Personen: Callenberg, Johann Heinrich (V); Lerche, Johann Christian (A); Wid-
mann, Georg (B); Marth, Matthias (S); Bél, Matthias (S); Isenflamm, Jo-
hann Bernhard (S) 
Orte: Wien; Pressburg 
 
AFSt/H C 661 : 25  A 851 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.03.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte; Mitteilungen G. A. Franckes über die Lage 
der Glaubensbrüder in Schlesien und Ungarn und insbesondere über die Ver-
schleppung der Neubesetzung von Predigerstellen in Teschen; Bitte um Für-
sprache F. H. v. Seckendorffs für drei nach Teschen berufenen Prediger. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A) 
Orte: Schlesien; Ungarn; Teschen 
 
AFSt/M 3 G 6 : 12  A 852 
Georg Erich Weissbeck an [Gotthilf August Francke]  
Ort: [Halberstadt] Sprache: Deutsch 
Datum: [März 1731] eingebunden: ja 





Spende zugunsten der Mission in [Tranquebar]. 
Bemerkungen: Siehe auch Missionsrechnung des Jahres 1731: AFSt/M 3 F 5. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Tranquebar 
 
AFSt/H C 383 : 8  A 853 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.04.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Ch. Lerches über seine Arbeitsumstände, u. a. die Stellvertretung sei-
nes Amtskollegen in der Dänischen Gesandtschaftsgemeinde in Wien; Anmer-
kungen Lerches zur politischen Lage; Bericht über den drohenden Verlust der 
Religionsfreiheit in Ungarn, u. a. das Studienverbot im Ausland; Nachricht 
über die Lage in den schlesischen Gemeinden und den inhaftierten D. Kermann; 
Erkundigung Lerches nach neuen Halleschen Berichten. 
Editionen: Pietas Danubiana 313–315 (Nr. 216). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Kermann, 
Daniel (S); Sinzendorf, Philipp Ludwig von (S); Jan, Nepomucký (S); Möl-
lenhoff, Christian Nicolaus (S) 
Orte: Ungarn; Schlesien; Pressburg; Böhmen 
 
AFSt/H D 24a : 44b  A 854 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Peter 
Lieb  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1731 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 181. 






AFSt/H C 661 : 27  A 855 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 05.05.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Empfangs von Post und Halleschen Berichten; Lage der Evan-
gelischen in Schlesien und Ungarn; Vorschlag eines Briefes von G. A. Francke 
an den König [Friedrich Wilhelm I.] mit dem Ziel von dessen Intervention bei 
Eugen von Savoyen-Carignan zu Gunsten der nach Teschen berufenen Predi-
ger. 
Editionen: Pietas Danubiana 322f (Nr. 218). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S); Savoyen-Carignan, Eugen von 
(S) 
Orte: Teschen; Schlesien; Ungarn 
 
AFSt/H C 383 : 9  A 856 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 12.05.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung von Briefanlagen [zur Protestantenverfolgung]; Empfehlung J. 
Ch. Lerches für [J. Ph.] Küchel. 
Enthält: AFSt/H C 383 : 11–11a als Anlage. 
Editionen: Pietas Danubiana 323f (Nr. 219). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Küchel, 
Johann Philipp (B) 





AFSt/H C 383 : 11  A 857 
Aufsatz von [Johann Christian Lerche]  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch; Lateinisch 
Datum: [12.05.1731] eingebunden: ja 
Art: Erklärung Form: Abschrift 
 
Erklärungen zu den Religions- und Kirchenverhältnissen in Ungarn, insbeson-
dere die Protestantenverfolgung. 
Bemerkungen: Zur Übersendung dieser Briefanlage siehe AFSt/H C 383 : 
9. Fortsetzung dieser Briefanlage siehe AFSt/H C 383 : 11a. Zur Druckle-
gung dieses Aufsatzes siehe AFSt/H C 383 : 31 und C 384 : 9. 
Editionen: Pietas Danubiana 324–328 (Nr. 220). 
Literatur: Ribini 2, 248-253. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Leopold I., Heiliges Römisches Reich, 
Kaiser (S); Luther, Martin (S); Stryk, Johann Samuel (S) 
Orte: Ungarn; Pest; Pressburg; Sillein 
 
AFSt/H C 383 : 11a  A 858 
Aufsatz „Historischer Bericht von dieser Kayser- und Königlichen Re-
solution” von [Johann Christian Lerche]  
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: [12.05.1731] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Erklärungen zur Protestantenverfolgung seit Kaiser Leopold I. 
Bemerkungen: Zur Übersendung dieser Briefanlage siehe AFSt/H C 383 : 
9. Anfang der Briefanlage AFSt/H C 383 : 11. Zur Drucklegung dieses 
Aufsatzes siehe AFSt/H C 383 : 31 und C 384 : 9. 
Editionen: Pietas Danubiana 328f (Nr. 220). 
Literatur: Ribini 2, 248-253. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Leopold I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser 
(S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Thököly, Emericus (S) 





AFSt/H C 383 : 10  A 859 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 09.06.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank J. C. Lerches für übersandte Post und Druckschriften; Klage Lerches über 
die herrschenden Politiker und deren Mutlosigkeit, sich für die Glaubensgenos-
sen einzusetzen; Bericht über die missliche Lage der Kirche insbesondere in Un-
garn, u. a. Verabschiedung einer kaiserlichen Resolution zur Unterdrückung 
der Glaubensfreiheit; Klage Lerches über die Kirchenverhältnisse in Schlesien; 
Nachricht über die Reise seines Bruders [J. J. Lerche] nach Moskau. 
Bemerkungen: Die erwähnte „Carolina Resolutio” vom 21.03.1731 ist zu 
lesen: AFSt/H C 383 : 11 [oben A 857]. 
Editionen: Magyar pietizmus 172–174 (Nr. 57). 
Literatur: Csepregi 2005; Csepregi 2010b. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Diede 
zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Dietrich (S); Althan, Michael Friedrich 
von (S); Bárány, Georgius (S); Widmann, Johann Anton (S); Franz I., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Hoffmann, Friedrich, 1660–1742 (S); 
Lerche, Johann Jacob (S) 
Orte: Moskau; Eisenburger Komitat; Teschen; Triest; Fiume; Ungarn; Schlesien 
 
AFSt/H C 383 : 12  A 860 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.08.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bedauern J. Ch. Lerches über den Weggang J. J. Rambachs von der Universität 
Halle; Ausführungen Lerches zur gegenwärtigen Protestantenverfolgung und 
insbesondere zur Verfolgung der Salzburger Emigranten; Nachricht über die 
Verfolgung der Protestanten in Ungarn. 




Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Rambach, 
Johann Jakob (S); Erdődy, Gabriel Antonius von (S); Althan, Michael Fried-
rich von (S); Thürn-Valsassina, Hannibal von (S); Callenberg, Johann 
Heinrich (S) 
Orte: Ungarn; Sachsen; Teschen; Erlau (Ungarn); Salzburg; Herrnhut 
 
AFSt/H C 383 : 15  A 861 
Fragment eines Briefes von [Unbekannt] an [Unbekannt]  
Ort: Güns Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief; Fragment Form: Abschrift; Ausfertigung 
 
Bericht über die Blutschande einer evangelischen Witwe, deren Konversion zum 
katholischen Glauben, um ihrer Bestrafung zu entgehen und über ihren Tod.  
Postskriptum: Anmerkungen J. C. Lerches zu dieser Briefabschrift; Bericht über die 
Unzucht einer evangelischen Bürgersfrau mit einem katholischen Verwandten. 
Bemerkungen: Zur Übersendung dieser Abschrift siehe: AFSt/H C 383 : 
13 (22.09.1731). 
Editionen: Pietas Danubiana 333–335 (Nr. 224). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V) 
Orte: Alsóság; Schager Berg 
 
AFSt/H C 383 : 13  A 862 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.09.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über die Abreise der Brüder Türninger [E. A. Türninger, G. F. Türnin-
ger und J. Ch. Türninger] zur Ausbildung nach Halle; Mitteilung über deren katho-
lischen Vater [S. Türninger] und über den bereits nach Halle gereisten [J. S. ?] Wa-
gener; Übersendung eines Aufsatzes von D. E. v. Huldenberg (eine Informatoren-
anstellung betreffend) und einer Briefanlage über die Protestantenverfolgung in 
Ungarn; Ausführungen Lerches zu den Salzburger Emigranten. 
Enthält: AFSt/H C 383 : 14 und 15 (20.08.1731) als Anlage. 




Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Türninger, 
Ernst August (S); Türninger, Johann Christian (S); Türninger, Georg Fried-
rich (S); Türninger, Sebastian (S); Wagener, Joh. Samuel (S); Huldenberg, 
Daniel Erasmus von (S); Herrnbrod, Johann Conrad (S); Praun, Daniel 
Hieronymus von, ?–1742 (S); Franz Ludwig, Mainz, Erzbischof (S) 
Orte: Halle (Saale); Lausitz; Ungarn; Salzburg; Linz 
 
AFSt/H D 24a : 45b  A 863 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Joseph 
Teutsch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1731 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 182. 
Personen: Teutsch, Joseph (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H A 188b : 138  A 864 
Matthias Marth an Joachim Lange  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.10.1731 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Das Dekretaleid wurde in Ungarn im öffentlichen Leben pflichtmäßig einge-
führt. Der den Hallensern feindlich gesinnte [D.] Kermann wurde mit einigem 
Recht lebenslänglich verurteilt. Wirkliche Theologen wie [P.] Anton und [J. G.] 
Joch scheiden hin. Marth schließt mit seiner geistlichen Autobiographie. 
Editionen: Pietas Danubiana 336–338 (Nr. 226). 
Personen: Marth, Matthias (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Dianovsky, 
Georgius (B); Kermann, Daniel (S); Anton, Paul (S); Joch, Johann Georg (S) 





AFSt/H C 383 : 17  A 865 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 31.10.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestellung von Büchern für einen Wohltäter; Mitteilung über eine Spende dieses 
Wohltäters für das Institutum Judaicum et Muhammedicum; Nachricht über die 
Absicht J. C. Herrnbrods, erneut die Universität Halle zu besuchen; Empfeh-
lung Lerches für den Theologiestudenten A. Ch. Geislinger nach Jena; Mittei-
lungen über E. Kost, u. a. das Angebot einer Predigerstelle an Kost; Anmerkung 
Lerches zum Wunsch nach Anstellung eines Studenten bei D. E. Huldenberg; 
Nachrichten über die Kirchenumstände in Schlesien und Ungarn sowie über die 
Salzburger Emigranten.  
Postskriptum: Mitteilungen aus Ungarn, u. a. über die Aufhebung des evangeli-
schen Gottesdienstes. 
Bemerkungen: D. E. Huldenbergs, Wünsche den Studenten betreffend: 
AFSt/H C 383 : 14 (September 1731). 
Editionen: Pietas Danubiana 338–340 (Nr. 227). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Adelung, 
Anhard (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Praun, Daniel Hieronymus 
von, ?–1742 (S); Herrnbrod, Johann Conrad (S); Geislinger, August Chris-
tian (S); Kost, Ernst (S); Huldenberg, Daniel Erasmus von (S); Zimmer-
mann, Johann Liborius (S); Althan, Michael Friedrich von (S); Wernher, 
Johann Balthasar von (S); Lerche, Johann Jacob (S) 






AFSt/H D 24a : 47h  A 866 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georgius 
Kubány  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1731 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kubány, Georgius (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 383 : 18  A 867 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 12.12.1731 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung J. Ch. Lerches über bisher ausgebliebene Hallesche Berichte; Nach-
richt über die Protestantenverfolgung in Wien und Ungarn sowie über die Salz-
burger Emigranten; Bemerkungen Lerches zu dem Wolfenbüttelschen Gesand-
ten G. Ch. v. Knorr und dem Studenten Geislinger. 
Editionen: Pietas Danubiana 342f (Nr. 229). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Knorr, 
Georg Christian von (S); Geislinger, August Christian (S); Althan, Michael 
Friedrich von (S); Stein, Christoph Heinrich von (S); Wernher, Johann Bal-
thasar von (S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Dietrich (S); 
Bratke, Johann Adam (S); Herrnbrod, Johann Conrad (S); Karl VI., 




Orte: Ungarn; Breslau; Teschen; Güns; Monok; Alsóság; Preußen; Salzburg; 
Sachsen; Jena; Öttingen; Steiermark 
 
AFSt/H K 8b : 260–261  A 868 
Bericht von [Unbekannt] an [Unbekannt], 
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 1731 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Bekehrung von Juden und Türken in Siebenbürgen. 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/M 1 B 12 : 25  A 869 
Bericht über Ereignisse des Jahres 1731 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 1731 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
U. a. Personelle und bauliche Entwicklungen an den Glauchaschen Anstalten; 
Berufungen an der Universität Halle, Auseinandersetzungen zwischen Studen-
ten und Soldaten in Halle; Ereignisse in Königsberg, Pommern, Jena, Witten-
berg, Augsburg, Bayreuth, Saalfeld, Köthen, Stolberg-Wernigerode, im Vogt-
land, in Schlesien, Ungarn, Böhmen, Salzburg, Venedig, Livland, Estland, Dä-
nemark, Schweden, Konstantinopel, politische Situation in Europa; Wetter- und 
Erntebedingungen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V) 
Orte: Europa; Königsberg; Pommern; Jena; Wittenberg; Augsburg; Bayreuth; 
Saalfeld; Köthen; Stolberg-Wernigerode (Grafschaft); Vogtland; Schlesien; 






Stab/F 27/6 : 2  A 870 
Adamus Asbóth an Gotthilf August Francke  
Ort: Kaschau Sprache: Deutsch 
Datum: 19.01.1732 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Asbóth bestätigt den Erhalt eines Traktats und sagt zu, die Exemplare zu vertei-
len. Weiterhin bittet er um Zusendung der ersten Berichte über die Indienmissi-
on. Er berichtet über zwei zugunsten der Protestanten ausgefallenen Entschei-
dungen des Königs von Ungarn. 
Editionen: Magyar pietizmus 175f (Nr. 58). 
Personen: Asbóth, Adamus (V); Francke, Gotthilf August (A); Trautmann, Sa-
muel (S); Althan, Michael Friedrich von (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 383 : 20  A 871 
Promemoria von Johann Wilhelm Dietrich Diede zum Fürstenstein  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1732 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Erklärungen J. W. D. Diede zum Fürstenstein im Auftrag des englischen Kö-
nigs [Georg II.] zur Einschränkung der Religionsfreiheit im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation. 
Bemerkungen: Siehe auch AFSt/H C 383 : 21. 
Personen: Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Dietrich (V); Georg II., 






AFSt/H C 383 : 21  A 872 
Promemoria von [Unbekannt]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.02.1732 eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Angelegenheiten, die Verfolgung von Protestanten, insbesondere die der Salz-
burger Emigranten betreffend. 
Bemerkungen: Siehe auch AFSt/H C 383 : 20. 
Personen: Lerche, Johann Christian (M) 
 
AFSt/H C 383 : 24  A 873 
Matthias Jelenek an seine Gönner in Ödenburg  
Ort: Buda Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.03.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Jelenek wurde von Bischof Visarion Pavlović mit der Leitung einer Lateinschule 
in Peterwardein beauftragt. Die Serben lernen eifrig und sympathisieren mit 
den Evangelischen. Jelenek sieht hier eine Möglichkeit, moderne Wissenschaften 
und protestantische Anschauungen in der ganzen Ostkirche zu verbreiten. 
Bemerkungen: Zur Übersendung des Briefes siehe: AFSt/H C 383 : 22 
(29.04.1732) [unten A 874]. 
Editionen: Winter 1954. 258–261. 
Personen: Jelenek, Matthias (V); Pavlović, Visarion (B); Lerche, Johann Christian 
(M) 
Orte: Ödenburg; Peterwardein; Slawonien; Serbien; Syrmien; Moskau; Asien; 
Konstantinopel; Alexandrien; Antiochien; Jerusalem; Pest; Bosnien; Sara-





AFSt/H C 383 : 19  A 874 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 05.03.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Bericht J. Ch. Lerches über seine Arbeitsumstände, 
u. a. seine zusätzliche Arbeitsbelastung wegen Krankheit seines Amtskollegen; 
Bemerkungen über die Protestantenverfolgungen in Ungarn und Schlesien und 
über die Salzburger Emigranten, u. a. die Absicht, Salzburger Emigranten in 
Ungarn aufzunehmen; Mitteilung über den Konflikt des Predigers J. A. Raba-
cher in Pressburg wegen seines Gesanges. 
Editionen: Pietas Danubiana 343–345 (Nr. 230). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Rabacher, 
Johann Andreas (S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Dietrich 
(S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); Leopold Anton, Salzburg, 
Erzbischof (S); Möllenhoff, Christian Nicolaus (S) 
Orte: Pressburg; Ungarn; Schlesien; Siebenbürgen; Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 383 : 22  A 875 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 29.04.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Ch. Lerches über seine Arbeits- und Lebensumstände, u. a. den Tod 
seines kleinen Sohnes; Bestellung von zwei Neuen Testamenten in griechischer 
Sprache für M. Jelenek; Nachricht über die Protestantenverfolgung in Wien und 
Ungarn sowie über die Verhältnisse in Siebenbürgen, insbesondere die Beset-
zung der obrigkeitlichen Ämter mit Katholiken. 
Enthält: AFSt/H C 383 : 24 (01.03.1732) [oben A 873] als Anlage. 
Editionen: Pietas Danubiana 345–347 (Nr. 231); Winter 1954. 261. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Jelenek, 
Matthias (S); Peter I., Russland, Zar (S); Zopf, Heinrich (S); Pavlović, Visa-
rion (S); Mikos, Michael (S); Franz I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); 
Franz Ludwig, Mainz, Erzbischof (S) 





AFSt/H D 24a : 51a  A 876 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georgius 
Gotthart  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1732 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Gotthart, Georgius (B) 
Orte: Dopschau 
 
AFSt/H K 10 b : 100  A 877 
Georgius Kubány an [Gotthilf August Francke]  
Ort: [Pressburg] Sprache: Lateinisch 
Datum: [April 1732] eingebunden: ja 
Art: Zettel Form: Ausfertigung 
 
Kubány erwartet Bücher von [G. A. Francke] und [J. H.] Callenberg, letztere 
zur Austeilung unter Türken und Juden. 
Editionen: Pietas Danubiana 347 (Nr. 232). 
Personen: Kubány, Georg (V); Francke, Gotthilf August (A); Callenberg, Johann 
Heinrich (B) 
 
AFSt/H C 383 : 23  A 878 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.05.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht über den Tod von Ch. N. Voigts in Schemnitz; Wunsch der dortigen 
Gemeinde, J. Ch. Lerche auf die vakant gewordene Pastorenstelle zu berufen; 
Lerches Unwillen, diese Stelle anzunehmen. 




Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Moller, Carl Otto (S); Savoyen-Carignan, Eugen 
von (S); Maltzahn, Baron von <1732> (S); Alberti, Michael, (S); Krassau, 
Adam Philipp Freiherr von (S) 
Orte: Schemnitz; Pressburg; Halle (Saale) 
 
AFSt/M 3 H 1 : 28  A 879 
Georg Erich Weissbeck an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 08.05.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Spende zugunsten des Missionswerks in Tranquebar. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Tranquebar 
 
AFSt/H A 188b : 177  A 880 
Georg Erich Weissbeck an Joachim Lange  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 08.05.1732 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilungen, betreffend Stellenbesetzungen in Kloster Berge und Osterwieck; 
Einverständis mit einer Berufung [A. F.] Luthers zum Abt des Klosters Berge; 
Überlegungen zu einem Stellenwechsel von J. Langes in Zehden als Pfarrer täti-
gem Sohn [Ch. P. Lange]; Dank für Langes Fürsorge um G. W. Weissbecks 
Sohn [C. G. Weissbeck]; Vergleich der Leistungen von [C. G.] Weissbeck mit 
denen des verstorbenen Bruders [J. E. Weissbeck]; Segenswünsche für die Fort-
setzung von Langes exegetischem Werk. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Weiss-
beck, Carl Gottfried (B); Luther, Andreas Friedrich (S); Lange, Christian 
Polykarp (S); Weissbeck, Johann Erich (S) 





AFSt/S L 3 , S. 85  A 881 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Johann Broser  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 14.05.1732 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Broser, Johann (B) 
Orte: Lechnitz (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 383 : 25  A 882 
Baron von Maltzahn an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Schemnitz Sprache: Deutsch 
Datum: 16.05.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über das Ableben Ch. N. Voigts; Bitte um Unterstützung G. A. 
Franckes bei der Neubesetzung der damit freigewordenen Pastorenstelle mit A. 
G. Spangenberg oder G. Wenndrich; Nachricht über das Legat des verstorbenen 
Voigts zu Gunsten des Waisenhauses Halle und der Dänisch-Halleschen Missi-
on; Übersendung einer Spende zu Gunsten [des Institutum Judaicum et 
Muhammedicum] J. H. Callenbergs; Erkundigung nach D. S. v. Madai. 
Editionen: Pietas Danubiana 348–350 (Nr. 234). 
Personen: Maltzahn, Baron von <1732> (V); Francke, Gotthilf August (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Spangenberg, August Gottlieb (S); Callenberg, Jo-
hann Heinrich (S); Madai, David Samuel von (S); Wenndrich, Georg (S); 
Lerche, Johann Christian (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Freylinghausen, 
Johann Anastasius (S); Juncker, Johann (S); Alberti, Michael (S); List, E. M. 
von (S) 





AFSt/H C 383 : 26  A 883 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.06.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die angetragene Berufung J. Ch. Lerches nach Schemnitz be-
treffend; Vorschlag Lerches, diese Stelle mit G. Wenndrich zu besetzen; Mittei-
lung über eine angetragene Berufung Lerches nach Neusohl; Nachricht über den 
Jagdunfall des Fürsten [A.] zu Schwarzenberg, der von Kaiser [Karl VI.] er-
schossen wurde; Nachricht über einen Überfall auf Lerche. 
Editionen: Pietas Danubiana 350–352 (Nr. 235). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Wennd-
rich, Georg (S); Schwarzenberg, Adam zu (S); Karl VI., Heiliges Römi-
sches Reich, Kaiser (S); Maltzahn, Baron von <1732> (S); Institoris, Elias 
(S); Pfeiffer, Johann Lorenz (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); 
Pavlović, Visarion (S) 
Orte: Schemnitz; Ungarn; Neusohl; Karlsbad; Schweden; Leipzig; Brandeis; 
Krumau; Berlin 
 
AFSt/H C 456 : 20  A 884 
[Johann Christian Lerche] an [Georg Wenndrich]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.06.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Angebot der Berufung G. Wenndrichs auf die Stelle des verstorbenen Ch. N. 
Voigt in Schemnitz. 
Bemerkungen: Anhang zu AFSt/H C 456 : 19 (19.09.1732). 







AFSt/H C 456 : 21  A 885 
Georg Wenndrich an [Johann Christian Lerche]  
Ort: Venedig Sprache: Deutsch 
Datum: 21.06.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Wenndrich lehnt die Berufung [nach Schemnitz] ab. 
Bemerkungen: Anhang zu AFSt/H C 456 : 19 (19.09.1732). 
Personen: Wenndrich, Georg (V); Lerche, Johann Christian (A) 
Orte: Schemnitz; Ungarn 
 
AFSt/H C 383 : 27  A 886 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 28.06.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, das Legat Ch. N. Voigts [zu Gunsten des Waisenhauses Halle 
und der Dänisch-Halleschen Mission] betreffend sowie Angelegenheiten ver-
schiedener Stellenbesetzungen, u. a. die Forderung an J. Ch. Lerche, die ehemals 
angenommene Stelle des Hofpredigers in Meiningen anzutreten; Zurückwei-
sung dieser Stelle durch Lerche; Nachricht über die kirchlichen Zustände in 
Ungarn.  
Postskriptum: Mitteilung über die Bereitschaft G. Wenndrichs, die vakante Pas-
torenstelle in Schemnitz zu besetzen. 
Editionen: Pietas Danubiana 352f (Nr. 236). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Wennd-
rich, Georg (S); Voigt, Christoph Nikolaus (S); Maltzahn, Baron von 
<1732> (S); Urlsperger, Samuel (S); Machtholff, Erhard Friedrich (S); Beer, 
Friedrich Wilhelm (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, Herzog (S) 





AFSt/H C 383 : 28  A 887 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 13.08.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über eine Reise der Ehefrau J. Ch. Lerches zu ihren Verwandten zur 
Schlichtung einer Streitsache; Angelegenheiten, die Besetzung der vakanten 
Pastorenstelle in Schemnitz betreffend; Mitteilungen über die Auseinanderset-
zungen zwischen Katholiken und Protestanten [in Ungarn], u. a. Verwundung 
eines katholischen Richters, Tötung einer reformierten Frau und Überfall auf 
zwei reisende protestantische Prediger; Nachricht über einen von Lerche nach 
Stockholm gesandten Aufsatz über die Religionsverhältnisse in Ungarn und 
Schlesien; Nachricht über Stellenbesetzungen in Teschen; Mitteilung über das 
Ableben von A. v. Krakewitz und die Neubesetzung von dessen Stelle. 
Editionen: Pietas Danubiana 353–355 (Nr. 237). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Krake-
witz, Albrecht Joachim (S); Hentschel, Christian Samuel Immanuel (S); 
Keyselitz, Gottlieb (S); Jan, Nepomucký (S); Maltzahn, Baron von <1732> 
(S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S) 
Orte: Schemnitz; Stockholm; Ungarn; Schlesien; Teschen; Pyrmont; Eisenburger 
Komitat; Prag 
 
AFSt/H C 456 : 19  A 888 
Georg Wenndrich an Gotthilf August Francke  
Ort: Venedig Sprache: Deutsch 
Datum: 19.09.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung G. Wenndrichs über den guten Ruf von A. G. Spangenberg und [J. 
A. ] Steinmetz; Angelegenheiten, eine in Aussicht gestellte Berufung Wennd-
richs nach Ungarn betreffend; Ausführungen Wenndrichs zu seinen prekären 
Arbeitsumständen in Venedig; Mitteilung seiner guten Hoffnung auf eine bal-
dige Abberufung aus Venedig. 
Enthält: AFSt/H C 456 : 20 (14.06.1732) und 21 (21.06.1732) als Anlage. 
Personen: Wenndrich, Georg (V); Francke, Gotthilf August (A); Spangenberg, 





AFSt/H C 383 : 29  A 889 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.10.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank J. Ch. Lerches für die Gewogenheit G. A. Franckes gegenüber der Ehefrau 
Lerches bei deren Aufenthalt in Halle; Angelegenheiten, die Besetzung der va-
kanten Pfarrstelle in Schemnitz betreffend; Mitteilungen zu den Kirchenver-
hältnissen und den Protestantenverfolgungen in Ungarn und Böhmen, u. a. 
Wunsch tausender Hussiten und Protestanten aus Böhmen zu emigrieren; Mit-
teilung über die Neubesetzung der Generalsuperintendentenstelle in Stockholm 
mit T. Lütkemann. 
Editionen: Pietas Danubiana 355f (Nr. 238). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Lüt-
kemann, Timotheus (S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Diet-
rich (S); Urlsperger, Samuel (S); Heinrich XXIV., Reuß-Köstritz, Graf (S); 
Geusau, Anton von (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S) 
Orte: Halle (Saale); Schemnitz; Ungarn; Böhmen; Stockholm; Kärnten; Steier-
mark 
 
AFSt/H A 188b : 238  A 890 
Johann Christian Lerche an Joachim Lange  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.10.1732 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Die weggenommenen Kirchen im Komitat Eisenburg werden nicht zurückgege-
ben. Das Reich des Antichristus rennt jedoch in seinen Absturz. 
Editionen: Pietas Danubiana 356f (Nr. 239). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A) 





AFSt/H C 383 : 30  A 891 
Aufsatz von Johann Christian Lerche  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.11.1732 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Bericht über J. Ch. Lerches Arbeitsumstände, u. a. die Absicht, seine Stellung in 
Wien aufzugeben und Erörterung der Berufungsoptionen Lerches; Bitte Lerches 
um betreffenden Rat. 
Bemerkungen: Zur Übersendung des Aufsatzes siehe: AFSt/H C 383 : 31. 
Die betreffenden Stellungnahmen der Professoren aus Halle siehe 
AFSt/H C 383 : 32a – d (15.11.1732). 
Editionen: Pietas Danubiana 357–362 (Nr. 240). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Lütkemann, Timotheus (S); Francke, August 
Hermann (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, Herzog (S); Steinmetz, 
Johann Adam (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); Friedrich Wil-
helm, Sachsen-Meiningen, Herzog (S); Georg Friedrich Karl, Branden-
burg-Bayreuth, Markgraf (S) 
Orte: Halle (Saale); Schemnitz; Ungarn; Stockholm; Schweden; Greifswald; 
Stralsund; Salow; Schalkau; Frankfurt (Main); Neustadt (Aisch) 
 
AFSt/H C 383 : 31  A 892 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.11.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Drucklegung von zwei Aufsätzen zur Protestantenverfol-
gung, insbesondere in Ungarn, betreffend [oben A 857–858]; Bestätigung des 
Empfangs von Halleschen Berichten; Angelegenheiten, das Legat des verstorbe-
nen Ch. N. Voigts betreffend; Mitteilung über die Schrift des Dominikaners B. 
Ribera „Responsum antapologeticum” gegen die Schrift „Epistola apologetica” 




Enthält: AFSt/H C 383 : 30 [oben A 891] als Anlage. 
Bemerkungen: Genannte Aufsätze zur Protestantenverfolgung siehe 
AFSt/H C 383 : 11 und 11a [12.05.1731]. 
Editionen: Pietas Danubiana 362f (Nr. 241). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Schmeitzel, Martin (S); Maltzahn, Baron von 
<1732> (S); Buddeus, Johann Franz (S); Berwick y Liria, Jacobo Francisco 
Fitz James Stuart (S); Ribera, Bernardo (S); Javorski, Stephan (S); Krassau, 
Adam Philipp Freiherr von (S) 
Orte: Ungarn; England; Schweden; Schemnitz 
 
AFSt/H C 383 : 32a-d  A 893 
Joachim Lange an [Gotthilf August Francke ?]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.11.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Stellungnahmen des Dekans J. Lange sowie der Professoren J. H. Michaelis, C. 
B. Michaelis und H. Zimmermann zu den vier Berufungen von J. C. Lerche. 
Bemerkungen: Betrifft Aufsatz von J. C. Lerche siehe AFSt/H C 383 : 30 
(08.11.1732) [oben A 891]. 
Editionen: Pietas Danubiana 363f (Nr. 242). 
Personen: Lange, Joachim, 1670–1744 (V); Michaelis, Johann Heinrich (V); Mi-
chaelis, Christian Benedict (V); Zimmermann, Johann Liborius (V); 
Francke, Gotthilf August (A); Lerche, Johann Christian (B) 





AFSt/H C 383 : 33  A 894 
Die Theologischen Fakultät der Universität Halle an Johann Christian 
Lerche  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.11.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Stellungnahme zu den J. Ch. Lerche angetragenen Berufungen. 
Bemerkungen: Bezieht sich auf AFSt/H C 383 : 30 (08.11.1732) sowie 32a-
d (15.11.1732) [oben A 891, 893]. 
Editionen: Pietas Danubiana 364f (Nr. 243). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Lerche, Johann Christian (A); Lange, 
Joachim, 1670–1744 (U); Michaelis, Johann Heinrich (U); Michaelis, Chris-
tian Benedict (U) 
Orte: Stockholm; Schalkau; Neustadt (Aisch); Schemnitz 
 
AFSt/H C 383 : 34  A 895 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.11.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung J. Ch. Lerches über seine Fiebererkrankung und die seiner Frau; 
Dank für einen Rat G. A. Franckes; Ausführungen Lerches zu seinen Beru-
fungsangelegenheiten, u. a. das Angebot der Superintendentur in Neustadt. 
Editionen: Pietas Danubiana 365f (Nr. 244). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Steinmetz, 
Johann Adam (S); Anton Ulrich, Sachsen-Meiningen, Herzog (S); Wennd-
rich, Georg (S); Pfeiffer, Johann Lorenz (S); Sophie Christiane, Branden-
burg-Kulmbach, Markgräfin (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S) 





AFSt/H D 24a : 87c  A 896 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Samuel 
Klein  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: November 1732 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Klein, Samuel (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 383 : 35  A 897 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.12.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die J. Ch. Lerche angetragenen Berufungen betreffend; Nach-
richt über die Kirchenverhältnisse in Ungarn, u. a. die Ämterbesetzung mit 
katholischen Geistlichen im Komitat Eisenburg. 
Editionen: Pietas Danubiana 366–368 (Nr. 245). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Milde, 
Heinrich (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); Möllenhoff, Christi-
an Nicolaus (S) 
Orte: Ungarn; Eisenburger Komitat; Bayreuth; Stockholm; Böhmen 
 
AFSt/H C 383 : 36  A 898 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 13.12.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung von B. Riberas Schrift [„Responsum antapologeticum”], von tür-




dung einer Missionsspende an F. M. Ziegenhagen; Anmerkungen J. Ch. Lerches 
zu seinen Berufungsangelegenheiten; Nachricht über die Okkupation der protes-
tantischen Kirchen im Komitat Eisenburg; Besetzung der dortigen Ämter durch 
Waffengewalt mit katholischen Geistlichen; Mitteilung über die Bestrafung J. A. 
Rabachers, wegen eines Streits mit einem Nachtwächter; Besetzung der Predi-
gerstelle in Schemnitz. 
Editionen: Pietas Danubiana 368f (Nr. 246). 
Literatur: Hozjan 2011; Payr 282–288. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Ziegenha-
gen, Friedrich Michael (S); Rabacher, Johann Andreas (S); Buddeus, Jo-
hann Franz (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Hahn (S); Zopf, Heinrich 
(S); Kotschmaier, Michael (S); Krieger, Johannes (S) 
Orte: Pressburg; Schemnitz; Eisenburger Komitat; Konstantinopel; Kiel; Salz-
burg; Tranquebar; Ägypten; Schweden; Bayreuth; Ungarn; Teschen 
 
AFSt/M 1 F 3 : 47  A 899 
Johann Wilhelm Schröder an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Kopenhagen Sprache: Deutsch 
Datum: 20.12.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Dank für Bemühungen, einen geeigneten Buchdrucker für 
die Buchdruckerei in Tranquebar zu finden; Informationen über [A. N.] Agger-
bach; Situation der ungarischen Protestanten. 
Bemerkungen: Wasserzeichen in Wappenform. 
Personen: Schröder, Johann Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Agger-
bach, Andreas Nicolai (B) 





AFSt/M 1 E 2 : 51  A 900 
Friedrich Michael Ziegenhagen an Gotthilf August Francke  
Ort: London Sprache: Deutsch 
Datum: 30.12.1732 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Vorhaben von [I.] Hollis, in Madras eine Armenschule zu errichten; Verhalten 
der SPCK gegenüber Salzburger Emigranten in Preußen; Geldangelegenheiten; 
Reaktion der SPCK auf [S.] Urlspergers heftige Äußerungen; Betrübnis über 
den Verlust protestantischer Kirchen in Ungarn. 
Bemerkungen: Goldschnitt. 
Personen: Ziegenhagen, Friedrich Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Urlsperger, Samuel (B); Hollis, Isaac (S) 
Orte: Preußen; Madras; Ungarn 
 
AFSt/H D 24a : 54e  A 901 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Michael Adami  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1732 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Font 2001. 182. 
Personen: Adami, Johann Michael (B) 
Orte: Mühlbach (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 383 : 37  A 902 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.01.1733 eingebunden: ja 





Angelegenheiten, die Berufungen J. F. Lerches, insbesondere nach Bayreuth 
[Neustadt (Aisch)] und nach Stockholm betreffend; Bitte um Aufnahme [G. F. 
E. v. Laspergs und G. E. C. v. Laspergs] ins Pädagogium; Nachrichten über die 
Kirchenverhältnisse in Ungarn, insbesondere die Protestantenverfolgung im 
Komitat Neutra; Empfehlung Lerches für den Studenten F. Ochs aus Witten-
berg. 
Editionen: Pietas Danubiana 369–371 (Nr. 247). 
Literatur: Payr 282–288. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Lasperg, 
Georg Ehrenreich Carl von (S); Lasperg, Georg Ferdinand Engelbert von 
(S); Ochs, Ferdinand (S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Diet-
rich (S); Lütkemann, Timotheus (S); Schlickeisen, Ephraim (S); Wenndrich, 
Georg (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); Anton Ulrich, Sach-
sen-Meiningen, Herzog (S); Georg Friedrich Karl, Brandenburg-Bayreuth, 
Markgraf (S) 
Orte: Bayreuth; Neustadt (Aisch); Stockholm; Wittenberg; Ungarn; Neutraer 
Komitat; Halle (Saale); Stralsund; Österreich; Eisenburger Komitat 
 
AFSt/H C 383 : 38  A 903 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 17.01.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die J. Ch. Lerche angetragenen Berufungen betreffend, u. a. 
Entschluss Lerches zur Annahme der Berufung nach [Neustadt (Aisch)]; Nach-
richt über die Kirchenverhältnisse in Ungarn, insbesondere die Protestantenver-
folgung im Komitat Neutra. 
Editionen: Pietas Danubiana 371–373 (Nr. 248). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Silchmül-
ler, Johann Christoph (S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Diet-
rich (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S) 





AFSt/H D 24a : 68c  A 904 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Stepha-
nus Andricius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Januar 1733 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Andricius, Stephanus (B) 
Orte: Wittenberg 
 
AFSt/H C 383 : 39  A 905 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.02.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ankündigung der Ankunft [G. F. E. v. Laspergs und G. E. C. v. Laspergs] in 
Halle; Beantwortung der Fragen G. A. Franckes zu den evangelischen Kirchen 
in Ungarn, u. a. zu deren Privilegierung; Bemerkungen Lerches zu den politi-
schen Verhältnissen, u. a. zum Tod Friedrich August II. und der drohenden 
Kriegsgefahr; Buchversandangelegenheiten und Nachricht über das Anhalten 
der scharfen Kontrollen gegen protestantischen Bücher. 
Editionen: Pietas Danubiana 373–375 (Nr. 250). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Lasperg, 
Georg Ehrenreich Carl von (S); Lasperg, Georg Ferdinand Engelbert von 
(S); August II., Polen, König (S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm 
Dietrich (S); Steinmetz, Johann Adam (S); Wutginau, Gottfried Ernst von 
(S); Heucher, Johann Heinrich von (S); Milde, Heinrich (S); Bausner, Jo-
hann Georg von (S); Berger, Johann Heinrich von (S); Albrecht Wolfgang, 
Brandenburg-Bayreuth, Markgraf (S); Georg Friedrich Karl, Brandenburg-
Bayreuth, Markgraf (S); Wilhelm Ernst, Brandenburg-Bayreuth, Prinz (S); 
Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); Hahn (S) 





AFSt/H K 14 b : 131–132  A 906 
Johann Christian Lerche an [Johann Heinrich Callenberg]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.02.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lerche propagiert das Institutum Judaicum et Muhammedanicum von J. H. 
Callenberg. In Ungarn verlangt man mehr jiddische Traktate. Er berichtet über 
sein erfolgreiches Gespräch mit dem Gesandten von Tunis, dem er ein arabisches 
Traktat schenkte. 
Editionen: Pietas Danubiana 375–377 (Nr. 251). 
Literatur: Rymatzki 383f. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); 
Francke, Gotthilf August (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S) 
Orte: Ungarm 
 
Stab/F 26/1 : 17  A 907 
Johann Christian Lerche an Samuel Urlsperger  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.02.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Lerche berichtet über die Lage der Protestanten in Ungarn, denen nach und 
nach die Kirchen weggenommen werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 377f (Nr. 252). 






AFSt/H C 383 : 40  A 908 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.02.[1733] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht über J. Ch. Lerches Amtsantritt in [Neustadt (Aisch)]; Bemerkungen 
zu den Kirchenverhältnissen in Ungarn, u. a. die Gefangenschaft M. Kotsch-
maiers in Pressburg. 
Editionen: Pietas Danubiana 378f (Nr. 253). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Kotsch-
maier, Michael (S); Kermann, Daniel (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr 
von (S) 
Orte: Ungarn; Pressburg; Neustadt (Aisch); Bayreuth; Polen 
 
AFSt/H K 14 b : 229–230  A 909 
Johann Christian Lerche an Johann Heinrich Callenberg  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.04.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ein Gerücht über in Mähren verhaftete evangelische Prediger [G. Widmann 
und J. A. Manitius]. Die mährisch-ungarische Grenze ist wirklich streng be-
wacht, Callenbergs Missionare sollen sie vermeiden, die schlesische Grenze 
auch. Ein aramäischer Traktat von Pater Adolphus. 
Editionen: Pietas Danubiana 382f (Nr. 257). 
Literatur: Rymatzki 220, 384. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); Zin-
zendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (S); Michaelis, Johann 
Heinrich (S); Adolphus, a Sancto Georgio (S); Widmann, Georg (S); Ma-
nitius, Johann Andreas (S) 





AFSt/H C 383 : 41  A 910 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.03.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über den Wunsch des Grafen v. Lasperg, neben seinen beiden Söh-
nen [G. F. E. v. Lasperg und G. E. C. v. Lasperg], auch seinen Neffen H. F. F. v. 
Kornfail und Weinfelden ins Pädagogium zu schicken; Ankündigung des Besu-
ches des Grafen v. Lasperg in Halle; Ankündigung des Weggangs von J. Ch. 
Lerche aus Wien; Besuch Lerches bei M. Marth in Pressburg; Suche nach einem 
Amtsnachfolger für Marth; Nachricht über die in Pressburg gefangen gehalte-
nen D. Kermann und M. Kotschmaier und über die Protestantenverfolgung im 
Komitat Barsch. 
Editionen: Pietas Danubiana 379f (Nr. 254), 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Lasperg, 
Georg Friedrich von (S); Kornfail und Weinfelden, Hector Ferdinand 
Friedrich von (S); Marth, Matthias (S); Kermann, Daniel (S); Kotschmaier, 
Michael (S); Lasperg, Georg Ehrenreich Carl von (S); Lasperg, Georg Fer-
dinand Engelbert von (S); Bausner, Johann Georg von (S); Krassau, Adam 
Philipp Freiherr von (S) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn; Pressburg; Barscher Komitat; Leipzig 
 
AFSt/M 1 F 3 : 58  A 911 
Johann Wilhelm Schröder an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Kopenhagen Sprache: Deutsch 
Datum: 24.03.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Antwort Christians VI. auf Franckes Frage nach seinen Wünschen für die Ver-
wendung der für die Salzburger Emigranten überwiesenen Gelder; Schicksal 
von [J.] Liberda; Situation der ungarischen Protestanten; Kurzmitteilungen; 
Informationen zum Eingang von bis zu 10 Jahre alter Briefe aus Ostindien. 
Postskriptum: Grüße an [J.] Juncker. 
Bemerkungen: Wasserzeichen in Wappenform. 
Personen: Schröder, Johann Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Liberda, 
Johann (B); Christian VI., Dänemark, König (S); Zinzendorf und Potten-
dorf, Nikolaus Ludwig von (S); Juncker, Johann (S) 




AFSt/H C 383 : 42  A 912 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.03.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Auskunft J. Ch. Lerches über G. E. v. Wutginau; Mitteilung über die künftige 
Übersendung Hallescher Berichte; Angelegenheiten, den Weggang Lerches aus 
Wien und seine Amtsnachfolge betreffend; Nachricht über die Protestantenver-
folgung im Komitat Barsch. 
Editionen: Pietas Danubiana 380f (Nr. 255). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Wutginau, 
Gottfried Ernst von (S); Krassau, Adam Philipp Freiherr von (S); Wennd-
rich, Georg (S); Urlsperger, Samuel (S); Stübner, Conrad Gebhard (S); 
Kost, Ernst (S); Georg Friedrich Karl, Brandenburg-Bayreuth, Markgraf 
(S); Möllenhoff, Christian Nicolaus (S) 
Orte: Barscher Komitat; Pressburg; Meiningen; Bayreuth 
 
AFSt/H K 14 b : 212–213  A 913 
Johann Christian Lerche an [Johann Heinrich Callenberg]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.03.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Die Gefangenschaft von G. Widmann und J. A. Manitius in Böhmen. G. A. v. 
Gotter vermittelt in der Sache, um sie zu befreien. M. Marths ähnliche Erfah-
rungen in Prag [im Jahre 1721]. 
Bemerkungen: Vgl. A 144 : 901–906 [oben A 635]. 
Editionen: Pietas Danubiana 381f (Nr. 256). 
Literatur: Rymatzki 220, 383f. 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); Wid-
mann, Georg (B); Manitius, Johann Andreas (B); Gotter, Gustav Adolf von 
(S); Diede zum Fürstenstein, Johann Wilhelm Dietrich (S); Isenflamm, Jo-
hann Bernhard (S); Marth, Matthias (S) 





AFSt/M 1 F 3 : 60  A 914 
Johann Wilhelm Schröder an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Kopenhagen Sprache: Deutsch 
Datum: 28.04.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Nachforschungen zum Verbleib aus Tranquebar erhaltener 
tamilischer Bibeln; Dank für den „Bericht über den Zustand der Salzburger 
Emigranten”; Angelegenheiten, die Situation der ungarischen Protestanten 
betreffend; Adressierungshinweise; Informationen zu aus Tranquebar erhaltenen 
Briefen; Verhalten der Missionare; Korrespondenz mit [Ch. N.] Möllenhoff und 
[G. E.] v. Franckenau; verschiedene personelle Angelegenheiten; Nachrichten 
von [N. L.] v. Zinzendorf; Abreise von Herrnhuter Brüdern nach Grönland; 
Gespräche mit [J. F.] Reuss; Schicksal von [J.] Liberda; Vorhaben von [J.] 
Juncker; Disputation von [J. F.] Reuss. 
Personen: Schröder, Johann Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Zinzen-
dorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (B); Reuss, Jeremias Friedrich 
(B); Juncker, Johann (B); Liberda, Johann (B); Möllenhoff, Christian 
Nicolaus (S); Franckenau, Gerhard Ernst von (S) 
Orte: Tranquebar; Ungarn 
 
Stab/F 27/16 : 5  A 915 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.05.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff beginnt auf Empfehlung von [J. Ch.] Lerche die Korrespondenz mit 
Francke. Er berichtet über den Unmut, den die Salzburger Emigrationsangele-
genheit in Wien erregt. Es ist noch nicht bekannt, wer die Nachfolge Lerches als 
schwedischer Legationsprediger antritt. In Ungarn soll den Protestanten das 
Bürgerrecht verwehrt werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 383–385 (Nr. 258). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Lerche, Johann Christian (S); Kost, Ernst (S); Krassau, Adam Philipp Frei-






AFSt/H C 384 : 1  A 916 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.06.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Ch. Lerches über seine Reise von Wien nach Neustadt, u. a. seine Auf-
enthalte in Regensburg und Bayreuth; Mitteilung über die nicht wieder besetzte 
Stelle Lerches in Wien; Empfehlung Lerches für die [G. F. E. v. Lasperg und G. 
E. C. v. Lasperg] unter die Aufsicht G. A. Francke. 
Editionen: Pietas Danubiana 385f (Nr. 259). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Lasperg, 
Georg Ehrenreich Carl von (S); Lasperg, Georg Ferdinand Engelbert von 
(S); Kost, Ernst (S); Bausner, Johann Georg von (S); Krassau, Adam Phi-
lipp Freiherr von (S) 
Orte: Neustadt (Aisch); Regensburg; Bayreuth; Ortenburg; Ungarn; Dresden; 
Nürnberg 
 
AFSt/M 1 F 3 : 61  A 917 
Johann Wilhelm Schröder an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Kopenhagen Sprache: Deutsch 
Datum: 13.06.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Verteilung erhaltener Missionsberichte; Nachricht vom 
Tod [G. F.] Rogalls; Empfehlungen für Verteilung der königlichen Zuwendun-
gen an Salzburger Emigranten; Situation ungarischer Protestanten; Informati-
onen zum Aufenthalt von [N. L.] v. Zinzendorf und andere Kurzmeldungen. 
Postskriptum: [A. N.] Aggerbachs Beweggründe für seine Anschuldigungen 
gegen das Missionswerk in Tranquebar. 
Personen: Schröder, Johann Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Rogall, 
Georg Friedrich (B); Zinzendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von 
(B); Aggerbach, Andreas Nicolai (B) 





Stab/F 27/16 : 6  A 918 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.06.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff berichtet, wie von den Jesuiten versucht worden sei, Franckes Bü-
chersendung zu durchsuchen. Inzwischen sei sie freigegeben und die Schriften 
sind an ihre Adressaten geschickt worden. Möllenhoff schreibt weiter über Ver-
suche, den Unterricht an den evangelischen Schulen in Ungarn einzuschränken 
und andere Maßnahmen der Katholiken gegen die Protestanten. 
Editionen: Pietas Danubiana 386–388 (Nr. 260). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Marth, Matthias (S); Bél, Matthias (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–
1742 (S); Schätzinger <1733> (S); Leopold I., Heiliges Römisches Reich, 
Kaiser (S); Lerche, Johann Christian (S); Berkentin, Christian August von 
(S); Khevenhüller, Sigismund Friedrich von (S) 
Orte: Ungarn; Kopenhagen; Schemnitz; Pommern 
 
AFSt/H K 15 b : 110–111  A 919 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Johann Heinrich Callenberg  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.06.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Seit der Ausweisung der Salzburger hat der Klerus den Verdacht, dass man 
unter dem Vorwand der Judenmission eine evangelische Mission in katholischen 
Ländern übt. G. A. v. Gotter hat nichts von in Mähren verhafteten evangeli-
schen Predigern [G. Widmann und J. A. Manitius] erfahren. Dasselbe wird 
Möllenhoff morgen mit J. W. D. Diede besprechen. 
Editionen: Pietas Danubiana 388f (Nr. 261). 
Literatur: Rymatzki 220, 384f. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); 
Lerche, Johann Christian (S); Gotter, Gustav Adolf von (S); Diede zum 
Fürstenstein, Johann Wilhelm Dietrich (S); Widmann, Georg (S); Manitius, 
Johann Andreas (S) 




Stab/F 27/16 : 7  A 920 
Gerhard Ernst v. Franckenau an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 24.06.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
G. E. v. Franckenau dankt für die Zusendung der Ostindischen Missionsberich-
te, die er durch den königlichen Gesandten von den Jesuiten abfordern ließ, da 
diese sie beschlagnahmen wollten. Er versichert, künftig durch [Ch. N.] Möllen-
hoff Berichte über die kirchenpolitische Situation in Österreich-Ungarn an 
Francke zu senden. 
Editionen: Pietas Danubiana 389 (Nr. 262). 
Personen: Franckenau, Gerhard Ernst von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Möllenhoff, Christian Nicolaus (S); Monath, Peter Conrad (S); Sinzendorf, 
Philipp Ludwig von (S); Khevenhüller, Sigismund Friedrich von (S); Ber-
kentin, Christian August von (S) 
Orte: Österreich; Ungarn 
 
AFSt/H K 15 b : 135–136  A 921 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Johann Heinrich Callenberg  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.07.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Der dänische und der preußische Gesandte intervenierten beim Erzbischof und 
beim Burggraf von Prag für die Freilassung von [J. A. Manitius und G. Wid-
man]. 
Editionen: Pietas Danubiana 389f (Nr. 263). 
Literatur: Rymatzki 220, 384f. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); 
Manitius, Johann Andreas (B); Widmann, Georg (B); Gotter, Gustav Adolf 
von (S); Manderscheid Blankenheim, Johann Moritz Gustav (S); Manitius, Jo-
hann Bogislaw (S); Roddal, Franz Anton Graf von (S); Joachim (S); Berkentin, 





AFSt/H K 15 b : 144  A 922 
Christian Nicolaus Möllenhoff an [Johann Heinrich Callenberg]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.07.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Die in Prag arretierten [J. A. Manitius und G. Widman] wurden inzwischen 
freigelassen. 
Editionen: Pietas Danubiana 391f (Nr. 265). 
Literatur: Rymatzki 220, 384f. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); 




AFSt/H K 15 b : 137  A 923 
[Memorial von Christian Nicolaus Möllenhoff an Christian August 
von Berkentin] 
Ort: [Wien] Sprache: Deutsch 
Datum: [Juli 1733] eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Abschrift 
 
Pro memoria über das Institutum Judaicum et Muhammedicum in Halle, seinen 
Leiter, J. H. Callenberg, und seine in die Habsburgischen Länder ausgesandten 
Missionare, J. A. Manitius und G. Widmann. 
Editionen: Pietas Danubiana 390f (Nr. 264). 
Literatur: Rymatzki 220, 384f. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Berkentin, Christian August von 
(A); Callenberg, Johann Heinrich (B); Manitius, Johann Andreas (B); 
Widmann, Georg (B) 





Stab/F 27/6 : 3  A 924 
Adamus Asbóth an Gotthilf August Francke  
Ort: Kaschau Sprache: Deutsch 
Datum: 01.08.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Asbóth schreibt über die Beschlagnahmung der von Francke gesandten Missi-
onsberichte und Nachrichten über die Salzburger Emigranten, woran er [S.] 
Trautmann die Schuld gibt. Diese Schriften sollen nach Wien gesandt werden, 
und Asbóth hofft, dass sie dort noch einem guten Zweck dienen. Er berichtet 
über Verfolgungen der Protestanten in Böhmen. Auf die Situation in Ungarn 
eingehend, schlägt er den Druck eines „biblischen Katechismus-Buches” vor 
und konzipiert detailliert dessen Aufbau. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/4 : 39 (15.08.1735). 
Editionen: Magyar pietizmus 176–181 (Nr. 59). 
Personen: Asbóth, Adamus (V); Francke, Gotthilf August (A); Trautmann, Sa-
muel (S); Weissensee, Philipp Heinrich (S); Hochstetter, Christian (S); 
Hochstetter, Andreas Adam (S); Hochstetter, Johann Andreas (S); Stein-
metz, Johann Adam (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Voigt, 
Christoph Nikolaus (S); Spener, Philipp Jakob (S); Wirth, Ambrosius (S); 
Seidel, Christoph Matthäus, 1668–1723 (S) 
Orte: Böhmen; Sillein; Leutschau; Breslau; Württemberg; Tübingen; Bebenhau-
sen; Ungarn; Wien; Schemnitz; Gotha; Wittenberg 
 
Stab/F 27/16 : 2  A 925 
Ernst Kost an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.08.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kost informiert u. a. über das Aufsehen, das die Salzburger Emigranten in Wien 
verursachen. Weiterhin erwähnt er, dass in Pressburg eine neue [evangelische] 
Schule errichtet werden soll. 




Personen: Kost, Ernst (V); Francke, Gotthilf August (A); Geislinger, August 
Christian (S); Lerche, Johann Christian (S); Diede zum Fürstenstein, Jo-
hann Wilhelm Dietrich (S); Leutrum, Karl Sigmund Friedrich Wilhelm 
Freiherr von (S); Steinmetz, Johann Adam (S); Widmann, Georg (S); Mani-
tius, Johann Andreas (S); Stephel (S); Türninger <1733> (S); Türninger, 
Ernst August (S); Türninger, Georg Friedrich (S); Türninger, Johann 
Christian (S); Schätzinger <1733> (S) 
Orte: Pressburg; Polen; Schweidnitz; Triest; Lüneburg; Prag 
 
Stab/F 27/4 : 39  A 926 
Samuel Trautmann an Gotthilf August Francke  
Ort: Brieg Sprache: Deutsch 
Datum: 15.08.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Trautmann bittet um Weiterleitung eines Schreibens von A. Asbóth [oben A 
924]. Asbóth beklagt sich darüber, dass eine an ihn adressierte Bücherkiste ver-
lorengegangen ist. Trautmann versichert, dass er sie ordnungsgemäß einem 
Fuhrmann übergeben habe. Er berichtet über die Beschlagnahme einer mehr-
sprachigen (deutsch-polnisch-tschechisch-ungarischen) Bibellieferung, welche 
ihm aufgrund seiner Proteste inzwischen zerschnitten zurückgegeben wurde. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/6 : 3 (01.08.1733). 
Editionen: Pietas Danubiana 393f (Nr. 267). 
Personen: Trautmann, Samuel (V); Francke, Gotthilf August (A); Asbóth, 
Adamus (B); Hoffmann, Friedrich, 1660–1742 (S); Löscher, Valentin Ernst 
(S); Neumeister, Erdmann (S) 





Stab/F 27/16 : 8  A 927 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 26.08.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff berichtet u. a. über Emigrationsbewegungen in Oberösterreich und 
Kärnten. Diese Protestanten sollen in Siebenbürgen angesiedelt werden. Er 
schreibt über die Schadenfreude, die die Rückkehr einiger Salzburger Auswande-
rer aus Holland bei den Katholiken hervorgerufen hat. Damit verbunden sind 
weitere Maßnahmen gegen die evangelische Konfession, wie die Übertragung 
von protestantischen Kirchen an Katholiken in Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 394f (Nr. 268). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Tresenreuter, Christoph Friedrich (S); Tresenreuter, Johann Adam (S); 
Lerche, Johann Christian (S); Schätzinger <1733> (S); Luther, Martin (S); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S) 
Orte: Holland; Kärnten; Österreich; Siebenbürgen; Ungarn; Altdorf; Ödenburg; 
Regensburg; Linz 
 
AFSt/H K 15 b : 218–219  A 928 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Johann Heinrich Callenberg  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 26.08.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Die 22 Wochen lange Gefangenschaft von [J.A. Manitius und G. Widman] in 
Prag wird nicht ohne Segen bleiben. 
Editionen: Pietas Danubiana 395f (Nr. 269). 
Literatur: Rymatzki 220, 384f. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); 






AFSt/H C 343b : 1a  A 929 
Johann Heinrich Grischow an Ludwig Johann Cellarius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.09.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung J. H. Grischows, betreffend die aus dem halleschen Waisenhaus an S. 
Trautmann in Brieg gesandten und in Breslau beschlagnahmten Bibeln unter 
Bezugnahme auf einen von Trautmann in dieser Angelegenheit erhaltenen Brief 
[oben A 926]; Sorge Trautmanns, die Rechnung nicht begleichen zu können; 
Hinweis auf Trautmanns enge Beziehungen zu den Schlesiern und Ungarn; 
Hoffen auf [Ch. L.] v. Seckendorffs Bemühungen um die Freigabe der Bibeln. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/4 : 39 (15.08.1733). 
Personen: Grischow, Johann Heinrich (V); Cellarius, Ludwig Johann (A); Traut-
mann, Samuel (S); Seckendorff, Christoph Ludwig von (S) 
Orte: Brieg; Breslau; Ungarn 
 
AFSt/H C 384 : 2  A 930 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.09.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht J. Ch. Lerches über die Berufung Ch. F. Tresenreuters zu dessen Amts-
nachfolger in Wien; Mitteilung über die Verteilung der Halleschen Berichte in 
Wien; Lerches Vorschlag von M. Kotschmaier auf den Wunsch G. H. Franckes 
nach einem böhmischen Prediger; Auskunft Lerches über M. Kermann. 
Editionen: Pietas Danubiana 396f (Nr. 270). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Tresenreu-
ter, Christoph Friedrich (S); Kotschmaier, Michael (S); Kermann, Matthias 
(S); Kermann, Daniel (S); Urlsperger, Samuel (S); Meyer, Johann August (S); 
Schwindel, Georg Jakob (S); Palm, Johann Heinrich von (S); Sarganeck, 
Georg (S); Bél, Matthias (S); Marth, Matthias (S); Pfitzer, Johann Jakob (S) 




AFSt/H C 343b : 1b  A 931 
Johann Heinrich Grischow an Ludwig Johann Cellarius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.09.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung J. H. Grischows zu [Fr. H.] v. Seckendorffs im letzten Türkenkrieg 
[1717] auf eigene Kosten veranlassten Druck eines Gesangbuches, das in Ungarn 
sehr verbreitet ist; Hoffen auf v. Seckendorffs Vermittlung im Fall der in Breslau 
beschlagnahmten Bibeln aus Halle wegen dessen Sympathie für die Ungarn. 
Enthält: Siegelrest. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 343b : 1a (08.09.1733) [oben A 931] und 
AFSt/H A 170 : 1 (16.01.1717) [oben A 555]. 
Editionen: Pietas Danubiana 397f (Nr. 270a). 
Personen: Grischow, Johann Heinrich (V); Cellarius, Ludwig Johann (A); 
Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S); Trautmann, Samuel (S) 
Orte: Breslau; Ungarn; Ödenburg 
 
Stab/F 27/16 : 10 (Bl. 201)  A 932 
Johannes Weidner an [Christian Nicolaus Möllenhoff]  
Ort: Augsburg Sprache: Deutsch 
Datum: 12.10.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Weidner gibt den Bericht von Baron [v. Croneck] über Repressalien gegen die 
Kärntner wieder. 
Bemerkungen: Anlage zu Stab/F 27/16 : 10 (Bl. 200, 203; 25.11.1733) 
Editionen: Pietas Danubiana 399f (Nr. 272). 
Literatur: Steiner 2007. 131–190. 
Personen: Weidner, Johannes (V); Möllenhoff, Christian Nicolaus (A); Croneck, 
Albert Anton von (S); Arndt, Johann (S) 





AFSt/H C 343b : 6  A 933 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.10.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheit, betreffend Papierlieferung zum Bibeldruck; Bedenken G. A. 
Franckes gegen die Eignung des gelieferten Papiers nach einem Probedruck; 
Übersendung eines Probedruckes an F. H. v. Seckendorff; Ersuchen Franckes an 
v. Seckendorff um Vermittlung in der Angelegenheit, betreffend die Freigabe der 
in Breslau beschlagnahmten 300 Bibeln aus Halle; Hinweis Franckes, dass die 
Einfuhr von in Halle gedruckten Büchern in Breslau durch die Jesuiten er-
schwert werde. 
Editionen: Pietas Danubiana 400f (Nr. 273). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Trautmann, Samuel (B) 
Orte: Breslau; Leipzig; Brieg 
 
AFSt/H C 384 : 3  A 934 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.11.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Stellungnahme J. Ch. Lerches zum Auftrag G. A. Franckes, die Abreise M. 
Kotschmaiers zu verhindern; Nachricht über die Auswahl J. Hradskys für eine 
zu besetzende, nicht näher bezeichnete Stelle [für das Amt eines Garnisonspre-
digers]; Mitteilung über die Absicht E. Kosts, nach Magdeburg zu gehen; Nach-
richt über das Anhalten der Protestantenverfolgung in Ungarn und über offene 
Bekenntnisse zum Protestantismus in Kärnten und Tirol. 
Enthält: Siegel 
Bemerkungen: Mit Randbemerkung von G. A. Francke über den Verlust 
von Briefen. Vgl. Stab/F 27/14 : 3. 




Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (V); Francke, 
Gotthilf August (A); Kotschmaier, Michael (S); Hradsky, Johannes, 1701–1764 
(S); Kost, Ernst (S); Kubány, Georgius (S); Möllenhoff, Christian Nicolaus (S) 
Orte: Magdeburg; Kärnten; Tirol; Ungarn; Wien; Pressburg 
 
Stab/F 27/16 : 9  A 935 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 04.11.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff wendet sich wegen der Zusendung von tamilsprachigen Bibeln an 
Francke. Er berichtet über einige Erleichterungen für die Protestanten. So wur-
de die Bücherzensur den Jesuiten abgenommen und an Regierungsbeamte über-
tragen. Auch sind Dekrete erschienen, in denen der Gewissenszwang verboten 
wurde. Weiterhin informiert Möllenhoff über den Übertritt von Kärntener Ein-
wohnern zum Protestantismus. 
Editionen: Pietas Danubiana 402f (Nr. 275). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, 
Matthias (S); Kubány, Georgius (S); Marth, Matthias (S); Palm, Johann 
Heinrich von (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Palm, Franz 
von (S); Palm, Leopold von (S); Garelli, Pius Nicolaus de (S) 
Orte: Kärnten; Pressburg; Ungarn 
 
AFSt/H C 343b : 7  A 936 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 07.11.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für den zugesandten Probedruck; Bitte um keine weiteren Bemühungen, Bibel 
auf starkem Papier zu drucken; Mitteilung zu der wegen der in Breslau beschlag-
nahmten Bibeln aus Halle von F. H. v. Seckendorff geführten Korrespondenz. 
Editionen: Pietas Danubiana 403f (Nr. 276). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A) 




Stab/F 27/14 : 2  A 937 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 09.11.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány stellt in der Frage, ob er wegen einer Berufung [für das Amt eines Gar-
nisonspredigers] seine bisherige Stellung aufgeben soll, ausführlich Argumente 
und Gegenargumente nebeneinander und bittet Francke um dessen Meinung. 
Editionen: Pietas Danubiana 404f (Nr. 277). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Friedrich 
Wilhelm (S); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/16 : 10 (Bl. 202)  A 938 
Friedrich Wilhelm Beer an [Christian Nicolaus Möllenhoff]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 18.11.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Beer empfiehlt den Studenten F. Kodila. 
Bemerkungen: Anlage zu Stab/F 27/16 : 10 (Bl. 200, 203; 25.11.1733) 
Editionen: Pietas Danubiana 405 (Nr. 278). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Möllenhoff, Christian Nicolaus (A); Ko-
dila, Franciscus (B); Francke, Gotthilf August (S); Kotschmaier, Michael 
(S) 





Stab/F 27/16 : 10 (Bl. 200–203)  A 939 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.11.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff berichtet u. a. über die zum Protestantismus konvertierten Kärnte-
ner, die gerne nach Georgia auswandern würden. Er fügt einen Brief von [J.] 
Weidner bei, in dem dieser den Bericht eines Barons über Repressalien gegen die 
Kärntener wiedergibt. In einem weiteren beigelegten Brief von [F. W.] Beer wird 
der Student F. Kodila empfohlen. 
Enthält: Zwei Anlagen vom 12.10.1733 und 18.11.1733 (Bl. 201–202) [oben 
A 932, 938]. 
Editionen: Pietas Danubiana 406f (Nr. 279). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Beer, Friedrich Wilhelm (B); Weidner, Johannes (B); Kodila, Franciscus (S); 
Kubány, Georgius (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Palm, 
Johann Heinrich von (S); Urlsperger, Samuel (S) 
Orte: Georgia; Kärnten; Augsburg; Ortenburg; Ungarn; Schemnitz; Pressburg; 
Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/14 : 3  A 940 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 03.12.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány berichtet über zwei vergebliche Versuche, auf dem Postweg einen Rat 
von Francke in der Frage seiner Berufung [für das Amt eines Garnisonspredi-
gers] zu erhalten. Er ist sich nunmehr sicher, seine Stellung nicht aufgeben zu 
wollen und schlägt statt dessen [J.] Hradsky vor. 
Editionen: Pietas Danubiana 407f (Nr. 280). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Hradsky, Johan-
nes, 1701–1764 (B); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 




AFSt/H C 384 : 4  A 941 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 09.12.1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte um Übersendung von [Halleschen Berichten] für J. H. v. Palm nach Wien; 
Wünsche J. Ch. Lerches zum Amtsantritt J. Hradskys; Bemerkungen Lerches zu 
den Misshelligkeiten im lutherischen Stadtministerium zu Pressburg. 
Enthält: Siegelfragmente 
Editionen: Pietas Danubiana 408f (Nr. 281). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Johann Heinrich von (S); Hradsky, Johannes, 1701–1764 (S); Garelli, Pius 
Nicolaus de (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Bél, Matthias 
(S); Marth, Matthias (S) 
Orte: Pressburg; Wien; Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/14 : 4  A 942 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.12.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány stellt ausgehend von der Frage seiner Berufung [für das Amt eines 
Garnisonspredigers] Überlegungen zum Verhältnis des göttlichen und mensch-
lichen Wirkens in der Welt an. 
Editionen: Pietas Danubiana 409 (Nr. 282). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Hradsky, Johan-





Stab/F 27/16 : 11  A 943 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.12.1733 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff geht auf eine mögliche Abberufung von [G.] Kubány aus Pressburg 
ein. Er informiert darüber, dass [M.] Marth aus Protest darüber, dass ihm die 
üblichen Feierlichkeiten anlässlich des Todes seiner Frau verweigert wurden, 
sein Amt niedergelegt hat. 
Editionen: Pietas Danubiana 409f (Nr. 283). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Kubány, Georg (B); Marth, Matthias (B); Bél, Matthias (S); Marth, Rosa (S) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/M 3 M 1 : 1  A 944 
Bericht über das Jahr 1733 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Ende 1733 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Waisenhauses und der Universität in Halle; Auseinandersetzun-
gen mit August Gottlieb Spangenberg und Entlassung Spangenbergs; Wieder-
besetzung der Stelle von Spangenberg; personelle Situation an den Schulen des 
Waisenhauses; personelle Situation an der Theologischen Fakultät der Universi-
tät; Tod von G. F. Rogall in Königsberg; Amtsausübung von J. A. Steinmetz; 
Kirchensituation in Leipzig, Berlin, Potsdam, Stolp, Reval und anderen Orten; 
Situation Salzburger Emigranten; Katholische Kirche in Europa; politische Si-
tuation in Europa. 
Editionen: Pietas Danubiana 410f (Nr. 284). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Steinmetz, Johann Adam (B); Spangen-
berg, August Gottlieb (B); Rogall, Georg Friedrich (B) 
Orte: Leipzig; Berlin; Potsdam; Stolp (Pommern); Reval; Königsberg; Österreich; 





AFSt/H C 343b : 5  A 945 
Gotthilf August Francke an Friedrich Wilhelm I. König in Preußen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 1733 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bezugnahme G. A. Franckes auf die seit einiger Zeit in Schlesien zu beobachten-
de Aversion gegen die hallesche Universität, hallesche Theologen und alle in 
Halle gedruckten Schriften; Ersuchen G. A. Franckes an den König Friedrich 
Wilhelm I. um nachdrücklichen Protest bei dem Königlichen Oberamt in Bres-
lau wegen der in Breslau beschlagnahmten Lieferung deutscher, „böhmischer” 
[tschechischer], polnischer und ungarischer Bibeln an den Buchhändler [S.] 
Trautmann in Brieg. 
Editionen: Winter 1954. 195. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König 
(A); Trautmann, Samuel (S) 
Orte: Schlesien; Breslau; Brieg 
 
AFSt/H D 24a : 90c  A 946 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Jo-
hann Emanuel Bruckner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1733 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Bruckners Tagebuch getitelt „Diarium in Paedagogio Re-
gio 1737 ms. Aug. incoeptum” (eingebundene Briefentwürfe, vorwie-
gend nach Siebenbürgen; Gedichte zu festlichen Anlässen; Themen für 
oratorische Übungen und Examen; Rededispositionen, begonnen in Hal-
le und in Hermannstadt fortgesetzt, 275 Bl.) ist im Besitz der Széchényi 
Nationalbibliothek Budapest unter der Signatur Quart. Lat. 2113. Digitale 
Reproduktion: AFSt/E 2009. 54. 
Personen: Bruckner, Johann Emanuel (B) 





Stab/F 27/16 : 12  A 947 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 20.01.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff sendet ein Schreiben von [M.] Marth, der auf Anraten Franckes sein 
Amt wieder aufgenommen hat. Er berichtet über ein Dekret, in dem festgelegt 
wurde, die kirchenpolitische Situation in Ungarn vorläufig im Status quo zu 
belassen. Weiterhin erwähnt er, dass die drei vakanten Pfarrstellen in Teschen 
besetzt worden sind. 
Editionen: Pietas Danubiana 411f (Nr. 285). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Marth, Matthias (B); Richter, Johann Friedrich (S); Henrici, Christian Wil-
helm (S); Steinmetz, Johann Adam (S); Muthmann, Johannes (S); Joachim 
(S); Krieger, Johannes (S) 
Orte: Teschen; Ungarn 
 
Stab/F 27/14 : 5  A 948 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 08.02.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány führt erneut Gründe an, die den Weggang aus seiner bisherigen Stel-
lung momentan unmöglich machen. 
Editionen: Pietas Danubiana 412f (Nr. 286). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Friedrich 





Stab/F 27/16 : 13  A 949 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 17.02.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff dankt für die Vermittlung eines Informators. Ihm ist nicht bekannt, 
warum sich die Berufung [G.] Kubánys verzögert. [M.] Marth setzt, obwohl er 
gesundheitliche Probleme hat, seine Arbeit fort. An den Repressalien gegen Pro-
testanten in Ungarn hat sich trotz des Dekrets nichts geändert, da dieser Befehl 
nicht öffentlich publiziert worden ist. 
Editionen: Pietas Danubiana 413f (Nr. 287). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Kubány, Georgius (B); Marth, Matthias (B); Croneck, Albert Anton von 
(S); Joachim (S); Obuch, Gottfried Wilhelm (S) 
Orte: Ungarn; Teschen; Pressburg 
 
Stab/F 27/17 : 3  A 950 
Gottfried Wilhelm Obuch an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 10.05.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Obuch schildert die ersten Eindrücke seiner Tätigkeit in Wien. 
Editionen: Pietas Danubiana 415f (Nr. 289). 
Personen: Obuch, Gottfried Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Möl-
lenhoff, Christian Nicolaus (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Hunrich, 
Philipp Ludwig (S); Mühl, Andreas Christian (S); Palm, Johann Heinrich 
von (S); Baumgarten, Siegmund Jakob (S); Cellarius, Ludwig Johann (S); 
Zimmermann, Johann Liborius (S) 





Stab/F 27/16 : 14  A 951 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 11.08.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff informiert über seine glückliche Rückkehr nach Wien. Er geht kurz 
auf die kirchenpolitische Lage in Ungarn und Kärnten ein. Ferner erwähnt er 
die gute Arbeit [G. W.] Obuchs in Wien. 
Bemerkungen: In einer Anmerkung empfiehlt Francke, sich bei Möllen-
hoff zu erkundigen, ob dieser noch einen weiteren Studenten aus Halle 
benötigt. 
Editionen: Pietas Danubiana 417f (Nr. 291). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (V); 
Francke, Gotthilf August (A); Obuch, Gottfried Wilhelm (B) 
Orte: Halle (Saale); Kärnten; Ungarn 
 
Stab/F 27/16 : 14a  A 952 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 18.08.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff bittet Francke um die Vermittlung eines Nachfolgers für den Infor-
mator [S. W.] Serpilius, der nach Pressburg berufen worden ist. Weiterhin er-
sucht er um Auskunft über den ehemaligen Jurastudenten [J. F.] Vetter. 
Editionen: Pietas Danubiana 418f (Nr. 293). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Serpilius, Samuel Wilhelm (B); Vetter, Johann Friedrich (B); Marth, Mat-
thias (S); Obuch, Gottfried Wilhelm (S); Böhmer, Justus Henning (S) 





AFSt/H C 374 : 1  A 953 
Gotthilf August Francke an Christian v. Herold  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 18.09.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung G. A. Franckes, dass der Theologiestudent [G.] Petermann über 
Kenntnisse in der böhmischen und deutschen Sprache verfüge und sich zur Un-
terrichtung der böhmischen Kinder in Berlin eigne. 
Editionen: Winter 1955. 387. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Herold, Christian von (A); Petermann, 
Georg, 1710–1792 (B) 
Orte: Berlin 
 
Stab/F 27/16 : 15  A 954 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.09.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff informiert über die Ankunft von [A. G.] Pauli, der als Informator in 
Wien tätig sein wird. Er berichtet über anhaltende Repressalien gegen Protes-
tanten in Ungarn, wogegen sich die oberösterreichischen Emigranten in Sieben-
bürgen wohl befinden. Von Kärntener Protestanten ist er gebeten worden, ein 
Memorandum an den Kaiser zu übergeben, sieht sich dazu jedoch nicht im 
Stande. Weiterhin erwähnt er einen Sieg der kaiserlichen Armee in Italien. 
Editionen: Pietas Danubiana 420–422 (Nr. 296). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Pauli, August Gottfried (B); Obuch, Gottfried Wilhelm (S); Joachim (S); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Heinrich XXIV., Reuß-Köstritz, Graf (S) 





Stab/F 27/17 : 6  A 955 
Gottfried Wilhelm Obuch an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 22.09.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Obuch informiert über die Ankunft von [A. G.[ Pauli in Wien. Er berichtet, dass 
[S. W.] Serpilius nach Pressburg berufen wurde. Weiterhin erwähnt er, dass das 
Ersuchen [M.] Béls um einen Adjunkten abgelehnt wurde. 
Editionen: Pietas Danubiana 422f (Nr. 298). 
Personen: Obuch, Gottfried Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, 
Matthias (B); Pauli, August Gottfried (B); Serpilius, Samuel Wilhelm (B); 
Möllenhoff, Christian Nicolaus (S); Thal <1736> (S); Marth, Matthias (S); 
Straub, Paul (S); Palm, Johann Heinrich von (S); Baumgarten, Siegmund 
Jakob (S); Cellarius, Ludwig Johann (S) 
Orte: Pressburg; Ungarn; Leipzig 
 
AFSt/H C 374 : 2  A 956 
Christian v. Herold an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 25.09.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die Vermittlung des Informators [G.] Petermann für die böhmischen 
Exulantenkinder; Einverständnis der böhmischen Exulanten mit Petermann, 
von dessen Frömmigkeit sie überzeugt sind; Modalitäten des Amtsantritts.  
Postskriptum: Informationen zu dem Lehrer [M. Kopetzky], der bereits die jün-
geren böhmischen Kinder unterrichtet. 
Editionen: Winter 1955. 388. 
Personen: Herold, Christian von (V); Francke, Gotthilf August (A); Petermann, 





AFSt/H D 24a : 111a  A 957 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Saal  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1734 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Saal, Georg (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 374 : 5  A 958 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 29.10.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über [G.] Petermanns Aufnahme in der böhmischen Gemeinde in Berlin 
und dessen Arbeitsaufgaben betreffend die Unterrichtung von ca. 70 Kindern; 
Mitteilung, dass die Organisation des Schul- und Katechismusunterrichts nach 
Vorbild des Halleschen Waisenhauses erfolgte; Informationen zu einem Projekt, 
das mit Zustimmung von [Ch.] v. Herold geeignete Schüler auf ein Studium 
vorbereiten soll; Lebensumstände Petermanns in Berlin; Fürsorge durch die 
Geheimen Räte [A. G.] Manitius und Engel.  
Postskriptum: Gesundheitszustand des Königs Friedrich Wilhelm I.; Bemühun-
gen des Königs um die Freilassung [J.] Liberdas; Klage Petermanns über einen 
Mangel an Schulbüchern und Neuen Testamenten in deutscher und „böhmi-
scher” [tschechischer] Sprache; Bestellung benötigter Bücher durch die Gehei-
men Räte Manitius und Engel in der Buchhandlung des Waisenhauses; Infor-
mationen zum Gemütszustand und zur familiären Situation der böhmischen 
Schulkinder. 
Editionen: Winter 1955. 389–391. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (B); Liberda, Johann (B); Herold, 





AFSt/H D 24a : 113d  A 959 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Petermann  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1734 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (B) 
Orte: Ungarn; Berlin 
 
AFSt/H C 374 : 6  A 960 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 09.11.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für finanzielle Zuwendung G. A. Franckes; Informationen zur Verteilung 
der Neuen Testamente; Bericht G. Petermanns über die Armut und Lebensum-
stände der böhmischen Exulanten. 
Editionen: Winter 1955. 391f. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 374 : 7  A 961 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 13.11.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht G. Petermanns über die Frömmigkeit und erbaulichen Versammlungen 
der böhmischen Glaubensflüchtlinge in Berlin sowie deren Gebrauch Hallescher 
Lieder in der Übersetzung von [J.] Liberda; geistliche Betrachtung über die Bru-
derliebe; Mitteilung zur Auswahl von sechs Schülern, die sich für ein Studium 
eignen würden. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Liberda, Johann (S) 





Stab/F 27/16 : 16  A 962 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.12.1734 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff hat die tamilischen Bibeln und Ostindischen Missionsberichte erhal-
ten und weitergeleitet. Er dankt Francke nochmals für die Vermittlung von 
[G. W.] Obuch und [ A. G.] Pauli, deren erfolgreiche Arbeit er lobt. Er kritisiert, 
dass [M.] Bél über seiner Arbeit an der Geschichte Ungarns sein Amt vernach-
lässigt hat. Er berichtet über neuerliche Repressalien gegen die Protestanten in 
Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 424f (Nr. 299). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, 
Matthias (B); Obuch, Gottfried Wilhelm (B); Pauli, August Gottfried (B); 
Beer, Friedrich Wilhelm (S); Palm, Johann Heinrich von (S); Praun, Daniel 
Hieronymus von, ?–1742 (S); Fischer, Johann Michael (S) 
Orte: Ungarn; Pressburg 
 
AFSt/H C 374 : 8  A 963 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 21.12.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Verhalten böhmischer Exulanten; Bericht über die Läuterung eines Ehepaares; 
geistliche Betrachtung; Mitteilung zu G. Petermanns Seelsorge und Unter-
richtstätigkeit. 





AFSt/H C 445 : 1  A 964 
Gotthilf August Francke an Johann Heinrich v. Palm  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 31.12.1734 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung eines Dankschreibens der tamilischen Witwen aus Tranquebar in 
tamilischer Sprache; Neujahrswünsche G. A. Franckes. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A) 
Orte: Tranquebar 
 
AFSt/H D 24a : 105a  A 965 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Michael Fischer  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1734 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Fischer, Johann Michael (B) 
Orte: Pressburg; Jena 
 
AFSt/M 3 M 1 : 2  A 966 
Bericht über das Jahr 1734 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Ende 1734 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Waisenhauses und der Universität in Halle; J. A. Freylinghausens 
Amtsausübung; Tod der Witwe A. H. Franckes; Situation an den Schulen des 
Waisenhauses Halle, insbesondere der Lateinischen Schule; Bau der Bibeldru-
ckerei; personelle Situation an der Theologischen Fakultät und dem Stadtminis-
terium; Ausbreitung des Reiches Gottes in anderen Orten (Preußen, Berlin, 
Stolp, Stettin, Lippe); Aktivitäten Zinzendorfs und seiner Anhänger; Situation 
der Salzburger Emigranten; Salzburger Transporte; politische Situation in Eu-




Personen: Francke, Gotthilf August (V); Freylinghausen, Johann Anastasius (B); 
Francke, Anna Magdalena (B); Zinzendorf und Pottendorf, Nikolaus 
Ludwig von (B); Francke, August Hermann (S) 
Orte: Preußen; Berlin; Stolp (Pommern); Stettin; Lippe; Ungarn; Siebenbürgen; 
Österreich; Schlesien; Europa 
 
Stab/F 27/17 : 7  A 967 
Gottfried Wilhelm Obuch an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 12.01.1735 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Obuch setzt Francke darüber in Kenntnis, dass er auf Wunsch von [J. H.] v. 
Palm in dessen Haus gezogen ist, um ausschließlich dessen Sohn auszubilden. 
Editionen: Pietas Danubiana 425f (Nr. 300). 
Personen: Obuch, Gottfried Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Johann Heinrich von (B); Pauli, August Gottfried (S); Palm, Eberhard 
Heinrich von (S); Thal <1736> (S); Möllenhoff, Christian Nicolaus (S) 
 
AFSt/H C 374 : 9  A 968 
Christian v. Herold an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 01.02.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Unzufriedenheit Ch. v. Herolds über die bisherige Bezahlung von [G.] Peter-
mann und eines Weiteren Informators; Bitte um G. A. Franckes Ersuchen bei 
[Friedrich Wilhelm I.] um Berufung Petermanns zum Prediger bei der Böhmi-
schen Gemeinde anstelle des inhaftierten [J.] Liberda. 
Editionen: Winter 1955. 393. 
Personen: Herold, Christian von (V); Francke, Gotthilf August (A); Petermann, 






Stab/F 27/17 : 8  A 969 
August Gottfried Pauli an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 12.02.1735 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pauli berichtet, dass er die von [G. W.] Obuch aufgegebenen Unterrichtsstun-
den übernommen hat. Auf Anraten von [Ch. N.] Möllenhoff wird er Francke 
vorläufig keine Auszüge aus seiner ungarischen Reformationsgeschichte senden. 
Editionen: Pietas Danubiana 427 (Nr. 302). 
Personen: Pauli, August Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A); Möllenhoff, 
Christian Nicolaus (B); Obuch, Gottfried Wilhelm (B); Thal <1736> (S); 
Tresenreuter, Christoph Friedrich (S); Pauli, Werner Henning (S) 
 
AFSt/H C 374 : 10  A 970 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die Predigt von [J.] Mischke; Erkrankung G. Petermanns; Fürsorge 
um Petermann seitens der böhmischen Gemeindemitglieder; Mitteilung über die 
Begleichung von Bücherrechnungen an [J. Ch.] Gebauer u. a.; Angelegenheit, 
betreffend die Begleichung einer Schuld der böhmischen Glaubensflüchtlinge in 
Höhe von ca. 40 Reichstalern. 
Bemerkungen: Notiz über sofortige Bezahlung der Rechnungen. 
Editionen: Winter 1955. 394. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); 





AFSt/H C 374 : 17  A 971 
Georg Petermann: Bericht von der seit dem 20sten Februar dieses Jah-
res 1735 auf der Friedrichs-Stadt in Berlin angefangenen Verpflegung 
einiger armen böhmischen studierenden Kinder [...] 
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [Februar-Juni 1735] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 374 : 29 und 30. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
AFSt/H C 374 : 29  A 972 
[Georg Petermann:] Bericht von der Verpflegung der armen bömischen 
studierenden Kinder auf der Friedrichs-Stadt in Berlin 
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [Februar 1735] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: Text nahezu identisch mit dem Bericht unter AFSt/H C 
374 : 17, §§ I-XX. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
AFSt/H C 374 : 30  A 973 
[Georg Petermann:] Bericht von der Verpflegung der armen bömischen 
studierenden Kinder auf der Friedrichs-Stadt in Berlin 
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [20.02.–02.04.1735] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: Text nahezu identisch mit dem Bericht unter AFSt/H C 
374 : 17, §§ XXVI-XXXVII. 





AFSt/H C 661 : 41  A 974 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Mainz Sprache: Deutsch 
Datum: 02.03.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank F. H. v. Seckendorffs für eine übersandte Bibel; Rat an G. A. Francke, sich 
in der Angelegenheit der in Breslau konfiszierten Bibeln an [Ch. L. v. Secken-
dorff] in Berlin zu wenden; Mitteilung über die Rechtmäßigkeit der gegen die 
Buchhandlung des Waisenhauses in Frankfurt erhobenen Bücherabgabe. 
Editionen: Pietas Danubiana 428 (Nr. 303). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Seckendorff, Christoph Ludwig von (S) 
Orte: Breslau; Berlin 
 
AFSt/H C 473 : 1  A 975 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 22.03.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkrankung G. Petermanns; Betrachtung Petermanns zu Vorteilen der Krank-
heit im Hinblick auf Meditation und Erbauung; geistliche Betrachtung. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
Stab/F 27/16 : 17  A 976 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.03.1735 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff bittet um ein Empfehlungsschreiben für einen katholischen Studen-
ten, der zur protestantischen Konfession übertreten möchte und deshalb nach 




lehre für die „ungarischen Böhmen” [Slowaken] in „böhmischer” [tschechischer] 
Sprache drucken lässt. 
Editionen: Pietas Danubiana 428f (Nr. 304). 
Literatur: Kowalská 2005. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Calisius, Christian von (B); Spener, Philipp Jakob (S); Ködel, Anton (S); 
Reschitz, Martin (S); Palm, Johann Heinrich von (S) 
Orte: Berlin; Bischofsheim (a. d. Rhön); Dresden; Halle (Saale); Oberungarn 
 
AFSt/H C 374 : 31  A 977 
[Georg Petermann:] „2te Continuation von H. Petermanns Aufsatze” 
[von der Verpflegung der armen bömischen studierenden Kinder auf 
der Friedrichs-Stadt in Berlin] 
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [01.04.- Juni 1735] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Bemerkungen: Text nahezu identisch mit dem Bericht unter AFSt/H C 
374 : 17, §§ XXXVII-XLVI. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
AFSt/H D 24a : 146a  A 978 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Radátsy  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1735 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Radátsy, Andreas (B) 





AFSt/H C 343a : 7  A 979 
Johann Anton Gotthard v. Schaffgotsch an Christoph Ludwig v. 
Seckendorff  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 25.05.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Antwort J. A. G. v. Schaffgotschs in der Angelegenheit, betreffend die Einfuhr 
von Büchern und hallescher Bibeln durch den Buchhändler S. Trautmann und 
die Beschlagnahmung der Bibeln durch den Oberfiskal von Breslau; Bemerkung 
v. Schaffgotschs über Trautmanns Auftreten. 
Enthält: Auszug aus Protocollum Inclytae Curiae Ducatus utriusque Sile-
siae de Anno 1733. 
Editionen: Pietas Danubiana 429f (Nr. 305). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Schaffgotsch, Johann Anton Gotthard von (V); Seckendorff, Christoph 
Ludwig von (A); Trautmann, Samuel (S); Seckendorff, Friedrich Heinrich 
von (S) 
Orte: Breslau; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 374 : 11  A 980 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 31.05.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte an G. A. Francke im Auftrag von [Ch.] v. Herold um Erkundigung bei [J. 
A.] Steinmetz nach der Berufung von [A.] Macher zum Prediger für die Böhmi-
sche Gemeinde in Berlin; Ablehnung G. Petermanns Gehilfen durch die Böhmen; 
Hoffen auf [J.] Liberda oder [A.] Macher als Prediger; geistliche Betrachtung. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); He-
rold, Christian von (S); Steinmetz, Johann Adam (S); Macher, Andreas (S); 






AFSt/H C 343a : 6  A 981 
Christoph Ludwig v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 01.06.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bereitschaft Ch. L. v. Seckendorffs, G. A. Franckes kommunizierten Wunsch 
[betreffend die Einfuhr von Büchern und hallescher Bibeln durch den Buchhänd-
ler S. Trautmann] bei dem Kaiserlichen Oberamtmann in Breslau, [J. A. G. v. 
Schaffgotsch], zu unterstützen; Mitteilung v. Seckendorffs zur Verfahrensweise 
in dieser Angelegenheit; Übersendung des Antwortbriefes von v. Schaffgotsch; 
Dank für Hallesche Berichte. 
Editionen: Pietas Danubiana 430 (Nr. 306). 
Literatur: Csepregi 1997a. 
Personen: Seckendorff, Christoph Ludwig von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Schaffgotsch, Johann Anton Gotthard von (S); Trautmann, Samuel (S); 
Gotter, Gustav Adolf von (S) 
Orte: Breslau; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 374 : 12  A 982 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 04.06.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gründe G. Petermanns für eine Unterrichtung der böhmischen Schüler außer-
halb der regulären Arbeitszeit; Bereitschaft Petermanns, Predigeramt im Inte-
resse der vielfältigen Aufgaben im Schulamt abzugeben; Wunsch Petermanns 
nach einem Gehilfen im Schuldienst; Verhalten der Gemeinde gegenüber Peter-
mann; Gemütszustand der ältesten Böhmen; Information, betreffend Äußerun-
gen von [J.] Sartorius und [J.] Liberda und die Reaktion der Gemeinde darauf; 
Ansicht der Gemeindeältesten zu einem Gehilfen Petermanns.  
Postskriptum: Notizen Petermanns zu seinen Aufgaben in der regulären Ar-
beitszeit. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Sarto-





Stab/F 27/16 : 18  A 983 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.06.1735 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff dankt für die Zusendung der Ostindischen Missionsberichte, die er 
an die Adressaten weitergeleitet hat. Er sagt eine größere Geldspende für die 
Mission zu. 
Editionen: Pietas Danubiana 430–432 (Nr. 307). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Asbóth, Adamus (S); Beer, Friedrich Wil-
helm (S); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (S) 
Orte: Kaschau; Pressburg; Ungarn; Böhmen; Regensburg 
 
AFSt/H C 374 : 13  A 984 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 25.06.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Haltung der Gemeindeältesten in der Angelegenheit, betreffend die Einstellung 
eines Gehilfen für G. Petermann; Freude über [Ch.] v. Herolds Mitteilung über 
die Ausübung des Predigeramtes; Widerstand Petermanns gegen Verleumdun-
gen; Vertrauen auf Gottes Beistand. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Her-





AFSt/H C 374 : 18  A 985 
[Georg Petermann: Bericht von der seit dem 20sten Februar dieses Jah-
res 1735 auf der Friedrichs-Stadt in Berlin angefangenen Verpflegung 
einiger armen böhmischen studierenden Kinder...] 
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [Juni-August 1735] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
AFSt/H C 374 : 14  A 986 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 02.07.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dankbarkeit gegenüber G. A. Francke; Bereitschaft G. Petermanns , auf seinem 
Posten entgegen allen Widrigkeiten im Vertrauen auf Gott auszuharren. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
Stab/F 27/17 : 10  A 987 
Gottfried Wilhelm Obuch an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.07.1735 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Obuch dankt für die Zusendung der Ostindischen Missionsberichte. Im Gegen-
satz zu den Erfolgen in Indien ist der Zustand der evangelischen Gemeinden in 
Österreich-Ungarn sehr mangelhaft. 
Editionen: Pietas Danubiana 432 (Nr. 308). 
Personen: Obuch, Gottfried Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, 
Friedrich Wilhelm (S); Kubány, Georgius (S) 




AFSt/H C 373 : 5  A 988 
Matthias Waneck an Gotthilf August Francke  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 20.08.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
M. Wanecks und S. Kephalides seelsorgerliche Tätigkeit für die böhmischen 
Exulanten in Großhennersdorf; Bericht Wanecks über Kephalides' Tätigkeit in 
Oberungarn und dessen Lebensumstände; Bericht Wanecks über die Betreuung 
und katechetische Unterrichtung der böhmischen Glaubensflüchtlinge; Lebens-
umstände böhmischer Exulanten.  
Postskriptum: Mitteilung über die Ankunft von Flüchtlingen aus Böhmen; 
Hinweis auf ein kaiserliches Reskript, betreffend die Glaubenssituation in Böh-
men. 
Literatur: Winter 1955. 130. 
Personen: Waneck, Matthias (V); Francke, Gotthilf August (A); Kephalides, 
Samuel (B) 
Orte: Böhmen; Oberungarn 
 
AFSt/S B I 93 , S. 103  A 989 
Eintrag ins Waisenalbum für Georg Andreas Haaß  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 05.09.1735 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Editionen: Jacobi / Müller-Bahlke Nr. 1140. 






AFSt/H C 374 : 15  A 990 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 13.09.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für G. A. Franckes Urteil zu G. Petermanns Verhalten gegenüber Ver-
leumdern; Bericht über [A.] Machers Ankunft in Berlin und dessen Probepre-
digt in der St. Petri Kirche; Auseinandersetzung Machers mit den Gemeindeäl-
testen wegen der Zeremonie des Heiligen Abendmahls, insbesondere wegen Er-
setzung der gebräuchlichen Oblate durch Brot; Hinweis Petermanns auf ausste-
hende Entscheidung von [J. A.] Steinmetz in dieser Sache; Verhalten der Ge-
meindeältesten gegenüber Petermann; geistliche Betrachtung. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 374 : 24. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Ma-
cher, Andreas (B); Steinmetz, Johann Adam (S) 
 
AFSt/H C 374 : 19  A 991 
[Georg Petermann: Bericht von der seit dem 20sten Februar dieses Jah-
res 1735 auf der Friedrichs-Stadt in Berlin angefangenen Verpflegung 
einiger armen böhmischen studierenden Kinder...] 




Art: Bericht Form: Ausfertigung 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
AFSt/H C 374 : 28  A 992 
[Georg Petermann: Bericht von der seit dem 20sten Februar dieses Jah-
res 1735 auf der Friedrichs-Stadt in Berlin angefangenen Verpflegung 
einiger armen böhmischen studierenden Kinder...] 




Art: Bericht Form: Abschrift 





AFSt/H C 374 : 16  A 993 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 29.10.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für G. A. Franckes Rat zu G. Petermanns Verhalten in der Gemeindesitu-
ation; Übersendung erhaltener Spenden zugunsten der Mission in Indien; Pro-
pagierung der Halleschen Berichte; Dank [A.] Machers für Franckes Segens-
wünsche zum Amtsantritt. 
Enthält: Siegelreste. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Ma-
cher, Andreas (S) 
Orte: Indien 
 
AFSt/H C 374 : 22  A 994 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 19.11.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über eine klärende Aussprache, betreffend Missverständnisse und 
Verleumdungen.  
Postskriptum: Buchanfrage; Mitteilung zur Grundsteinlegung für ein Kirchen-
gebäude. 





Stab/F 27/16 : 19  A 995 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.11.1735 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff kritisiert, dass sich [M.] Bél bei der Herausgabe seiner Geschichte 
Ungarns zu sehr vom Ehrgeiz treiben lässt und darüber seine Amtspflichten 
vernachlässigt. Er nimmt ihn jedoch gegen weiterführende Angriffe in Schutz. 
Er berichtet über verschiedene zum Protestantismus konvertierte Personen. 
Editionen: Pietas Danubiana 433f (Nr. 309). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, 
Matthias (B); Reinbeck, Johann Gustav (S); Vogel, Andreas Christlieb (S) 
Orte: Ungarn; Berlin 
 
AFSt/H C 374 : 23  A 996 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 23.12.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für G. A. Franckes Wohltaten; Anfrage G. Petermanns, betreffend die 
Dauer seiner Berufung nach Berlin; Zweifel Petermanns über Weiterführung 
seines Predigeramtes nach Ankunft [A.] Machers bzw. einer möglichen Freilas-
sung [J.] Liberdas; Hinweis Petermanns auf ausstehende Antwort [Ch.] v. He-
rolds in dieser Sache. 
Enthält: Siegelreste. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Ma-





AFSt/H C 374 : 25  A 997 
Andreas Macher an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 28.12.1735 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung zum Anwachsen der Böhmischen Gemeinden in Berlin, Gerlachsheim 
und Großhennersdorf; Hinweis auf die von [G.] Petermann getroffene Auswahl 
von acht Schülern, die sich für ein Studium eignen, und deren gesonderte Unter-
richtung und Verpflegung; Bitte um Übernahme einiger dieser Schüler in die 
Glauchaschen Anstalten wegen der Arbeitsbelastung Petermanns und dessen 
Gesundheitszustandes; Bereitschaft von [J. A.] Steinmetz, einen Teil der Unter-
haltskosten zu übernehmen; Segenswünsche von Petermann zum Neuen Jahr. 
Personen: Macher, Andreas (V); Francke, Gotthilf August (A); Petermann, 
Georg, 1710–1792 (B); Steinmetz, Johann Adam (S) 
Orte: Gerlachsheim; Großhennersdorf; Glaucha (Halle) 
 
AFSt/M 3 M 1 : 3  A 998 
Bericht über das Jahr 1735 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Ende 1735 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Waisenhauses; Gesundheitszustand J. A. Freylinghausens; perso-
nelle Situation an den Schulen des Waisenhauses; Brand des Brauhauses; perso-
nelle Situation an der Universität, insbesondere an der Theologischen Fakultät; 
Informationen zur Situation an anderen Universitäten in Deutschland; Protes-
tanten in Böhmen; Situation der Kirche in Deutschland; Salzburger Transporte 
nach Amerika und Siebenbürgen; Aufenthalt von G. F. Weise in Kasan; Nach-
richten von J. M. Boltzius und J. Ch. Gronau aus Westindien und ihrer Ge-
meinde; Religion in Deutschland; Unwettermeldungen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Freylinghausen, Johann Anastasius (B); 
Weise, Georg Friedrich (B); Gronau, Israel Christian (B); Boltzius, Johann 
Martin (B) 





AFSt/H C 374 : 21  A 999 
[Georg Petermann:] Continuation des Berichts von der Verpflegung 
der armen böhmischen studierenden Kinder in Berlin  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: 03.01.–06.08.1736 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
AFSt/H C 375 : 25  A 1000 
Tagebuchnotiz von [Andreas Macher]  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: 01.1736–01.1738 eingebunden: ja 
Art: Tagebuch Form: Abschrift 
 
Eintragung vom 13.01.1736: Mitteilungen eines Exulanten aus Böhmen zu den 
Böhmischen Gemeinden in Deutschland (Dresden, Zittau, Gebhardsdorf, Groß-
hennersdorf, Gerlachsheim, Berlin) und Ungarn. 
Enthält: Auszüge aus Briefen von Matthias Waneck und Eva Büring. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 375 : 25a und 25b. 
Editionen: Winter 1955. 415–417. 
Personen: Macher, Andreas (V); Waneck, Matthias (B); Büring, Eva (B) 
Orte: Dresden; Zittau; Gebhardsdorf; Großhennersdorf; Gerlachsheim; Kiscsa-
lomja; Neusohl; Birkenhain (Ungarn); Sobotischt; Modern; Ungarn 
 
Stab/F 27/17 : 12  A 1001 
Gottfried Wilhelm Obuch an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.02.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Obuch schreibt u. a. wegen einer Buchbestellung für [J. H.] v. Palm. 
Editionen: Pietas Danubiana 436 (Nr. 312). 
Personen: Obuch, Gottfried Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Johann Heinrich von (B); Pauli, August Gottfried (S); Franz I., Heiliges 
Römisches Reich, Kaiser (S); Maria Theresia, Österreich, Erzherzogin (S); 




Stab/F 27/16 : 22  A 1002 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 29.02.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff erkundigt sich nach der Möglichkeit der Aufnahme eines 15-jährigen 
Jungen [A. Ch. Berger] in die Glauchaschen Anstalten, da dieser in der Schule 
in Pressburg nur ungenügend erzogen wurde. Er berichtet, dass ihm statt der 
Pfarrstelle in Delmenhorst eine Stelle in Abbehausen angeboten wurde, die hö-
here Einkünfte erbringen würde. Er habe deswegen an den König geschrieben. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/16 : 24 [unten A 1004]. 
Editionen: Pietas Danubiana 437f (Nr. 314). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Berger, August Christoph (B); Christian VI., Dänemark, König (S); Probst, 
Johann Conrad (S) 
Orte: Abbehausen; Delmenhorst; Pressburg 
 
Stab/F 27/16 : 23  A 1003 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.03.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff geht ausführlich auf seine Berufungsangelegenheit ein. 
Editionen: Pietas Danubiana 438–440 (Nr. 315). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Berger, August Christoph (B); Joachim (S); Schulin, Johann Sigismund von 
(S); Christian VI., Dänemark, König (S); Probst, Johann Conrad (S); Meyer, 
Daniel Dietrich (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Hradsky, Johannes, 
1701–1764 (S); Obuch, Gottfried Wilhelm (S); Berkentin, Christian August 
von (S) 





AFSt/H A 188b : 409  A 1004 
Friedrich Wilhelm Beer an Joachim Lange  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.04.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer empfiehlt seine Schüler, J. Eisdorfer und J. M. Both. Beurteilung der deut-
schen Universitäten. 
Bemerkungen: Restauriert 2007. 
Editionen: Pietas Danubiana 440f (Nr. 316). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Eisdorfer, 
Johannes (B); Both, Johann Michael (B); Haferung, Johann Caspar (S) 
Orte: Wittenberg; Jena; Ungarn 
 
Stab/F 27/16 : 24  A 1005 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff kündigt die Ankunft [A. Ch.] Bergers in Halle an, der in die Lateini-
sche Schule aufgenommen werden soll, da seine Bildung und Erziehung in 
Pressburg nur ungenügend war. Möllenhoff erwähnt weiter, dass seine Beru-
fung nach Abbehausen bestätigt worden sei. 
Editionen: Pietas Danubiana 441 (Nr. 317). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Berger, August Christoph (B); Sarganeck, Georg (S); Probst, Johann Con-
rad (S) 





Stab/F 27/16 : 26  A 1006 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 25.04.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Möllenhoff teilt Francke mit, dass er nach einem weiteren Schreiben des Königs 
die Berufung nach Delmenhorst annehmen wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 443 (Nr. 320). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Christian VI., Dänemark, König (S); Probst, Johann Conrad (S); Hradsky, 
Johannes, 1701–1764 (S); Gotter, Gustav Adolf von (S); Berger, August 
Christoph (S) 
Orte: Abbehausen; Delmenhorst; Berlin 
 
AFSt/H D 24a : 148c  A 1007 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Matthias 
Bertleff  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1736 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Bertleff, Matthias (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 374 : 26  A 1008 
Wilhelm Christoph Beyer an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 19.05.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ersuchen W. Ch. Beyers auf Befehl Natzmers um Hilfe G. A. Franckes bei der 
Besetzung einer freien Pfarrstelle in einem Dorf bei Stolp; [D. G.] v. Natzmers 
Ersuchen an [G.] Petermann, diese Pfarrstelle zu übernehmen; Ablehnung Pe-




Francke, betreffend die Eignung von Petermanns Bruder für dieses Amt und 
dessen Kenntnisse der polnischen Sprache. 
Personen: Beyer, Wilhelm Christoph (V); Francke, Gotthilf August (A); Peter-
mann, Gabriel (B); Natzmer, Dubislav Gneomar von (S); Petermann, 
Georg, 1710–1792 (S) 
Orte: Stolp (Pommern) 
 
AFSt/H C 374 : 27  A 1009 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 22.05.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung G. Petermanns über einen von [W. Ch.] Beyer auf Veranlassung von 
[D. G.] v. Natzmer erhaltenen Vokationsantrag zu einem Predigeramt in Stolp; 
Hinweis Petermanns auf die Aufgaben in seinem Schulamt; Bitte um G. A. 
Franckes Rat hinsichtlich einer Entscheidungsfindung. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Bey-
er, Wilhelm Christoph (S) 
Orte: Stolp (Pommern) 
 
AFSt/H C 445 : 2  A 1010 
Johann Heinrich v. Palm an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 28.08.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Aufnahme E. H. v. Palms ins Königliche Pädagogium 
betreffend. 
Personen: Palm, Johann Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B); Möllenhoff, Christian Nicolaus (S); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (S) 





Stab/F 27/18 : 3  A 1011 
August Gottfried Pauli an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 29.08.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pauli bedauert den Weggang von [G. W.] Obuch. Er dankt für Franckes Rat 
bezüglich der Konversionsabsichten Herrn Thals. Nachdem er diesem ein Buch 
über die katholische Kirche zur Lektüre gegeben hat, hat dieser seine Meinung 
geändert. 
Editionen: Pietas Danubiana 450f (Nr. 328). 
Personen: Pauli, August Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (B); Thal <1736> (B); Fischer, Johann Michael (S); Beer, 
Friedrich Wilhelm (S) 
Orte: Pressburg; Lübeck 
 
Stab/F 27/10 : 1  A 1012 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 01.09.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer klagt über die evangelischen Geistlichen in Pressburg. Er versucht dort, 
die Leistungen der Universität Halle bekanntzumachen. 
Editionen: Pietas Danubiana 451f (Nr. 329). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 





AFSt/H A 188b : 423  A 1013 
Friedrich Wilhelm Beer an Joachim Lange  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.09.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung für seinen Schüler, S. Gansstock. 
Bemerkungen: Restauriert 2007. 
Editionen: Pietas Danubiana 452 (Nr. 330). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A); Gans-
stock, Salamon (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 445 : 3  A 1014 
Gotthilf August Francke an Johann Heinrich v. Palm  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 22.09.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheiten, die Aufnahme E. H. v. Plams ins Königliche Pädagogium 
Halle betreffend. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B); Obuch, Gottfried Wilhelm (S) 
 
AFSt/H C 661 : 56  A 1015 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 23.10.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Mitteilung über eine bevorstehende Reise F. H. v. 
Seckendorffs nach Ungarn und seine Anweisung zur Zahlungen von Geldbeträ-
gen zu Gunsten des Waisenhauses Halle und der Dänisch-Halleschen Mission; 
Ankündigung der Entsendung von Kindern aus Meuselwitz ins Waisenhaus 
Halle. 





AFSt/M 1 J 14 : 50  A 1016 
Gotthilf August Francke an Elisabeth Ernestine Antoinette von Sach-
sen-Meiningen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.11.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für den Erhalt von 60 Reichstalern; Dankbarkeit gegenüber ihrer Anteil-
nahme am Missionswerk; Bericht über bevorstehende Abreise der neuen Missio-
nare nach England; finanzielle Angelegenheiten; Verlust des Legats eines unga-
rischen Predigers [Ch. N. Voigt] über 400 Reichstaler für das Missionswerk und 
600 Reichstaler für das Waisenhaus durch Veruntreuung; jährliche Unterhalts-
kosten für einen Schüler am Pädagogium. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Elisabeth Ernestine Antonie, Sachsen, 
Herzogin (A); Geister, Johann Ernst (B); Obuch, Gottfried Wilhelm (B); 
Wiedebrock, Johann Christian (B); Voigt, Christoph Nikolaus (S) 
Orte: England 
 
AFSt/H C 374 : 20  A 1017 
[Georg Petermann:] Fortgesetzter Vermerk wie Gott seine väterliche 
Vorsorge offenbahr werden laßen bey Unterhaltung einiger 
b[öhmischen] Schul-Knaben, die im Vertrauen auf seine väterliche 
Güte, in Kost, Pflege und Information genommen worden  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: 06.11.1735–27.12.1736 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V) 
 
Stab/F 27/28 : 4  A 1018 
Andreas Radátsy an [Anhard Adelung ?]  
Ort: Bielitz (Oberschlesien) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.11.1736 eingebunden: nein 





Radátsy begründet nochmals seine Bedenken gegen die Annahme einer Beru-
fung nach Potsdam [in das Amt eines Garnisonspredigers]. 
Personen: Radátsy, Andreas (V); Adelung, Anhard (A) 
Orte: Potsdam 
 
Stab/F 27/28 : 5  A 1019 
Anhard Adelung an Gotthilf August Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 11.11.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung wird Franckes Briefe nach Bielitz und Pressburg weiterleiten. Er wird 
[A.] Radátsy raten, sich auch weiterhin selbstkritisch einzuschätzen. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, Gotthilf August (A); Radátsy, Andreas 
(B) 
Orte: Bielitz (Oberschlesien); Pressburg 
 
AFSt/M 3 H 5 : 128  A 1020 
Johann Heinrich v. Palm an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 21.11.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Finanzielle Angelegenheiten; Spende zugunsten des Halleschen Waisenhauses 
und der Mission in Tranquebar. 






Stab/F 27/10 : 2  A 1021 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 28.11.1736 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer verweist bezugnehmend auf eine entsprechende Anfrage Franckes auf 
ein Gutachten von [A.] Torkos über Vampire und meint, dass es keine Gründe 
für deren Existenz gibt. Er zweifelt, ob er eine Person finden kann, die sich für 
eine von Francke zugedachte Aufgabe eignet [fürs Amt eines Garnisonpredigers 
in Potsdam]. Weiterhin klagt er über die protestantischen Geistlichen in Pressburg. 
Editionen: Pietas Danubiana 452–454 (Nr. 331). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Torkos, 
Andreas (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Kubány, Georgius (S); Tomka 
Szászky, Johannes (S); Pintzger, Paul (S) 
Orte: Wien; Kaschau; Wittenberg; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 445 : 4  A 1022 
Gotthilf August Francke an Johann Heinrich v. Palm  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.12.1736 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung über den richtigen Empfang eines Wechsels und einer Spenden zu 
Gunsten des Missionars G. W. Obuch; Mitteilung über die Abreise G. W. 
Obuchs und seiner Missionarskollegen [J. Ch. Wiedebrock und J. B. Kohlhoff] 
nach England; Mitteilung über einen auf die Post gegebenen Brief von Obuch 
an J. H. v. Palm. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (S); Wiedebrock, Johann Christian (S); Kohlhoff, Johann 
Balthasar (S); Sarganeck, Georg (S); Kortholt, Christian, 1709–1751 (S) 





AFSt/M 3 M 1 : 4  A 1023 
Bericht über das Jahr 1736 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Ende 1736 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Waisenhauses; Befinden J. A. Freylinghausens; personelle Situation 
an den Schulen des Waisenhauses; Bauprojekte; personelle Situation an der 
Universität und der Theologischen Fakultät; personelle Situation am Stadtmi-
nisterium; Informationen zu verschiedenen Universitäten, insbesondere Jena 
und Göttingen; Predigerkonferenz in Berlin; Böhmische Gemeinde in Berlin; 
Kirchensituation in Preußen und Norddeutschland; Salzburger Transporte; 
Aufenthalt von Ch. E. Millies in Kamtschatka; Kirchensituation in Schweden; 
Nachrichten aus Westindien über Konflikt von J. M. Boltzius und J. Ch. Gronau 
mit J. E. Oglethorpe; Informationen über A. G. Spangenberg; Situation der Pro-
testanten in Oberschlesien; Protestantenverfolgung; politische Situation in Eu-
ropa; Unwettermeldungen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Freylinghausen, Johann Anastasius (B); 
Oglethorpe, James Edward (B); Millies, Christian Ernst (B); Boltzius, Jo-
hann Martin (B); Gronau, Israel Christian (B); Spangenberg, August Gott-
lieb (B) 
Orte: Jena; Göttingen; Europa; Ungarn; Oberschlesien; Teschen; Berlin; Deutsch-
land; Preußen; Kamtschatka; Schweden; Amerika 
 
Stab/F 27/3 : 5  A 1024 
Auszüge eines Briefes aus Ungarn  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1736 ?] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Der Verfasser berichtet über Zwangseinweisungen nach Siebenbürgen. Es wird 
über die Wiedereinführung der Eidesformel diskutiert. Weiterhin fürchtet der 
Autor im Friedensfall neue Verfolgungen der Protestanten in Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 466f (Nr. 345). 
Literatur: Steiner 2007. 281–296. 




Stab/F 27/28 : 6  A 1025 
Andreas Radátsy an Gotthilf August Francke  
Ort: Bielitz (Oberschlesien) Sprache: Deutsch 
Datum: 09.01.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Radátsy entschuldigt sich, seine Reise nach Potsdam noch nicht angetreten zu 
haben [um dort Garnisonprediger zu werden]. Er hat bisher auf das Eintreffen 
wichtiger Bücher warten müssen. Weiterhin hat das schlechte Wetter seine Ab-
reise verhindert. Er will jedoch am 15. Januar nach Breslau aufbrechen. 
Personen: Radátsy, Andreas (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Breslau; Potsdam 
 
Stab/F 27/18 : 5  A 1026 
August Gottfried Pauli an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 15.01.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pauli erkundigt sich nach der Möglichkeit, die evangelisch erzogenen Kinder 
einer katholischen Witwe aus Pressburg in das Waisenhaus Halle aufzunehmen. 
Editionen: Pietas Danubiana 458 (Nr. 336). 
Personen: Pauli, August Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Halle (Saale); Pressburg 
 
Stab/F 27/28 : 7  A 1027 
Anhard Adelung an Gotthilf August Francke  
Ort: Breslau Sprache: Deutsch 
Datum: 23.01.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Adelung hat Franckes Schreiben an [A.] Radátsy weitergeleitet, in dem dieser 
aufgefordert wird, bis zur endgültigen Entscheidung über seine Berufung [zum 
Garnisonprediger in Potsdam] in Bielitz zu bleiben. 
Personen: Adelung, Anhard (V); Francke, Gotthilf August (A); Radátsy, Andreas (B) 




AFSt/S L 3 , S. 231  A 1028 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Georg Andreas Haaß  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Januar 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Haaß, Georg Andreas (B) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/H C 522 : 4  A 1029 
Christian Kortholt an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 13.02.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über den Eingang und die Übersendung einer Missionsspende; Bitte 
um Aufnahme eines evangelischen Knaben namens König aus Wien als Präzep-
tor ins Waisenhaus Halle; Mitteilung über eine Beschwerde des Erzbischofs [S. 
v. Kollonitsch] an Kaiser [Karl VI.] über die Protestanten. 
Enthält: Siegelfragmente 
Bemerkungen: Die Beschwerdeschrift von Kollonitsch ist abgedruckt: 
Bernhard Raupach: Evangelisches Oesterreich. Hamburg 1732, 303f; 
Ders.: Dritte Fortsetzung des Evangelischen Oesterreiches. Hamburg 
1740, 489–492, Beylagen 261–268 (Nr. XLVIII). 
Editionen: Pietas Danubiana 458f (Nr. 337). 
Personen: Kortholt, Christian, 1709–1751 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Palm, Johann Heinrich von (S); König <1737> (S); Kollonitsch, Siegmund 
von (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Lerche, Johann 
Christian (S) 





Stab/F 27/10 : 3  A 1030 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 14.02.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer empfiehlt nach einer Rücksprache mit [F. W.] Beer [P.] Pintzger [für das 
Amt eines Garnisonspredigers in Potsdam]. Er berichtet, dass die katholische 
Obrigkeit versuche, die Gläubigen mit Gewalt zu zwingen, auf Maria und die 
Heiligen zu schwören. 
Editionen: Pietas Danubiana 459–461 (Nr. 338). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Fried-
rich Wilhelm (B); Pintzger, Paul (B) 
Orte: Potsdam; Kaschau; Tübingen; Wittenberg; Jena 
 
AFSt/H C 375 : 2  A 1031 
Samuel Kephalides an Georg Sarganeck  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 18.02.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank der Glaubensflüchtlinge aus Böhmen für erwiesene Wohltaten; Bericht 
über einen ständigen Zuwachs an Exulanten aus Böhmen nach [M.] Wanecks 
Tod und deren Armut und Elend; Mitteilung zur Abnahme der Beichte und 
Erteilung des Heiligen Abendmahls. 
Literatur: Winter 1955. 125. 






Stab/F 27/28 : 1  A 1032 
Gotthilf August Francke an Friedrich Wilhelm I , König in Preußen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Francke berichtet über seine Bemühungen, einen geeigneten Kandidaten zu fin-
den, der [in Potsdamer Garnison] auf böhmisch und ungarisch predigen kann. 
Bemerkungen: Am Ende findet sich die Anschrift des Antwortschreibens 
Friedrich Wilhelms I. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König 
(V); Francke, Gotthilf August (A); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König 
(A) 
 
Stab/F 27/18 : 1  A 1033 
August Gottfried Pauli an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.02.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pauli bedauert, Franckes Wunsch nach Berichten über die kirchenpolitische Lage 
in Österreich-Ungarn nicht erfüllen zu können, da solche Nachrichten oft ge-
heim sind und der Wahrheitsgehalt von Gerüchten nicht überprüft werden 
kann. Dennoch informiert er über eine gegen die Protestanten gerichtete Supplik 
des Wiener Erzbischofs an den Kaiser [vgl. oben A 1029]. Er hofft auf einen 
baldigen Frieden mit den Türken. 
Editionen: Pietas Danubiana 461f (Nr. 339). 
Personen: Pauli, August Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A); Kollonitsch, 
Siegmund von (B); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (B); Thal-
man, Leopold von (S) 





AFSt/W II/-/29 : 159  A 1034 
Friedrich Wilhelm I , König in Preußen, an Gotthilf August Francke  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 24.02.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Anordnung, dass der für die ungarische Predigtstelle vorgeschlagene Kandidat, 
die ungarische Sprache neben der Böhmischen noch besser beherrschen lernen 
soll. Vorläufig muss er ungarisch nicht predigen, nur reden können. 
Enthält: Briefumschlag. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Francke, Gotthilf August 
(A) 
Orte: Halle (Saale); Ungarn 
 
AFSt/W II/-/29 : 160  A 1035 
Friedrich Wilhelm I , König in Preußen, an Gotthilf August Francke  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 16.03.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Vorschlag, den Rektor zu Kaschau [Paul Pintzger] als ungarischen Garni-
sonsprediger zu berufen. 
Enthält: Briefumschlag. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Francke, Gotthilf August 
(A); Pintzger, Paul (B) 





AFSt/H C 375 : 5a  A 1036 
Andreas Macher an Samuel Urlsperger  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: 28.03.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Dank für finanzielle Zuwendung; Anwachsen der Böhmischen Gemeinde auf 
1000 Mitglieder; Hinweis A. Machers auf die Notwendigkeit eines Gehilfen; 
Freude Machers über die Ankunft des Adjunkten [A.] Schultze; geistliche Be-
trachtung; Weiterleitung von Geld an [S.] Kephalides und Frau Waneck; An-
kunft von ca. 200 Emigranten aus Gerlachsheim; Dank an alle Wohltäter, die 
böhmische Exulanten unterstützen; Dank an [J.] Gullmann. 
Personen: Macher, Andreas (V); Urlsperger, Samuel (A); Schultze, Augustin (S); 
Kephalides, Samuel (S); Waneck <1737> (S); Gullmann, Johannes (S) 
Orte: Gerlachsheim 
 
AFSt/H C 375 : 6  A 1037 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Seelsorgerliche Betreuung der 200 Exulanten aus Böhmen in Großhennersdorf; 
Wunsch der Glaubensflüchtlinge, das im Druck befindliche neue Gesangbuch in 
„böhmischer” [tschechischer] Sprache bald benutzen zu können; Übersendung 
von vier weiteren Liedern, einem Carmen auf [M.] Wanecks Tod und einer an-
deren Schrift mit Bitte um Veröffentlichung im Anhang des Gesangbuches; 
Bericht über die Situation der Gemeinden in Gerlachsheim und Großhenners-
dorf sowie die anhaltende Emigration aus Böhmen; Klage Kephalides über man-
gelnde Spendenbereitschaft, [S.] Urlsperger ausgenommen, nach Wanecks Tod. 
Literatur: Winter 1955. 130. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A); Waneck, Matthias (S); 
Urlsperger, Samuel (S) 





Stab/F 27/18 : 6  A 1038 
August Gottfried Pauli an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 13.04.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pauli berichtet, dass seine Informatorentätigkeit in Wien bald beendet sein wird. 
Er klagt über das weltliche Wesen der Kaufleute und möchte an einen Ort beru-
fen werden, an dem es ihm besser möglich sein kann, geistliche Arbeit zu leisten. 
Editionen: Pietas Danubiana 462f (Nr. 340). 
Personen: Pauli, August Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A); Thal 
<1736> (B); Karl Alexander, Württemberg, Herzog (S); Berkentin, Chris-
tian August von (S) 
Orte: Pressburg; Stuttgart 
 
Stab/F 27/28 : 8  A 1039 
Paul Pintzger an Gotthilf August Francke  
Ort: Kaschau Sprache: Deutsch 
Datum: 13.04.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pintzger ist bereit, seine Berufung nach Potsdam anzunehmen. Er bittet jedoch 
darum, das vorgeschlagene Besoldung um 30 Reichstaler zu erhöhen. Als Reise-
kosten setzt er 60 Taler an. 
Personen: Pintzger, Paul (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Potsdam 
 
Stab/F 27/28 : 2  A 1040 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 22.04.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer sendet ein Antwortschreiben von [P.] Pintzger, dessen Berufung nach 
Potsdam betreffend [oben A 1039]. 




Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Pintzger, 
Paul (B); Fischer, Johann Michael (S); Bél, Matthias (S); Radátsy, Andreas 
(S) 
Orte: Potsdam; Berlin; Ungarn 
 
AFSt/H C 661 : 57  A 1041 
Johann Georg Bucklitzsch an Gotthilf August Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 23.04.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Übersendung und Quittierung von Geldbeträgen zu 
Gunsten des Waisenhauses Halle und der Dänisch-Halleschen Mission im Auf-
trag F. H. v. Seckendorffs betreffend. Über die Reisevorbereitungen des F. H. v. 
Seckendorff wegen des Feldzuges in Ungarn. 
Personen: Bucklitzsch, Johann Georg (V); Francke, Gotthilf August (A); Secken-
dorff, Friedrich Heinrich von (S); Franz I., Heiliges Römisches Reich, Kai-
ser (S) 
Orte: Wien; Ungarn 
 
Stab/F 27/14 : 6  A 1042 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.04.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány geht kurz auf die durch den Krieg gespannte Lage in seiner Heimat ein 
und empfiehlt J. Gotthard zum Studium nach Halle. Er sendet eine Geldspende 
für die Indienmission. 
Bemerkungen: Auf der 3–4. Seite findet sich der Entwurf des Antwort-
schreibens von Gotthilf August Francke vom 20.05.1737 [unten A 1051]. 
Editionen: Pietas Danubiana 465 (Nr. 343). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Gotthard, Johan-
nes (B); Gotthart, Georgius (S) 





Stab/F 27/10 : 4  A 1043 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 26.04.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer empfiehlt [J.] Gotthard, der ein Studium in Halle aufnehmen will. 
Editionen: Pietas Danubiana 464f (Nr. 342). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Gotthard, 
Johannes (B); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 375 : 13  A 1044 
[Samuel Kephalides] an [Georg Sarganeck]  
Ort: [Großhennersdorf] Sprache: Deutsch 
Datum: [April 1737] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über die anhaltende Flucht der Protestanten aus Böhmen; Informationen 
zum Schicksal einzelner Emigranten; Mitteilung, betreffend eine Büchersen-
dung; Informationen über die in Großhennersdorf und Zittau befindlichen 
Glaubensflüchtlinge; Würdigung der Herausgabe eines neuen böhmischen Ge-
sangbuches [Kancyonal czesky]. 
Editionen: Winter 1955. 427f. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 





AFSt/H C 357 : 24  A 1045 
Quittung von Samuel Kephalides  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 06.05.1737 eingebunden: ja 
Art: Quittung Form: Ausfertigung 
 
Quittierung einer Spende aus der Schweiz zu Gunsten der Exulanten aus Böh-
men. 
Personen: Kephalides, Samuel (V) 
Orte: Böhmen; Schweiz 
 
AFSt/H C 375 : 8  A 1046 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 06.05.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Geistliche Betrachtung zum Schicksal der Glaubensflüchtlinge aus Böhmen; 
Bericht über den Zustand der Böhmischen Gemeinde in Großhennersdorf; Hin-
weis auf den Druck eines neuen böhmischen Gesangbuchs [Kancyonal czesky]; 
familiäre Situation von S. Kephalides; Nachricht von der Freilassung der in 
Gerlachsheim inhaftierten böhmischen Exulanten und deren Weggang nach 
Berlin; anhaltende Flucht notleidender Protestanten aus Böhmen; Bericht über 
das Schicksal einiger ankommenden Flüchtlinge. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 375 : 9. 
Literatur: Winter 1955. 126, 130. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 





AFSt/H C 375 : 9  A 1047 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 06.05.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Geistliche Betrachtung zum Schicksal der Glaubensflüchtlinge aus Böhmen; 
Bericht über den Zustand der Böhmischen Gemeinde in Großhennersdorf; Hin-
weis auf den Druck eines neuen böhmischen Gesangbuchs [Kancyonal czesky]; 
familiäre Situation von S. Kephalides; Nachricht von der Freilassung der in 
Gerlachsheim inhaftierten böhmischen Exulanten und deren Weggang nach 
Berlin; anhaltende Flucht notleidender Protestanten aus Böhmen; Bericht über 
das Schicksal einiger ankommenden Flüchtlinge. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 375 : 8. 
Literatur: Winter 1955. 126, 130. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 
Orte: Gerlachsheim; Berlin; Böhmen 
 
AFSt/H C 375 : 11  A 1048 
Samuel Kephalides an [Matthias] W[aneck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 10.05.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dank für die Spenden zugunsten der böhmischen Exulanten; geistliche Betrach-
tung; Anhalten der Emigration aus Böhmen; Schicksal der notleidenden böhmi-
schen Protestanten. 






AFSt/H C 375 : 20  A 1049 
[Augustin Schultze, Andreas Macher, Georg Petermann:] „Das kleine 
Bethlehem als ein geistlich Brot-Haus für hungrige Selen” 
Ort: Berlin Sprache: Deutsch; Tschechisch 
Datum: 12.05.1737 eingebunden: nein 
Art: Gedicht Form: Druck 
 
Zwei Lobgedichte auf Friedrich Wilhelm I., König in Preußen, anlässlich der 
Einweihung der Bethlehemkirche für die böhmische Exulantengemeinde in der 
Friedrichstadt. 
Bemerkungen: Das zweite Gedicht mit Übersetzung ins Tschechische. 
Personen: Schultze, Augustin (V); Macher, Andreas (V); Petermann, Georg, 
1710–1792 (V); Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (B) 
Orte: Friedrichstadt 
 
AFSt/W II/-/29 : 162  A 1050 
Friedrich Wilhelm I , König in Preußen, an Gotthilf August Francke  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 13.05.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung der Berufung des Rektors zu Kaschau [Paul Pintzger] als ungari-
schen Garnisonsprediger. 
Enthält: Briefumschlag. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Francke, Gotthilf August 
(A); Pintzger, Paul (B) 





Stab/F 27/14 : 6a  A 1051 
Gotthilf August Francke an Georgius Kubány  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.05.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Franckes Bereitschaft, sich des empfohlenen Studenten, [J.] Gotthard, anzuneh-
men. Zusendung der Missionsberichte an [M.] Bél. 
Bemerkungen: Auf der 3–4. Seite der Ausfertigung von Georgius Kubány 
vom 25.04.1737 [oben A 1042]. 
Editionen: Pietas Danubiana 465f (Nr. 344). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Kubány, Georgius (A); Gotthard, Johan-
nes (B); Bél, Matthias (S) 
 
AFSt/H C 522 : 7  A 1052 
Gotthilf August Francke an Johann Heinrich v. Palm  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.05.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte; Mitteilungen G. A. Franckes über W. Obuch, 
u. a. dessen Seereise, und über E. H. v. Palm in Halle. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (S); Palm, Eberhard Heinrich von (S) 
 
AFSt/H C 455 : 11  A 1053 
Empfangsbescheinigung von Samuel Kephalides  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 28.05.1737 eingebunden: ja 
Art: Quittung Form: Ausfertigung 
 
Quittierung des Empfangs eines Geldbetrages für böhmische Exulanten. 





AFSt/H D 24a : 158g  A 1054 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Sifft  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Sifft, Johann (B) 
Orte: Felmern 
 
AFSt/H C 473 : 2  A 1055 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 08.06.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte G. Petermanns um G. A. Franckes Rat wegen der von [A.] Schultze über-
brachten Berufung als Pfarrer nach Gebhardsdorf; Bedenken Petermanns, der 
seelsorgerlichen Tätigkeit für eine Gemeinde gewachsen zu sein; Argumente für 
eine Berufung Petermanns.  
1. Postskriptum: Bitte um eine mündliche Antwort an Petermanns Vater [Daniel].  
2. Postskriptum: Segensspruch von Schultze; Erkrankung von [A. G.] Manitius 
und dessen Befürwortung von Petermanns Berufung. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Schultze, Augustin (S); Manitius, Adolph Gebhard (S); Petermann, Daniel 






Stab/F 27/28 : 9  A 1056 
Paul Pintzger an Gotthilf August Francke  
Ort: Kaschau Sprache: Deutsch 
Datum: 13.06.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pintzger hat seine Berufung nach Potsdam erhalten. Da die Gemeinde einen 
Nachfolger für ihn finden muss, kann er seine Reise erst im Juli antreten. Er 
bedauert, dabei die Freunde in Pressburg und Regensburg nicht treffen zu kön-
nen, will jedoch einen Zwischenaufenthalt in Halle einlegen. 
Personen: Pintzger, Paul (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Halle (Saale); Potsdam; Pressburg; Regensburg 
 
AFSt/H C 375 : 16  A 1057 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 14.06.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bericht über die Andachten der Exulanten aus Böhmen während der Pfingstfei-
ertage; Informationen über Ereignisse im Zusammenhang mit der Inhaftierung 
böhmischer Exulanten; Dank für finanzielle Unterstützung; Hinweis S. Kepha-
lides auf den Mangel an erbaulichen Büchern, Bibeln, Neuen Testamenten und 
Gesangbüchern für die Neuankömmlinge; Dank für die den Protestanten aus 
Böhmen erwiesenen Wohltaten. 
Bemerkungen: Vgl. Abschrift: AFSt/H C 375 : 26b [14.06.1737]. 
Literatur: Winter 1955. 130. 






AFSt/H C 375 : 26b  A 1058 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: [Großhennersdorf] Sprache: Deutsch 
Datum: [14.06.1737] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über die Andachten der Exulanten aus Böhmen während der Pfingstfei-
ertage; Informationen über Ereignisse im Zusammenhang mit der Inhaftierung 
böhmischer Exulanten; Dank für finanzielle Unterstützung; Hinweis S. Kepha-
lides auf den Mangel an erbaulichen Büchern, Bibeln, Neuen Testamenten und 
Gesangbüchern für die Neuankömmlinge; Dank für die den Protestanten aus 
Böhmen erwiesenen Wohltaten. 
Bemerkungen: Vgl. Auszug: AFSt/H C 375 : 16 (14.06.1737). 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 
Orte: Böhmen 
 
AFSt/H C 522 : 8  A 1059 
Gerhard Ernst v. Franckenau an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 03.07.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Empfangs und der Verteilung von Post und Hallescher Berich-
te; Segenswünsche G. E. v. Franckenaus für die neuen Missionare [J. B. Kohl-
hoff, J. C. Wiedebrock] und insbesondere G. W. Obuch; Bemerkungen G. E. v. 
Franckenaus zum Friedensschluss mit Frankreich und die Verbitterung gegen 
die sogenannten „Acatholicos” 
Editionen: Pietas Danubiana 467 (Nr. 346). 
Personen: Franckenau, Gerhard Ernst von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Kohlhoff, Johann Balthasar (S); Wiedebrock, Johann Christian (S); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (S); Kortholt, Christian, 1709–1751 (S); Monath, Peter 
Conrad (S); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S) 





AFSt/H C 522 : 9  A 1060 
Christian Kortholt an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 04.07.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Empfangs von Halleschen Berichten durch Ch. Kortholt; Dank 
für Hallesche Berichte. 
Editionen: Pietas Danubiana 467f (Nr. 347). 
Personen: Kortholt, Christian, 1709–1751 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 (S); Palm, Johann Heinrich von 
(S); Kubány, Georg (S); Pauli, August Gottfried (S) 
 
AFSt/H C 384 : 7  A 1061 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.07.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung J. Ch. Lerches über die Berufung Ch. F. Tresenreuters als Professor 
der Theologie nach Altdorf; Fürsprache Lerches für Ch. Kortholt als dessen 
Amtsnachfolger in Wien; Mitteilung über die Kirchenverhältnisse in Wien und 
über einen Brief Lerches an F. H. v. Seckendorff mit der Bitte um Unterstüt-
zung. 
Editionen: Pietas Danubiana 468f (Nr. 348). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Tresenreu-
ter, Christoph Friedrich (S); Kortholt, Christian, 1709–1751 (S); Secken-
dorff, Friedrich Heinrich von (S) 





AFSt/H C 473 : 3  A 1062 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 27.07.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht G. Petermanns über sein Vorstellungsgespräch bei [G. F.] v. Gersdorff 
und die künftigen Arbeitsaufgaben in der böhmischen Gemeinde Gebhardsdorf; 
Wunsch der in Berlin lebenden böhmischen Exulanten, dass Petermann die Be-
rufung nach Gebhardsdorf nicht annehmen sollte; Argumente Petermanns für 
eine Annahme der Berufung; Bitte in Abstimmung mit [A.] Macher um Auf-
nahme zweier Landsleute in das Waisenhaus. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Gers-
dorff, Gottlob Friedrich von (S); Macher, Andreas (S) 
Orte: Gebhardsdorf 
 
Stab/F 27/10 : 5  A 1063 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 05.08.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die Aufnahme von [J.] Gotthard. Es reist nun auch [P.] Pintzger nach 
Halle. Mitteilung Fischers, dass einige Personen, auch Adlige, durch den Kon-
takt zu Glaubensgenossen in Pressburg mehr und mehr erweckt würden. Infor-
mation, dass Fischer aufgefordert wurde, nach Wien zu kommen. 
Editionen: Pietas Danubiana 469–471 (Nr. 349). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Gotthard, 
Johannes (B); Pintzger, Paul (B); Möllenhoff, Christian Nicolaus (S) 





Stab/F 27/28 : 3  A 1064 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 06.08.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer sendet [P.] Pintzger, der nach Potsdam berufen werden soll, nach Halle. Er 
berichtet, das E. Mohl zum Superintendenten in Modern ernannt wurde. 
Editionen: Pietas Danubiana 471 (Nr. 350). 
Literatur: Csepregi 2009b. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Mohl, Elias 
(B); Pintzger, Paul (B) 
Orte: Halle (Saale); Potsdam; Kaschau; Modern 
 
AFSt/M 3 H 7 : 22  A 1065 
Martin Christoph Matern an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 06.08.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 
Editionen: Pietas Danubiana 471f (Nr. 351). 
Personen: Matern di Cilano, Martin Christoph (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
Stab/F 27/28 : 10  A 1066 
Paul Pintzger an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 14.08.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pintzger, der sich in Wien aufhalten muss, berichtet über Schwierigkeiten bei 
der Briefzustellung. Er wird über Prag weiter nach Halle reisen. 
Personen: Pintzger, Paul (V); Francke, Gotthilf August (A) 




Stab/F 13,1/3 : 71  A 1067 
Johann Ulrich Christian Koeppen an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 24.08.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Koeppen übermittelt einen Brief, in dem über die Ordination [N. L.] v. Zinzen-
dorfs zum Bischof berichtet wird. Er geht auf das Verbot für alle nicht ordinier-
ten Geistlichen ein, Mantel und Beffchen zu tragen. Er erwähnt die Verwun-
dung eines Sohnes von [D. G.] v. Natzmer in Ungarn. 
Personen: Koeppen, Johann Ulrich Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Natzmer, Dubislav Gneomar von (B); Zinzendorf und Pottendorf, Niko-
laus Ludwig von (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 24a : 115a  A 1068 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Martin 
Christoph Matern  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: August 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Matern di Cilano, Martin Christoph (B) 
Orte: Pressburg 
 
Stab/F 27/28 : 11  A 1069 
Reskript von Friedrich Wilhelm I , König in Preußen an Gotthilf Au-
gust Francke  
Ort: Wusterhausen Sprache: Deutsch 
Datum: 07.09.1737 eingebunden: nein 
Art: Reskript Form: Abschrift 
 
Der König hat aus Franckes Schreiben erfahren, dass [P.] Pintzger in Halle ein-
getroffen ist. Dieser soll nach Potsdam zu Oberstleutnant [A. v.] Weyher ge-
sandt werden. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Francke, Gotthilf August 
(A); Pintzger, Paul (B); Weyher, Adam von (S) 




AFSt/W II/-/29 : 165  A 1070 
Friedrich Wilhelm I , König in Preußen, an Gotthilf August Francke  
Ort: Wusterhausen Sprache: Deutsch 
Datum: 09.09.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ankunft des künftigen ungarischen Garnisonspredigers [Paul] Pintzger in 
Potsdam. 
Enthält: Briefumschlag. 
Personen: Friedrich Wilhelm I., Preußen, König (V); Francke, Gotthilf August 
(A); Pintzger, Paul (B); Weyher, Adam von (S) 
Orte: Halle (Saale); Potsdam 
 
AFSt/H C 384 : 8  A 1071 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke 
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.09.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Nachricht über die Kirchenverhältnisse in Wien 
und über das Gerücht der Rückkehr Lerches in sein ehemaliges Amt; Bemerkun-
gen zur Petition Lerches an F. H. v. Seckendorff. 
Editionen: Pietas Danubiana 472 (Nr. 352). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Secken-
dorff, Friedrich Heinrich von (S) 





Stab/F 27/28 : 12  A 1072 
Quittung von Paul Pintzger über den Empfang von 10 Reichstalern 
durch Ludwig Johann Cellarius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.09.1737 eingebunden: nein 
Art: Quittung Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Anmerkung von G. A. Francke, dass diese Schuld erlas-
sen wurde. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Pintzger, Paul (V); Cellarius, Ludwig 
Johann (B) 
 
AFSt/H D 24a : 137b  A 1073 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Peter 
Roth  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Roth, Peter (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H D 24a : 159g  A 1074 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Michael 
Helner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Helner, Michael (B) 





AFSt/H D 24a : 179a  A 1075 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Paulus 
Szallay  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Szallay, Paulus (B) 
Orte: Siebenbürgen; Wittenberg 
 
Stab/F 27/28 : 13  A 1076 
Paul Pintzger an Gotthilf August Francke  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 09.10.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pintzger berichtet über seinen Amtsantritt als ungarischer Garnisonsprediger 
in Potsdam. 
Personen: Pintzger, Paul (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 473 : 4  A 1077 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Spreewiese Sprache: Deutsch 
Datum: 25.10.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dankbarkeit gegenüber göttlicher Führung; Katechese bei [G. F.] und [J. S.] v. 
Gersdorff; Gedanken G. Petermanns zu dessen Berufung auf eine Pfarrstelle 
nach Uhyst; Hinweis Petermanns auf die Schwierigkeiten der dortigen Amts-
führung; Mitteilungen, betreffend die Besetzung einer Organistenstelle in Zibel-
la und die dafür erforderlichen Kenntnisse in der sorbischen Sprache; Frömmig-
keit des Grafen [J. A. v. Callenberg]; Verbot an [N. L.] v. Zinzendorf, Zwistig-
keiten unter den erweckten Deutschen und Sorben zu verbreiten; Bitte des Gra-
fen um nachsichtiges Verhalten gegenüber Widersachern trotz Verleumdung 





1. Postskriptum: Angaben zur Postadresse.  
2. Postskriptum: Bitte um Diskretion. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Gers-
dorff, Gottlob Friedrich von (S); Gersdorff, Johanna Sophie von (S); Zin-
zendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (S); Callenberg, Johann 
Alexander von (S) 
Orte: Uhyst; Zibella; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 375 : 26a  A 1078 
Samuel Kephalides an [Gotthilf August Francke ?] oder [Georg 
Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 25.10.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dank für finanzielle Unterstützung; geistliche Betrachtung; Bericht über das 
Schicksal inhaftierter Exulanten aus Böhmen. 
Editionen: Winter 1955. 422f. 




Stab/F 23,1/2 : 29  A 1079 
Philipp Heinrich Weissensee an Gotthilf August Francke  
Ort: Stuttgart Sprache: Deutsch 
Datum: 29.10.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weissensee geht auf finanzielle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den 
Spenden für die Indienmission ein. Er erwähnt die Berufung [P.] Pintzgers nach 
Potsdam. 
Personen: Weissensee, Philipp Heinrich (V); Francke, Gotthilf August (A); 






AFSt/H C 473 : 5  A 1080 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 31.10.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche zur Berufung G. Petermanns nach Gebhardsdorf; Ausstellung 
eines Testimoniums für Petermann; Bereitschaft G. A. Franckes zur Vermitt-
lung eines Organisten für Graf [J. A. v.] Callenberg [vgl. oben A 1078]; Gedan-
ken Franckes, betreffend Petermanns Äußerungen über die Herrnhuter; Ver-
hältnis Franckes zu den Herrnhutern; Beschuldigungen [N. L. v. Zinzendorfs] 
gegen Francke; finanzielle Angelegenheit. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Zin-
zendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig von (B); Callenberg, Johann 
Alexander von (S) 
 
Stab/F 27/10 : 6  A 1081 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.10.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer berichtet über eine gegen die Pietisten gerichtete Schmähschrift, die ein 
ungarischer Student aus Wittenberg in deutscher und lateinischer Sprache ver-
fasst hat. Er fürchtet, dass er seine Reise nach Wien nicht antreten könne, da 
sich der dortige Erzbischof [S. v.] Kollonitsch in einem Memorandum besonders 
gegen [protestantische] Informatoren für die Jugend ausgesprochen hat. Ferner 
informiert er über die Inhaftierung eines zur lutherischen Konfession übergetre-
tenen Schuhmachergesellen. Schließlich geht er auf den Aufenthalt zweier 
Herrnhuter in Wien und Pressburg ein. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/3 : 4 [unten A 1090]. Zum Memorandum 
von Kollonitsch siehe: oben A 1029. 
Editionen: Pietas Danubiana 472–474 (Nr. 353). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Kollo-
nitsch, Siegmund von (B); Lerche, Johann Christian (S); Beer, Friedrich 
Wilhelm (S); Kubány, Georgius (S) 





Stab/F 27/10 : 7  A 1082 
Johann Michael Fischer an Georg Sarganeck  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.10.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer dankt für die Zusendung von Büchern in „böhmischer” [tschechischer] 
Sprache. Er berichtet über die bevorstehende Wahl eines Superintendenten in 
Transdanubien. Ferner beklagt er die Zerstrittenheit und den Egoismus unter 
den evangelischen Geistlichen. 
Editionen: Magyar pietizmus 209–212 (Nr. 76). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Sarganeck, Georg (A); Bárány, Georgius 
(S); Sartoris Szabó, Johannes (S); Serpilius, Samuel (S) 
Orte: Leipzig; Halle (Saale); Jena; Wittenberg; Ödenburg; Transdanubien 
 
AFSt/H D 24a : 170a  A 1083 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Christian 
Teutsch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Teutsch, Christian (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 522 : 10  A 1084 
Christian Kortholt an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 27.11.1737 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Empfangs und der Verteilung von Post; Dank Ch. Kortholts für 




Protestanten in Wien, u. a. die Erbitterung gegen den inhaftierten F. H. v. 
Seckendorff.  
Postskriptum: Bestätigung des Empfangs einer Schrift von J. F. Reuss, die D. H. 
v. Praun an Kortholt geschickt hat. 
Enthält: Siegelfragmente 
Editionen: Pietas Danubiana 476 (Nr. 355). 
Personen: Kortholt, Christian, 1709–1751 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 
(S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Kollonitsch, Siegmund von (S); Secken-
dorff, Friedrich Heinrich von (S); Khevenhüller, Ludwig Andreas von (S); 
Dietrichstein, Karl Max Philipp Franz Xaver Fürst von (S); Peikhardt, 
Franz (S); Tönnemann, Georg Veit SJ (S); Reuss, Jeremias Friedrich (S); 
Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/3 : 3  A 1085 
[Friedrich Heinrich] v. Seckendorff an einen Freund  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 17.12.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
F. H. v. Seckendorff stellt geistliche Betrachtungen an und weist die gegen ihn 
erhobenen Anschuldigungen als Lügen zurück. 
Editionen: Pietas Danubiana 477 (Nr. 356). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Seckendorff, Clara Dorothea 
von (S) 
 
AFSt/H C 384 : 9  A 1086 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 21.12.1737 eingebunden: ja 





Neujahrswünsche J. Ch. Lerches für G. A. Francke; Bericht über eine abgehalte-
ne Synode; Nachricht über einen unbeantwortet gebliebenen Brief Lerches an 
Ch. F. Tresenreuter; Angelegenheiten, die Bittschrift Lerches an F. H. v. 
Seckendorff, betreffend; Mitteilung über eine von Lerche verfasste „Religionsge-
schichte Ungarns” [oben A 857–858], u. a. Plan von der deren Drucklegung; 
Dank für Hallesche Berichte. 
Bemerkungen: Zur „Religionsgeschichte Ungarns” siehe: AFSt/H C 383 : 
11–11a [12.05.1731]. 
Editionen: Pietas Danubiana 477f, (Nr. 357). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Tresenreu-
ter, Christoph Friedrich (S); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S); Sach-
se, Christlieb Gotthilf (S) 
Orte: Wien; Altdorf; Ungarn 
 
Stab/F 27/10 : 8  A 1087 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.12.1737 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht Fischers über die näheren Umstände der Inhaftierung eines zur protes-
tantischen Konfession übergetretenen Schuhmachergesellen; Information, dass 
die Gesellen der unter dem Schutz der Gesandten lebenden Meister als Soldaten 
rekrutiert werden; Mitteilung, dass die protestantischen Pfarrer daran gehindert 
würden, Krankenbesuche abzustatten. 
Editionen: Pietas Danubiana 479–481 (Nr. 359). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Kollo-
nitsch, Siegmund von (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Kubány, Georgius 
(S); Kupezky, Johann (S) 





AFSt/H D 24a : 167f  A 1088 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Michael 
Bertleff  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1737 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Bertleff, Michael (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/M 3 M 1 : 5  A 1089 
Bericht über das Jahr 1737 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Ende 1737 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Waisenhauses; Gesundheitszustand J. A. Freylinghausens; perso-
nelle Situation an den Schulen des Waisenhauses; Medikamentenexpedition; 
personelle Situation an der Universität bzw. Theologischen Fakultät; Informati-
onen zu verschiedenen anderen deutschen Universitäten; Ausbreitung protes-
tantischer Religion in Preußen und anderen Orten; Protestantenverfolgung in 
katholischen Ländern; politische Situation in Europa; Niederlage der kaiserli-
chen Armee im Türkenkrieg; Unwettermeldungen. 
Enthält: „Besondere Nachricht vom Paedagogio Regio”. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/3 : 4 [unten A 1090]. 
Editionen: Pietas Danubiana 478f (Nr. 358). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Freylinghausen, Johann Anastasius (B); 
Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S) 





Stab/F 27/3 : 4  A 1090 
Streitschrift eines Unbekannten 
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1737 ?] eingebunden: nein 
Art: Streitschrift Form: Abschrift 
 
Aufstellung von kontroversen Fragen, die bei der Publikation einer „böhmi-
schen” [tschechischen] Übersetzung von [Ph. J.] Speners Postillen aufgetreten 
sind, jedoch durch die Pfarrer und Rektoren der Komitate Thurz und Arva ver-
teidigt worden sind. 
Bemerkungen: Vgl. Johann Michael Fischers Brief vom 31.10.1737 [oben 
A 1081]. 
Editionen: Pietas Danubiana 474f (Nr. 354). 
Literatur: Kowalská 2005. 
Personen: Spener, Philipp Jakob (B); Luther, Martin (S); Paulus, Apostel (S); Fi-
scher, Johann Michael (M) 
Orte: Arvaer Komitat; Thurzer Komitat 
 
AFSt/M 3 L 6 : 13  A 1091 
Postskriptum von [Gotthilf August Francke] an [Johann Michael] Fi-
scher  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [1738] eingebunden: ja 
Art: Postskriptum Form: Entwurf 
 
Kenntnisnahme der gegen [Ph. J.] Speners Postille gerichteten Streitschrift. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/3 : 4 [oben A 1090]. Antwort auf Fischers 
Schreiben vom 31.10.1737 [oben A 1081]. 
Editionen: Pietas Danubiana 482f (Nr. 362). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Fischer, Johann Michael (A); Spener, 






Stab/F 27/8 : 1  A 1092 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 01.01.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer berichtet über antipietistische Maßnahmen in Pressburg. 
Editionen: Pietas Danubiana 481 (Nr. 360). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Kubány, 
Georgius (S); Petermann, Gabriel (S); Petermann, Georg, 1710–1792 (S); 
Theschedik, Samuel, 1710–1749 (S); Hueber, Johann Samuel (S) 
Orte: Halle (Saale); Jena; Käsmark 
 
AFSt/M 1 B 24 : 21  A 1093 
Gottfried Wilhelm Obuch an Gotthilf August Francke  
Ort: Tranquebar Sprache: Deutsch 
Datum: 08.01.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Schwierigkeiten der tamilischen Sprache, insbesondere ihrer Phonetik; Zusen-
dung einer tamilischen Grammatik von C. G. Beschi; Gesundheitszustand der 
Missionare; Klima; Bitte um Weiterleitung der Übersetzung eines englischen 
Traktats „The Redeemer and the Sanctifier” an J. H. v. Palm nach Wien. 
Editionen: Vier und vierzigste Continuation Des Berichts Der Königl. 
Dänischen Missionarien in Ost-Indien. Halle 1738. 1064–1066. 
Personen: Obuch, Gottfried Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 






AFSt/H C 375 : 30  A 1094 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 20.01.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über das Schicksal einiger in Großhennersdorf angekommener Glaubens-
flüchtlinge aus Böhmen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 375 : 37 [unten A 1106]. 
Editionen: Winter 1955. 423–426. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 
Orte: Böhmen 
 
AFSt/H C 473 : 7c  A 1095 
Briefauszug von [Unbekannt] an [Unbekannt]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 24.01.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Überlegung zu den Gründen von [G. Petermanns] Vetter, Leipzig anstelle von 
Halle als Ort der Ordination zu wählen; Gedanken zu den Wegen der Erwe-
ckung. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 473 : 6 [oben A 1092]. 
Orte: Leipzig; Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/28 : 14  A 1096 
Paul Pintzger an Gotthilf August Francke  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 25.01.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Pintzger übermittelt seine guten Wünsche zum neuen Jahr. 




Stab/F 28/24 : 15  A 1097 
Heinrich Gottfried Nazzius an Gotthilf August Francke  
Ort: Sankt Petersburg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.01.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nazzius ist erfreut, dass [J. M.] Fischer als Informator für seinen Sohn nach St. 
Petersburg kommen wird, hat aber Bedenken wegen der hohen Reisekosten. 
Personen: Nazzius, Heinrich Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A); Fi-
scher, Johann Michael (B) 
 
Stab/F 27/10 : 9  A 1098 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer begründet, warum er eine von Francke vorgeschlagene Berufung nach 
Petersburg ablehnt. 
Editionen: Pietas Danubiana 483f (Nr. 363). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Fried-
rich Wilhelm (S); Madai, David Samuel von (S) 
Orte: Sankt Petersburg; Wien; Ungarn 
 
Stab/F 28/24 : 17  A 1099 
Heinrich Gottfried Nazzius an Gotthilf August Francke  
Ort: Sankt Petersburg Sprache: Deutsch 
Datum: 21.03.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nazzius bedauert die Ablehnung [J. M.] Fischers, als Informator seines Sohnes 
zu arbeiten. Er kritisiert, dass so wenige Kandidaten der Theologie eine Tätigkeit 
in Russland aufnehmen wollen und erinnert sich in diesem Zusammenhang an 





Personen: Nazzius, Heinrich Gottfried (V); Francke, Gotthilf August (A); Fi-
scher, Johann Michael (B); Francke, August Hermann (S) 
Orte: Russland 
 
AFSt/H C 498 : 1  A 1100 
Johann Christoph Schwartz an Gotthilf August Francke  
Ort: Palms Sprache: Deutsch 
Datum: 30.03.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über das Kirchenwesen in Estland, u. a. Wiedergabe von J. J. Quandts 
Beschreibung der äußerlichen und innerlichen Gestalt des Kirchspiels Anthi 
oder Debsch.  
Postskriptum: Mitteilung über die Entsendung von S. Todorskij nach Ungarn 
und die Berufung von O. G. v. Douglas zum Gouverneur von Estland. 
Personen: Schwartz, Johann Christoph, 1707–1770 (V); Francke, Gotthilf August 
(A); Todorskij, Simeon (S); Douglas, Otto Gustav von (S); Quandt, Johann 
Jakob (S) 
Orte: Anthi; Debsch; Ungarn; Estland 
 
AFSt/M 3 H 8 : 76  A 1101 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 06.04.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weiterleitung von Missionsspenden. 
Editionen: Pietas Danubiana 484f (Nr. 364). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Fischer, 






Stab/F 27/14 : 7  A 1102 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 09.04.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány bedankt sich für die Berichte der Indienmission und empfiehlt zwei jun-
ge Männer nach Halle. 
Editionen: Pietas Danubiana 485f (Nr. 365). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Chrapan, An-
dreas (B); Matern di Cilano, Martin Christoph (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/10 : 10  A 1103 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 10.04.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer ist bereit, eine Stelle bei F. v. Palm in Wien anzunehmen. Allerdings hat 
er von diesem bisher noch keine Nachricht erhalten. Er berichtet über weitere 
Einschränkungen für Protestanten in der Berufsausübung. 
Editionen: Pietas Danubiana 486f (Nr. 366). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Franz von (S) 
Orte: Wien; Sachsen 
 
AFSt/H C 375 : 37  A 1104 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 14.04.[1738] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bericht über die anhaltende Auswanderung der Protestanten aus Böhmen; 
Nachricht von Einzelschicksalen; Informationen zu den Exulanten in Cottbus 
und Zittau. 




Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 
Orte: Böhmen; Cottbus; Zittau 
 
AFSt/H D 24a : 168a  A 1105 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Lani  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1738 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Lani, Georg, 1715–1771 (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/M 3 H 8 : 108  A 1106 
Georg Erich Weissbeck an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 24.05.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kollekte zugunsten der Tranquebar-Mission; Übersendung eingegangener 
Spendengelder. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 375 : 43  A 1107 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 07.06.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Betrachtungen zum „fleischlichen Sinn” der Exulanten aus Böhmen im Ver-
gleich zu deren Verhältnis zum geistlichen; Bericht über anhaltende Auswande-
rung der Protestanten aus Böhmen und das Schicksal einzelner Exulanten. 





Stab/F 27/10 : 11  A 1108 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 07.06.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer schreibt über die Verteilung und den Verkauf von böhmischen Gesang-
büchern. Im Zusammenhang mit einer von Francke vorgeschlagenen Anstellung 
bedauert er seine mangelhaften Kenntnisse in Mathematik und Französisch. 
Editionen: Pietas Danubiana 488–490 (Nr. 368). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Miletz, 
Elias (S); Jeszenák, Johannes von (S); Jeszenák, Paulus von (S); Danz, Jo-
hann Andreas (S); Freyer, Hieronymus (S); Francke, Johanna Henriette (S) 
Orte: Jena; Wien 
 
Stab/F 27/14 : 1  A 1109 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.06.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kubány empfiehlt die Ungarn J. K. v. Hellenbach und A. Molnár für eine höhere 
Schulausbildung nach Halle. Die adlige Herkunft Hellenbachs soll nicht bekannt 
werden. 
Editionen: Pietas Danubiana 490f (Nr. 369). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Hellenbach, Jo-
hann Karl von (B); Molnár, Adamus (B); Seckendorff, Friedrich Heinrich 
von (S); Baumgarten, Siegmund Jakob (S) 





AFSt/H C 384 : 10  A 1110 
Johann Christian Lerche an Gotthilf August Francke  
Ort: Neustadt (Aisch) Sprache: Deutsch 
Datum: 18.06.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung J. Ch. Lerches für G. Ch. Schwappacher zum Studium nach Halle; 
Dank für Hallesche Berichte; Klage Lerches über seinen neuen, namentlich nicht 
genannten Gehilfen; Mitteilung über den Erhalt einer Nachricht von F. H. v. 
Seckendorff aus dessen Haft; Mitteilung Lerches über den gelehrten, dem Natu-
ralismus und Atheismus bezichtigten G. Ch. v. Knorr, u. a. dessen öffentlichen 
Bekenntnis zum Katholizismus. 
Enthält: „Reflexiones. Warum die vom Reichs-Hof-Rat Baron von Knorr 
vor 3 Jahren versprochene Confession und Glaubens-Bekäntnis an jetzo 
erst erfolget ist.” AFSt/H C 384 : 11 (Darstellung der Umstände der Kon-
version von G. Ch. v. Knorr zum Katholizismus). Weitere Abschrift: 
AFSt/H C 522 : 13. 
Editionen: Pietas Danubiana 491 (Nr. 370). 
Personen: Lerche, Johann Christian (V); Francke, Gotthilf August (A); Schwap-
pacher, Georg Christoph (S); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S); 
Knorr, Georg Christian von (S); Bartenstein, Johann Christoph von (S) 
Orte: Halle (Saale); Wien; Ungarn; Strassburg 
 
Stab/F 27/8 : 2  A 1111 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.06.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer empfiehlt zwei Studenten, [J. K.] v. Hellenbach und [A.] Molnár, aus Un-
garn. 
Editionen: Pietas Danubiana 491f (Nr. 371). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Hellen-
bach, Johann Karl von (B); Molnár, Adamus (B); Kubány, Georgius (S); 
Meinhart von Meinfels, Balthasar Maximilian (S) 





AFSt/H C 522 : 12  A 1112 
Christian Kortholt an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 02.07.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Empfangs und der Verteilung Hallescher Berichte; Dank für 
Hallesche Berichte; Bericht über die Verfolgung der Protestanten in Wien; Be-
stimmung eines G. Selle ausgelegten Geldbetrages als Missionsspende.  
Postskriptum: Bitte um Ausrichtung des Dankes an D. H. v. Praun für über-
sandte Schriften an Ch. Kortholt. 
Enthält: „Reflexiones. Warum die vom Reichs-Hof-Rat Baron von Knorr 
vor 3 Jahren versprochene Confession und Glaubens-Bekäntnis an jetzo 
erst erfolget ist.” AFSt/H C 522 : 13. Weitere Abschrift: AFSt/H C 384 : 11. 
Editionen: Pietas Danubiana 492–494 (Nr. 372). 
Personen: Kortholt, Christian, 1709–1751 (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Palm, Johann Heinrich von (S); Praun, Daniel Hieronymus von, ?–1742 
(S); Beer, Friedrich Wilhelm von (S); Selle, Gottfried (S); Praun, Daniel 
Hieronymus von, 1715–? (S); Franckenau, Gerhard Ernst von (S); Knorr, 
Georg Christian von (S) 
 
Stab/F 27/10 : 12  A 1113 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 07.07.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer bedauert es nicht, dass seine Anstellung in Wien fehlgeschlagen ist, da dort 
die Situation für Protestanten immer schwieriger werde. Er beklagt die zunehmende 
Zahl von Türken in Ungarn, deren militärische Unternehmungen erfolgreich sind, 
während sich die österreichischen Soldaten als unfähig erweisen. 
Editionen: Pietas Danubiana 494f (Nr. 373). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Franz von (S) 




AFSt/H C 375 : 31  A 1114 
[Samuel Kephalides] an [Georg Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: Juli 1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dank für die Lieferung des neuen böhmischen Gesangbuchs [Kancyonal czesky]; 
Freude der Böhmischen Gemeinde über die Zusendung dieses Gesangbuches; 
Mitteilung zur Benutzung des Gesangbuches; Nachricht von der Haftentlas-
sung eines böhmischen Exulanten. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 
 
AFSt/H C 456 : 48  A 1115 
Johann Sigismund Wüstner an Gotthilf August Francke  
Ort: Venedig Sprache: Deutsch 
Datum: 08.08.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über die erbauliche Wirkung der Halleschen Berichte auf J. S. Wüst-
ner; Freude Wüstners über ein Gesangbuch in portugiesischer Sprache und 
Wunsch nach einer Bibel in [italienischer] Sprache; Klage über den zu hohen 
Preise der Bibel [„La Sacra Bibbia”] von G. Diodati, die Wüstner zum Erlernen 
der italienischen Sprache gebrauchen könnte; Mitteilung über die Abriegelung 
Italiens Richtung Ungarn wegen der dort grassierenden Pest sowie über weitere 
Maßnahmen, wie die Öffnung und Räucherung der Post als auch die Zurück-
haltung von Handelswaren in Tirol zum Schutz vor der Ausbreitung der Seu-
che; Mitteilung über die Absicht J. Ch. G. Offeneys und D. Kortes, über Persien 
nach Indien zu reisen, und über diese letztlich allein von Korte angetretene Rei-
se; Nachricht über die Abreise von zwei Studenten aus Amsterdam nach Benga-
len; Nachricht über den Zustand der evangelischen Gemeinde in Venedig, u. a. 
den nunmehrigen Aufenthalt J. Wachters in Memmingen. 
Personen: Wüstner, Johann Sigismund (V); Francke, Gotthilf August (A); Offen-
ey, Johann Chilian Gottfried (S); Korte, David (S); Wachter, Jacob (S); Dio-
dati, Giovanni (S) 





AFSt/H C 350 : 2  A 1116 
Simeon Todorskij an [Anhard Adelung] 
Ort: Kiew Sprache: Deutsch 
Datum: 13.08.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung S. Todorskijs über seine Rückkehr nach Kiew; Postangelegenheiten, 
u. a. Bestätigung des Empfangs eines Briefes und von Büchern.  
Postskriptum: Grüße nach Halle. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 350 : 1 [unten A 1119]. Der hier erwähnte, 
aus ungarischem „Miszkowcy” [Miškovci] vom 15.09.1737 datierte Brief 
ist abgedruckt: Winter 1954. 262. 
Editionen: Winter 1953. 415f. 
Personen: Todorskij, Simeon (V); Adelung, Anhard (A); Grischow, Johann Hein-
rich (S); Ende, Freiherr von (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); 
Francke, Gotthilf August (S); Michaelis, Johann Heinrich (S); Michaelis, 
Johann David (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Krancke, Gustav Her-
mann (S); Rüdel, Johann Abraham (S); Meyer, Johann August (S); Vier-
orth, Albert Anton (S) 
Orte: Miškovci; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 350 : 1  A 1117 
Simeon Todorskij an Johann Heinrich Grischow  
Ort: Kiew Sprache: Deutsch 
Datum: 14.08.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht S. Todorskijs über seine Arbeits- und Lebensumstände, u. a. seine Auf-
enthalte unter den Jesuiten in Polen und den Griechen in Ungarn; Rückkehr 
Todorskij nach Kiew; Klage über die geistlichen Zustände in seinem Vaterland, 
u. a. Tod F. Procopovics; Mitteilung über das Angebot an Todorskij, in Kiew 
Griechischunterricht zu geben und über seine Übersetzungstätigkeit, u. a. der 
Schriften J. Arndts; Empfehlung Todorskijs u. a. für vier Personen, darunter 
zwei griechische Priester [A. Theophanović und E. Georgiević] nach Halle. 




Personen: Todorskij, Simeon (V); Grischow, Johann Heinrich (A); Prokopovic, 
Feofan (S); Biron, Ernst Johann von (S); Münnich, Burkhard Christoph 
von (S); Arndt, Johann (S); Parthenius (S); Theophanović, Arsenius (S); 
Georgiević, Ephraim (S) 
Orte: Polen; Ungarn; Serbien; Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 375 : 44  A 1118 
Brief der Böhmischen Exulantengemeinde Großhennersdorf an [Georg 
Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 27.09.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Übersetzung 
 
Dankbarkeit der Exulanten aus Böhmen gegenüber ihren Wohltätern, insbeson-
dere für deren Bemühungen um den Druck erbaulicher Bücher und eines Ge-
sangbuches in „böhmischer” [tschechischer] Sprache [Kancyonal czesky]; Dank 
an G. Sarganeck für dessen Mitwirkung bei der Herausgabe dieses Gesangbu-
ches in der Tradition des [Amsterdamer] Gesangbuches von [J. A.] Comenius. 
Bemerkungen: Übersetzung aus dem „Böhmischen” [Tschechischen]. 
Editionen: Winter 1955. 429f. 
Literatur: Winter 1955. 123, 130. 
Personen: Sarganeck, Georg (A); Comenius, Johannes Amos (S) 
Orte: Böhmen; Amsterdam 
 
AFSt/H D 24a : 191b  A 1119 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Samuel 
Kephalides d. J  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1738 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/H C 445 : 5  A 1120 
Gotthilf August Francke an Johann Heinrich v. Palm  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.11.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung der Übersetzung eines englischen Traktates, welches G. W. Obuch 
für J. H. v. Palm an G. A. Francke geschickt hat [oben A 1095]; Übersetzung 
eines deutschen Druckexemplares dieses Traktates. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (S) 
Orte: Tranquebar 
 
AFSt/H C 375 : 45  A 1121 
Samuel Kephalides an [Gotthilf August Francke ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 25.11.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über den Zustand der Böhmischen Gemeinde und einen Zuwachs an 
Glaubensflüchtlingen aus Böhmen; Informationen zu Einzelschicksalen der 
Neuankömmlinge. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 375 : 46  A 1122 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck ?]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 26.11.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Klage über Ausbleiben der Spenden zugunsten der böhmischen Exulanten; 
Dank für unverhoffte Spenden; Bitte um Übermittlung des Dankes an die Wohl-
täter; Danksagung für die neuen Gesangbücher in „böhmischer” [tschechischer] 
Sprache; Weiterleitung einiger Exemplare des Gesangbuches an die böhmischen 
Exulanten in Cottbus.  
Postskriptum: Ankunft eines Exulanten aus Prag. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 




AFSt/H D 24a : 179e  A 1123 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Michael 
Neogradi  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: November 1738 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Neogradi, Michael (B) 
Orte: Ungarn; Wittenberg 
 
AFSt/M 3 H 9 : 156  A 1124 
Georg Erich Weissbeck an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 13.12.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten betr. Übersendung von 200 Reichstalern aus dem Erbe der 
verstorbenen Frau Smalian. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Francke, Gotthilf August (A); Smalian (S) 
 
AFSt/M 1 C 18 : 42  A 1125 
Johann Heinrich v. Palm an [Gottfried Wilhelm Obuch]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 13.12.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Erhalt von durch Meerwasser beschädigten Kuriositäten; Wunsch nach weiteren 
Raritäten; Zusendung eines lateinisch-ungarischen ABC-Buchs; sichere Anlage 
der Missionsgelder; Gedanken zum Türkenkrieg; Sorgen um Palms Sohn Eber-
hard Heinrich im Pädagogium Halle; Zusendung von Spendengeldern. 
Personen: Palm, Johann Heinrich von (V); Obuch, Gottfried Wilhelm (A); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B) 





AFSt/H C 375 : 47  A 1126 
Augustin Schultze an [Samuel Urlsperger ?]  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: 16.12.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Dank für erhaltene Spendengelder zugunsten der Exulanten aus Böhmen; Wei-
terleitung der für [S.] Kephalides bestimmten Geldsumme; Dank an die Wohltä-
ter; Bericht über den Zustand und die Vermögensangelegenheiten der Gemein-
de; seelsorgerliche und armenfürsorgliche Tätigkeit A. Schultzes und [J.] 
Liberdas. 
Personen: Schultze, Augustin (V); Urlsperger, Samuel (A); Kephalides, Samuel 
(S); Liberda, Johann (S) 
Orte: Böhmen 
 
Stab/F 27/8 : 3  A 1127 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 21.12.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer berichtet einige Beispiele von Auseinandersetzungen zwischen Lutherisch-
Orthodoxen und Pietisten in Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 496f (Nr. 375). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, Mat-
thias (S); Spener, Philipp Jakob (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, 
Kaiser (S) 





Stab/F 27/10 : 13  A 1128 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 22.12.1738 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer bringt seine guten Wünsche anlässlich des Weihnachtsfests zum Aus-
druck. Er erwähnt einen neuen Streit zwischen den „Wittenberger” und „Jena-
er” lutherischen Geistlichen in Ungarn um die Übersetzung von [Ph. J.] Spe-
ners Glaubenslehren [vgl. oben A 1090]. 
Editionen: Pietas Danubiana 497–499 (Nr. 376). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Spener, 
Philipp Jakob (B); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Paulus, Apostel (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/M 3 H 9 : 194  A 1129 
Johann Heinrich v. Palm an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 23.12.1738 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Dank für die 44. Continuation der Halleschen Berichte; Missionsspende; Ange-
legenheiten, die Ausbildung seines Sohnes Eberhard Heinrich am Pädagogium 
in Halle betreffend. 
Personen: Palm, Johann Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); Palm, 
Eberhard Heinrich von (B) 
 
AFSt/M 3 M 1 : 6  A 1130 
Bericht über das Jahr 1738 von [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Ende 1738 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Waisenhauses; Gesundheitszustand J. A. Freylinghausens; perso-
nelle Situation an den Schulen des Waisenhauses; Medikamentenexpedition; 
personelle Situation an der Universität bzw. Theologischen Fakultät; Informati-
onen zu verschiedenen anderen deutschen Universitäten; Ausbreitung protes-




um die Tranquebar-Mission; Situation der Gemeinden in Ebenezer; Situation 
der Protestanten in katholischen Ländern Europas; politische Situation in Euro-
pa; Angriffe des katholische Klerus gegen F. H. v. Seckendorff; Seuche in Un-
garn; Unwettermeldungen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schröder, Johann Wilhelm (B); Freyling-
hausen, Johann Anastasius (B); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (S) 
Orte: Tranquebar; Ebenezer (Ga.); Europa; Wien; Ungarn 
 
AFSt/H C 473 : 6  A 1131 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: [Gebhardsdorf ?] Sprache: Deutsch 
Datum: [1738] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Segensspruch; Bericht über G. Petermanns wohlwollende Aufnahme in der Ge-
meinde, dessen Amtsführung, Predigen und Katechese in sorbischer und deut-
scher Sprache; Mitteilungen zu künftiger Pfarrstelle in Uhyst, die Ordination in 
Leipzig und einen Besuch in Halle; Erweckungsbeispiel. 
Editionen: Winter 1954. 197f. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Uhyst; Leipzig; Halle (Saale) 
 
AFSt/H A 188 : 76  A 1132 
Adolph Gebhard Manitius an Joachim Lange  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 05.01.1739 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Glückwünsche zum Jahreswechsel; Gedanken über das „Sabbatische Milleni-
um”, die Überschwemmungen in Chile, Bengalen, Guadeloupe und Martinique 
sowie die Wassersnot in Deutschland, die teils physikologischen, teils apokalyp-
tischen Heuschreckenplagen mit menschlichen Antlitzen, eine ansteigende 
Selbstmordrate und Teuerungswellen in Spanien, Ungarn, Schlesien und ande-
ren Ländern; Interpretation der Septuaginta. 
Personen: Manitius, Adolph Gebhard (V); Lange, Joachim, 1670–1744 (A) 






Stab/F 27/8 : 4  A 1133 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 26.01.1739 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht, dass an Beers Schule nun [G.] Kubány tätig ist; Mitteilung von Beers 
Absicht, seinen Sohn in Halle studieren zu lassen. 
Editionen: Pietas Danubiana 500f (Nr. 378). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Kubány, 
Georgius (B); Fischer, Johann Michael (B); Matern di Cilano, Martin Chris-
toph (B); Beer, Johann Samuel (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 375 : 48c  A 1134 
Augustin Schultze an [Samuel Urlsperger ?]  
Ort: Rixdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 03.03.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Verabschiedung zweier ungarischer Theologiestudenten aus Halle, die sich an-
gesichts der bestehenden Gefahren fürchten, nach Ungarn zurückzukehren; 
Wunsch A. Schultzes, beide Studenten als Informatoren für die Kinder aus 
Böhmen trotz fehlender Mittel zu behalten. 
Personen: Schultze, Augustin (V); Urlsperger, Samuel (A) 





AFSt/H C 375 : 49  A 1135 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 12.03.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Geistliche Betrachtung zu einer von S. Kephalides gehaltenen Predigt; Bericht 
über die Auswanderung der Protestanten aus Böhmen unter erschwerten Be-
dingungen an der Grenze; Schilderung von Einzelschicksalen; Informationen 
zum Zustand der Böhmischen Gemeinde in Großhennersdorf. 
Bemerkungen: Abschrift: AFSt/H C 375 : 50. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 
 
AFSt/H C 375 : 50  A 1136 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 12.03.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Geistliche Betrachtung zu einer von S. Kephalides gehaltenen Predigt; Bericht 
über die Auswanderung der Protestanten aus Böhmen unter erschwerten Be-
dingungen an der Grenze; Schilderung von Einzelschicksalen; Informationen 
zum Zustand der Böhmischen Gemeinde in Großhennersdorf; Einteilung der 
Böhmischen Gemeinde in drei Klassen: die wahrhaft Gläubigen, die Bußfertigen 
und die Erweckten; Bedauern von Kephalides über in der Gemeinde herrschende 
Verleumdungen und Verklagungen; Widerstand von Kephalides gegen Lästerer 
und Heuchler; Schilderung einiger Auseinandersetzungen mit diesen. 
Bemerkungen: Auszug: AFSt/H C 375 : 49. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A) 





Stab/F 27/4 : 40  A 1137 
Matthias Bél an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.03.1739 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bél empfiehlt G. A. Francke seinen Sohn Johann Theophil, der in die Schule des 
Waisenhauses in Halle gehen soll. Am Schluss geht er kurz auf seine eigene 
schwierige Lage ein. 
Editionen: Bél 455f (Nr. 765). 
Personen: Bél, Matthias (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, Johann Theophil 
(B); Sarganeck, Georg (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/M 3 H 11 : 20  A 1138 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Graz Sprache: Deutsch 
Datum: 29.03.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Spende eines Pferdes für den Landprediger Aaron; Geldspenden zugunsten der 
Mission und des Waisenhauses. 
Bemerkungen: Ausfertigung: AFSt/H C 661 : 70. 
Editionen: Pietas Danubiana 501f (Nr. 379). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Aaron (B); Bucklitzsch, Johann Georg (S); Fischer, Johann Michael (K); Fi-






AFSt/H D 24a : 180c  A 1139 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johannes 
Eisdorfer  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: März 1739 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Eisdorfer, Johannes (B) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/14 : 8  A 1140 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.04.1739 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von J. S. Beer und Kondolation zum Tode von [J. A.] Freylinghau-
sen. Bericht von Kubánys Stellung am Gymnasium in Pressburg und von dem 
zunehmenden Anklang, den seine nach hallescher Art gehaltenen Predigten 
finden. 
Editionen: Pietas Danubiana 502f (Nr. 380). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Johann 
Samuel (B); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Beer, Friedrich Wil-
helm (S) 
Orte: Halle (Saale); Wittenberg; Käsmark; Neusohl 
 
AFSt/M 3 H 11 : 21  A 1141 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 01.04.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gratulation zum Rektorenamt an der Friedrichs Universität; geistliche Betrach-
tung; Trauer um J. A. Freylinghausen; Missionsspenden, u. a. für Landprediger 
Aaron. 




Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Freyling-
hausen, Johann Anastasius (B); Aaron (S); Madai, David Samuel von (S); 
Beer, Friedrich Wilhelm (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/M 3 H 11 : 22  A 1142 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 03.04.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Spenden zugunsten der Tranquebar-Mission, insbesondere für den Landpredi-
ger Aaron. 
Editionen: Pietas Danubiana 504f (Nr. 382). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Aaron (S); 
Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Wallis, Georg Olivier von (S) 
 
Stab/F 27/8 : 5  A 1143 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 08.04.1739 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer bittet [im Namen von J. Sartoris Szabó] um Unterstützung bei der Her-
ausgabe von J. Arndts „Vier Bücher vom Wahren Christentum” in ungarischer 
Sprache. 
Editionen: Magyar pietizmus 215f (Nr. 79); Winter 1954. 251f. 
Literatur: Csepregi 2009b. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Arndt, 
Johann (S); Sartoris Szabó, Johannes (S); Wásonyi, Martinus (S); Madai, 
David Samuel von (S) 
Orte: Nemescsó; Ödenburg; Wittenberg; Halle (Saale); Jena; Belgrad; Temesch-





AFSt/S L 3 , S. 307  A 1144 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Johann Theophil Bél  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 13.04.1739 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Bél, Johann Theophil (B); Bél, Matthias (S) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/M 3 L 7 : 69  A 1145 
[Gotthilf August Francke] an [Johann Michael Fischer]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: April 1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspende [oben A 1142]; Übersendung der 45. Continuation 
der Halleschen Berichte. 
Editionen: Pietas Danubiana 505f (Nr. 383). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Fischer, Johann Michael (A); Freyling-
hausen, Johann Anastasius (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 
Orte: Pressburg 
 
AFSt/M 3 L 7 : 64  A 1146 
[Gotthilf August Francke] an Johann Heinrich v. Palm  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung der neuesten [45.] Continuation der Halleschen Missionsberichte; 
Ankunft der Missionare Obuch, [Wiedebrock] und [Kohlhoff] in Tranquebar. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A); Obuch, 
Gottfried Wilhelm (S); Wiedebrock, Johann Christian (S); Kohlhoff, Jo-





AFSt/M 3 H 11 : 85  A 1147 
Christian Nicolaus Möllenhoff an Gotthilf August Francke  
Ort: Delmenhorst Sprache: Deutsch 
Datum: 27.05.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für 44. und 45. Continuation der Halleschen Berichte; Situation evangeli-
scher Gemeinden in Wien und Ungarn. 
Postskriptum: Missionsspende. 
Editionen: Pietas Danubiana 506–509 (Nr. 384). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Obuch, Gottfried Wilhelm (S); Lammers, Georg (S); Pilgram, Johann 
Siegmund (S); Kortholt, Christian, 1709–1751 (S); Cless, Ludwig Friedrich 
(S); Lerche, Johann Christian (S); Christian VI., Dänemark, König (S) 
Orte: Wien; Indien; Strückhausen; Oldenburg; Ungarn; Ödenburg; Nemescsó; 
Kopenhagen 
 
Stab/F 27/8 : 6  A 1148 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 02.07.1739 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Auswirkungen der Pest in Ungarn. Beers Dank für die Auf-
nahme seines Sohnes [Johann Samuel]. 
Editionen: Pietas Danubiana 509f (Nr. 386). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Jo-
hann Samuel (B); Madai, David Samuel von (S); Richter, Christian Fried-
rich (S) 
Orte: Ödenburg; Neutra; Freistädtlein (Ungarn); Neuhäusel; Leopoldstadt; 
Komorn; Buda; Pest; Wieselburger Komitat; Raaber Komitat; Ungarn; Ös-





Stab/F 27/8 : 7  A 1149 
Bericht von Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 02.07.1739 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Fertigstellung einer Schanze zum militärischen Schutz Press-
burgs; Beer geht in diesem Zusammenhang auf die militärische Situation in 
Ungarn ein. 
Editionen: Pietas Danubiana 510f (Nr. 387). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Esterházy, 
Emericus von (S); Pálffy von Erdőd, Johannes (S); Zichy, Carolus von (S); 
Balassa von Gyarmath, Gabriel (S); Esterházy, Josephus von (S); Nádasdy 
von Nádasd, Franciscus Leopoldus (S) 
Orte: Neutra; Freistädtlein (Ungarn); Neuhäusel; Leopoldstadt; Komorn; Buda; 
Pest; Tállya; Mád; Preschau; Kaschau; Kecskemét; Szegedin; Debreczin; 
Arvaer Komitat; Ungarn 
 
AFSt/H C 375 : 53  A 1150 
Samuel Kephalides an [Georg Sarganeck]  
Ort: Großhennersdorf Sprache: Deutsch 
Datum: 10.08.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Antwort von S. Kephalides auf die Frage, warum so viele Protestanten Böhmen 
verlassen und nicht gewillt sind, in ihrem Lande das Kreuz Jesu zu tragen. 





AFSt/S L 3 , S. 323  A 1151 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Samuel Preyer (Breuer)  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 05.09.1739 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Preyer, Samuel (B) 
Orte: Neusohl 
 
AFSt/H D 24a : 187c  A 1152 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Fabricius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1739 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Fabricius, Andreas (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 24a : 199c  A 1153 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Fleischer  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1739 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Fleischer, Andreas (B) 





AFSt/M 3 L 8 : 47  A 1154 
[Gotthilf August Francke] an Georg Erich Weissbeck  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung der 46. Continuation der Halleschen Missionsberichte. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Weissbeck, Georg Erich (A) 
 
AFSt/M 3 L 8 : 154  A 1155 
[Gotthilf August Francke] an Christian Nicolaus Möllenhoff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung der 46. Continuation der Halleschen Missionsberichte; Zustand 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Editionen: Pietas Danubiana 511f (Nr. 388). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Möllenhoff, Christian Nicolaus (A); 
Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Seckendorff, Friedrich Hein-
rich von (S) 
Orte: Ungarn; Deutschland 
 
AFSt/H C 445 : 6  A 1156 
Gotthilf August Francke an [Johann Heinrich v. Palm]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte; Mitteilung über aus Ostindien eingegangene 
Briefe; Nachricht über [E. H. v. Palm] in Halle. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Palm, Johann Heinrich von (A); Palm, 





AFSt/M 3 H 13 : 42  A 1157 
Georg Erich Weissbeck an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 19.11.1739 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 
Personen: Weissbeck, Georg Erich (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 375 : 51  A 1158 
[Samuel Kephalides?] an [Georg Sarganeck]  
Ort: [Großhennersdorf] Sprache: Deutsch 
Datum: [1739] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Bericht über anhaltende Auswanderung der Protestanten aus Böhmen; Ankunft 
des Märtyrers Joseph Servus; Schicksal von Servus; Informationen zu dem Neu-
ankömmling A. Pichmann und dessen Heiratsabsichten; Mitteilung über den 
wegen Mordversuchs an seiner Ehefrau in Zittau inhaftierten Pfarrer Pillar. 
Personen: Kephalides, Samuel (V); Sarganeck, Georg (A); Servus, Joseph (B); 
Pichmann, Antonius (B); Pillar <1739> (B) 
Orte: Böhmen; Zittau 
 
AFSt/S A I 196a  A 1159 
Schülerverzeichnis des Königlichen Pädagogiums  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1739–1743 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Hier wurden nur die Ungarn betreffenden Einträge her-
vorgehoben. 
Personen: Czakó, David von (B); Czakó, Franz von (B); Ehrenfels, Paul (B); Sei-
vert, Michael (B) 




Stab/F 27/8 : 8  A 1160 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 13.01.1740 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nach geistlichen Betrachtungen berichtet Beer, dass die Pestepidemie in Ungarn 
abgeklungen ist, aber etwa 200 000 Opfer gefordert hat. Das Militär befindet 
sich unversehrt in den Quartieren. 
Editionen: Pietas Danubiana 512f (Nr. 389). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 24a : 205g  A 1161 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Werner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Januar 1740 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Werner, Johann, 1715–1775 (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen); Jena 
 
Stab/F 27/8 : 9  A 1162 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 12.04.1740 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer bittet um weitere Zusendung der Ostindischen Missionsberichte, da sie 
vielen zur Erbauung dienen. Er berichtet, wie sich bei den „Bacchanalia” die 
Lutheraner und Katholiken stritten, wer dem Teufel am meisten dient, und be-




vorgehen. Weiterhin ersucht er Francke darum, sich seines Sohnes weiter anzu-
nehmen. 
Editionen: Pietas Danubiana 513f (Nr. 390). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Jo-
hann Samuel (B); Hellenbach, Johann Karl von (S); Molnár, Adamus (S) 
 
AFSt/H K 28 b : 138–139  A 1163 
Paul Pintzger an Johann Heinrich Callenberg  
Ort: Potsdam Sprache: Deutsch 
Datum: 27.04.1740 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Es sind bei seinem Regiment etliche Türken aus Russland eingetroffen, die auch 
russisch können. Er versuchte, sie dem Christentum zu gewinnen. Einer der 
Türken kann auch arabisch lesen. Pintzger bittet um arabische Traktate sowie 
einige Hinweise bezüglich deren Lesensmethode und Inhaltes. 
Personen: Pintzger, Paul (V); Callenberg, Johann Heinrich (A); Oesfeld, Johann 
Friedrich (S) 
Orte: Moskau; Russland 
 
AFSt/H D 24a : 194f  A 1164 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Salamon 
Gansstock  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1740 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/H D 24a : 186f  A 1165 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johannes 
Gotthard  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1740 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Gotthard, Johannes (B) 
Orte: Ungarn 
 
Stab/F 27/8 : 10  A 1166 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 01.08.1740 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über den Fortgang des Drucks einer ungarischen Übersetzung von J. 
Arndts „Wahrem Christentum” in Ödenburg, da es J. Sartoris Szabó gelungen 
ist, größere Spenden u. a., von dem in Graz inhaftierten [F. H.] v. Seckendorff, 
zu erhalten. Beers Sorgen über das Verhalten seines Sohnes [J. S. Beer]. 
Editionen: Magyar pietizmus 218–220 (Nr. 81). 
Literatur: Csepregi 1997a; Csepregi 2009b. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Jo-
hann Samuel (B); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (B); Kortholt, Chris-
tian, 1709–1751 (S); Arndt, Johann (S); Sartoris Szabó, Johannes (S); Pitroff, 
Paul (S); Pintzger, Andreas (S); Kubány, Georgius (S); Fischer, Johann Mi-
chael (S) 





AFSt/H C 841 : 107b  A 1167 
Gotthilf August Francke an Friedrich Wilhelm Beer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.08.1740 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Postangelegenheiten, Ablehnung des Wunsches um Aufnahme des Sohnes [J. S. 
Beer], Freude über ungarische Übersetzung des [Wahren Christentums] von 
Johann Arndts. 
Literatur: Winter 1954. 139. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Beer, Friedrich Wilhelm (A); Arndt, 
Johann (S); Kubány, Georgius (S); Fischer, Johann Michael (S); Beer, Jo-
hann Samuel (S) 
Orte: Pressburg; Wien 
 
AFSt/H C 455 : 58a  A 1168 
Gotthilf August Francke an Johann Michael Fischer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [27.10.1740] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank G. A. Franckes für J. M. Fischers Gratulation zum Archidiakonat; Ange-
legenheiten, die Übersendung Hallescher Berichte betreffend; Nachricht über die 
Bestätigung der Waisenhausprivilegien durch [Friedrich II.]. 
Editionen: Pietas Danubiana 515 (Nr. 392). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Fischer, Johann Michael (A); Straub, 
Paul (S); Karl VI., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Friedrich II., Preu-
ßen, König (S) 





AFSt/H C 802 : 11  A 1169 
Gotthilf August Francke an Diakon Georg Kreitner in Sächsisch Regen  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 31.10.1740 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Der von Kreitner empfohlene Medizinstudent aus Siebenbürgen [J. Schuller] 
wurde an die Universität aufgenommen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Kreitner, Georg (A); Schuller, Johann (B) 
Orte: Sächsisch Regen; Siebenbürgen 
 
AFSt/M 3 L 9 : 62  A 1170 
[Gotthilf August Francke] an Georg Erich Weissbeck  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 1740 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung der 47. Continuation der Halleschen Missionsberichte in mehre-
ren Exemplaren mit Bitte um Verteilung. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Weissbeck, Georg Erich (A) 
 
AFSt/S L 3 , S. 367  A 1171 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Andreas Pintzger  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 25.01.1741 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/H C 579 : 39  A 1172 
Quittung von David Samuel Madai  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.02.1741 eingebunden: ja 
Art: Quittung Form: Ausfertigung 
 
Bescheinigung der Bezahlung von Arzneimitteln, u. a. für J. E. Ketter. 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Ketter, Jan Edward (S) 
 
AFSt/M 5 A 10 : 5  A 1173 
Gotthilf August Francke an Johann Martin Boltzius über seine hohe 
Arbeitsbelastung und die politische Situation in Deutschland  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 09.09.1741  
Art: Brief Form: Entwurf 
 
S. 14: Francke bedauert, dass er von menschlicher Hilfe verlassen und auf sich 
allein angewiesen ist. 
S. 15: Er freut sich über den Wiederaufbau des Waisenhauses in Ebenezer und 
wünscht dessen Mitarbeitern und den Kindern Gottes Segen. Die politische 
Situation in Deutschland hat sich durch das Einrücken der französischen Armee 
verschärft. 
Literatur: Müller-Bahlke / Gröschl 448f (Nr. 543). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Boltzius, Johann Martin (A); Callenberg, 
Johann Heinrich (S); Heineccius (S); Kalcher, Margaretha (S); Kalcher, 
Ruprecht (S); Niemeyer, Johann Konrad Philipp (S) 
Orte: Bayern; Ebenezer (Ga.); England; London; Rotterdam; Schlesien; Ungarn 
 
Stab/F 24,2/118 : 6  A 1174 
Gotthilf August Francke an Georg Erich Weissbeck  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.10.1741 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Francke unterbreitet Vorschläge zum Nachdruck theologischer Bücher. 





AFSt/H C 393 : 1  A 1175 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 05.12.1741 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Segenswünsche für das Waisenhaus Halle; Erinnerung an 
Fürsorge G. A. Franckes um P. Clos während dessen Studiums in Halle; Ersuchen 
im Auftrag von Ch. v. Seewald und Michael Fronius um Aufnahme der Söhne Pet-
rus [v. Seewald] und Michael [Fronius] in das Pädagogium; Angelegenheiten, be-
treffend die jährlichen Unterhaltskosten; Informationen von Clos zu dessen Lehrer-
tätigkeit und dem 1736 übernommenen Predigeramt bei den Kärntner Emigranten; 
Bitte um Fürsorge für den am Pädagogium befindlichen F. v. Czakó. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Seewald, Christoph von 
(S); Seewald, Petrus von (S); Fronius, Michael <1741> (S); Fronius, Michael, 
1727–1799 (S); Czakó, Franz von (S); Filstich, Johann (S); Igel, Valentin (S) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H D 24a : 192e  A 1176 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johannes 
Kollár  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1742 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kollár, Johannes (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 24a : 246a  A 1177 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Michael 
Blasius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1742 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Blasius, Michael (B) 





AFSt/H D 24a : 249b  A 1178 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Zirner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1742 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Zirner, Andreas (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 24a : 242b  A 1179 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Schwarz  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Juni 1742 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Schwarz, Johann, 1714–1780 (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen); Wittenberg 
 
AFSt/M 3 H 22 : 82  A 1180 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Vetschau Sprache: Deutsch 
Datum: 1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende; Informationen zu seiner derzeitigen beruflichen Situation. Pe-
termann hat 50 Kirchenlieder ins Sorbische übersetzt und plant sie in den 
Druck geben. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); 






Stab/F 27/8 : 11  A 1181 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 06.01.1743 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über Bemühungen zur Erneuerung der evangelischen Kirche, die im 
Zusammenhang mit der Gefahr der Wiedereinführung einer Schwurpflicht auf 
die katholische Konfession für adlige und bürgerliche Amtsanwärter in Ungarn 
stehen. 
Editionen: Pietas Danubiana 516–518 (Nr. 394). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Karl VI., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S); Matern di Cilano, Martin Christoph 
(S); Stanovszky, Johannes (S) 
Orte: Leutschau; Kirchdrauf; Zipser Neudorf; Ungarn; Siebenbürgen 
 
AFSt/S L 3 , S. 449  A 1182 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Paulus Kehler  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 07.01.1743 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kehler, Paulus (B) 
Orte: Bartfeld 
 
AFSt/M 3 M 2 : 4  A 1183 
Bericht über das Jahr 1742 von [Gotthilf August Francke] an die Missi-
onare in Tranquebar und Madras  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.01.1743 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Halleschen Waisenhauses, insbesondere der Schulen und Canstein-




sichtigte Veränderungen am Waisenhaus durch den preußischen König; Repres-
salien gegen Dr. Schultze in Königsberg; personelle Situation an halleschen 
Kirchen; Situation der evangelischen Kirche in Magdeburg; Kriegsgeschehen in 
Deutschland; Situation evangelischer Gemeinden in Schlesien; Fortsetzung der 
evangelischen Mission in Lappland; Berufung von S. Todorskij aus Kiew nach 
Moskau; Aktivitäten von G. F. Weise in Russland; Einfluss der Herrnhuter in 
Livland; Situation der Protestanten in Ungarn; Böhmische Gemeinde in Berlin; 
Protestantenverfolgung in Kärnten; Steiermark und Salzburg; Salzburger Ge-
meinden in Amerika. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schultze <1743> (B); Todorskij, Simeon 
(B); Weise, Georg Friedrich (B); Friedrich II., Preußen, König (S) 
Orte: Tranquebar; Madras; Berlin; Magdeburg; Deutschland; Schlesien; Lapp-
land; Amerika; Ungarn; Kärnten; Livland; Russland 
 
AFSt/M 3 M 2 : 4a  A 1184 
Bericht über das Jahr 1742 von [Gotthilf August Francke] an die Missi-
onare in Tranquebar und Madras  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.01.1743 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Zustand des Halleschen Waisenhauses, insbesondere der Schulen und Canstein-
schen Bibelanstalt; personelle Situation am Waisenhaus; Gerüchte über beab-
sichtigte Veränderungen am Waisenhaus durch den preußischen König; Repres-
salien gegen Dr. Schultze in Königsberg; personelle Situation an halleschen 
Kirchen; Situation der evangelischen Kirche in Magdeburg; Kriegsgeschehen in 
Deutschland; Situation evangelischer Gemeinden in Schlesien; Fortsetzung der 
evangelischen Mission in Lappland; Berufung von S. Todorskij aus Kiew nach 
Moskau; Aktivitäten von G. F. Weise in Russland; Einfluss der Herrnhuter in 
Livland; Situation der Protestanten in Ungarn; Böhmische Gemeinde in Berlin; 
Protestantenverfolgung in Kärnten; Steiermark und Salzburg; Salzburger Ge-
meinden in Amerika. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schultze <1743> (B); Todorskij, Simeon 
(B); Weise, Georg Friedrich (B); Friedrich II., Preußen, König (S) 
Orte: Tranquebar; Madras; Berlin; Magdeburg; Deutschland; Schlesien; Lapp-





AFSt/H D 24a : 252f  A 1185 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Schmidt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Januar 1743 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Schmidt, Johann (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H D 24a : 261a  A 1186 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Martin 
Fellmer  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Februar 1743 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Fellmer, Martin (B) 
Orte: Hermannstadt 
 
AFSt/H C 360 : 6  A 1187 
Gotthilf August Francke an Johann Michael Fischer in Pressburg  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 30.03.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung G. A. Franckes in Abstimmung mit dem Superintendenten [Ch.] 
Wendt über die J. M. Fischer in Aussicht gestellte Predigerstelle in Sorau und 
die zeitweilige Vergabe der Stelle als Pagenhofmeister an Fischer. 
Editionen: Pietas Danubiana 518 (Nr. 395). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Fischer, Johann Michael (A); Wendt, 
Christian, 1684–1774 (S); Promnitz, Erdmann von (S); Wreech, Curt Fried-
rich von (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 




AFSt/M 3 H 22 : 134  A 1188 
Georgius Kubány an Gotthilf August Francke  
Ort: [Pressburg] Sprache: Lateinisch 
Datum: 16.04.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 
Editionen: Pietas Danubiana 518f (Nr. 396). 
Personen: Kubány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Friedrich 
Wilhelm (S) 
 
AFSt/M 3 H 22 : 133  A 1189 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 17.04.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende; geistliche Betrachtung; Kirchensituation in Siebenbürgen. 
Editionen: Pietas Danubiana 519f (Nr. 397). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Aaron (S); 
Rayanayakkan (S); Lihr, Johann (S); Dieterich, Andreas Jacob (S); Diete-
rich, Johannes (S); Klein, Georg (S); Bell, Michael (S) 
Orte: Siebenbürgen; Bulkesch; Hermannstadt 
 
AFSt/H C 360 : 7  A 1190 
Gotthilf August Francke an Christian Wendt  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.04.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Freude G. A. Franckes über die Einstellung von [J.] Woltersdorf; Bereitschaft 
von [J. J. G. ?] Schultz und [Ch. F.] Bratz zur Abreise nach Sorau, um [die Prä-
zeptorenstellen anzutreten]; Bereitschaft Franckes zur Vermittlung geeigneter 
Theologiestudenten; Hinweis Franckes auf derzeitige Schwierigkeiten und perso-
nelle Engpässe an den Schulen des Waisenhauses und am Pädagogium; Gesund-




M.] Fischer; Ablehnung Franckes, [F. M. ?] Mauritii nach Sorau zu entlassen; 
Bitte um Geduld; Genesungswünsche für den Grafen [E. ?] v. Promnitz.  
Postskriptum: Vorschlag Franckes zur Einrichtung eines Stipendiums für ge-
eignete Präzeptoren. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Wendt, Christian, 1684–1774 (A); Schultze, 
Justus Jubilaeus Gotthilf (S); Bratz, Christian Friedrich (S); Woltersdorf, Joa-
chim <1738> (S); Sarganeck, Georg (S); Fischer, Johann Michael (S); Mauri-
tii, Friedrich Maximilian (S); Promnitz, Erdmann von (S) 
Orte: Sorau 
 
AFSt/H D 24a : 286b  A 1191 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Simon 
König  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1743 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: König, Simon (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen); Leipzig; Magdeburg 
 
AFSt/H C 360 : 9  A 1192 
Christian Wendt an Gotthilf August Francke  
Ort: Sorau Sprache: Deutsch 
Datum: 06.05.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheit, betreffend den Antrittstermin von [J. M.] Fischer [vgl. oben 
A 1190]; Einverständnis des Grafen [E. v. Promnitz ?] mit der Einrichtung 
eines Stipendiums für Präzeptoren; Absicht des Grafen mit Hofmeister [C. F.] v. 
Wreech die Auswahl der Stipendiaten zu besprechen; Mitteilung, dass v. 
Wreechs Sohn an der Universität studieren und v. Wreech mit ihm nach Halle 
kommen wird; Bitte um Franckes Fürsorge für v. Wreechs Sohn; Absicht v. 
Wreechs, seinen Sohn bei [Ch. B.] Michaelis unterzubringen und am Tisch G. 
A. Franckes teilnehmen zu lassen; Gesundheitszustand des Grafen. 
Personen: Wendt, Christian, 1684–1774 (V); Francke, Gotthilf August (A); Fi-
scher, Johann Michael (S); Promnitz, Erdmann von (S); Wreech, Curt Fried-
rich von (S); Michaelis, Christian Benedict (S) 





AFSt/H C 360 : 8  A 1193 
Gotthilf August Francke an Johann Michael Fischer in Pressburg  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.05.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung G. A. Franckes, dass J. M. Fischer auf Wunsch des Grafen [E. v. 
Promnitz ?] umgehend nach Sorau kommen soll [vgl. oben A 1192]; Bitte 
Franckes, diesem Wunsch zu entsprechen. 
Editionen: Pietas Danubiana 520 (Nr. 398). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Fischer, Johann Michael (A); Promnitz, 
Erdmann von (S); Wendt, Christian, 1684–1774 (S) 
Orte: Sorau; Pressburg 
 
AFSt/M 1 E 4 : 96  A 1194 
Gotthilf August Francke an Friedrich Michael Ziegenhagen  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.05.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Anteilnahme an Erkrankung Ziegenhagens; Vokation [J. U.] Drießlers und Be-
denken [J. E.] Oglethorpes; Zustand der englischen Mission; Situation der Pro-
testanten in Ungarn. 
Postskriptum: Betrachtungen über den Zustand der englischen Mission und die 
Haltung der SPCK; Situation der Protestanten in Ungarn. 
Postskriptum: Erhalt eines Briefes von [S.] Urlsperger über Aufschub der Abrei-
se von [J. U.] Drießler nach Frederica. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Ziegenhagen, Friedrich Michael (A); 
Drießler, Johann Ulrich (B); Oglethorpe, James Edward (S); Urlsperger, 
Samuel (S) 





AFSt/M 1 E 4 : 97  A 1195 
Friedrich Michael Ziegenhagen an Gotthilf August Francke  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.05.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Entscheidung für Abreise von [J. U.] Drießler nach Frederica oder Philadelphia; 
Tod der Herzogin Kendall; Resolution der SPCK zur Fortsetzung des Missi-
onswerks in Madras und Cuddalore: Regelung der Nachfolge im Falle [B.] 
Schultzes Rückkehr nach Europa u. a.; Information des Erzbischofs von Canter-
bury [J. Potter] über Situation der Protestanten in Ungarn [vgl. oben A 1194]; 
Postangelegenheiten. 
Personen: Ziegenhagen, Friedrich Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Schultze, Benjamin (B); Potter, John (S); Kendall, Ehrengard Melusina de 
(S); Drießler, Johann Ulrich (S) 
Orte: Frederica (Ga.); Philadelphia (Pa.); Madras; Cuddalore; Canterbury; Un-
garn 
 
AFSt/M 1 E 7 : 13  A 1196 
Samuel Theodor Albinus an Gotthilf August Francke  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.06.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Antwort auf die Bitte um Zusendung des Diariums von [J. E.] Geister aus Cud-
dalore von 1741; Betroffenheit über Nachricht von tödlicher Erkrankung [G.] 
Sarganecks und Würdigung seiner Verdienste um das Pädagogium; Bitte [F. 
M.] Ziegenhagens um Informationen über Situation der Protestanten in Un-
garn; Bedeutung der Passionspredigten von Ziegenhagen für Albinus. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Francke, Gotthilf August (A); Sarga-
neck, Georg (B); Geister, Johann Ernst (S); Ziegenhagen, Friedrich Michael (S) 






AFSt/H C 360 : 10  A 1197 
Gotthilf August Francke an Christian Wendt  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.06.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zu einem nach Sorau an Ch. Wendt weitergeleiteten Brief von [J. 
M.] Fischer aus Pressburg; Informationen G. A. Franckes zu dem Kandidaten 
der Theologie [G.] Kubány, der sich in Pressburg aufhalte und sich für eine Stel-
le in Sorau eigne; Angelegenheiten, betreffend Franckes Vorschlag zur Einrich-
tung eines Stipendiums und Franckes Fürsorge um den Sohn [C. F.] v. Wreechs 
während dessen Studiums an der Universität Halle [vgl. oben A 1192]; Nach-
richt vom Tod [G.] Sarganecks am Pädagogium und Weggang [J. D.] En-
gelschmidts von der Lateinischen Schule; Hinweis Franckes, dass diese beiden 
Stellen und die Stelle in der Weingärtenschule noch nicht wiederbesetzt sind. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Wendt, Christian, 1684–1774 (A); Fi-
scher, Johann Michael (S); Kubány, Georgius (S); Wreech, Curt Friedrich 
von (S); Sarganeck, Georg (S); Engelschmidt, Johannes David (S) 
Orte: Sorau; Pressburg 
 
AFSt/M 1 E 7 : 15  A 1198 
Gotthilf August Francke an Samuel Theodor Albinus  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 14.07.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Tod von [G.] Sarganeck am 24.05.[1743]; Bemühungen Franckes um Informati-
on über ungarische Protestanten [vgl. oben A 1196]; Korrespondenz mit [S.] 
Urlsperger wegen [J. U.] Drießler; Betrübnis über Tod [H.] Newmans; Über-
mittlung der von [F. M.] Ziegenhagen gewünschten Adresse. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Albinus, Samuel Theodor (A); Sarga-
neck, Georg (B); Newman, Henry (B); Urlsperger, Samuel (S); Drießler, 






AFSt/M 5 A 10 : 41  A 1199 
Gotthilf August Francke an Johann Martin Boltzius und Israel Christi-
an Gronau über den Tod seiner Ehefrau und die bevorstehende Abrei-
se Johann Ulrich Drießlers nach Amerika  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.07.1743  
Art: Brief Form: Entwurf 
 
S. 148: Francke teilt Boltzius und Gronau den Verlust seiner Ehefrau mit, die 
nach einem Schlaganfall und einer Lähmung gestorben ist. 
S. 149: Dieser Verlust trifft auch Boltzius und Gronau, da sie bei deren Unter-
stützung sehr engagiert war. 
S. 150: Francke hat noch keine Zeit gefunden, die eingetroffenen Tagebücher zu 
lesen. Die guten Nachrichten aus Ebenezer dienen zur Stärkung des Glaubens. 
S. 151: Er will die gewünschten Bücher mit der nächsten Warensendung ab-
schicken. Drießler hat endlich die Bestätigung für seine Berufung nach Amerika 
erhalten und wird bald die Reise nach Frederica antreten. Francke berichtet von 
den Kriegsereignissen in Deutschland. 
Literatur: Müller-Bahlke / Gröschl 480 (Nr. 592). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Boltzius, Johann Martin (A); Gronau, 
Israel Christian (A); Drießler, Johann Ulrich (S); Francke, Johanna Hen-
riette (S); Mühlenberg, Heinrich Melchior (S); Thilo, Christian Ernst (S); 
Urlsperger, Samuel (S) 
Orte: Deutschland; Ebenezer (Ga.); England; Europa; Frederica (Ga.); Main; 
Pennsylvania; Ungarn 
 
Stab/F 27/8 : 12  A 1200 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 08.08.1743 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer kondoliert zum Tod von [J. H.] Francke und [G.] Sarganeck. Er schlägt 
statt des Drucks der gesamten Bibel die Herausgabe des Neuen Testaments in 
„böhmischer” [tschechischer] Sprache vor, da diese preisgünstiger zu verkaufen 




Editionen: Pietas Danubiana 520f (Nr. 399). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Francke, 
Johanna Henriette (B); Sarganeck, Georg (B); Grischow, Johann Heinrich 
(S); Bél, Matthias (S); Mohl, Elias (S); Ambrosius, Georgius (S) 
Orte: Csetnek; Ungarn; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 473 : 8  A 1201 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Vetschau Sprache: Deutsch 
Datum: 09.08.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; geistliche Betrachtung; Bericht G. Petermanns 
über den Amtsantritt in Vetschau, den Zustand der Gemeinde, die gegen ihn 
gerichteten Feindseligkeiten und Beschwerden beim Konsistorium in Lübben; 
Verordnung des Konsistoriums in Petermanns Angelegenheit; Verkündigung 
des Evangeliums unter den gegebenen schwierigen Bedingungen; Mitteilungen, 
betreffend Petermanns Familie. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Lübben 
 
AFSt/M 1 E 4 : 101  A 1202 
Gotthilf August Francke an Friedrich Michael Ziegenhagen  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 01.09.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Postangelegenheiten; Übersendung gewünschter Bücher; Edition der 53. Conti-
nuation der Missionsberichte. 
Postskriptum: Probleme mit der ihm geschenkten Taschenuhr. 
Postskriptum: Protestanten in Ungarn. 






Stab/F 27/10 : 14  A 1203 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 02.09.1743 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kondolation zum Tod von [J. H.] Francke und [G.] Sarganeck. Bericht über 
Fischers Berufungsverfahren nach Sorau. 
Editionen: Pietas Danubiana 521–523 (Nr. 400). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Francke, 
Johanna Henriette (S); Sarganeck, Georg (S) 
Orte: Sorau; Hirschberg; Pless 
 
AFSt/M 1 E 4 : 106  A 1204 
Friedrich Michael Ziegenhagen an Gotthilf August Francke  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.09.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Abreise [J. U.] Drießlers aus Gravesend; Informationen zur Mission in Madras 
und der beabsichtigten Weitergabe von Franckes diesbezüglichen Vorschlägen 
an die SPCK; Ankunft [B.] Schultzes in Kopenhagen und ihn betreffende Geld-
angelegenheiten; Postangelegenheiten, Ebenezer betreffend; Übersendung des 
Mühlenbergschen Diariums durch [C. S.] v. Münchhausen; Informationen zum 
Erhalt von Briefen aus Ungarn über die Situation der Protestanten sowie den 
Aufsatz „Kurtze und wahrhaftige Nachricht von dem gegenwärtigen gefährli-
chem Zustande der Protestantischen Kirche in Ungerland” [von M. Bél]; finan-
zielle Angelegenheiten, [J. U.] Drießler betreffend; Ratschläge zur Reparatur der 
Francke geschenkten englischen Taschenuhr [vgl. oben A 1202]; Rechnungsan-
gelegenheiten, Ziegenhagen betreffend. 
Personen: Ziegenhagen, Friedrich Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Drießler, Johann Ulrich (B); Schultze, Benjamin (B); Münchhausen, Catha-
rina Sophia von (S); Mühlenberg, Heinrich Melchior (S); Bél, Matthias (S) 





AFSt/M 1 E 4 : 104  A 1205 
Gotthilf August Francke an Friedrich Michael Ziegenhagen  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 02.10.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Information über den Inhalt zweier Briefe zur religiösen Situation in Ungarn; 
Übersendung eines Auszugs aus einem von [G. W.] Obuch erhaltenen Brief; 
Postangelegenheiten; Gesundheitszustand Ziegenhagens; allgemeine Informati-
onen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Ziegenhagen, Friedrich Michael (A); 
Obuch, Gottfried Wilhelm (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/M 1 E 4 : 105  A 1206 
Gotthilf August Francke an Friedrich Michael Ziegenhagen  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 09.10.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung eines Auszugs aus einem aus Ungarn erhaltenen Brief und aus 
einem Brief an die Missionare in Indien; Mitteilung über Erlaubnis [D.] v. 
Buchs' zur anderweitigen Verwendung seiner für die Bengalische Mission auf-
bewahrten Gelder; Notwendigkeit der Entsendung neuer Missionare nach Mad-
ras; Tätigkeit von [J. Ph.] Fabricius in Madras. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Ziegenhagen, Friedrich Michael (A); 
Fabricius, Johann Philipp (B); Buchs, Daniel von (S) 





AFSt/M 1 E 7 : 25  A 1207 
Gotthilf August Francke an Samuel Theodor Albinus  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 15.10.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Vorschlag Franckes zu notwendiger Papierlieferung an die Druckerei in 
Tranquebar; Übersendung einer Nachricht aus Ungarn; Äußerungen zu den 
erhaltenen Informationen über [H. M.] Mühlenberg, [J. U.] Drießler und den 
nach Philadelphia reisenden schwedischen Prediger; Anmerkungen zu [N. L.] v. 
Zinzendorf. 
Postskriptum: Erhalt von Briefen aus Indien. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Albinus, Samuel Theodor (A); Mühlen-
berg, Heinrich Melchior (S); Drießler, Johann Ulrich (S) 
Orte: Tranquebar; Philadelphia (Pa.); Ungarn; Indien 
 
AFSt/M 1 E 4 : 110  A 1208 
Friedrich Michael Ziegenhagen an Gotthilf August Francke  
Ort: [Kensington (London)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.10.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift; Ausfertigung 
 
Ungarische Kirchenangelegenheit [vgl. oben A 1206]; Verhalten [B.] Schultzes 
nach Ankunft in Kopenhagen und seine Äußerungen über die Mission in 
Tranquebar; Antwort auf Franckes Bedenken wegen [J. U.] Drießler; finanzielle 
Angelegenheiten. 
Personen: Ziegenhagen, Friedrich Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Schultze, Benjamin (B); Drießler, Johann Ulrich (B); Francke, Gotthilf Au-
gust (K) 





AFSt/M 3 H 23 : 126  A 1209 
Christian Nicolaus Möllenhoff an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Delmenhorst Sprache: Deutsch 
Datum: 02.11.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Lektüre Hallescher Berichte; Übersendung erhaltener Missionsspenden; Protes-
tanten in Wien und Ungarn 
Editionen: Pietas Danubiana 523 (Nr. 401). 
Personen: Möllenhoff, Christian Nicolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Schmidt, Peter Nikolaus (S); Maria Theresia, Österreich, Erzherzogin (S) 
Orte: Wien; Ungarn 
 
AFSt/M 1 E 7 : 28  A 1210 
Samuel Theodor Albinus an Gotthilf August Francke  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 09.11.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Zusendung der lateinischen Übersetzung der Nachrichten aus Un-
garn [oben A 1207]; Sorge um gewünschte Hilfe für die ungarischen Protestan-
ten wegen Erkrankung des Erzbischofs von Canterbury [J. Potter]; Informatio-
nen über [J. U.] Drießler; Hinweis auf Adressierung von Briefen für die SPCK 
an [Th.] Broughton. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Francke, Gotthilf August (A); Drießler, 
Johann Ulrich (B); Potter, John (S); Broughton, Thomas (S) 





AFSt/M 1 E 4 : 112  A 1211 
Gotthilf August Francke an Friedrich Michael Ziegenhagen  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 06.12.1743 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Situation der protestantischen Kirche in Ungarn; Vorbereitung eines Schreibens 
an die SPCK wegen der Mission in Madras; Verhalten [B.] Schultzes; Äuße-
rungen über [J. H.] Hutter; finanzielle Angelegenheiten. 
Postskriptum: Rechnungsangelegenheiten. 
Postskriptum: Notwendigkeit der Entsendung von zwei Missionaren nach Mad-
ras und des Verbleibs von [J. Ph.] Fabricius in Madras; Verteilung von Geldern 
an die Missionen in Cuddalore, Tranquebar und Madras. 
Bemerkungen: Die beiden letzten Blätter sind in verkehrter Reihenfolge 
eingebunden. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Ziegenhagen, Friedrich Michael (A); 
Schultze, Benjamin (B); Hutter, Johann Heinrich (B); Fabricius, Johann 
Philipp (S) 
Orte: Ungarn; Madras; Tranquebar; Cuddalore 
 
Stab/F 27/8 : 13  A 1212 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.12.1743 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer gibt nach einer Klage über den heuchlerischen Zustand der lutherischen 
Gemeinde in Pressburg einen Brief aus Siebenbürgen wieder, in dem über den 
guten Zustand der dortigen protestantischen Gemeinden berichtet wird. 
Editionen: Pietas Danubiana 523f (Nr. 402). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Clos, Peter 
(S); Fronius, Markus, 1659–1713 (S); Francke, August Hermann (S); Barbe-
nius, Johannes, ?–1731 (S); Breithaupt, Joachim Justus, 1658–1732 (S); Ma-
dai, David Samuel von (S) 






AFSt/M 3 M 2 : 3  A 1213 
Bericht über das Jahr 1743 von [Gotthilf August Francke] an die Missi-
onare in Tranquebar und Madras  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [Ende 1743] eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Zustand des Halleschen Waisenhauses; personelle Situation am Waisenhaus, 
insbesondere an den Schulen; Bautätigkeit in den Glauchaer Anstalten; perso-
nelle Situation an der Theologischen Fakultät der Universität und im Stadtmi-
nisterium in Halle; personelle Situation in den halleschen Kirchengemeinden; 
Informationen zu verschiedenen deutschen Universitäten; personelle Situation 
an verschiedenen deutschen evangelischen Kirchengemeinden; Einfluss der 
Herrnhuter; Situation der Protestanten in Sankt Petersburg und Ungarn; Salz-
burger Gemeinden in Amerika. 
Enthält: Abschrift. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V) 
Orte: Tranquebar; Madras; Sankt Petersburg; Ungarn; Amerika 
 
AFSt/H C 473 : 9  A 1214 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.02.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte; Anteilnahme an G. Petermanns Arbeitsum-
ständen; Zuspruch des Trostes gegen Verfolgungen und Lästerungen; Versiche-
rung der Diskretion bei der Übermittlung weiterer Nachrichten aus Petermanns 
Gemeinde. 





AFSt/H C 393 : 2  A 1215 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.03.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Trauer G. A. Franckes um seine im Sommer [1743] verstorbene Ehefrau [Johan-
na Henriette]; Gesundheitszustand Franckes; Segenswünsche für Verbreitung 
des [Protestantismus] in Siebenbürgen.  
Postskriptum: Mitteilung zum Wohlverhalten der beiden v. Czakós auf dem 
Pädagogium und deren Weggang zum Studium nach Jena; Mitteilung, betref-
fend den Versand Hallescher Berichte. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Francke, Johanna Henri-
ette (S); Czakó, Franz von (S); Czakó, David von (S) 
Orte: Siebenbürgen; Jena 
 
AFSt/H C 393 : 3  A 1216 
Gotthilf August Francke an Johann Filstich  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.03.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zum Wohlverhalten des Studenten [J.] Tartler aus Siebenbürgen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Filstich, Johann (A); Tartler, Johannes 
(B) 
Orte: Siebenbürgen; Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 1 E 7 : 37  A 1217 
Samuel Theodor Albinus an Gotthilf August Francke  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.03.1744 eingebunden: ja 





Erkrankung Franckes als eine Prüfung Gottes; Gesundheitszustand [F. M.] 
Ziegenhagens; Informationen zum Stand der ungarischen Religionssache; Freu-
de über die Wahl von [P.] Brunnholtz als Gehilfen für [H. M.] Mühlenberg; 
Hinweis auf Notwendigkeit eines englischen Wörterbuchs für Brunnholtz; 
Postangelegenheiten. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Francke, Gotthilf August (A); Ziegen-




Stab/F 27/10 : 15  A 1218 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 16.03.1744 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer rühmt die göttliche Gnade, die er seit seiner Ankunft in Sorau erfahren 
hat. Er will Franckes Ermahnungen annehmen und ist weiterhin willens, sich 
mit Vertretern falscher Glaubensauffassungen auseinanderzusetzen. 
Editionen: Pietas Danubiana 524–526 (Nr. 403). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Clemens, 
Gottfried (S) 
Orte: Sorau; Ungarn 
 
AFSt/M 3 H 24 : 69  A 1219 
Georg Erich Weissbeck an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Halberstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 03.04.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 





Stab/F 27/10 : 16  A 1220 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 11.04.1744 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer geht u. a. auf das Wirken von Herrnhutern in Sorau ein. Er kritisiert die 
Personalpolitik von M. Bél in Pressburg, der einen neuen Pastor primarius be-
rufen hat. 
Editionen: Pietas Danubiana 526f (Nr. 404). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, Mat-
thias (B); Kaiser, Johann Christoph (S); Gansstock, Salamon (S); Beer, Fried-
rich Wilhelm (S); Matern di Cilano, Martin Christoph (S) 
Orte: Pressburg; Sorau; Ungarn 
 
AFSt/H C 393 : 4  A 1221 
Peter Clos an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 18.04.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Anteilnahme am Tod von G. A. Franckes Ehefrau [Johanna Henriette] [vgl. oben 
A 1216]; geistliche Betrachtung.  
Postskriptum: Postangelegenheiten; Bestellung von Bibeln, Gesangbüchern und 
[J.] Arndts Wahres Christentum. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Francke, Johanna Henri-





AFSt/H D 24a : 290a  A 1222 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Chris-
toph Müller  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Müller, Christoph (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen); Siebenbürgen; Schlesien 
 
AFSt/H C 406 : 1  A 1223 
Ludwig Johann Cellarius an Gotthilf August Francke  
Ort: Sorau Sprache: Deutsch 
Datum: 06.05.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Spende zugunsten des Kirchenbaus in Philadelphia; Weiterleitung des Tage-
buchs und der Nachrichten von [H. M.] Mühlenberg [Pennsylvanische Nach-
richten] an [C. F.] v. Wreech und [Ch.] Wendt; Erwartung von [G. F.] Heiler-
sieg aus Demmin nach dessen Berufung in die Sorauer Gegend; Wirken [J. M.] 
Fischers aus Pressburg im Landkreis Sorau; Betrachtung der Stellenbesetzungen 
als göttliche Vorsehung; Suche nach einem geeigneten Prediger für die Güter 
der Familie [E. v. Promnitz] in Schlesien.  
Postskriptum: Mitteilung zum Verbleib des Tagebuchs bei Wendt. 
Personen: Cellarius, Ludwig Johann (V); Francke, Gotthilf August (A); Mühlen-
berg, Heinrich Melchior (S); Wreech, Curt Friedrich von (S); Wendt, Chris-
tian, 1684–1774 (S); Heilersieg, Georg Friedrich (S); Fischer, Johann Mi-
chael (S); Promnitz, Erdmann von (S) 





AFSt/H C 393 : 5  A 1224 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.06.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Beileidsbekundung von P. Clos zum Tod von G. A. Franckes Ehefrau 
[Johanna Henriette] [oben A 1221]; Nachricht vom Tod [J.] Langes; Erkenntnis-
se Franckes aus Bericht über die Amtsführung von Clos; Bitte um weitere Nach-
richten von der Situation der Kärntner Emigranten in Clos' Gemeinde; Mittei-
lungen Franckes, betreffend die geistliche Betreuung der Salzburger Emigranten 
in Georgia; Versicherung Franckes der Fürsorge um die in Halle studierenden 
Landsleute Clos', insbesondere um [J.] Tartler; Segenswünsche für Clos' Amts-
führung in [Siebenbürgen].  
Postskriptum: Mitteilung über einen von [F. W.] Beer aus Pressburg erhaltenen 
Brief zur Ausbreitung des pietistischen Glaubens in Siebenbürgen, insbesondere 
in Kronstadt und Bistritz. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/8 : 13 (30.12.1743) [oben A 1212]. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Francke, Johanna Henri-
ette (S); Lange, Joachim, 1670–1744 (S); Tartler, Johannes (S); Beer, Fried-
rich Wilhelm (S) 
Orte: Pennsylvania; Georgia; Siebenbürgen; Kronstadt (Siebenbürgen); Bistritz 
(Siebenbürgen); Pressburg 
 
AFSt/H C 393 : 6  A 1225 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.08.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Empfehlung für die beiden in Halle studierenden J. Tart-
ler und St. Göldner. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Tartler, Johannes (B); 
Göldner, Stephan (B) 





AFSt/H C 393 : 7  A 1226 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.09.1744 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Bitte um Aufnahme der Söhne Johannes und Michael 
der Kronstädter Bürger Stephan Rheter und Michael Fronius in die [Lateini-
sche] Schule des Waisenhauses Halle. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Rheter, Johannes (B); 




AFSt/H D 24a : 275d  A 1227 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Matthias 
Kayser  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kayser, Matthias (B) 
Orte: Schemnitz 
 
AFSt/H D 24a : 286d  A 1228 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Teutsch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Teutsch, Georg (B) 





AFSt/H D 24a : 290d  A 1229 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Lihr  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Lihr, Johann (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H D 24a : 291e  A 1230 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Schenker  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Schenker, Andreas (B) 
Orte: Hermannstadt 
 
AFSt/H D 24a : 305c  A 1231 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johannes 
Tartler  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/H D 24a : 316e  A 1232 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Simon 
Decani  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1744 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Decani, Simon (B) 
Orte: Bistritz (Siebenbürgen); Siebenbürgen 
 
AFSt/M 3 M 2 : 2  A 1233 
Bericht über das Jahr 1744 von [Gotthilf August Francke] an die Missi-
onare in Tranquebar und Madras  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [Ende 1744] eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Personelle Situation am Waisenhaus in Halle, insbesondere an den Schulen, 
dem Buchladen und der Bibelanstalt; personelle Situation an der Theologischen 
Fakultät der Universität Halle; personelle Situation an den halleschen Kirchen-
gemeinden; Informationen zu einigen deutschen Universitäten; Zustand der 
evangelischen Kirche in Deutschland, Russland und Ungarn; Aktivitäten der 
Herrnhuter; Salzburger Gemeinden in Georgia und Pennsylvania. 
Enthält: Ergänzende Bemerkungen von Samuel Theodor Albinus zum 
Jahresbericht. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Albinus, Samuel Theodor (V) 
Orte: Madras; Tranquebar; Deutschland; Russland; Ungarn; Georgia; Penn-
sylvania 
 
AFSt/M 3 H 26 : 73  A 1234 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Vetschau Sprache: Deutsch 
Datum: 11.02.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende; familiäre Situation; Arbeits- und 
Lebensumstände. 




AFSt/H C 473 : 10  A 1235 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.03.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspende [oben A 1234]; Beileidsbekundung zum Tod von G. 
Petermanns Ehefrau und zu weiteren Todesfällen in Petermanns Familie; Se-
genswünsche für Petermanns Amtsführung und dessen Standhaftigkeit gegen 
Anfeindungen; Verwunderung G. A. Franckes über die Zuständigkeit des Kon-
sistoriums in Küstrin; geistliche Betrachtung Franckes anlässlich der gegen 
Petermann gerichteten Beschuldigungen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Pe-
termann <?–1745> (S) 
Orte: Küstrin 
 
AFSt/M 3 H 26 : 179  A 1236 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 20.04.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Übersendung erhaltener Missionsspenden. 
Editionen: Pietas Danubiana 527f (Nr. 405). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Moller, 
Carl Otto (S); Aaron (S); Rayanayakkan (S); Kubány, Georgius (S); 
Peschko, Michael (S) 





AFSt/S L 3 , S. 515  A 1237 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Johannes Rheter  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1745 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Rheter, Johannes (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 1 E 9 : 44  A 1238 
Samuel Theodor Albinus an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.05.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung der Briefe aus Tranquebar, Pulicat und Cuddalore an [G. A. 
Francke]; Freude [F. M. Ziegenhagens] über die Briefe von [J. Ph. Fabricius] an 
ihn und die SPCK und Hoffnung auf die Förderung des Missionswerks durch 
ihn; Zufriedenheit der SPCK mit der Amtsführung von Fabricius; Informatio-
nen über [J. Z.] Kiernander, [J. E.] Geister und [J. Ch.] Breithaupt; Spende ei-
ner/eines Unbekannten zugunsten der indischen Mission; Gesundheitszustand 
von [F. M. Ziegenhagen]; finanzielle Angelegenheiten, die indischen Missions-
stationen, die Gemeinden in Ebenezer und Pennsylvania betreffend; Information 
des Königs über die Situation der protestantischen Ungarn durch [Ziegenhagen]. 
Bemerkungen: Goldschnitt. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Fabricius, Johann Philipp (B); Francke, Gotthilf August (S); Ziegenhagen, 
Friedrich Michael (S); Georg II., Großbritannien, König (S); Kiernander, 
Johann Zacharias (S); Geister, Johann Ernst (S); Breithaupt, Johann Chris-
tian, 1719–1782 (S) 





Stab/F 27/10 : 17  A 1239 
Johann Michael Fischer an Gotthilf August Francke  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 23.07.1745 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Fischer empfiehlt einen Freund, der das unruhige Wien verlassen will, um in 
Halle Ruhe und Erweckung zu finden. 
Editionen: Pietas Danubiana 528 (Nr. 406). 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A); Karl VI., 
Heiliges Römisches Reich, Kaiser (S) 
Orte: Halle (Saale); Wien; Ungarn 
 
AFSt/H D 24a : 292d  A 1240 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Benjamin 
Herrichen  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1745 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Herrichen, Benjamin (B) 
Orte: Schemnitz 
 
AFSt/H C 375 : 63  A 1241 
Andreas Macher an Gotthilf August Francke  
Ort: Teltow Sprache: Deutsch 
Datum: 16.10.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung von Teltower Rübchen durch den Fuhrmann Engelbrecht; Äuße-
rungen A. Machers zu einem heuchlerischen Brief von [P.] P[intzger] und über 
die gegen ihn gerichteten Lästerungen und Lügen; Ablehnung jeglicher Korres-
pondenz und jeglichen Umgangs mit dem Verfasser [Pintzger] des Briefes. 
Enthält: Siegelrest. 
Personen: Macher, Andreas (V); Francke, Gotthilf August (A); Pintzger, Paul (B); 





AFSt/S L 3 , S. 539  A 1242 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Johannes Stephanović  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1745 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Stephanović, Johannes (B) 
Orte: Palowitz (Ungarn) 
 
AFSt/H C 375 : 65  A 1243 
Gotthilf August Francke an Andreas Macher  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.11.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für die Teltower Rübchen [oben A 1241]; finanzielle Angelegenheiten; 
Bemerkungen G. A. Franckes zur Vertreibung [P.] Pintzgers und die Auswir-
kung auf die Gemeinde. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Macher, Andreas (A); Pintzger, Paul (B) 
Orte: Teltow 
 
AFSt/H C 731 : 1  A 1244 
Peter Nikolaus Schmidt an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 06.11.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung zum Erhalt und zur Verteilung des Paketes Hallescher Berichte; 
Rückkehr der Witwe von J. H. v. Palm nach Esslingen; Dank von P. N. Schmidt 
und [G. E.] v. Franckenau für Hallesche Berichte. 
Personen: Schmidt, Peter Nikolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Franckenau, 






AFSt/M 3 M 2 : 1  A 1245 
Bericht über das Jahr 1745 von [Gotthilf August Francke] an die Missi-
onare in Tranquebar und Madras  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.11.1745 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Personelle Situation am Waisenhaus Halle, insbesondere an den Schulen und 
am Pädagogium; Bibeldruck in Telugu unter Leitung von B. Schultze; Ankunft 
von zwei griechisch-orthodoxen Priestern Arsenius Theophanović und Ephraim 
Georgiević sowie zwei Knaben aus Peterwardein in Halle zur Aufnahme des 
Theologiestudiums an der Universität Halle; personelle Situation an Universität 
Halle und am Callenberg-Institut; personelle Situation an den halleschen Kir-
chengemeinden; Informationen zu evangelischen Gemeinden in anderen Orten 
Deutschlands und Ungarns; Aktivitäten der Herrnhuter; Kriegsgeschehen in 
Deutschland; Salzburger Gemeinden in Amerika; Tod von J. H. Gronau. 
Editionen: Pietas Danubiana 528–530 (Nr. 407). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Theophanović, Arsenius (B); Georgiević, 
Ephraim (B); Gronau, Israel Christian (B); Karl, Lothringen, Prinz (S); 
Schultze, Benjamin (S); Todorskij, Simeon (S); Grischow, Johann Heinrich 
(S); Weise, Georg Friedrich (S); Michaelis, Christian Benedict (S) 
Orte: Ungarn; Madras; Deutschland; Tranquebar; Serbien; Peterwardein; Kiew; 
Amerika 
 
AFSt/M 1 B 33 : 45  A 1246 
Gotthilf August Francke an Daniel Zeglin  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.11.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Ermahnung, Zeglins Heirat betreffend; Ehebruch P. Pintzgers. 





AFSt/M 1 B 33 : 49  A 1247 
Gotthilf August Francke an Gottfried Wilhelm Obuch und Johann 
Balthasar Kohlhoff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.12.1745 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Zustimmung zur Reise nach Nagapattinam und zum Ausbau der Beziehungen 
zu den Holländern; Errichtung eines Missionsseminars in Columbo durch G. 
W. v. Imhoff; Tod [J. H.] v. Palms. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Obuch, Gottfried Wilhelm (A); Kohl-
hoff, Johann Balthasar (A); Imhoff, Gustav Wilhelm von (B); Palm, Johann 
Heinrich von (S) 
Orte: Nagapattinam; Columbo 
 
AFSt/M 3 G 24  A 1248 
Rechnungen und Belege über Ausgaben aus der Missionskasse im Jahr 
1746  




Art: Rechnung; Quittung Form: Ausfertigung; Innenlauf 
 
Verzeichnis der Ausgaben für die Mission in Tranquebar, Madras und Cud-
dalore; Rechnungen von Carl Gottlieb Götze, Christian Friedrich Linck u. a.; 
Zahlungsbelege von David Samuel v. Madai u. a.; Empfangsbescheinigungen 
von Jacob Gottfried Bötticher u. a. 
Bemerkungen: 66 Schriftstücke. 
Personen: Götze, Carl Gottlieb (V); Linck, Christian Friedrich (V); Madai, David 
Samuel von (V); Bötticher, Jakob Gottfried (V)  





AFSt/M 1 E 8 : 39  A 1249 
Samuel Theodor Albinus an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.01.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für gute Wünsche; Übersendung eines kurzen Auszugs aus einem Brief 
von [J. U.] Drießler an Albinus; Informationen zum Stand der Angelegenheiten, 
die ungarischen Protestanten betreffend. 
Bemerkungen: Goldschnitt. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Drießler, Johann Ulrich (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 413 : 9  A 1250 
Gerhard Daniel Grüzmann an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 22.01.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; Übersendung eines Geldbetrages von [I. A. v. Kameke] für 
Schüler Rakow in Halle; Übersendung eines Geldbetrages für G. A. Francke von 
[Ch. J. v. Natzmer, verw. v. Zinzendorf und Pottendorf]; Mitteilung über den 
Tod von M. R. Schindler und deren testamentarisches Vermächtnis zu Gunsten 
des Waisenhauses Schöneiche; Mitteilung über den Aufenthalt P. Pintzgers in 
Münsterberg. 
Personen: Grüzmann, Gerhard Daniel (V); Francke, Gotthilf August (A); Kame-
ke, Ilse Anna von (S); Rakow <1746> (S); Zinzendorf und Pottendorf, 
Charlotte Justine von (S); Schindler, Marie Rosine (S); Pintzger, Paul (S) 





AFSt/M 1 E 8 : 41  A 1251 
Samuel Theodor Albinus an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.01.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilungen zu übersandten Briefen; Geldangelegenheiten; Anteilnahme an 
Situation in England zwischen königlichen Truppen und Rebellen; Rechnungs-
angelegenheiten, die Mission in Indien betreffend. 
Bemerkungen: Goldschnitt. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A) 
Orte: Ungarn; England 
 
AFSt/H C 393 : 8  A 1252 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.04.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Postangelegenheiten; Erleichterung der Korrespondenz nach Friedensschluss 
mit dem Wiener Hof; Gesundheitszustand G. A. Franckes; Vertrauen auf Gottes 
Beistand; Übersendung Hallescher Berichte; Auswirkungen der Kriegswirren 
auf den Aufenthalt von [J.] Tartler, [J.] Rheter und [M.] Fronius; Angelegen-
heit, betreffend die Vermittlung eines Informators für den Grafen [L. ?] Teleki. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Tartler, Johannes (S); 
Fronius, Michael, 1727–1799 (S); Rheter, Johannes (S); Baumgarten, Sieg-
mund Jakob (S); Teleki, Ladislaus (S) 





AFSt/H C 375 : 66  A 1253 
Andreas Macher an Gotthilf August Francke  
Ort: Teltow Sprache: Deutsch 
Datum: 26.04.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung einer Empfangsbestätigung für die zugunsten der böhmischen 
Exulanten überwiesenen Gelder; Informationen zu Aktivitäten von [P.] 
P[intzger] in Münsterberg und die Einbeziehung des Predigers [W.] Blanitzky 
in dessen [gegen A. Macher gerichteten] Aktionen; Verlangen einiger Gemein-
demitglieder nach der Wiedereinsetzung von [G.] Petermann oder [A.] Schultze 
als Lehrer; Mitteilung über Schultzes Beziehung zu den Herrnhutern und des-
sen Rolle bei der Herausbildung von Meinungsverschiedenheiten unter den 
Deutschen und Tschechen in Berlin. 
Editionen: Winter 1955. 447. 
Personen: Macher, Andreas (V); Francke, Gotthilf August (A); Pintzger, Paul (B); 
Blanitzky, Wenzeslaus (B); Petermann, Georg, 1710–1792 (S); Schultze, 
Augustin (S) 
Orte: Münsterberg; Berlin 
 
Stab/F 27/8 : 14  A 1254 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 27.05.1746 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über den Tod G. Kubánys. Bericht, dass ein Politiker, P. v. Jeszenák, 
auf eigene Kosten eine sonn- und feiertägliche Frühkatechisation für das Gesinde 
veranlasst habe, damit dieses den Verführungen der katholischen Kirche wider-
stehe. Beer übernimmt die Katechisation in der deutschen Kirche und verwendet 
Freylinghausens „Ordnung des Heils” als Grundlage. 
Editionen: Pietas Danubiana 530f (Nr. 408). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Kubány, 
Georgius (B); Jeszenák, Paulus von (B); Madai, David Samuel von (S); 




Stab/F 23,1/2 : 51  A 1255 
Philipp Heinrich Weissensee an Gotthilf August Francke  
Ort: Denkendorf ((Württemberg) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.06.1746 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weissensee teilt mit, dass seine Ehefrau [Maria Dorothea] verstorben ist. Er 
geht u. a. auf die weitere Förderung [G. W.] Becks und die Verfehlungen [P.] 
Pintzgers ein. 
Personen: Weissensee, Philipp Heinrich (V); Francke, Gotthilf August (A); Beck, 
Georg Wilhelm (B); Pintzger, Paul (B); Weissensee, Maria Dorothea (B) 
 
AFSt/M 3 H 29 : 49  A 1256 
[Henrich ?] Steinhausen an David Samuel v. Madai  
Ort: Stockholm Sprache: Deutsch 
Datum: 19.08.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Übersendung erhaltener Missionsspende mit Angaben zu Verwendungszweck. 
Personen: Steinhausen, Henrich (V); Madai, David Samuel von (A) 
 
AFSt/M 1 E 8 : 64  A 1257 
Samuel Theodor Albinus an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.08.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Verfolgung ungarischer Protestanten laut [S.] Urlspergers Klageschrift; Hoff-
nung auf ein Engagement des englischen Hofes in dieser Angelegenheit; Infor-
mationen zur Rebellion in England; Gerichtsverfahren gegen [J. E.] Oglethorpe; 
finanzielle Angelegenheiten, [J. U.] Drießler betreffend. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Oglethorpe, James Edward (B); Drießler, Johann Ulrich (B); Urlsperger, 
Samuel (S) 





AFSt/H C 661 : 112  A 1258 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff in Meu-
selwitz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.09.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung über eine verpasste Möglichkeit G. A. Franckes, sich in Pölzig bei F. 
H. v. Seckendorff persönlich zu bedanken; Freude Franckes über den Einsatz v. 
Seckendorffs für die Protestanten in Ungarn. Francke dankt für eine Nachricht 
über die Protestanten in Ungarn und auch für Seckendorffs Eifer, sich der Un-
garn anzunehmen. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Seckendorff, Clara Dorothea von (S) 
Orte: Ungarn; Pölzig 
 
AFSt/H C 661 : 113  A 1259 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Altenburg (Thüringen) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.09.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Empfangs von Post G. A. Franckes [oben A 1258]; Bemerkung 
F. H. v. Seckendorffs über seine Engagement für die Protestanten in Ungarn. 
Editionen: Pietas Danubiana 531 (Nr. 409). 






AFSt/S L 3 , S. 575  A 1260 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Gregorius Theophanović  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 08.10.1746 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Theophanović, Gregorius (B) 
Orte: Kostajnica (Ungarn) 
 
AFSt/H C 661 : 114  A 1261 
Friedrich Heinrich von Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 28.10.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Danke für die Missionsberichte. Er hört für die Protestanten in Ungarn günsti-
ge Nachrichten. 
Editionen: Pietas Danubiana 531f (Nr. 410). 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Urlsperger, Samuel (S); Henckel von Donnersmarck, Erdmann Heinrich (S) 
Orte: Ungarn; Pölzig; England 
 
AFSt/H C 393 : 9  A 1262 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1746 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Gedanken zur Ausübung des Predigeramtes; Gesund-
heitszustand von P. Clos; Beschreibung zunehmender Schmerzen in der rechten 
Hand; Bitte um ärztlichen Rat; Dank für Hallesche Berichte und Pennsylvani-
sche Nachrichten; Mitteilungen zu den Kärntner Emigranten; Erkundigung 
von Clos nach dem in Kronstadt geborenen türkischen Uhrmacher Johann Mus-
tapha und dessen am 08.09.1746 in Kronstadt getauften und nach Dessau ge-
reisten Bruder Petrus [Lange] sowie Ludwig Carres. 




Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Mustapha, Johann (S); 
Lange, Petrus (S); Carres, Ludwig (S) 
Orte: Dessau 
 
AFSt/M 3 M 3 : 13  A 1263 
Peter Clos an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1746 Eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Geistliche Betrachtung; Gedanken zur Ausübung des Predigeramtes; Gesund-
heitszustand von P. Clos; Beschreibung zunehmender Schmerzen in der rechten 
Hand; Bitte um ärztlichen Rat; Dank für Hallesche Berichte und Pennsylvani-
sche Nachrichten; Mitteilungen zu den Kärntner Emigranten; Erkundigung 
von Clos nach dem in Kronstadt geborenen türkischen Uhrmacher Johann Mus-
tapha und dessen am 08.09.1746 in Kronstadt getauften und nach Dessau ge-
reisten Bruder Petrus [Lange] sowie Ludwig Carres. 
Bemerkungen: Ausfertigung: AFSt/H C 393 : 9 [oben A 1262]. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Lange, Petrus (S); Mus-
tapha, Johann (S); Carres, Ludwig (S) 
Orte: Halle (Saale); Dessau; Bulkesch; Hermannstadt; Bistritz (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 3 H 29 : 122  A 1264 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 04.11.1746 Eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende. 
Editionen: Pietas Danubiana 532 (Nr. 411). 






AFSt/H C 833 : 24  A 1265 
Peter Nikolaus Schmidt an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 08.12.1746 Eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte und Bestätigung von deren Verteilung. 
Editionen: Pietas Danubiana 532f (Nr. 412). 
Personen: Schmidt, Peter Nikolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Francken-
au, Gerhard Ernst von (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Praun, Daniel Hie-
ronymus von, 1715–? (S) 
 
AFSt/H C 661 : 107  A 1266 
Promemoria von [Unbekannt] an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [1746] eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Entwurf 
 
Auflistung der von F. H. v. Seckendorff zu Gunsten des Waisenhauses Halle 
übersandten Gelder, der auf Empfehlung v. Seckendorffs ins Waisenhaus aufge-
nommenen Knaben und der für diese aufgewandten Unterhaltsbeträge; Bemer-
kung zu den jährlichen Kosten für ein Waisenkind. 
Bemerkungen: Anhang zu AFSt/H C 661 : 105. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (B) 
 
AFSt/H C 661 : 109  A 1267 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [1746] eingebunden: ja 





Mitteilung G. A. Franckes über eine Nachricht aus England über die Unterstüt-
zung der Protestanten in Ungarn bei der Erlangung der Religionsfreiheit; Über-
sendung Hallescher Berichte; Dank für Wohltaten zu Gunsten der Dänisch-
Halleschen Mission. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A) 
Orte: England; Ungarn 
 
AFSt/M 3 M 3 : 5  A 1268 
Bericht über das Jahr 1746 von [Gotthilf August Francke] an [die Mis-
sionare in Tranquebar und Madras]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.01.1747 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Personelle Situation am Waisenhaus und Pädagogium sowie an der Lateini-
schen Schule und im Buchladen; personelle Situation an der Theologischen Fa-
kultät der Universität, des Callenberg-Instituts und Stadtministeriums; Infor-
mationen zur Situation an verschiedenen deutschen Universitäten und Kir-
chengemeinden; Einfluss der Herrnhuter in Schlesien; Unterdrückung der Pro-
testanten in Ungarn; Herrnhuter Brüdergemeine; Gemeinden der Salzburger in 
Georgia und Pennsylvania. 
Enthält: Anhang mit verschiedenen Informationen. 
Editionen: Pietas Danubiana 533f (Nr. 413). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Callenberg, Johann Heinrich (S); Todors-
kij, Simeon (S); Clos, Peter (S); Knapp, Johann Georg (S); Michaelis, 
Christian Benedict (S); Handschuch, Johann Friedrich (S); Leontowitsch, 
Dorumin (S); Vernon, James (S) 






AFSt/H C 393 : 10  A 1269 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 21.01.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche für P. Clos; Bedauern der Lähmungserscheinungen an Clos' rechter 
Hand [oben A 1262–1263]; Mitteilung der Diagnose von [D. S.] v. Madai; Übersen-
dung empfohlener Arznei; Übersendung Hallescher Berichte; Mitteilungen Franckes, 
betreffend Clos' Anfragen zu dem aus Kronstadt stammenden türkischen Uhrmacher 
Johann Mustapha und dessen Bruder Petrus [Lange] sowie Ludwig Carres; Bitte 
Franckes um weitere Nachrichten über die Lage der Kärntner Emigranten. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Madai, David Samuel 
von (S); Mustapha, Johann (S); Lange, Petrus (S); Carres, Ludwig (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Leipzig; Dessau; Bistritz (Siebenbürgen); Bulkesch 
 
AFSt/M 2 K 14 : 12  A 1270 
Empfangsbescheinigung von David Samuel v. Madai über 30 Reichsta-
ler für die Ehefrau [J. Z.] Kiernanders von dessen Mutter  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.01.1747 eingebunden: ja 
Art: Empfangsbescheinigung Form: Innenlauf 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Kiernander, Grace (B); Kiernander, 
Catharina (S); Kiernander, Johann Zacharias (S) 
 
AFSt/H C 393 : 12  A 1271 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.02.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Klage über den Verfall der Kirche; Mitteilung zum ver-
mutlichen Aufenthalt von P. Lange, J. [Mustapha]s Bruder, in Nürnberg [oben 
A 1269]; Dank für Hallesche Berichte; Übersendung einer „Kurtzgefaßten His-
torie” von den Kärntner Emigranten; Empfehlung für M. v. Seulen, der auf 
Wunsch der Eltern in das Pädagogium aufgenommen wird. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Lange, Petrus (B); Seuler 





AFSt/M 1 E 8 : 86  A 1272 
Samuel Theodor Albinus an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.03.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Vertrauen auf Gott im Hinblick auf die Auswahl eines 
Predigers für die Gemeinde in Pennsylvania; Post- und Transportangelegenhei-
ten, Ebenezer betreffend; Dank für Zusendung von Nachrichten über die Situa-
tion der Protestanten in Ungarn; Kenntnisnahme und Beurteilung der von [S. J. ?] 
Baumgarten besorgten Übersetzung der „Allgemeinen Welthistorie” durch [F. M.] 
Ziegenhagen; Befindlichkeiten. 
Enthält: Zeitungsnotiz. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Baumgarten, Siegmund Jakob (S); Ziegenhagen, Friedrich Michael (S) 
Orte: Pennsylvania; Ungarn; Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/H C 393 : 13  A 1273 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.04.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung der für P. Clos bestimmten Arznei mit Hinweisen von [D. S.] v. 
Madai zu deren Anwendung; Übersendung Hallescher Berichte, die 1745 in 
Tranquebar gedruckte „Kurtzgefaßte Nachricht von dem Zustand der Mission” 
und die edierte „Betrachtung des Englischen Lobgesangs”. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Madai, David Samuel 
von (B) 





AFSt/H D 24a : 367e  A 1274 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Pintzger  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1747 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Pintzger, Andreas (B) 
Orte: Kaschau 
 
AFSt/H C 393 : 11  A 1275 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.06.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Freude über den Fortgang christlicher Erweckungen in [Kronstadt] und die 
Ausbildung junger Menschen für diese Region; Mitteilung zur Aufnahme von 
v. Seulen in das Pädagogium und zu dessen Wohlverhalten [oben A 1271]; 
Dank für die Nachricht von P. Clos zu den Kärntner Emigranten; Nachricht, 
betreffend [P. Lange], der sich nach Clos' Vermutung bei [J. Mustapha] in Des-
sau aufhalten soll; Übersendung Hallescher Berichte und Arzneimittel zur Be-
handlung von Clos' Handbeschwerden. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Lange, Petrus (B); Mus-
tapha, Johann (S); Seuler von Seulen, Martin Gottlob (S); Zwicke, Johann 
Arnold Anton (S) 





Stab/F 27/7 : 3  A 1276 
Georgius Bárány an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Sárszentlőrinc Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.07.1747 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bárány hat durch einen Antwortbrief von Francke Hoffnung für das Voran-
kommen einer Übersetzung des Neuen Testaments geschöpft. Er bespricht in 
diesem Zusammenhang verschiedene editorische und inhaltliche Details und übt 
unter anderem Kritik an der sprachlichen Gestaltung der 1736 in Wittenberg 
erschienenen Übersetzung von [A.] Torkos. 
Editionen: Magyar pietizmus 237–239 (Nr. 89). 
Literatur: Csepregi 1994. 
Personen: Bárány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Sartoris Szabó, 
Johannes (S); Bárány, Johannes (S); Torkos, Andreas (S); Canstein, Carl 
Hildebrand von (S); Luther, Martin (S); Wohlgemuth, Daniel (S); Minor, 
Melchior Gottlieb (S) 
Orte: Wittenberg; Halle (Saale); Debreczin; Breslau; Schweidnitz; Landeshut 
(Schlesien); Lauban; Schlesien 
 
Stab/F 27/8 : 15  A 1277 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.07.1747 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer berichtet über die Übersetzung von Erbauungsschriften in die ungarische 
und die „böhmische” [tschechische] Sprache. Er beschreibt Versuche der Gegen-
reformation, ungarische Protestanten zur Annahme der katholischen Konfession 
zu zwingen. 
Editionen: Pietas Danubiana 534 (Nr. 414). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Bárány, 
Georgius (S); Miletz, Elias (S); Rambach, Johann Jakob (S); Doleschall, 
Paulus (S); Gräf, Conrad (S); Lösecke, Christoph Albrecht (S); Ambrosius, 
Georgius (S); Pálffy von Erdőd, Johannes (S) 




AFSt/H C 393 : 16  A 1278 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 21.08.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Dank für Anteilnahme an Clos' Handerkrankung und 
Ratssuche bei [D. S. v.] Madai sowie für die Zusendung von Medikamenten 
[oben A 1274]; Arbeits- und Lebensumstände von Clos; Bericht über eine Heu-
schreckenplage in Burzenland; Empfehlung für J. Draudt; Beantwortung von 
Fragen [J. H.] Callenbergs zur Walachei und den Szeklern. 
Editionen: Pietas Danubiana 535f (Nr. 415). 
Literatur: Winter 1954. 144, 152f. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Draudt, Johann (B); Ma-
dai, David Samuel von (S); Seuler von Seulen, Martin Gottlob (S); Callen-
berg, Johann Heinrich (S); Basilii, Theodorus (S); Sommer, Johannes (S); 
Arndt, Johann (S); Spener, Philipp Jakob (S); Scriver, Christian (S); 
Francke, August Hermann (S); Rambach, Johann Jakob (S) 
Orte: Burzenland; Bukarest; Walachei; Moldau 
 
AFSt/H D 24a : 356b  A 1279 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Ephraim 
Klein  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1747 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






Stab/F 27/8 : 16  A 1280 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 18.10.1747 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer bittet, seinen Sohn [Johann Samuel] als Vertreter des Hofes von Anhalt-
Köthen in Wien zu empfehlen. In dieser Funktion könnte dieser sich auch für die 
ungarischen Protestanten einsetzen. 
Editionen: Pietas Danubiana 536f (Nr. 416). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, Jo-
hann Samuel (B); Csernanszky, Samuel (S); Bárány, Georgius (S); Praun, 
Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Pfau, Kaspar von (S); Knorr, Georg 
Christian von (S) 
Orte: Peterwardein; Köthen; Wien 
 
AFSt/H D 24a : 367d  A 1281 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johannes 
Behuneck  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1747 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Behuneck, Johannes (B) 
Orte: Trentschin 
 
AFSt/H C 734 : 13  A 1282 
Gotthilf August Francke an Christian Gottlieb Schmidt  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1747 eingebunden: ja 





Bitte G. A. Franckes, den Sohn [Johann Samuel] seines langjährigen Freundes 
[Friedrich Wilhelm] Beer aus Pressburg als Vertreter des Hofes von Anhalt-
Köthen in Wien zu empfehlen. Situation der ungarischen Protestanten. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/8 : 16 [oben A 1280]. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Christian Gottlieb (A); Beer, 
Johann Samuel (B); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 
Orte: Wien; Pressburg; Köthen 
 
AFSt/M 3 H 31 : 107  A 1283 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 10.11.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/M 1 E 8 : 106  A 1284 
Samuel Theodor Albinus an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.12.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Vermutungen über den Verlauf der Schiffsreise von [J. F.] Handschuch; finanzi-
elle Angelegenheit betreffs Abrechnung und Vorschussgewährung von [F. M. 
Ziegenhagen]; SPCK-Angelegenheiten betreffs Kenntnisnahme des Briefes von 
[J. Ph.] Fabricius; Informationen über den neuen Erzbischof von Canterbury 
[Th. Herring]; Dank für Informationen über die Situation ungarischer Protes-
tanten; Nachrichten aus Pondicherry; Freude über Genesung [G. A.] Franckes. 
Postskriptum: Bitte um Übersendung der Missionszettel. 
Bemerkungen: Goldschnitt. Wasserzeichen in Wappenform. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); Her-
ring, Thomas (B); Handschuch, Johann Friedrich (S); Ziegenhagen, Fried-
rich Michael (S); Fabricius, Sebastian Andreas (S); Francke, Gotthilf Au-
gust (S) 




AFSt/H C 393 : 17a  A 1285 
Bogislaw Ignatius v. Makowski an die Geistlichen in Kronstadt  
Ort: [Kronstadt (Siebenbürgen)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 15.12.1747 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 17 und 25 (30.05.1748) [unten A 
1297–1298]. 
Personen: Makowski, Bogislaw Ignatius von (V); Clos, Peter (A); Lange, Paul 
(A); Schunn, Jakob (S) 
 
AFSt/M 2 B 3 : 17  A 1286 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 18.12.1747 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Postangelegenheiten; geistliche Betrachtung; Segenswünsche zum neuen Jahr. 
Editionen: Pietas Danubiana 537f (Nr. 417). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Csernanszky, Samuel (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Joseph, Pater 
(S); Manitius, Johann Andreas (S); Schmidt, Christian Gottlieb (S) 
Orte: Peterwardein 
 
AFSt/H C 661 : 115  A 1287 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff in 
Meuselwitz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [1747] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte und nachgedruckter Missionszettel; Bemer-
kungen G. A. Franckes zur Hilfe für die Protestanten in Ungarn aus England; 




Dank für die angekündigte Unterstützung einer Kollektensammlung zu Guns-
ten der Gemeinden in Pennsylvania durch F. H. v. Seckendorff; Mitteilung über 
die geplante Entsendung von Predigern [u. a. J. F. Handschuch] nach Penn-
sylvania. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Handschuch, Johann Friedrich (S); Henckel, Gräfin von (S) 
Orte: Pennsylvania; Pölzig; Germantown (Pa.); England; Ungarn 
 
AFSt/M 3 H 32 : 18  A 1288 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 05.01.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Bericht über eigene Lebensumstände, er wurde 
inzwischen nach Dresden berufen, wo er deutsch und tschechisch predigt; Spen-
de zugunsten der Mission in Tranquebar. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Tranquebar 
 
AFSt/H C 393 : 17b  A 1289 
Bogislaw Ignatius v. Makowski an Peter [Clos] und Paul [Lange]  
Ort: [Campina ?] Sprache: Lateinisch 
Datum: 06.01.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 17 und 25 (30.05.1748) [unten A 
1297–1298]. 
Personen: Makowski, Bogislaw Ignatius von (V); Clos, Peter (A); Lange, Paul (A) 





AFSt/M 3 M 3 : 4  A 1290 
Bericht über das Jahr 1747 von [Gotthilf August Francke] an [die Mis-
sionare in Tranquebar und Madras]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 04.03.1748 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
Personelle Situation am Pädagogium und der Deutschen Schulen und der Lati-
na; Informationen über im Waisenhaus wohnende griechisch-orthodoxe Studen-
ten; C. H. v. Bogatzkys Bucherfolg „Schatzkästlein” und Druckvorbereitung 
einer weiteren Erbauungsschrift; personelle Situation an der Theologischen und 
Juristischen Fakultät der Universität Halle sowie an den Kirchengemeinden; 
personelle Situation an anderen Universitäten; Situation evangelischer Kir-
chengemeinden in Deutschland; Herrnhuter Brüdergemeine; evangelische Ge-
meinden in Georgia und Pennsylvania. 
Postskriptum: Ernennung von E. Pontoppidan zum Bischof. 
Editionen: Pietas Danubiana 538–540 (Nr. 418). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Bogatzky, Carl Heinrich von (B); Pon-
toppidan, Erik (B); Theophanović, Arsenius (B); Georgiević, Ephraim (B); 
Kirlović, Sophronius (S); Codeocius, Nicolaus (S); Barbutović, Petrus (S); 
Csernanszky, Samuel (S); Schultz, Stephan (S); Callenberg, Johann Hein-
rich (S); Joseph, Pater (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 
Orte: Tranquebar; Madras; Deutschland; Georgia; Pennsylvania; Ungarn; Gra-
botz; Peterwardein; Walachei; Pressburg; Polen; Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 473 : 11  A 1291 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 04.03.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche für G. Petermanns Tätigkeit in Dresden; Übersendung einer 
Predigt von G. A. Francke. 





AFSt/M 2 B 3 : 15  A 1292 
Samuel Csernanszky an Gotthilf August Francke  
Ort: Peterwardein Sprache: Deutsch 
Datum: 09.04.1748 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlungsschreiben für P. Simonovsky; finanzielle Angelegenheiten. 
Enthält: Siegelreste. 
Bemerkungen: Wasserzeichen. 
Editionen: Pietas Danubiana 540 (Nr. 419). 
Personen: Csernanszky, Samuel (V); Francke, Gotthilf August (A); Simonovsky, 
Petrus (B); Callenberg, Johann Heinrich (S); Peter I., Russland, Zar (S); 
Todorskij, Simeon (S) 
Orte: Moskau; Halle (Saale) 
 
AFSt/M 2 B 3 : 16  A 1293 
Johannes Tomka Szászky an Stephan Schultz  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.04.1748 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Bitte um Aufnahme des Serben P. Knežević und des Russen Th. Simonowitsch 
in das Waisenhaus Halle; Kirchensituation in Serbien und Ungarn; Situation 
ungarischer Jesuiten; Anfrage nach Freylinghausen; Suche nach Freylinghau-
sens „Grundlegung der Theologie” in lateinischer Sprache und einer griechi-
schen Grammatik für Unterrichtszwecke. 
Editionen: Pietas Danubiana 540f (Nr. 420). 
Personen: Tomka Szászky, Johannes (V); Schultz, Stephan (A); Knežević, Paulus 
(B); Simonowitsch, Theodorus (B); Petrović, Moses (S) 





AFSt/M 3 H 32 : 94  A 1294 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 16.04.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden. 
Editionen: Pietas Danubiana 541 (Nr. 421). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
Orte: Raab 
 
AFSt/H C 393 : 17c  A 1295 
Bogislaw Ignatius v. Makowski an Peter [Clos] und Paul [Lange]  
Ort: [Kronstadt (Siebenbürgen)?] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1748] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
Personen: Makowski, Bogislaw Ignatius von (V); Clos, Peter (A); Lange, Paul (A) 
 
AFSt/H C 393 : 17d  A 1296 
[Die Geistlichen in Kronstadt ?] an Bogislaw Ignatius v. Makowski  
Ort: [Kronstadt (Siebenbürgen)] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1748] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 





AFSt/H C 393 : 17e  A 1297 
[Unbekannt] an Bogislaw Ignatius v. Makowski  
Ort: [Kronstadt (Siebenbürgen)?] Sprache: Lateinisch 
Datum: [1748 ?] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
Personen: Makowski, Bogislaw Ignatius von (A) 
 
AFSt/H D 24a : 378a  A 1298 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Lorenz 
Berwerth  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1748 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Berwerth, Lorenz (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/M 2 B 3 : 18  A 1299 
[Gotthilf August Francke] an Friedrich Wilhelm Beer  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [April 1748] eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Postangelegenheiten; Ankunft von P. Knežević und damit verbundene Informa-
tionen [oben A 1293]; Antwort auf Anfrage [J. T.] Szászkys nach griechischer 
Grammatik und [J. A.] Freylinghausens „Grundlegung der Theologie” in Latei-
nisch; Dank für Spende zugunsten des Missionswerks [oben A 1294]. 
Postskriptum: Postangelegenheiten. 
Editionen: Pietas Danubiana 541f (Nr. 422). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Beer, Friedrich Wilhelm (A); Knežević, Pau-
lus (B); Tomka Szászky, Johannes (S); Csernanszky, Samuel (S); Joseph, Pater 
(S); Schultz, Stephan (S); Simonowitsch, Theodorus (S); Theophanović, Ar-
senius (S); Callenberg, Johann Heinrich (S); Knežević, Petrus (S); Madai, Da-
vid Samuel von (S); Zacharides, Georgius (S); Pavlović, Visarion (S) 




AFSt/H C 393 : 17  A 1300 
Bericht von Peter Clos  
Ort: [Hermannstadt] Sprache: Deutsch 
Datum: [30.05.1748] eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Ausfertigung 
 
Bericht über B. [I.] v. Makowski, einen vom katholischen zum evangelischen 
Glauben Konvertierten aus der Stadt Mediasch in Siebenbürgen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 25 (30.05.1748) [unten A 1298]. 
Personen: Clos, Peter (V); Makowski, Bogislaw Ignatius von (B) 
Orte: Mediasch; Siebenbürgen; Walachei; Konstantinopel; Schweden; Birthälm 
 
AFSt/H C 393 : 25  A 1301 
Bericht von Peter Clos und Paul Lange  
Ort: Hermannstadt Sprache: Lateinisch 
Datum: 30.05.1748 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Bericht über B. [I.] v. Makowski, einen vom katholischen zum evangelischen 
Glauben Konvertierten aus der Stadt Mediasch in Siebenbürgen. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 17 (30.05.1748) [oben A 1297]. 
Personen: Clos, Peter (V); Lange, Paul (V); Makowski, Bogislaw Ignatius von (B); 
Schunn, Jakob (S) 
Orte: Mediasch; Konstantinopel; Bukarest; Siebenbürgen; Schweden; Walachei 
 
AFSt/H C 437 : 1  A 1302 
Arsenius Theophanović an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Grabotz Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.07.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlungsschreiben für S. [Kirlović]. 
Editionen: Winter 1954. 263. 






AFSt/H C 437 : 2  A 1303 
Petrus Knežević an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Buda-Tabán Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.07.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von P. Knežević für seinen Sohn Paulus Knežević. 
Editionen: Winter 1954. 263f. 
Personen: Knežević, Petrus (V); Francke, Gotthilf August (A); Knežević, Paulus (B) 
 
Stab/F 28/34 : 1  A 1304 
Bartholomäus Scheipner an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.08.1748 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Scheipner empfiehlt den Überbringer des Briefes, Simon Carl v. Draudt, der in 
das Pädagogium Halle aufgenommen werden soll. 
Personen: Scheipner, Bartholomäus (V); Francke, Gotthilf August (A); Draudt, 
Simon Carl von (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 393 : 19  A 1305 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.08.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Dank für Hallesche Berichte; Segenswünsche für G. A. 
Francke; Handerkrankung von P. Clos; Dank für die Aufnahme von [M.] v. 
Seulen und [S. C.] v. Draudt in das Pädagogium; Hinweis auf Ankunft von [J.] 
Draudts Bruder [G.] Draudt in Halle; Empfehlung für den Überbringer des 
Briefes J. Petri; Informationen zu einer Begegnung von Clos und P. Lange mit 
[einem vom katholischen zum evangelischen Glauben Konvertierten aus der 
Stadt Mediasch in Siebenbürgen]; Hinweis auf den Bericht über den Konverti-
ten [B. I. v. Makowski].  




Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 17 und 25 [oben A 1297–1298]. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Seuler von Seulen, Mar-
tin Gottlob (S); Draudt, Simon Carl von (S); Draudt, Georg (S); Petri, Jo-
hannes (S); Lange, Paul (S); Makowski, Bogislaw Ignatius von (S); Barth, 
Johann Gottlieb (S) 
Orte: Halle (Saale); Mediasch; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 437 : 6  A 1306 
Panteleimon Stratimirović an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Temeschwar Sprache: Lateinisch 
Datum: 20.08.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von P. Stratimirović für J. Stephanović. 
Editionen: Winter 1954. 264. 
Personen: Stratimirović, Panteleimon (V); Francke, Gotthilf August (A); Stepha-
nović, Johannes (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
Stab/F 27/8 : 17  A 1307 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 17.09.1748 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer berichtet über eine Heuschreckenplage, durch die auch Krankheiten verbrei-
tet werden. Seine Hoffnung, dass dadurch die evangelischen Gemeinden zu einer 
christlichen Haltung finden, erfüllt sich nicht, wie er am Beispiel von Beru-
fungsangelegenheiten darstellt. Er bittet Francke um Auskunft über die Univer-
sität Halle, da sie im Ruf stehe, nur noch eine schlechte Ausbildung zu leisten. 
Editionen: Pietas Danubiana 544f (Nr. 423). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Madai, 
David Samuel von (B); Hruskovics, Samuel (B); Keler, Siegmund (B); 
Moller, Carl Otto (B); Adami, Johann Jakob (B); Sartorius, Daniel (B); Bél, 
Matthias (B) 




AFSt/H D 24a : 383e  A 1308 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Jacob Walker  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1748 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Walker, Johann Jacob (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H D 24a : 383f  A 1309 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Martin Fay  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1748 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Fay, Martin (B) 
Orte: Hermannstadt; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 437 : 3  A 1310 
Gotthilf August Francke an [Arsenius Theophanović ?]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 03.10.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Freude G. A. Franckes über die Ankunft übersandter Bücher; Zusicherung fort-
laufender Informationen über die Dänisch-Hallesche Mission; Übersendung von 
Lobreden zum 50-jährigen Bestehen des Waisenhauses Halle [„Schuldiges Lob- 
und Danck-Opfer”]; Francke berichtet von den Studienerfolgen der serbischen 
und rumänischen Studenten. Zusage der Fürsorge G. A. Franckes für S. Kirlo-
vić, Bemerkungen über S. Kirlović, Th. Simonowitsch, J. Stephanović, E. Geor-
giević, P. Knežević, S. Belaušević u. a. Osteuropäer in Halle. Versand der Mis-
sionsberichte sowie neuer deutscher Kirchengesänge. 
Bemerkungen: Postskriptum siehe AFSt/H C 437 : 4 ? 
Editionen: Winter 1954. 265. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Theophanović, Arsenius (A); Kirlović, 
Sophronius (S); Knežević, Paulus (S); Georgiević, Ephraim (S); Csernansz-
ky, Samuel (S); Simonowitsch, Theodor (S); Stephanović, Johannes (S); 
Nisenec, Theodor (S); Belaušević, Samuel (S); Leontowitsch, Dorumin (S) 




AFSt/H C 437 : 4  A 1311 
Postskriptum von Gotthilf August Francke an Arsenius Theophanović  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: [03.10.1748] eingebunden: ja 
Art: Postskriptum Form: Entwurf 
 
Aufnahme von zwei weiteren Studenten der Ostkirche [J. Nikolaiev und J. Pav-
lović ?]. Mitteilung über den Weggang von E. Georgiević nach Berlin und von 
Th. Simonowitsch nach Jena. 
Bemerkungen: Postskriptum zu AFSt/H C 437 : 3 ? 
Editionen: Winter 1954. 266. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Theophanović, Arsenius (A); Kirlović, 
Sophronius (S); Knežević, Peter (S); Georgiević, Ephraim (S); Simono-
witsch, Theodor (S); Pavlović, Jakub (S); Nikolaiev, Johannes (S) 
Orte: Leipzig; Thessaloniki; Berlin; Zerbst; Kiew; Jena 
 
AFSt/H C 437 : 5  A 1312 
Gotthilf August Francke an Petrus Knežević  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 07.10.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bericht über den Schüler Paulus Knežević. Bitte an P. Knežević, keine weiteren 
Kinder zur Aufnahme ins Waisenhaus zu schicken und Begründung dieser Bitte. 
Editionen: Winter 1954. 266f. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Knežević, Petrus (A); Knežević, Paulus 






AFSt/H C 393 : 14  A 1313 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.10.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Sorge G. A. Franckes um P. Clos wegen der gegen diesen gerichteten Widrigkeiten 
und des Gerüchts von dessen Inhaftierung; Erkundigung nach Befinden von Clos; 
Übersendung Hallescher Berichte.  
Postskriptum: Dank für das Geschenk eines Perserteppichs; Bereitschaft Franckes, 
die Überbringer des Geschenks, [G.] Draudt und [J.] Petri, zu unterstützen [oben 
A 1302]; Dank für die Nachrichten von den Kärntner Emigranten. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Draudt, Georg (S); Petri, 
Johannes (S) 
 
AFSt/H C 437 : 7  A 1314 
Gotthilf August Francke an Panteleimon Stratimirović  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.10.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Lobende Mitteilung G. A. Franckes über J. Stephanović. 
Editionen: Winter 1954. 267. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Stratimirović, Panteleimon (A); Stepha-
nović, Johannes (B) 
Orte: Temeschwar 
 
AFSt/M 3 H 33 : 107  A 1315 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: [Gent] Sprache: Deutsch 
Datum: 08.11.1748 eingebunden: ja 
Art: Zettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden. 





AFSt/H C 393 : 20  A 1316 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.11.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für G. A. Franckes Fürsorge um die Studenten aus Siebenbürgen, insbe-
sondere um den Studenten [J.] Petri [oben A 1310]. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Petri, Johannes (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 437 : 11  A 1317 
Petrus Knežević an Gotthilf August Francke  
Ort: Buda Sprache: Lateinisch 
Datum: 11.12.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Knežević ist empört über das Versagen von S. Belaušević, umso mehr freut er 
sich über die Studienerfolge seines Sohnes Paulus.  
Postskriptum: Empfehlung Knežević für seinen Sohn [Paulus Knežević]. 
Bemerkungen: Das Schreiben ist nach der Julianischen Zeitrechnung da-
tiert („30 9bris juxta Graec: 1748”). 
Editionen: Winter 1954. 268f. 
Personen: Knežević, Petrus (V); Francke, Gotthilf August (A); Belaušević, Sa-
muel (B); Callenberg, Johann Heinrich (S); Knežević, Paulus (S) 
 
AFSt/H C 393 : 15  A 1318 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.12.1748 eingebunden: ja 





Freude G. A. Franckes über erwiesene Unschuld von P. Clos [vgl. oben A 1310]; 
Segenswünsche für die Gemeinde; Anteilnahme an den Lebensumständen von 
Clos infolge der gegen ihn initiierten Beschuldigungen [im Fürstentum Sieben-
bürgen]; Sieg der Protestanten gegen die Widersacher; Freude Franckes über die 
heilende Wirkung übersandter Medikamente; Genesungswünsche für Clos; 
Dank für das durch [J.] Petri überbrachte Geschenk; Versicherung der Fürsorge 
für Petri und die beiden Brüder [J. und G.] Draudt. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Draudt, Johann (S); 
Draudt, Georg (S); Petri, Johannes (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Leipzig; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 734 : 14  A 1319 
Christian Gottlieb Schmidt an Gotthilf August Francke  
Ort: Köthen Sprache: Deutsch 
Datum: 23.12.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheit, betreffend die Empfehlung von [J. S.] Beer aus Pressburg als 
Vertreter des Hofes von Anhalt-Köthen in Wien [oben A 1283]. 
Personen: Schmidt, Christian Gottlieb (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, 
Johann Samuel (B) 
Orte: Pressburg; Wien 
 
AFSt/M 3 H 34 : 5  A 1320 
Herr Roth an [Johann Heinrich Callenberg]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 23.12.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Spende zugunsten der Mission in Tranquebar. 






AFSt/H C 393 : 18  A 1321 
Peter Clos an [Franciscus Klobusiczky]  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Lateinisch 
Datum: 26.12.1748 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Abschrift 
Bemerkungen: Unterschriften z. T. nicht lesbar. 
Personen: Clos, Peter (V); Klobusiczky, Franciscus (A) 
 
AFSt/H C 437 : 8  A 1322 
Gotthilf August Francke an Petrus Knežević  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Lateinisch 
Datum: 02.01.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Postangelegenheiten. Bericht über die Bestrafung des aufsässigen S. Belaušević 
mit Nahrungsentzug durch G. A. Francke [oben A 1317]; Zusage des Schutzes 
von Paulus Knežević und aller anderen Schüler vor Belaušević. 
Editionen: Winter 1954. 269f. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Knežević, Petrus (A); Kirlović, Sophro-
nius (S); Belaušević, Samuel (S); Knežević, Paulus (S); Baumgarten, Sieg-
mund Jakob (S) 
Orte: Leipzig 
 
AFSt/H C 734 : 16  A 1323 
Gotthilf August Francke an Christian Gottlieb Schmidt  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 04.01.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Ch. G. Schmidts Bemühungen in der Angelegenheit wegen einer Emp-
fehlung von [J. S.] Beer aus Pressburg als Vertreter des Hofes von Anhalt-
Köthen in Wien [oben A 1319]. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Christian Gottlieb (A); Beer, 
Johann Samuel (S) 





AFSt/H C 393 : 21  A 1324 
Bartholomäus Scheipner an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.01.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank an G. A. Francke für die Aufnahme von [S. C.] v. Draudt in das Pädago-
gium; Dank für Nachrichten von [J. A. A.] Zwicke und [J. K. Ph.] Niemeyer 
betreffend v. Draudts Aufenthalt und Betragen am Pädagogium. 
Personen: Scheipner, Bartholomäus (V); Francke, Gotthilf August (A); Draudt, 
Simon Carl von (B); Zwicke, Johann Arnold Anton (S); Niemeyer, Johann 
Konrad Philipp (S) 
 
AFSt/H C 393 : 22  A 1325 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.01.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Bitte an G. A. Francke um weitere Fürsorge für den aus 
Kronstadt stammenden Studenten [J.] Petri; Bitte bei Eignung um eine Informa-
torentätigkeit für Petri an der Lateinischen Schule; Gesundheitszustand von P. 
Clos; Erkrankung von Clos' Sohn [Petrus]; Mitteilung, betreffend Diakon [F. 
W.] Beer in Pressburg.  
Postskriptum: Erkundigung nach einem sich in Halle aufhaltenden Prediger, der 
wegen Ehebruchs Kronstadt verlassen habe. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Petri, Johannes (B); Clos, 
Petrus, 1738–? (B) 





AFSt/M 3 M 3 : 3a  A 1326 
Bericht über das Jahr 1748 von Gotthilf August Francke an die [Missi-
onare in Tranquebar und Madras]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.02.1749 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Entwurf 
 
50-jähriges Jubiläum des Waisenhauses; personelle Situation am Pädagogium, 
der Deutschen Schulen und der Latina; Informationen zu den am Waisenhaus 
befindlichen griechischen Studenten [A. Theophanović und E. Georgiević]; per-
sonelle Veränderungen an der Philosophischen Fakultät der Universität Halle 
und des Stadtministeriums; personelle Situation an anderen deutschen Univer-
sitäten und Kirchengemeinden; Herrnhuter Brüdergemeine; Nachrichten von 
den Gemeinden der Salzburger in Ebenezer und Pennsylvania. 
Editionen: Pietas Danubiana 546f (Nr. 425). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Theophanović, Arsenius (B); Georgiević, 
Ephraim (B); Simonovsky, Petrus (S); Knežević, Paulus (S); Simonowitsch, 
Theodorus (S); Pavlović, Jacobus (S); Rajković, Raphael (S); Wuicz, Paulus 
von (S); Petalas, Diamantes (S); Petalas, Joannes (S); Todorskij, Simeon (S); 
Leontowitsch, Dorumin (S); Csernanszky, Samuel (S); Jovanović, Arsenius 
(S); Pavlović, Visarion (S); Nenadović, Paulus (S); Clos, Peter (S) 
Orte: Tranquebar; Madras; Ebenezer (Ga.); Pennsylvania; Ungarn; Moskau; Bu-
da; Poltawa; Griechenland; Larissa; Peterwardein; Karlowitz; Szegedin; 
Erlau (Ungarn); Temeschwar; Pakrac; Kostajnica (Ungarn); Esseg; Arad; 
Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 3 M 3 : 3b  A 1327 
Bericht über das Jahr 1748 von Gotthilf August Francke an die [Missi-
onare in Tranquebar und Madras]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.02.1749 eingebunden: nein 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
50-jähriges Jubiläum des Waisenhauses; personelle Situation am Pädagogium, 
der Deutschen Schulen und der Latina; Informationen zu den am Waisenhaus 
befindlichen griechischen Studenten [A. Theophanović und E. Georgiević]; per-
sonelle Veränderungen an der Philosophischen Fakultät der Universität Halle 
und des Stadtministeriums; personelle Situation an anderen deutschen Univer-
sitäten und Kirchengemeinden; Herrnhuter Brüdergemeine; Nachrichten von 




Editionen: Pietas Danubiana 546f (Nr. 425). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Theophanović, Arsenius (B); Georgiević, 
Ephraim (B); Simonovsky, Petrus (S); Knežević, Paulus (S); Simonowitsch, 
Theodorus (S); Pavlović, Jacobus (S); Rajković, Raphael (S); Wuicz, Paulus 
von (S); Petalas, Diamantes (S); Petalas, Joannes (S); Todorskij, Simeon (S); 
Leontowitsch, Dorumin (S); Csernanszky, Samuel (S); Jovanović, Arsenius 
(S); Pavlović, Visarion (S); Nenadović, Paulus (S); Clos, Peter (S) 
Orte: Tranquebar; Madras; Ebenezer (Ga.); Pennsylvania; Ungarn; Moskau; Bu-
da; Poltawa; Griechenland; Larissa; Peterwardein; Karlowitz; Szegedin; 
Erlau (Ungarn); Temeschwar; Pakrac; Kostajnica (Ungarn); Esseg; Arad; 
Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 3 H 34 : 49  A 1328 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 22.02.1749 eingebunden: ja 
Art: Zettel Form: Ausfertigung 
 
Übersendung erhaltener Missionsspenden. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
 
AFSt/H C 437 : 9  A 1329 
Arsenius Theophanović an Gotthilf August Francke  
Ort: Grabotz Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.02.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Mitteilung über den Tod eines namentlich nicht genannten Bischofs und des 
Erzbischofs [Arsenius IV. Jovanović Šakabenta]; Bitte um weitere Großherzig-
keit G. A. Franckes gegenüber den Kindern aus Ungarn; Nachricht über die 
Neuwahl eines Erzbischofs. 
Editionen: Winter 1954. 270f. 
Personen: Theophanović, Arsenius (V); Francke, Gotthilf August (A); Jovanović, 





AFSt/H C 393 : 24  A 1330 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 01.03.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; geistliche Betrachtung; Schilderung einer merk-
würdigen Begebenheit mit einem 15-jährigen Mädchen aus Blumenau, einer 
Vorstadt Kronstadts. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Scheipner, Bartholomä-
us (S) 
Orte: Blumenau (Kronstadt) 
 
AFSt/H C 604 : 20  A 1331 
Gotthilf August Francke an Christian Zacharias Schultze  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 25.03.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Empfehlung G. A. Franckes für E. Georgiević nach Potsdam.  
Postskriptum: Übersendung einer Dankrede [„Schuldiges Lob- und Danck-
Opfer”]. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schultze, Christian Zacharias (A); 
Georgiević, Ephraim (B) 
Orte: Potsdam 
 
AFSt/M 3 H 34 : 108  A 1332 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 09.04.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Bemerkungen über Regionales und Religiöses; 
Missionsspende. 




AFSt/H C 604 : 21  A 1333 
Gotthilf August Francke an Christian Zacharias Schultze  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.04.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspenden; Freude über ein Wiedersehen mit dem Sohn Ch. Z. 
Schultzes in Halle; Dank für die gute Aufnahme E. Georgiević in Potsdam [oben 
A 1331]. 
Enthält: Spendenquittung. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schultze, Christian Zacharias (A); Geor-
giević, Ephraim (S) 
Orte: Potsdam 
 
AFSt/H C 437 : 10  A 1334 
Gotthilf August Francke an Arsenius Theophanović  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.04.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Wechsel in der Leitung der serbischen Kirche [oben A 1329]. Übersendung Hal-
lescher Berichte und G. A. Franckes Jubiläumsschrift [„Schuldiges Lob- und 
Danck-Opfer”]; Zusicherung der weiteren Unterstützung Franckes für die Kin-
der aus Ungarn; Unterstreichung der Notwendigkeit eines jeweiligen Aufnah-
megesuches an Francke; Mitteilung über eine Bestrafung mit Nahrungsentzug 
für S. Belaušević und dessen erhofften Entschluss zum Weggang aus Halle; 
Mitteilungen über E. Georgiević, u. a. dessen Aufbruch nach Potsdam und 
Rückkehr mit S. Kirlović. 
Editionen: Winter 1954. 271f. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Theophanović, Arsenius (A); Belaušević, 





AFSt/H C 393 : 23a  A 1335 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.04.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Erhalt des Briefes von P. Clos, betreffend den Studenten [J.] Petri [oben 
A 1325]; Segenswünsche; Übersendung Hallescher Berichte sowie die Lob- und 
Dankrede von G. A. Francke anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Waisen-
hauses [„Schuldiges Lob- und Danck-Opfer”]; Mitteilung Franckes zur lebens-
bedrohlichen Erkrankung von [J.] Draudt an der Schwindsucht; Angelegenheit, 
betreffend die Versorgung von Clos mit Medikamenten.  
Postskriptum: Mitteilung Franckes, dass der Name des sich in Halle aufhalten-
den Predigers, der wegen Ehebruchs Kronstadt verlassen habe, nicht zu lesen ist. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Petri, Johannes (S); 
Draudt, Johann (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 393 : 23b  A 1336 
Gotthilf August Francke an Bartholomäus Scheipner  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [28.04.1749] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bereitschaft G. A. Franckes zur Fürsorge um [S. C.] v. Draudt [oben A 1324]; 
Ankündigung regelmäßiger Briefe von [J. A. A.] Zwicke und [J. K. Ph.] Nie-
meyer über v. Draudts Befinden und Entwicklung am Pädagogium. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Scheipner, Bartholomäus (A); Draudt, 
Simon Carl von (B); Zwicke, Johann Arnold Anton (S); Niemeyer, Johann 
Konrad Philipp (S) 





AFSt/H C 375 : 88  A 1337 
Andreas Macher an Gotthilf August Francke  
Ort: Berlin Sprache: Deutsch 
Datum: 05.05.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung der gewünschten Spendenquittung durch [M.] Servus; Gesund-
heitszustand von A. Macher, [W.] Letochleb und [G.] Petermann; Notwendig-
keit der Ausbildung neuer Gehilfen für die seelsorgerliche und schulische Tätig-
keit in der Böhmischen Gemeinde; Wunsch Petermanns nach Letochlebs Hilfe in 
Dresden; Informationen über die schulische Entwicklung von [M.] Servus unter 
der Aufsicht von [J. A.] Rüdel. 
Enthält: Siegelreste. 
Editionen: Winter 1955. 454. 
Personen: Macher, Andreas (V); Francke, Gotthilf August (A); Servus, Matthias 
(B); Letochleb, Wenzeslaus (S); Petermann, Georg, 1710–1792 (S); Rüdel, 
Johann Abraham (S) 
Orte: Dresden 
 
AFSt/H D 24a : 404a  A 1338 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Draudt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1749 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Draudt, Johann (B) 





AFSt/H C 393 : 26  A 1339 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.08.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Geistliche Betrachtung zum Verhalten pflichtbewusster protestantischer Unter-
tanen gegenüber der Obrigkeit; Dank für die Schilderung einer merkwürdigen 
Begebenheit mit einem 15-jährigen Mädchen und deren religiösen Wahnvorstel-
lungen [oben A 1330]; Meinung G. A. Franckes zu dieser Begebenheit und den 
in solchen Fällen auftretenden satanischen Kräften. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A) 
 
AFSt/H C 393 : 27  A 1340 
Gotthilf August Francke an Bartholomäus Scheipner  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [07.08.1749] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche für Scheipners Amtsführung in Kronstadt; Mitteilung G. A. 
Franckes, betreffend das Verhalten von [M.] v. Seulen; Franckes Entscheidung, 
diesen nicht länger am Pädagogium behalten zu können. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Scheipner, Bartholomäus (A); Seuler 
von Seulen, Martin Gottlob (B); Zwicke, Johann Arnold Anton (S); Nie-
meyer, Johann Konrad Philipp (S); Clos, Peter (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 393 : 28  A 1341 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 11.08.1749 eingebunden: ja 





Geistliche Betrachtung; Angelegenheit, betreffend den unchristlichen Lebens-
wandel und die Trunksucht von D. Fronius; Bitte um dessen Aufnahme in das 
Waisenhaus und um eine besondere Beaufsichtigung. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Fronius, Daniel <1749> 
(B); Fronius, Michael <1741> (S); Fronius, Markus, 1659–1713 (S); Seewald, 
Christoph von (S); Straub, Paul (S); Debosi (S); Tartler, Johannes (S) 
Orte: Wittenberg; Leipzig; Hermannstadt 
 
Stab/F 27/4 : 41  A 1342 
Johann und Georg Draudt an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 13.08.1749 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Die Gebrüder Draudt bringen ihre Dankbarkeit gegenüber den in den Glaucha-
schen Anstalten genossenen Wohltaten zum Ausdruck. Sie bedauern, dass sie 
Franckes Auftrag nicht ausführen konnten, da nicht nur die Ostindischen Mis-
sionsberichte, sondern auch Bibel und Gesangbuch konfisziert wurden. Alle 
Bücher, in denen die katholische Kirche erwähnt wird, würden beschlagnahmt. 
Obgleich die ungarischen Protestanten eine beachtliche Vertretung in Wien 
besitzen, meinen die Schreiber, dass diese wenig Einfluss haben wird. 
Personen: Draudt, Johann (V); Draudt, Georg (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Clos, Peter (S); Walker, Johann Jacob (S); Fay, Martin (S) 
Orte: Ungarn; Wien 
 
AFSt/M 3 H 35 : 63  A 1343 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 04.09.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über Regionales; Übersendung erhaltener Missionsspenden; Abschrift 
eines Briefes; Bestellung fehlender Hallescher Berichte. 





AFSt/H C 393 : 29  A 1344 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 08.09.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Hoffen von P. Clos und [Ch.] v. Seewald auf die Fürsorge G. A. Franckes um D. 
Fronius; Angelegenheit, betreffend die Zahlung der Unterhaltskosten; Übersen-
dung eines für Fronius bestimmten Wechselbriefes. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Fronius, Daniel <1749> 
(B); Seewald, Christoph von (S) 
Orte: Leipzig 
 
AFSt/H C 437 : 12  A 1345 
Petrus Knežević an Gotthilf August Francke  
Ort: Buda Sprache: Lateinisch 
Datum: 12.09.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Knežević dankt Francke dafür, dass sein Sohn [Paulus] bereits [Theologie] stu-
dieren kann. Angelegenheiten, die Unterkunft des Studenten [Paulus Knežević] 
betreffend. 
Personen: Knežević, Petrus (V); Francke, Gotthilf August (A); Knežević, Paulus (B) 
 
AFSt/H C 393 : 30  A 1346 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [September 1749] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Erhalt des für D. Fronius bestimmten Geldes [oben A 1344]; Anweisungen G. 
A. Franckes an die Inspektoren der Lateinischen Schule, betreffend deren Auf-
sicht über Fronius; Bitte um Geldanweisungen für Fronius an die Inspektoren; 
Hinweis Franckes auf die Verwaltung des Geldes für die Schüler durch die In-
spektoren; Mitteilung Franckes zu den für Fronius zuständigen Inspektoren 
und Präzeptoren; Übersendung Hallescher Berichte. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Fronius, Daniel <1749> 
(B); Crusius, Carl (S); Witte, George Friedrich (S); Rodde, Werner (S); 
Freylinghausen, Johann Anastasius (S) 




AFSt/M 3 H 35 : 142  A 1347 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 03.11.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende; Betrachtung zum Missionswerk. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 437 : 13  A 1348 
Arsenius Theophanović an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Grabotz Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.11.1749 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wahl der neuen serbischen Bischöfe. Mitteilung über den neuen Erzbischof P. 
Nenadović und Bischof D. Novaković; Auf der Synode berichtete Theophanović 
über die serbischen Theologiestudenten in Halle. Bestätigung des Empfangs 
übersandter Bücher; Angelegenheiten, die Unterstützung ungarischer Schüler 
im Waisenhaus Halle betreffend. 
Editionen: Winter 1954. 272f. 
Personen: Theophanović, Arsenius (V); Francke, Gotthilf August (A); Nena-
dović, Paulus (S); Novaković, Dionysius (S) 
Orte: Türkei 
 
AFSt/H C 473 : 12  A 1349 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [1749 ?] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche für G. Petermanns Amtsführung in Dresden; Mitteilung, be-
treffend den Versand Hallescher Berichte; Dank für die Missionsspenden ver-
schiedener Wohltäter; Freude über Beschäftigung [J. M.] Ptatschniks in der 
Armenschule. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Ptatsch-





AFSt/H D 24a : 395e  A 1350 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johannes 
Petri  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [07.01.1750] eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Petri, Johannes (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/S A IV 216 , S. 200  A 1351 
Aufnahmeeintrag für den Informatoren Johannes Petri  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 07.01.1750 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Petri, Johannes (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 4 C 3 : 39  A 1352 
Lebenslauf von Lucas Rauss  
Ort: Philadelphia (Pa.) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.03.1750 eingebunden: nein 
Art: Lebenslauf Form: Ausfertigung 
Editionen: Schulze 657–663. 
Personen: Rauss, Lucas, 1724–1788 (V); Rauss, Caspar (S); Rauss, Georgius (S); 
Rauss, Lucas, 1683–1734 (S); Rauss, Johann, 1679–1737 (S); Rauss, Johann, 
?–1774 (S); Rauss, Justina (S); Rauss, Martin (S); Sutoris, Georg (S); 
Schmeitzel, Martin (S); Baumgarten, Siegmund Jakob (S); Rákóczi, Franz 
II., 1676–1735 (S); Thököly, Emericus (S); Bunyan, Johann (S); Arndt, Jo-
hann (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Tomka Szászky, Johannes (S); 
Moller, Carl Otto (S); Moller, Johann Gottfried (S); Perlicius, Johannes 
Daniel (S); Sréter, Johannes d. J. (S); Schunn, Jakob (S); Lesser, Friedrich 





Orte: Blumenau (Kronstadt ); Schirkanyen; Marienburg (Siebenbürgen); Kron-
stadt (Siebenbürgen); Thorn; Königsberg; Halle (Saale); Fogarasch; Nagy-
enyed; Görlitz; Pressburg; Leipzig; Buda; Pest; Losonc; Neusohl; Jena; 
Nordhausen; Moskau; Amerika; Amsterdam; Rotterdam; Schwawendaal; 
Germantown (Pa.) 
 
AFSt/M 3 H 36 : 100  A 1353 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 03.04.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/M 3 H 36 : 99  A 1354 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 05.04.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/M 3 H 36 : 97  A 1355 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 10.04.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Kollekte zugunsten der Mission; Übersendung erhaltener Missionsspenden; 
Kontroverse wegen einer in der Schlosskirche gehaltenen Predigt; Mitteilungen. 





AFSt/H C 437 : 14  A 1356 
Petrus Knežević an Gotthilf August Francke  
Ort: Buda Sprache: Lateinisch 
Datum: 14.06.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank dafür, dass Kneževićs Sohn Paulus weiter studieren kann. 
Bemerkungen: Das Schreiben ist nach der Julianischen Zeitrechnung da-
tiert („1750. d. 3. Junii juxta Graec:”). 
Personen: Knežević, Petrus (V); Francke, Gotthilf August (A); Knežević, Paulus (B) 
 
AFSt/M 3 H 36 : 178  A 1357 
Spendenzettel von David Samuel Madai  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [Juni 1750] eingebunden: ja 
Art: Zettel Form: Innenlauf 
 
Übermittlung einer Spende von J. Loder für die Indienmission. 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Loder, Johannes (S) 
Orte: Riga 
 
AFSt/H C 393 : 31  A 1358 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Pölzig Sprache: Deutsch 
Datum: 03.07.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung, betreffend einen Brief von P. Clos an [J. H.] Callenberg und andere 
Postangelegenheiten.  
Postskriptum: Erläuterungen G. A. Franckes, betreffend eine besondere Art der 
Gipsherstellung. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Callenberg, Johann 
Heinrich (S); Manitius, Johann Andreas (S) 




AFSt/H C 437 : 20  A 1359 
Gabriel Davidović an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pakrac Sprache: Deutsch 
Datum: 23.07.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von G. Davidović für den Studenten S. Popović unter die Aufsicht 
G. A. Franckes. 
Editionen: Winter 1954. 273f. 
Personen: Davidović, Gabriel (V); Francke, Gotthilf August (A); Popović, 
Sophronius (B) 
 
AFSt/M 4 C 3 : 42  A 1360 
Gotthilf August Francke an Heinrich Melchior Mühlenberg  
Ort: Pölzig Sprache: Deutsch 
Datum: 29.07.1750 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bekanntgabe von G. A. Franckes Verlobung mit E. W. v. Gersdorff; Bedenken 
gegen die Berufung L. Rauss zum Adjunkten von P. Brunnholtz und die Beru-
fung J. Ch. Hartwichs nach Philadelphia; Bereitschaft Franckes, neue Mitarbei-
ter nach Pennsylvania zu entsenden; Argumentation, betreffend die Verpflich-
tung der Gemeinden zur ausreichenden Versorgung der Pastoren und deren 
Mitarbeiter; Wunsch, dass die noch unverheirateten Pastoren eine geeignete 
Partnerin zu ihrer Unterstützung finden mögen. 
Editionen: Mühlenberg 1, 372–376. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Mühlenberg, Heinrich Melchior (A); 
Rauss, Lucas, 1724–1788 (B); Hartwich, Johann Christoph (B); Francke, 
Eva Wilhelmine (S); Brunnholtz, Peter (S) 





AFSt/H D 24a : 408b  A 1361 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Paulus 
Netinaeus  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Juli 1750 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 24a : 425b. 
Personen: Netinaeus, Paulus (B) 
Orte: Neutra 
 
AFSt/H D 24a : 425b  A 1362 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Paulus 
Netinaeus  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Juli 1750 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 24a : 408b. 
Personen: Netinaeus, Paulus (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/S B I 94 , S. 7  A 1363 
Eintrag ins Waisenalbum für Johann August Hagenstein  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 19.08.1750 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Hagenstein, Johann August (B); Wolffershagen, Frau von (S); Koseritz, 
Frau von (S) 





AFSt/M 4 C 3 : 48  A 1364 
Peter Brunnholtz an Gotthilf August Francke und Friedrich Michael 
Ziegenhagen  
Ort: Philadelphia (Pa.) Sprache: Deutsch 
Datum: 21.08.1750 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Wunsch nach den Jahresberichten aus Halle sowie nach Drucken von F. M. 
Ziegenhagen; Harmonie unter den halleschen Pastoren in Pennsylvania; Ge-
sundheitszustand von P. Brunnholtz; Annahme von L. Rauss zum Adjunkten 
für Brunnholtz; Klage über Eigenmächtigkeiten der Germantowner Gemeinde in 
finanziellen Angelegenheiten; Verteilung der Darmstädter Kollektengelder; Kri-
tik am mangelnden Bemühen der Bevölkerung Pennsylvanias um ein christli-
ches Leben; Nutzen des Katechismusunterrichts für Kinder; finanzielle Angele-
genheiten; Aufenthalt von J. P. G. Mühlenberg bei Brunnholtz und J. F. Vigera; 
Anstellung von L. H. Schrenck als Katechet; Heirat J. F. Handschuchs; Nach-
richt über die Amtsführung von J. N. Kurtz und J. H. Schaum; Inhaftierung V. 
Krafts wegen einer unrechtmäßigen Trauung; Aussetzung der Ordination J. A. 
Weygands wegen dessen Heirat mit einer nicht als protestantisch angesehenen 
Frau; Fortdauer des Konflikts mit J. C. Stöver; Unterredung mit T. Wagner; 
Trennung der Gemeinden von J. C. Andreae; Absicht, J. Ch. Hartwich an dessen 
Stelle in Pennsylvania einzusetzen; Übernahme einer Pfarrstelle in New York 
durch J. J. Riess; Absicht der drei neuen nach Pennsylvania entsandten schwedi-
schen Geistlichen, mit den deutschen Lutheranern ein gemeinsames Ministeri-
um zu bilden; Schilderung der Auseinandersetzungen innerhalb der reformier-
ten Gemeinden in Philadelphia und Germantown mit einem Verweis auf beige-
fügte Zeitungen von Ch. Sauer; Bitte um Vermittlung in einer Erbschaftssache; 
entschiedene Kritik von Brunnholtz an der Auswanderungspraxis. 
Personen: Brunnholtz, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Ziegenhagen, 
Friedrich Michael (A); Rauss, Lucas, 1724–1788 (B); Mühlenberg, Johann 
Peter Gabriel (B); Schrenck, Ludolph Heinrich (B); Handschuch, Johann 
Friedrich (B); Kurtz, Johann Nicolaus (B); Schaum, Johann Helfrich (B); 
Kraft, Valentin (B); Weygand, Johann Albert (B); Wagner, Tobias, 1702–
1769 (B); Andreae, Johann Conrad (B); Hartwich, Johann Christoph (B); 
Riess, Johann Jacob (B); Vigera, Johann Friedrich (S); Stöver, Johann 
Caspar, 1707–1779 (S); Sauer, Christopher (S) 





Stab/F 27/8 : 18  A 1365 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 31.08.1750 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gratulation zu Franckes Vermählung [mit Eva Wilhelmine von Gersdorf]. Be-
richt über die Einschränkung der Rechte der Schule in Preschau, die aber durch 
den persönlichen Einsatz zweier junger Ungarn am Wiener Hof wieder aufge-
hoben wurden. 
Editionen: Pietas Danubiana 549f (Nr. 427). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Francke, 
Eva Wilhelmine (B); Netinaeus, Paul (S); Matsár <1750> (S) 
Orte: Preschau; Buda; Wien; Tanjore; Peterwardein; Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 437 : 15  A 1366 
Gabriel Davidović an Gotthilf August Francke  
Ort: Pakrac Sprache: Lateinisch 
Datum: 31.08.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung für den Studenten S. Popović zum Studium nach Halle und zur 
Aufnahme ins Waisenhaus Halle. 
Editionen: Winter 1954. 274f. 







AFSt/M 5 B 1 : 32  A 1367 
Stellungnahme von Daniel Samuel v. Madai zur Diagnose und Be-
handlung der Erkrankung Gertraud Boltzius'  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.10.1750  
Art: Stellungnahme Form: Ausfertigung 
 
S. 134: Madai nennt die ihm zur genaueren Diagnose der Krankheit von Ger-
traud Boltzius unklaren Fragen. 
S. 135–136: Er empfiehlt zur einstweiligen Behandlung einige Medikamente. 
Literatur: Müller-Bahlke / Gröschl 597 (Nr. 775). 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Francke, Gotthilf August (A); Boltzius, 
Gertraud (S); Schomburg, J. H. (S) 
Orte: Ebenezer (Ga.); Persien 
 
AFSt/M 5 E 2 : 126  A 1368 
Rechnung von David Samuel v. Madai über Medikamente aus der 
Apotheke des Waisenhauses für Johann Martin Boltzius in Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.10.1750 / 11.11.1750  
Art: Rechnung Form: Innenlauf 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Boltzius, Johann Martin (B) 
Orte: Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/H D 24a : 416b  A 1369 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
West  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1750 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 





AFSt/M 3 H 37 : 121  A 1370 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 12.11.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 473 : 13  A 1371 
Georg Petermann an Gotthilf August Francke  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 17.11.1750 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Angelegenheit, betreffend den ungarischen Medi-
zinstudenten R. v. Raab und dessen Wunsch, zum evangelisch-lutherischen 
Glauben überzutreten und an einer lutherischen Universität zu studieren; Emp-
fehlung v. Raabs; Bereitschaft der Böhmischen Gemeinde, zu dessen Unterhalt 
beizutragen. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Raab, 
Rudolph von (B) 
 
AFSt/H C 473 : 13a  A 1372 
Notiz von Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.11.1750 eingebunden: ja 
Art: Mitteilung Form: Innenlauf 
 
Mitteilung, betreffend die Ausstellung eines Testimoniums für den Medizinstu-
denten R. v. Raab. 
Enthält: Notiz von Johann Heinrich Callenberg. 
Personen: Fabricius, Sebastian Andreas (V); Callenberg, Johann Heinrich (V); 




AFSt/H D 24a : 426a  A 1373 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Schickardt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1750 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 24a : 431f [unten A 1380]. 
Personen: Schickardt, Georg (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
Stab/F 27/8 : 20  A 1374 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 26.01.1751 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer berichtet u. a. über die Gründung zweier Freistädte, deren Einwohner teils 
„Raitzen” [Serbisch-Orthodoxen], teils Katholiken sein sollen. Er erwähnt die 
Ankunft verschiedener Handwerker, die gegenüber der pietistischen Bewegung 
aufgeschlossen sind. 
Editionen: Pietas Danubiana 550f (Nr. 428). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Bél, Matthias 
(S); Csernanszky, Samuel (S); Theophanović, Arsenius (S); Clos, Peter (S) 
Orte: Rosenau (Ungarn); Peterwardein; Gömörer Komitat 
 
AFSt/H C 437 : 21  A 1375 
Gabriel Davidović an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Esseg Sprache: Deutsch 
Datum: 18.03.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung von G. Davidović für den Studenten S. Popović. 
Editionen: Winter 1954. 275. 





AFSt/M 4 C 3 : 56  A 1376 
Gotthilf August Francke an Heinrich Melchior Mühlenberg, Peter 
Brunnholtz und Johann Friedrich Handschuch  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 18.03.1751 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Ausführungen zur beabsichtigten Berufung zweier weiterer Prediger zur Unter-
stützung der halleschen Pastoren nach Pennsylvania [oben A 1364]; Bedenken 
gegen die Berufung von J. Ch. Hartwich nach Pennsylvania; Ratschläge für den 
Umgang mit L. Rauss und J. A. Weygand; Bitte um ein Schreiben, in dem die 
Pastoren um die Entsendung zweier ordinierter Kandidaten als Mitarbeiter 
ihres Ministeriums bitten; Empfehlung zur Zusammenarbeit mit den schwedi-
schen Geistlichen; Bedauern des Streits innerhalb der reformierten Gemeinden; 
Hinweise zur Verantwortung bei Reparaturen der Kirchengebäude und Zustän-
digkeiten beim Eingang der Predigergehälter; Bitte um Erfüllung des Anliegens 
O. v. Münchhausens um Zusendung von Pflanzensamen. 
Enthält: Verzeichnis der 1749 und 1750 aus Pennsylvania empfangenen 
und nach Pennsylvania gesendeten Briefe; Hinweise für den Versand 
von Pflanzensamen. 
Editionen: Mühlenberg 1, 391–402. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Mühlenberg, Heinrich Melchior (A); 
Brunnholtz, Peter (A); Handschuch, Johann Friedrich (A); Hartwich, Jo-
hann Christoph (B); Rauss, Lucas, 1724–1788 (B); Weygand, Johann Albert 
(B); Münchhausen, Otto von (B) 
Orte: Pennsylvania 
 
AFSt/H C 437 : 16  A 1377 
Petrus Knežević an Gotthilf August Francke  
Ort: Buda Sprache: Lateinisch 
Datum: 18.03.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Knežević ruft seinen Sohn Paulus vom Studium zurück. Angelegenheiten, die 
Rückkehr P. Knežević [nach Buda] aus Halle betreffend. 
Personen: Knežević, Petrus (V); Francke, Gotthilf August (A); Knežević, Paulus (B) 




AFSt/H C 473 : 14  A 1378 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 22.03.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung, betreffend den Medizinstudenten R. v. Raab; Ankündigung der 
Übersendung Hallescher Berichte; Zufriedenheit G. A. Franckes mit der Lehrer-
tätigkeit von [D.] Pakosta und [M.] Servus; Bitte um Weiterleitung eines Pakets 
an [R. S. ?] Frantz. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Raab, 
Rudolph von (B); Pakosta, Daniel (B); Servus, Matthias (B); Frantz, Rachel 
Sophia (S) 
 
AFSt/M 3 H 38 : 94  A 1379 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 14.04.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung einer erhaltenen Missionsspende. 
Enthält: Siegelreste. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H D 24a : 431f  A 1380 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Schickardt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1751 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H D 24a : 426a [oben A 1373]. 
Personen: Schickardt, Georg (B) 





AFSt/H C 437 : 17  A 1381 
Gotthilf August Francke an Petrus Knežević  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.05.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung über die Rückkehr P. Knežević [nach Buda] [oben A 1377]. Francke 
lobt die Studienerfolge von Paulus Knežević. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Knežević, Petrus (A); Knežević, Paulus (B) 
Orte: Buda 
 
AFSt/H C 437 : 18  A 1382 
Gotthilf August Francke an [Gabriel Davidović]  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Lateinisch 
Datum: 05.05.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bericht über die Aufnahme und den Aufenthalt von S. Popović im Waisenhaus 
Halle [oben A 1375]. 
Editionen: Winter 1954. 276f. 





AFSt/H C 437 : 19  A 1383 
Werner Rodde an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 05.05.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Auskünfte Roddes über S. Popović, insbesondere den Stand seiner Ausbildung 
in Halle. 
Editionen: Winter 1954. 276. 
Personen: Rodde, Werner (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); Popović, 




AFSt/M 3 H 39 : 14  A 1384 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 14.07.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden. 
Bemerkungen: Siehe auch AFSt/M 3 H 39 : 15. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 473 : 15  A 1385 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.07.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für die Missionsspenden von G. Petermann und anderen Wohltätern 
[oben A 1384]; Bedenken G. A. Franckes wegen der Konversion des Medizin-
studenten [R.] v. Raab. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Raab, 
Rudolph von (B) 
 
AFSt/H C 437 : 22  A 1386 
Panteleimon Stratimirović an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Buda Sprache: Lateinisch 
Datum: 25.07.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank dafür, dass Francke des Studenten [J. Stephanović] angenommen hat. 
Bitte um die weitere Fürsorge G. A. Franckes für ihn. 
Editionen: Winter 1954. 277. 
Personen: Stratimirović, Panteleimon (V); Francke, Gotthilf August (A); Stepha-
nović, Johannes (S) 




Stab/F 27/8 : 19  A 1387 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 27.08.1751 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer empfiehlt einen Studenten, K. Ch. [Krizanovskij], der das Institutum Ju-
daicum in Halle besuchen will. Er berichtet über Beschränkungen bei der Zulas-
sung zu einem Universitätsstudium. 
Editionen: Pietas Danubiana 551f (Nr. 429). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Kri-
zanovskij, Konstantinos Chrysostomos (B); Netinaeus, Paulus (S); 
Peschko, Michael (S) 
Orte: Halle (Saale); Kiew; Württemberg 
 
Stab/F 27/4 : 42  A 1388 
Johannes Tomka-Szászky an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch 
Datum: 29.08.1751 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Tomka-Szászky empfiehlt den russischen Juden K. Krizanovskij zum Theologie-
studium nach Halle und bittet, diesem die Möglichkeit zu geben, für Hebräisch-
unterricht freie Kost und Logie im Waisenhaus zu beziehen. 
Editionen: Pietas Danubiana 552f (Nr. 430). 
Personen: Tomka-Szászky, Johannes (V); Francke, Gotthilf August (A); Kri-
zanovskij, Konstantinos Chrysostomos (B) 





AFSt/H D 24a : 442a  A 1389 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Stieler  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: August 1751 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Stieler, Johann (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/M 1 G 3 : 7  A 1390 
Martin Bosse an David Samuel v. Madai  
Ort: Kopenhagen Sprache: Deutsch 
Datum: 07.10.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte um Hilfe in der Erbschaftsangelegenheit betreffs Hinterlassenschaft seines 
in Nelben verstorbenen Bruders Christian. 
Enthält: Siegelrest. 
Personen: Bosse, Martin (V); Madai, David Samuel von (A); Bosse, Christian (B) 
Orte: Nelben 
 
AFSt/M 3 H 39 : 136  A 1391 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 25.11.1751 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende. 





AFSt/H C 655 : 43  A 1392 
Christian Wilhelm Kornmann an David Samuel v. Madai  
Ort: [Berlin] Sprache: Deutsch 
Datum: [1751] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Angelegenheiten, eine Arzneimittelkonzession für den Materialisten Zerener 
und Ch. C. Strumpff betreffend, u. a. Bitte um Ablehnung dieser Konzession. 
Literatur: Gittner 17–19. 
Personen: Kornmann, Christian Wilhelm (V); Madai, David Samuel von (A); 
Zerener <1751> (B); Strumpff, Christoph Carl (B) 
 
Stab/F 27/8 : 21  A 1393 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 03.03.1752 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Beer berichtet u. a., dass der ehemals in Halle studierende N. Codeocius in Ne-
oplanta [Neusatz], einer neuen königlich-raitzischen Stadt, zum Rektor berufen 
wurde. 
Editionen: Pietas Danubiana 554f (Nr. 432). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Codeocius, 
Nicolaus (B); Madai, David Samuel von (S); Csernanszky, Samuel (S); 
Kegler, Johannes (S); Barbutowitz, Petrus (S); Schultz, Stephan (S); Csáky 
von Keresztszeg und Adorján, Emericus (S); Nádasdy von Nádasd, Leo-
poldus Florianus (S) 





AFSt/M 1 D 2 : 69  A 1394 
Samuel Theodor Albinus an [Sebastian Andreas Fabricius]  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.03.1752 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Schilderung seiner gesundheitlichen Beschwerden und ihrer Heilung durch die 
von [J.] Juncker und [D. S.] v. Madai verordneten Arzneimittel. 
Personen: Albinus, Samuel Theodor (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Juncker, Johann (B); Madai, David Samuel von (B) 
 
AFSt/H C 731 : 16  A 1395 
Gotthilf August Francke an Peter Nikolaus Schmidt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 11.05.1752 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilungen zur Absendung der 72. Continuation sowie der verlorengegange-
nen 68. und 69. Continuation der Halleschen Berichte über Kupfer und Kern in 
Breslau und zu deren Verteilung; Nachricht aus Ebenezer für Reichshofrat v. 
Hugo.  
Postskriptum: Zeitungsmeldung, betreffend den evangelischen Gottesdienst an 
der Königlich Dänischen Gesandtschaft in [Wien] und den Hirtenbrief des Erz-
bischofs [J. J. v. Trautson]. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Peter Nikolaus (A); Schröckh, 
Johann Wilhelm (S); Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Hugo, 
von (S); Trautson, Johann Joseph von (S); Bachoff von Echt, Johann Fried-
rich, 1710–1781 (S) 





AFSt/M 3 H 41 : 95  A 1396 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 18.09.1752 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Übersendung erhaltener Missionsspenden. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H D 24a : 450c  A 1397 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Bertko  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1752 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Bertko, Andreas (B) 
Orte: Schemnitz; Ungarn 
 
AFSt/H C 731 : 18  A 1398 
Gotthilf August Francke an Peter Nikolaus Schmidt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 10.11.1752 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bedauern der Schwierigkeiten bei der Postzustellung wegen der erhobenen 
Mautgebühren; Mitteilungen, betreffend den Versand Hallescher Berichte und 
Pennsylvanischer Nachrichten; Dank für die Nachrichten, betreffend die Hal-
tung des Erzbischofs [J. J.] v. Trautson [gegenüber kirchlichen Missständen] 
und die Situation der oberösterreichischen Protestanten. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Peter Nikolaus (A); Beer, 
Friedrich Wilhelm (S); Rothfischer, Franz Ignatius (S); Trautson, Johann 
Joseph von (S); Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Schröckh, Jo-
hann Wilhelm (S) 




AFSt/M 3 H 41 : 133  A 1399 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 27.11.1752 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H D 6  A 1400 
Christian Friedrich Richters Unterricht ins griechische übersetzt 1752 
von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Griechisch 
Datum: 1752  
Art: Unterricht Form: Übersetzung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Richter, Christian Friedrich (Urh) 
 
Stab/F 27/8 : 22  A 1401 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 16.01.1753 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung zweier ungarischer Studenten, J. Karlovsky und J. Klatschány, die, 
obwohl sie keinen Pass erhalten haben, nach Halle gereist sind; Bericht über 
weitere Maßnahmen der katholischen Obrigkeit, die auf die Auflösung des Pro-
testantismus in Ungarn zielen. 
Editionen: Pietas Danubiana 557f (Nr. 434). 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A); Kar-
lovszky, Johannes (B); Klatschány, Johannes (B); Tomka Szászky, Johan-
nes (B); Netinaeus, Paulus (B) 





AFSt/M 5 E 2 : 156  A 1402 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 16.01.1753  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
Orte: Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/M 3 H 42 : 135  A 1403 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 25.04.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung erhaltener Missionsspende. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/M 3 H 42 : 131  A 1404 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 04.05.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende; Empfehlung des Überbringers [A. Casparides]. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Cas-





AFSt/H C 473 : 16  A 1405 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 04.06.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspende; Bereitschaft G. A. Francke zur Fürsorge um den von 
G. Petermann empfohlenen Studenten Kasparick [A. Casparides]; Segenswün-
sche für Petermann; Gesundheitszustand Franckes; Übersendung Hallescher 
Berichte. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Cas-
parides, Andreas (B) 
 
AFSt/H C 661 : 159  A 1406 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 04.08.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gesuch um Aufnahme eines protestantischen Knaben aus Ungarn [J. F. Jardots] 
ins Waisenhaus Halle; Zusicherung eines Geldbetrages für die Unterhaltung 
dieses Knaben.  
Postskriptum: Mitteilung über eine Missionsspende F. H. v. Seckendorffs. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 661 : 161  A 1407 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 09.08.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Erklärung der Bereitschaft G. A. Franckes, [J. F. Jardot] ins Waisenhaus Halle 
aufzunehmen; Dank für Missionsspende. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 




AFSt/H C 661 : 163  A 1408 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 14.08.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, überwiesene Geldbeträge an G. A. Francke betreffend, u. a. 
Übersendung eines Postscheines über die Überweisung eines Geldbetrages; 
Dank für die Bereitschaft Franckes, [J. F. Jardot] ins Waisenhaus Halle aufzu-
nehmen; Zusicherung eines jährlichen Geldbetrages für den Unterhalt dieses 
Knabens. 
Bemerkungen: Postquittung im Anhang siehe AFSt/H C 661 : 162. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (S) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 24a : 464e  A 1409 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Lani  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: August 1753 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Lani, Andreas (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H C 661 : 164  A 1410 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.09.1753 eingebunden: ja 





Richtigstellung eines Irrtums, Geldüberweisungen, F. H. v. Seckendorffs betref-
fend; Angelegenheiten, die Aufnahme [J. F. Jardots] ins Waisenhaus Halle be-
treffend. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Jardot, J. F. (B) 
 
AFSt/M 3 H 43 : 69  A 1411 
Johann Balthasar Ehrhart an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Memmingen Sprache: Deutsch 
Datum: 18.09.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende; Übersendung erhaltener Missi-
onsspenden; Empfehlung eines Theologiestudenten aus Siebenbürgen [Matthias 
Groß ?]. 
Bemerkungen: Spendenliste siehe AFSt/M 3 H 43 : 70. 




AFSt/H C 661 : 165  A 1412 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 01.10.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, die Aufnahme [J. F. Jardots] ins Waisenhaus Halle betreffend, 
u. a. Übersendung einer schriftlichen Abbitte [Jardots], Angaben zu dessen Her-
kunft, Inaussichtstellung einer Kopistenstelle in der Kanzlei F. H. v. Secken-
dorffs für [Jardot] und Regelung von dessen Unterhaltskosten. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 





AFSt/H C 661 : 166  A 1413 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.10.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheiten, die Aufnahme J. F. Jardots ins Waisenhaus Halle, u. a. dessen 
Unterhalt betreffend; Ankündigung Hallescher Berichte. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Jardot, J. F. (B) 
 
AFSt/H C 661 : 167  A 1414 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 26.10.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für die Fürsorge G. A. Franckes für J. F. Jardot im Waisenhaus Halle und 
Bemerkungen F. H. v. Seckendorffs zu dessen Unterhaltszahlungen; Freude v. 
Seckendorffs auf die in Aussicht gestellten Halleschen Berichte. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (B) 
 
AFSt/H D 24a : 471h  A 1415 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Josephus 
Benczur  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1753 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/H C 419 : 21  A 1416 
Gotthilf August Francke an Carl Gottlob v. Burgsdorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.11.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Antworten G. A. Franckes auf C. G. v. Burgsdorffs Anfragen zum Frauenzim-
merstift; Bedauern Franckes, dass die Witwe v. Wittmann nicht aufgenommen 
werden kann, da alle Plätze im Stift belegt sind; Übersendung Hallescher Be-
richte mit Bitte um Weiterleitung eines Exemplars an Fräulein v. Stuttenheim.  
Postskriptum: Mitteilung Franckes zu einer ihm empfohlenen Witwe (von 
Wittmann) aus Ungarn. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Burgsdorff, Carl Gottlob von (A); Witt-
mann, von <1753> (B); Stutterheim, von <1753> (S) 
 
AFSt/M 3 H 43 : 129  A 1417 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 22.11.1753 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
Stab/F 27/7 : 4  A 1418 
Georgius Bárány an Gotthilf August Francke  
Ort: Sárszentlőrinc Sprache: Lateinisch 
Datum: 27.01.1754 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über verschiedene theologische Editionen der letzten Jahre; Erzählung 
von einer lange zurückliegenden, bemerkenswerten Katechese [J. A.] Freyling-
hausens, in der ein Junge ein Gebet sprach, dessen einfache Art ihn so sehr 




te; Bitte um inhaltliche und finanzielle Hilfe für ein entsprechendes Unterfangen 
sowie um diverse Informationen. 
Editionen: Magyar pietizmus 255–258 (Nr. 96). 
Literatur: Csepregi 1994; Csepregi 1997b. 
Personen: Bárány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Luther, Martin 
(S); Arnold, Gottfried (S); Hedinger, Johann Reinhard, 1664–1704 (S); 
Schade, Johann Caspar (S); Francke, August Hermann (S); Freylinghau-
sen, Johann Anastasius (S); Crusius, Carl (S) 
Orte: Halle (Saale); Lauban; Schlesien 
 
AFSt/H C 661 : 169  A 1419 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 29.01.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung von Post und eines Geldbetrages für J. F. Jardot; Angelegenheiten, 
die Verwendung dieses Geldbetrages betreffend. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (B) 
 
AFSt/H C 661 : 170  A 1420 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.02.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheiten, den Aufenthalt des J. F. Jardots im Waisenhaus Halle betref-
fend, u. a. die Verwendung eines übersandten Geldbetrages für den Biergenuss 
Jardots. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 





AFSt/M 3 H 44 : 105  A 1421 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 15.04.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Übersendung erhaltener Missionsspenden. 
Enthält: Siegelreste. 
Personen: Beer, Friedrich Wilhelm (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/M 3 H 44 : 144  A 1422 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 01.05.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; geistliche Betrachtung, Missionsspende.  
Postskriptum: Persönliche Mitteilung. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
Stab/F 27/7 : 5  A 1423 
Johannes Bárány an Gotthilf August Francke  
Ort: Felpéc (Ungarn) Sprache: Lateinisch 
Datum: 01.05.1754 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
In diesem Begleitschreiben zu einem Brief seines Vaters Georgius schildert 
Bárány dessen Verdienste um die Kirche und bittet Francke um geneigte Auf-
nahme der Wünsche seines Vaters. 
Bemerkungen: Vgl. Stab/F 27/7 : 4 (27.01.1754) [oben A 1418]. 
Editionen: Magyar pietizmus 258f (Nr. 97). 
Personen: Bárány, Johannes (V); Francke, Gotthilf August (A); Bárány, Georgius 
(B); Beer, Friedrich Wilhelm (S) 




AFSt/M 3 H 44 : 163  A 1424 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 09.05.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Ankündigung einer jährlichen Unterhaltsspende für [J. F.] Jardot und einer 
Spende zugunsten der Mission in Tranquebar. 
Enthält: Siegel 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (B) 
Orte: Tranquebar 
 
AFSt/H C 731 : 25  A 1425 
Gotthilf August Francke an Peter Nikolaus Schmidt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 25.05.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zum Versand Hallescher Berichte und Pennsylvanischer Nachrich-
ten über G. Milde in Breslau; Dank für Nachrichten über Herrn Wiener [Wei-
ner].  
Postskriptum: Bitte um Weiterleitung eines Briefes an [F. W.] Beer in Press-
burg. 
Editionen: Magyar pietizmus 260f (Nr. 98). 
Literatur: Csepregi 2005. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Peter Nikolaus (A); Milde, 
Gottfried (S); Bachoff von Echt, Johann Friedrich, 1710–1781 (S); Praun, 
Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Weiner 
<1750> (S); Kegler, Johannes (S); Clos, Peter (S) 





AFSt/H D 24a : 482b  A 1426 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Jonas Czirbesz  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1754 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Czirbesz, Andreas Jonas (B) 
Orte: Zips 
 
AFSt/H C 661 : 171  A 1427 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 11.06.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspende und Erklärungen G. A. Franckes zu deren Bestim-
mung, u. a. Richtigstellung zu Verwendung dieser Spende zu Gunsten der Ge-
meinde in Ebenezer; Übersendung Hallescher Berichte und Pennsylvanischer 
Nachrichten; Bericht über die Umstände J. F. Jardots, u. a. dessen Zufriedenheit 
mit seiner Verköstigung; Gesundheitswünsche für F. H. v. Seckendorff. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Jardot, J. F. (S) 
Orte: Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/H C 473 : 17  A 1428 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.06.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspenden [oben A 1422]; Genesungswünsche für G. A. 
Francke; geistliche Betrachtung. 




AFSt/H C 661 : 173  A 1429 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 25.06.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Richtigstellung F. H. v. Seckendorffs zu einer fälschlich der Gemeinde in Ebene-
zer anstatt Tranquebar angewiesenen Spende [oben A 1427]; Dank für Halle-
sche Berichte und Pennsylvanische Nachrichten; Freude v. Seckendorffs über die 
Zufriedenheit J. F. Jardots im Waisenhaus Halle; Mitteilung über den Gesund-
heitszustand v. Seckendorffs und seiner Frau C. D. v. Seckendorff. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Seckendorff, Clara Dorothea von (S); Jardot, J. F. (S) 
Orte: Ebenezer (Ga.); Tranquebar 
 
AFSt/H C 661 : 172  A 1430 
Rechnung von Carl Crusius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [Juni 1754] eingebunden: ja 
Art: Rechnung Form: Innenlauf 
 
Ausgabenrechnung März bis Juni 1754 für J. F. Jardot. 
Personen: Crusius, Carl (V); Jardot, J. F. (B) 
 
AFSt/H C 661 : 174  A 1431 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 19.07.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erkundigung F. H. v. Seckendorffs nach J. F. Jardot; Bitte um weitere Fürsorge 
G. A. Franckes für Jardot; Sorge v. Seckendorffs über die anhaltende Vormacht 
der Franzosen über die Engländer [im French and Indian War]; Mitteilung über 
eine geplanten Reise v. Seckendorffs nach Pölzig. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 





AFSt/H C 731 : 26  A 1432 
Peter Nikolaus Schmidt an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 01.08.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bestätigung des Erhalts Hallescher Berichte und Pennsylvanischer Nachrichten; 
Mitteilung zur Verteilung der Zeitschriften; Schmidt legt „slowenische” In-
schriften aus Innerösterreich bei. Anfrage nach den Sprachen der beigefügten 
Inschriften. 
Personen: Schmidt, Peter Nikolaus (V); Francke, Gotthilf August (A); Beer, 
Friedrich Wilhelm (S); Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S) 
Orte: Steiermark; Kärnten 
 
AFSt/M 5 E 2 : 193  A 1433 
Beleg von David Samuel v. Madai über die Bezahlung von Medika-
menten für Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.08.1754  
Art: Zahlungsbeleg Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
Orte: Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/M 3 H 45 : 83  A 1434 
Matthias Lang an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Hermannstadt Sprache: Deutsch 
Datum: 21.08.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 





AFSt/H D 24b : 4f  A 1435 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Arzt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1754 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Arzt, Johann (B) 
Orte: Martinsberg (Kronstadt); Jena 
 
AFSt/H C 661 : 179  A 1436 
Rechnung von Carl Crusius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [September 1754] eingebunden: ja 
Art: Rechnung Form: Innenlauf 
 
Ausgabenrechnung Juni bis September 1754 für J. F. Jardot. 
Bemerkungen: Erläuterungen zu dieser Rechnung siehe AFSt/H C 661 : 
181 [unten A 1445]. 
Personen: Crusius, Carl (V); Jardot, J. F. (B) 
 
AFSt/M 3 H 45 : 107  A 1437 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 14.11.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende. 





AFSt/H C 661 : 175  A 1438 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 19.12.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte; Segenswünsche G. A. Franckes zum Weih-
nachtfest und Neujahr; Mitteilung über den Erfolg von J. F. Jardots Aufenthalt 
im Waisenhaus Halle; Wunsch Jardots nach einem Besuch bei F. H. v. Secken-
dorff; Nachrichten über die Verhältnisse in Pennsylvania, u. a. die wachsende 
Gefahr durch die Franzosen und die wachsende Zahl von Siedlern aus Deutsch-
land; Mitteilung über die Entsendung des Missionars P. Dame. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Jardot, J. F. (S); Dame, Peter (S) 
Orte: Pennsylvania; Deutschland 
 
AFSt/H C 731 : 28  A 1439 
Gotthilf August Francke an Peter Nikolaus Schmidt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 20.12.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zum Versand Hallescher Berichte; Antwort auf Anfrage von P. N. 
Schmidt [oben A 1432] nach der Sprache der in Steiermark und Kärnten gefun-
denen Inschriften unter Berufung auf Ch. B. Michaelis und dessen Vermutung 
der „slawonischen“ [slowenischen ?] Sprache. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Peter Nikolaus (A); Beer, 
Friedrich Wilhelm (S); Michaelis, Christian Benedict (S); Popović, Johann 
Siegmund Valentin (S) 





AFSt/H C 661 : 176  A 1440 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 24.12.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Neujahrswünsche für G. A. Francke; Bemerkungen F. H. v. Seckendorffs über J. 
F. Jardot, u. a. dessen Wunsch einer Reise nach Meuselwitz [oben A 1438]; Bitte 
um Informationen über die Umstände in Pennsylvania; Klage v. Seckendorffs 
über die den unkontrollierte Zuwachs an Siedlern. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (S) 
Orte: Pennsylvania 
 
AFSt/H C 661 : 177  A 1441 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 30.12.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheiten, eine Reise J. F. Jardots nach Meuselwitz betreffend; Mitteilun-
gen zur Lage in Pennsylvania, u. a. Klage über die Siedler; Richtigstellung G. 
A. Franckes zur Entsendung P. Dames nach Tranquebar; Neujahrswünsche 
Franckes. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Jardot, J. F. (S); Dame, Peter (S) 





AFSt/H C 661 : 178  A 1442 
J. F. Jardot an [Friedrich Heinrich v. Seckendorff]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Französisch 
Datum: 31.12.1754 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Anhang zu AFSt/H C 661 : 182 (09. 01. 1755) [unten 
A 1447]. 
Personen: Jardot, J. F. (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A) 
 
AFSt/H D 24a : 476c  A 1443 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Matthias 
Gross  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1754 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Gross, Matthias (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/H C 661 : 180  A 1444 
Rechnung von Carl Crusius  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [Dezember 1754] eingebunden: ja 
Art: Rechnung Form: Innenlauf 
 
Ausgabenrechnung September bis Dezember 1754 für J. F. Jardot. 
Bemerkungen: Erläuterungen zu dieser Rechnung siehe AFSt/H C 661 : 
181 [unten A 1445]. 





AFSt/H C 661 : 181  A 1445 
Erklärungen von [Unbekannt]  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: [1754] eingebunden: ja 
Art: Erläuterung Form: Innenlauf 
 
Erläuterungen zu Rechnungen von C. Crusius zu den Ausgaben für J. F. Jardot. 
Bemerkungen: Die bezüglichen Rechnungen siehe AFSt/H C 661 : 179 
und 180 [oben A 1436, 1444]. 
Personen: Jardot, J. F. (B); Crusius, Carl (S) 
 
AFSt/H C 731 : 27  A 1446 
Pro memoria von Christian Benedict Michaelis  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [1754] eingebunden: ja 
Art: Memorial Form: Ausfertigung 
 
Vermutung von Ch. B. Michaelis, dass es sich bei den in Kärnten gefundenen 
Inschriften um Slawonisch handeln könnte; Hinweis auf Prof. Popewitsch [J. S. 
V. Popović] in Wien. 
Bemerkungen: Zu AFSt/H C 731 : 26 (01.08.1754) [oben A 1432]. 
Personen: Michaelis, Christian Benedict (V); Francke, Gotthilf August (A); Po-
pović, Johann Siegmund Valentin (B) 
Orte: Kärnten; Wien; Steiermark 
 
AFSt/H C 661 : 182  A 1447 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 09.01.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, J. F. Jardot betreffend, u. a. Übersendung eines französischen 




des Empfangs Hallescher Berichte; Segenswünsche v. Seckendorffs für den neu-
en Missionar [P. Dame]. 
Bemerkungen: Anlage siehe AFSt/H C 661 : 178 (31.12.1754) [oben 
A 1442]. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (S); Dame, Peter (S) 
 
AFSt/M 5 E 2 : 194  A 1448 
Beleg David Samuel v. Madai über die Bezahlung von Medikamenten 
für David Zübli  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.03.1755  
Art: Zahlungsbeleg Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Zübli, David (B) 
 
AFSt/H C 661 : 183  A 1449 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 13.03.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Nachricht über einen paralytischen Zustand [Schlaganfall] F. H. v. Secken-
dorffs; Angelegenheiten, den Aufenthalt J. F. Jardots in Halle betreffend.  
Postskriptum: Erkundigung v. Seckendorffs nach C. H. v. Bogatzkys Aufenthalt 
in Halle und Bitte um Zusendung eines Verzeichnisses von dessen gedruckten 
Schriften. 
Bemerkungen: Postskriptum von der Hand F. H. v. Seckendorffs. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (S); Bogatzky, Carl Heinrich von (S) 





AFSt/H C 661 : 184  A 1450 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.03.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Genesungswünsche G. A. Franckes für F. H. v. Seckendorff; Angelegenheiten, 
den Aufenthalt J. F. Jardots in Halle betreffend; Mitteilung über eine Berufsaus-
bildung des jungen Meiche. Übersendung eines Verzeichnisses der Druckschrif-
ten C. F. v. Bogatzkys; Mitteilung über dessen Lebensumstände in Halle. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Jardot, J. F. (S); Bogatzky, Carl Heinrich von (S); Meiche, Johann Philipp 
(S) 
 
AFSt/H C 732 : 17  A 1451 
Erich Christoph v. Plotho an Gotthilf August Francke  
Ort: Regensburg Sprache: Deutsch 
Datum: 28.04.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung eines gebürtigen Ungarn [D. Cerva] zum Theologiestudium in 
Halle. 
Personen: Plotho, Erich Christoph von (V); Francke, Gotthilf August (A); Cerva, 
Daniel (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/M 3 H 46 : 112  A 1452 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Leipzig Sprache: Deutsch 
Datum: 29.04.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erwartung des Geldes für [J. F.] Jardot; Missionsspende. 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 





AFSt/M 1 C 20 : 4  A 1453 
Medikamentenrechnung von David Samuel v. Madai an Samuel The-
odor Albinus  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.06.1755 eingebunden: nein 
Art: Rechnung Form: Innenlauf 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Albinus, Samuel Theodor (A) 
 
AFSt/M 3 H 47 : 14  A 1454 
Joseph Gabriel Füger an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Heilbronn Sprache: Deutsch 
Datum: 19.06.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Legatsangelegenheit; Spende für Mission in Tranquebar. 




AFSt/H C 661 : 186  A 1455 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.06.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheiten, die Ausbildung des jungen Meiche betreffend; Fürsprachen G. 
A. Franckes für J. F. Jardot, u. a. einen in französischer Sprache verfassten Brief 
an v. Seckendorff betreffend; Bemerkungen über den Französischunterricht im 
Waisenhaus Halle; Angelegenheiten, die Unterhaltskosten für Jardot betreffend. 
Bemerkungen: Den französischen Brief J. F. Jardots siehe AFSt/H C 661 : 
178 (31.12.1754) [oben A 1442]. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 




AFSt/H C 731 : 31  A 1456 
Gotthilf August Francke an Friedrich Wilhelm Beer  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.06.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zum Versand und zur Verteilung der Halleschen Berichte; Nach-
richt vom Waffenstillstand zwischen Engländern und Franzosen. 
Editionen: Pietas Danubiana 560 (Nr. 436). 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Beer, Friedrich Wilhelm (A); Kegler, 
Johannes (B); Clos, Peter (B) 
Orte: Pressburg; Wien; Bartfeld; Kronstadt (Siebenbürgen); Ungarn 
 
AFSt/H C 731 : 30  A 1457 
Gotthilf August Francke an Peter Nikolaus Schmidt  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.06.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zum Versand Hallescher Berichte über G. Milde in Breslau mit Bitte 
um Weiterleitung der Exemplare an [F. W.] Beer und [D. H.] v. Praun. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Schmidt, Peter Nikolaus (A); Milde, 
Gottfried (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Praun, Daniel Hieronymus von, 
1715–? (S) 
Orte: Wien; Breslau; Pressburg 
 
AFSt/M 3 H 47 : 72  A 1458 
Friedrich Wilhelm Beer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Pressburg Sprache: Deutsch 
Datum: 13.09.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Spende zugunsten der Mission in Malabaren. 





AFSt/H C 422 : 1  A 1459 
Gotthilf August Francke an Cornelius Chemnitz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.11.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche G. A. Franckes für die Berufung von C. Chemnitz als Nachfol-
ger P. N. Schmidts nach Wien; Mitteilung über den Versand und die Vertei-
lung Hallescher Berichte. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Chemnitz, Cornelius (A); Schmidt, Peter 
Nikolaus (S); Praun, Daniel Hieronymus von, 1715–? (S); Milde, Gottfried (S); 
Beer, Friedrich Wilhelm (S); Bachoff von Echt, Johann Friedrich, 1710–1781 (S) 
Orte: Wien; Breslau; Pressburg 
 
AFSt/M 3 H 47 : 98  A 1460 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 06.11.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Missionsspende. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 661 : 188  A 1461 
Friedrich Heinrich v. Seckendorff an Gotthilf August Francke  
Ort: Meuselwitz Sprache: Deutsch 
Datum: 18.11.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Hallesche Berichte; Ankündigung ausstehender Gelder für J. F. Jardot; 
Mitteilung über Jardots Ankunft als Fourier bei einem Regiment und Klage 
über Anfeindungen wegen seines protestantischen Glaubens; Mitteilung v. 
Seckendorffs über seine Gesundheit; Klage v. Seckendorffs über eine nicht zu 
Stande gekommene Begegnung mit G. A. Francke in Halle. 
Enthält: Siegelfragment 
Personen: Seckendorff, Friedrich Heinrich von (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Jardot, J. F. (B) 




AFSt/H C 422 : 2  A 1462 
Cornelius Chemnitz an Gotthilf August Francke  
Ort: Wien Sprache: Deutsch 
Datum: 26.11.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank von C. Chemnitz für die von G. A. Francke angekündigten Halleschen 
Berichte [oben A 1459], Mitteilung über seinen Vater Matthäus Chemnitz, ei-
nen Prediger in Schönberg; Erinnerung von C. Chemnitz an sein Studium und 
das Studium seiner Brüder, darunter D. Chemnitz, in Halle; Mitteilung über 
die Berufung des Amtsvorgängers [P. N. Schmidt] von C. Chemnitz als Pastor 
in Bergenhusen.  
Postskriptum: Mitteilung über die Absendung dieses Briefes am 10.12.1755. 
Editionen: Pietas Danubiana 560f (Nr. 437). 
Personen: Chemnitz, Cornelius (V); Francke, Gotthilf August (A); Chemnitz, 
Matthäus (S); Chemnitz, Detlev (S); Chemnitz, Peter Matthäus (S); 
Schmidt, Peter Nikolaus (S); Bachoff von Echt, Johann Friedrich, 1710–
1781 (S) 
Orte: Halle (Saale); Bergenhusen; Schönberg (Holstein); Madrid; Bramstedt; 
Ranzau 
 
AFSt/M 4 C 8 : 8  A 1463 
Heinrich Melchior Mühlenberg an Gotthilf August Francke  
Ort: Providence (Pa.) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.12.1755 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über die Einführung von Charity Schools auf Grundlage der Initiative 
von M. Schlatter und der Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) 
and the English Language among the German Emigrants in Pennsylvania; Ak-
tivitäten von Ch. Sauer gegen die Freischulen; Vorschläge zur Verwendung von 
Kapitalanlagen zum Aufbau einer Leitungs- und Ausbildungseinrichtung für 
alle lutherischen Gemeinden Nordamerikas; Auskunft über P. Brunnholtz in 
Philadelphia, die schwere Erkrankung J. D. M. Heinzelmanns, die Berufung von 
J. F. Handschuch als Lehrer an die Philadelphia Academy und als Korrektor an 




Schaum, J. N. Kurtz; Verdächtigungen der Unterschlagung von L. Rauss gegen 
die halleschen Pastoren; Beurteilung L. H. Schrencks; Tätigkeit von J. A. 
Weygand in New York und Hackensack; Bedauern H. M. Mühlenbergs, die 
Lutheraner in Maryland, Virginia, North Carolina, New York und New Jersey 
nicht besuchen zu können; Organisation der Teilgemeinde in Germantown; 
Wunsch, Mühlenbergs Sohn [Johann Peter Gabriel] in den Glauchaschen An-
stalten ausbilden zu lassen. 
Editionen: Mühlenberg 2, 266–278. 
Personen: Mühlenberg, Heinrich Melchior (V); Francke, Gotthilf August (A); 
Schlatter, Michael (B); Sauer, Christopher (B); Brunnholtz, Peter (B); Hein-
zelmann, Johann Dietrich Matthias (B); Handschuch, Johann Friedrich (B); 
Schulze, Friedrich (B); Schaum, Johann Helfrich (B); Kurtz, Johann 
Nicolaus (B); Rauss, Lucas, 1724–1788 (B); Schrenck, Ludolph Heinrich 
(B); Weygand, Johann Albert (B); Mühlenberg, Johann Peter Gabriel (B) 
Orte: Pennsylvania; Philadelphia (Pa.); New York; Hackensack (NJ); Maryland; 
Virginia; North Carolina; New Jersey; Germantown (Pa.) 
 
AFSt/M 1 D 3 : 19  A 1464 
Quittung von David Samuel v. Madai über den Versand von Arznei-
mitteln aus der Hallischen Waisenhausapotheke an den Grafen Ronow  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 10.12.1755 eingebunden: nein 
Art: Quittung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Ronow, von <1755 / 1760> (B) 
 
AFSt/M 3 H 48 : 13  A 1465 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 29.12.1755 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bericht über Kirchen- und Gemeindesituation; Dank für Hallesche Berichte; 
Missionsspende. 




AFSt/H D 24a : 468b  A 1466 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Kriebel  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1755 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kriebel, Johann (B) 
Orte: Ungarn; Preschau 
 
AFSt/H D 24a : 488d  A 1467 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Andreas 
Casparides  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1755 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Casparides, Andreas (B) 
Orte: Ungarn; Wittenberg 
 
Stab/F 27/7 : 6  A 1468 
Georgius Bárány an Gotthilf August Francke  
Ort: Sárszentlőrinc Sprache: Lateinisch 
Datum: 13.02.1756 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bitte an Francke, sich nach dem Verbleib eines Manuskriptes zu erkundigen, das 
Bárány für die Leipziger theologische Fakultät bestimmt hatte. 
Editionen: Magyar pietizmus 262–264 (Nr. 99). 
Personen: Bárány, Georgius (V); Francke, Gotthilf August (A); Francke, August 
Hermann (S); Schmidt, Peter Nikolaus (S); Rechenberg, Adam (S) 





AFSt/H C 473 : 18  A 1469 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.02.1756 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspenden [oben A 1465]; Dank für G. Petermanns Gene-
sungswünsche; Segenswünsche für Petermann; Freude über gutes Einverneh-
men Petermanns mit Diakon [J. Ch.] Schlipalius. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); 
Schlipalius, Johann Christian (S) 
 
AFSt/M 5 E 2 : 267  A 1470 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für Johann Martin Boltzius in Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 30.04.1756 [!]; 09.12.1763  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Boltzius, Johann Martin (A) 
 
AFSt/H C 661 : 189  A 1471 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.05.1756 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung Hallescher Berichte; Übersendung eines Briefes an J. F. Jardot im 
Briefanhang. 
Bemerkungen: Anhang siehe AFSt/H C 611 : 190. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 





AFSt/H C 661 : 190  A 1472 
Gotthilf August Francke an J. F. Jardot  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 03.05.1756 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Ermunterung J. F. Jardots in der Glaubenstreue durch G. A. Francke. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Jardot, J. F. (A) 
 
AFSt/H C 661 : 191  A 1473 
Gotthilf August Francke an Friedrich Heinrich v. Seckendorff  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.05.1756 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Gesundheitswünsche für F. H. v. Seckendorff und [C. D. v. Seckendorff]; Dank 
für Missionsspende; Übersendung einer Rechnungsabschrift, J. F. Jardot betref-
fend, einer Aufstellung der lieferbaren Büchern F. M. Ziegenhagens aus der 
Buchhandlung des Waisenhauses Halle und Pennsylvanischer Nachrichten. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Seckendorff, Friedrich Heinrich von (A); 
Seckendorff, Clara Dorothea von (S); Jardot, J. F. (S); Ziegenhagen, Fried-
rich Michael (S) 
 
AFSt/M 4 C 9 : 19  A 1474 
Gotthilf August Francke an Heinrich Melchior Mühlenberg  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 24.06.1756 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Anmerkungen zum Verhältnis von Gottvertrauen und aktivem Handeln zur 
Förderung des Reichs Gottes; Bedenken G. A. Franckes gegen die Charity 
Schools als politische Einrichtung zur Integration der deutschen Siedler in die 
englischen Kolonien [oben A 1463]; Umgang mit dem Legat S. Streits; Bedau-
ern des Tods von J. D. M. Heinzelmann; gute Wünsche für J. F. Handschuchs 




ladelphischen Akademie]; Anmerkungen zu J. F. Schaum, J. N. Kurtz, L. Rauss, 
L. H. Schrenck und J. A. Weygand; Haltung Franckes zum Kirchenbau in Ger-
mantown; Ablehnung Franckes, eine Kirchenordnung für die lutherischen Ge-
meinden in Pennsylvania auszuarbeiten; Hinweise zu den Inhalten einer sol-
chen von den Pastoren in Amerika zu formulierenden Kirchenordnung; Bereit-
schaft, J. P. G. Mühlenberg in die Glauchaschen Anstalten aufzunehmen; Be-
such eines Vertreters der New Yorker Gemeinde in Halle. 
Editionen: Mühlenberg 2, 290–296. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Mühlenberg, Heinrich Melchior (A); 
Handschuch, Johann Friedrich (B); Schaum, Johann Helfrich (B); Kurtz, Jo-
hann Nicolaus (B); Rauss, Lucas, 1724–1788 (B); Schrenck, Ludolph Hein-
rich (B); Weygand, Johann Albert (B); Mühlenberg, Johann Peter Gabriel 
(B); Heinzelmann, Johann Dietrich Matthias (S); Streit, Sigismund (S) 
Orte: Germantown (Pa.); New York 
 
AFSt/H C 422 : 3  A 1475 
Gotthilf August Francke an Cornelius Chemnitz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.08.1756 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bemerkungen G. A. Franckes zu seiner Verwechslung von C. Chemnitz mit J. 
H. Chemnitz in seinem letzten Brief [oben A 1459, 1462]; Segenswünsche für 
die Arbeit von C. Chemnitz in Wien; Angelegenheiten, die Verteilung Halle-
scher Berichte betreffend, u. a. Dank Franckes an Chemnitz. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Chemnitz, Cornelius (A); Chemnitz, 
Johann Hieronymus (S); Milde, Gottfried (S); Praun, Daniel Hieronymus 
von, 1715–? (S); Beer, Friedrich Wilhelm (S); Bachoff von Echt, Johann 
Friedrich, 1710–1781 (S) 





AFSt/H D 24b : 7c  A 1476 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Georg 
Philipp  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 23.08.1756 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Philipp, Georg (B) 
Orte: Siebenbürgen; Görlitz 
 
AFSt/H C 422 : 4  A 1477 
Gotthilf August Francke an Cornelius Chemnitz  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 05.11.1756 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Angelegenheiten, die Übersendung Hallescher Berichte betreffend. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Chemnitz, Cornelius (A) 
Orte: Wien; Pressburg; Breslau 
 
AFSt/H D 24b : 12c  A 1478 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Hager  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 1756 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 






AFSt/H D 24b : 3b  A 1479 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Daniel 
Cerva  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1757 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Cerva, Daniel (B) 
Orte: Ungarn; Jena 
 
AFSt/M 3 H 52 : 48  A 1480 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 04.04.1758 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung erhaltener Missionsspende; Abnahme der Spendenfreudigkeit 
infolge zunehmender Not aufgrund des andauernden Krieges; Situation böhmi-
scher Protestanten. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/H C 473 : 19  A 1481 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.04.1758 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspenden; Übersendung Hallescher Berichte; geistliche Be-
trachtung. 





AFSt/H C 393 : 32  A 1482 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.06.1758 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Segenswünsche für P. Clos und dessen Amtsführung; Bedauern G. A. Franckes 
über die Erkrankung von Clos' Tochter [Draudt <1736–?>] und Sohn [Peter]; 
Bereitschaft zur Kommunikation mit den Waisenhausärzten über deren Krank-
heiten; Angelegenheiten, betreffend den Versand von Büchern. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Clos, Peter, 1738–? (B); 
Draudt <1736–?> (B); Juncker, Johann (B); Kämpf, Alexander (B) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen); Pressburg 
 
AFSt/M 5 E 2 : 229  A 1483 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.07.1758 / 25.07.1758  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Brahm, Johann Gerhard Wilhelm von 
(B); Krämer, Christoph (B); Riedelsperger, Christian (B); Zübli, David (B) 
Orte: Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/H D 24b : 15h  A 1484 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Martin 
Servatius  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Dezember 1758 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Servatius, Martin (B) 





AFSt/M 3 H 54 : 21  A 1485 
Johann Michael Fischer an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Billendorf Sprache: Deutsch 
Datum: 10.01.1759 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende. 
Personen: Fischer, Johann Michael (V); Francke, Gotthilf August (A) 
 
AFSt/M 3 H 54 : 40  A 1486 
Georg Petermann an [Gotthilf August Francke]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 06.02.1759 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung zum Missionswerk; Missionsspende; Lektüre Hallescher 
Berichte; Würdigung Urlspergers Verdienste um die böhmische Gemeinde in 
Berlin. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Francke, Gotthilf August (A); Url-
sperger, Samuel (S) 
 
AFSt/H C 473 : 20  A 1487 
Gotthilf August Francke an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 17.02.1759 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für die Missionsspende eines Wohltäters; Mitteilung zur Übersendung 
Hallescher Berichte; Rat G. A. Franckes hinsichtlich der Überlegung G. Peter-
manns, S. Urlsperger in Augsburg als Wohltäter für die Böhmische Gemeinde 
zu gewinnen; Weiterleitung eines Briefes von Petermann an Urlsperger; geistli-
che Betrachtung. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Url-





AFSt/M 5 E 2 : 243  A 1488 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für Christian Ernst Thilo in Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.07.1759  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Thilo, Christian Ernst (B) 
 
AFSt/M 1 B 48 : 27  A 1489 
Gotthilf August Francke an Johann Zacharias Kiernander  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.12.1759 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Anteilnahme an dem Schicksal Kiernanders; geistlicher Beistand zur Ausbrei-
tung des Missionswerks in Bengalen; Begrüßung der Schulgründung; Bitte um 
Erklärungen zur bengalischen Sprache; Bitte um Auskünfte über die in Benga-
len lebenden Armenier; Dank für die Zusendung von Naturalien. 
Enthält: Auskunft über J. G. Holtzer aus Pressburg. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Kiernander, Johann Zacharias (A); Holt-
zer, Johann Gottlieb (B) 
Orte: Bengalen 
 
AFSt/H C 393 : 33  A 1490 
Georg Draudt an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.01.1760 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Erinnerung G. Draudts an dessen Aufenthalt im Waisenhaus trotz Verlassens 
des Waisenhauses nach kurzer Zeit wegen der tödlichen Erkrankung des Bru-
ders [Johann] und der eigenen Unpässlichkeit; Bericht Draudts über bisherige 
Arbeits- und Lebensumstände; Bitte Draudts um einen Rat, betreffend den Ge-




heitssymptome und Beschwerden infolge einer Fehlgeburt; Bestellung von Pi-
lulae polychrestae und Essentia dulcis. 
Personen: Draudt, Georg (V); Francke, Gotthilf August (A); Draudt <1736–?> 
(B); Draudt, Johann (S); Clos, Peter (S) 
 
AFSt/H C 393 : 34  A 1491 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: [05.02.]1760 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bezugnahme von P. Clos auf einen 1758 an G. A. Francke geschriebenen, unbe-
antwortet gebliebenen Brief; Bericht über die Lebens- und Arbeitsumstände von 
Clos; Informationen zum Gesundheitszustand von Clos' Sohn [Peter], Tochter 
[Draudt <1736–?>] und Ehefrau [Clos, <1760>] sowie zur Behandlung deren 
Beschwerden mit Medikamenten aus der Waisenhausapotheke; Bitte um Rat-
schläge zur weiteren Behandlung der zunehmenden Beschwerden; Mitteilung, 
betreffend die von Clos verfassten Lieder zu [J.] Arndts Paradiesgärtlein. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 35 (20.03.1760). 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Clos, Peter, 1738–? (B); 
Draudt <1736–?> (B); Clos <1760> (B); Arndt, Johann (S) 
 
AFSt/H C 393 : 35  A 1492 
Peter Clos d. J. an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.03.1760 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Bezugnahme auf den Brief des Vaters [Peter Clos d. Ä.] vom 2. Februar 1760 an 
G. A. Francke und die darin geschilderten gesundheitlichen Beschwerden des 
Sohnes Peter sowie der Krankheitssymptome der Tochter [Draudt <1736–?>] 
infolge einer Fehlgeburt; Bitte von P. Clos um Franckes Rat und Hilfe; Beschrei-
bung der fortschreitenden Ohrenerkrankung und Gehbehinderung von Clos; 
Bestellung von Essentia dulcis. 
Bemerkungen: Vgl. AFSt/H C 393 : 34 [05.02.1760]. 
Personen: Clos, Peter, 1738–? (V); Francke, Gotthilf August (A); Clos, Peter (S); 




AFSt/H C 393 : 36  A 1493 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.04.1760 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Übersendung eines medizinischen Gutachtens von [D. S.] v. Madai; Anteil-
nahme an P. Clos' Schicksal [oben A 1491]; Bitte um eine Leseprobe der von 
Clos verfassten Lieder zu [J.] Arndts Paradiesgärtlein. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Madai, David Samuel 
von (S); Appelt, Ambrosius (S); Wirth, Ambrosius (S); Draudt, Georg (S); 
Arndt, Johann (S) 
Orte: Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/H C 393 : 37  A 1494 
Gotthilf August Francke an Georg Draudt  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.04.1760 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Anteilnahme G. A. Franckes am Leid G. Draudts infolge der Erkrankung von 
dessen Ehefrau [Draudt <1736–?>] [oben A 1490]; Rat Franckes zum Gebrauch 
der vorgeschlagenen Medikamente. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Draudt, Georg (A); Draudt <1736–?> (S) 
 
AFSt/H C 393 : 38  A 1495 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.08.1760 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für G. A. Franckes Anteilnahme am Schicksal der Familie von P. Clos; 
geistliche Betrachtung; Überlegungen zu einer Veröffentlichung der von Clos 




Postskriptum: Segenswünsche und Dank an [G. A.] Freylinghausen, dessen 
verstorbener Vater [Johann Anastasius] Beichtvater der aus Burzenland stam-
menden Studenten war, und Dank an [D. S.] v. Madai. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Freylinghausen, Gottlieb 
Anastasius (S); Freylinghausen, Johann Anastasius (S); Madai, David Sa-
muel von (S); Arndt, Johann (S) 
Orte: Burzenland 
 
AFSt/H D 24b : 27b  A 1496 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Michael 
Kübler  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Oktober 1760 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Kübler, Michael (B) 
Orte: Zips 
 
AFSt/H C 393 : 39  A 1497 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 26.02.1761 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Dank für die von [D. S.] v. Madai für P. Clos' Ehefrau 
[Clos <1760>] erhaltenen Medikamente; Bitte um G. A. Franckes Meinung zu 
den von Clos übersandten erbaulichen Liedern zu [J.] Arndts Paradiesgärtlein; 
Klage Clos' über Beschwernisse bei der Amtsausübung. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Madai, David Samuel 





AFSt/H C 393 : 40  A 1498 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 15.04.1761 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Bedauern G. A. Franckes, die von P. Clos verfassten Lieder nicht verlegen zu 
können; Überlegungen Franckes zu bestehenden Schwierigkeiten beim Trans-
port von Büchern nach Siebenbürgen; Hinweis Franckes auf Schwierigkeiten 
infolge des Krieges; Anteilnahme am Schicksal von Clos.  
Postskriptum: Segenswünsche von [G. A.] Freylinghausen an Clos. 




AFSt/H D 24b : 54c  A 1499 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Paul 
Theschedik  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1761 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Theschedik, Paulus, 1735–? (B) 
Orte: Modern; Bautzen 
 
AFSt/M 3 H 58 : 106  A 1500 
Brief der Erben J. M. Meyers an David Samuel v. Madai  
Ort: Stettin Sprache: Deutsch 
Datum: 14.05.1761 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Übersendung einer von J. G. Romberg erhaltenen Missionsspende. 





AFSt/M 5 E 2 : 252  A 1501 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für David Zübli  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.09.1761  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Zübli, David (B); Boltzius, 
Johann Martin (S) 
 
AFSt/M 4 B 5  A 1502 
Verteidigungsschrift von Heinrich Melchior Mühlenberg gegen Lucas 
Rauss, gerichtet an Carl Magnus von Wrangel und [Andreas] Borell  
Ort: Providence (Pa.) Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 17.10.1761 eingebunden: ja 
Art: Bericht Form: Abschrift 
 
Verteidigung gegen Vorwürfe von L. Rauss, die aus Halle und England gesand-
ten Pastoren der deutschen lutherischen Gemeinden in Pennsylvania seien hete-
rodox und führten einen unchristlichen Lebenswandel. 
Editionen: Mühlenberg 2, 484–523. 
Personen: Mühlenberg, Heinrich Melchior (V); Wrangel, Carl Magnus von (A); 
Borell, Andreas (A); Rauss, Lucas, 1724–1788 (B) 
Orte: Siebenbürgen 
 
AFSt/M 3 H 60 : 22  A 1503 
Spendenzettel von David Samuel Madai  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 27.01.1762 eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Innenlauf 
 
Übergabe einer Missionsspende. 





AFSt/H D 24b : 80a  A 1504 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Martin 
Müller  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Februar 1762 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Müller, Martin (B) 
Orte: Hermannstadt 
 
AFSt/M 3 H 62 : 14  A 1505 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [Februar 1763] eingebunden: ja 
Art: Zettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
 
AFSt/H C 393 : 41  A 1506 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 12.06.1763 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Geistliche Betrachtung; Kampf von P. Clos gegen Gottlosigkeit und Widersa-
cher; Ersuchen Clos' auf Bitten von M. Weisskircher, dessen Sohn Paul Christi-
an in das Waisenhaus aufzunehmen und in der Apotheke auszubilden; Informa-
tionen zum Gesundheitszustand und Studienabsichten von Clos' Sohn Peter. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Weisskircher, Paul 





AFSt/H C 393 : 42  A 1507 
Peter Clos an Gotthilf August Francke  
Ort: Kronstadt (Siebenbürgen) Sprache: Deutsch 
Datum: 22.08.1763 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Empfehlung für P. Ch. Weisskircher, der auf Wunsch des Vaters M. Weisskir-
cher in Halle Medizin studieren soll; Wiederholung der Bitte, diesen in die Apo-
theke des Waisenhauses aufzunehmen. 
Personen: Clos, Peter (V); Francke, Gotthilf August (A); Weisskircher, Paul 
Christian (B); Weisskircher, Michael (S) 
Orte: Halle (Saale); Leipzig 
 
AFSt/M 5 E 2 : 264  A 1508 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für die Vorgesetzten der Gemeinde Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 31.08.1763 / 04.11.1763  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
Orte: Ebenezer (Ga.) 
 
AFSt/M 4 C 12 : 13  A 1509 
Heinrich Melchior Mühlenberg an Friedrich Michael Ziegenhagen  
Ort: Philadelphia (Pa.) Sprache: Deutsch 
Datum: 06.09.–29.10.1763 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Gedanken zur Anwendung einer Spende in Höhe von 50 Pfund mit Rücksicht 
auf die Abhängigkeit der lutherischen Pastoren von ihren Gemeinden; Begrün-
dung für Mühlenbergs Aufenthalt in Raritan von 1757; Erörterung, warum 
Mühlenberg seinen Aufenthalt in Philadelphia aus eigenen Mitteln mitfinanzie-
ren muss; Klage über die interpersonellen Probleme unter den lutherischen 




Bemerkungen: Der Anfang des Briefes fehlt. Vgl. dazu das Schreiben von 
F. M. Ziegenhagen an G. A. Francke vom 20.01.1764 (AFSt/M 4 C 12 : 12). 
Editionen: Mühlenberg 3, 107–118. 
Personen: Mühlenberg, Heinrich Melchior (V); Ziegenhagen, Friedrich Michael 
(A); Handschuch, Johann Friedrich (B); Rauss, Lucas, 1724–1788 (B); 
Wrangel, Carl Magnus von (B) 
Orte: Raritan (NJ) 
 
AFSt/H C 393 : 43  A 1510 
Gotthilf August Francke an Peter Clos  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 23.01.1764 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Mitteilung zu Postangelegenheiten; Bereitschaft G. A. Franckes zur Aufnahme 
von [P. Ch.] Weisskircher in der Waisenhausapotheke [oben A 1507] wenn dort 
eine Stelle frei ist; Vermittlung von Weisskircher in eine Apotheke nach Borna 
bei Leipzig; Segenswünsche für Clos.  
Postskriptum: Bitte P. Ch. Weisskirchers um Vermittlung in eine Apotheke 
nach Leipzig. 
Personen: Francke, Gotthilf August (V); Clos, Peter (A); Weisskircher, Paul 
Christian (B); Brunnemann (S) 
Orte: Borna; Leipzig; Kronstadt (Siebenbürgen) 
 
AFSt/M 3 H 64 : 60  A 1511 
Begleitschreiben von Joseph Benczur zu einem Spendenbrief von 
Friedrich Wilhelm Beer an Gotthilf August Francke  
Ort: Pressburg Sprache: Lateinisch; Deutsch 
Datum: 25.04.1764 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung erhaltener Missionsspenden. 
Enthält: Spendenbrief von Friedrich Wilhelm Beer. 






AFSt/M 5 B 2 : 11  A 1512 
Johann Martin Boltzius an Gotthilf August Francke über die geistliche 
Arbeit in Siebenbürgen und seine Sorge um die Wiederbesetzung von 
Kirchenämtern  
Ort: Ebenezer (Ga.) Sprache: Deutsch 
Datum: 02.06.1764  
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
S. 47–48: Boltzius geht auf den Bericht über die geistliche Arbeit in Siebenbür-
gen ein. 
S. 49: Er bedauert, lange keine Briefe aus Pennsylvania erhalten zu haben. 
Whitefield ist mit Mühlenberg in Philadelphia zusammengetroffen. 
S. 50: Auch von seinem Sohn und von Francke hat er seit der Feier zum 
50jährigen Jubiläum des Pädagogiums nichts gehört. Nach einem Schreiben von 
[S. A.] Fabricius sorgt sich Boltzius um die Wiederbesetzung von wichtigen 
Kirchenämtern durch fähige Personen. 
Editionen: Kleckley / Gröschl. 
Literatur: Müller-Bahlke / Gröschl 628f (Nr. 816). 
Personen: Boltzius, Johann Martin (V); Francke, Gotthilf August (A); Boltzius, 
Gotthilf Israel (S); Clos, Peter (S); Fabricius, Sebastian Andreas (S); Fass, 
Petrus Johannes (S); Freylinghausen, Gottlieb Anastasius (S); Habersham, 
James (S); Knapp, Johann Georg (S); Mühlenberg, Heinrich Melchior (S); 
Steinmetz, Johann Adam (S); Whitefield, George (S); Ziegenhagen, Fried-
rich Michael (S) 
Orte: Brandenburg (Kurfürstentum); Charleston (SC); Georgia; Halle (Saale); 
Litauen; Midway; Neuengland; New York; Ostindien; Pennsylvania; Phi-
ladelphia (Pa.); Preußen; Savannah (Ga.); Siebenbürgen 
 
AFSt/M 5 E 2 : 274  A 1513 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für die Gemeindevorsteher von Ebenezer  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.08.1764  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 




AFSt/M 5 E 2 : 275  A 1514 
Rechnung mit Zahlungsbestätigung von David Samuel v. Madai über 
Medikamente für Bartholomäus Zoberbühler  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 29.08.1764  
Art: Rechnung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Zoberbühler, Bartholomäus (B) 
 
AFSt/M 3 H 64 : 12  A 1515 
Spendenzettel von David Samuel von Madai  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: [1764] eingebunden: ja 
Art: Zettel Form: Innenlauf 
 
Missionsspende von G. M. Weinberger. 
Personen: Madai, David Samuel von (V); Weinberger, Georg Moses (B) 
 
AFSt/H D 24b : 114c  A 1516 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Jacob 
Bogsch  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: April 1765 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Bogsch, Jacob (B) 





AFSt/H D 24b : 111e  A 1517 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Bohus-
laus Mudrony  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: September 1765 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Mudrony, Bohuslaus (B) 
Orte: Leštiny; Arvaer Komitat 
 
AFSt/M 3 M 6 : 45  A 1518 
Bericht über das Jahr 1765  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 14.02.1766 eingebunden: nein 
Art: Jahresbericht Form: Entwurf 
 
Personelle Situation am Waisenhaus Halle, insbesondere am Pädagogium und 
den Schulen; Übernahme der Buchhandlung des Waisenhauses in Berlin durch 
[J.] Petri; personelle Veränderungen in der Ökonomie des Waisenhauses; Mittei-
lungen zu verschiedenen Personen (v. Madai, v. Bogatzky, Juncker, v. Dieskau 
u. a.); personelle Situation an der Universität und am Institutum Judaicum et 
Muhammedicum; Besetzung verschiedener Kirchenämter; Situation der Ge-
meinde in Ebenezer; Personalia. 
Bemerkungen: Petris Hinwendung zu frommer Lebensführung siehe 
AFSt/M 3 M 6 : 37. 
Personen: Madai, David Samuel von (B); Bogatzky, Carl Heinrich von (B); 
Juncker, Johann (B); Petri, J. (B); Dieskau, Christian Wilhelm von (B) 





AFSt/H D 24b : 123a  A 1519 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Baptist Ambrosi  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Juli 1766 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Ambrosi, Johann Baptist (B) 
Orte: Wien; Berlin 
 
AFSt/M 3 H 69 : 32  A 1520 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: [Köthen] Sprache: Deutsch 
Datum: [1766] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
 
AFSt/M 3 H 69 : 95  A 1521 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1766] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende aus Holland. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
Orte: Holland 
 
AFSt/M 3 H 69 : 96  A 1522 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1766] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 




AFSt/M 1 D 10 : 23  A 1523 
Friedrich Wilhelm Pasche an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 28.04.1767 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Schuldforderung an [J. C.] Haberkorn; Bitte [G.] Petermanns um eine Kollekte 
für die böhmischen Exulanten durch [G.] Whitefield. 
N.B. Buch- und Sachspende für die Mission in Indien; Bücherbestellung. 
Personen: Pasche, Friedrich Wilhelm (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 




AFSt/H D 24b : 114d  A 1524 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Johann 
Scholtz  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1767 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Scholtz, Johann (B) 
Orte: Ungarn 
 
AFSt/H D 24b : 124e  A 1525 
Eintrag ins Informatorenverzeichnis mit Kurzlebenslauf von Elias 
Hellner  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: Mai 1767 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Hellner, Elias (B) 





AFSt/S L 5 , S. 31  A 1526 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Jacob Sigmund Clauser  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 27.01.1768 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Clauser, Jacob Sigmund (B) 
Orte: Schemnitz; Kremnitz 
 
AFSt/M 3 H 72 : 26  A 1527 
Georg Petermann an [Sebastian Andreas Fabricius]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 13.02.1768 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden; Bestellung von Bibeln. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A) 
 
AFSt/M 3 H 72 : 29  A 1528 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1768] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden für Ostindien und Pennsylvania. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 





AFSt/M 3 H 73 : 6  A 1529 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1768] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende für [Ostindien] und Pennsylvania. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
Orte: Ostindien; Pennsylvania 
 
AFSt/M 3 H 73 : 103  A 1530 
David Samuel v. Madai an [Unbekannt] (Fragment)  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1768] eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspenden für Ostindien und Pennsylvania. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
Orte: Ostindien; Pennsylvania 
 
AFSt/M 3 H 74 : 107  A 1531 
Georg Petermann an [Sebastian Andreas Fabricius]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 03.05.1769 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 





AFSt/M 3 H 75 : 58  A 1532 
Georg Petermann an [Johann Georg Knapp]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 13.10.1769 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Glückwunsch zur Amtsübernahme Knapps; Missionsspende. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Knapp, Johann Georg (A) 
 
AFSt/H C 473 : 21  A 1533 
Johann Georg Knapp an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 07.12.1769 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für G. Petermanns Glückwünsche zur Übernahme des Direktorats am 
Waisenhaus Halle; Lob des Kondirektoren [G. A.] Freylinghausen; Bereitschaft 
J. G. Knapps zur weiteren Fürsorge um Petermanns Sohn [Daniel ?]; Dank für 
Missionsspenden; Übersendung Hallescher Berichte und Pennsylvanischer 
Nachrichten. 
Personen: Knapp, Johann Georg (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A); Peter-
mann, Daniel d. J. (B); Freylinghausen, Gottlieb Anastasius (S) 
 
AFSt/M 4 G 7  A 1534 
Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben für die deutschen 
lutherischen Gemeinden in Pennsylvania 1769–1771  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum/Laufzeit: 1769–1771 eingebunden: ja 
Art: Rechnung Form: Innenlauf 
– Rechnung und Anmerkungen von H. M. Mühlenberg über die Ausgaben aus 
dem Bestand des Solms-Rödelheimschen Legats (1771–1773)  
– Rechnung von H. M. Mühlenberg über Zahlungen aus der Kollektenkasse und 
aus dem Bestand des Solms-Rödelheimschen Legats (1772–1773)  
– Belege und Quittungen, insbesondere über Buchbindearbeiten sowie über 




Enthält: – Brief von A. Prévost an H. M. Mühlenberg (Abschrift, 1767)  
– Bestätigung der Korporation der St- Michaelis- und Zionsgemeinde 
über den Erhalt von Kapitalien und deren Verwendung für den Ausbau 
der Schulanstalten (1767)  
– Berufung von H. M. Mühlenberg zum Pastor verschiedener Gemein-
den in New Jersey (1767)  
Personen: Fabricius, Sebastian Andreas (V); Mühlenberg, Heinrich Melchior (V); 
Madai, David Samuel von (V); Prévost, Augustin (V); Mühlenberg, Fried-
rich August Conrad (B); Mühlenberg, Gotthilf Heinrich Ernst (B) 
Orte: Pennsylvania; New Jersey 
 
AFSt/M 1 D 11 : 29e  A 1535 
Geldüberweisung von Friedrich Michael Ziegenhagen an Georg Pe-
termann  
Ort: Kensington (London) Sprache: Deutsch 
Datum: 09.02.1770 eingebunden: nein 
Art: Quittung Form: Ausfertigung 
Bemerkungen: Beilage zu AFSt/M 1 D 11 : 29a. 
Personen: Ziegenhagen, Friedrich Michael (V); Petermann, Georg, 1710–1792 (A) 
 
AFSt/M 1 D 11 : 31  A 1536 
Georg Petermann an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 02.03.1770 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Finanzielle Angelegenheiten betreffs erkrankter und später verstorbener Mutter 
des Schneiders P. König; Bitte um böhmische Bibeln für Pastor Demuth in 
Münsterberg. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 






AFSt/M 1 D 11 : 32  A 1537 
Georg Petermann an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: [09.]03.1770 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Finanzielle Angelegenheiten, [P.] König betreffend; Schwierigkeiten Pastor De-
muths mit den in Münsterberg lebenden Böhmen. 
Enthält: Siegelrest. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
König, Philipp (B); Demuth (B) 
Orte: Münsterberg 
 
AFSt/H C 801 : 24  A 1538 
Johann August Meymann an Johann Georg Knapp  
Ort: Lübeck Sprache: Deutsch 
Datum: 14.11.1770 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Weiterleitung von Frachtgut aus Kopenhagen. 
Bemerkungen: Mit einer Notiz von David Samuel Madai über den Erhalt 
von acht Groschen am 20.11.1770. 
Personen: Meymann, Johann August (V); Madai, David Samuel von (V); Knapp, 
Johann Georg (A) 
Orte: Kopenhagen 
 
AFSt/M 3 H 76 : 18  A 1539 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1770] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 




AFSt/M 3 H 78 : 111  A 1540 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: Delft Sprache: Deutsch 
Datum: 24.03.1771 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende. 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
 
AFSt/M 3 H 79 : 32  A 1541 
Georg Petermann an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 10.08.1771 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Tod J. G. Knapps; Glückwunsch zum Amtsantritt G. A. Freylinghausens; Mis-
sionsspende. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Knapp, Johann Georg (S); Freylinghausen, Gottlieb Anastasius (S) 
 
AFSt/M 3 H 79 : 51  A 1542 
Spendenzettel von David Samuel v. Madai  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: [1771] eingebunden: ja 
Art: Spendenzettel Form: Ausfertigung 
 
Missionsspende für Pennsylvania und Ostindien. 





AFSt/M 3 C 3 : 3  A 1543 
Johannes Loder an David Samuel v. Madai  
Ort: Riga Sprache: Deutsch 
Datum: 30.05.1773 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Auszug 
 
Wechsel- und Währungskursangelegenheiten. 
Personen: Loder, Johannes (V); Madai, David Samuel von (A) 
 
AFSt/M 3 C 4 : 59  A 1544 
Quittung von David Samuel v. Madai über eine Missionsspende  
Ort: Schwiedam Sprache: Deutsch 
Datum: [1773] eingebunden: nein 
Art: Quittung Form: Ausfertigung 
Personen: Madai, David Samuel von (V) 
 
AFSt/S L 5 , S. 249  A 1545 
Eintrag ins Schülerverzeichnis der Latina für Ladislaus Szaplonzay  
Ort: [Halle (Saale)] Sprache: Deutsch 
Datum: 22.10.1774 eingebunden: ja 
Art: Verzeichnis Form: Innenlauf 
Personen: Szaplonzay, Ladislaus (B) 
 
AFSt/M 1 C 23 : 21  A 1546 
Promemoria von David Samuel v. Madai  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 20.03.1780 eingebunden: nein 
Art: Memorial Form: Ausfertigung 
 
Plan für Medikamentenversand nach und innerhalb Ostindiens. 





AFSt/H C 841 : 247  A 1547 
Georg Petermann an [Sebastian Andreas Fabricius ?]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 12.01.1785 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Übersendung der Böhmischen Postille; Aufnahme der Nachrichten aus 
Tranquebar in Dresden; Zahlungsmodalitäten für die Auszahlung des Nachlas-
ses ihres Sohnes an M. Ch. van den Berg. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Berg, Maria Christiana van den (B); Berg, Jan Benjamin van den (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/H C 841 : 248  A 1548 
Georg Petermann an [Sebastian Andreas Fabricius ?]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 07.04.1785 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, u. a. die Auszahlung des Nachlasses ihres Sohnes an M. Ch. 
van den Berg und die Übersendung der böhmischen Postille betreffend. Nach-
richt über den Tod eines Gemeindemitgliedes. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Berg, Maria Christiana van den (B); Schedlich, Christian Gotfried (B); 
Berg, Jan Benjamin van den (B) 





AFSt/H C 841 : 249  A 1549 
Georg Petermann an [Sebastian Andreas Fabricius ?]  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 13.04.1785 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Angelegenheiten, u. a. die Auszahlung des Nachlasses ihres Sohnes an M. Ch. 
van den Berg betreffend; Situation in verschiedenen böhmischen Gemeinden, u. 
a. Klage über wenig geeignete Pfarrer und calvinistische Einflüsse. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A); 
Berg, Maria Christiana van den (B); Berg, Jan Benjamin van den (B) 
Orte: Halle (Saale) 
 
AFSt/M 3 C 9 : 54  A 1550 
Georg Petermann an Sebastian Andreas Fabricius  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 20.05.1788 eingebunden: ja 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Spende für Ostindien und das Institutum Judaicum et Muhammedicum. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Fabricius, Sebastian Andreas (A) 
Orte: Ostindien 
 
AFSt/M 1 C 31b : 2  A 1551 
Georg Petermann an Johann Friedrich Nebe  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 04.05.1790 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Finanzielle- und Postangelegenheiten, J. D. Jänicke betreffend. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Nebe, Johann Friedrich (A); Jänicke, 





AFSt/M 1 C 32b : 29a  A 1552 
Georg Petermann an Johann Ludwig Schulze  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 21.07.1791 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfergigung 
 
Übersendung einer Missionsspende; Erhalt und Verteilung von Missionsberich-
ten. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Schulze, Johann Ludwig (A) 
 
AFSt/M 1 C 32b : 14  A 1553 
Johann Tobias Kiessling „im Namen der Glaubensbrüder in Oster-
reich, der Steiermark, Kärnten und Ungarn” an Johann Ludwig Schul-
ze  
Ort: Nürnberg Sprache: Deutsch 
Datum: 30.07.1791 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für übersandte Bücher, insbesondere Bibeln und Neue Testamente; Schil-
derung einer Begebenheit im Zusammenhang mit dem Geschenk einer Bibel an 
eine Frau. 
Personen: Kiessling, Johann Tobias (V); Schulze, Johann Ludwig (A) 
Orte: Österreich; Steiermark; Kärnten; Ungarn 
 
AFSt/M 1 C 32b : 29b  A 1554 
Johann Ludwig Schulze an Georg Petermann  
Ort: Halle (Saale) Sprache: Deutsch 
Datum: 13.08.1791 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Entwurf 
 
Dank für Missionsspende [oben A 1552]. 





AFSt/M 1 C 33b : 21  A 1555 
Georg Petermann an Gottlieb Friedrich Stoppelberg  
Ort: Dresden Sprache: Deutsch 
Datum: 12.06.1792 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Ausfertigung 
 
Dank für Missionsbericht; Übersendung von Missionsspenden. 
Personen: Petermann, Georg, 1710–1792 (V); Stoppelberg, Gottlieb Friedrich (A) 
 
AFSt/M 1 C 49 : 97  A 1556 
Karl Friedrich Adolf Steinkopf an Daniel Stanislaides und Georgius 
Palkowitsch  
Ort: o. O. Sprache: Deutsch 
Datum: 03.09.1811 eingebunden: nein 
Art: Brief Form: Abschrift 
 
Stiftung einer Bibelgesellschaft zum Druck ungarischer und slawischer Bibeln; 
Zusage finanzieller Unterstützung durch die englische und ausländische Bibel-
gesellschaft. 
Personen: Steinkopf, Karl Friedrich Adolf (V); Stanislaides, Daniel (A); Palko-
witsch, Georgius (A) 
 
